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INTRODUCCIÓN 
 
Desde comienzos del siglo XX los trabajos llevados a cabo en el Valle de los Reyes por 
Howard Carter y Theodore Davis dieron como fruto un gran número de ostraca relativos 
a los grupos de trabajadores empleados en las tumbas reales.1 Sin embargo, fueron los 
trabajos arqueológicos realizados en Deir el-Medina por el Institut français d’archéologie 
orientale (IFAO) los que aportaron la gran parte de la documentación escrita sobre el 
funcionamiento de la comunidad y la vida de sus habitantes. Los trabajos del IFAO 
dirigidos desde 1922 hasta 1951 por Bernand Bruyère fueron muy productivos y abrieron 
las puertas a los estudios sobre la comunidad de trabajadores. Los trabajos arqueológicos 
realizados en el asentamiento y sus inmediaciones, la publicación de las tumbas de las 
necrópolis Este y Oeste y la excavación del Gran Pozo en las campañas de 1949-1951 
aportaron documentación epigráfica que nos informa sobre la vida de estos trabajadores, 
sus creencias, su estructura social, su organización y su vida cotidiana. Jaroslav Černý 
dedicó gran parte de su vida a reunir esta documentación en sus cuadernos de trabajo 
conservados actualmente en el archivo del Griffith Institute de Oxford. Parte de las fuentes 
epigráficas recogidas por Černý fue publicada, pero otro gran porcentaje de 
documentación no ha salido aún a la luz. Hoy en día esta tarea sigue en manos del IFAO 
que continúa con el proceso de documentación y publicación de los hallazgos realizados 
por Bruyére.  
                                                 
1 Estos ostraca han sido publicados por J. Černý, Catalogue general des antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. 
Ostraca hiératiques, vols. I-II, El Cairo 1935. 
Introducción 
 Otro de los centros europeos actualmente primordiales para el estudio de Deir el-
Medina y de su documentación es el departamento de lengua y cultura egipcia del 
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) de la universidad de Leiden. A través de su 
proyecto “Survey of the New Kingdom non-literary texts from Deir el-Medina” han 
recopilado toda la información de tipo administrativo procedente de la comunidad, 
poniendo a disposición de los investigadores una herramienta básica para el estudio de los 
textos en ostraca y papiro publicados y sin publicar.2 Además, como consecuencia del 
análisis de estos textos, la universidad de Leiden ha generado una serie de monografías 
sobre aspectos muy concretos de la vida social, jurídica, familiar y cultural.  
 Fuera de estas instituciones se han originado también estudios sobre la población, 
la religiosidad, la vida del poblado y la organización del trabajo. Algunos de ellos han caído 
en el error de extrapolar la información obtenida de Deir el-Medina considerando que ésta 
era aplicable a toda la población egipcia de época ramésida.3 La explicación a esta 
generalización es que Deir el-Medina es el asentamiento de trabajadores que ha aportado 
un mayor número de documentos, muy heterogéneos e ilustrativos que han llenado 
muchas de las lagunas existentes dentro de la egiptología.  
Han sido algunos los estudios centrados en la población de Deir el-Medina y en sus 
familias, estableciendo árboles genealógicos que abarcan amplios periodos de tiempo.4 Se 
conoce el número aproximado de trabajadores en cada uno de los reinados gracias a los 
registros de trabajo o de suministro conservados sobre ostraca escritos por los escribas del 
poblado.5 Sin embargo, poco se ha escrito respecto a la presencia de población extranjera, 
sin profundizar más allá de su identificación. El primero en comenzar su estudio fue 
William Ward, quien, en 1989, identificó en un artículo con cierto carácter didáctico 
algunos de los nombres extranjeros en la documentación de la comunidad. Si bien la 
identificación de estos nombres es útil para nuestra investigación, ningún estudio ha 
pretendido llegar más allá y preguntarse quiénes eran estos individuos de origen extranjero 
y cómo llegaron a convertirse en trabajadores oficiales, cuál era su estatus, cómo se 
                                                 
2 La documentación se encuentra en una base de datos que se puede consultar en Internet: 
http://www.leidenuniv.nl/nino/dmd/dmd.html.   
3 Como por ejemplo, A. I. Sadek, Popular religion in Egypt during the New Kingdom (HÄB 27), Hildesheim 1987; 
L. Meskell, Private life in New Kingdom Egypt, Princeton – Oxford 2002. 
4 M. L. Bierbrier, The Late New Kingdom in Egypt (c. 1300-664 B. C.), Londres 1975; B. Davies, Who’s who at Deir 
el-Medina. A prosopographic study of the royal workmen’s community (EU 13), Leiden 1999. 
5 D. Valbelle, Les «ouvriers de la tombe». Deir el-Médineh a l’époque ramesside (BdE 96), El Cairo 1985, pp. 103-105; 
M. Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca (EU 18), Leiden 2004. 
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relacionaban con los demás trabajadores, etc. La presencia de extranjeros se ha asumido 
dentro de la historia de Deir el-Medina sin darle mayor importancia y alegando falta de 
documentación para identificar  y conocer mejor a esta población. 
Nuestro estudio pretende avanzar un paso más en la investigación del poblado de 
trabajadores e intenta huir de las generalizaciones que es muchos casos se han originado 
como consecuencia del volumen de documentación que se conserva. Esta investigación se 
centra en un aspecto concreto, la presencia de trabajadores extranjeros entre los habitantes 
del poblado y entre aquellos que tuvieron algún vínculo laboral con la comunidad. Para 
explicar la presencia de estos extranjeros en Deir el-Medina debemos analizar de dónde 
procedían y cuáles fueron los canales de reclutamiento para este tipo de trabajadores a 
cargo de la administración, que nosotros hemos preferido llamar trabajadores “oficiales”. 
La historia de Deir el-Medina abarca el periodo comprendido entre los reinados de 
Turmosis I y Ramsés XI (ca. 1504-1069 a.C.) siendo el periodo ramésida el de mayor 
esplendor. Algunos estudios cometen el error de utilizar la documentación de este amplio 
periodo como monolítica, como si fuera homogénea,6 sin tener en cuenta que los grupos 
de trabajadores de la dinastía XVIII vivían en un entorno distinto y en una situación 
diferente a los de la XIX, y éstos, a su vez, a los de la dinastía XX. Los estudios generales 
de Deir el-Medina se han centrado siempre en el periodo ramésida ya que la mayor parte 
de la documentación artística, literaria y administrativa se data en este periodo, reduciendo 
la dinastía XVIII a unas escasas referencias arqueológicas.7 
Los trabajadores de Deir el-Medina fueron un grupo privilegiado dentro de todo el 
entramado social egipcio, debido, principalmente, a que fueron organizados y mantenidos 
por la administración. Los trabajadores educados en la escritura y la lengua egipcia nos 
informan de una realidad social muy distinta a la que existía en otros centros de la 
geografía de Egipto. Los artesanos reales fueron un grupo poco representativo del resto de 
                                                 
6 K. M. Cooney, The value of private funerary art in Ramesside Period Egypt (Tesis doctoral presentada en la 
universidad Johns Hopkins, Baltimore, en 2002). 
7 Bierbrier, Late New Kingdom in Egypt; idem, The tomb-builders of the Pharaohs, Londres 1982. Incluso, la obra de 
referencia de J. Černý, A community of workmen at Thebes in the Ramesside Period (BdE 50), El Cairo 2001 (2ª 
ed.), tiende a mezclar la documentación de diferentes periodos, entendiéndola como un todo dentro de la 
vida de la comunidad. 
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los trabajadores de la necrópolis, de los cuáles sólo se han conservado testimonios 
administrativos y no funerarios. 
 La existencia de otros grupos de trabajadores en la necrópolis no empleados en la 
tumba real obliga a tratar de forma cautelosa las fuentes. Por esta razón, la documentación 
procedente de zonas como Qurna, Deir el-Bahari, Dra Abu el-Naga y el Ramesseum debe 
ser excluida a la hora de hablar de la organización del trabajo en Deir el-Medina. De la 
misma manera, algunos estudios han utilizado en su argumentación documentación de 
procedencia desconocida, que, salvo que tenga evidencias internas que demuestren su 
conexión con la comunidad, pueden hacer referencia a la organización del trabajo de otros 
grupos.8 
 El reclutamiento de trabajadores de Deir el-Medina es un aspecto que aún tiene 
incógnitas por resolver. La tesis de Eyre sobre el empleo de obreros en la necrópolis se 
centró principalmente en la documentación de la dinastía XX, por lo que todavía queda 
por realizar un pequeño boceto de los comienzos.9 Es necesario ir más allá con las fuentes 
datadas en las dinastías XVIII y XIX, estudiando la situación de empleo y las vías de 
reclutamiento oficiales de esta comunidad y quiénes fueron los que la compusieron 
buscando extranjeros entre ellos. 
La percepción generalizada que tenemos sobre cómo los egipcios se veían a sí mismos y al 
mundo que les rodeaba responde a un estereotipo creado principalmente por la ideología 
real. Esta imagen estaba relacionada con la idea que los egipcios tenían sobre lo “bueno” y 
lo “malo”, el “orden” y el “caos”. Egipto se encontraba bajo la influencia de Maat y por 
tanto formaba parte del orden divino, mientras que lo extranjero representaba las fuerzas 
del caos y el mal.10  
 Este prejuicio hacia el extranjero no sólo aparece reflejado en la iconografía, sino 
también en la terminología de las inscripciones reales. Al igual que el término “bárbaro” 
definía la percepción y actitud de los griegos hacia el extranjero, mostrando la diferencia 
                                                 
8 Cooney, Value of private funerary art. 
9 C. J. Eyre, Employment and labour relations in the Theban necrópolis in the Ramesside Period, (Tesis doctoral 
presentada en la universidad de Oxford, 1980). 
10 D. O’Connor, “Egypt’s views of ‘others’”, en J. Tait (ed.), ‘Never had like ocurred’. Egypt’s view of its past, 
Londres 2003, p. 167; A. Leahy, “Ethnic diversity in ancient Egypt”, en J. M. Sasson (ed.), Civilizations of 
the ancient Near East, vol. I, Nueva York 1995, p. 227. 
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cultural y lingüística, el término egipcio Xsy, “maldito”, aplicado a los extranjeros, implica 
una actitud peyorativa, distinguiendo lo “civilizado” de lo “no-civilizado”. 
Loprieno indica que la literatura ofrece otra visión que las inscripciones oficiales. 
Para el autor cada una de ellas reciben un nombre: topos que consiste en la imagen que tiene 
la sociedad de un grupo (extranjero), mientras que mimesis es la imagen que tiene un 
individuo (el autor de una composición literaria, por ejemplo) sobre un individuo 
(extranjero) o un pequeño grupo (de extranjeros), siendo una visión más personal, más 
individual y como resultado más positiva.11 Es decir, una imagen negativa, forzada, y otra 
positiva, más realista, de los no-egipcios.  
 Frente a la imagen negativa aparece otra positiva reflejada en algunos textos 
literarios. En el cuento de Sinuhé, del Reino Medio, el protagonista es bien recibido entre 
los siro-palestinos mostrando una relación amigable.12 Dos ejemplos significativos del 
Reino Nuevo son el himno a Amón-Ra de la estela de Nebra en Deir el-Medina13 y el 
himno a Atón de la tumba de Ay.14 Éste último incluye a los pueblos egipcios y extranjeros 
dentro del universalismo egipcio, donde todos han sido creados por la acción del 
Demiurgo.  
La idea de “Egipto” implicaba una unidad política, geográfica, cultural y lingüística. 
En los textos “Egipto” aparece identificado como kmt, “tierra negra”, frente a Dsrt, “tierra 
roja” que definía a las tierras extranjeras. Junto a estos términos aparece también tA, “tierra 
llana”, y xAst, “tierra montañosa”, que adquirían un significado similar.15 Esta imagen 
implicaba la existencia de una concepción de sí mismos y de su territorio, así como de los 
otros y de aquellos lugares más allá de la autoridad real.16 
                                                 
11 A. Loprieno, Topos und Mimesis. Zum Ausländer in der Ägyptischen Literatur (ÄA 48), Wiesbaden 1988, pp. 10-
13. 
12 Se puede encontrar una traducción del texto en J. M. Galán, Cuatro viajes en la literatura del Antiguo Egipto,  
Madrid 2000, pp. 82-96. 
13 Estela Berlín 20377; A. Erman, Denksteine aus der thebanischen Gräberstadt, Berlín 1911, pp. 1087-1097 y lám. 
XVI; KRI III 653-655.  
14 N. de G. Davies, The rock tombs of El Amarna, VI (Archaeological Survey 18), Londres 1908, pp. 29-31, 
láms. XXVII, XLI; M. Sandman, Texts from the time of Akhenaten (Biblioteca Aegyptiaca 8), Bruselas 1938, 
pp. 93-96. 
15 A. Diego Espinel, Etnicidad y territorio en el Egipto del Reino Antiguo (Aula Aegyptiaca – Studia 6), Barcelona 
2005, pp. 24-32, 72-77. 
16 J. Baines, “Contextualizing Egyptian representations of society and ethnicity”, en J. S. Cooper – G. M. 
Schwartz (eds.), The study of the ancient Near East in the 21st century, Indiana 1996, p. 361. 
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 El concepto de “etnia” y de etnicidad es moderno, y se refiere a una comunidad 
humana definida por afinidades raciales, lingüísticas y culturales.17 Jones define “etnicidad” 
como “todo fenómeno social y psicológico asociado con la identidad de un grupo 
cultural”, y añade que esto incluye la diferenciación entre procesos sociales y culturales.18 
“Etnia” y “etnicidad” en el Próximo Oriente han originado varios estudios en los 
últimos años,19 algunos de los cuales han intentado adaptar y aplicar el término a la 
realidad egipcia. Baines indica que es complicado hablar de una etnia egipcia teniendo en 
cuenta que, desde la formación del estado, Egipto abarcó diferentes culturas, lenguas y, en 
definitiva, gentes de diferentes etnias.20 ¿Qué podemos entender como “etnia”? Smith, 
acorde con la idea de Jones, sostiene que la identidad étnica se basa en una diferencia 
cultural con relación a las prácticas culturales de otras etnias. Del mismo modo, Diego 
Espinel define “etnicidad” como la expresión de la identidad de una etnia, es decir de un 
colectivo humano que se identifica a sí mismo por una serie de características culturales 
que le diferencian de otros grupos.21 En ninguna de estas definiciones parece que la 
identidad étnica implique unas características biológicas o una raza. Mu-Chou Poo parece 
estar de acuerdo en separar las características físicas del concepto de etnia, y añade que un 
grupo étnico podría definirse como un grupo de gente unido por un sistema de valores y 
un mito original común.22 Por otra parte, Booth propone que etnicidad implica un 
fenómeno cultural que no está basado en diseños de comportamiento, lenguaje o 
creencias, sino más bien en la relación social entre individuos de similares características 
que se consideran a sí mismos diferentes y cuyo estado puede ser cambiante.23 
                                                 
17 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=etnia.  
18 S. Jones, The archaeology of ethnicity. Constructing identities in the past and present, Londres – Nueva York 1997, p. 
XIII. Para un estudio más detallado de esta problemática, ver R. Cohen, “Ethnicity: problem and focus in 
anthropology”, Annual Review of Anthropology 7 (1978), pp. 379-403.  
19 G. van Driel, “Ethnicity, how to cope with the subject”, en W. H. Van Soldt (ed.), Ethnicity in ancient 
Mesopotamia. Papers read at the 48th rencontre Assyriologique Internationale Leiden, 1-4 July 2002, Leiden 2005, pp. 
1-10; C. de Bernardi, “Methodological problems in the approach to ethnicity in ancient Mesopotamia”, 
en Ethinicity in ancient Mesopotamia, pp. 78-89; F. C. Woudhuizen, The ethnicity of the Sea Peoples, Rotterdam 
2006, pp. 15-28. 
20 Baines, en Studies of the ancient Near East, p. 361. 
21 Diego Espinel, Etnicidad y territorio, p. 20.  
22 M. Poo, Enemies of civilization. Attitudes towards foreigners in ancient Mesopotamia, Egypt and China, Nueva York 
2005, p. 7. 
23 Ch. Booth, The role of foreigners in ancient Egypt. A study of non-stereotypical artistic representation (BAR 1426), 
Oxford 2005, pp. 5-6. 
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Una etnia tiene necesariamente un origen común y, en algunos casos, esto conlleva 
determinadas características físicas que no deben tomarse de forma determinante para 
establecer una diferencia grupal. Además, se definirían por unas características culturales o 
religiosas específicas. La etnia egipcia se identificó como un grupo con un origen y unas 
tradiciones culturales comunes, creando en el arte una apariencia física característica, unos 
rasgos físicos y una forma de vestir que les diferenciaba del resto. Aunque los 
convencionalismos del arte egipcio no pretendían reproducir cien por cien la realidad, las 
imágenes respondían a la visión que tenían de ellos mismos. El arte los representa 
siguiendo unos patrones establecidos olvidándose de que el aspecto físico de la población 
egipcia pudo variar según la zona. Esto indica que la etnia egipcia tenía solamente en 
común el origen y la tradición cultural.  
Respecto a la presencia en Egipto de otras etnias, éstas se caracterizaron por 
determinados rasgos físicos en función de su lugar de procedencia. Sin embargo, sus 
tradiciones culturales así como sus creencias religiosas variaron en aquellos que se 
asentaban en Egipto. Es decir, que el término “etnia” dentro de la realidad social egipcia 
está en función del origen más que del comportamiento y creencias, ya que éstas son 
susceptibles de variar. Además, las representaciones de estas etnias extranjeras eran 
estereotipos basados en cómo los egipcios veían el mundo que les rodeaba. Un extranjero 
en la visión egipcia se entendió como algo más que alguien de fuera de un área geográfica y 
con una cultura distinta. Su apariencia y costumbres llamaban la atención de los egipcios.  
La lengua egipcia empleó una terminología amplia para referirse a los extranjeros 
de forma genérica. Por ejemplo, Hryw-Sa, “los que están sobre la arena”, iaA, “el que habla 
una lengua extranjera”, xAsty, “el que pertenece a la tierra extranjera”.24 Sin embargo, 
aquellos términos que nos interesan en esta investigación son los que de forma más precisa 
hacen referencia a los extranjeros que llegaron a Egipto y que se asentaron en los 
principales centros urbanos. Las menciones a extranjeros que aparecen en los textos objeto 
de esta investigación son gentilicios como THnw, “libios”, nHsyw, “nubios”, aAmw, “semitas”, 
xArw, “siro-palestinos”, fnxw, también referido a una población de Siria-Palestina, así como 
otros basados en topónimos como rTnw, “Retenu (Siria-Palestina)” y sTt, “Palestina”.  
La iconografía egipcia dotó a los extranjeros de un estereotipo físico que no 
correspondía con la realidad. Si los egipcios eran visualmente representados con un 
                                                 
24 Para un estudio de estos términos véase Diego Espinel, Etnicidad y territorio, pp. 111-133. 
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determinado peinado, la tez morena y con una vestimenta específica, los extranjeros eran 
representados con extrañas ropas, con diferentes peinados y con los rasgos faciales muy 
marcados. Estas características se acentuaban con el fin de que, a los ojos de los demás, se 
vieran claramente las diferencias entre lo que era ser egipcio y no serlo.25 
Al margen de todas estas diferencias, reales o no, entre egipcios y no-egipcios que 
nos aporta la documentación, un gran número de extranjeros se asentaron en Egipto en 
todos los periodos de su historia. El Delta estuvo continuamente expuesto a la 
inmigración, abierto al Mediterráneo y a Siria-Palestina, al igual que el sur mantuvo 
constantes contactos con África. Este fenómeno originó diferencias entre los egipcios del 
norte y del sur, pero también una visión distinta de los extranjeros entre los habitantes del 
Alto y Bajo Egipto.26  
Los extranjeros que habitaron en Egipto se mezclaron con la población nativa. 
Algunos conservaron sus aspectos culturales más significativos, como es el caso de la 
cultura pan-grave reflejada en las tumbas de soldados de origen nubio, y cuya manifestación 
fue perdiéndose a partir del Reino Nuevo.27 Sin embargo, como veremos a lo largo de esta 
investigación, la gran mayoría sufrió un proceso de aculturación que hizo modificar 
algunos de esos aspectos que les definían como “etnia”, como la cultura, la lengua y las 
creencias religiosas.28 Este fenómeno se refleja en la representación de extranjeros en 
monumentos religiosos y funerarios siguiendo cánones egipcios, como egipcios, y en su 
presencia en puestos de responsabilidad dentro de la administración egipcia.29 
Paralelamente, Egipto no permaneció estático y el contacto cultural provocó la 
adquisición de algunos elementos extranjeros, como es el caso de la adaptación de 
                                                 
25 B. J. J. Haring, “Occupation: foreigner. Ethnic difference and integration in pharaonic Egypt”, en Ethnicity 
in ancient Mesopotamia, p. 164. 
26 Haring, en Ethnicity in ancient Mesopotamia, p. 167; Poo, Enemies of civilization, p. 9; idem, “The emergence of 
cultural consciousness in ancient Egypt and China: a comparative perspective”, en B. Bryan – D. Lorton 
(eds.), Essays in Egyptology in honor of Hans Goedicke, San Antonio 1994, pp. 191-200. 
27 M. Bietak, “Pfannengräber”, LÄ IV, Wiesbaden 1982, cols. 999-1004. 
28 La lengua era una seña de identidad. La adopción de un lenguaje podría contribuir al cambio de etnicidad; 
K. Goudriaan, Ethnicity in Ptolemaic Egypt, Ámsterdam 1988, p. 117.  
29 P. Vernus, “Les étrangers dans la civilisation pharaonique”, Cercle Lyonnais d’Égyptologie Victor Loret 8 (1994), 
pp. 60-65, plantea que hubo un grupo de extranjeros que no fueron asimilados y que mantuvieron su 
identidad, conservando sus lenguas y sus costumbres. Sin embargo, no existen pruebas suficientes que 
demuestren la existencia de manifestaciones culturales extranjeras, como por ejemplo tradiciones 
funerarias. 
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divinidades semitas, o la adopción de innovaciones técnicas o materiales procedentes de 
Próximo Oriente.30 
La asimilación recíproca de extranjeros y egipcios provocaría un intercambio 
cultural, reflejado en el arte privado y en la documentación administrativa. Los extranjeros 
se mezclaron con la población egipcia hasta no poder ser identificados salvo por el uso de 
un nombre extranjero por algunos de estos individuos. Este grupo insertado e integrado 
en la sociedad es uno de los principales objetivos de esta investigación. Sus 
manifestaciones religiosas, su situación laboral y social les convirtió en uno más.  
El principal objetivo de la presente investigación es el estudio de los extranjeros que 
estuvieron vinculados al poblado de Deir el-Medina, su inserción e integración en un 
ambiente privilegiado como el de la comunidad de trabajadores. Para ello hemos ampliado 
el contexto y estudiado la situación social y laboral de aquellos extranjeros que habitaron 
en ese mismo periodo, principalmente durante las dinastías XVIII y XIX (ca. 1550-1186 a. 
C.). Nuestra atención se ha centrado en los extranjeros que llegaron a Egipto de forma 
forzosa, pues algunos de ellos fueron empleados en tareas constructivas en la necrópolis 
tebana, tanto en el ámbito oficial como en el privado. Los empleados por la administración 
y reclutados por el estado son los que más interesan en este estudio, ya que son ellos los 
que aparecen vinculados a Deir el-Medina desde sus comienzos.  
 Su modo de acceso será analizado a lo largo del Capítulo I. Para ello se han 
recopilado aquellas fuentes reales y privadas que informan de la llegada forzosa de 
extranjeros durante las dinastías XVIII y XIX, corroborada en algunos casos por las 
representaciones en templos y tumbas privadas. Las inscripciones nos concretan sus 
lugares de procedencia, sexo, ocupación, etc. 
 En el Capítulo II se analizarán los principales modos de inserción de los 
extranjeros centrándonos en su inserción laboral. Veremos cómo el proceso de inserción 
fue diferente entre los que entraron de forma forzosa y los que no. Los extranjeros fruto 
de las capturas, formando parte de los productos entregados por los territorios vasallos y 
de la contribución anual fueron destinados al servicio doméstico y a los dominios de la 
administración del templo.  
                                                 
30 Como por ejemplo la técnica del trabajo del cristal que fue adquirida de Siria-Palestina; Th. Schneider, 
“Foreign Egypt: Egyptology and the concept of cultural appropriation”, Ä&L 13 (2003), pp. 157-158. 
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 El servicio doméstico empleó a extranjeros desde antes del Reino Nuevo. Algunos 
antecedentes son muy significativos y ayudan a entender mejor la situación reflejada en las 
fuentes del Reino Nuevo. Aunque los modos de adquisición de servicio doméstico fueron 
también la compra y el alquiler de servicios, la entrega de recompensas por parte del 
monarca a la elite fue la principal vía de adquisición de estos extranjeros procedentes de las 
capturas del monarca. Como veremos, una de las tareas de estos sirvientes en manos 
privadas fue la de construir la tumba de su propietario. 
 Aquellos que fueron destinados al templo se emplearon en tareas agrícolas, 
artesanales y en la construcción. Los empleados en el ámbito rural y artesanal estuvieron 
encargados del suministro de la necrópolis. El carácter oficial de estos extranjeros les 
incluyó en los canales de reclutamiento para tareas controladas por la administración, lo 
que hace suponer que algunos de ellos serían incluidos en el grupo de trabajadores en los 
comienzos de Deir el-Medina. 
 El Capítulo III es el pilar central de nuestra investigación. Comenzaremos con una 
discusión sobre los orígenes de Deir el-Medina, su organización y funcionamiento, con el 
objetivo de comprender mejor la documentación administrativa, religiosa y funeraria que 
presentaremos en la segunda parte del capítulo. En esta parte se analizarán uno por uno 
los extranjeros identificados en los documentos recopilados, sus vidas, sus familias, 
ocupación y su condición de extranjeros dentro del ámbito de la comunidad de 
trabajadores.  
La identificación de estos extranjeros se ha llevado a cabo principalmente a través 
del antropónimo. Para ello nos hemos basado en estudios anteriores, realizados por 
Helck,31 Ward32 y Schneider.33 Estos estudios fueron realizados mediante un análisis 
comparativo con otras lenguas semíticas. Es ciertamente difícil establecer una distinción 
entre un antropónimo extranjero y uno egipcio, por lo que en algunos casos los autores no 
están de acuerdo. Nos ha parecido conveniente presentar todos los casos que se han 
                                                 
31 W. Helck, Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. uns 2. Jahrtausend v. Chr.  (ÄA 5), Wiesbaden 1962, 
pp. 359-390. 
32 W. Ward, “Some foreign personal names and loan-words from the Deir el-Medineh ostraca”, en A. 
Leonard Jr. – B. B. Williams (eds.), Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor (SAOC 47), 
Chicago 1989), pp. 287-303; idem, “Foreigners living in the village”, en Lesko (ed.), Pharaoh’s workers. The 
villagers of Deir el Medina, Itaca – Londres 1994, pp. 61-85; idem, “A new look at Semitic personal names 
and loanwords in Egyptian”, CdE 71 (1996), pp. 17-47. 
33 Th. Schneider, Asiatische Personennamen in ägyptischen Quellen des Neuen Reiches (OBO 114), Friburgo – 
Göttingen 1992.  
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considerado hasta el momento y detallar en cuáles discrepamos o dudamos de su carácter 
extranjero.  
Las investigaciones de Ward quedaron incompletas y en nuestro estudio hemos 
añadido nuevos datos, incluyendo algunos nombres nuevos que aparecen en la 
documentación textual publicada en los últimos años.34 Para incluir nombres nuevos en la 
investigación se ha tenido en cuenta la escritura silábica de los nombres,35 el determinativo 
semántico y la carencia de etimología egipcia. 
La identificación de población extranjera en Deir el-Medina es discutible, ya que un 
antropónimo no necesariamente refleja el lugar de origen de su portador. El problema de 
identificación es doble. Detrás de un nombre extranjero puede encontrarse un individuo 
miembro de tercera o cuarta generación de ancestros extranjeros que ya es plenamente 
egipcio. De la misma manera, detrás de un nombre egipcio no necesariamente hay un 
egipcio, sino que pudiera ser un extranjero que pretende integrarse, asimilarse, y para ello 
adopta un nombre local. 
Los textos, en general, no identifican a un extranjero como tal. Pocos son también 
los textos en los que se puede reconstruir una línea familiar en la que los nombres 
extranjeros se repitan. La mayor parte de las veces en las que podemos establecer estas 
líneas familiares, los miembros que las componen alternan nombres egipcios y nombres 
foráneos. El problema de la documentación analizada es que presenta a los personajes con 
nombres no-egipcios sin ningún tipo de información adicional sobre su procedencia u 
origen. Este es el caso de las listas de trabajadores que formaban parte de la cotidianidad 
laboral y que incluyen antropónimos extranjeros entre el personal empleado. 
¿Estamos en condiciones de hablar, por tanto, de extranjeros en Deir el-Medina? 
Ward identificó un grupo de nombres de procedencia extranjera dentro de la comunidad 
de Deir el-Medina y concluyó que se trataba de extranjeros, ya que consideraba poco 
                                                 
34 Véase P Grandet, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Dêr el-Médineh IX, El Cairo 2003; idem, 
Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Dêr el-Médineh X, EL Cairo 2006; R. J. Demarée, Ramesside 
ostraca, Londres 2002. 
35 Los estudios más importantes sobre escritura silábica son: W. F. Albright, Vocalization of the Egyptian syllabic 
orthography, Connecticut 1934; W. F. Albright – O. Lambdin, “New material for the Egyptian syllabic 
orthography”, JSS 2 (1957), pp. 113-127; W. F. Edgerton, “Egyptian phonetic writing from its invention 
to the close of the Nineteenth Dynasty”, JAOS 60 (1940), pp. 473-506; E. Edel, “Neues Material zur 
Beurteilung der syllabischen Orthographie”, JNES 8 (1949), pp. 44-47; W. Ward, “Notes on Egyptian 
group-writing”, JNES 16 (1957), pp. 198-203; Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 360-403; J. E. 
Hoch, Semitic words in Egyptian texts of the New Kingdom and Third Intermediate Period, Princeton 1994, pp. 506-
512. 
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probable la posibilidad de que un egipcio adquiriese un nombre extranjero.36 Esta 
interpretación parece convencer a Haring, al comparar el amplio listado de nombres 
personales conocido a través de las fuentes de Deir el-Medina con el escaso número de 
nombres extranjeros que aparecen entre ellos. Casi podría decirse que loa nombres 
extranjeros son casos excepcionales dentro de la documentación.37 
Exclusivamente a través del estudio de los antropónimos no podemos tener la 
certeza de la existencia de población extranjera en Deir el-Medina. Nuestro trabajo, por 
tanto, incluirá, además otros indicios presentes en la documentación que apunten hacia un 
posible origen extranjero. Cada uno de ellos por sí solo no sirve para probar la existencia 
de extranjeros en Deir el-Medina, pero teniendo en cuenta su conjunto se puede deducir la 
presencia de población de origen foráneo entre los trabajadores y conocer, con un mayor 
grado de plausibilidad, detalles sobre su vida personal, laboral y social. 
A pesar de que por conveniencia utilicemos el término “extranjero”, debemos 
tener presente que se trata de población que debió estar egipcianizada en un grado muy 
elevado. Parece que la sociedad egipcia llegó a convertirse, sobre todo en época ramésida, 
en una sociedad multicultural donde diferentes etnias convivían pacíficamente alejándose 
del topos que las representaciones reales y algunos géneros literarios transmiten. 
El lugar de procedencia de la fuente documental y su datación es otro aspecto a 
tener en cuenta. Se ha considerado la documentación procedente de Deir el-Medina38 y 
también la del Valle de las Reinas y Valle de los Reyes, puesto que los artesanos de Deir el-
Medina estuvieron principalmente encargados de las necrópolis reales y se alojaron en ellas 
durante las jornadas laborales. La documentación del Ramesseum,39 Deir el-Bahari40 y 
otras zonas de Qurna,41 se menciona a parte, con el único objetivo de testimoniar la 
                                                 
36 Ward, en Pharaoh’s workers, pp. 62, 78. 
37 Haring, en Ethnicity in ancient Mesopotamia, p. 169. 
38 Hay que tener en cuenta que gran parte de los ostraca encontrados por Bruyère en Deir el-Medina sigue 
sin estar publicada. En la actualidad el IFAO ha retomado los trabajos de Černý y Posener y 
recientemente ha publicado dos volúmenes nuevos de ostraca. Sin embargo, el porcentaje es todavía muy 
bajo probablemente no alcance ni el 50 %. 
39 Y. Koenig, Les ostraca hiératiques inédits de la bibliothéque nacionale et universitaire de Strasbourg (DFIFAO 33), El 
Cairo 1977. 
40 W. C. Hayes, “A selection of Tuthmoside ostraca from Dēr el-Bahri”, JEA 46 (1960), pp. 29-52; G. 
Steindorff, “Eine ägyptische Liste syrischer Sklaven”, ZÄS  38 (1900), pp. 15-18; G. Posener, “Une liste 
de noms propres étrangers sur deux ostraca hiératiques du Nouvel Empire”, Syria 18 (1937), pp. 183-197; 
W. C. Hayes, Ostraka and name stones from the tomb of Sen-Mūt (Nº 71) at Thebes, Nueva York 1942. 
41 Como es el caso de los hallazgos recientes del Instituto Arqueológico Alemán en Qurna, que fueron 
publicados en G. Burkard, “Ostraka aus Deir el-Medine in spätzeitlichen Grabanlagen vor dem 
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presencia de extranjeros en otros trabajos de construcción de la necrópolis, ya que no 
podemos asegurar que éstos hagan referencia directa a los trabajadores de Deir el-Medina. 
Por el mismo motivo, se han excluido las etiquetas de jarras encontradas en Deir el-
Medina, ya que los nombres que en ellas se mencionan no hacen referencia a los habitantes 
de este poblado, sino a los residentes en otros lugares, de donde procede el producto que 
contienen. 
Deir el-Medina abarca un periodo muy amplio en la historia del Reino Nuevo, 
comprendido entre las dinastías XVIII y XX. Decidimos ceñirnos a la época que nosotros 
considerábamos más significativa para nuestro estudio, las dinastías XVIII-XIX, cuando se 
identifican más fácilmente a individuos foráneos dentro del poblado. Con el paso del 
tiempo, en la dinastía XX, la comunidad quedó formada por grupos familiares lo 
suficientemente amplios como para no necesitar más trabajadores del exterior. 
El Capítulo IV proporciona una perspectiva cultural y religiosa de estos 
extranjeros, analizando uno de los aspectos que la egiptología ha relacionado siempre con 
la presencia de extranjeros en Deir el-Medina: la adoración de divinidades semitas. Para 
ello, tras una visión general de las divinidades extranjeras mencionadas, analizaremos 
quiénes fueron los fieles que veneraron a estos dioses dentro de la comunidad, si se trataba 
de extranjeros o de egipcios. 
 El presente estudio pretende añadir precisión y detalle a las investigaciones que se 
han realizado hasta el momento sobre Deir el-Medina. Hemos intentado huir de las 
generalizaciones, analizando la documentación desde el punto de vista de la comunidad y 
de su entorno social tebano.  
 
Signos de transcripción y transliteración utilizados 
Los textos hieráticos se han transcrito en jeroglífico con el fin de facilitar su lectura.  
[  x  ] Palabra restituida en las zonas donde el texto está dañado. 
[…] Parte del texto dañado y sin posible restitución.  
( x ) Palabra(s) añadidas para facilitar la lectura de la traducción. 
(…) Pasaje omitido. 
x(?) Traducción dudosa o cuestionable. 
 
                                                                                                                                              
Deutschen Haus in Theben”, en H. Guksch – D. Polz (eds.), Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens. 
Rainer Stadelmann gewidmet, Maguncia 1998, pp. 433-442; idem, “Einige Briefe aus Deir el-Medine”, GM 
185 (2001), pp. 5-21. 















MODOS DE ACCESO DE EXTRANJEROS A EGIPTO
                                                
 
La llegada de extranjeros a Egipto fruto de las campañas en el exterior se efectuó por 
diferentes vías: de forma no-forzosa o voluntaria y de forma forzosa. La entrada no-
forzosa estuvo protagonizada por inmigrantes en busca de prosperidad económica, o por 
hijos e hijas de jefes extranjeros que acudían a Egipto como muestra de fidelidad, bien para 
ser educados en la corte egipcia, bien para formar parte de los harenes reales.1 La entrada 
forzosa, por otra parte, estuvo protagonizada por grupos muy numerosos de prisioneros o 
sirvientes que acapararían más tarde los canales de reclutamiento de trabajadores. Algunos 
de estos grupos llegaron en calidad de prisioneros, como parte del botín capturado por el 
monarca. Otros entraron en Egipto siendo sirvientes y formando parte del intercambio 
diplomático con los gobiernos extranjeros. Y por último, estaban los que constituían el 
pago o contribución anual de los territorios bajo administración egipcia, entregados como 
mano de obra (cuadro I).  
La información relativa a la llegada de estos extranjeros se encuentra 
principalmente en las inscripciones monumentales reales y privadas, cuyo principal 
objetivo era mostrar los bienes logrados por el monarca y su ejército a través de las 
incursiones en el exterior. Algunas de estas inscripciones consisten en registros detallados 
de los beneficios obtenidos por Egipto en un periodo concreto de tiempo, y aportan no 
sólo datos numéricos de la nueva población, sino además, especifican su sexo y estatus 
social.  
 
1 El destino de los hijos e hijas de jefes extranjeros será analizado en el capítulo II. 
Capítulo I 
Un precedente significativo de este tipo de documentación es una inscripción 
encontrada en el templo de Ptah en Menfis y datada en el Reino Medio, que documenta 
una expedición de Amenemhat II (ca. 1911-1877 a. C.) en Siria-Palestina.2 En ella se 
incluye una lista de los productos traídos de Palestina a Egipto, así como las ofrendas 
realizadas al culto de Sesostris I y las recompensas a oficiales. En el registro se incluyen los 
sirvientes semitas (aAmw)3 que pudieron ser empleados posteriormente como mano de obra 
en Palacio o en el templo, y 1.554 prisioneros (sqr-anxw) traídos de Palestina por el ejército 
egipcio.4 La inscripción puede considerarse un antecedente de los registros de comienzos 
del Reino Nuevo, concretamente de Tutmosis III y Amenhetep II, donde las cantidades 
constituyen el principal centro de atención.  
Cuadro I 
MODOS DE ACCESO DE EXTRANJEROS 


























El Reino Nuevo se caracterizó por la intervención egipcia en los territorios 
extranjeros circundantes, es decir, por una actividad en el exterior que estuvo marcada 
principalmente por las acciones militares y las relaciones diplomáticas. El imperio egipcio 
se extendió desde la Cuarta catarata hasta el sur de Siria. La expansión de su área de 
influencia no buscaba mostrar su poder subyugando a los extranjeros, sino principalmente 
la obtención de beneficios de tipo económico a través de la explotación de los recursos de 
                                                 
2 S. Farag, “Une inscription memphite de la XIIe dynastie”, RdE 32 (1980), pp. 75-82; H. Altenmüller – A. 
M. Moussa, “Die Inschrift Amenemhets II. aus dem Ptah-Tempel von Memphis. Ein Vorbericht”, SAK 
18 (1991), pp. 1-48; J. Malek – S. Quirke, “Memphis, 1991: epigraphy”, JEA 78 (1992), pp. 13-18; D. B. 
Redford, Egypt, Canaan, and Israel in ancient times, El Cairo 1995, p. 78, opina que se trata de la copia de un 
diario de Palacio.   
3  M. Bárta, Sinuhe, the Bible, and the Patriarchs, Praga 2003, p. 115, sugiere en su traducción la cantidad de 1.002 
semitas como tributo. 
4 Posteriormente, el texto menciona cómo algunos de estos prisioneros, en calidad de sirvientes-mrt, son 
entregados a los oficiales de rango como recompensa por los servicios prestados; Malek – Quirke, JEA 
78, p. 16, col. 25. 
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cada zona.5 La victoria de una campaña estaba en función del botín capturado por medio 
de la violencia, pero también de los productos adquiridos fruto de la actividad 
diplomática.6  
Las inscripciones monumentales reflejan un gran interés por remarcar la obtención 
de materia prima y bienes de lujo, de forma que algunas de ellas indican la cantidad exacta 
de cada producto. Tal es el caso de los Anales de Tutmosis III en el templo de Amón en 
Karnak7 o de las estelas de Menfis y Karnak de Amenhetep II.8 Otros textos manifiestan 
en términos generales la obtención de beneficios en los territorios dentro de las fronteras 
egipcias. La inscripción que ocupa la parte inferior de la cara este del obelisco que 
Hatshepsut (ca. 1473-1458 a. C.) levantó a la entrada del templo de Karnak hace referencia 














                                                 
5 Sobre los beneficios obtenidos por Egipto en Siria-Palestina véase, A. AHituv, “Economic factors in the 
Egyptian conquest of Canaan”, IEJ 28 (1978), pp. 93-105; N. Na$Aman, “Economic aspects of the 
Egyptian ocupation of Canaan”, IEJ 31 (1981), pp. 172-185. 
6 J. M. Galán, Victory and border: terminology related to Egyptian imperialism in the XVIIIth Dynasty (HÄB 40), 
Hildesheim 1995, p. 159; idem, El Imperio egipcio. Inscripciones, ca. 1550-1300 a.C., Barcelona 2002, p. 25. 
7 Ver infra  pp. 39-53. 
8 Ver infra  pp. 53-62. 
9 Urk. IV 372, 1- 373, 11; Breasted, Ancient records II, pp. 134-135 (nº 321); G. Legrain, “Sur un fragment 
d’obélisque trouvé à Karnak”, RecTrav 23 (1901), pp. 195-196; L. Habachi, The obelisks of Egypt, El Cairo 
1984, p. 66; Redford, Egypt, Canaan and Israel, pp. 151-152; Galán, Imperio egipcio, p. 62.  
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(25)[ink iwa.f mn]x(.f) mri Hm.f rdi.n.f nswt kmt Dsrt xAswt nb(wt) dmD Xrw Tb(w)t tAS.i rsw nw 
pwnt (26)[tA-nTr m xfa(.i) tA]S iAbt r pHww sTt mntyw nw sTt m Ammt.i tAS imntt r mAnw HqA n 
(27)[THnw tAS mHty r …] bAw.i m Hryw-Say dmDy ini.n.tw n.i antyw nw pwnt mi Xni sSr (28)[…]w 
biw nb Spsw nw xAst Tn xrp.tw r aH.i m xt wat xrp.n sTtyw(29)[…] mfkAt Hr xAst rSwt ini.n.sn n.i 
stpw nw ngw m aS mrw (30)[…] [xA]w nb nfr nw tA-nTr iw ini.n n.i inw nw THnw m Abw ibH 700 
wn im (31)[m inmw] aSA n Aby n mH 6 Hr psDw mH 4 m Snw.f  n Aby Hr-r inw nb nw xAst Tn 
(25)[Yo soy su heredero benefactor], el amado de su majestad. Él me ha concedido la realeza de 
Egipto y del desierto. Todas las tierras extranjeras al completo están bajo mis sandalias. Mi 
frontera sur alcanza hasta las orillas de Punt, (26)[la ‘tierra del dios’10 está en (mi) puño]; la 
frontera este hasta los limites de Palestina, los montiu11 de Palestina están en mi puño; la 
frontera oeste hasta Manu,12 gobierno a los (27)[tjehenu;13 la frontera norte hasta …] mis poderes 
están entre los nómadas al completo.  
El antiu14 es traído para mí de Punt como el que trae grano en barco (28)[…]Todas las nobles 
maravillas de esta tierra extranjera son dirigidas a mi palacio de una vez. Los palestinos han 
dirigido (29)[…] turquesas de la tierra extranjera de Reshut.15 Ellos me traen la selección de la 
tierra extranjera de Negau,16 consistente en madera de cedro y madera-mrw (30)[…]todas las 
plantas típicas de la ‘tierra del dios’. Productos de Tjehenu son traídos para mí, consistentes en 
700 colmillos de marfil de allí (31)y numerosas [pieles de pantera] de 6 codos de largo y 4 codos 
de ancho de pantera del sur; además de todos los productos de esta tierra extranjera. 
 La supremacía del monarca radicaba, por tanto, en la obtención de recursos 
económicos de los territorios extranjeros, bien explotando aquellos que estaban en zonas 
bajo dominio y administración egipcia, como Nubia, o bien mediante la recaudación de 
productos entregados por los territorios vasallos en los que la presencia administrativa 
egipcia era menor, como en Siria-Palestina. En uno de los pilares del templo de Horus en 
Buhen,17 el virrey de Kush, Nehy, mandó inscribir un texto conmemorativo.18 La 
                                                 
10 Término utilizado para designar a las tierras extranjeras proveedoras de materias primas. 
11 Tribus seminómadas de Palestina. 
12 H. Gauthier, Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques, vol III, El Cairo 1927, p. 7, 
se refiere a ella como la montaña occidental. 
13 Tribu del desierto líbico. 
14 Especie de resina típica de Punt. Ver A. Diego Espinel, Abriendo los caminos de Punt. Contactos entre Egipto y el 
ámbito afro-árabe durante la Edad del Bronce (c3000 a. C. – 1065 a. C.), Barcelona (en prensa). 
15 Región del Sinaí. 
16 Escritura errónea de ; Urk. IV 1237, 12. 
17 Fortaleza al norte de la Segunda catarata. 
18 Urk. IV 806, 8- 810, 10; PM VII, 134 (11w); R. A. Caminos, The New-Kingdom temples of Buhen I, Londres 
1974, pp. 49-52, láms. 60-62. 
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inscripción data del año 23 de Tutmosis III (ca.1479-1425 a. C.), que corresponde con su 
primer año de reinado en solitario, es decir, un año después de la muerte de Hatshepsut, y 
supone la primera referencia a la intervención de este monarca en el extranjero:19 
(12)(…) (13)    
(14)   
 
(15)   
(12)(…)nsw nxt ir m xps.f pr[-a] nn (13)twt n.f sAm xAswt ptpt rtnw inw wrw.sn m sqr-
anx(w) wrryt.sn bAkw (14)m nbw nHbw Hr ssmwt.sn ipt xAswt nw tiHnw m ksi n bAw Hm.f 
inw iry Hr psdw.sn (15)[Tsmw] mi ir Tsmw sbi.tw rdit n.sn TAw n anx 
(12)(…)El rey victorioso, quien actúa con su (fuerte) brazo, valiente sin (13)igual, quien 
destroza las tierras extranjeras, pisotea Retenu, trae a sus jefes como prisioneros y sus 
carros labrados (14)en oro, quien ata a sus caballos, quien contabiliza (las contribuciones 
de) las tierras de Tjehenu, humilladas debido a los poderes de su majestad, sus productos 
sobre sus espaldas, [a cuatro patas] como hacen los (15)perros.20 Ellos son introducidos 
para que se les conceda el aliento de vida. 
Las capturas y los productos adquiridos resultado de las campañas del monarca 
aprovisionaban de forma regular a Egipto con materia prima, bienes de lujo y mano de 
obra. Los grupos de prisioneros y los sirvientes entregados a Egipto serían empleados en la 
administración de los dominios del templo, en la administración de Palacio o en el servicio 
doméstico.21 Esto suponía un enriquecimiento para la administración egipcia, que 
necesitaba artesanos que trabajasen la materia prima traída y campesinos que produjeran 
excedentes para hacer frente a los pagos con raciones de grano, pescado, verduras, aceite, 
cerveza y productos de lujo. En una estela en Tombos, al sur de la Tercera catarata, se 
conmemora la campaña de Tutmosis I (ca. 1504-1492 a. C.) en Nubia y otros eventos 
                                                 
19 Urk. IV 809, 1-11. 
20 Esta expresión implica una actitud de sumisión ante el monarca egipcio. Respecto al uso de este término 
en referencia a los extranjeros véase, J. M. Galán, “What is he, the dog?”, UF 25 (1993), pp. 178-179. 
21 Ver infra capítulo II. 
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ocurridos a comienzos de su reinado.22 En el texto, los extranjeros son descritos como 
servidumbre, comprometidos a trabajar para Egipto aportando sus recursos: 23 
(3)(…)    
  (4)  
 
(5)   
(3)(…)ti Hm.f iTi.n.f iwat.f Htp.n.f @r TnTAt r swsx tASw wAst Hnbt xftt-Hr-nb-s r bAk n.s Hryw-Sayw 
(4)xAstyw nTr bwytyw HAw nbwt rtHw Aqbt[…] rsyw m xd mHtyw m xnt xAswt nb(w)t dmD Xr  
inw.(5)sn n nTr-nfr sp-tpy aA-xpr-kA-ra anx Dt 
(3)(…)Su majestad, él ha tomado posesión de su herencia, él ha ocupado el trono de Horus, para 
extender las fronteras de Tebas, los límites del distrito de Khefethernebes,24 para que trabajen25 
para ella los nómadas, (4)los extranjeros, aquellos que son abominados por el dios. Todos los 
excedentes están confinados […]. Los del sur navegan río abajo, los del norte navegan río arriba, 
todas las tierras extranjeras al completo llevan sus productos (5)a la vez para el buen dios 
Aakheperkara -¡qué viva eternamente!. 
Las campañas originaron diferentes tipos de relación entre el monarca egipcio y las 
tierras extranjeras. Por un lado, militar, protagonizada por los territorios que se negaban a 
someterse a Egipto, siendo sus habitantes tomados como prisioneros y sus ciudades 
saqueadas. Por otro, diplomática, en la que participaban las tierras no administradas por 
Egipto, independientes, con las que el monarca egipcio entabló una relación de 
intercambio de productos.26 Por último, de dominio, en la que aquellos territorios vasallos 
                                                 
22 Urk. IV 82, 3- 86, 15; Breasted, Ancient records II, pp. 27-31 (nº 67-73); L. Bradbury, “The Tombos 
inscriptions. A new interpretation”, Serapis 8 (1985), pp. 1-20; H. Goedicke, “The Tutmosis I inscription 
near Tomâs”, JNES 55 (1996), pp. 161-176; Galán, Imperio egipcio, pp. 48-51. 
23 Urk. IV 83, 1-11. 
24 Topónimo que se refiere a la orilla occidental de Tebas. Sobre la yuxtaposición de las dos orillas, ver texto 
Urk. IV 64, 9-11. Según Goedicke, JNES 55, p. 164, Tutmosis I parece ser el iniciador de la expansión de 
la ciudad de Tebas y de un cementerio en la orilla oeste. 
25 El verbo bAk implica un pago en trabajo, una corvea. Goedicke, JNES 55, p. 164, sugiere que este término 
no expresa solamente una servidumbre laboral, sino que también hace referencia a una actividad 
comercial, a la capacidad de recibir misiones comerciales extranjeras. Ver también, D. Lorton, The juridical 
terminology of international relations in Egyptian texts through Dyn. XVIII, Baltimore 1974, pp. 90-108; ver infra 
p. 47. 
26 A pesar de que las fuentes y la iconografía egipcia siempre muestran la supremacía del faraón sobre las 
tierras de Siria-Palestina, en muchos casos se trataba de un intercambio de productos. La estela de 
Armant de Tutmosis III menciona el intercambio de productos con los territorios fieles; Urk.  IV 1246, 
6-8. También, en la estela de Menfis de Amenhetep II el ejército egipcio marcha hacia Siria-Palestina 
cargado de productos para entregarlos a las poblaciones fieles a Egipto; Urk.  IV 1301, 16. 
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que estaban bajo la administración egipcia debían pagar de forma obligatoria una 
contribución a Egipto de carácter anual, al igual que lo hacía el resto de la población 
egipcia. En resumen, el modo de acumulación y obtención de recursos dependía del tipo 
de relación establecida con el monarca egipcio. Así, por ejemplo, en época tutmósida los 
gobernantes de las ciudades-estado de Siria-Palestina disfrutaban de un trato por parte del 
monarca egipcio diferente a los miembros de la elite de Kush y Wawat.  
 En las inscripciones y representaciones monumentales, el monarca aparece no sólo 
como un gran conquistador, destacando su fuerza y valor en la batalla, sino, además, como 
el responsable de los beneficios económicos obtenidos para Egipto. Las aportaciones de 
prisioneros y sirvientes eran fruto de sus victorias y, por tanto, él era el verdadero y único 
benefactor de Egipto. Esta imagen ‘propagandística’ aparece principalmente reflejada en 
aquellos pasajes que registran minuciosa y exhaustivamente la llegada de mano de obra, tal 
y como se verá más adelante.  
El presente capítulo analizará los diferentes modos de acceso a Egipto de los extranjeros 
que luego serían destinados al templo, a Palacio o al servicio doméstico, como veremos en 
capítulos posteriores. Estos individuos formarán parte de los principales grupos de 
trabajadores oficiales. Aunque las vías de acceso son similares a lo largo del tiempo y el 
flujo se mantuvo más o menos constante, la documentación plasma la información de 
forma diferente según el periodo. La dinastía XVIII muestra un gran interés por registrar 
de forma detallada la captura de prisioneros, las cantidades, mientras que la dinastía XIX 
aporta información de forma mucho más generalizada, utilizando fraseología 
estereotipada. Algunos de estos documentos nos proporcionan números concretos de  la 
población no-egipcia, sus lugares de origen, su sexo y su estatus social. Otros hacen 
referencia a la captura de prisioneros sin especificar la cantidad, ni incluir otros detalles. 
Pero las fuentes, en su conjunto, reflejan el gran volumen de extranjeros que llegaron y 
habitaron en Egipto durante las dinastías XVIII y XIX, para su posterior empleo al 
servicio de la administración. 
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1. ACCESO DE EXTRANJEROS EN LA DINASTÍA XVIII 
Tras la expulsión de los hiksos por Ahmose (ca. 1550-1525 a. C.), los monarcas tebanos, 
llevados por un sentimiento nacionalista e imperialista, intensifican los contactos con 
Nubia y con los gobernantes de los territorios de Siria-Palestina. Desde el reinado de 
Tutmosis I, el imperio egipcio se va extendiendo hasta que su área de influencia llega a 
abarcar desde la Cuarta catarata hasta el sur de Siria. Las incursiones en el exterior y las 
relaciones diplomáticas se intensificaban los primeros años de reinado. Era entonces 
cuando el rey egipcio recién coronado debía ganarse el respeto de los jefes de los 
territorios extranjeros. Las relaciones diplomáticas y de vasallaje se establecían de forma 
personalizada entre gobernantes, no entre territorios o instituciones estatales, de forma que 
el nuevo monarca debía renovar o reestablecer esas relaciones con los gobernantes 
extranjeros, para conservar la principal entrada de recursos y de mano de obra.27 
Las fuentes que rememoran las campañas del ejército egipcio fuera de sus fronteras 
naturales nos informan de la entrada de grupos extranjeros y sus modos de acceso, 
utilizando una terminología concreta. Las expresiones que hacen referencia a la adquisición 
y llegada de extranjeros en los textos de la dinastía XVIII, son:  kfa,28 “botín”;  
HAqw,29 “capturas”;  sqr-anxw,30 “prisioneros”;  inw, “productos”;  bAkw, 
“contribución”. Estos términos definen el modo de acceso y, en ocasiones, están 
vinculados al estatus del individuo. Los términos kfa, HAqw y sqr-anxw implicaban una 
actuación violenta sobre la población de un territorio que se negaba a rendirse y a entregar 
inw o bAkw a Egipto.  
Durante la dinastía XVIII esta información se recoge en fuentes reales y privadas. 
La documentación oficial proclama las victorias del monarca y los beneficios obtenidos 
                                                 
27 J. M. Galán, Cuatro viajes en la literatura del Antiguo Egipto, Madrid 2000, p. 112. 
28 Wb. V, 121. 
29 Wb. III, 34; H. Grapow, Studien zu den Annalen Thutmosis des Dritten und zu ihnen verwandten historischen Berichten 
des Neuen Reiches (Abhanndlungen der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Philosophisch-
historische Klasse 2), Berlín 1947, pp. 27-28, 63-64; D. Lorton, “Terminology related to the laws of 
warfare in Dyn. XVIII”, JARCE 11 (1974), pp. 53-68; J. M. Galán, “Los enemigos de Egipto en época 
antigua”, en Mª José López Grande (ed.), Culturas del valle del Nilo. Historia, relaciones exteriores e investigación 
española, Barcelona 2002, p. 23, interpreta el término HAq como el “saqueo” que se produce tras una 
victoria militar. 
30 Wb. IV, 307, traduce el término como “Gefangene”. W. Vycichl, “Die ägyptische Bezeichnung für den 
‘Kriegsgefangenen’ ”, GM 2 (1972), pp. 43-45. Literalmente significa “golpeado que está 
vivo”, haciendo solamente referencia a extranjeros capturados; J. M. Galán, “Mutilation of Pharaoh’s 
enemies”, en M. Eldamaty – M. Trad (eds.), Egyptian Museum collections around the world. Studies for the 
centennial of the Egyptian Museum Cairo, vol. I, El Cairo 2002, p. 447, n. 34; idem, en Culturas del valle del Nilo, 
p. 25. 
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gracias a éstas, y, de forma paralela, la documentación privada ratifica esta información 
declarándose sus autores testigos de los acontecimientos.    
a. Fuentes reales 
Una obra fundamental para el estudio de la llegada de extranjeros a Egipto por su 
completo registro de prisioneros y sirvientes son los Anales de Tutmosis III, que ocupan la 
parte trasera del pilono VI y rodean el sancta santorum del templo de Amón en Karnak.31 La 
inscripción, realizada en los años 40 y 43 del reinado de Tutmosis III, narra las victorias 
del rey entre los años 22 y 43, detallando la acción militar, el botín obtenido de los 
saqueos, los productos recibidos de los vasallos y las contribuciones anuales obligatorias de 
los territorios bajo dominio egipcio.32 El texto es un resumen de los registros de ingresos 
de Palacio y de los diarios de campaña que fueron escritos originalmente en cuero y 
guardados posteriormente en el archivo del templo.33 Tras la muerte de Hatshepsut en el 
año 22, Tutmosis III comienza su reinado en solitario, y con él una serie de campañas por 
Siria-Palestina. El relato comienza en el año 22, pero la primera campaña se lleva a cabo en 
el año 23 de reinado, cuando el monarca ataca la ciudad de Megiddo, lugar donde se 
habían hecho fuertes los jefes de diferentes territorios palestinos bajo la autoridad del 
gobernador de Kadesh. Los Anales no mencionan ninguna campaña en Siria-Palestina 
entre los años 24 y 28 aunque sí se documenta la entrega de productos por parte de los 
jefes de esta región. Entre los años 29 y 42 de reinado, Tutmosis III marcha de nuevo a 
Siria-Palestina saqueando las ciudades que encuentra a su paso, como Wartjet,34 Ullaza,35 
Simira,36 Arvad,37 Kadesh,38 las ciudades de la región de Iniugas,39 Tunip,40 Naharina,41 etc. 
                                                 
31 Urk. IV 647, 1- 756, 15; PM II (2), plano XII (nº 240-247; 292-294); Grapow, Studien zu den Annalen 
Thutmosis des Dritten; Galán, Imperio egipcio, pp. 79-100; D. B. Redford, The wars in Syria and Palestine of 
Thutmose III, Leiden – Boston 2003, pp. 1-98. 
32 Estas entregas aparecen representadas en la tumba de Rekhmira (TT 100), visir de Tutmosis III; N. de G. 
Davies, The tomb of Rekh-mi-rêa at Thebes, Nueva York 1943, láms. XX-XXIII; Urk.  IV 1102, 10- 1103, 2; 
PM I (1), 206-214. 
33 Urk. IV 661, 9- 662, 6; 693, 8-13. D. B. Redford, Pharaonic king-lists, annals, and day-books: a contribution to the 
study of the Egyptian sense of history, Mississauga 1986, afirma que se trata de dos diarios distintos: el diario de 
guerra y el diario de Palacio. Tjanuny declara en su biografía que fue el responsable de registrar por 
escrito las victorias de Tutmosis III; véase infra n. 135. 
34 No se ha encontrado su ubicación actual. 
35 En la costa del Líbano, a la altura del río Eleutheros; Redford, Wars in Syria and Palestine, p. 64. 
36 En la costa del Líbano al norte de la desembocadura del río Eleutheros; W. Helck, Die Beziehungen ägyptens 
zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. (ÄA 5), Wiesbaden 1962, p. 314; H. Klengel, “Sumur/Simyra 
und die Eleutheros-Ebene in der Geschichte Syriens”, KLIO 66 (1984), pp. 5-18. 
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La victoria militar suponía la toma de botín directamente en el campo de batalla o en el 
saqueo de ciudades capturadas. En estos saqueos, Tutmosis III captura como botín las 




(98)   
 (99)  
 
   
   
(…) 
    
(…) 
(11)(…)  
   
  
(…) 
(21)(…)   (22)   
  
(…) 
                                                                                                                                              
37 No se ha encontrado su ubicación actual. 
38 Ciudad al sur de Siria. 
39 Región de Nukhashe, al norte de Siria; Gardiner, AEO I, 146*, 168*-171*; Helck, Beziehungen, p. 344; M. C. 
Astour, “Place names from the kingdom of Alalakh in the North Syrian list of Thutmose III: a study in 
historical topography”, JNES 22 (1963), p. 238; Redford, Wars in Syria and Palestine, p. 39, opina que se 
trata de una ciudad, no de una región en el Alto Jordán. 
40 Estado semi-independiente subordinado a Mitani, al norte de Qatna, a orillas del Orontes; Redford, Wars 
in Syria and Palestine, p. 66. 
41 Región siria donde probablemente se encontraba la antigua ciudad de Emar. El término de Naharina es 
utilizado para hacer referencia a Mitani. 
42 Urk. IV 663, 5-11; 664, 15- 665, 12; 686, 13-16; 690, 15- 691, 5; 698, 3-8; 704, 9-12; 711, 10-11; 716, 17- 
717, 1-6; 730, 16- 731, 4. La estela de Gebel Barkal de Tutmosis III (Boston MFA 23.733), encontrada en 
el primer patio del templo de Amón de esta localidad, resume la campaña del año 23 en Megiddo y la del 
año 33 en Naharina; Urk. IV 1227-1243; G. A. Reisner – M. B. Reisner, “Inscribed monuments from 
Gebel Barkal”, ZÄS 69 (1933), pp. 24-39; I. Shirun-Grumach, “Die poetischen Teile der Gebel-Barkal 
Stela”, en S. I. Groll (ed.), Egyptological studies, Jerusalén 1982, pp. 117-186; Galán, Imperio egipcio, pp. 117-
124; Redford, Wars in Syria and Palestine, pp. 103-119. 
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(32)(…)  









    
(96)(…) [rxt kfa ini.n mSa n Hm.f m dmi n] mkti sqr-anxw 340 Dr(w)t 83 ssm(w)t 2.041 msit nt ssm(w)t 
191 ibr 6  rnpt […] (…) 
(98)rxt init Hr-sA in nswt m xt pr n xrw pf nty m inwaAmw m iniwgsA m HrnkArw Hna xt nt nA n dmiw rdi.sT 
Hr mw.f ini n (99)[bAw Hm.f… Hmwt xrw pf Hna wrw nty Hna.f (474)] mrynA n sn imy 38 msw xrw pf xna.f 
87 mrynA n sn imy 5 Hmw Hmwt xft Xrdw.sn 1.796 Htpw-irw prt n Hqr m-a xrw pf s 103 dmD 2.503 (…) 
its mH m imw 2 [aprw m ist.sn] Atp m xt nb m Hmw Hmwt (…) 
(11)(…) sHwy HAqt Hm.f m rnpt Tn HAq ini m dmi n iwnrTw nty Hr spt nsrnA sqr-anxw 492 Hnty […] n pA Sri 
n xrw n twnp Hr tp a[…] nty im dmD s 494 (…) 
(21)(…) [rxt HAqw ini m st Tn] m mSa r Dr.f wrw 3 (22)Hmwt.sn 30 rmT kfa 80 Hmw Hmwt Hna Xrdw.sn 606 
Htpw Hmwt[.sn Xrdw.sn…] (…) 
(32)(…) HAqw ini.n Hm.f [m nn dmiw…rmT ini] m kfa 90 Htpw Hmwt.sn(33)Xrdw.sn […] (…) 
rxt kfa ini.n mSa n Hm.f m [nn xr]w sqr-anx(w) 10 (…) 
(87)(…) rxt k[fa] ini.n mSa n Hm.f m pA iw n iniwgsA sqr-anxw 50 ssmt [...] wrryt [bAk m HD nbw...aprw] m 
xa.[sn] (88)nw r-a-xt Htpyw n pA  iw n iniwgsA [Hmwt.sn  Xrdw.sn...] (…) 
(96)[its HAq.n Hm.f xAstyw] n nhrynA Xst nty m mwnf im.sn Hna ssmwt.sn tp rmT 691 Drt 29 ssmwt 48 
(Año 23) (96)(…) [Relación de las capturas que las tropas de su majestad han traído de la ciudad de] 
Megiddo: 340 cautivos, 83 manos,43 2.041 yeguas, 191 potros, 6 sementales, [x] caballos jóvenes […] (…) 
(Año 23) (98)Relación de lo traído, además, por el rey de las propiedades de la casa de aquel derrotado que 
estaba en Yenoam, en Iniugas y en Herenkaru,44 junto con las propiedades de las ciudades que le eran 
                                                 
43 El acto de mutilar al enemigo cortándole la mano tiene el significado simbólico de poner fin a su capacidad 
de acción. Esta práctica comienza desde ahora a ser muy común en las fuentes de la dinastía XVIII; 
Galán, en Egyptian Museum collections, p. 450. 
44 Estas tres localidades vuelven a mencionarse en Urk. IV 744, 3-8. 
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leales y que fueron traídas por los (99)[poderes de su majestad… (474) mujeres de aquel derrotado, junto 
con (las de) los jefes que estaban con él], 38 marianu45 de ellos, 87 ‘hijos/súbditos’ de aquel derrotado que 
estaban con él, 5 marianu de ellos, 1.796 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt, con sus hijos, 103 hombres de 
los que se rindieron46 habiendo escapado de aquel derrotado debido al hambre. En total: 2.503 (…) 
(Año 29) Captura de dos barcos (en Tunip) [equipados con sus marineros] y cargados con todo, con 
sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt (…) 
(Año 31)(11)(…) Conjunto de capturas de su majestad en este año. Capturas traídas de la ciudad de Ullaza, 
que está en la orilla del canal de Nesrana: 492 prisioneros, 1 caballerizo […] del hijo del (enemigo) 
derrotado de Tunip, 1 capitán de la guarnición que estaba allí.  
En total: 494 hombres. (…) 
(Año 33) (21)(…) [Relación de capturas traídas de este lugar] (Naharina) con la tropa entera: 3 jefes, (22)30 
mujeres suyas, 80 personas (como) botín, 606 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt, junto con sus niños, los 
que se habían rendido, [sus] mujeres [y sus hijos…] (…) 
(Año 34) (32)(…) Capturas que su majestad se trajo [de estas ciudades… (de la región de Iniugas)] 90 
[personas traídas] como botín, los que se habían rendido, sus mujeres y sus (33)hijos […] (…) 
(Año 35) Relación de las capturas (de Naharina) que la tropa de su majestad se ha traído de [estos 
(enemigos) derrota]dos: 10 prisioneros (…) 
(Año 38) (87)(…) Relación de las capturas que la tropa de su majestad se ha traído de la región de Iniugas: 
50 prisioneros. Sus caballos, sus carros [trabajados en plata y oro…equipados con sus armas (88)de guerra. 
Los no-combatientes de la región de Iniugas, sus mujeres y sus hijos […] (…) 
(Año 42) (96)[Su majestad capturó a los extranjeros] del maldito Naharina que estaban como guardianes47 
allí con ellos, junto con sus caballos, 691 personas, 29 manos y 48 caballos. 
 La parte de la inscripción que se ha conservado de los Anales indica que un 
mínimo de 4.898 individuos fueron hechos prisioneros por Tutmosis III en veinte años de 
campañas por Siria-Palestina. De ellos, aproximadamente 2.402 eran sirvientes-Hmw,48 
grupo compuesto por hombres y mujeres, 504 eran mujeres de los derrotados, 152 eran 
soldados y 1.840 prisioneros sin especificar su sexo o estatus social. Los prisioneros tenían 
dos caminos de acceso a Egipto: por mar o por tierra. La práctica de enviar productos y 
                                                                                                                                              
45 Casta militar siria especializada en el manejo del carro de caballos en contexto militar. 
46 También en Urk. IV 698, 8; 704, 2, 6, 12. 
47 Galán, Imperio egipcio, p. 96. 
48 Ver infra capítulo II, p. 111, n. 88. 
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prisioneros desde Siria-Palestina por barco era común.49 La ruta marítima llegaba al puerto 
de Perunefer, desde allí, marchaban a Menfis, donde se asentaban y eran distribuídos.50 
Éste era también el lugar desde donde salían las expediciones, al tratarse de la capital 
administrativa y económica de Egipto en este periodo.51 La ruta terrestre, mucho más 
peligrosa, era llamada “Camino de Horus”, y discurría paralela a la costa palestina.52  
Por otro lado, los Anales, además de la captura y transporte a Egipto de 
prisioneros extranjeros, mencionan también las cantidades anuales de entrega de inw por 
parte de los jefes vasallos de la región de Siria-Palestina. El término inw ha suscitado un 
gran número de interpretaciones.53 Liverani sugiere que se trataba de suministros 
realizados por los países no administrados por Egipto, que no tenían obligación de pagar 
tributo y que, por tanto, eran productos de intercambio.54 Estas entregas se llevaban a 
cabo de forma irregular en ceremonias de tipo público55 y consistían en productos 
elaborados, oro, plata, piedras preciosas, metales, productos de artesanía y, 
ocasionalmente, grupos de sirvientes e hijos/hijas de los jefes de los territorios extranjeros. 
Bleigberg argumentó que el inw no implicaba ni comercio ni tributo y que representaba un 
                                                 
49 Un pasaje de los Anales del año 23 relata la llegada de tributo de Megiddo: “Los jefes de esta tierra 
extranjera vinieron postrados para besar el suelo por los poderes de su majestad, para solicitar aliento (de 
vida) para sus narices debido a su gran fuerza. Los grandes poderes de Amón están sobre todas las tierras 
extranjeras […]. Los jefes […] por los poderes de su majestad, ellos traen sus productos de plata, oro, 
lapislázuli y turquesas, y transportan cereal, vino, ganado bovino y ovino para la tropa de su majestad. Un 
grupo de ellos traen productos navegando hacia el sur.”; Urk.  IV 663, 1-2.  
50 M. Bietak, “Egypt and the Aegean. Cultural convergence in a Thutmoside palace at Avaris”, en C. H. 
Roehrig (ed.), Hatshepsut: from Queen to Pharaoh, Nueva York 2005, p. 81, considera que Perunefer 
corresponde con Avaris, pero no existen evidencias que lo demuestren. 
51 Tutmosis III sale de Menfis hacia Siria-Palestina, según se menciona en la estela de Armant; Urk. IV 1246, 
14. 
52 Ver infra n. 167. 
53 Wb I, 91; Gardiner, AEO, p. 147*; C. Aldred, “The foreign gifts offered to Pharaoh”, JEA 56 (1970), p. 
111; R. Müller-Wallerman, “Bemerkungen zu den Sogenannten Tributen”, GM 66 (1983), pp. 81-93; W. 
Boochs, “Weittere Bemerkungen zu den Sogenannten Tributen”, GM 71 (1984), pp. 61-65, “tributen”; 
G. P. F. Van den Boorn, The duties of the vizier. Civil administration in the Early New Kingdom, Londres 1988, 
p. 284, n. 1; N. Na$aman, “The Egyptian-Canaanite correspondence”, en R. Cohen y R. Westbrook 
(eds.), Amarna diplomacy. The beginnings of internacional relations, Baltimore 2000, p. 131; Redford, Wars in 
Syria and Palestine, p. 246. 
54 M. Liverani, “Memorandum on the approach to historiographic texts”, Or 42 (1973), pp. 192-193; idem, 
Prestige and interest. Internacional relations in the Near East ca. 1600-1100 B. C. (HANE/S 1), Padua 1990, p. 
256. 
55 Liverani, Prestige and interest, p. 262 
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sistema de entrega de regalos al rey realizado tanto por egipcios como por extranjeros.56 
Según Warbuton, durante el periodo tutmósida el término inw hacía referencia a la llegada 
de productos extranjeros entregados al estado de Amón que constituían un impuesto anual 
asignado concretamente a Siria y que iba dirigido al monarca, quien se encargaba de 
distribuirlo por los diferentes templos.57  
Ciertamente, las entregas de inw que se recogen en los Anales y que se representan 
en algunas tumbas privadas de la dinastía XVIII, muestran a delegaciones extranjeras que 
acuden a Egipto cargadas de productos procedentes de sus lugares de origen con el fin de 
mostrar su fidelidad o sumisión al monarca egipcio. Eran la consecuencia indirecta de la 
derrota de los pueblos extranjeros. Por esta razón, la traducción más apropiada del término 
sería “productos”, “regalo” o “entrega”, que implica simplemente algo que es traído con el 
fin de ser presentado al monarca.58 En los Anales, las entregas se producían de forma 
anual, aunque no parece reflejarse una obligatoriedad contributiva tras ellas.59 Son 
mencionadas tras las campañas militares, y consisten en productos de lujo procedentes de 
la propiedad particular de cada jefe de Siria-Palestina, como caballos, oro, plata, piedras 









                                                 
56 E. Bleiberg, “Commodity exchange in the Annals of Thutmose III”, JSSEA 11 (1981), pp. 107-110; idem, 
“The King’s privy purse during the New Kingdom: an examination of INW”, JARCE 21 (1984), p. 167. 
Una visión completa de este autor sobre la cuestión en, idem, The oficial gift in ancient Egypt. INW, 
Oklahoma 1981. 
57 D. A. Warburton, State and economy in ancient Egypt. Fiscal vocabulary of the New Kingdom (OBO 151), Friburgo 
1997, pp. 226, 234. 
58 D. Panagiotopoulos, “Foreigners in Egypt in the time of Hatshepsut and Thutmosis III”, en E. H. Cline – 
D. O’Connor (eds.), Thutmose III. A new biography, Michigan 2006, p. 372.  
59 Panagiotopoulos, en Thutmose III, p. 376, sugiere que el inw podría haber tenido un carácter anual 
obligatorio basándose en la inscripción de la estatua de Minmose en Medamud; Urk. IV 1442, 4-7. 
60 Urk.  IV 668, 15- 669, 5; 688, 3-4; 690, 6-7; 691, 13-15; 699, 4-5; 705, 17- 706, 4; 717, 8-10; 719, 17- 720, 1; 
721, 7-8, 14-15. 
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(12)(…)    
(…) 
(23)(…)  (24)  
(…) 
(34)(…)   
  
(…) 
(88)(…)    
(…) 




(14)(…)   
 (104)(…)inw n wrw nw rTnw sAt wrw aprw.[s]m nbw [Hr] x[s]bd n xAst.[s] [Sms]w 
[sDm]w-aS [Hmw Hmwt.n.s im]y 30 Hmw Hmwt n inw.f 65 ss[mt] 124 (…) 
(7)(…)rxt inw ini.n Hm.f m wDyt Tn Hmw Hmwt 51 (…) 
(10)(...)rxt msw wrw ini m rnpt Tn s 36 Hmw Hmwt 181 (…) 
(12)(...)inw n.wrw nw rTnw iw r sn tA n bAw Hm.f m rnpt Tn [Hmw Hmwt…] (…) 
(23)(...)[rxt] inw ini n Hm.f in wrw nw xAst Tn (24)Hmw Hmwt 513 (…) 
(34)(...)inw [n] wrw nw rTnw m rnpt Tn ss[m]t 30[+ x…] [wrryt bA]k m Xd nbw 
Hna naaw 90 Hmw Hmwt 700[+ x…] (…) 
(88)(...)rxt inw ini n bAw Hm.f m rnpt Tn ssmt 328 Hmw Hmwt 522 (…) 
(91)(...)inw n wr n iarrx m rnpt Tn Hmw Hmwt 5 (…) 
(93)(...)rxt [inw n wrw nw rTnw m rnpt Tn Hmw] Hmwt 197 (…) 
(14)(...)[rxt inw n wrw nw rTnw] m rnpt Tn Hmw Hmwt 295 
(Año 23) (104)(…)Productos de los jefes de Retenu:61 la hija de un jefe, [sus] joyas 
de oro [y] lapislázuli de su tierra, 30 acompañantes-Smsw,62 servidores-sDm-aS, 
                                                 
61 Retenu es uno de los topónimos utilizados para referirse a Siria-Palestina, que incluye diferentes estados o 
ciudades, por lo que los jefes nombrados en el texto son los cabecillas de las diferentes ciudades de esta 
región. 
62 Wb.  IV, 485-486, “Diener”, “Begleiter des Königs eines Fürsten”. Debieron tener carácter militar, como 
una especie de policía o guardianes del jefe o de la princesa. Véase infra n. 76. 
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[sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt pertenecientes a ella], 65 sirvientes-Hmw y 
sirvientas-Hmwt de su dote (regalo de su padre), 124 caballos (…) 
(Año 29) (7)(…)Relación de los productos traídos (de Djahi) en esta campaña 
para su majestad: 51 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt (…) 
(Año 30) (10)(…)Relación de los ‘hijos/súbditos’ de los jefes traídos (de Retenu) 
en este año: 36 hombres, 181 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt (…) 
(Año 31) (12)(…)Productos de los jefes de Retenu que han venido para besar la 
tierra debido a los poderes de su majestad en este año: [x] sirvientes-Hmw y 
sirvientas-Hmwt (…) 
 (Año 33) (23)(…)[Relación] de los productos traídos para su majestad por los 
jefes de esta tierra extranjera (Naharina): (24)513 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
(…) 
(Año 34) (34)(…) Productos [de] los jefes de Retenu en este año: 30[+x] caballos, 
90 [carros labra]dos en plata y oro y pintados, 700[+ x …] sirvientes-Hmw y 
sirvientas-Hmwt (…) 
(Año 38) (88)(…)[Relación de] los productos traídos en este año debido a los 
poderes de su majestad: 328 caballos, 522 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt (…) 
(Año 38) (91)(…)Productos del jefe de Alalah en este año: 5 sirvientes-Hmw y 
sirvientas-Hmwt (…) 
(Año 39) (93)(…)Relación de [los productos de los jefes de Retenu en este año:] 
197 [sirvientes-Hmw] y sirvientas-Hmwt (…) 
(Año 42) (14)(…)[Relación de los productos de los jefes de Retenu] en este año: 
295 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt. 
Los Anales registran al menos 2.529 sirvientes de ambos sexos traídos como inw 
sin incluir a los 30 acompañantes-Smsw que custodiaron a la hija del jefe de Siria-Palestina 
enviada a Egipto en el año 23. Las entregas de inw se producen en los Anales de forma 
anual pero no siempre incluyen mano de obra.63 De forma paralela, las escenas de algunas 
tumbas privadas de esta misma época representan procesiones de extranjeros trayendo 
productos de sus tierras, incluídos sirvientes, a Egipto, como por ejemplo las tumbas de 
Imunedjeh (TT 84),64 Amenmose (TT 42),65 Rekhmira (TT 100),66 Ineni (TT 81)67 y 
Menkheperraseneb (TT 86).68 
                                                 
63 Sólo se han incluído aquellos pasajes que mencionan personal en sus entregas. 
64 PM I (1), 168 (5), (9); Wreszinski, Atlas I, láms. 269-270; N. de G. Davies, “Syrians in the tomb of 
Amunedjeh”, JEA 27 (1941), pp. 96-98, lám. XIII; idem, “Nubians in the tomb of Amunedjeh”, JEA 28 
(1942), pp. 50-52.  
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Otro de los términos utilizado en los Anales relacionado con la aportación de 
extranjeros es el término bAkw, “contribución”. En éste y en otros textos, bAkw se utiliza 
junto a Htr en un contexto fiscal, haciendo referencia a la contribución obligatoria que han 
de pagar los territorios bajo la administración egipcia.69 Lorton sugiere que bAkw es 
utilizado en la dinastía XVIII en referencia al intercambio de bienes.70 Para Bleigberg se 
trataba de una transacción económica entre tierras extranjeras o grupos de extranjeros o 
egipcios y el templo.71 Sin embargo, las fuentes no parecen sustentar esta hipótesis. 
Boochs sugiere que bAkw está más relacionado con extranjeros que con egipcios, y que este 
tributo era el resultado de las capturas del monarca en el extranjero.72 La contribución era 
recaudada por los jefes locales del Alto y Bajo Egipto y posteriormente recibida por el 
supervisor del Tesoro.73 Dentro de los Anales, inw y bAkw pueden pertenecer al mismo 
modo de explotación económica, pero implican una relación política diferente por parte 
del que entrega el producto.74 Es decir, los Anales muestran la entrega de inw por parte de 
los territorios vasallos de Siria-Palestina, mientras que, la aplicación del impuesto bAkw se 
relaciona principalmente con los territorios de Nubia que estaban bajo administración 
                                                                                                                                              
65 PM I (1), 82(5); Wreszinski, Atlas II, lám. 88a; N. de G. Davies, The tombs of Menkheperrasoneb, Amenmose, and 
another (nos. 86, 112, 42, 226), Londres 1933, pp. 28-30, láms. XXIII-XXXV. 
66 PM I (1), pp. 207-209 (I-IV). 
67 PM I (1), 161 (5); Wreszinski, Atlas I, láms. 265-266, 267 [A], 88 c [7a]. 
68 PM I (1), 177 (8); Wreszinski, Atlas I, láms. 273-277; Davies, Tombs of Menkheperrasoneb, Amenmose, and 
another, pp. 2-9, láms., I, III-VII. 
69 W. Helck, “Abgaben und Steurn”, en LÄ I, Wiesbaden 1975, cols. 3-12; J. J. Janssen, “Prolegomena to the 
study of Egypt’s economic history during the New Kingdom”, SAK 3 (1975), pp. 173-177. Los términos 
Htri y bAkw se utilizan juntos en la estela de Gebel Barkal, por lo que es posible que se utilizaran como 
sinónimos; A. J. Spalinger, “Covetous eyes South: the background to Egypt’s domination over Nubia by 
the reign of Thutmose III”, en Thutmose III, p. 361.  
70  Lorton, Juridical terminology, p. 103.  
71 E. Bleigberg, “The redistributive economy in New Kingdom Egypt: an examination of BAKW(&)”, JARCE 
25 (1988), p. 168. 
72 W. Boochs, “Zur Bedeutung der bAkw(t) Leistungen”, Varia Aegyptiaca 3 (1987), pp. 212-213. 
73 En la biografía de Duarneheh (TT 125) se lee: “Yo fui nombrado supervisor del Tesoro para controlar a 
los sirvientes-mrwt, el ganado, las tierras cultivables, los huertos, (para) proveer de campos, (para) 
examinar el bAkw, contar el grano, examinar el trigo de los impuestos-Htri de cada año para el templo de 
Amón”; Urk. IV 1379, 15-20. 
74 Etimológicamente se refiere a algo que “es trabajado” o “producido”.  Según el P. Munich 809, bAkw era 
entregado periódicamente a la diosa Hathor; W. Spiegelberg, “Ein Gerichtsprotokoll aus der Zeit 
Thutmosis IV”, ZÄS 63 (1927), pp. 105-115. En la lista de impuestos del canon de Turín, el bAkw es 
pagado por diferentes individuos de forma anual en pescado, oro, textiles, etc.; V. Condon, “Two 
account papyri of the Late Eighteenth Dynasty”, RdE 35 (1984), p. 77. En la dinastía XIX se convierte 
en un término genérico para designar la obligación de pagar un producto anualmente por parte de los 
trabajadores de Deir el-Medina; KRI VI 681. 
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egipcia, Kush y Wawat entre los años 31 y 42. En los Anales el bAkw consiste en la entrega 

















(92)(…)    
(…) 
(92)(…) (93)  
(…) 
(2)(…)    
(…) 
(8)(…)   
  
(…) 
(19)(…)  (20)  
(17)(…) [bAkw n kS Xst m rnpt Tn nbw dbn…Hmw Hmwt nHsyw…] [x]+6 nHsyw TAyw r Sms 10 (…) 
(29)(…) [bAkw n kS Xst m rnpt Tn] nbw dbn 155 qdt 2 Hmw Hmwt 134 (…) 
(30)(…) [bAkw n wAwAt m rnpt Tn nbw dbn…Hmw Hmwt 8 nH]syw TAyw 12 dmD 20 (…) 
(37)(…) bAk(w) n kS Xst nbw dbn 300 [+x …Hmw Hmwt nH]syw 60 sA[t] wr n irim […] dmD 64 (…) 
(38)(…) [bAk]w n wAwAt nbw dbn [2.5]54 Hmw Hmwt nHsyw 10 (…) 
                                                 
75 Urk. IV 695, 9-11; 702, 9-11; 703, 4-8; 708, 9-12; 709, 5-7; 715, 10-12; 716, 4-6; 720, 9-11; 721, 2-4; 725, 1-
3; 727, 16- 728,  3; 734, 2-4. 
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(85)(…) bAkw n kS Xst nbw dbn 70 qdt 1 Hmw [Hmwt nHsyw…] (…) 
(86)(…) [bAkw n wAwAt nbw dbn… Hm]w Hmwt nHsyw 34 (…) 
(92)(…) bAk(w) n kS Xst nbw dbn 100[+x qdt] 6 Hmw Hmwt nHsyw 36 (…) 
(92)(…) bAkw n wAwAt [nbw dbn] 2.844 Hmw Hmwt (93)nHsyw 16 (…) 
(2)(…) [bAkw n kS Xst m] rnpt Tn nbw dbn 144 qdt 3 Hmw Hmwt nHsyw 101 (…) 
(8)(…) [bAkw n kS Xst m rnpt Tn nbw dbn] 195 [qd]t 2 [Hm]w Hmwt nHsyw [8] nHsyw TAyw ini r Sms 
13 dmD 21 (…) 
(19)(…) bAkw n wAwAt m rnpt Tn nbw dbn 2.374 qdt 1 (20)[Hmw Hmwt nHsy…] 
(Año 31) (17)(…)[Contribución del maldito Kush este año: x deben de oro,] [x+]6 [sirvientes-Hmw y 
sirvientas-Hmwt nubios], 10 hombres76 nubios para ser acompañantes-Smsw. (…) 
(Año 33) (29)(…)[Contribución del maldito Kush en este año:] 155 deben y 2 kidet77 de oro, 134 
sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt (…) 
(Año 33) (30)(…)[Contribución de Wawat en este año: (x) deben de oro, 8 sirvientes-Hmw y 
sirvientas-Hmwt], 12 hombres [nubios]. Total: 20 (…) 
(Año 34) (37)(…)Contribución del maldito Kush: [x+300] deben de oro, 60 [sirvientes-Hmw y 
sirvientas-Hmwt] nubios, un[a] hij[a] del jefe de Irem.78 Total: 6479 (…) 
(Año 34) (38)(…)[Contribución] de Wawat: [2.]554 deben de oro, 10 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
nubios (…) 
(Año 37) (85)(…)Contribución del maldito Kush: 70 deben y 1 kidet de oro, [x] sirvientes-Hmw [y 
sivientas-Hmwt nubios] (…) 
(Año 37) (86)(…)[Contribución de Wawat:…deben de oro…], 34 [sirvientes-Hmw] y sirvientas-Hmwt 
nubios (…) 
(Año 38) (92)(…)Contribución del maldito Kush: [x+]100 deben y 6 [kidet] de oro, 36 sirvientes-Hmw y 
sirvientas-Hmwt nubios (…) 
(Año 38) (92)(…)Contribución de Wawat: 2.844 [deben de oro], (93)16 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
nubios (…) 
(Año 39) (2)(…)[Contribución del maldito Kush en] este año: 144 deben y 3 kidet de oro, 101 
sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt nubios (…) 
                                                 
76 Wb.  V, 344. Utilizados probablemente como “guardia personal”, quizás debido a su aspecto físico. 
77 Unidad de peso equivalente a aproximadamente 91 gramos; Gardiner, Egyptian grammar, p. 200, §266 (4). 
78 Región de la Alta Nubia, entre la Tercera y la Cuarta catarata; D. O’Connor, “The location of Irem in the 
New Kingdom”, JEA 73 (1987), pp. 99-136. 
79 Pudiera tratarse de un leve error del escriba ya que la suma total no es correcta. 
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 (Año 40) (8)(…)[Contribución del maldito Kush en este año:] 195 [deben] y 2 kidet [de oro], [8] 
sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt nubios, 13 hombres nubios traídos para ser acompañantes-Smsw. 
Total: 21 (…) 
 (Año 42) (19)(…)Contribución de Wawat en este año: 2.374 deben y 1 kidet de oro, (20)[sirvientes-Hmw 
y sirvientas-Hmwt nubios…]. 
En el texto, las contribuciones definidas como bAkw tienen un carácter anual.80 
Supusieron una aportación de al menos 449 individuos nubios, de los cuales su mayoría, 
413, fueron utilizados como sirvientes, 35 hombres fueron nombrados acompañantes-
Smsw, oficio que debió de consistir en algún tipo de guardia personal,81 y una mujer de 
Irem que sería destinada al harén.82 Durante la dinastía XVIII la entrega de bAkw no fue 
exclusiva de Nubia. Algunos textos informan del bAkw anual entregado por los territorios 
de Siria-Palestina, pero ninguno de ellos especifica la entrega de sirvientes.83 
En resumen, según los Anales al menos 7.943 personas llegaron a Egipto 
procedentes de Siria-Palestina y Nubia entre el año 23 y el 42 del reinado de Tutmosis III 
(cuadro II). Estos individuos llegaron como prisioneros, como producto (inw) y como 
contribución (bAkw). El siguiente cuadro muestra la suma detallada de todos estos 
extranjeros, sus lugares de procedencia, su estatus y su modo de acceso a Egipto: 
 
                                                 
80 B. J. Kemp, “Old Kingdom, Middle Kingdom and Second Intermediate Period c. 2686-1552”, en B. G. 
Trigger et alli (eds.), Ancient Egypt: a social history, Cambridge 1983, pp. 31-33; Liverani, Prestige and interest, 
pp. 256-257, dice que este impuesto estaba asociado a los estados bajo control egipcio y tenía un carácter 
anual; Spalinger, en Thutmose III, pp. 359-364, sugiere que los  nubios pagados como bAkw no iban 
destinados a los templos egipcios, sino que pudieron ser empleados en los templos construidos en 
territorio nubio; Boochs, Varia Aegyptiaca 3, pp. 207-209; J. J. Janssen, “bAkw: from work to product”, 
SAK 20 (1993), pp. 91-94; D. Panagiotopoulos, “Tributabgaben und Huldigungsgeschenkre aus der 
Levante: Die ägyptische Nordexpansion in der 18. Dynastie aus Strukturgeschichtlicher Sicht”, Ä&L 10 
(2000), pp. 148-149; idem, en Thutmose III, pp. 376-377. En época ramésida el término parece confuso, ya 
que algunos textos distinguen inw como extranjero y bAkw como egipcio, mientras que otros unen ambos 
términos en una misma categoría; véase, KRI I 201, 5-6; II 260, 4-8; V 117, 14. 
81 Ver supra n. 76. 
82 Ver infra capítulo II, pp. 98-99. 
83 Un pasaje de la biografía de Minmesu, r-pat HAty-a imy-r kAwt m r-prw nw nTrw Smaw tA-mHw nsw sS, “noble 
portavoz, lider, supervisor de los trabajos en los templos del Alto y Bajo Egipto y escriba del rey” en el 
reinado de Tutmosis III, dice así: “Informé a los jefes de Siria-Palestina de su obligatorio bAkw anual 
(bAkw.sn n Xrt rnpt)”; Urk. IV 1442, 7. Tutmosis III dona tres ciudades de Palestina con su bAkw a Amón 
al final de la primera campaña; Urk. IV 744, 7; 185, 13- 186, 2. En una inscripción dedicatoria de 
Amenhetep III establece que el bAkw de Siria-Palestina y Nubia sea para el templo de Montu en Karnak; 
Urk.  IV 1668, 3-5. Una inscripción grabada en la tumba de Tutu dice: “Impuse por él (Atón) el bAkw de 
sus palestinos (styw.f)”; Urk.  IV 2013, 9; N. de G. Davies, The rock tombs of El Amarna VI, Londres 1906, 
pp. 11-12, láms. XVIII-XX.  
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Cuadro II 
GRUPOS DE EXTRANJEROS MENCIONADOS EN LOS ANALES DE TUTMOSIS III 
Año 23  
  
Meggido 340 prisioneros Capturas 
Yanoam, Iniugas 
y Herenkaru 
474(?) mujeres del enemigo derrotado junto a las de los otros jefes 
38 marianu 
87 hijos del enemigo y de otros jefes 
5 marianu 
1.796 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
103 rendidos 
 
inw  Retenu 1 hija de un jefe 
30 acompañantes-Smsw, servidores-sDmw-aS y sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
65 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 Total real: 2.939 
 
Año 29  
  
Capturas Tunip 1 jefe 
(?) sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
   
inw   Djahi 51 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 Total real: 52 
 
Año 30  
  
inw   Retenu 36 ‘hijos/súbditos’ 
181 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 Total real: 217 
 
Año 31  
  
Capturas Ullaza 492 prisioneros 
1 caballerizo 
1 capitán 
   
inw  Retenu  (?) sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
   
bAkw  Kush 10 hombres 
 
Wawat [x+]6 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 Total real: 510 [+x] 
 
Año 33  
  
Capturas Naharina 3 jefes 
30 mujeres de los jefes 
80 prisioneros 
606 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt  con sus hijos 
   
inw   Naharina 513 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
   
bAkw  Kush 134 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 
Wawat 8 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
12 hombres 
 Total real: 1.386 
Año 34  
  
Capturas Iniugas 90 prisioneros 
(?) hombres rendidos, sus mujeres e hijos 
   
inw  Retenu 700 [+x] sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
   
bAkw  Kush 60 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
1 hija del jefe 
 
Wawat 10 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 Total real: 861 
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Año 35  
  
Capturas Naharina 10 prisioneros 
  Total real : 10 
 
Año 37  
  
bAkw  Kush (?) sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 
Wawat 34 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 Total real: 34 
 
Año 38  
  
Capturas Iniugas 50 prisioneros 
(?) hombres rendidos, sus mujeres e hijos. 
   
inw  (?) 522 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 
Alalah 5 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
   
bAkw  Kush 36 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 
Wawat 16 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 Total real: 629 
 
Año 39  
  
inw Retenu 197 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
   
bAkw Kush 101 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 
Wawat (?) sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 Total real: 298 
 
 
Año 40  
  
bAkw Kush 8 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
13 hombres 
 Total real: 21 
 
Año 42  
  
Capturas Naharina 691 hombres y mujeres 
   
inw   Retenu 295 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
   
bAkw Kush (?) sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 
Wawat (?) sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt 
 Total real: 986 
 
Total real aproximado: 7.943 
Los Anales constituyen el único registro exhaustivo de población extranjera. Gracias 
a este documento se puede conocer el número aproximado de individuos de Siria-Palestina 
y de Nubia que llegaron a Egipto durante el reinado de Tutmosis III y que fueron 
empleados en la administración. Al menos 5.344 extranjeros, hombres y mujeres, vinieron  
a Egipto en calidad de sirvientes-Hmw, de los cuales sólo 413 parecen ser de origen nubio, 
mientras que 4.931 procedían de Siria-Palestina. Aproximadamente 504 mujeres fueron 
traídas como prisioneras acompañando a los hombres capturados y todas ellas eran de 
origen siro-palestino. Las únicas mujeres registradas de origen nubio son aquellas que 
vinieron en calidad de sirvientas-Hmwt con el bAkw anual. Por otro lado, se registra la 
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entrada de 2 hijas de jefes extranjeros, una semita y otra nubia, que vendrían acompañadas 
de su séquito y que serían destinadas al harén. Finalmente, se registra la captura de 152 
soldados como prisioneros y 35 hombres nubios como acompañantes-Smsw. Los Anales 
dejan sin precisar la naturaleza de 1.663 individuos traídos como prisioneros y como 
producto, de los cuales no conocemos el sexo ni el estatus. La exhaustividad de la 
información hace que los Anales sean una fuente indispensable para el estudio de los 
modos de acceso de extranjeros a Egipto. Como se verá en el capítulo II, de estos más de 
7.943 individuos, 1.588 fueron conducidos a la capital, a Tebas, en concreto al templo de 
Amón en Karnak. 
Amenhetep II (ca. 1427-1400 a. C.) llevó a cabo al menos tres campañas en Siria-
Palestina a comienzos de su reinado en solitario, entre los años 3 y 9. En la primera 
campaña llevada a cabo en el año 3, según las estelas de Amada y Elefantina, hizo colgar 
en los muros de las ciudades de Tebas y Napata a 7 jefes de la región palestina de Takhsi84 
que habían sido hechos prisioneros.85 Las estelas de Amenhetep II de Menfis y Karnak 
describen las campañas llevadas a cabo en los años 7 y 9, que llegaron hasta la ciudad de 
Ugarit, en la costa siria. Estas estelas enfatizan el protagonismo del monarca en sus 
victorias. Después del año 9 no se documentan más campañas en Siria-Palestina, 
posiblemente debido a la firma de un tratado de paz con Mitani y a las relaciones 
diplomáticas que comenzaron a estrecharse con Hati y Babilonia.86 La inscripción de la 
estela de Menfis es más detallada y la versión mejor conservada de las dos. Ésta nos 
proporciona el número de capturas realizadas en las campañas del año 7 y 9, incluyendo 
dos sumas del botín al final del resumen de cada una de las campañas. A diferencia de los 
                                                 
84 La región de Takhsi se ubica en Palestina.  
85 Urk. IV 1287-1299; C. Kuentz, Deus stèles d’Aménophis II (BdE 10), El Cairo 1925; P. Der Manuelian, Studies 
in the reign of Amenophis II (HÄB 26), Hildesheim 1987, pp. 47-56. Sobre la estela de Amada véase, H. 
Gauthier, Le temple d’Amada, El Cairo 1913, p. 19; Galán, Imperio egipcio, pp. 149-153. La estela de 
Elefantina está fragmentada en dos pedazos, uno en el Museo de Viena (Nº de Inv. 141) y otro en el 
Museo de El Cairo (CG 34019); E. von Bergmann, “Ein Denkmal aus den Zeiten Amenophis II”, 
RecTrav 4 (1883), pp. 33-38; P. Lacau, Catalogue general des antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. Stèles du 
Nouvel Empire, El Cairo 1909, pp. 38-40, lám. 12. 
86 B. Bryan, “Antecedents to Amenhotep III”, en D. O’Connor – E. H. Cline (eds.), Amenhotep III: perspectives 
on his reign, Michigan 1998, p. 36. 
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Anales, el recuento solamente recoge las capturas de prisioneros sin incluir las entregas de 
inw ni de bAkw:87  












(13)(…) (14)  
   
(15)  
(…) 
(15)(…)   
(16)   
 
(…) 
(19)(…) (20)  
(…) 





                                                 
87 Museo de El Cairo JE 86763; Urk. IV 1299, 14- 1309, 20; E. Edel, “Die Stelen Amenophis’ II. Aus Karnak 
und Memphis mit dem Bericht über dis asiatischen Feldzüge des Königs”, ZDPV 69 (1953), pp. 97-176, 
láms. 1-7; A. J. Spalinger, Aspects of the military documents of the ancient Egyptians (Yale Near Eastern 
Researches 9), New Haven 1982, pp. 142-152, 176-182; Der Manuelian, Studies in the reign of Amenophis II, 
pp. 221-229; Urk. IV 1302, 1-5; 1302, 16- 1303, 7; 1304, 10-14; 1304, 16- 1305, 2; 1305, 4-11; 1306, 6-7; 
1307, 4-13; 1308, 5-8; 1308, 11-14; 1308, 16- 1309, 5. 
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(26)(…)  (27)  
(…) 
(28)(…)   
 (29)  
(…) 
(29)(…)  
 (30)  
  
 (31)  
 
(3)(…) spr Hm.f r SmSA (4)witwim bA.n.f sy m At Srt mi mAi HsA Hr Hf xAswt iw Hm.f Hr wrryt.f Imn qni 
sSm nfrt pA nfr sx rn.f rxt kfa.n Hm.f n hrw pn sttyw (sqr-)anx(w)88 35 kA(w) 22 (…) 
(6)(…) ii.n.f im ib.f Awi mi mnTw (7)qni Hb.n.f rxt kfa.n Hm.f n hrw pn wr(w) 2 marynA 6 rmn wrryt.sn 
Htrw.sn xaw.sn nbw n aHA spr Hm.f m xnit r nyi iw wr.s rmT.f nb TAw mi(8)Hmwt m Htpw n Hm.f (…) 
(12)(…) wDA Hm.f Hr ssmt r xasAbw wa nn wnnt snnw.f ii.n.f im m At Srit ini.n.f maryn(A) (sqr-)anx(w) 
16 (13)Hr Drwy n wrr(y)t.f Drt 20 r dhnt n ssmwt.f kA(w) 60 m xrpit r HAt.f (…) 
(13)(…) ist Hm.f m xntyt m Xnw pA aAkw (14)SwrinA gm.n.f wpwt n pA wr n nhrn(A) Xr Satw [s]in r xx.f 
ini.n.f sw n sqr-anx Hr n Drw n wrryt.f prt Hm.f m sibyny Hr ssmt r tA mri (15)pA mary(n)A m sqr-anx 
Hr ssmt wa Hna f (…) 
(15)(…) spr Hm.f r mn-nfr ib.f Awi [m] nxt rxt HAq pn marynA(w) 550 Hmwt.sn 240 kynanw 640 
(16)msw wrw 232 msw wrw.st Hm(w)t 323 Hsyt nt wrw n xAs(w)t nb(wt) st 270 r-mn xaw.sn n 
sxmx-ib n HD nbw r-mn iry dmD 2.214 (…) 
(19)(…) ini.tw (20)wrw.f Xrdw.f Hmwt.f m sqr-anx(w) Xrw.f nb (…) 
(21)(…) prt Hm.f (22)Hr Htri tp dwAyt r dmi n itwryn Hna maktirynt aHa.n sxm Hm.f anx-wDA-snb mi sxm 
sxmt mi mntw Hr wAst ini.n.f wr(w).sn 34 mrwin 57 (23)sttyw (sqr-)anx(w) 231 Drt 372 ssmwt 54 
wrryt 54 r-mn xaw nb(w) n aHA nxt-a nb(w) nw rTnw Xrdw.sn Hmwt.sn xt.sn nb m-xt mAA.n (24)Hm.f 
pA HAq aSA wrt iw.tw Hr ir st m sqr-anx(w) (…) 
(26)(…) rxt kfa n Hm.i wa n hrw pn marynA anx(w) 17 msw wr(w) 6 sttyw (sqr-)anx(w) 68 (…) 
(28)(…) spr Hm.f hwmakti iw.tw Hr init wr n qbaAswmain qAqA rn.f Hmt.f Xrdw.f Xr[w].f nb r-mitt iry 
dhnw (29)ky wr m st.f  (…) 
(29)(…) spr Hm.f r dmi n mn-nfr ib.f iai m xAswt nb(w)t tAw nbw Xr tbt.f rx pA HAq init Hm.f wr(w) n 
rtnw 127 snw n wrw (30)179 aprw 3.600 SAsw (sqr-)anx(w) 15.200 xArw 36.300 nAgAsw (sqr-)anx(w) 
15.070 Abwt iry (31)30.652 dmD s 89.600 
                                                 
88 anx como posible abreviatura de sqr-anxw.  
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(Año 7) (3)(…) Su majestad alcanzó la tierra de Shamash-Edom89 y (4)la destruyó en un breve 
instante, como un fiero león recorriendo el desierto. Su majestad estaba sobre su carro, llamado 
‘Amón es valiente’, ‘guía de lo bueno’ y ‘el buen sordo’.90 Relación de las capturas de su majestad 
este día: 35 palestinos vivos y 22 toros. (…) 
(Shamash-Edom?) (6)(…)Él vino de allí, su corazón henchido como el del valiente Montu. (7)Él ha 
celebrado (la victoria). Relación de las capturas de su majestad este día: 2 jefes, 6 marianu, además de 
sus carros, sus caballos y todas sus armas de combate. (…) su majestad viajó hacia el norte hasta 
Niy.91 Su jefe y toda la gente, hombres y (8)mujeres, se rindieron a su majestad (…) 
(12)(…) Su majestad prosiguió a caballo hasta Khashabu,92 solo, sin que hubiera nadie con él, y 
regresó (de) allí en un breve instante. Se trajo 16 marianu prisioneros (13)sobre la parte de atrás de su 
carro, 20 manos en la frente de sus caballos y 60 toros conducidos delante de él (…) 
(13)(…) Entonces, su majestad marchó hacia el sur por el interior de la llanura de (14)Sharon. Encontró 
a un mensajero del jefe de Naharina con un documento colgado de su cuello. Él (el rey) le trajo 
como prisionero sobre un lado de su carro. Su majestad salió de Sebeny sobre su caballo hacia 
Egipto. (15)El marianu como prisionero sobre el caballo sólo con él (…) 
(15)(…)Su majestad alcanzó Menfis, estando su corazón henchido [como el de] un toro victorioso. 
Relación de esta captura: 550 marianu y sus 240 mujeres, 640 cananeos, (16)232 ‘hijos/súbditos’ de los 
jefes y 323 mujeres de los ‘hijos/súbditos’ de los jefes; 270 concubinas de los jefes de todas las 
tierras extranjeras, además de sus instrumentos de música de plata y oro. En total: 2.214 (…) 
(Año 9; ciudades de Masapin y Khatin)93 (19)(…)Fueron traídos (20)sus jefes, sus hijos y sus mujeres 
como prisioneros, y (también) todos sus súbditos. (…) 
(21)(…)Su majestad salió (22)a caballo al amanecer hacia la ciudad de Iturin y Maktilinet.94 Entonces, su 
majestad -¡que viva, prospere y tenga salud!- dominó como domina Sakhmet y Montu sobre Tebas. 
Le fueron traídos sus 34 jefes, 57 marianu y (23)231 palestinos prisioneros, 372 manos, 54 yeguas, 54 
carros, y todas las armas de combate. Todos los guerreros de Retenu, sus hijos, sus mujeres y todas 
sus propiedades, después de que su majestad inspeccionara (24)el cuantioso botín, fueron hechos 
prisioneros (…) 
                                                 
89 Cerca de Orontes, aunque su localización exacta se desconoce; Der Manuelian, Studies in the reign of 
Amenophis II, p. 60. 
90 B. Grdseloff, “Sur deux passages de la nouvelle stèle d'Aménophis II trouvée à Memphis”, ASAE 45 
(1947), pp. 107-115, sugiere que se trata del nombre de los caballos, Panefer y Sekherrenef. Der 
Manuelian, Studies in the reign od Amenophis II, p. 233, argumenta que se trata del nombre del carro. 
91 En la región este del Orontes, al sur de Ugarit; Gardiner, AEO I, pp. 158*-168*; Helck, Beziehungen, pp. 
158, 297. 
92 Mencionada en las cartas de Amarna, debió de encontrarse en la misma región que Kadesh; Der 
Manuelian, Studies in the reign of Amenophis II, p. 67. 
93 Junto al Jordán; Helck, Beziehungen, p. 161; Der Manuelian, Studies in the reign of Amenophis II, p. 70. 
94 Región de Sharon; Der Manuelian, Studies in the reign of Amenophis II, pp. 71-72. 
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(26)(…)Relación de las capturas (en Anukherti)95 de mi majestad sólo de este día: 17 marianu vivos, 6 
hijos de jefes, 68 palestinos (27)prisioneros (…) 
(28)(…)Su majestad alcanzó la tierra de Humakti.96 Se trajo al jefe de la tierra de Kabasumin,97 
llamado Kaka, a su mujer, a sus hijos y a todos sus súbdito[s]. Entonces, (29)otro jefe fue nombrado 
en su lugar (…) 
(29)(…)Su majestad alcanzó la ciudad de Menfis, habiendo satisfecho su corazón en todas las tierras 
extranjeras. Todas las tierras están bajo sus sandalias. Relación del botín traído por su majestad: 127 
jefes de Retenu, (30)179 hermanos de los jefes, 3.600 apiru, 15.200 shasu prisioneros,98 36.300 de 
Kharu, 15.070 de Nagas99 prisioneros, así como su familia100 (31)30.652. En total: 89.600 hombres. 
El monarca capturó un total de 89.600 prisioneros, entre los que incluye población  
semi-nómada definida como “cananea” (kynanw), apiru y shasu, también kharu, y población 
de Nagas, así como mujeres y un gran número de soldados marianu. La elevada cantidad de 
prisioneros registrados en esta inscripción ha provocado que se cuestione su veracidad. 
Edel, sugirió que el total indicado consistía en la suma de prisioneros extranjeros asentados 
en Egipto, uniendo los de Tutmosis III y los de Amenhetep II.101 Según Janssen, Egipto 
no podría mantener a un número tan elevado de prisioneros al basarse en una economía 
agraria, por lo cual debía tratarse de un cómputo total de las campañas de Tutmosis III y 
Amenhetep II, o una exageración propagandística lejos de la realidad, o un censo de los 
territorios siro-palestinos ocupados.102 Por otra parte, Spalinger defiende que estas 
cantidades hacen referencia a la particular percepción egipcia de los pueblos nómadas que 
eran imposibles de contabilizar, por lo que se trataría de un número inventado.103 Der 
                                                                                                                                              
95 Norte del Valle Jezreel, en Tell el-Ajul, al este de Nazaret; Helck, Beziehungen p. 161; Der Manuelian, Studies 
in the reign of Amenophis II, p. 73 
96 Identificación desconocida; Helck, Beziehungen, p. 163; A. Alt, “Neue Berichte ubre Feldzüge von 
Pharaonen des Neuen Reiches nach Palestina”, ZDPV 70 (1954), p. 53. 
97 Situada en la región de Sharon, moderno Tell el-Amer; Sh. Yeivin, “The third district in Tuthmosis III’s 
list of Palestino-Syrian towns”, JEA 36 (1950), p. 57; idem, “Amenophis II’s Asiatic Campaigns”, JARCE 
6 (1967), p. 128; Der Manuelian, Studies in the reign of Amenophis II, p. 75. 
98 Poblaciones semi-nómadas de Palestina. 
99 Siria; Gardiner, AEO I, pp. 168*-171*. 
100 Es decir, “sus tribus”. 
101 Edel, ZDPV 69, p. 169. 
102 J. J. Janssen, “Eine Beuteliste von Amenophis II. und das Problem der Sklaverei im Alten Aegypten”, 
JEOL 17 (1963), pp. 141-147. 
103 A. J. Spalinger, “The northern wars of Seti I: an integrative study”, JARCE 16 (1976), pp. 30-31; idem, 
“The historical implications of the year 9 campaign of Amenophis II”, JSSEA 13 (1983), p. 100, hace 
referencia a la percepción egipcia de los pueblos seminómadas como bárbaros. 
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Manuelian sugiere que podría tratarse de población sometida pero no traída a Egipto, o de 
cantidades no exactas que no deben ser entendidas literalmente.104 Sin embargo, el texto 
especifica cómo estos prisioneros fueron traídos por barco hasta desembocar en el puerto 
de Menfis, Perunefer.  
La suma total dada por el escriba es confusa. Éste documenta el regreso del faraón 
a Menfis tras las campañas del año 7 y del año 9, registrando el volumen total de capturas 
realizadas en cada una de las campañas (cuadro III). Sin embargo, la cantidad tan elevada 
de la segunda campaña hace sospechar que se trate de la suma del año 7 y del año 9. Aún 
así, el total final es demasiado elevado. Una posible explicación es que el escriba sumó 
todas las cantidades que el texto menciona tras cada una de las acciones militares a los 
computos del regreso, incluyendo como “prisioneros” las manos mutiladas al enemigo. 
Una argumentación a favor de esta interpretación es que así lo hizo también, años más 
tarde, Amenhetep III en la estela de Semna.105  
Las sumas detalladas en el texto difieren ligeramente incluso teniendo en cuenta lo 
expuesto en el párrafo anterior. Amenhetep II realizó dos recuentos totales después de las 
campañas del año 7 y del año 9. A su vuelta a Menfis en el año 7 registra un total de 2.214 
prisioneros, sin embargo, las cantidades especificadas en el texto suman un total de 2.275. 
En la siguiente campaña, en el año 9, la inscripción registra un total de 89.600 prisioneros, 
sin embargo, la suma de las cantidades es de 86.058 (86.553 con las manos mutiladas), 
teniendo en cuenta que la cantidad de 30.652 individuos de Nagas pudiera incluir a los 





                                                 
104 Der Manuelian, Studies in the reign of Amenophis II, p. 77.  
105 Ver infra n. 139. 
106 Der Manuelian, Studies in the reign of Amenophis II, p. 76, dice que el total correcto es 101.128, ya que 
consideraa la población de Nagas y a las familias dos cantidades distintas a sumar; A. Amer, “Asiatic 
prisoner taken in the reign of Amenophis II”, Scripta Mediterranea 5 (1984), pp. 27-28. 
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Cuadro III 
GRUPOS DE EXTRANJEROS MENCIONADOS EN LA ESTELA DE MENFIS DE AMENHETEP II 




2 jefes  
6 marianu 
Khashabu 16 marianu 20 manos 
 
Sharon 1 marianu 
1 mensajero 
 
Total de la narración: 61 
Recuento final  
en Menfis 
550 marianu 
240 mujeres de los marianu 
640 cananeos 
232 ‘hijos/súbditos’ de los jefes 
323 mujeres de los ‘hijos/súbditos’ 
270 concubinas de los jefes 
Total del recuento: 2.214 Total real: 2.255  
Total real con manos: 2.275    
Total real con manos y narración: 2.336 
 
 
Narración  Año 9 
 Masapín y Khatín (?) jefes, sus hijos, mujeres y súbditos 
 





Anukherti 17 marianu 




Humakti (?) jefe de Kabasumin, mujer, hijos y súbditos 
Total de la narración: 413 
Recuento final  
en Menfis 
127 jefes 








Total del recuento:   89.600 Total real:  86.058 
Total real con manos: 86.553 
Total real con manos y narración: 86.966 
 
 Suma total real de todas las entradas: 89.302 
Es posible que el escriba cometiera el ‘error’ de sumar al final todas las cantidades 
mencionadas en el texto y que la suma total responda a la suma de los registros al regreso 
de cada una de las campañas, las manos cortadas y el número de prisioneros mencionados 
en el transcurso de la narración. Es decir, que todas las cantidades de prisioneros de la 
estela fueron tratadas por igual y sumadas al final. Esta hipótesis sumaría un total de 
89.302, una cantidad cercana a la dada por el escriba de 89.600 como total al final de la 
inscripción.  
Por otro lado, la inscripción fue restaurada en la dinastía XIX por Seti I, lo que 
permite pensar que dicha restauración modificara las cantidades, provocando la confusión 
y haciendo que el número total final fuera incorrecto.  
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A pesar del número tan elevado de prisioneros y la clara imprecisión en las sumas, 
la especificación de las cantidades da cierta veracidad a la existencia de un número elevado 
de extranjeros en Egipto. Puede que estas cantidades no sean del todo exactas, pero no se 
puede cuestionar que Amenhetep II trajera un volumen de prisioneros similar o superior al 
de Tutmosis III.  
La contabilización de las manos es un aspecto que llama la atención. La mutilación 
de la mano del enemigo era una práctica común y se incluían en los registros de las 
capturas entre los prisioneros vivos. Las manos cortadas, al igual que los prisioneros, eran 
una muestra física de las victorias del monarca. 
La estela de Amenhetep II encontrada en la cara sur del pilono VIII del templo de 
Amón en Karnak107 guarda una gran semejanza con la estela de Menfis comentada 
anteriormente, y ambas podrían estar basadas en el mismo diario de campaña.108 De forma 
similar, el texto relata las campañas realizadas en Siria-Palestina durante los años 7 y 9, con 
la consecuente captura de prisioneros. Sin embargo, las cantidades no parecen coincidir 
entre las dos inscripciones. La estela de Karnak incluye los siguientes pasajes relativos a la 
captura de prisioneros:109 
(3)(…) (4)  
  
(…) 
(8)(…)   





(30)(…) (31)  
 
(32)   
                                                 
107 Urk. IV 1310, 1- 1316, 4; PM II, 58; G. Legrain, “La grande stèle d’Aménôthès II à Karnak”, ASAE 4 
(1903), pp. 126-132; Edel, ZDPV 69, pp. 97- 176, láms. 1, 2, 7; Der Manuelian, Studies  in the reign of 
Amenophis II, pp. 227-229. 
108 Lo mismo que ocurría con los Anales de Tutmosis III, cuyo original fue escrito en cuero y guardado en el 
templo de Amón. 
109 Urk. IV 1310, 13-16; 1311, 13-15; 1314, 8-12 ; 1315, 1-6; 1315, 10-15. 
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(…) 
(33)(…)   
 (34)  
(3)(…) ist sw mi mAi [HsA Hr H]f xAswt [rTnw(4)…]nw rdi.f i[…pA] nfr sxw110 rn.f rxt kfa.n Hm.f 
Ds.f m hrw pn sttyw sqr-anx(w) 18 kA(w) 19 (…) 
(8)(…) ii.n Hm.f m Awi ib [m]i mn[Tw qni] Hb.n.f rxt qfa n Hm.f m hrw (p)n (9)[mAry]nA 1 ssmt 2 
wrryt 1 (…) 
(27) Abd 3 Smw [sw…ini.n.f Hr xAst rtnw] rxt HAq (28)marynA 550 Hmwt.sn 240 kyn anw 640 
[msw.sn…] (…) 
(30)(…) [ist HAq].n Hm.f wHyt xAtiTnA[…] dmD 2 (31)[… x+] 2 […] ist pA wr […] dmi n snD Hm.f 
ini wrw.f xmwt.f Xrdw.f (32)[m sqr-anx(w) X]r(w).f nb r mitt iry rxt qfa n  Hm.f Ds.f [m hrw 
pn] (…) 
(33)(…) prt Hm.f m prw-nfr Hr wD [m Htp r] mn-nfr Xr pA HAq ini.n.f Hr xAst rtnw rxt HAq 
marynA (sqr-)anx(w) (34)550 Hmwt.sn 240 kyn[anw] 
(Año 7) (3)(…) Él era como un [fiero] león [recorriendo] las tierras [de Retenu(4)...] (su majestad 
estaba sobre su carro), su nombre […]. Relación de las capturas que su majestad (realizó) él 
mismo en este día: 18 palestinos prisioneros y 19 toros (…) 
(8)(…) Su majestad regresó (a Menfis) con el corazón henchido como el del valiente Montu, 
habiendo él celebrado (la victoria). Relación de las capturas de su majestad en (este) día: 1 
(9)[marianu], 2 yeguas, 1 carro (…) 
Mes 3 de la estación shemu [día…que él ha traído de Retenu]. Relación de las capturas: 550 
marianu, 240 mujeres suyas, 640 cananeos, […hijos suyos…]111 (…) 
(Año 9) (30)(…) [Entonces,] su majestad [capturó] la ciudad de Khatin […]. Total: 2 (31)[…]. 
Entonces, el jefe […] la ciudad por miedo a su majestad. Fueron traídos sus jefes, sus mujeres 
y sus hijos (32)[como prisioneros] y también todos sus súbditos. Listado del saqueo de su 
majestad [en este día…] (…) 
(33)(…) Salida de su majestad desde Perunefer,112 proseguiendo [en paz hacia] Menfis, llevando 
las capturas que él ha traído de la tierra de Retenu. Relación de las capturas: (34)550 marianu 
prisioneros, 240 mujeres suyas, […] cana[neos…]. 
Las cantidades de prisioneros registradas en la estela de Karnak sólo coinciden en 
lo referente al recuento de la campaña del año 7. En la primera acción militar llevada a 
                                                 
110 Parte restaurada incorrectamente; Der Manuelian, Studies in the reign of Amenophis II, p. 227 n. 23. 
111 Pasaje repetido en la estela de Menfis; Urk.  IV 1305, 4-11.  
112 Ver supra n. 50. 
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cabo contra Shamash-Edom, según la estela de Menfis Amenhetep II captura 35 
palestinos, mientras que en la estela de Karnak captura 18. En la estela de Karnak, en el 
recuento final de la campaña del año 9 se mencionan las cantidades correspondientes al 
año 7 de la estela de Menfis. Estos errores pudieron ser debidos, como ya se ha 
mencionado antes, a que la estela de Menfis sufrió una restauración notable durante el 
reinado de Seti I que pudo modificar cantidades y mezclar fechas.  
A mediados de la dinastía XVIII, entorno al año 1400 a.C., Egipto tenía un área de 
influencia que abarcaba toda Palestina, la costa hasta Ugarit y se adentraba hasta Qatna y 
Karkemish, además de un aparato burocrático capaz de controlar los territorios 
conquistados. Se desarrollaron entonces las relaciones diplomáticas con otros estados, 
incluso los más distantes, como es el caso de Hatti, Mitanni y Babilonia.113 Durante el 
reinado de Tutmosis IV (ca. 1400-1390 a. C.) las campañas en Siria-Palestina continuaron, 
pero no se ha conservado información específica sobre la toma de prisioneros.114 Cuando 
Amenhetep III (ca. 1390-1352 a. C.) es proclamado rey de Egipto, las relaciones con Siria-
Palestina eran estables y no había amenazas de consideración para Egipto. Las relaciones 
con el sur de Nubia, con el reino de Kush, parecen ser algo distintas. Las hostilidades que 
reflejan los textos se debieron a la resistencia a pagar tributo al faraón y a formar parte del 
conjunto de territorios vasallos.115 Amenhetep III llevó a cabo al menos dos campañas en 
el sur de Nubia. Una inscripción rupestre grabada en el camino entre Asuán y File 
conmemora la primera de ellas. La inscripción incluye una representación del monarca 
golpeando a un grupo de extranjeros en presencia de Ptah, Amón y Khenum:116  
 
s Dbaw m sqr-anx(w) wAH.f im.sn r mrt.f r tm fdq prt kS Xst 
                                                 
113 J. M. Weinstein, “The Egyptian empire in Palestine: a reassessment”, BASOR 241 (1981), pp. 1-28; 
Redford, Egypt, Canaan, and Israel, pp. 125-169. 
114 En la estela de Atuusir, encontrada en el templo funerario de Tutmosis IV, el propietario presume de 
haber acompañado al monarca en las campañas militares y añade: “Yo he atado a las tierras de los fenkhu, 
he atrapado a todos los que se habían rebelado contra el rey en la tierra de Retenu”; Urk.  IV 1641, 11-13. 
Respecto a la política internacional de Tutmosis IV ver, R. Giveon, “Thutmosis IV and Asia”, JNES 28 
(1969), pp. 54-59; B. M. Bryan, The reign of Thutmose IV, Baltimore 1991, pp. 333-347; idem, en Amenhotep 
III, pp. 52-62. 
115 D. O’Connor, “Amenhotep III and Nubia”, en Amenhotep III, p. 264. 
116 Urk. IV 1666, 9-12; PM V, 245. 
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Decenas de miles de hombres son (hechos) prisioneros. Él los deja allí para no reducir 
la semilla del maldito Kush.117
 El número dado en el texto, “decenas de miles de hombres”, es un recurso literario 
para indicar “una gran cantidad”.118 El autor no pretende dar un número exacto, sino 
solamente mostrar que se trata de una cantidad muy elevada de prisioneros. Como recurso 
literario no se puede confiar en su veracidad y, por tanto, no se puede considerar un 
registro. A diferencia de los recuentos de Tutmosis III y Amenhetep II, este número no 
aporta ninguna información precisa. El texto señala, además, que no todos los prisioneros 
fueron trasladados a Egipto. Amenhetep III no tenía interés en despoblar la principal 
región abastecedora de recursos, por lo que prefiere dejar allí, en su tierra, a la gente que ha 
hecho prisionera.  
La mayor parte de la documentación que se conserva en el reinado de Amenhetep 
III respecto a los territorios de Siria-Palestina está ligada a la entrega de regalos y 
productos, aunque algunas inscripciones monumentales sigan utilizando la fraseología que 
hace referencia a la derrota en todas las tierras extranjeras. Un pasaje de la estela de 
Amenhetep III originalmente levantada en su templo funerario y que Merneptah reutilizó 
para su famosa “estela de Israel”, dice lo siguiente:119 
 
 
di.i Hr.i r mHt biAi.i n k di.i iwt n.k xAswt pHw sTt inw.sn nbw Hr psd.sn rdi.sn n.k Ds sn m msw sn sbiwt 
rdit.k n sn TAw n anx 
 
                                                 
117 Una inscripción de Amenhetep III del año 5 de reinado menciona la captura de 3 nubios. Sin embargo, el 
texto no expecifica que sean traídos a Egipto; Urk. IV 1735, 16-17; PM IV, 31; E. Naville, Bubastis (1887-
1889) (Egypt Exploration Fund, Memoir 8), Londres 1891, pp. 8-10; Spalinger, Aspects of the military 
documents, pp. 152-153. Sin embargo, la estela del templo de Amenhetep III en Tebas (CG 34026), 
reutilizada posteriormente para la cimentación de los pilonos del templo de Merneptah, dice lo siguiente: 
“Tú destruyes la herencia del maldito Kush, sus jefes son traídos como cautivos por medio de la fuerza 
de su padre Amón”; Urk. IV 1658, 9-11; PM II, p. 448; W. M. F. Petrie, Six temples at Thebes, Londres 
1897, lám. 10; Lacau, Stèles du Nouvel Empire, láms. 20-21. 
118 Este recurso es muy común en las inscripciones funerarias, utilizando el numeral “mil” para indicar “gran 
cantidad de”; Gardiner, Egyptian grammar, p. 79, §99, 191, §259. 
119 Estela Cairo CG 34025; Urk. IV 1656, 8-12; Petrie, Six temples, láms. 11-12; Lacau, Stèles du Nouvel Empire, 
láms. 15-16; Galán, Imperio egipcio, pp. 182-183. 
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Miro al norte y hago una maravilla para ti, hago que vengan a ti las tierras extranjeras de los confines de 
Palestina llevando todos sus productos sobre sus espaldas, ellos mismos presentándote a sus 
‘hijos/súbditos’ y solicitando que les concedas el aliento de vida. 
Los textos no ofrecen referencias concretas sobre los extranjeros, sino que tan sólo 
mencionan la llegada de mano de obra como tributo, exaltando el papel del monarca y el 
sometimiento de las tierras extranjeras. Un arquitrabe de Amenhetep III en el templo de 
Luxor dice: 120  
 
 
tAw nbw xAswt nb(w) Xr inw.sn Xrd(w).sn ssmt.sn HD biA aSA 
wr Ab wab nn rx wAwt xr  xAswt.sn 
Todas las tierras llanas y todas las tierras montañosas traen sus 
productos, sus ‘hijos/súbditos’, sus caballos, plata y cobre en 
grandes cantidades y marfil puro, sin que se conozcan los 
caminos hasta sus tierras extranjeras. 
Los registros de prisioneros y tributos del estilo de los Anales de Tutmosis III y de 
la estela de Menfis de Amenhetep II desaparecen. El interés ya no está en mostrar las 
cantidades, sino en plasmar visiones más generales de las victorias, utilizando tópicos y 
recursos literarios. La entrada de extranjeros supuestamente continuó utilizando las 
mismas vías de acceso, pero ya no tenemos información del número, sexo y estatus de 
estos individuos.  
En resumen, las principales fuentes reales de información fueron los Anales y la 
estela de Menfis. Los Anales, la más completa, detalla el modo de acceso de los 
extranjeros, el sexo, estatus, las cantidades concretas de individuos y sus lugares de 
procedencia. Esta copia en piedra, bien de un diario de campaña, o bien de un documento 
administrativo de Palacio, indica que el número de extranjeros que llegó por estas vías de 
acceso fue bastante elevado. Estos grupos estaban compuestos por soldados, 
principalmente marianu y sus familias, por la población de las ciudades saqueadas y por 
sirvientes-Hmw. Según los Anales, los sirvientes-Hmw formaron el conjunto más numeroso 
                                                 
120 Urk.  IV 1693, 7-10; PM II, 317; Galán, Imperio egipcio, p. 196. 
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traído a Egipto, un total de 5.344, mayoritariamente de origen siro-palestino. La estela de 
Menfis de Amenhetep II, por otro lado, registra 86.726 prisioneros siro-palestinos sin 
concretar si se trataba de sirvientes o no. El número de individuos llegados desde Nubia a 
Egipto parece que fue mucho menor. Los Anales registran un total de 449 nubios, de los 
cuales 413 eran sirvientes-Hmw. El volumen de extranjeros en Egipto procedente de Siria-
Palestina acabó siendo más numeroso. Las fuentes y los estudios antroponímicos 
demuestran que hubo mucha más población de origen semita que de otros lugares. 
Algunos se asentaron en el Delta, en Menfis, y otros fueron enviados a otros centros 
importantes egipcios, como Tebas.121 La política de captura de prisioneros extranjeros y las 
cantidades, dejando a un lado la discusión de si pueden ser reales o no, es corroborada por 
las fuentes privadas de la dinastía XVIII. 
b. Fuentes privadas 
El principal objetivo de las inscripciones de tipo biográfico de la élite de la dinastía XVIII 
era manifestar la importancia del personaje a través de su relación profesional al servicio 
del monarca y su cercanía física a él. Esto se refleja bien en el relato de su participación en 
las campañas militares, restableciendo el orden junto al faraón y tomando prisioneros en su 
nombre. Indirectamente, las fuentes privadas corroboran la información de las 
inscripciones reales. Si bien no registran las cantidades totales de prisioneros, sí 
documentan la práctica de capturar extranjeros al final de las campañas y de traerlos a 
Egipto.  
Uno de los primeros testimonios sobre la contabilización de prisioneros en las 
fuentes privadas son las biografías de Ahmose hijo de Ebana y de Ahmose Pennekhbet. 
Este último sirvió como soldado en las campañas de Ahmose, Amenhetep I, Tutmosis I y 
Tutmosis II, tanto en el norte como en el sur, abandonando su carrera militar en el reinado 
conjunto de Hatshepsut y Tutmosis III. Las inscripciones que hacen referencia a estas 
campañas y al número de prisioneros que él captura se encuentran en las paredes de su 
tumba en el-Kab,122 en el zócalo de una estatua de alabastro hallada en su tumba y 
conservada hoy en el Museo del Louvre,123 y en una estatua de granito encontrada también 
en el-Kab y actualmente desaparecida. El texto de la estatua del Louvre enumera las 
                                                 
121 Ver infra capítulo II. 
122 Urk.  IV 32, 1- 39, 3. 
123 C. 49. 
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capturas realizadas en las diferentes campañas en las que participó desde el reinado de 
Ahmose hasta Tutmosis II:124 
(3) (4)  
(5)  
(…) 





(3)Dd.f iw Sms.n(.i) n nsw-bity Nb-pHty-Ra mAa-xrw kfa.i n.f Hr DA-hy (4)(sqr-)anx 1 Drt 1 iw 
Sms.n(.i) n nsw-bity ©sr-kA-Ra mAa-xrw kfa.i n.f m kS (5)(sqr-)anx(yw) (…) 
(6)(…) iw Sms.n.i nsw-bity aA-xpr-kA-Ra mAa-xrw kfa.i n.f m kS (7)(sqr-)anx(w) 2 Hrw-r sqr-
anxw ini.n.i m kS nn Hsb.n.i st (…) 
(9)(…) iw Sms.n(.i) nsw-bity aA-xpr-in-Ra mAa-xrw (10)ini.n(.i) Hr SAsw sqr-anxw 3 aSa wr 
nn Hsb.n.i st 
(3)Cuando seguí al rey del Alto y Bajo Egipto Nebpehtira (Ahmose), justo de voz, capturé 
para él, en Djahi, (4)a 1 prisionero y 1 mano. 
Cuando seguí al rey de Egipto Djeserkara (Amenhetep I), justo de voz, capturé para él, en 
Kush, (5)a 1 prisionero (…) 
(6)(…) Cuando acompañé al rey del Alto y Bajo Egipto Aakheperkara (Tutmosis I), justo 
de voz, capturé para él, en Kush, (7)a 2 prisioneros, además de los prisioneros que me traje 
de Kush sin que los contara (…) 
(9)(…) Cuando seguí al rey del Alto y Bajo Egipto Aakheperenra (Tutmosis II), justo de 
voz, (10)me traje de Shasu numerosísimos prisioneros sin que los contara. 
Ahmose Pennekhbet no registra un número elevado de prisioneros tomados por él 
en el campo de batalla. Utiliza, sin embargo, un recurso literario para hacer referencia a 
una gran cantidad con la expresión nn Hsb.n.i st, “sin que los contara”, muy similar al 
recurso que acabamos de ver que utilizaron los monarcas al final de la dinastía. En su 
tumba se enumeran las recompensas que recibió por sus servicios, que consistieron en 
                                                 
124 Urk. IV 35, 12- 36, 14; Galán, Imperio egipcio, pp. 43-45. 
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notables cantidades de oro, pero no recibió ningún sirviente como recompensa.125 Un 
contemporáneo suyo, Ahmose hijo de Ebana, acompañó a Ahmose y a Tutmosis I por 
Siria-Palestina y Nubia, capturando prisioneros para el monarca. En su caso, sin embargo, 
algunos de estos prisioneros le fueron entregados como recompensa al final de las 
campañas, sumando un total de 19.126 
El oficial Tey ostentó numerosos títulos de importancia durante el reinado de 
Hatshepsut y Tutmosis III, como r-pat HAty-a sDAwty bity smr waty imy-r sDAwty, “noble 
portavoz, tesorero del rey del Bajo Egipto, único amigo y supervisor del Tesoro”. Mandó 
inscribir un grafito en una roca en la isla de Sehel, en la Primera catarata. Él aparece 
representado de pie con el cetro-sxm, ante ocho líneas de texto. Un pasaje dice así: 127 
(3)(…)  (4)   
(3)(…) iw mAn.i (4)sxr.f iwn(ty-sty) in n.f wrw.sn m sqr-anx(w) 
(3)(…) He presenciado cómo (Hatshepsut) (4)derrotaba a los iuntiu y se traía a sus jefes (vencidos) 
como prisioneros. 
El protagonista del grafito fue testigo de las campañas de la reina Hatshepsut en 
Nubia. Incluir entre los prisioneros a los jefes extranjeros tiene una doble función, no sólo 
informa de su captura, sino que además subraya la supremacía del monarca sobre aquéllos 
que estaban a su mismo nivel.   
Una estela encontrada en Saqqara y datada en época tutmósida narra la llegada de 
sirvientes de Palestina como parte de los productos presentados al rey, probablemente 
Tutmosis III.128 Según sugiere Gaballa, esta estela, de propietario desconocido, provendría 
de la capilla de una tumba privada de comienzos de la dinastía XVIII, periodo en el que 
                                                 
125 Urk.  IV 38, 10- 39, 3. 
126 Ver infra capítulo II, pp. 128-132. 
127 L. Habachi, “Two graffiti at Seheē from the reign of Queen Hatshepsut”, JNES 16 (1957), pp. 99-104; W. 
Helck, Historisch-biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neuen Texte der 18. Dynastie, Wiesbaden 1983, p. 
121 (nº 133). 
128 Estela Cairo JE 28569; G. A. Gaballa, “Three acephalous stelae”, JEA 63 (1977), pp. 122-124. 
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iw n.f sttyw m xnt inw.sn mH.n.f tA pn HD Hr xAswt.f xsbD mAa mfkAt aAwt nb(w)t Sps biA dHtw mi 
aSA.sn ssmwt.sn wrryt.sn Hmw Hmwt m msw wrw 
Los palestinos vienen a él (el rey de Egipto), viajando hacia el sur. Sus productos han llenado 
esta tierra para él (con) plata procedente de sus tierras, verdadero lapislázuli, turquesas, toda clase 
de piedras preciosas nobles, cobre y plomo en abundancia, sus caballos, sus carros, sirvientes-
Hmw, sirvientas-Hmwt, con los ‘hijos/súbditos’ de los jefes.  
 Los textos privados 
hacen referencia, además de a la 
procedencia de las capturas, a su 
estatus, aunque sin aportar 
cantidades exactas (fig. 1). El 
interés de los oficiales egipcios 
no reside sólo en mostrar su 
participación en la obtención de 
recursos, sino, además, en 
manifestar su cercanía al 
monarca como testigos de sus 
victorias. 
 
Fig. 1: Entrega de prisioneros y tributo a Tutmosis IV de la tumba de 
Nebamon (TT 90); Davies, Tombs of two officials of Tuthmosis the fourth, lám. 
XXVIII. 
Amenemheb, llamado Mahu, propietario de la TT 85,130 fue idnw n mSa y Xrdw n 
kAp, “capitán del ejército y joven del Kap” durante los reinados de Tutmosis III y 
Amenhetep II. En la biografía inscrita en su tumba describe su actuación como militar en 
                                                 
129 Como por ejemplo, Puyemra (TT 39), Amenhetep/Huy (TT 40), Amenmose (TT 89), Rekhmira (TT 
100); PM I, 72 (11)-(12), 75-78, 181-83, 203-214; N. de G. Davies, The tomb of Puyemrê at Thebes, Nueva 
York 1925, pp. 24, 79-87, láms. 30 (4), 31-34. ver infra capítulo II, fig.11, p. 140. 
130 PM I (1), 170-175; S. Whale, The family in the Eighteenth Dynasty of Egypt. A study of the representation of the 
family in private tombs (The Australian Center for Egyptology: Studies 1), Sydney 1989, pp. 123-128. 
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Siria-Palestina y la toma de prisioneros, resaltando sus méritos de forma similar a cómo el 
monarca lo hace en los Anales:131 




(8)    
(9)   
(10)  
(…) 




(21)   
(…) 
(31)(…) (32)   
(4)(…) iw xfa.n(.i) Hr xAst nT (5)ngb in.n.(.i) aAmw s 3 m sqr-anx(w) xft spr Hm.f r nhrn 
(6)ini.n(.i) s 3 m xfa im di.i st m-bAH Hm.k m sqr-anx(w) (7)wHm xfa n wDyt itn Hr xAst 
tATswan Hr imntt xawrbw ini.n.i (8)aAmw m sqr-anx(w) s 13 aAw anxw 70 Hsmn minb 13 
Hsmn bAk m nbw (9)[…] wHm kfa n wDyt Tn Hr xAst nt qArqAmiaSA ini.n.i (10)[…] m sqr-
anx(w) (…) 
(13)(...) xfa.n.i m-bAH nswt ini.n(.i) Drt im (...) 
(15)(...) in.i marynA s 2 m [sqr-anx(w) di.i st] (16)m-bAH nswt  (...) 
(21)kfa.n.i im.f m-bAH nswt ini.n.i aAm(w) s 3 m sqr-anx(w) (…) 
(31)(...) pr.n(.i) ini.n.i marynA(32)s 2 m sqr-anx(w) 
(4)(…) Llevé a cabo capturas en la tierra de (5)Negeb y me traje 3 hombres semitas como 
prisioneros. Después de que su majestad alcanzase Naharina, (6)me traje 3 hombres 
capturados de allí y les puse en presencia de tu majestad como prisioneros. (7)Repetí 
capturas en la campaña sobre la tierra de Tatjestuan, al oeste de Aleppo. Me traje 13 
hombres (8)semitas como prisioneros, 70 asnos vivos, 13 hachas de bronce, […] bronce 
                                                 
131 Urk. IV 890, 14- 891, 10; 892, 2-3; 892, 10-11; 893, 8-9; 895, 4-5; N. de G. Davies, “Foreigners in the 
tomb of Amenemhab (nº 85)”, JEA 20 (1934), pp. 189-192. 
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trabajado como oro. (9)Repetí el botín (en) la campaña sobre la tierra de Karkemish. Me 
traje (10)[…] como prisionero(s) (…) 
(13)(…) Yo hice 1 captura en presencia del rey y me traje 1 mano de allí (Zinzar)132 (…) 
(15)(…) Me traje de allí (Kadesh) 2 marianu como [prisioneros, y les puse] (16)en presencia 
del rey (…) 
(21)Botín (realizado) allí (en Takhsi), en presencia del rey. Me traje 3 hombres semitas 
como prisioneros (…) 
 (31)(…) Yo salí y me traje de allí (Kadesh) a 2 marianu (32)como prisioneros.133
El interés por mostrar el número de prisioneros capturados aparece cuando es el 
mismo difunto el protagonista de la acción. Las cantidades registradas en la inscripción de 
Amenemhab llamado Mahu son pequeñas en comparación con las que aparecen en los 
Anales de Tutmosis III. Sin embargo, su relato aporta una información algo más detallada 
de las campañas y cómo el monarca llegó hasta Karkemish, la región más septentrional 
alcanzada por las tropas del rey. El testimonio de Amenemhab sobre las campañas en 
Siria-Palestina corrobora de forma indirecta la toma de prisioneros que registra Tutmosis 
III. 
Tjanuny, sS nsw e imy-r mSa, “escriba real y supervisor del ejército”, ejerció sus 
funciones bajo Tutmosis III, Amenhetep II y Tutmosis IV.134 Un fragmento de la 
biografía escrita en su tumba (TT 74) describe su participación como militar en las 
victorias de Tutmosis III sobre territorio extranjero: 135 






                                                                                                                                              
132 Qal$at Sejar, al noroeste de Hamath en el Orontes; Helck, Beziehungen, pp. 299-300. 
133 Tutmosis III realizó dos campañas militares en Kadesh, una en el año 30 y otra en el año 42, según los 
Anales.  
134 Whale, Family in the Eighteenth Dynasty,  pp. 192-193. 
135 Urk. IV 1004, 4-5, 9-10; PM I (1), 144-146; A. Brack, Das Grab des Tjanuni: Theben Nr. 74 (AV 19) 
Maguncia 1977. 
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(12)(…) iw mAA.n.i nxtw nswt (13)irit.n.f Hr xAswt nb(w)t ini.n.f wrw nw DAhy m 
sqr-anx(w) r tA-mri (…) 
(14)(…) ink smn pA nxtw irit.n.f Hr xAst nbt iriw (15)m sS mi irit 
(12)(…)Yo presencié las victorias que el rey (Tutmosis III) (13)realizó en cada tierra 
extranjera. Él se trajo a los jefes de Djahi como prisioneros hasta Egipto  (…) 
(14)(…)Yo registré las victorias que él realizó en cada tierra extranjera, 
(15)escribiéndolo como sucedió. 
Tjanuny, testigo de las campañas de Tutmosis III en Siria-Palestina, asegura en su 
biografía haber sido el encargado de registrar las victorias del monarca, pudiendo ser el 
responsable del texto realizado en un rollo de cuero que sirvió de base para la redacción 
posterior de los Anales en Karnak.136 
Aproximadamente en el año 30 de reinado de Amenhetep III se lleva a cabo una 
campaña en Nubia.137 El documento que detalla esta acción militar es una estela 
conmemorativa grabada en Semna por el virrey de Kush, Merimose. La campaña fue 
realizada contra un territorio nubio llamado Ibhet,138 que se oponía a pagar tributo a 
Egipto. La campaña supuso la toma de 740 prisioneros, entre hombres, mujeres, niños y 




                                                 
136 Minmose,  imy-r iHw n Imn, “supervisor del ganado de Amón”, imy-r kAt m r-prw nw nTr, “supervisor de los 
trabajos de construcción en los templos de los dioses”, y sS nswt, “escriba real”, asegura haber 
presenciado las victorias de Tutmosis III en Takhsi, según hizo inscribir en una estatua encontrada en 
Medamud: “He visto la firmeza del brazo de su majestad surgiendo en la batalla, saqueando 30 ciudades 
dentro de la región de Takhsi. Fueron traídos sus jefes, sus súbditos y su ganado”; Der Manuelian, Studies 
of the reign of Amenophis II, pp. 136 (VIII.3), 164-166; E. Drioton, Médamoud 1926. Les inscriptions, El Cairo 
1927, pp. 52-56; Urk. IV 1441-1448. 
137 H. Goedicke, Problems concerning Amenophis III, Baltimore 1992, p. 38. 
138 Localizada en la Alta Nubia, entre la Primera y la Segunda catarata; K. Zibelius-Chen, Die ägyptische 
Expansion nach Nubien. Eine Darlegung der Grundfaktoren (Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen 
Orients, ser. B nº 1), Wiesbaden 1972, p. 74. 
139 Estela BM EA 657 [138]; Urk. IV 1659, 19- 1660, 3; 1660, 11-19; HTBM 8, lám. 20; T. Säve-Söderbergh, 
Ägypten und Nubien: ein Beitrag zur Geschichte altägyptischer Aussenpolitik-Lund, Oslo 1941, p. 158; Goedicke, 
Problems concerning Amenophis III, pp. 38-47; O’ Connor, en Amenhotep III, p. 270. Sobre la lista de 
prisioneros, K. Zibelius-Chen, Ägyptische Expansion nach Nubien. p. 120. 
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(11)  
    
    
    
(12)  
(5)(…) ini st (6)pA XpS n Nb-MAat-Ra m hrw  wa m dwAt wat  irw xAyt aA[t m  xtfyw ini.tw 
Xrdw.sn Hmwt.sn] (7)mnmt.sn nn whi wa  im sn (…) 
(10)(…) rxt HAq ini.n Hm.f Hr xAst ibht Xst nHsy anx(w) tpw 150 magi tpw 110 nHsyt tpw 250 
(11)sDmt-aS n nHsyw tpw 55 Xrdw.sn tpw 175 dmD tp-anx(w) 740 Drwt iry 312 (12)smA tp sqr-
anx(w) m 1.052 
(6)El fuerte brazo de Nebmaatra les trajo en un día; en una sola hora fue hecha una gran 
masacre [entre los enemigos. Fueron traídos sus hijos, sus mujeres] y (7)su ganado, sin que 
escapara ninguno de ellos (…) 
(10)(…) Relación de las capturas traídas por su majestad de la tierra de la maldita Ibhet: 150 
nubios vivos, 110 jóvenes guerreros140, 250 nubias, 55 (11)servidoras-sDmt-aS de los nubios, 
175 hijos suyos. Total: 740 prisioneros y 312 manos. (12)Suma total de prisioneros: 1.052. 
Esta estela conmemorativa parece ser el único registro de tipo privado sobre la 
captura de prisioneros en el reinado de Amenhetep III. Al total de prisioneros se le suman 
las manos mutiladas tras la campaña, por lo que el cómputo final de “prisioneros”, 
literalmente de “cabeza(s) viva(s)”, incluye a individuos probablemente muertos. Esto 
puede ser, tal vez, una pista de cómo entender las cantidades elevadas de “prisioneros” en 
las inscripciones de Amenhetep II, que debieron incluir probablemente en el recuento las 
manos mutiladas del enemigo. Estos prisioneros registrados en la estela de Semna serían 
llevados a esta localidad y empleados en templos egipcios en Nubia y no enviados a 
Egipto. 
                                                 
140 Wb. II, 164 (6-7). 
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Durante el periodo que abarca los reinados de Amenhetep III y Tutankhamon, las 
relaciones con Siria-Palestina se caracterizaron por ser ante todo diplomáticas. La vía del 
intercambio diplomático pasó a convertirse en la principal vía de acceso de población 
extranjera. Sin embargo, las inscripciones monumentales no hacen ninguna referencia al 
respecto. El archivo de el-Amarna llena el vacío documental en este periodo.141 Se trata de 
documentación que abarca desde el año 30 de Amenhetep III hasta el año 3 de 
Tutankhamon,142 y que contiene información sobre las relaciones entre Egipto y los 
gobiernos de Siria-Palestina. La vía diplomática de acceso de extranjeros a Egipto fue 
protagonizada principalmente por las élites extranjeras, hijos o hijas de los gobernantes. 
Entre los regalos diplomáticos figuran las hijas de jefes, que iban acompañadas de su 
sequito y pasaban a formar parte del harén en la corte de destino, en este caso Egipto.143 
Los envíos también incluían sirvientes y prisioneros. El rey de Mitani, Tushrata, envía 
regalos “de saludo” al rey de Egipto acompañando a una carta.144 Entre los regalos incluye 
30 mujeres y hombres. En otra carta, aAbdi-Aštarti de Amurru pide protección al rey de 
Egipto y le envía 10 mujeres por expresa petición de éste.145 Milkilu de Gezer envía 46 
mujeres, 5 hombres y 5 ašīrūma146 al faraón como tributo de la ciudad de la que estaba a 
cargo.147 aAbdi-#eba de Jerusalén también envía 10 sirvientes, 21 niñas y 80 prisioneros 
como regalo.148 Šubandu de una de las ciudades-estado de la región de Palestina envía 20 
niñas como muestra de sumisión al monarca de Egipto.149 En otra carta de remitente 
desconocido son enviados 20 sirvientes junto a otros productos de lujo.150 Esta 
                                                 
141 W. L. Moran, The Amarna letters, Baltimore – Londres 1992; R. Cohen – R. Westbrook (eds.), Amarna 
diplomacy. The beginnings of international relations, Baltimore – Londres 2000; 
142 J. M. Weinsteins, “Egypt and the Levant in the reign of Amenhotep III”, en Amenhotep III, p. 225; E. F. 
Campbell Jr., The chronology of the Amarna letters, Baltimore 1964, cuadro E. 
143 Ver infra capítulo II, pp. 98-106. 
144 EA 19, 80-85; Moran, Amarna letters, p. 45. 
145 EA 64, 14-23; Moran, Amarna letters, p. 135. 
146 Su identificación no está clara; J. Huehnergard, Ugaritic vocabulary in syllabic transcription (HSS 32), Atlanta 
1987, p. 163. 
147 EA 268, 15-20; Moran, Amarna letters, p. 315; M. Liverani, Le lettere di el-Amarna I-II, Brescia 1998, p. 101. 
N. Na’aman, “Dispaching Canaanite maidservants to the Pharaoh”, ANES 39 (2002), p. 77, dice que se 
trata de mujeres sirvientas. 
148 EA 288, 16-22; Moran, Amarna letters, p. 331. 
149 EA 301, 20; Moran, Amarna letters, p. 342. 
150 EA 309, 19-24; Moran, Amarna letters, p. 345. 
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correspondencia llena el vacío de las inscripciones monumentales reales y privadas que en 
esta época no aportan detalles muy concretos sobre la llegada diplomática de extranjeros.  
 Tanto las inscripciones reales y privadas, como la documentación de Amarna, 
confirman la presencia de población extranjera en Egipto durante este periodo. El gran 
volumen de prisioneros y sirvientes llegados a Egipto durante la dinastía XVIII supuso una 
aportación muy importante de población extranjera a las principales ciudades. Las cifras 
muestran una mayor proporción de población de Siria-Palestina alojada en Egipto frente a 
un porcentaje más bajo de población nubia. Estos últimos, en ocasiones, no fueron 
enviados a Egipto, sino que fueron destinados a los templos nubios.  
 No podemos asegurar que las cantidades mencionadas en las inscripciones reales 
fueran exactas, pero en todo caso sí parece cierto que el número fue muy elevado.151 Los 
grupos de mano de obra que fueron capturados prisioneros o que llegaron como parte del 
tributo o contribución anual de los jefes locales extranjeros, mantuvieron su estatus en 
Egipto, de forma que su traslado suponía solamente un cambio de ubicación y de 
propietario. Los sirvientes mantuvieron su estatus de sirvientes y fueron empleados como 
tales en la administración o en la propiedad privada, mientras que la élite, alcanzaría ciertos 
puestos de relevancia en la milicia y la administración.152  
2. ACCESO DE EXTRANJEROS EN LA DINASTÍA XIX 
La información que nos ha llegado de la dinastía XIX respecto a la llegada de extranjeros a 
Egipto sufre un cambio. Las menciones a las campañas militares en las tumbas privadas 
desaparecen, para dar paso a un repertorio más relacionado con la piedad personal. Las 
menciones al faraón como militar y recaudador de bienes quedan relegadas a estelas 
conmemorativas realizadas por oficiales destinados en tierras extranjeras. Es el caso de una 
estela levantada en nombre de Seti I (ca. 1294-1279 a. C.) por el virrey de Kush, 
                                                 
151 B. J. Kemp, Ancient Egypt. Anatomy of a civilization, (2a edición), Londres – Nueva York 2006, p. 29, indica 
que el número de extranjeros mencionado en las inscripciones es tan alto que debieron constituir un 
tercio de la población de esa época. Ver también, K. W. Búster, Early hydraulic civilization in Egypt, Chicago 
1976, pp. 80-87. 
152 Ver infra capítulo II, pp. 104-111. 
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Amenemipet, en Qasr Ibrim, donde el rey es representado atacando a un nubio con una 
jabalina, aunque el texto menciona a prisioneros de Nubia y Siria-Palestina: 153   
(2)(…)  
(3)  
(2)(…) nTr nfr Hwi psDt wsr ib sxr rqw.f smA (3)kS ptpt rTnw ini.w wrw.sn m sqr-anx(w) 
(2)(…) El buen dios, quien golpea a los Nueve Arcos, de fuerte corazón, quien derriba a su 
oponente, quien aniquila a (3)Kush y pisotea Retenu, quien trae a sus jefes como prisioneros.
Las inscripciones reales ramésidas muestran al monarca como responsable del 
transporte de prisioneros a Egipto y de su presentación ante la divinidad, junto con los 
productos que éstos traen consigo como inw para Amón. Sin embargo, se ofrece poca 
información sobre su número, sexo y estatus. El exhaustivo registro de Tutmosis III y 
Amenhetep II contrasta con una fraseología repetitiva y poco innovadora en época 
ramésida. Durante el reinado de Amenhetep III se abandonan los registros exhaustivos en 
las inscripciones monumentales, recurriendo a tópicos y frases hechas. A partir del reinado 
de Horemheb (ca.  1323-1295 a. C.) se empieza a observar un repertorio repetitivo en las 
inscripciones reales.  
Un ejemplo lo observamos en las escenas de 
presentación de prisioneros de Horemheb 
en el templo de Karnak,154  que son similares 
a las que realizarán Seti I y Ramsés II (fig. 2).  
Las referencias a prisioneros de 
guerra extranjeros se definen en la dinastía 
XIX mediante los términos HAq y sqr-anx. 
Los prisioneros son calificados 
principalmente como los “jefes” de las 
tierras extranjeras capturadas y, a pesar de su estatus y procedencia, son tratados de la 
Fig. 2: Presentación de prisioneros a Amón por parte de 
Horemheb en Karnak; Wreszinski, Atlas II, lám. 62. 
                                                 
153 PM VII, 94; KRI I 98, 15- 99, 1; F. Hintze, “Die Felsenstele Sethos’I. bei Qasr Ibrim”, ZÄS 87 (1962), 
pp. 31-40, lám. 3; R. A. Caminos, “The talbotype applied to hieroglyphics”, JEA 52 (1966), pp. 65-70; 
idem, shrines and rock inscriptions of Ibrim, Londres 1968, pp. 83-90, láms. 39-40; P. J. Brand, The monuments of 
Seti I. Epigraphic, historical & art historical analysis, Leiden – Boston – Colonia 2000, p. 286 (3. 136). 
154 PM II, 183 (552); Wreszinski, Atlas II, lám. 61.  
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misma manera que cualquier otro prisionero. Representar y mencionar a los jefes como las 
principales capturas en las inscripciones reales tiene como objetivo mostrar la supremacía 
del monarca egipcio sobre sus iguales, además de dejar constancia que se entregaba lo 
mejor y más preciado de las capturas obtenidas al dios Amón. Las inscripciones 
monumentales se refieren a los prisioneros de forma general, dejando a un lado la 
contabilización exhaustiva de capturas. Tan sólo hay tres en este periodo que registren el 
número de prisioneros: las estelas de Seti I y Ramsés II en Amara occidental155 y las 
representaciones de la guerra libia de Merneptah.156 Por otra parte, las escenas de entrega 
de productos son también bastante escasas y no mencionan mano de obra,157 aunque 
probablemente la vía de acceso de extranjeros a Egipto como tributo o formando parte del 
intercambio diplomático siguió abierta.158  
Seti I debió llevar a cabo cerca de 6 campañas en Siria-Palestina, que reflejó en los 
relieves grabados sobre la cara exterior que flanquea la Sala Hipóstila de Karnak.159 Las 
más importantes se llevaron a cabo contra los shasu,160 Yenoam,161 Hati y las tribus libias 
(fig. 3). Al final de cada campaña el monarca presenta a Amón el botín de guerra, 
consistente en un grupo de prisioneros semitas maniatados y los productos que éstos 
cargan:162 
                                                 
155 Ver infra n. 170 y n. 172. 
156 Ver infra n. 186. 
157 En el templo de Beit el-Wali se representa la recepción de productos nubios por parte de Ramsés II. La 
embajada está encabezada por el virrey de Kush, Amenemipet; KRI II, 198-199; PM VII, 23 (6)-(7); 
Wreszinski, Atlas II, pp. 165-168; G.  Roeder, Der Felsentempel von Bet el-Wali, El Cairo 1938, láms. 25-34. 
158 La princesa enviada a Ramsés II por Hatusilis III iba acompañada de su servidumbre; ver infra capítulo II, 
n. 35. 
159 PM II, 53 (166)- 57 (169); A. H. Gardiner, “The ancient military road between Egypt and Palestine”, JEA 
6 (1920), pp. 99-116; Epigraphic Survey, The battle reliefs of King Sety I. Reliefs and inscriptions at Karnak 4 
(OIP 107), Chicago 1985; Spalinger, JARCE 16, pp. 29-47; W. J. Murnane, The road to Kadesh (SAOC 42), 
Chicago 1990; H. M. El-Saady, “The wars of Sety I at Karnak: a new chronological structure”, SAK 19 
(1992), pp. 285-294; B. G. Davies, Egyptian historical inscriptions of the Nineteenth Dynasty, Jonsered 1997, pp. 
1-28; Brand, Monuments of Seti I, pp. 192-219. 
160 Ver supra n. 97; R. Giveon, Les bédouins Shosou des documents égyptiens, Leiden 1971, pp. 125-130; Murnane, 
Road to Kadesh, p. 41; Redford, Egypt, Canaan and Israel, pp. 269-280.  
161 Otras referencias a los prisioneros en la escena de la campaña en Yenoam, KRI  I 14, 15; Murname, Road 
to Kadesh, pp. 42-43. 
162 KRI I 10, 11- 11, 4; I 15, 11-12; I 19, 6; I 19, 14-15; I 20, 2; I 22, 9; I 23, 5-6, 11; Epigraphic Survey, Battle 
reliefs of King Sety I, láms. 2-36. El inw proviene de las tierras extranjeras y es entregado a Amón: “yo he 
hecho que los jefes de las tierras del sur vengan a ti y que ellos te traigan sus productos…”; KRI I 26-27; 
I 30-31. Otro testimonio de las campañas de Seti I es la estela conmemorativa de Betshan; J. Černý, 
“Stela of Ramesses II from Beisan”, Eretz-Israel 5 (1958), pp. 75-82. 
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Campaña contra los shasu 
(a1) (a2)  
(a3)  (a4)   
(b1)  (b2)  (b.3)  
(c)  
Campaña contra Yenoam 
(a1)  (a2)  (a3)  (a4)  
 (a5) (a6)  (a7)  
(b)  
Campaña contra Hati 
 
Campaña contra tribus libia 
(a)  
(b)  
Campaña contra los shasu 
(a.1)[ms] inw in Hm.f n [it.f] Imn (a.2)xft iw.f Hr xAst rT[nw] Xsy (a.3)wrw xAswt m [s]qrw-
anx(w) inw.sn (a.4) Hr psd.sn 
(b.1)wrw xAswt xmw nn kmt ini.n (b.2)Hm.f m nxtw.f Hr xAst rTnw (b.3)Xs  
(c)[pA HAq ini.n.Hm.f m nA SAsw xf.n Hm.f D]s.f m HAt-sp 1 wHm-msw 
Campaña contra Yenoam 
(a.1)ii.[n] Hm.f m rTnw Hrt Hr (a.2)sws[x] tASw (a.3)kmt (a.4)[…] (a.5)[…wrw.sn] m(a.6)[sqr-anxw] 
inw(a.7)[…] 
(b)wrw xAswt xmw nn kmt ini.n Hm.f m sqr-anx(w) inw […] 
Campaña contra Hati 
wrw xAswt xm nn kmt ini.n Hm.f m sqr-anx(w) in[w].sn Hr psd.sn m stp nb(wt) 
xAswt.sn 
Campaña contra tribus libias 
(a) [...m] sqr-anx(w) Hr xAst tiHnw m pHty it.f Imn  
(b)wrw XAswt nw tiHnw [...] 
Campaña contra los shasu 
(a1)Presentación de los productos por su majestad a su padre Amón(a2), tras volver de la 
tierra extranjera del maldito Retenu. (a3)Los jefes de los países extranjeros son 
prisioneros, sus productos (a4)sobre sus espaldas. 
(b1)Los jefes de los países extranjeros que ignoraban Egipto y (b2)que su majestad ha 
traído de sus victorias sobre la tierra extranjera del maldito Retenu. 
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Campaña contra Yenoam 
(a1)Su majestad volvió del Alto Retenu después de (a2)extender las fronteras de (a3)Egipto 
(a4)[…(a5)sus jefes](a6) como [prisioneros sus] productos (a7)[a sus espaldas]. 
(b)Los jefes de tierras extranjeras que ignoraban Egipto son traídos por su majestad 
como prisioneros, [sus] productos […] 
Campaña contra Hatti 
Los jefes de las tierras extranjeras que no conocían Egipto, su majestad los ha traído 
como prisioneros, sus productos sobre sus espaldas, (consistente) en lo más selecto de 
sus países. 
Campaña contra tribus libias 
(a)[Los jefes de las tierras extranjeras que ignoraban Egipto y que su majestad ha traído] 
como prisioneros de la tierra extranjerande Tihenu, por medio de la fuerza de su padre 
Amón. 
(b)Los jefes de las tierras extranjeras de Tihenu [...] 
 Las inscripciones reales pasan en época ramésida a hacer referencia a los 
prisioneros de forma general. Tanto el texto como la representación plástica se repiten en 
las diferentes campañas de Seti I recordadas en las paredes del templo de Karnak.163 Son 
siempre los propios wrw o “jefes” los que son conducidos de manos de Seti I ante Amón, 
acompañado a veces de Mut y de Khonsu. Estos prisioneros serían una selección de los 
capturados en las campañas y que permanecerían asentados en Menfis, lugar al que 
debieron llegar en un primer momento.164 Los prisioneros vienen cargados con los 
productos-inw que demuestran su rendición ante el monarca. Estos prisioneros son 
entregados al templo de Amón de la misma manera que lo fueron los 1.588 que entregó 
Tutmosis III tiempo atrás para ser empleados en los talleres del templo.165 El monarca se 
presenta como principal benefactor de Egipto y de Amón. Las donaciones del monarca al 
templo se realizaban de forma puntual en las festividades principales o para celebrar las 
victorias que el monarca había obtenido en sus expediciones en el exterior.166 
                                                 
163 El mismo repertorio se observa en los relieves de Ramsés II en Karnak. En la presentación de prisioneros 
a Amón, el texto que acompaña a la escena dice lo siguiente: “Los jefes de Retenu que su majestad ha 
traído como prisioneros para presentar sus productos a su padre Amón-Ra, rey de los dioses. Ellos dicen: 
‘grandes son tus poderes, rey victorioso, grande es tu fuerza. Concédenos el aliento que tú otorgas, 
míranos bajo tus sandalias, nosotros te serviremos como hacen todas las tierras extranjeras’”; KRI II 154, 
12-13; Wreszinski, Atlas II, lam. 56.  
164 Ver supra n. 50 y n. 51. 
165 KRI I 19, 14-15; I 23, 5-6. 
166 Sobre la entrega de sirvientes como donación real al templo, ver infra capítulo II, pp. 135-148. 
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Fig. 3: Presetación de los prisioneros de Hati a la tríada de Karnak por parte de Seti I; Epigraphic Survey, Battle reliefs of King 
Sety I, láms. 33-36. 
Los relieves de Karnak de Seti I muestran cómo el monarca conduce a los 
prisioneros hasta Egipto. La iconografía revela otra ruta de acceso diferente a la marítima 
que mencionaban los Anales de Tutmosis III o las estelas de Amenhetep II. En este caso 
se trata de la vía terrestre conocida como los “Caminos de Horus”. Esta ruta estaba 
equipada con fortificaciones y pozos y era la principal ruta comercial, diplomática y militar 
que atravesaba de norte a sur Siria-Palestina y comunicaba con Egipto.167  La escena en 
cuestión muestra la fortaleza de Tjaru, pA xtm n TA-rw, en Tell el-Habua, al este del canal de 
Suez, en la frontera egipcia (fig. 4). Hasta allí son arrastrados los prisioneros de las 
campañas del monarca.168 Un canal protegido por cocodrilos marca la frontera de 
                                                 
167 F. Gomàa, Die Besiedlung Ägyptens während des Mittleren Reiches I: Oberägypten und das Fayy-um, Wiesbaden 
1986, pp. 224-225. Esta ruta estuvo abierta al menos desde el Reino Antiguo; E. D. Oren, “The overland 
route between Egypt and Canaan in the Early Bronze Age (preliminary report)”, IEJ 23 (1973), pp. 198-
205; idem, “The ‘Ways of Horus’ in North Sinai’, en A. F. Rainey (ed.), Egypt, Israel, Sinai, archaeological and 
historical relationships in the Biblical Period, Jerusalén 1987, pp. 69-119; idem, “The establishment of Egyptian 
imperial administration on the ‘Ways of Horus’: an archaeological perspective from North Sinai”, en E. 
Czerny et alli (eds.), Timelines studies in honour of Manfred Bietak-II (OLA 149), Lovaina – París 2006, pp. 
279-292.  
168 M. A. el-Maksoud, Tell Heboua (1981-1991): enquête archéologique sur la Deuxième Période Intermédiaire et la 
Nouvel Empire à l’extrémité orientale du Delta, París 1998; D. Valbelle – M. A. el-Maksoud, “La frontière 
orientale du Delta depuis le Bronze Moyen jusqu’au Bronze Récent”, en A. Caubet (ed.), L’acrobate au 
taureau; les découvertes de Tell el-Dab’a (Égypte) et l’archéologie de la Méditerranée orientale (1800-1400 au J. –C.), 
París 1999, pp. 85-98;  J. K. Hoffmeier – M. A. el-Maksoud, “A new military site on the ‘Ways of Horus’ 
– Tell el-Borg 1999-2001: a preliminary report”, JEA 89 (2003), pp. 196-197; J. K. Hoffmeier, “Recent 
excavations on the ‘Ways of Horus’: the 2005 and 2006 seasons at Tell el-Borg”, ASAE 80 (2006), pp. 
257-279. Ver también, A. El-R. Al-Ayedi, “The dwelling of the lion: a new fortress on the Ways of 
Horus”, ASAE 80 (2006), pp. 35-44. 
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separación entre Egipto y el territorio extranjero. Al otro lado, ya en Egipto, los oficiales 
esperan la vuelta del faraón triunfante con los prisioneros.169 
 
Fig. 4: Llegada de 
prisioneros a Egipto, al 
Delta oriental, siguiendo la 
ruta terrestre que pasa por 
la fortaleza de Tjaru. 
Relieves de Seti I en el 
templo de Amón en 
Karnak; Epigraphic Survey, 
Battle reliefs of King Sety I, 
lám. 6. 
La estela de Amara es el único documento en el que Seti I registra las cantidades de 
prisioneros capturados. El monarca lleva a cabo una campaña en Nubia en el año 8 de su 
reinado con el fin de defender las rutas comerciales y la explotación de los recursos 
minerales de la región.170 Fue la última de las campañas de Seti I y, en conmemoración a 
ésta, el virrey de Kush, Amenemipet, levantó dos estelas, una en Amara y otra en Sai. La 




(12)(…) rx(t) HAq in.n Hm.f anx wDA snb Hr xAst irm Xsy nHsy (13)TAy […]Hw 
[…][x+]31 […][x+]30 sDm(t) nfrt 66 msw 48 […]20 [+x] 420 [+x] 
                                                 
169 En la inscripción de la Batalla de Kadesh de Ramsés II se menciona la fortaleza de Tjaru: “Su majestad 
comienza un buen camino en el año 5, mes 2 de la estación shemu, día 9. Su majestad pasó la fortaleza de 
Tjaru siendo poderoso como Montu en su salida. Todas las tierras extranjeras tiemblan ante él, sus jefes 
traen sus productos, y todos los rebeldes vienen postrados por miedo a los poderes de su majestad”;  
KRI II 12, 11- 13, 8. 
170 Museo Brooklyn Nº 39.424; KRI I, 102-104; PM VII, 159 (13-14); J. Vercoutter, “Une campagne militaire 
de Séti I en Haute Nubie. Stèle de Saï S. 579”, RdE 24 (1972), pp. 202-205; K. A. Kitchen, “Historical 
observations on Ramesside Nubia”, en E. Endesfelder et alli (eds.), Ägypten und Kusch, Festschrift für F. 
Hintze, Berlín 1977, pp. 216-217; Murnane, Road to Kadesh, pp. 86, 100-101; Davies, Egyptian historical 
inscriptions, pp. 47-54. 
171 KRI I 104, 1-5. 
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(12)(…) Registro de las capturas que su majestad -¡vida, prosperidad y salud!- ha 
traído de la maldita Irem: [x] hombres nubios (13)[….] 31[+x] […][x+]30[…] 66 
buenas servidoras-sDmwt, 48 ‘hijos/súbditos’ […] 20 [+x] […] 420 [+x] […] 
Las cantidades registradas no parecen tan elevadas como las que se documentan en 
la dinastía XVIII. A pesar de que los relieves de Seti I en Karnak no son muy precisos, la 
tendencia de traer prisioneros como mano de obra sigue vigente. En el mismo lugar, poco 
tiempo después, su sucesor, Ramsés II (ca. 1279-1213 a. C.), mandó inscribir otra estela 
que, al igual que la anterior, registra los prisioneros capturados en las campañas por Nubia. 
El monarca dice superar el número de prisioneros capturados en Irem de su antecesor, 
probablemente por motivos ideológicos, de prestigio:172 
(1)    
(2)  
(1)sHw nAn H[A]qw xfa pA xpS […] t[nr] pr-aA r anx wDA snb irm  TAy Hwa (2)s 2000[+ x] […] 3.000 [+x] 
[…] [x+]200 ms[w].sn 2.200 dmD […] 
(1)Conjunto de las capturas que ha conseguido el fuerte brazo perseverante del faraón -¡vida, 
prosperidad y salud!-. Irem: (2)2.000[+x] hombres-Hwa; 3.000 [+x] [prisioneros]; [x+] 200 […]; 2.200 sus 
hijos. Total: […] 
La voluntad de mostrar las cantidades de prisioneros en uno de los principales 
asentamientos y centro de culto en Kush se debe, por una lado, a un deseo por parte del 
monarca de mostrar a la población nubia su dominio sobre ellos y, por otra, para dejar 
constancia de los prisioneros capturados en el lugar en el cual quedarían instalados. En 
algunos casos, los prisioneros nubios no eran enviados a Egipto sino que eran empleados 
en los templos egipcios de esa misma región. 
La campaña que Ramsés II llevó a cabo contra los hititas en Kadesh es una de las 
campañas egipcias más y mejor documentadas.173 Siguiendo los pasos de su antecesor, se 
                                                 
172 PM VII, 164; H. W. Fairman, “Preliminary report on the excavations at Amarah west, Anglo-Egyptian 
Sudan, 1947-8”, JEA 34 (1948), p. 8, lám. VI (1); KRI II 222, 15-16. El afán de los monarcas de superar a 
sus antecesores es una forma de contribuir al establecimiento y triunfo del orden (maat); P. Vernus, Essai 
sur la conscience de l’histoire dans l’Égypte pharaonique, París 1995, p. 54.  
173 KRI II 2-147; Breasted, Ancient records III, §§298-327; Ch. Kuentz, La bataille de Qadech (MIFAO 55), El 
Cairo 1928-1934; S. Hassan, Le poème dit de Pentaour et le rapport official sur la bataille de Qadesh, El Cairo 1929; 
A. R. Schulman, “The Narn at the battle of Kadesh”, JARCE 1 (1962), pp. 47-53; M. Lichtheim, Ancient 
Egyptian literature II, Berkeley – Los Ángeles – Londres 1976, pp. 57-72; G. Fecht, “Das ‘Poème’ über die 
Qadeš-Schlacht”, SAK 11 (1984), pp. 281-333; Davies, Egyptian historical inscriptions, pp. 55-96. 
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enfrentó en Kadesh al rey hitita Muwatali, en el año 5 de su reinado en solitario. Los 
deseos de Ramsés de expandir y asegurar su frontera en Siria y de proteger la costa 
Palestina le condujeron a capitanear una campaña militar contra los hititas.174 Los 
acontecimientos ocurridos durante la batalla, así como la valentía que demostró el monarca 
bajo la protección de Amón se hicieron inscribir y representar en los muros de los templos 
de Karnak,175 Luxor,176 el Ramesseum,177 Abidos,178 Abu-Simbel179 y Derr.180 La vuelta 
triunfal culmina con la presentación de parte de los prisioneros a la divinidad principal, 
Amón, responsable de su victoria. Al igual que hacía Seti I en Karnak, Ramsés II, 
personalmente presenta a los prisioneros a la divinidad para donarlos al templo: 181 





(1)Ssp kfaw ini.n Hm.f m nxtw xpS.f (2)m tA pn Xsy n xtt tA pn Xsy nhryn Hna wrw 
(3)xAswt nb(w)t ii Hna pA xrw n xtt m wHm(sqr)-anxw (…) 
(1)Ssp kfaw m ini.n pA [xpS] Tnr nxtw n Hm.f xft sxrw.f (2)nA n xrw n xtt Hna [wr(w)] 
nb(w) n xAswt nb(wt) ii Hna n sn 
                                                 
174 En el año 21 finalmente se firmó un tratado de paz con el sucesor de Muwatali, Hatusilis III, motivado 
por la conquista asiria de Mitani y la amenaza que ello suponía sobre el territorio hitita. Existen dos 
copias del tratado de paz, una en Karnak y otra en el Rameseum; PM II, 49 (2), 152 (14); KRI II 225-232; 
Breasted, Ancient records III, §367-391; A. J. Spalinger, “Considerations on the Hittite treaty between 
Egypt and Hatti”, SAK 9 (1981), pp. 299-358; Davies, Egyptian historical inscriptions, pp. 97-116. El original 
fue escrito en egipcio y acadio sobre unas tablillas de plata. 
175 PM II, 57-58; Wrezinski, Atlas II,l áms. 54a-56a. 
176 PM II, 304-305. 
177 PM II, 151 (11); Lepsius, Denkmaeler III, p. 159 b. Las escenas militares del pilono I del Ramesseum 
muestran a un monarca triunfante que vuelve cargado de prisioneros del norte y del sur: “su fuerza es 
como la del hijo de Nut, quien pisotea las tierras extranjeras, destruyendo a sus jefes, haciendo que ellos 
no existan, trayéndoles como prisioneros”. Junto al registro de prisioneros aparece inscrito: “Jefes de los 
países extranjeros del sur y del norte a quien su majestad ha traído como prisioneros”; KRI  I 179, 4-5, 7. 
178 PM VI, 1 (5)-(6); Wrezinski, Atlas II, p. 179. De la misma forma, en los relieves de Abidos, el rey se 
presenta victorioso en su carro de combate con el botín de las campañas: “[...] prisioneros, son 
arrastrados a Egipto […] [por el poder de] mi padre Amón, conforme a lo que ha ordenado, mi valor y 
victoria sobre toda tierra extranjera”; KRI  II 188, 7-8. 
179 L. Christophe  et alli (eds.), Abou-Simbel: battle of Kadesh, El Cairo 1971. 
180 Las campañas en Siria-Palestina se representan también en el templo de Derr; KRI II 203, 1. Este texto 
que se repite de forma similar en la narración de las campañas en Nubia también de Derr; KRI II 204, 3. 
181 KRI II 142, 11-12. 
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(1)Recepción de las capturas que su majestad ha traído de las victorias de su fuerte 
brazo (2)de esta tierra, del maldito Hati y la maldita Naharina, junto con los jefes de 
(3)todas las tierras extranjeras que han venido y junto con el enemigo derrotado de 
Hati, que vuelve a vivir182 (…) 
(1)Recepción de las capturas (que su majestad ha) traído (de las victorias) de su 
fuerte brazo cuando se derrotó (2)al enemigo Hati, junto con todos los jefes de 
todas las tierras extranjeras que vinieron con ellos.183
 La captura de prisioneros en Kadesh supuso probablemente la llegada de un gran 
número de población siria a los templos del Alto y del Bajo Egipto. La ofrenda de 
prisioneros en el templo de Amón en Karnak indica que, posiblemente, algunos de los 
capturados fueron destinados allí. La presencia de población extranjera en Tebas en época 
de Ramsés II ya era bastante común, pues la afluencia de prisioneros no había frenado 
desde los comienzos de la dinastía XVIII.  
Durante el reinado de Merneptah (ca. 1213-1203 a.C.) las fortalezas ubicadas en las 
fronteras del Delta no pudieron detener a la coalición de tribus libias aliada con los 
llamados “pueblos del mar”. Estos grupos de población procedentes de diversos lugares 
del Mediterráneo oriental habían llegado a las costas del norte de África y se habían unido 
a las tribus libias, formando un ejército fuerte que marchó contra Egipto. La denominada 
“estela de Israel” describe las victorias sobre los libios que habían penetrado en el Delta 
occidental en el año 5.184 Una versión de esta inscripción fue realizada para el templo de 
Karnak.185 La narración de la batalla también se inscribió en el interior del muro este que 
conecta la parte central del templo de Karnak con el pilono VII.186 Muchos libios debieron 
ser aniquilados, tal y como nos informa el recuento de los muertos tras la batalla, pero 
                                                 
182 Juego de palabras entre sqr-anx, “prisionero”, wHm-anx, “volver a vivir”, epíteto equivalente a mAa-xrw. 
183 KRI II 142, 14- 143, 2. En un pasaje de la batalla de Kadesh en Abu Simbel, se puede leer también: “Los 
grandes jefes de Retenu [traídos por su majestad] de la tierra extranjera de Hati”; KRI II 147, 12. 
184 Petrie, Six temples, láms. XIII-XIV; W. Spiegelberg, “Der siegeshymnus des Merneptah auf der Flinders 
Petrie Stele”, ZÄS 34 (1896), pp. 1-25; Lacau, Stèles du Nouvel Empire, pp. 52-59, láms. XVII-XIX (CG 
34025). 
185 PM II, 49 (7); Ch. Kuentz, “Le double de la stèle d’Israël à Karnak”, BIFAO 21 (1923), pp. 113-117. 
186 PM II, 49 (6), 131 (486); G. Legrain, “Les dernières lignes de la grande inscription de Ménephtah à 
Karnak”, RecTrav 31 (1909), pp. 177-179; A. R. Schulman, “The great historical inscription of Merenptah 
at Karnak: a partial reappraisal”, JARCE 24 (1987), pp. 21-34; H. Sourouzian, Les monuments du roi 
Merenptah, Maguncia del Rin 1989, pp. 143-144, 211-215;  Davies, Egyptian historical inscriptions, pp. 152-
171. 
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también muchos otros fueron capturados. El texto del templo de Karnak detalla las 














(65)(…) (66)  
 
 
(36)istw smA [wrw …] m xt.f mndt.f HDt.f nbw.f Hnw.f n Hsmn apr n Hmt.f isbwt.f pDwt.f aHAw.f kAt nb(t) 
in.n.f (37)m tA.f m mnmnt anx[w aAw …] r aH r ms.w Hna HAqw(…) 
(48)(…) rxt HAqw inyt m tA pn n rbw Hna xAswt ini.n.f Hna.f m- mitt xt (49)[… iw d] pA pr-mA n Mr-n-PtH 
Htp-Hr-mAat [inH TH]nw nty m pr-ir(w) r nA dmiw Hryw n xAst SA-a m Mr-n-PtH Htp-Hr-mAat […] (…) 
(56)(…) SkrS trS iy m xrw n rbw (57)[… qhq] rbw inyt m sqbw (sqr-)anx(w) s 218 Hmwt n pA wr xrw n rbw 
ini.f irm.f iw.w anx rbw st 12 dmD inyt (58)[… rmT] 9.376 (…) 
(65)(…) rdi.i mAAw.f m Drt.i m rnpt nt-a (66)[…] pr.f n [HH] rmT […] pA]y.f wr Hr fA […] bAkw.f r-tnw rnpt 
m spt ir xA(yt) aA m […] pA-nty anx r mH r-prw 
(36)Ahora, masacrados fueron los jefes de […] sus propiedades y sus productos, su plata y su oro, sus 
vasijas de bronce, los adornos de sus esposas, sus sillas, sus arcos y sus flechas traídas (37)de su propia 
tierra, con el ganado, cabras, burros […]ha sido traído a Palacio para presentarlos junto con los 
capturados (…) 
 
                                                 
187 KRI IV 6, 8-11; IV 8, 1-4; IV 8, 16-  9, 3;  IV 10, 1-3; PM II, 49 (6).  
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(48)(…) Registro de las capturas traídas de la tierra de Libia junto con las tierras extranjeras que él se trajo 
consigo, al igual que (sus) pertenencias (49)[…] separado de la casa de ‘Merneptah Hetehermaat [quien 
encierra a los Tjehenu]’ que está en Periru, y las ciudades del norte de las tierras extranjeras, desde 
‘Merneptah Hetehermaat […]’ (…)  
(56)(…) Los de Shekhlesh y los Turshu que vinieron como aliados de los libios (57)[… los del Kehek] y 
libios que fueron traídos como prisioneros: 218 hombres; las mujeres del jefe de Libia derrotado que se 
trajo con él, ellos estaban vivos: 12 mujeres libias. Total de los que fueron traídos: (58)[….] 9.376 (…) 
(65)(…) Yo haré que él vea por mi acción cada año (66)[…] su casa de eternidad. La gente […] su jefe llevará 
su bAkw cada año. Una gran masacre (ha sido hecha) entre ellos. Los que estaban vivos (fueron enviados) 
para llenar los templos.  
 Los supervivientes de la campaña militar son mencionados en la lista de 
prisioneros, pero sin concretar su estatus social. El total de prisioneros libios alcanza la 
cantidad de 9.376, un número que, aún siendo elevado, no supera la cantidad registrada 
por Amenhetep II, estando más cerca de la cifra que facilita Ramsés II en la estela de 
Amara. Además, el texto menciona cómo los que quedaron vivos fueron enviados 
prisioneros a los templos egipcios. La “estela de Israel”, que narra también estos 
acontecimientos, menciona cómo las mujeres libias son tomadas como prisioneras al igual 
que los que atacaron al ejército egipcio durante la campaña militar.188 Sin embargo, no se 
mencionan cantidades concretas de prisioneros. La inscripción del templo de Karnak es el 
único documento de Merneptah que aporta cierta información relativa al traslado de 
extranjeros a Egipto.189  
Como se ha podido observar en el análisis de las fuentes, la dinastía XIX se 
caracteriza por la parquedad en la información sobre los detalles de esta nueva población. 
Aunque las vías y modos de acceso son los mismos durante todo el Reino Nuevo, la 
documentación muestra de forma diferente la información, omitiendo, en algunos casos, 
detalles que serían útiles para determinar la condición social y el estatus de estos 
extranjeros. El conjunto de documentación indica una numerosa presencia de población 
extranjera, no perteneciente a la élite, que habitaba en Egipto durante el Reino Nuevo y 
que se convirtió en mano de obra en el sector público y en el privado. 
 
                                                 
188 KRI IV 14, 10-12; IV 16, 4. 
189 La estela encontrada en Kom el-Ahmar (JE 50568) menciona el número de muertos en la campaña contra 
las tribus libias, pero no especifica la toma de prisioneros; KRI IV 22. 
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3. CONCLUSIÓN 
El Reino Nuevo se caracteriza por una intensa actividad en el exterior, tanto militar como 
diplomática. La expansión egipcia estuvo motivada principalmente por un deseo de 
obtención de recursos económicos. La verdadera victoria del monarca radicaba, por lo 
tanto, en el botín, en los productos obtenidos por intercambio y en la obtención de 
prisioneros o sirvientes para servir de mano de obra. Así, un elevado número de 
extranjeros accedieron a Egipto de forma forzosa o semiforzosa como consecuencia de las 
campañas en el exterior o de los intercambios diplomáticos.  
Los grupos de nueva población procedían principalmente del norte, del sur y de 
Libia. Aquellos que procedían de Siria-Palestina eran transportados por la vía marítima y 
por la vía terrestre que recorría la costa palestina y que se conocía como los “Caminos de 
Horus”. Los capturados llegaban a Menfis, su primer punto de contacto con la cultura 
egipcia, donde se asentaban y desde donde eran distribuídos a otros lugares principalmente 
a los templos. Tan sólo una parte de ellos, mayoritariamente de origen siro-palestino, 
fueron enviados a Tebas, al templo de Amón en Karnak. Algunos de ellos, como es el caso 
de los sirvientes de origen nubio entregados en el bAkw anual, eran empleados en los 
templos egipcios situados en Nubia. 
 Las llegadas forzosas estuvieron protagonizadas por extranjeros prisioneros, y por 
sirvientes como consecuencia del inw y del bAkw de Siria-Palestina y Nubia. El interés de 
nuestro estudio se centra en los protagonistas de estas vías de acceso ya que en parte 
pudieron ser empleados en trabajos de construcción de la necrópolis y vinculados con los 
comienzos de Deir el-Medina. 
 Las principales fuentes que nos informan de las victorias del monarca son, por un 
lado, las inscripciones reales, y por otro las inscripciones privadas. Las fuentes privadas 
ayudan a corroborar la información que ofrecen de las fuentes reales y juntas documentan 
la llegada de prisioneros, de sirvientes y de población extranjera, grupos compuestos por 
hombres, mujeres y niños, que serían distribuidos por Egipto y empleados en la 
administración. 
La dinastía XVIII muestra un especial interés por registrar las cantidades exactas de 
extranjeros en las diferentes modalidades de adquisición: prisioneros, inw y bAkw. De estos 
extranjeros podemos conocer su sexo, estatus, lugar de origen y el número aproximado de 
los que llegaron a Egipto. Las principales fuentes de información de este periodo son los 
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Anales de Tutmosis III en el templo de Amón en Karnak y la estela de Menfis de 
Amenhetep II.  
Los Anales documentan la llegada de prisioneros, el número de sirvientes 
obtenidos a través de intercambio, como regalo o aquellos que llegaron como contribución 
de los jefes locales vasallos del monarca egipcio. Teniendo en cuenta que la inscripción 
está incompleta, se puede calcular un número ligeramente mayor a 7.943 individuos 
extranjeros que vinieron en los veinte años de campañas en el extranjero de Tutmosis III. 
De éstos, 5.344 vinieron como sirvientes-Hmw y conservaron su estatus una vez asentados 
en Egipto. Estos sirvientes, grupo compuesto por hombres y mujeres, eran 
mayoritariamente de origen siro-palestino, ya que sólo consta que 413 procedían de Nubia. 
A esta cantidad de sirvientes debemos añadir 213 prisioneros ‘hijos/súbditos’ y 1.663 
prisioneros cuyo estatus y sexo no se especifica. Como se verá en el siguiente capítulo, 
1.588 del total de sirvientes irán a parar al templo de Amón por propia donación del 
monarca.  
Poco más tarde, Amenhetep II, según la estela de Menfis, captura un total de 
89.302 prisioneros (89.600 según el escriba) procedentes todos ellos de Siria-Palestina y en 
su mayoría capturados entre las tribus seminómadas de la región. Los extranjeros son 
calificados como prisioneros, especificando el estatus sólo en el caso de las concubinas y 
de los soldados. El elevado número total de prisioneros capturados hace dudar de la 
autenticidad de la cifra. El total se puede deber, bien a la suma final de las dos campañas 
con las capturas incluídas a lo largo de la narración y las manos mutiladas, o a un error del 
escriba, o bien a una defectuosa restauración realizada durante el reinado de Seti I. Aún así, 
la inscripción nos informa de la entrada de un gran número de extranjeros en calidad de 
prisioneros y futura mano de obra.  
A partir del reinado de Amenhetep III las relaciones con Siria-Palestina se 
estabilizan, mientras que con Kush parecen continuar siendo conflictivas. Se abandonan 
los registros exhaustivos, pasando a ofrecer una información general que utiliza recursos 
literarios para hacer referencia a la toma de prisioneros. Sin embargo, en este periodo 
encontramos un grupo documental que llena las lagunas de información de las 
inscripciones monumentales. Se trata del archivo de el-Amarna, que comprende la 
correspondencia entre los gobiernos extranjeros y Egipto, y que documenta el acceso de 
extranjeros por vía diplomática.  
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Por otro lado, la documentación privada corrobora la información que ofrecen las 
fuentes reales. Los oficiales, bien militares, o bien funcionarios de la administración, 
incluyen en sus tumbas las capturas y las entregas de productos. En ellas muestran su 
vincuación al monarca, su participación en las campañas militares y su aportación en la 
obtención y administración de recursos. Documentan la práctica de trasladar extranjeros a 
Egipto y, en algunos casos, de cómo estos oficiales eran recompensados por ello. 
La dinastía XIX presenta la información de forma diferente. Por una parte, esta 
época se caracteriza por la escasez de fuentes privadas y, por otra, las inscripciones reales 
apenas ofrecen información relativa al sexo y estatus de los prisioneros capturados, aunque 
sí de su origen de procedencia. El monarca se convierte en el único responsable del 
traslado de estos extranjeros y de su presentación a la divinidad. La exhaustividad de la 
dinastía XVIII contrasta con los esquemas repetitivos y poco innovadores de la dinastía 
XIX. Aunque esta circunstancia se empezaba a observar ya con Amenhetep III, es con 
Horemheb cuando se hace más potente. Los jefes de las tierras extranjeras, se convierten 
en los prisioneros por excelencia, en principales protagonistas de las inscripciones, 
mostrando la supremacía del monarca egipcio frente a sus iguales y la entrega de “lo 
mejor” de las capturas realizadas a Amón.  
Durante la dinastía XIX, a pesar de la información que nos aportan las estelas de 
Amara de Seti I y Ramsés II, la campaña que más extranjeros aportó a Egipto fue al 
parecer la campaña contra los libios de Merneptah. Esta campaña supuso un gran número 
de muertos pero también cerca de 9.376 prisioneros, superando las cifras de Tutmosis III.  
 En resumen, las fuentes nos informan de la llegada a Egipto de grupos muy 
numerosos de extranjeros fruto de la actividad internacional desplegada por la monarquía 
durante las dinastías XVIII y XIX. Los extranjeros de Siria-Palestina accedían a Egipto por 
vía marítima o terrestre. Estos grupos, alojados principalmente en Menfis y posteriormente 
distribuidos a otras localidades, se componían mayoritariamente de población siro-
palestina, frente a números más reducidos de nubios, y de libios a partir del periodo 
ramésida. La preeminencia semita la observaremos más adelante, por ejemplo, en la 
antroponimia y en las divinidades extranjeras adoradas en Deir el-Medina. Estos 
extranjeros serían destinados para servir de mano de obra, representando un grupo muy 
numeroso entre la población agraria y artesanal.  
 La llegada a Egipto de los extranjeros dio pié a un proceso de inserción de éstos 
principalmente laboral. Esto supuso el empleo de muchos de ellos en los dominios de la 
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administración y su uso como pago de recompensas a los miembros de la elite egipcia. La 
mayoría de estos extranjeros se convirtieron en trabajadores oficiales conservando su 
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MODOS DE INSERCIÓN DE EXTRANJEROS EN TEBAS DURANTE EL 
REINO NUEVO
                                                
  
 
Los prisioneros que llegaron a Egipto fruto de las campañas durante el Reino Nuevo 
fueron muy numerosos, al menos así lo registraron las inscripciones que contabilizaban las 
capturas del monarca. Ésta no fue la única vía de entrada de mano de obra, sino que a ella 
se unieron los sirvientes-Hmw que formaban parte de los tributos anuales que los estados 
vasallos entregaban a Egipto. Estos contingentes de población, más que ser una carga 
económica, fueron una ayuda para la administración al convertirse en mano de obra 
destinada al servicio doméstico, a los templos o a Palacio. Esto supuso la inserción del 
extranjero en la sociedad egipcia mediante la vía laboral, bajo un estatus de dependencia 
que resultó ser en muchos casos transitorio. El primer paso era la distribución de los 
prisioneros que estaban en manos de los funcionarios de la administración. Amenhetep 
hijo de Hapu ejerció de supervisor de los trabajos en el reinado de Amenhetep III. Entre 
sus tareas no sólo estaba la de controlar los reclutamientos de hombres destinados a la 
milicia, sino que, además, estuvo encargado de contabilizar el botín y distribuirlo.1 A su 
vez, esta labor dependía del departamento de trabajo que durante el Reino Nuevo recibía 
 
1 A. Varille, Inscriptions concernant l’architecte Amenhotep fils de Hapou, El Cairo 1968, pp. 15-17 (nº 2, nº 11, nº 
13).  
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el nombre de is n kAt y distribuía la mano de obra a los talleres de los templos, de forma 
que todos ellos eran controlados por el mismo departamento.2 
Los prisioneros de guerra eran propiedad del monarca, de forma que disponía de 
ellos como objeto de pago y ofrenda. Éstos eran distribuidos por diferentes vías y con 
diferentes destinos (cuadro IV). Por un lado, se entregaban a los altos funcionarios 
egipcios en pago a su labor administrativa o a su colaboración en las campañas militares. 
Normalmente éstos se empleaban en tareas domésticas, agrícolas o ganaderas. Por otro, la 
mayor parte de los cautivos eran conducidos a los templos y entregados como ofrenda, 
para trabajar en las tierras, en los talleres, en los almacenes o para realizar tareas 
constructivas. A pesar de ocupar los puestos más bajos de la escala laboral, formaron 
comunidades que se asentaron en las proximidades de los dominios del templo y en los 
centros urbanos, de forma que su presencia y actividad dentro de la sociedad llegó a 
desarrollarse con normalidad.3 A estos extranjeros que fueron prisioneros prestaremos una 
mayor atención a lo largo de este capítulo, ya que estuvieron vinculados a tareas 
constructivas y artesanales, y ligados a la administración de los dominios del templo o del 
monarca, de la misma forma que lo estuvieron los trabajadores de Deir el-Medina. 
Cuadro IV 
DESTINO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA 








                                                 
2 R. Drenkhahn, Die Handwerker und ihre Tätigkeiten im Alten Ägypten, Wiesbaden 1976, p. 143; C. J. Eyre, 
“Work and organisation of work in the New Kingdom”, en M. A. Powell (ed.), Labor in the ancient Near 
East, New Haven 1987, p. 195. Este departamento está atestiguado en la dinastía XII como xA n dd rmT; 
ver infra n. 122. Ver también la estela de Hori-Ukh en Zagreb; J. Monnet Saleh, Les antiquités Égyptiénnes de 
Zagreb, París 1970, pp. 22-23 (nº 8). Durante el Reino Medio este departamento estuvo vinculado al xnrt 
wr, “gran prisión” o “reclusorio”. Sobre esta institución, A. H. Gardiner, The admonitions of an Egyptian sage, 
Leipzig 1909, pp. 46-47; S. Quirke, “State and labour in the Middle Kingdom. A reconsideration of the 
term xnrt”, RdE 39 (1988), pp. 83-106; A. Diego Espinel, “Cárceles y reclusorios en el Antiguo Egipto”, 
en S. Torallas Tovar – I. Pérez Martín (eds.), Castigo y reclusión en el Mundo Antiguo, Madrid 2003, p. 3. La 
xnrt wr podría haber funcionado como un lugar de trabajo donde no sólo iban a parar los criminales, sino 
también trabajadores legales; J. C. Moreno García, 1wt et le milieu rural égyptien du IIIe millénaire. Économie, 
administration et organisation territoriale, París 1999, pp. 48-53. 
3 Ver infra n. 205.  
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La egiptóloga francesa Bernardette Menu sugirió que los cautivos de guerra 
pasaban principalmente por dos fases en el proceso de inserción social.4 En primer lugar, 
se producía una ruptura supuestamente forzosa con el lugar de origen, que se reflejaba 
principalmente en la adopción de un nombre egipcio y, de forma más lenta, de la lengua. 
La segunda fase venía determinada por su inclusión en una estructura económica, como el 
templo, el Palacio o la servidumbre privada. Su inserción estaba condicionada por su 
situación social original, de forma que los hijos o familiares de jefes eran destinados al 
entorno real o al ejército, mientras que el resto quedaba relegado al entorno rural, al 
artesanado o al servicio doméstico. Sin embargo, la documentación no refleja una política 
coercitiva dirigida a obligar al extranjero a asumir una identidad egipcia de inmediato, sino 
más bien un proceso paulatino que abarcó generaciones y que no dependió estrictamente 
de la administración. Además, las fases que propone Menu sólo parecen aplicarse a los 
prisioneros de guerra, pero, ¿qué pasó con los demás extranjeros recién llegados?  
La inserción está condicionada principalmente por el modo de acceso. Las llegadas 
no-forzosas de extranjeros se llevaban a cabo por inmigrantes voluntarios que cruzaban las 
fronteras en busca de prosperidad económica, y por los hijos/as de jefes extranjeros 
enviados a Egipto como muestra de lealtad. Las llegadas forzosas, por otro lado, tenían 
como protagonistas a prisioneros de guerra, sirvientes vendidos por comerciantes siro-
palestinos o aquellos enviados por países extranjeros vasallos como parte del pago del 
tributo anual. Estos dos grupos experimentaban diferentes fases de inserción y su estatus 
condicionaba la rapidez o lentitud del proceso. 
La integración de los prisioneros de guerra debió ser, en general, más lenta (cuadro 
V). El cambio de nombre podía estar condicionado por su lugar de destino, por la 
divinidad de un templo o por el nombre de su dueño si eran empleados en el servicio 
doméstico. Pasaron varias generaciones hasta que estuvieron integrados en la sociedad, ya 
que los destinados al templo o al Palacio vivieron en comunidades más bien cerradas en 
los alrededores de éstos.5 
 
 
                                                 
4 B. Menú, Égypte pharaonique: pouvoir, société, París 1996, p. 344. 
5 Tenemos testimonios de campamentos con población semita y nubia en Tebas y de hititas en Giza; ver infra 
capítulo IV, n. 17. 
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Cuadro V 
1 Contabilización y agrupamiento 
2 Destino y empleo 
Cambio por uno egipcio 
3 Variación en el nombre 
Adaptación de su nombre a la lengua egipcia 
4 Asentamiento en una comunidad en los alrededores del lugar de trabajo 
5 Aprendizaje paulatino de una lengua y/o ejercicio de un oficio  
PRISIONEROS DE 
GUERRA  
FASES DE INSERCIÓN 
6 Asimilación progresiva con el resto de la sociedad egipcia 
Las fases no ocurrieron ni se sucedieron de forma instantánea y drástica, ya que 
resulta difícil imaginar que, suponiendo que fueran reales las cantidades registradas en los 
Anales de Tutmosis III en el templo de Amón en Karnak,6 o en la estela de Menfis de 
Amenhetep II,7 un número tan elevado de individuos pudiera ser educado 
sistemáticamente en la lengua y en las costumbres egipcias en el momento de su llegada. 
No se puede afirmar que existiera una ruptura total con sus culturas y tradiciones, sino una 
asimilación progresiva de las nuevas. En la vida cotidiana conservaron sus lenguas, 
influyendo a la vez en la lengua hablada egipcia.8 Según Ward, hubo una influencia 
recíproca en la lengua que no sólo afectó a los escribas, sino también a los artesanos y 
campesinos, que adaptarían palabras extranjeras a su lengua cotidiana influenciados por el 
continuo contacto con extranjeros en el entorno rural y laboral.9 Los extranjeros aprendían 
la lengua egipcia cotidiana mientras que seguían utilizando entre ellos su lengua de origen, 
sobre todo en la primera generación de recién llegados.10  
Por otra parte, una estela de Ramsés III (ca. 1184-1153 a. C.) tallada junto al 
santuario de Merseguer, a pocos metros de Deir el-Medina, parece indicar que en aquel 
                                                 
6 Ver supra capítulo I, pp. 39-53. 
7 Ver supra capítulo I, pp. 53-59. 
8 Existe un gran número de préstamos lingüísticos en términos militares, domésticos y agrícolas, ámbitos 
donde la presencia extranjera era significativa. Véase, J. E. Hoch, Semitic words in Egyptian texts of the New 
Kingdom and Third Intermediate Period,  Princeton 1994. 
9 W. A. Ward, “Some foreign personal names and loan-words from Deir el-Medineh ostraca”, en A. Leonard 
Jr. – B. B. Williams (eds.), Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor (SAOC 47), Chicago 1989, 
p. 288; J. M. Galán, “The use of šalāmu and barāka in ancient Egyptian texts”, ZÄS 124 (1997), pp. 37-44. 
10 P. Vernus, “Vestiges de langues chamito-sémitiques dans des sources égyptiennes méconnues”, en J. 
Byron (ed.), Current progress in Afro-Asiatic linguistics. Papers of the third International Hamito-Semitic Congress, 
Ámsterdam – Filadelfia 1984, pp. 477-481. 
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momento podría haber una política lingüística coercitiva para que los extranjeros 
aprendieran la lengua egipcia y así se integraran en la sociedad:11 
(2)(…)  
(3)  
(4)   
(2)(…) HAq.n.f xAs(w)t […] rbw mASAw (3)rdi.f Day.w itrw ini.n r kmt st iriw m nxtw n nsw 
sDmw mdt rmT Hr Sms nsw iri.f swH mdt(4).sn p[…].f ns.w Smw.w Hr tA mi wAt nn twhi.sn 
(2)(…)Él (Ramsés III) ha saqueado las tierras extranjeras […] libios y meshuesh. (3)Él hizo que 
ellos cruzaran el río. Ellos fueron traídos a Egipto y emplazados en fortalezas reales.12 
Ellos han escuchado el habla de la gente siguiendo al rey. Él ha hecho que olviden su 
habla, (4)él ha [cambiado] sus lenguas, y ellos han marchado sobre el camino sin que ellos 
desobedecieran. 
La inserción laboral no fue el único camino de integración. La adopción de 
sirvientes y los matrimonios entre población egipcia y extranjera se convirtieron en vías 
rápidas de integración que cobraron un papel importante en la sociedad. La inscripción de 
una estatua del Museo del Louvre,13 datada en el año 27 del reinado de Tutmosis III, 
describe el proceso de inserción por adopción y matrimonio de un extranjero que fue 
capturado como prisionero. Según el texto, el barbero real Sabastet captura a un prisionero 
en las campañas militares realizadas en Siria-Palestina, el cual acaba formando parte de su 
propiedad como sirviente.14 Satisfecho de los servicios ofrecidos por el tal Ameniu, decide 
asegurar su porvenir y cederle el oficio de barbero en el templo de Bastet que él había 
heredado de su padre, Nebseheh,15 y además concederle por esposa a su sobrina 
                                                 
11 KRI V 91; B. Bruyère, Mert Seger à Deir el-Médineh (MIFAO 48), El Cairo 1929, pp. 35-36; Galán, ZÄS 124, 
p. 39. 
12 Wb. II, 317, traduce el término como “Befestigung”. 
13 Louvre E. 11673; Urk. IV 1369; J. de Linage, “L’acte d’établissement et le contrat de mariage d’un esclave 
sous Thoutmès III”, BIFAO 38 (1939), pp. 217-234; D. B. Redford, The wars in Syria and Palestine of 
Thutmose III, Leiden-Boston 2003, pp. 165-166. 
14 H. Goedicke, Die privaten Rechtsinschriften aus dem Alten Reich,  Viena 1970, pp. 154-155. Es posible que fuera 
capturado en una de las primeras cuatro campañas de Tutmosis III en Megiddo; Redford, Wars in Syria 
and Palestine, p. 166. 
15 A. J. Spalinger, “The will of Senimose”, en Studien zu Sprache und Religion Ägyptens, Gottingen 1984, p. 649. 
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Takameneti. A través de ambos procedimientos legales, Ameniu abandonó la situación de 
dependencia que había tenido desde que fue capturado prisionero:16 
(1)  (2) (3)  
(4) (5)  
(6) (7) (8)  
(9) (10) (11)  
(12) (13)  
(14)  
(15) (16)  
(17)   (18)  
(19) (20)  
(21)       (22)       (23)  
(24)     (25)  
(1)rnpt 27 xr Hm n (2)nswt-bity Mn-xpr-ra rdi-anx-Dd (3)sA Ra ©Hwty-ms-HqA-mAat mi Ra Dt (4)spr 
iri.n Xaqw n nswt ¤A-BAstt (5)m-bAH nAn Xrdw-n-kAp n pr-nswt (6)r Dd Hm Hsb n.i imy (7)Imn-iw rn.f 
in.n.i (8)sw Hr xpS.i iw.i (9)Hr Sms pA  HqA sDm (10)[…]  (11)[…] (12)[…] (13)nt BAstt nbt bAst st it.i Xaqw 
Nb-s-HH nn Hw.tw.f nn S[na.tw.f] (14)Hr sbA nb n nswt n rdi.n.i n.f sAt snt.i Nbt-tA r Hmt ¦Ak-mnt iri 
[rn.s ps](15)S.n.s Hna Hmt.[i] (16)snt m mitt iw.[f] (17)pri.f nn Sw.f ir iri.f […] (18)ir iri.f Hsb sbAt  r tA.i 
snt  (19)nn DAy.tw tA r.f in rmT nbt r HH ir.tw sS pn [in nsw sS N](20)-sw m-bAH (21)sAw Imn-m-Hb 
(22)nsw sS IaH-ms (23)nsw sS rwD BAki (24)nsw sS Imn-ms (25)imy-r Snat  Imn-pA[…] 
(1)Año 27 bajo la majestad (2)del rey del Alto y Bajo Egipto Menkheperra -¡que se le conceda vida y 
estabilidad!-, (3)el hijo de Ra, Tutmosis -gobernante justo-, como Ra eternamente. (4)Petición 
realizada por el barbero real Sabastet (5)en presencia del joven del Kap de Palacio, (6)diciendo: el 
sirviente-Hm, el trabajador (de) mi posesión, (7)llamado Ameniu, (a quien) traje (8)con mi fuerte 
brazo (9)(cuando) yo seguía al gobernante, (él) escucha (10)[…] (11)[…] (12)[…] (13)de Bastet, Señora de 
Bubastis, (en) lugar de mi padre el barbero Nebsehen. Él no ha sido castigado ni repelido en 
(14)ninguna de las puertas reales. Yo le he entregado a la hija de mi hermana Nebetta como esposa, 
Takmeneti [es su nombre]. (15)Ella ha dividido junto con mi esposa y hermana (16)a partes iguales. 
                                                 
16 Existe otro ejemplo de adopción de un sirviente de época ramésida: el P. Ashmolean Museum 1945.96 
relata cómo la sirvienta Dinhetiri es adoptada junto a sus tres hijos por un matrimonio sin descendencia; 
véase A. H. Gardiner, “Adoption extraordinary”, JEA 26 (1940), pp. 23-29; A. Théodoridés, “Le papyrus 
des adoptions”, RIDA 12 (1965), pp. 79-142. Ver otros ejemplos en, C. J. Eyre, “The adoption papyrus 
in social context”, JEA 78 (1992), pp. 207-221; S. Allam, “Papyrus Turín 2021: another adoption 
extraordinary”, en Chr. Cannuyer – J. M. Kruchten (eds.), Individu, société et spiritualité dans l’Égypte 
pharaonique et copte. Mélanges égyptologiques offerts au professeur Aristide Théodorides, Bruselas 1993, pp. 23-28. 
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(17)El salió sin que le faltara (nada). Si él realizara […] (18)Si él realizara un crimen17 a mi hermana, 
(19)que no se le interponga ninguna persona nunca. Este documento ha sido realizado [por el 
escriba del rey] Nesu (20)en presencia (21)del guardián Amenemheb, (22)el escriba real Ahmose, (23)el 
escriba real y administrador Baki, (24)el escriba real Amenmose, y (25)el supervisor del taller-Sna18 
Amenpa[…]. 
 Los matrimonios en los que uno de los componentes de la pareja era extranjero 
fueron bastante comunes. El gran número de extranjeros presentes en la sociedad egipcia 
incitaba a este tipo de uniones. El gobernador del el-Kab y de Esna a comienzos de la 
dinastía XVIII, Paheri, se representa en su tumba19 junto a su mujer Henuterneheh, cuyo 
padre, Ruru, que ostentaba el título de Hry qwr, “jefe minero”, pudiera ser de procedencia 
siro-palestina.20 La estela MMA 12.182.3, datada en el reinado de Tutmosis III,21 nos 
muestra al auriga de su majestad Nenuaf y a su mujer, la señora de la casa Irenna, nombre 
de origen semítico.22 El padre de Nakht (TT 161),23 fAy-Htp n Imn, “portador de las 
ofrendas de Amón” en el reinado de Amenhetep III, tiene el nombre de Guraru, de 
procedencia extranjera.24 Éste ostenta el título de sAb kAry n Htp-nTr n Imn, “jardinero de las 
divinas ofrendas de Amón”, lo suficientemente importante como para que su hijo pudiese 
construirse una tumba. Su mujer, Tahemet, Hsyt nt ¡wt-Hr, “cantante de Hathor”, parece 
ser de familia egipcia vinculada también al templo de Amón. Neferrenpet (TT 178),25 
escriba en el templo de Amón con Ramsés II, tiene un segundo nombre, Kenro, que 
                                                                                                                                              
17 Wb. III 167 (17); Redford, Wars in Siria and Palestine, p. 165, traduce como “acción criminal”, literalmente 
“juicio de castigo”. Ver también, O. Koefoed-Petersen, Les stèles égyptiennes (Glyptotheque Ny Carlsberg 
1), Copenague 1948, p. 9. 
18 Ver infra n. 233 y n. 234 
19 El-Kab 3; PM V, 177-181; J. J. Tylor, The tomb of Paheri, Londres 1895, p. 4; S. Whale, The family in the 
Eighteenth Dynasty of Egypt. A study of the representation of the family in private tombs (The Australian Center for 
Egyptology: Studies 1), Sydney 1989, pp. 70-74.  
20 Th. Schneider, Asiatische Personennamen in ägyptischen Quellen des Neuen Reiches (OBO 114), Friburgo – 
Göttingen 1992, pp. 154-155, (N 326, N 327, N 328). 
21 W. C. Hayes, The scepter of Egypt, vol. II, Nueva York 1990, p. 168, fig. 93. 
22 Ranke, PN I, p. 43 (11); W. Helck, Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. (ÄA 
5), Wiesbaden 1962, p. 379 (XII. 5); Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 35-36 (N 53). 
23 PM I (1), 274; Whale, Family in the Eighteenth Dynasty of Egypt, pp. 229-232. 
24 Ranke, PN II, p. 323 (16); Helck, Beziehungen, p. 377 (X.16); Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 224-225 
(N 473). 
25 PM I (1), 283; KRI III 320-331; E. Hofmann, Das Grab des Neferrenpet gen. Kenro (TT 178) (Theben IX), 
Maguncia del Rin 1995, pp. 98-100, lám. 39-40. Véase también, Piramidion Cairo TR 20.2.24.1; A. 
Rammant-Peeters, Les pyramidions égyptiens du Nouvel Empire (OLA 11), Lovaina 1983, pp. 33, 60, lám XXI 
(doc. 31). 
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sugiere un origen no-egipcio.26 Su mujer, la cantante de Amón Mutenmuia, tiene nombre 
egipcio. 
Estos matrimonios mixtos se llevaban a cabo entre individuos del mismo entorno. 
Todos ellos son una muestra de que la unión entre familias egipcias y familias extranjeras 
era algo relativamente común en la sociedad egipcia, contribuyendo a la integración y a la 
movilidad social. En la gran mayoría de los casos, los hijos de estos matrimonios mixtos 
llevan nombre egipcio, pudiendo tardar dos o tres generaciones en resurgir en la 
antroponimia el recuerdo de sus primeros antepasados extranjeros instalados en Egipto.27  
1. LA ÉLITE EXTRANJERA EN EGIPTO 
La distribución de los extranjeros estaba condicionada por el estatus que cada uno de ellos 
había tenido en su lugar de origen. Por un lado, los prisioneros y sirvientes conservaban su 
condición social cambiando solamente de propietarios. Por otra parte, los miembros de la 
elite extranjera, es decir, hijos/as y familiares de los jefes de los estados vasallos que 
llegaron a la corte egipcia recibieron un trato especial.28 Estos jóvenes fueron enviados en 
los tributos con el fin de mostrar la lealtad de sus progenitores hacia el faraón y para servir 
a Egipto (cuadro VI).29  
Las princesas semitas entregadas al monarca egipcio eran asignadas en su mayoría 
al harén real, uniéndose a otras esposas reales, a esposas no-reales y a concubinas.30 Con 
ellas viajaba su séquito, como el caso de una princesa de Siria-Palestina que, junto a sus 30 
sirvientes y más de 65 personas de ambos sexos que la acompañaban, fue ofrecida como 
                                                 
26 Schneider, Asiatische Personennamen, p. 274, (N 623), dice que no es un nombre semita. Al no tener 
etimología egipcia ni paralelos semíticos podría pensarse en un origen libio. 
27 B. Kasparian, “Famille et cosmopolitisme dans l’Égypte ancienne”, en B. Menu (ed.), Égypte pharaonique: 
déconcentration, cosmopolitisme (Mediterranées 24), París 2000, p. 123. 
28 Conservaban su estatus al llegar a Egipto y sólo fueron rebajados en su condición social aquellos que eran 
acusados de rebeldes, como es el caso de un hijo del jefe de Kush que fue traído con los sirvientes tras las 
campañas de Tutmosis II en Nubia; Urk. IV  137, 1- 141, 9; D. Lorton, “The Aswan/Philae inscription 
of Thutmosis II”, en S. Israelit-Groll (ed.), Studies in Egyptology presented to Miriam Lichtheim, Jerusalén 1990, 
pp. 668-679. 
29 La carta de Amarna EA 180, cuyo autor no ha sido identificado, dice así: “Yo he enviado a mi hijo al rey, 
my señor, mi dios, mi sol”. La carta EA 198 de Arkhattu de Kumidi dice: “Yo he enviado a mi hijo ante 
el rey, mi señor, para que el rey, mi señor, me de vida”; W. L. Moran, The Amarna letters, Baltimore-
Londres 1992, pp. 263, 276. 
30 M. Liverani, “The great powers’ club”, en R. Cohen – R. Westbrook (eds.), Amarna diplomacy. The beginnings 
of international relations, Baltimore – Londres 2000, p. 25. 
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tributo al rey en el año 24 de Tutmosis III y destinada al harén.31  En una carta de Amarna 
se detalla el contenido de la dote de una princesa de Mitani que es enviada para desposarse 
con el rey de Egipto, y que incluye 270 mujeres y 30 hombres.32 Las cartas de Amarna 
mencionan cinco matrimonios de Amenhetep III con princesas extranjeras. Dos de ellas 
procedían de Babilonia: una era hija de Kurigalzu y otra de Kadasman-Enlil I. Las 
restantes fueron las princesas de Mitani: Gilukhepa, hija de Šuttarna II, mencionada 
también en el escarabeo de matrimonio del año 10, que llegó acompañada de 317 mujeres 
destinadas al harén real;33 Tadukhepa, hija de Tušratta; y una hija de Arzawa, llamada 
Takhundaradu. Los matrimonios diplomáticos fueron de gran importancia para las 
relaciones entre Egipto y los reinos más o menos grandes del Próximo Oriente. Para sellar 
un tratado, Tutmosis IV, por ejemplo, tomó como esposa a la hija de Artatama I de Mitani 
llamada Tiye.34 Otro matrimonio fruto de un tratado de paz fue el de Ramsés II con la hija 
de Hattusilis III, la cual iba acompañada de sirvientes y de otros enseres.35 Algunos 
extranjeros son conocidos por ejercer funciones importantes en el harén. En un cono 
funerario perteneciente a Bengai, un nombre extranjero, el difunto ostenta el título de aA n 
pr Spst nhrn, “grande de la casa de la noble de Naharina”.36  
Dado que el faraón podía disponer de varias princesas, se puede deducir que la 
población doméstica extranjera que vivía en Palacio era muy numerosa.37 Este elevado 
número de sirvientes era empleado en los talleres, en las tierras o el servicio doméstico del 
                                                 
31 Urk. IV 668, 17- 669, 3. La tumba de tres esposas extranjeras de Tutmosis III, Manuwai, Manhata y 
Maruta, fue encontrada en Wady Qurud, al sudoeste del Valle de los Reyes; Ch. Lilyquist, The tomb of three 
foreign wives of Tuthmosis III, Nueva York 2003; Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 125, 127, 131 (N 
268,  N 271 y N 280).  
32 EA 25, IV; Moran, Amarna letters, p. 81. 
33 Urk.  IV 1738, 6-14; R. Engelbach, “A ‘Kirgipa’ commemorative scarab of Amenophis III presented by 
his Majesty King Farouk I to the Cairo Museum”, ASAE 40 (1940), p. 659 (c). 
34 EA 29, 16-20; Moran, Amarna letters, pp. 92-93; B. Bryan, The reign of Thutmosis IV, Baltimore 1991, pp. 118-
120, 336-347. Para los matrimonios diplomáticos ver, A. R. Schulman, “Diplomatic marriage in the 
Egyptian New Kingdom”, JNES 38 (1979), pp. 177-193; C. Zaccagnini, “On Late Bronze Age 
marriages”, en S. F. Bondi et alli (eds.), Studi in onore di Edda Bresciani, Pisa 1985, pp. 593-605. 
35 Versión abreviada del primer matrimonio de Ramsés II en una estela de alabastro del templo de Mut en 
Karnak; G. Lefebvre, “Une version abrégée de la ‘stèle du mariage’”, ASAE 25 (1925), pp. 34-45; KRI II 
257, 10-12. 
36 N. de G. Davies – M. F. L. Macadam, A corpus of inscribed Egyptian funerary cones I, Oxford 1957, nº 527. 
Sobre la presencia de extranjeros en las listas del registro del harén véase, V. Condon, “Two account 
papyri of the late Eighteenth Dynasty (Brooklyn 35.1453A and B)”, RdE 35 (1984), pp. 57-82. En un 
texto del año 2 del reinado de Seti I se registran 85 nubios fabricando pan en el palacio de Menfis; KRI I 
260, 11.-14. 
37 E. Reiser, Der königliche Harim im alten Ägypten und Seine Verwaltung, Viena 1972, pp. 32-47.  
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harén. En una carta datada del reinado de Seti II y firmada por una mujer del harén de Mi-
wr,38 en el-Fayum, se documenta cómo algunos extranjeros eran educados como sirvientes 
o mano de obra para el harén: 
(2,2) (…)  
(2,3)  
  (2,4)  
 (2,5)  
   
(2,6)  
(2,7)  
(2,2)(…) pAy.i nb anx wDA snb rdit ini.tw n.i (2,3)rmT r sbAw.w r mtr.w r ir(t) tA wpwt aAt sbq gm pAy.i nb 
(2,4)rdit ir(w).st nty bw irit n PA-Ra mi-qd.st pAwn nA nty di m Xrdw (2,5)aAyw nA rmT nty mi-qd nAy.w rmT 
i rdi pAy.i nb anx wDA snb ini.tw.w nA nty Hr (2,6)rx iri nA nty Hr rx iTAw mtrw.i iw.w m xAstyw mi.qd nA 
wn.tw Hr init.w (2,7)n.n m hAw Wsr-MAat-Ra ¤tp-n-Ra anx wDA snb 
 (2,2)(…)mi señor -¡vida, prosperidad y salud!- ha hecho que esta gente sea traída a mí (2,3)para educarla, 
para instruirla, para realizar la gran tarea (de tejer). Espléndido es que mi señor haya resuelto cómo 
(2,4)hacer que sea realizado aquello que no fue realizado igual para Pa-Ra. Porque los que están allí son 
niños (2,5)mayores. La gente que es como su gente que mi señor -¡vida, prosperidad y salud!- ha hecho 
que fuera traída es la que (2,6)sabe cómo hacerlo y la que sabe cómo recibir mis instrucciones. Ellos son 
extranjeros, como aquellos que fueron traídos (2,7)a nosotros en tiempos de Usermaatra Setepenra 
(Ramsés II) -¡vida, prosperidad y salud!- 
 Los centros más importantes durante las dinastías XVIII y XIX estuvieron en 
Tebas,39 en Menfis y en el-Fayum, siendo el harén de Mi-wr el más importante en esta 
                                                 
38 P. Gurob III; F. Ll. Griffith, The Petrie papyri. Hieratic papyri from Kahun and Gurob, Londres 1898, láms. 39-
40 ; Gardiner, RAD, pp. 14-15; S. Sauneron – J. Yoyotte, “Traces d’établissements asiatiques en 
Moyenne Égypte sous Ramsés II”, RdE 7 (1950), pp. 67-70; A. Gardiner, “The harem at Miwēr”, JNES 
12 (1953), pp. 145-149; E. Wente, Letters from ancient Egypt, Atlanta 1990, p. 36. Según la lectura del P. 
Kahun VIII, 1 (UCL 32210) realizada por Wente, Letters from ancient Egypt, p. 86, habría un antecedente 
sobre la educación de prisioneros en la dinastía XII, ya que al sirviente Wadjhau se le enseña a escribir 
por petición del mayordomo Iy. Sin embargo, no estamos de acuerdo con su traducción, prefiriendo la 
siguiente: “Esta es una comunicación para mi señor, v.p.s.: permitiendo que sea atendido tu sirviente real 
Wadjhau que le sean dados sus documentos”, swDA ib pw n nb.i anx-wDA-snb Hr rdit di.tw ib xnt pAy.k Hm nsw 
wAD-hAw m rdit sSw.f. Esta traducción coincide con la de M. Collier – S. Quirke, The UCL Lahun papyri: 
letters (BAR 1083), Oxford 2002, pp. 132-135.  
39 En el templo de Montu en Karnak se documenta la existencia de un grupo llamado “hijos de princesas de 
todos los países extranjeros”; U. Bouriant, “Petits monuments et petits textes recueillis en Egypte”, 
RecTrav 13 (1890), p. 172. 
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última región.40 Los harenes eran instituciones con su propia administración y, al igual que 
los templos, recibían periódicas entregas de contribuciones. Poseían sus propias tierras 
cultivables, su ganado, sus almacenes y sus talleres, donde destacaban por ser especialistas 
en la confección de tejidos. Para estas labores, el harén se encargaba además de educar al 
personal laboral nuevo que iba llegando.41 
Cuadro VI 
DESTINO DE LA ÉLITE EXTRANJERA LLEGADA A EGIPTO 
HIJAS DE JEFES HIJOS O HERMANOS DE JEFES 
Harenes reales Educación en la corte Milicia  Deps. del Tesoro 
  
a. Futuros gobernantes 
de sus ciudades-
estado. 
b. Soldados de élite 
c. Funcionarios 
  
Los hijos o hermanos de jefes extranjeros eran tratados según su edad. Los más 
jóvenes eran educados dentro de la órbita egipcia con varios fines. Se les instruía para ser 
futuros gobernantes leales a la corona egipcia. El objetivo principal era reemplazar a los 
jefes locales extranjeros por nuevos líderes que desde niños habían sido educados en la 
corte egipcia, volviendo egipcianizados a sus países.42 Un texto de los Anales de Tutmosis 
III en el templo de Amón en Karnak narra en su entrada del año 30 lo siguiente:43 
                                                 
40 B. J. Kemp, “The harim-palace at Medinet Ghurab”, ZÄS 105 (1978), pp. 122-133; Urk. IV 1738, 6-14.  
41 Kemp, ZÄS 105, p. 132; A. Thomas, Gurob. A New Kingdom town (Egyptology Today 5), Warminster 1981;  
42 Sobre el nombramiento de jefes extranjeros por el faraón ver, Urk. IV 663, 2; 1308, 11-14. aAbdi-#eba, de 
Jerusalén, después de ser educado en Egipto, vuelve a tomar posesión de su patrimonio convertido en 
súbdito egipcio, como señala él mismo en las cartas EA 285: 5-6 y 288: 9-11. En la carta EA 51: 4-9 dice 
así: “Manahpiya (Tutmosis III/IV?), el rey de Egipto, tu ‘abuelo’ (ancestro), nombró a Taku, mi abuelo, 
como rey de Nuhasse”; Moran, Amarna letters, pp. 122, 325, 331; J. M. Galán, “The heritage of Thutmosis 
III’s campaigns in the Amarna age”, en B. M. Bryan – D. Lorton (eds.), Essays in Egyptology in honor of 
Hans Goedicke, San Antonio 1994, pp. 98-99. En la tumba de Huy, virrey de Kush de Tutankhamon, 
cuatro personajes, msw wrw nw xAswt nb(w)t, “hijos de los jefes de todas las tierras extranjeras”, son 
representados en una embajada procedente de Nubia. Su vestimenta y apariencia es egipcia, al igual que la 
de otros extranjeros representados en la misma escena. Encabezan la comitiva dos jefes de Wawat y 
Hekanefer, jefe de Miam. A pesar de que este personaje lleva una vestimenta nubia, su nombre es egipcio 
y su tumba fue construída a la egipcia. En las inscripciones y grafitos de su tumba lleva los títulos de Xdr n 
kAp y wr n miam, “joven del Kap y jefe de Miam”; W. K. Simpson, Heka-Nefer and the dynastic material from 
Toshka and Arminna, New Haven 1963, pp. 1-18, 26-27. 
43 Urk IV 690, 2-7. 
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(10) (…)    
  
  
(10)(…) its ini.n msw wrw snw.sn r wnn m nxwt Hr kmt its ir Tni nty nb Hr mt m nn wrw xr 
rdi Hm.f Sm sA.f r aHa Hr st.f rxt msw wrw ini m rnpt Tn s 36 Hmw Hmwt 181 
(10)(…) Los ‘hijos’ de los jefes y sus ‘hermanos’ fueron traídos para que estuvieran en las 
tropas44 de Egipto. Cuando muriera cualquiera de estos jefes, su majestad permitiría que su 
hijo procediera a ocupar su trono. Relación de los ‘hijos/súbditos’45 de los jefes que fueron 
traídos en este año: 36 hombres y 181 sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt. 
A partir de este texto se observa además, que eran instruidos para formar parte del 
ejército o para ser empleados como funcionarios en la corte. Algunos fueron asignados a 
unidades paramilitares encargadas de custodiar al faraón.46 De la misma manera, algunos 
jefes vasallos educados durante su infancia en Egipto se consideraban a sí mismos súbditos 
a las órdenes del faraón, llegando a realizar capturas que le eran enviadas.47 aAbdi-#eba, 
gobernador de Jerusalén, dice en su carta dirigida al monarca: 
Yo he enviado [como regalos] al rey, mi señor, [x] prisioneros, 5.000 […], [y] 8 
[porteadores] para las caravanas del rey [mi señor], pero ellos han sido tomados en el 
campo Sadee de Ayyaluna48 
De nuevo, aAbdi-#eba escribe al rey egipcio diciendo: 
Yo dejé [a su cargo] 10 esclavos. Šuta, el comisionado del rey, vino a mí. Yo dejé a 
cargo de Šuta 21 jóvenes y 80 prisioneros como regalo para el rey, mi señor.49 
                                                 
44 El término nxtw hace referencia a las fuerzas de choque. En el periodo de Ramsés III se utiliza para 
referirse a mercenarios; J. M. Galán, Victory and border. Terminology related to Egyptian imperialism in the 
XVIIIth Dynasty (HÄB 40), Hildesheim 1995, pp. 63-64, 66. 
45 La traducción del término msw wrw está determinada por el contexto. En muchos casos se traduce como 
“hijos de los jefes”. Sin embargo, cuando se refiere a grupos numerosos de gente, hace alusión a 
“súbditos de los jefes”. Para una discusión sobre este término véase, S. Allam, “  = 
Kinder/Volksgruppe/Produkte/Abgaben”, SAK 19 (1992), pp. 1-13. 
46 Por el contrario, D. B. Redford, Egypt, Canaan and Israel in ancient times, El Cairo 1995, p. 198; idem, 
“Foreigners (especially Asiatics) in the Talatat”, en D. Redford et alli (eds.), The Akhenaten Temple Project. 
Vol. 2: Rwd-mnw, foreigners and inscriptions, Toronto 1988, p. 16, sostiene que en época amarniense los hijos 
de los jefes no fueron empleados en el ejército egipcio, ya que no aparecen representados en las escenas 
militares. 
47 Un ejemplo es la carta EA 195 de Biryawaza de Damasco, que dice: “Yo estoy preparado con mis tropas y 
mis carros, mis hermanos, mis apiru y mis sutu, para la llegada de las tropas, donde quiera que el rey, mi 
señor me ordene”; Moran, Amarna letters, pp. 327-330. 
48 EA 287; Moran, Amarna letters, pp. 327-330. 
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Las escenas de extranjeros en muchas tumbas tebanas representan la llegada más o 
menos voluntaria de estos jóvenes en las entregas de tributo. Una escena en la tumba de 
Amenemhab (TT 85) muestra cómo las delegaciones de Siria-Palestina presentan varios 
niños entre los productos.50 En la tumba de Menkheperraseneb (TT 86),51 el jefe de Tunip 
lleva en brazos a un niño, probablemente su hijo, y se lo ofrece a Tutmosis III entre otros 
objetos:52 
 
Fig. 5: Tributo de Tunip de la tumba de Menkheperraseneb (TT 86); Davies, Tombs of Menkherrasoneb, 
Amenmose and another, lám. IV.  
 
 
                                                                                                                                              
49 EA 288; Moran, Amarna letters, pp. 330-332. 
50 Urk. IV 890, 6- 896, 17; PM I (1), 170-175; N. de G. Davies, “Foreigners in the tomb of Amenemhab (no. 
85)”, JEA 20 (1934), pp. 189-192. 
51 Urk. IV 929, 8- 931, 17; PM I (1), 175-178; N. de G. Davies, The tomb of Menkheperrasonb, Amenmose, and 
another, Londres 1933, lám. IV; J. M. Galán, El Imperio egipcio. Inscripciones, ca. 1550-1300 a.C., Barcelona 
2002, pp. 134-135. 
52 También en la tumba de Imunedjeh (TT 84), donde el difunto acompaña a un grupo de extranjeros que 
presentan tributos al faraón, el texto dice: “Llegada de los jefes de Miu[…], trayendo sus productos […]. 
Saludando al señor de las Dos Tierras y besando el suelo por el buen dios, por los jefes [de…], sus 
productos sobre sus espaldas. Ellos ofrecen sus hijos al señor de las Dos Tierras […]”; Urk. IV 941, 6-7; 
947, 13-14; PM I (1), 167-170; N. de G. Davies, “Nubians in the tomb of Amunedjeh”, JEA 28 (1941), 
pp. 50-52, lám. 5. Otro ejemplo en la dinastía XVIII, es la estela de Konoso de Amenhetep III; Urk. IV 
1662, 19- 1663, 2; PM V, 254;  Lepsius, Denkmäler III, p. 82a; T. Säve-Söderberg, Ägypten und Nubien: ein 
Beitrag zur Geschichte altägyptischer Aussenpolitik, Lund 1941, p. 157. Otros ejemplos de época ramésida son, 
KRI II 162, 12; 242, 1-2; 315, 4-5; 318, 5-9. Ver también la inscripción del primer matrimonio hitita de 
Ramsés II en Karnak; KRI II 241, 9-11; 241, 14- 242, 2; B. G. Davies, Egyptian historical inscriptions of the 
Nineteenth Dynasty, Jonsered 1997 pp. 118-143. La mezcla de atributos sirios y egeos convierte a estos 
extranjeros en representaciones híbridas, donde el artista ha mezclado diferentes elementos tomados de 
tumbas cercanas, por tanto, no constituyen un reflejo fiel de la realidad; A-L. Oosthoek, “Hittite ou pas 
hittite? Trois représentations à caractère hybride”, en Cl. Obsomer – A. L. Oosthoek (eds.), Amosiadès. 
mélanges offerts au professeur Claude Vandersleyen par ses anciens étudiants, Lovaina 1992, pp. 335-346; S. 
Wachsmann, Aegeans in the Theban tombs (OLA 20), Lovaina 1987, pp. 6-9; T. Polański, “The peoples of 
Syria and Canaan in the Theban private tomb painting. The scenes of tribute”, en K. M. Cialowicz – J. A. 
Ostroowski (eds.), Les civilisations du Bassin Méditerranáen. Hommages à Joachim Sliwa, Cracovia 2000, pp. 193-
210.  
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(1)rdit iAw n nb tAwy sn (2)n nTr nfr in  wrw nbw tA(w) nb(w) (3)swAS.s nxtw (4)Hm.f 
inw.sn Hr psdw(5).sn m […]nb n nTr tA HD nbw xsbD mfkAt (6)aAt  nb(t) Spst (7)Sm.tw 
(8)r rdit n.sn (9)TAw n anx (10)wr n kftiw (11)wr n xtiw (12)wr n Tnpw 
(1)Saludando al señor de las Dos Tierras, besando el suelo (2)para el buen dios, por 
los jefes de todas las tierras, (3)haciendo honores a las victorias (4)de su majestad, 
sus productos sobre sus espaldas (5)consistentes en todo lo de la tierra del dios: 
plata, oro, lapislázuli, (6)turquesa y toda piedra preciosa. (7)Vienen (8)para que se les 
conceda (9)el aliento de vida. (10)El jefe de Keftiu; (11)el jefe de Hati; (12)el jefe de 
Tunip. 
Otro de los destinos de los hijos de los jefes era la institución del Kap, lugar que 
funcionaba como centro de educación de jóvenes, tanto de egipcios procedentes de 
diversas capas de la sociedad, como de extranjeros, aunque no todos ellos tuvieron 
relación con los futuros gobernantes.53 Los jóvenes educados en esta institución eran 
llamados Xrd-n-kAp y conservaban este título en su edad adulta, incluyéndolo en las 
representaciones funerarias de su tumba como signo de prestigio. De los 61 “jovenes del 
Kap” que conocemos, sólo se puede asegurar que seis de ellos fueran extranjeros, lo que se 
deduce, en algunos casos, por sus nombres de ascendencia paterna o materna.54 Un 
ejemplo a destacar es el nubio Seninmose.55 Su carrera discurrió empezando como Xrd-n-
kAp y culminó siendo elevado al puesto de tutor del príncipe Wadjmose, uno de los hijos de 
Tutmosis I. En una estela encontrada en la capilla de Wadjmose 56 y fechada en el año 21 
de Tutmosis III, Senimose puede disponer libremente de sus bienes y traspasarlos a su 
                                                 
53 Ch. Desroches-Noblecourt, “Les enfants du Kep”, en Actes du XXIe Congrès Internacional des Orientalistes. 
Paris 23-31 Juillet 1948, París 1949, pp. 68-70, sostiene que la mayor parte eran de origen nubio. Säve-
Söderberg, Ägypten und Nubien, p. 185; W. Helck, Der Einfluss der Militärführer in der 18. ägyptischen Dynastie, 
Leipzig 1939, p. 34, sugirieren que esta institución fue el destino de los hijos de jefes semitas llegados a 
Egipto. Ver, además, E. Feucht, “The Xrdw n kAp reconsidered”, en S. Israelit-Groll (ed.), Pharaonic Egypt, 
The Bible and christianity, Jerusalén 1985, pp. 38-47; idem, Das Kind im Alten Ägypten. Die Stellung des Kindes in 
Familie und Gesellschaft nach Altägyptischen Texten und Darstellungen, Frankfurt 1995, pp. 266-304, asegura que 
simplemente la presencia de tantos extranjeros en Egipto durante el Reino Nuevo posibilitó su acceso a 
la institución del Kap. B. Mathieu, “L’énigme du recrutement des ‘enfants du kap: une solution?”, GM 177 
(2000), pp. 41-48, sugiere que formaban parte de esta institución todos aquellos niños que habían nacido 
el mismo día que el príncipe heredero. 
54 Feucht, Kind im alten Ägypten, pp. 272-293.   
55 D. B. Redford, “A gate inscription from Karnak and egyptian involvement in western Asia during the early 
18th Dynasty”, JAOS 99 (1979), p. 276. 
56 El Cairo JE 27815; P. Lacau, Catalogue general des antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. Stèles du Nouvel 
Empire, El Cairo 1909, pp. 32-36 (CG 34016), lám. 10; Urk. IV 1065-1070. Se puede deducir el origen 
nubio de Senimose en la línea 12, donde se define como ink nHsy, “yo soy nubio”. 
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esposa ¡ADAr, de procedencia semítica, y a sus cuatro hijos cuando éste llegue a la vejez.57 
Otro personaje importante del grupo fue Benia-Pahekamen (TT 343),58 que fue además 
imy-r kAwt, “supervisor de los trabajos”, imy-r hmwt n[t] nb-tAwy, “supervisor de los 
artesanos del señor de las Dos Tierras”, e imy-r sDAwtyw, “supervisor de los portadores del 
sello”, durante el reinado de Tutmosis III. El nombre de su padre, I-rA-tA-nA, y el de su 
madre, ¦i-rw-kAk, indican un origen semita, aunque nada parece indicar que fuera hijo de 
un jefe extranjero. El padre no obstenta ningún título, debido a que, o bien Benia procedía 
de una clase social baja, o su padre no ejerció ningun cargo en la administración egipcia 
aunque sí en el extranjero. Maiherperi, otro joven del Kap, ostentó el título de TAi-hw Hr 
wnmi nswt, “portador del abanico a la derecha del rey”, con Hatshepsut. Debido a su 
apariencia física se ha sugerido que fuera de origen nubio.59 Iununa, por su parte, fue Hmw 
wr n mDH wiAw n nTrw nbw, “jefe artesano de la construcción de la barca sagrada de todos 
los dioses”, en el reinado de Amenhetep III.60 Su padre, Humasha, era de origen semita y 
fue Hmw wr n nswt “jefe artesano del rey”.61 Aperel, además de visir de Amenhetep III y 
Amenhetep IV, fue mna msw nswt, “tutor de los hijos del rey”, bAk tri n Itn, “sirviente al 
frente de Atón”, e irti nswt m tA nbw, “los ojos del rey en la tierra entera”.62 Su nombre es 
de procedencia semítica, pero poco sabemos de sus progenitores.63 Hekanefer fue Xrd-n-
kAp y de mayor ejerció como gobernador de Miam en Nubia, títulos que ostenta en la 
tumba de Huy, de época de Tutankhamon (ca. 1336-1327 a. C.) y donde, además, aparece 
representado como un nubio (fig. 6).64 El título de Xrd-n-kAp, parece desaparecer en el 
                                                 
57 A. Théodorides, “Le testament dans l’Égypte ancienne”, RIDA 17 (1970), pp. 148-176, señala que se trata 
de la segunda esposa nubia; pero, según Spalinger, en Studien zu Sprache und Religion, pp. 631-651, se trata 
de una mujer semita y argumenta que Senimose conoció a su mujer en las campañas de Tutmosis I en 
Siria-Palestina, ya que en la línea 13 de la estela se hace alusión a su carrera militar; Urk. IV 1069, 9-10; 
Redford, JAOS 99, p. 276. 
58 Urk. IV 1468-1472; H. Guksch, Das Grab des Benja, genannt Pahekamen. Theben Nr. 343 (AV 7), Maguncia del 
Rin 1978; P. Der Manuelian, Studies in the reign of Amenophis II (HÄB 26), Hildesheim 1987, p. 135 (VIII, 
1). 
59 G. Daressy, Fouilles de la Vallée des Rois I (1898-1899), El Cairo 1902, pp. 1-61 (CG 24002-24004); Säve-
Söderberg, Ägypten und Nubien, pp. 186, 238. 
60 Urk. IV 1630; HTBM 8, lám. 33 (BM EA 1332); S. R. K. Glanville, “Records of a royal dockyard of the 
time of Thuthmosis III: papyrus British Museum 10056”, ZÄS 68 (1932), p. 39. 
61 Ranke, PN I, p. 241 (3); Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 166-167 (N 353). 
62 A.-P. Zivie, “La tombe d’un officier de la XVIIIe dynastie à Saqqara”, RdE 31 (1979), pp. 139-151; idem, 
“Aper-el et ses voisins: considérations sur les tombes rupestres de la XVIIIe dynastie à Saqqarah”, en A.-
P., Zivie (ed.), Memphis et ses nécropoles aun Nouvel Empire, París 1988, p. 109; idem, Découverte à Saqqara. Le 
vizir oublié, París 1990. 
63 Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 66-68 (N 118). 
64 Ver supra n. 42. 
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periodo ramésida, ya que no se han encontrado testimonios posteriores a la dinastía 
XVIII.65 
 
Fig. 6: Escena de la tumba de Huy (TT 40). Hekanefer es representado con vestimenta nubia y arrodillado, encabezando la 
entrega de productos de Nubia; Davies, Tomb of @uy viceroy of Nubia, lám. XXVII. 
Los hijos mayores de los jefes extranjeros eran destinados directamente al ejército o 
a los departamentos del Tesoro. Pero la milicia egipcia no estuvo restringida solamente a 
ellos: un numeroso grupo de prisioneros ocuparon el escalafón más bajo del ejército. La 
tropa egipcia absorvió mercenarios extranjeros desde el Reino Antiguo.66 Uno de estos 
contingentes, los medjay, reunía principalmente a soldados de origen nubio. En la guerra 
llevada a cabo contra los hiksos, los gobernantes tebanos utilizaron tropas auxiliares 
compuestas de medjays.67 Más tarde, pasaron a convertirse en guarniciones policiales y a 
componerse tanto de extranjeros como de egipcios (figs. 7-8). Las fuentes de época de 
Amenhetep III y Akhenaton informan de la costumbre de reclutar extranjeros para el 
ejército.68  
                                                 
65 W. Helck, Zur Verwaltung des Mittleres und Neuen Reichs, Leiden – Colonia 1958, p. 254, dice que el título 
decae en el periodo amarniense. Sin embargo, Hekanefer debió de ejercer sus cargos desde el reinado de 
Amenhetep III hasta el final de la dinastía XVIII. 
66 Eyre, en Labor in the ancient Near East, pp. 10-11. Ver también, H. G. Fischer, “The Nubian mercenaries of 
Gebelein during the First Intermediate Period”, Kush 9 (1961), pp. 44-80. 
67 Urk. IV 7, 13; 70; L. Habachi, “Two graffiti at Sehēl from the reign of Queen Hatshepsut”, JNES 16 
(1957), p. 100. 
68 Redford, en Akhenaten Temple Project, pp. 15-17 (Bloque 2022-4 0601 01301; TS 5633A; bloque 2024-9 0601 
04304). 
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Fig 7: Talatat. Bloque TS 5633a; Redford, en Akhenaten Temple 
Project, lám. 36. 
Fig. 8: Detalle de la tumba de Merire en 
Tell el-Amarna que muestra un grupo de 
soldados de diferentes procedencias; 
Wreszinski, Atlas  II, lám. 12. 
El papiro Anastasi I, datado en el reinado de Ramsés II, menciona la presencia de 




(17,4)(…) pDt mSa nty r HAt tw.k Hr ir r 1.900 Srdn 520 qAhAq 1.600 mSAwAS nHsyw Hr 880 
dmD 5.000  
(17,4)(…) Los arqueros de la tropa que están a tu mando hacen un total de 1.900, los Sherden 
520, los Kahak 1.600, mashawash y nubios sobre 880. Total: 5.000. 
De estos extranjeros en el ejército nos han llegado algunos testimonios de carácter 
funerario que muestran su integración en la cultura y las costumbres egipcias. El auriga 
Atonuma, por ejemplo, honra a su hermano Patta en la estela BM EA 322 al estilo 
egipcio.70 Otro ejemplo nos lo ofrece el medjay Kaka que es representado siguiendo los 
patrones funerarios egipcios en la estela VM 3201 del Museo Victoria de la Universidad de 
Uppsala.71 
No tenemos testimonios que confirmen que el cambio de nombre fuera 
obligatorio para la elite extranjera, aunque la posesión de dos nombres, uno egipcio y otro 
extranjero, parece ser que fue una tendencia común entre los funcionarios de la corte 
                                                 
69 A. Gardiner, Egyptian hieratic texts. Series 1. Literary texts of the New Kingdom. The Papyrus Anastasi I and the 
Papyrus Keller together with the parallel texts, Leipzig 1911, pp. 1*-34*; H-W. Fischer-Elfert, Die satirische 
Streitschrift des Papyrus Anastasi I: Textzusammenstellung, Wiesbaden 1983, pp. 2-81; Wente, Letters from ancient 
Egypt, pp. 98-110. 
70 HTBM 7, lám. 8 (nº 322).  
71 T. Säve-Söderbergh, “A stela of a rameside policeman”, OrSu 41-42 (1992-1993), pp. 273-275. 
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(cuadro VII).72 Estos se intentaban adaptar a la lengua y a la escritura egipcia para facilitar 
su promoción en el país de acogida. Su proceso de integración discurrió con más rapidez 
debido a que se movieron en un ambiente más libre y heterogéneo que los prisioneros de 
guerra. 
Cuadro VII 
1 Determinación del destino y empleo 
2 Cambio opcional de nombre o adaptación del suyo a la lengua egipcia 
3 Aprendizaje paulatino de la lengua hablada egipcia 
4 Relación fluida con el resto de la población 
ÉLITE EXTRANJERA 
FASES DE INSERCIÓN 
5 En algunos casos vuelta a sus ciudades de origen 
 Otros extranjeros, cuyo origen y forma de entrada en Egipto desconocemos, se 
desenvolvieron en las altas esferas de la sociedad y ocuparon importantes puestos de 
responsabilidad. La egipcianización de estos extranjeros supuso una cierta aculturación y la 
adopción de valores intrínsecos a la sociedad faraónica, así como sus costumbres, 
asumiendo divinidades y prácticas funerarias. Aperel fue visir durante los reinados de 
Amenhetep III y Amenhetep IV.73 Ni su aspecto, ni la vestimenta con la que es 
representado, ni los ritos funerarios llevados a cabo en su honor, ni su tumba conservan 
alguna reminiscencia extranjera. Su imagen es la de un egipcio, al igual que la del resto de 
sus familiares.74  
                                                 
72 P. Vernus, Le surnom au Moyen Empire. Répertoire, procédés d’expression et structures de la double identité du début de la 
XIIe dynastie à la fin de la XVIIe dynastie (Studia Pohl 13), Roma 1986. 
73 Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 66-68 (N 118) lee apr-i-A(r). La lectura de Abdu-El para su nombre 
mostraría de forma más clara su procedencia semítica; A. Zivie, “Le nom du vizir ‘Aper-El”, en M. Sigrist 
(ed.), Études égyptologiques et bibliques à la mémoire du père B. Couromer (Cahiers de la Revue Biblique 36), París 
1997, pp. 115-123. El es el nombre de la divinidad principal del panteón sirio y cananeo, equivalente a “el 
dios”, por lo que el antropónimo se traduciría: “El servidor de dios”. 
74 Zivie, Décoverte à Saqqarah, p. 173. Entre los restos encontrados en el interior de la tumba había un cofre de 
madera perteneciente a la cantante Tu/Tuy, que Zivie relacionó con Tauret, la esposa de Aperel; idem, 
“Aper-El, Taoueret et Touy: la fouille et l’enquête continuent”, BSFE 126 (1993), p. 16, n. 18. También 
con este nombre aparece una mujer con rasgos negroides en una estela encontrada en uno de los pozos 
de la tumba; A. Zivie, “La dame Touy. Une Nubienne à Saqqara”, en C. Berger (ed.) Hommages à Jean 
Leclant. Nubie, Soudan, Éthiopie (BdE 106/2), El Cairo 1994, pp. 419-431.  
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Terura, representado con su esposa Irerbura 
en una estela hallada en Amarna, fue 
probablemente un mercenario sirio (fig. 9).75 
En este caso, su apariencia física así lo 
confirma, sin embargo, su mujer es 
representada enteramente a la egipcia. 
 Las cartas de Amarna hablan de un 
tal Yanhamu,76 nombre de posible 
procedencia semita y que ejerció un 
importante papel de intermediario en las 
relaciones diplomáticas con los países 
vasallos de Siria-Palestina.77 Otro personaje 
importante del periodo amarniense, de nombre tal vez semita, Tutu,78 ejerció numerosos 
cargos de responsabilidad en la administración, como imy-xnt, “chambelán”, bAk tri m pr 
Itn m axt-Itn, “jefe servidor del templo de Atón en Akhetaton”, imy kAwt nbwt “supervisor 
de todos los trabajos”, e imy pr-HD m pr Itn, “supervisor del Tesoro del templo de Atón”. 
Tutu actuó como intermediario entre el faraón y las embajadas sirias que visitaban Egipto. 
Su participación aparece reflejada en las paredes de su tumba de Amarna y en la 
correspondencia diplomática hallada también allí.79 
 
Fig. 9: Estela de Terura procedente de Tell el-Amarna; 
Fredd et alli, Pharaohs of the sun, p. 161 (fig. 121). 
                                                 
75 Estela de Berlín 14122; Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 34-35, 237-238 (N 51, N 506); R. Hari, 
Répertoire onomastique amarnien (Aegyptiaca Helvetica 4), Ginebra 1976, nº 314; W. Spiegelberg, “Grabstein 
eines syrischen Söldners aus Tell Amarna”, ZÄS 36 (1898), pp. 126-129, lám. 17; R. E. Freed et alli (eds.), 
Pharaohs of the sun. Akhenaten, Nefertiti, Tutankhamen, Boston 1999, p. 239 (cat. 114).  
76 W. J. Murnane, “Imperial Egypt and the limits of power”, en R. Cohen – R. Westbrook (eds.), Amarna 
diplomacy. The beginnings of international relations, Baltimore – Londres 2000, p. 109. Documentación de este 
personaje en las cartas: EA 83; 85; 86; 98; 102; 105; 106; 109; 116; 117; 118; 127; 131; 132; 171; 215; 256; 
270; 271; 283; 284; 285; 286; 289; 296; 366. 
77 Según Murnane, en Amarna diplomacy, p. 109, no se puede asegurar que se trate de un semita, pudiendo ser 
reflejo de una moda por lo exótico que continúa hasta finales del Reino Nuevo. Zivie, Découverte à 
Saqqara, pp. 172-175.  
78 Ranke, “Keilschriftliches”, ZÄS 56 (1920), pp. 69-71, sugiere que Tutu sería la transcripción del nombre 
semítico Dudu. Véase también, Schneider, Asiatische Personennamen, p. 243 (N 521); W. F. Albrigh, 
“Cuneiform material for Egyptian prosopography, 1500-1200 BC”, JNES 5 (1946), p. 22 (62), quien 
duda de su origen extranjero. 
79 Urk. IV 1014, 3-6; 2013, 10- 2017; N. de G. Davies, The rock tombs of El Amarna VI, Londres 1906, p. 12, 
láms. 19-20; EA 158; 164; 167; 169; Moran, Amarna letters, pp. 244,254-256; Galán, Imperio egipcio, pp. 203-
206. 
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 La tumba tebana de Hui y Kenro (TT 54)80 es un ejemplo de adopción de 
costumbres funerarias egipcias por parte de un extranjero de la elite. Esta tumba fue 
construida durante el reinado de Amenhetep III para Hui, según Polz de origen 
babilónico.81 La tumba no llegó a completarse a la muerte de su propietario. Durante la 
dinastía XIX, fue utilizada por Kenro, también de origen extranjero,82 quien restauró las 
escenas deterioradas y completó la decoración de la tumba.83  
 En época ramésida la población de origen no-egipcio ocupaba puestos importantes 
entre el personal del templo.84 Dedia, “jefe de dibujantes de Amón” a comienzos de la 
dinastía XIX, fue el encargado de restaurar monumentos en Karnak y en la orilla oeste de 
Tebas, formando parte de la séptima generación de dibujantes que se remontaba a un 
nombre extranjero, Pt-Bar.85  Bay, posiblemente de origen semita,86 aparece mencionado en 
una carta hallada en el archivo de la ciudad siria de Ugarit como un alto cargo diplomático 
en el reinado de Seti II (ca. 1200-1194 a. C.).87 Ningún aspecto relevante distingue a estos 
extranjeros de los egipcios. A pesar de su origen, ejercieron cargos de responsabilidad en la 
administración egipcia. Adoptaron una imagen egipcia según los cánones artísticos, de la 
misma forma que en sus tumbas, también típicamente egipcias, dejaron testimonio de los 
cargos que ostentaron, sirvieron fielmente al faraón y adoraron divinidades egipcias. 
                                                 
80 PM I (1), 104-105; D. Polz, Das Grab des Hui und des Kel, Theben Nr. 54 (AV 74), Maguncia del Rin 1997.  
81 Polz, Grab des Hui und des Kel, p. 129, relaciona el nombre de Huy con el babilónico #a-ja. 
82 Ver infra capítulo III, nombre nº 20. 
83 Polz, Grab des Hui und des Kel, p. 137. No se ha podido demostrar una relación familiar entre los dos 
propietarios, e incluso parecen proceder de familias de diferente origen, uno babilonio y el otro libio, 
teniendo como único punto en común su carrera profesional. Las tumbas tienden a ser reutilizadas en 
muchos casos por personas con el mismo cargo o parecido; idem, “Excavation and recording of a Theban 
tomb. Some remarks on recording methods”, en J. Assmann – G. Burkard (eds.), Problems and priorities in 
Egyptian archaeology, Londres – Nueva York 1987, p. 123. Para una discusión de la etimología del nombre 
Kenro/Kel, ver Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 276-277. 
84 Como puede verse en los archivos de Kahun; L. Borchardt, “Der zweite Papyrusfund von Kahun und die 
Zertliche Festlegung des mittleren Reiches der ägyptischen Geschichte”, ZÄS 37 (1899), pp. 89-103; A. 
Scharff, “Briefe  aus Illahun”, ZÄS 59 (1924), pp. 20-72. 
85 Schneider, Asiatische Personennamen, p. 120 (N 258); Eyre, en Labor in Ancient Near East, p. 195; D. A. Lowle, 
“A remarkable family of draughtsmen-painters from early Nineteenth-Dynasty Thebes”, OrAnt 15 
(1976), pp. 91-106.  
86 Helck, Beziehungen, p. 371 (III.8). Schneider, Asiatische Personennamen, p. 291 (F 11), considera que la 
identificación de este nombre como semita es errónea. 
87 RS 86.2230; M. Yon – D. Arnaud (eds.), Recherches Ougaritiques 1. Travaux 1985-1995 (Ras Shamra-Ougarit 
XIV), París 2000, pp. 278-279 (nº 18); A. Caubet – M. Yon, “Ougarit et l’Égypte”, en E. Czerny et alli. 
(eds.), Timelines studies in honour of Manfred Bietak – II, (OLA 149), Lovaina - París 2006, p. 90. 
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Después de haber repasado los modos de inserción de los miembros de la élite extranjera 
que llegaron a Egipto, princesas, hijos y hermanos de los jefes de las ciudades-estado de 
Siria-Palestina, a continuación, se prestará una mayor atención a aquellos grupos de 
extranjeros menos favorecidos, los trabajadores asociados a los templos así como los 
ligados al servicio doméstico. Estuvieron vinculados a los trabajos agrícolas, artesanales y 
de construcción. Los trabajadores empleados en tareas agrícolas y ganaderas en las tierras 
de los dominios del templo, los conocidos como trabajador-smdt, fueron los encargados 
de abastecer a la necrópolis y, por tanto, a los habitantes de Deir el-Medina. Los 
empleados en el servicio doméstico fueron frecuentemente cedidos por jornadas de trabajo 
para labores constructivas en la necrópolis. Algunos de ellos, vinculados a los templos, 
ejercieron tareas dentro de la construcción que no requerían especialidad. Por ello, es 
pertinente hacer un análisis más detallado de la situación de estos trabajadores extranjeros 
en el Reino Nuevo, haciendo especial hincapié en la documentación tebana.  
2. EXTRANJEROS EN EL SERVICIO DOMÉSTICO PRIVADO 
Llamamos “servicio doméstico” a la mano de obra adscrita a una propiedad, empleada en 
tareas que se realizan dentro de espacios particulares y cuyo grado de dependencia la 
convierte en capital movible. A este sector pertenecieron tanto egipcios como no-egipcios, 
sin ningún tipo de diferenciación entre ellos aparentemente. El término más común para 
designar a estos trabajadores es el de Hm, situado en el escalafón más bajo de los sirvientes, 
por lo que ha sido traducido frecuentemente en la literatura egiptológica por “slave” o su 
equivalente.88 En el presente estudio se ha optado por traducir Hm por “sirviente” por 
resultar más conveniente para entender el concepto de “servicio doméstico”. 
Identificar sirvientes-Hmw extranjeros dentro de la documentación plantea 
dificultades, pues la onomástica no constituye una prueba definitiva del origen y, además, 
gran parte de ellos adoptan nombres egipcios. Solamente podemos estar seguros de que un 
individuo es extranjero cuando el propio texto nos informa de su procedencia. Un ejemplo 
claro, pero que desgracidamente constituye un caso excepcional, lo encontramos en el 
                                                 
88 J. Spiegel, “Die Grundbedeutung des Stammes  Hm”, ZÄS 75 (1939), pp. 112; A. el-M. Bakir, Slavery in 
pharaonic Egypt (SASAE 18), El Cairo 1952, pp. 29-34; W. Helck, “Sklaven”, en LÄ V, Wiesbaden 1984, 
cols. 982-987; Eyre, en Labor in the ancient Near East, pp. 35-36A; A. Leahy, “Ethnic diversity in ancient 
Egypt”, en J. M. Sasson (ed.), Civilizations of the ancient Near East I, Nueva York 1995, pp. 225-234; A. 
Loprieno, “Slaves”, en S. Donadoni (ed.), The Egyptians, Chicago – Londres 1997, pp. 185-219. 
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papiro Bolonia 1086 que data del reinado de Merneptah. En él se relata la desaparición de 
un sirviente-Hm de Siria-Palestina (Kharu) empleado en el trabajo de la tierra adscrita al 




(11)(…) rx.kwi rn.f xArw NA-kA-dy sA %A-rw-r-TA mwt.f Qdy n (12)n xAst irdw Hm n sbt mnS n 
pr pn mdpt n Hry mnS Knr. 
(11)(…) Yo conozco su nombre, el siro-palestino Nakady,90 hijo de Sarurtja,91 su madre es 
Kedy,92 (12)del país de Iredu. El sirviente-Hm de la carga de la embarcación93 de este 
templo estaba en el barco del jefe de la embarcación, Kenro. 
                                                
 La documentación del Reino Nuevo nos aporta una amplia, aunque en algunos 
aspectos limitada, información respecto a este grupo en muchos y diferentes soportes. A 
través de ésta se observa que las vías de adquisición de sirvientes por parte de particulares 
fueron variadas, aunque prácticamente se pueden simplificar en tres: compra o alquiler, 
traspaso de servicios y recompensa oficial. No debemos olvidar que el servicio doméstico 
era común en la sociedad egipcia desde mucho antes. Prueba de ello es la documentación 
que conservamos del Reino Medio, la cual resulta indispensable para entender la situación 
de estos sirvientes, principalmente extranjeros, y sus niveles o procesos de integración años 
después, en el Reino Nuevo. 
a. Antecedentes en el Reino Medio 
La documentación del Reino Medio resulta de gran ayuda para comprender la situación del 
extranjero dentro del servicio doméstico y completar la información posterior. 
Procedentes en su mayoría de expediciones militares, saqueos, comercio y del 
 
89 KRI IV 79-80; W. Wolf, “Papyrus Bologna 1086. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Neuen Reiches”, 
ZÄS 65 (1930), pp. 89-97.  
90 Ranke, PN I, p. 213 (15); Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 146-147 (N 312).  
91 Ranke, PN I, p. 317 (16); Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 189-190 (N 399).  
92 Ranke, PN II,  p. 320 (28); Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 203-204 (N 431).  
93 D. Jones, A glossary of ancient Egyptian nautical titles and terms, Londres – Nueva York 1988, p. 138, nº 36, 
traduce el término por “barco de guerra”. 
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enrolamiento voluntario,94 los extranjeros que llegaron a Egipto durante este periodo 
estuvieron representados también fuera del ámbito doméstico, llevando a cabo otras tareas 
especializadas al servicio de la administración. La presencia de trabajadores de procedencia 
semítica en tareas artesanales fomentó la introducción de estilos y técnicas que no eran 
egipcias. Un ejemplo lo constituyó la población extranjera de Kahun, que importó nuevos 
estilos cerámicos imitando la cerámica característica de Siria-Palestina.95 Las principales 
fuentes del Reino Medio relacionadas con el servicio doméstico son el papiro Brooklyn 
35.1446, los papiros de Kahun y un conjunto de estelas privadas procedentes de Abidos y 
hoy repartidas por diferentes museos. 
El papiro Brooklyn 35.144696 es una fuente indispensable para el estudio de la 
servidumbre. Data entre el año 10 de Amenemhat III y el año 6 de Sobekhetep III (ca. 
1843-1747 a.C.),97 y procede de Tebas.98 Está escrito por las dos caras. El anverso revela 
una lista de 76 personas99 residentes en el Alto Egipto, de los cuales se conservan sus 
nombres y los de sus padres, mayoritariamente la madre.100 Se trata de nombres egipcios 
                                                 
94 G. Meurer, Nubier in Ägypten bis zum Begin des Neuen Reiches, Berlín 1996, pp. 131-133. Algunos extranjeros 
fueron adquiridos en las campañas militares realizadas sobre todo en Nubia. Amenemhat I envía una 
expedición a Nubia, tal y como informa la inscripción en una roca a la entrada de Wadi Girgaui; Z. Žába, 
The rock inscriptions of Lower Nubia. Czechoslovak concession, Praga 1974, p. 31 (Nº 4). La captura de 
prisioneros en estas campañas es mencionada en las Instrucciones de Amenemhat; W. Helck, Der Text der 
“Lehre Amenemhets I. für Seinen Sohn”, Wiesbaden 1969; W. K. Simpson et alli (eds.), The literature of ancient 
Egypt. An anthology of stories, instructions, stelae, autobiographies, and poetry, El Cairo 2003, p. 170. Sesostris III, 
en la estela de Semna del año 16, describe los sucesos llevados a cabo en Nubia mencionando la captura 
de prisioneros; J. J. Janssen, “The stela (Khartoum No. 3) from Uronarti”, JNES 12 (1953), pp. 51-55; C. 
J. Eyre, “The Semna stelae: quotation, genre and functions of literature”, en S. Israelit-Groll (ed.), Studies 
in Egyptology presented to Myriam Lichtheim I, Jerusalén 1990, pp. 134-165; J. M. Galán, Cuatro viajes en la 
literatura del Antiguo Egipto, Madrid 2000, pp. 73-75. Por otro lado, las relaciones con Siria-Palestina tenían 
también una carácter pacífico y diplomático, como refleja la escena de la tumba de Khnumhetep II en 
Beni Hasan donde un grupo compuesto de 37 semitas llegan a Egipto con un cargamento de kohol 
liderados por un semita llamado Abišai; P. E. Newberry, Beni Hasan I, Londres 1893, p. 69, fig. 30, 38. 
95 M. Trapani, “Témoignages de la présence asiatique en Egypte au second millénaire av. J. C.”, en Egypte et 
Méditerranées, p. 63. 
96 W. C. Hayes, A papyrus of the Late Middle Kingdom in the Brooklyn Museum (Pap. Brooklyn 35.1446), Nueva York 
1955; W. K. Simpson, “Papyri of the Middle Kingdom”, en Textes et langages de l’Egypte pharaonique (BdE 
64/2), El Cairo 1972, p. 69; B. Menu, “Considération sur le droit penal au Moyen Empire égyptien dans 
le P. Brooklyn 35.1446 (texte principal du recto): responsables et dependants”, BIFAO 81 Suppl. (1981), 
pp. 47-56; S. Quirke, The administration of Egypt in the Late Middle Kingdom. The hieratic documents, Kent 1990, 
pp. 127-154. 
97 Sobre la datación de cada uno de los textos del papiro véase, Quirke, Administration of Egypt, p. 128. 
98 Hayes, Papyrus Brooklyn 35.1446, pp. 16-17, insiste en que su procedencia es tebana o de algún lugar 
cercano a Tebas. De ser así, los posibles lugares de origen serían aquellos que funcionaron como 
cementerios en la dinastía XIII en la orilla oeste, como la zona del Ramesseum y de Dra Abu el-Naga; 
Quirke, Administration of Egypt, p. 127. 
99 Cuatro de ellos son listados dos veces, líneas 25-28 y líneas 59-62. 
100 El método para expresar la filiación durante el Reino Medio consistía en escribir primero el nombre del 
padre o la madre, seguido del término sA/sAt y después el nombre del individuo. En este papiro el 
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teóforos. Durante el Reino Medio se ponían comúnmente este tipo de nombres a 
sirvientes semitas o nubios, pero no hay forma de saber si los individuos nombrados en el 
anverso son extranjeros. En una segunda columna, se añade información sobre estos 
personajes, como el nombre de la ciudad a la que pertenecían, las tierras de cultivo a las 
que estaban adscritos101 y, por último, el nombre y título del ciudadano importante al que 
estarían vinculados.102  
El reverso, con noventa y cinco líneas de texto, se compone de una lista de sirvientes 
organizados en cuatro columnas (a-d), con tres textos independientes escritos en aquellos 
espacios que quedaban libres (textos A, B y C). El contenido del reverso es el siguiente: 
- Columna “a”: especificación de si el individuo es un sirviente egipcio (Hm/Hmt-nsw) 
o si es un sirviente semita (aAm/aAmt), seguido del nombre. 
- Columna “b”: apodo si lo tuviera, sobre todo en el caso de los semitas. 
- Columna “c”: especialización laboral. 
- Columna “d”: determinativo del género y edad (adultos: / ; jóvenes: / ). 
- Texto A: referencia al transporte de un grupo de personas. 
- Texto B: transferencia de un grupo de sirvientes a una mujer llamada Senebtisy. 
- Texto C: confirmación de la entrega mencionada en el texto B. 
La lista consiste en 79 sirvientes, de los cuales 42 de ellos son semitas: 7 hombres, 26 
mujeres, 5 niños y 4 niñas, basándonos en aquellos nombres que tienen el determinativo 
de nombre extranjero  (T 14) y que son calificados en el texto como tal.103 Los extranjeros 
son calificados como aAm/aAmt, mientras que los de procedencia egipcia son denominados 
simplemente Hm/Hmt-nswt. Esta nomenclatura establece una diferencia entre los sirvientes 
                                                                                                                                              
determinativo de hombre o mujer no aparece nunca escrito tras el nombre; Hayes, Papyrus Brooklyn 
35.1446, p. 49. 
101 De estos nombres 14 pertenecen a individuos procedentes de ciudades del Alto Egipto, mientras que 12 
son adscritos a tierras xsbw/xbsw, tierras aradas recientemente o preparadas para arar; ver F. Ll. Griffith, 
The inscription of Siût and Dêr Rîfeh V, Londres 1889, pp. 3, 7-8; H. Brunner, Die Texte aus den Gräber der 
Herakleopolitenzeit von Siut mit übersetzung und Erläuterungen (ÄF 5), Hamburgo – Nueva York 1937, p. 64. 
Durante el Reino Nuevo estas tierras estuvieron bajo la supervisión del visir; Davies, Tomb of Rekh-mi-rêa 
I, 88, II, lám. XV (20-21); G. P. F. van den Boorn, The duties of the vizier. Civil administration in the Early New 
Kingdom, Londres - Nueva York 1988, p. 379. 
102 Campesinos que, en algunos casos, eran acogidos en adopción por ciudadanos importantes.  
103 Otros autores cuentan en total 45 semitas; véase H. De Meulenaere, “Papyrus Brooklyn”, LÄ IV, 
Wiesbaden 1982, col. 694; G. Posener, “Les Asiatiques en Egypte sous les XIIe et XIIIe dynasties”, Syria 
34 (1957), pp. 145-150; Helck, Beziehungen, pp. 79-81. B. Menu, “Le travail et la dependance”, en idem, 
Recherches sur l’histoire juridique, economique et sociale de l’ancienne Egypte I, Versalles 1982, p. 121, discrepa y 
cuenta 48 semitas y 29 egipcios. 
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respecto a su procedencia, pero no indica una función ni un estatus.104 Debido al número 
tan elevado de semitas dentro de la lista de sirvientes, Quirke ha sugerido que no se trataría 
del personal empleado en una casa particular ubicada en el Alto Egipto, sino más bien de 
la mano de obra empleada en las diferentes propiedades territoriales a nivel nacional de un 
oficial de gran importancia.105 Sin embargo, de ser así, el listado debería especificar la 
vinculación a un determinado territorio de cada uno de los sirvientes, como se hace en el 
anverso. 
Respecto a la antroponimia, algunos de estos semitas tienen nombres egipcios, 
mientras que otros llevan nombre extranjero, de forma que el único aspecto que les 
identifica como semitas es el calificativo de aAm/aAmt.106 Un estudio onomástico de los 
nombres extranjeros señala una etimología cercana al grupo semítico noroccidental 
(cuadro VIII).107  
Cuadro VIII 
SEMITAS (aAm /aAmt )  DEL PAPIRO BROOKLYN 35.1446 
Determ. Nombre y apodo Destino de trabajo Línea 
 
      
Senebresseneb 
Aperreshpu 
Su[…]i, llamado Ankhuseneb 
Tutuit, llamado Ankhuemhesut 
Kui[…], llamado Resseneb 
Iasebtu, llamado Amenem[…] 
Aamu[…], llamado Urni 
Cocina (psy) 
Elaboración de cerveza (afty) 
Cocina (psy) 
Supervisor de la casa (Hry-pr) 












Rehuy, llamada Kapuneb 
Haimi 
Menhemi 
Sekertu, llamada Userateninebu 
Akhetemren, llamada Henutipuadjet 
Sheper, llamada Senebhenutes 
Sekerupet,  llamada Meretnebu[…] 
Isher, llamada Urinintef[…] 
An[…]i, llamada Nebuemerkis 
Shemshetu, llamada Senebhenut[…] 
[…]diaihitu, llamada Menhesut 
Akh[…] 
Itni, llamada Senebhenutes 
Baatuy, llamada Sekerehereseneb 




Elaboración de tejidos (DA-HAtyw) 
Tejer (sxt-HAtyw) 
Elaboración de tejidos (DA-Ssr) 
Tejer (sxt-HAtyw) 
Tejer (sxt-HAtyw) 



















                                                 
104 Posener, Syria 34, p. 147. 
105 Quirke, Administration of Egypt p. 149. 
106 Véase, P. Kahun XIII, 16; XIV, 30; XXIV, 4-6; XXX, 35 ; Ch. Boreux, “Les pseudos-stèles C. 16, C. 17 et 
C. 18 du Musée du Louvre”, BIFAO 30 (1931), pp. 45-48, lám. 3; A. Gayet, Musée du Louvre : stèles de la 
XIIe dynastie, París 1889, lám. 28 (Louvre C 170). 
107 W. F. Albright, “Northwest-semitic names in a list of Egyptian slaves from the Eighteenth century B. C.”, 
JAOS 74 (1954), pp. 222-233; Hayes, Papyrus Brooklyn 35.1446, pp. 87-109. 
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Akby, llamada Ressenebsekereh 
[…]una[…], llamada Neferet 
R[…], llamada Iunesi[…] 
Ak[…], llamada […]neferten[…] 
[…], llamada Ahay[…] 
Ant[…], llamada Iunertan 
Rinet, llamada Senebhenutes 
Hybiru, llamada Nehnimkhaset 
Seker, llamada Neburas 
Tjenatisi, llamada Petmenti 
Hyur[…] 
Akbetu  
Elaboración de tejidos (DA-HAtyw) 






















Nefu, hijo de Raseneb y Rehuy 
Ankheseneb, hijo de […]diaihitu 
Ankhu, hijo de Senebhenutes 
Ankhu, llamado Paamu, hijo de Ahay 







Senebetsy, hija de Isher 
Dedmutu[…], hija de […]diaihitu 
Senebtsy, hija de Baaty 





Las ocupaciones de los semitas extranjeros de la lista son variadas. Los hombres 
ejercen oficios como Hry-pr, “supervisor de la casa”, psy, relacionado con labores de la 
cocina, afty, “fabricante de cerveza”, y Sd, “tutor”. Las mujeres destacan por ser las 
principales encargadas de la labor textil,108 elaborando fibras y tejiéndolas, en concreto los 
tipos denominados HAtyw109 y Ssr,110 mostrando un antecedente claro del empleo de 
extranjeros en la manufactura de tejidos y fomentando su especialización. Cuatro de ellas 
son empleadas en los talleres-Sna111 para la elaboración de productos de consumo diario, y 
una está asociada al término compuesto Tt-kAt, cuya traducción es difícil de precisar. A los 
más jóvenes, por otro lado, no se les especifica una profesión concreta. Algunos de estos 
trabajos, sobre todo los de Hry-pr, “supervisor de la casa” y DA-Ssr, “fabricante de tejidos-
Ssr”, son realizados también por los egipcios de la lista. 
Los textos que acompañan a la lista parecen tener relación entre sí, ya que los tres 
tratan de la transferencia de una propiedad. El texto B del reverso parece tener, además, 
relación con la lista de sirvientes. En él, una mujer llamada Senebtisy, poseedora de estos 
                                                 
108 P. Kahun XXXII, 5; Griffith, Petrie papyri, pp. 75-76; Urk. IV 742, 15; 1148, 2; Bakir, Slavery, pp. 23, 114; 
Posener, Syria 18, p. 184; W. Ward, “Non-royal women and their occupations in the Middle Kingdom” 
en B. S. Lesko (ed.), Women’s earliest records from ancient Egypt and western Asia (Brown Judaic Studies 166), 
Atlanta 1989, p. 39. 
109 Tela fina de lujo. También era utilizada como tela quirúrgica y con fines mágicos o funerarios. Gardiner, 
RAD, pp. 8, 89-90, 155. 
110 Uno de los principales tipos de lino desde el Reino Antiguo.  
111 Ver infra n. 233. 
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sirvientes y última propietaria del papiro, recibe una serie de propiedades de manos de su 
esposo.112 Así, este texto documenta cómo los particulares pueden tener a su servicio 
personal doméstico encargado de tareas muy específicas.113 
Los papiros de Kahun revelan un número considerable de semitas entre la 
población que habitaba en el asentamiento de Kahun y en los centros cultuales y 
funerarios de el-Fayum. Esta localidad acogió a los trabajadores de las pirámides reales y 
de los templos de Sesostris II (ca. 1877-1870 a. C.), pero su ocupación continuó durante el 
Reino Nuevo.114 Los papiros comprenden diferentes tipos de textos que abarcan lo 
administrativo, lo literario y lo religioso.115 Los documentos administrativos muestran 
cómo los semitas que habitaban en la villa estaban ocupados en actividades diversas.116 En 
lo relativo al servicio doméstico, el papiro Kahun I. 2117 registra un contrato de cesión de 
cuatro mujeres semitas a dos hermanos, en compensación por determinados servicios 
prestados a la administración:118  





                                                 
112 Hayes, Papyrus Brooklyn 35.1446, pp. 17, 115-116, lám. XIV; Quirke, Administration of Egypt, pp. 148-149, 
sugiere que la repetición de los nombres de Ankhu y Reseneb entre la lista de sirvientes indica que su 
propietario tendría uno de estos dos nombres. 
113 Helck, Beziehungen, pp. 79-80. 
114 W. M. F. Petrie, Kahun, Gurob and Hawara, Londres 1890; idem, Illahun, Kahun and Gurob 1889-90, Londres 
1891; W. M. F. Petrie et alli, Lahun II. The pyramid (BSAE 33), Londres 1923; F. Doyen, “Le site urbain de 
Kahoun”, Scriba 4 (1995), pp. 81-92. Allí se documenta cerámica de inspiración semita, joyas y ciertas 
costumbres religiosas; Trapani, en Egypte et Méditerranées, p. 63.  
115 Griffith, Petrie papyri; Quirke, Administration of Egypt, pp. 155-173; idem, “‘Townsmen’ in the Middle 
Kingdom. On the term sn niwt tn in the Lahun temple account”, ZÄS 118 (1991), pp. 141-149. 
116 Sobre su participación en ceremonias rituales o en la celebración de fiestas religiosas como bailarines ver 
P. Londres U.C. XLI. 1; Griffith, Petrie papyri, pp. 24, 4-6; E. Brunner-Traut, Der Tanz im altem Ägypten 
nach bildlichen und inschriftlichen zeugnissen (ÄF 6), Nueva York 1938, pp. 45-46. Respecto a su implicación en 
el templo, véase U. Luft, Die Chronologische Fixierung des ägyptischen Mittleren Reiches nach dem Tempelarchiv von 
Illahun, Viena 1992, p 138-142.  
117 UC 32167; Griffith, Petrie papyri, pp. 35-36, lám. XIII, 11.9-18; M. Collier – S. Quirke, The UCL Lahun 
papyri: religious, literacy, legal, mathematical and medical (BAR 1209), Oxford 2004, p. 119. 
118 Posener, Syria 34, p. 151; B. Menu, “L’évolution du droit contractual en Égypte ancienne et sur la notion 
de vente à la fin du Moyen Empire”, en Recherches II (BdE 122), El Cairo 1998, pp. 291, 300-302, sostiene 
que es Ihehyseneb quien transfiere los servicios de cuatro sirvientas a su hermano, también llamado 
Ihehyseneb, sacerdote de Soped. 




(8)                                               
(9)                                                      
(10)                                      
(1)rnpt 29 Abd 3 Axt sw 7 (2)ir m xA n TAty m-bAH imy-r niwt TAty $ty (3)in sS Hry xtm 
n xA n dd-rmT Imn-m-HAt sA Imny (4)swnt Xr-a n imy-r xtmt ¥pst sA IHy-snb wart 
mHtt (5)Hna wab Hry sA n ¤pdw nb iAbtt ¥pst sA IHy-snb (6)hnn sS n niwt tn PtH-wnn.f 
sA  ¤Htp-ib-ra 
(7)aAm(w)t ax-iAwt-f    Kmt.n.i  
(8)Km.n.i  ¤pdw-m-mrw.i  
(9)MaSy  2 Abd 3  
(10)[…]-am  […]-bnwy 
(1)Año 29, mes 3 de la estación akhet, día 7. (2)Realizado en la oficina del visir, en 
presencia del supervisor de la ciudad y visir Khety, (3)por el escriba encargado del 
sello de la oficina de mano de obra, el hijo de Amenemhat, Ameny. (4)Transferencia 
de la sirviente-Hmt del supervisor de los documentos,119 el hijo de Shepset, 
Ihyseneb, del sector norte, (5)junto con el sacerdote-wab, encargado de la custodia 
de Soped señor del este, el hijo de Shepset, Ihyseneb. (6)Aprobado por el escriba de 
la ciudad, el hijo de Ptahwenenef, Sehetepibra. 
(7)Mujeres semitas: 
Akhiatef      (llamada) Kemeteni 
(8)Kemeni     (llamada) Sopedumeri 
(9)Mashi         2 (años) 3 meses120 
(10)[…]-am     (llamada) […]-benu. 
La “oficina de mano de obra”, xA n dd-rmT, 121 debió de controlar todo este tipo de 
movimientos de trabajadores, incluso cuando estaban en manos privadas. Debió estar 
encargada también de la organización de corveas, de la adjudicación de recompensas a altos 
cargos y del control de la redistribución de la población servil.  
                                                 
119 Sobre la traducción de xtmt como “Tesoro”, véase, P. Vernus, “Observations sur le titre imy-rA xtmt 
‘Directeur du trésor”, en S. Allam (ed.), Grund und Boden in Altägypten (Rechtliche und sozio-ökonomische 
Verhältnisse). Akten des internacionales Symposions Tübingen 18. – 20. Juni 1990, Tübingen 1994, pp. 251-260.  
120 Puede leerse sn-n, como una forma de escribir el nombre Senen. La lectura de Griffith podría indicar un 
periodo de tiempo o edad; Collier – Quirke, UCL Lahun papyri: religious, literacy, legal, p. 119. 
121 Término traducido literalmente como “oficina de aquello que la gente da”, estaba encargada de la 
administración de mano de obra; Hayes, Papyrus Brooklyn 35.1446, p. 55. 
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Un número considerable de estelas del Reino Medio122 incluyen la representación 
de extranjeros en calidad de sirvientes, integrados en núcleos familiares y al servicio de 
personas situadas en posiciones elevadas de la sociedad. Eran principalmente semitas, ya 
que, al igual que en el papiro Brooklyn 35.1446, son precedidos por el término aAm/aAmt.123 
Sus nombres pueden agruparse en dos categorías. Un grupo posee nombres teóforos 
relacionados con la asignación inicial del individuo en cuestión al servicio de un templo, 
como por ejemplo PtH-wn.f en la estela CG 20103, asociado al culto de Ptah.124 Un 
segundo grupo tiene nombres que coinciden con el de la persona a quien prestan servicio 
o el de algún miembro de su familia. Por ejemplo, en la estela de la dinastía XII dedicada al 
intendente Uahka125 aparecen representados 8 sirvientes, 4 de los cuales son mujeres 
semitas: aAmt Nt-HD-nbw, aAmt @tpwy, aAmt ¡ri, aAmt Rn.s-snb. Una de ellas lleva el nombre de 
la esposa de Uahka, llamada Hetepuy. Por otra parte, el hecho de que ciertos nombres de 
mujeres de origen semita sean nombres egipcios típicamente masculinos se debe, muy 
probablemente, a que adquirían el nombre de su amo. Tal es el caso de Wr-nb en la estela 
de Viena 52,126 la estela CG 20550, donde se representa a la semita %bk-aA junto a su 
propietario del mismo nombre,127  el caso de aA-mrt.f que lleva el título de Hry-pr en la estela 
Turín N 93128 y el de %Htp-ib-ra en la estela del Museo Curtius de Lieja.129 
Una prueba de que algunos de los sirvientes extranjeros llegaban a integrarse en las 
familias a las que servían, llegando a ser tratados en algunos casos con ciertos privilegios, 
se refleja en las escenas funerarias. En ocasiones son representados encargados del servicio 
de ofrendas junto a los familiares del difunto.  En la estela CG 20103, el sirviente semita 
                                                 
122 D. C. Patch, Reflections of greatness. Ancient Egypt at the Carnegie Museum of Natural History, Pittsburg 1990, pp. 
32-33, nº 22; S. Hodjash – O. Berlev, The Egyptian reliefs and stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscú 
1982, pp. 77-79, nº 34; Monnet Saleh, Antiquités égyptiennes de Zagreb, pp. 18-19, nº 6; H. O. Lange – H. 
Shäfer,  Grab- und Denksteine, El Cairo 1902-1925. 
123 Representación de un criado nubio llamado Herkhesi en la tumba de Seshathetep en Giza, de comienzos 
de la dinastía V; PM III (1), 149-150; y en la mastaba de Nesutnefer (G 4970); PM III, 143-144; H. 
Junker, Giza: Bericht ubre die von der Akademie der Wissenschaften in Wien auf gemeinsame Kosten Dr. Wihelm 
Pelizaeus unternommenen Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza: Die Mastabas der 
vorgeschrittenen V. Dynastie auf dem Westfriedhof, vol. III, Viena 1931, fig. 27. 
124 Ver infra n. 130. 
125 Lange – Shäfer, Grab- und Denksteine II,  pp. 177-179. 
126 Ranke, PN I, p. 81 (12); W. Wreszinski, Ägyptische Inschriften aus dem Kunnsthistorischen Museums in Wien,  
Leipzig 1906, nº 52, pp. 26-29. 
127 Lange – Shäfer, Grab-und Denksteine II, pp. 179-181, lám. 43 
128 G. Masperó, “Rapport sur une mission en Italia”, RecTrav 3 (1882), p. 120 (XI). 
129 B. Van de Walle, “Une stèle égyptienne du Moyen Empire au Musée Curtius de Liége”, en Volume offert à 
Jean Capart (AIPHO III), Bruselas 1935, pp. 563-574. 
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PtH-wn.f es representado entre los hijos del difunto en una escena de ofrendas, con una 
inscripción que le identifica como aAm.f, “su semita”.130 En otra estela, CG 20164, la semita 
PtH-aAt es quien lleva las provisiones a su señor.131 Una sirvienta semita llamada QA-snw es 
representada entre los miembros de la familia en la estela CG 20114,132 y no se diferencia 
de los egipcios ni en la apariencia ni en su nombre, sólo en su apelativo.133 En la estela de 
Zagreb nº 6, Irti-pw-biA es nombrada entre el resto de los familiares del difunto.134 Otras 
veces, los sirvientes extranjeros son ubicados dentro del espacio reservado para la gente de 
la casa y nombrados en el último registro, después de los miembros de la familia. En la 
estela CG 20227, entre los familiares, en el último registro, son representadas tres semitas 
It, Nfr-iw y otra también con el nombre It.135 Esta estela distingue entre las sirvientas 
egipcias (Hmt) y las semitas (aAmt), igual que se hacía en el papiro Brooklyn.  
Respecto a las labores que desempeñan los semitas empleados en el servicio 
doméstico en este conjunto documental, éstos aparecen ligados al servicio personal o a la 
fabricación de tejidos. También se ocupan de labores agrícolas y ganaderas en las 
propiedades territoriales de sus dueños. En las estelas Louvre C 18136 y Hermitage 1064,137 
un hombre y dos mujeres extranjeros, con vestimenta egipcia, son representados 
trabajando en los campos. También son, en ocasiones, empleados como “mayordomo”, 
wdpw,138 y como “supervisor de la casa”, Hry-pr.139  
En la documentación del Reino Medio no se especifica el origen nubio de ningún 
sirviente. Las fuentes muestran la presencia de extranjeros de origen semita entre el 
                                                 
130 Lange – Shäfer, Grab-und Denksteine I, pp. 125-127. Otro caso es la estela CG 20392; Lange – Shäfer, Grab-
und Denksteine I, pp. 388-389, lám. 28. Esta fórmula puede considerarse más como una señal de 
afectuosidad que como un posesivo; Menu, Égypte pharaonique, p. 158. 
131 Lange – Shäfer, Grab-und Denksteine I, pp. 195-196. Hay otros casos, como por ejemplo el semita 
Ankhptah que es representado en la escena de ofrendas entre otros miembros de la familia; E. Brunner-
Traut – H. Brunner, Die Ëgyptische Sammlung der Universitat Tübingen, Maguncia 1981, pp. 91-92, lám. 59. 
132 Lange – Shäfer, Grab-und Denksteine I, pp. 136-137. 
133 Otros ejemplos característicos son: Louvre C 170, Cairo CG 20392, BM 313, Viena 52, Viena 123, Sinaí, 
nº 81, BM 232, Stuttgart 19, Marsella 227 (Cat. Maspero nº 27). 
134 Monnet Saleh, Antiquités Égyptiennes de Zagreb, pp. 18-19. 
135 Lange – Shäfer, Grab-und Denksteine I, pp. 246-247. 
136 Boreux, BIFAO 30, pp. 45-48. Los diferentes registros representan distintas tareas dentro de los dominios 
del difunto, como el cuidado del ganado, las tareas agrícolas y la fabricación  de cerveza. 
137 I. M. Lourie, “Trois pseudo-stèles du Musée de l'Ermitage”, en Mélanges Maspero I (MIFAO 66), El Cairo 
1934, pp. 907-908. 
138 Estela El Cairo CG 20231 y estela Louvre C 7; J. J. Janssen, “Fonctionnaires sémites au service de 
l’Égypte”, CdE 51 (1976), pp. 58-59, fig. 12. 
139 Turín 93; Sinaí nº 1125. 
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servicio doméstico como algo común llegando a integrarse fácilmente en los núcleos 
familiares. Sus tareas estaban relegadas al campo y al servicio personal, pero destacaron en 
la fabricación de tejidos. De la misma manera, en el Reino Nuevo el servicio doméstico fue 
una de las vías de inserción, y desempeñó prácticamente las mismas tareas que tiempo 
atrás. 
b. Adquisición  
Los principales canales de reclutamiento de servidumbre de origen extranjero se 
encontraban en la compra-venta y en la adquisición por recompensa por parte de los 
principales funcionarios. Durante la dinastía XVIII las inscripciones reales y privadas 
informaban de la llegada de grupos muy numerosos de prisioneros y sirvientes fruto de las 
capturas faraónicas.140 Muchos de estos individuos fueron entregados a la élite egipcia 
como gratificación militar o por su labor en la administración. Por otra parte, otro grupo 
se convirtió en producto de comercio.  
La movilidad de la mano de obra está ligada al estatus de dependencia. Existe un 
propietario o poseedor, bien sea la administración civil, un templo o un individuo 
particular, que tiene la capacidad de disponer del servicio doméstico a su parecer, venderlo, 
traspasarlo o cederlo; es decir, que los trabajadores son capital movible.141 Un sirviente 
puede ser vendido y, por tanto, comprado de forma individual, o puede ser requerido por 
un periodo de tiempo, de forma que el propietario recibe un alquiler por jornadas laborales 
sin perder su posesión. La adquisición de mano de obra respondía a la demanda de 
personal laboral especializado en determinadas tareas, como la fabricación de tejidos. El 
papiro Louvre 3230b, de la dinastía XVIII, trata la situación de una sirvienta-Hmt, en este 
caso con nombre egipcio, en una casa privada. Un tal Ahmose se dirige a su superior, Tay, 
quejándose de que la sirviente es aún una niña y demasiado joven para realizar el trabajo 
para el que ha sido requerida. Es una “aprendiz”142 y no una especialista en el oficio.143 
                                                 
140 Ver supra capítulo I. 
141 Menu, en Recherches I, pp. 114-199; idem, “Les actes de vente en Égypte ancienne, particulièrement sous les 
rois Kouchites et Saïtes”, JEA 74 (1988), pp. 165-181; idem, “Un document juridique ‘Kouchite’: le P. 
Vienne D 12002”, en C. Berger et alli (eds.), Hommages à Jean Leclant (BdE 106/2), El Cairo 1994, pp. 301-
302. La capacidad de comprar y vender a un sirviente no implica un estatus de “esclavitud”, ya que, a 
pesar de ser capital movible, tenían derechos jurídicos y pertenencias. 
142 El término Sryt es utilizado también en P. Berlín 10470 con el sentido de “aprendiz”; P. C. Smither, “The 
report concerning tha slave-girl Senbet”, JEA 34 (1948), pp. 31-34. 
143 T. G. Peet, “Two Eighteenth Dynasty letters: Papyrus Louvre 3230”, JEA 12 (1926), pp. 70-74, lám. 
XVII; Wente, Letters from ancient Egypt, p. 92; Menu, en Hommages à Jean Leclant, p. 300. 
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Otra vía de adquisición de mano de obra documentada en las fuentes era el alquiler o 
traspaso de servicios. Los ostraca de Deir el-Bahari muestran la cesión de sirvientes por 
parte de sus propietarios para participar en tareas de construcción en la orilla occidental de 
Tebas, cesiones que estarían vinculadas a las deudas contraídas por sus propietarios.144 
Compra y alquiler de mano de obra 
Una escena de mercado representada en una de las paredes de la tumba de Kenamón (TT 
162), de época de Amenhetep III,145 incluye un testimonio claro de la compra de mano de 
obra. En la escena se representa un puerto egipcio, donde desembarcan varios barcos 
cargados de productos destinados al comercio (fig. 10). La tripulación está compuesta por 
mercaderes de origen siro-palestino. Uno de los ellos incluye entre su mercancía sirvientes 
que son registrados a su llegada al puerto.  
Fig. 10: Escena de mercado de la tumba de Kenamon (TT 162); Davies – Faulkner, JEA 33, lám. VIII. 
Otros documentos informan sobre la venta de jornadas de trabajo o contratos de 
alquiler, Hrw m Hm o Hrw n bAk, “jornada del sirviente” o “jornada de trabajo”.146 En el 
papiro de Berlín 9784147 y en los papiros de Gurob II, 1 y II, 2,148 de la dinastía XVIII, el 
pastor Mesuia tiene en propiedad a un grupo de sirvientas-Hmwt. Una de ellas, Khartit,149 
                                                 
144 Ostracon MMA 27057 ; ver infra p. 167, n. 309. 
145 N. de G. Davies – R. O. Faulkner, “A Syrian trading venture to Egypt”, JEA 33 (1947), pp. 40-46. 
146 J. Černý, A community of workmen at Thebes in the Ramesside Period (BdE 50), 2ª ed. El Cairo 2001, p. 179; R. 
Navailles – F. Neveu, “Qu’entendait-on par ‘journée d’esclave’ au Nouvel Empire?”, RdE 40 (1989), pp. 
116-123. 
147 A. H. Gardiner, “Four papyri of the 18th Dynasty from Kahun”, ZÄS 43 (1906), pp. 28-35. 
148 Gardiner, ZÄS 43, pp. 35-38; Griffith, Petrie papyri, pp. 1-23, 39. 
149 La lectura del nombre es distinta en los tres documentos: Khartit, Kharuit y Kharyt debido quizás a la 
adaptación del antropónimo semita a la lengua egipcia por parte del escriba. 
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posiblemente de origen semita,150 es alquilada para realizar una serie de jornadas de trabajo 
destinadas quizás a la elaboración de tejidos. La transacción se lleva a cabo entre dos 
pastores. El alquiler de sus servicios es efectuado por dos propietarios distintos, es decir, 
que los textos documentan, además, el cambio de propietario de la sirvienta:151 
P. Berlín 9784 




(1)rnpt 27 Abd 3 Smw sw 20 (2)xr Hm n nsw-bity Nb-mAat-ra anx wDA snb sA Ra Imn-Htp NTr-HqA-wAst 
anx Dt r nHH (3)mi it.f Ra ra nb hrw spr iri.n Nbt-mHwt iw.f mniw n pr Imn-Htp (4)r tp n mniw Msw-iA r 
Ddw HAi.k(wi) im rdi.tw swnt (5)hrw 2 m Hm(t) #Artit 
(1)Año 27, mes 3 de la estación shemu, día 20(2)bajo la majestad del rey del Alto y Bajo Egipto Nebmaatra 
-¡vida, prosperidad y salud!- el hijo de Ra Amenhetep-Hekawaset -¡que viva eternamente por siempre, 
(3)como su padre Ra cada día!-. Día de la llegada de Nebetmehit, él es pastor de la casa de Amenhetep, 
(4)ante el pastor del ganado Mesuia, diciendo: “Estoy desnudo. Véndeme (5) dos jornadas de la sirvienta-
Hmt Khartit. 
P. Gurob II.1 




(1)rnpt 33 Abd 1 Axt sw 5 (2)xr Hm n nsw-bity Nb-mAat-ra sA Ra Imn-Htp ¡qA-wAst anx Dt r nHH (3)hrw pn 
swnt iri.n mniw Msw-iA m anxt niwt Py-Hy (4)Hna sA.s Wab-mnwi hrw 17 m Hmt #A-rw-yt (5)Hna hrw 4 
m Hmt @nwt 
(1)Año 33, mes 1 de la estación akhet, día 5 (2)bajo la majestad del rey del Alto y Bajo Egipto Nebmaatra, 
el hijo de Ra Amenhetep-Hekawaset, -¡que viva eternamente por siempre!-. (3)Hoy, venta hecha por el 
pastor Mesuia a la ciudadana Pihy (4)y su hija Wamin: 17 jornadas de la sirvienta-Hmt Kharuit (5)y 4 
jornadas de la sirvienta-Hmt Henut. 
                                                 
150 Este nombre no es identificado como semita en Schneider, Asiatische Personennamen. Sin embargo, 
Gardiner, ZÄS 43, p. 33, dice que puede tratarse de la forma femenina de xArw, término que designa a 
Siria-Palestina.  
151 Gardiner, ZÄS 43, pp. 32-33; Navailles – Neveu, RdE 40, p. 121. 
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(1)rnpt 33 Abd 1 Axt sw 10 [+ x] xr nTr anx-wDA-snb (hrw) pn nfr hrw pn snwt iri.n mniw (2)[Msw-iA n 
tA-Si152] m anxt niwt Pi-Hy hrw 6 m Hmt #Ar(3)yt 
(1)Año 33, mes 1 de la estación akhet día 10 [+x] bajo el buen dios -¡vida, prosperidad y salud!-. Hoy, 
venta hecha (por el) pastor (2)[Mesuia de el-Fayum] a la ciudadana Pihy: 6 jornadas de trabajo de la 
sirvienta-Hmt Khar(3)yt. 
Este tipo de transacciones tenía como objetivo la adquisición de servicios, en 
ocasiones por periodos determinados,153 de forma que varias personas podían beneficiarse 
del mismo trabajador, el propietario y aquellos a los que el sirviente-Hmt era arrendado.154  
Otro documento relacionado con la compra de sirvientes-Hmw extranjeros es el 
papiro de El Cairo 65739, de la dinastía XIX. El texto consiste en un litigio provocado por 
la deuda que una mujer llamada Iritneferet ha contraido por utilizar las propiedades de sus 
vecinos para adquirir una sirvienta-Hmt siria. En el texto se enumera cada uno de los 
objetos entregados en pago y su valor correspondiente, de forma que el total de todos 
ellos, 4 deben y 1 kyte, suman el precio de la muchacha. La sirvienta-Hmt es educada en la 
fabricación de telas, oficio que parece dominar la mujer a cuyo cargo quedó. En el texto se 
especifica concretamente cómo Iritneferet adquirió a la joven:155  
(1)  
(2)  
 (3)  
 
                                                 
152 Gardiner, Egyptian grammar, p. 593. 
153 Navailles – Neveu, RdE 40, pp. 116-123; F.Ll. Griffith, “A contract of the fith year of Amenhotp IV”, 
PSBA 30 (1908), pp. 272-275; J. Pirenne – B. Van de Walle, “Documents juridiques égyptiens”, AHDO 1 
(1937), pp. 24-25. 
154 S. Allam, “Affaires et opérations commerciales”, en N. Grimal – B. Menu (eds.), Le commerce en Égypte 
ancienne (BdE 121), El Cairo 1998, p. 143. 
155 A. H. Gardiner, “A lawsuit arising from the purchase of two slaves”, JEA 21 (1935), pp. 140-146; S. 
Allam, en Commerce en Égypte, pp. 129-191; T. Q. Mrsich, “Erenofres Verteidigung”, en D. Kessler – R. 
Schulz (eds.), Gedenkschrift für W. Barta, Berlín 1995, p. 291. M. Römer, “Der Handel und die Kaufleute 
im Alten Ägypten”, SAK 19 (1992), p. 274, n. 78, duda sobre la procedencia de la sirvienta. 
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   (…) 
(1)[…] Dd tn anxt nt  niwt Iryt-nfrt (2)[...] iw.i Hr xpr Hmsi.kwi m pAy.f pr iw.i Hr bAk Hrqt 
[...] (3)Hr nwi  pAy.i dAiw xr ir m rnpt 15 Hr 7 rnpt n aq iri.n.i r pA pr n imy-r spAt 
[%Amwt] (4)iw Swty Ra-iA Hr spr r.i Xry (n) Hmt xArw Gm-n-i-Hr-imntt iw.s  m DAmwt 
Srit iw.f Hr (5)Dd.n.i ini n.tw tAy DAmwt Srit mtw.i rdit n.i swn(t).s i.n.f n.i iw.i Hr Ssp tA 
DAmwt Srit  iw.i Hr rdit.n.f swn(t) (…) 
(1)[…]Declaración de la ciudadana Iritneferet.(2)[…]estando yo sentada en su casa 
trabajando, […] (3)(yo) fabricando mi lino, en el año 15, a los 7 años de entrar (como) yo 
pasé(?) en la casa del supervisor del distrito, [Samut]. (4)El comerciante Raia se acercó a 
mí en posesión de una sirvienta siro-palestina, Gemeniherimentet. Ella era una niña. 
(5)Él me dijo: “llévate a esta niña y dame un precio”, me dijo. Yo tomé a la niña y le 
pagué un precio (…) 
El papiro Bankes I, del reinado de Ramsés II, informa de cómo estos sirvientes-
Hmw podían ser adquiridos también a través de la administración. El Hry-mrwt, “jefe de 
sirvientes-mrwt”, estaba en este caso encargado de la transacción de mano de obra:156 




 (8)  
 
(3)Dd (4)r-nty i iri.k wDit m niwt iw swD n.k Hmt ¦-nt-iw-n-Ddt irm (5)Hm Gm-imn pAy.s Sri iw rdi.k 
sn n wHa PA-imy-r-(6)Snwty Smsw @ri iw Dd.w n.k iw.i aHa.tw i iri.tw TAw tAy (7)rmT m TAw i.n.w n.k 
iw.k Dd aDA i iri.i ini tAy rmT m-Drt (8)Hry-mrwt Ix-tr-pAy i.n.k n.w xr rdi.i pAy.s HD  
(3)Diciendo: (4)respecto a lo que tú hiciste, saliendo de la ciudad, te fue asignada la sirvienta-Hmt 
Tinetendjedet junto con el (5)sirviente-Hm Gemamón, su hijo. Tú se los diste al pescador 
Paimirashenuty (6)y al ayudante Hori. Ellos te dijeron, estando yo presente: “alguien ha robado a esta 
                                                 
156 I. E. S. Edwards, “The Bankes papyri I and II”, JEA 68 (1982), pp. 127-132; R. Navailles – F. Neveu, 
“Une ténébreuse affaire: P. Bankes I”, GM 103 (1988), pp. 51-60. 
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(7)persona como botín”, ellos te dijeron. Entonces, tú dijiste: “no es cierto, yo hice traer a esta 
persona de mano del (8)jefe de sirvientes-mrwt,157 Ikherterupay”, les dijiste, “y yo pagué su precio”. 
En relación al precio de este tipo de alquileres, en el papiro Berlín 9784, visto 
anteriormente, las dos jornadas de Kharyt y las cuatro de la sirvienta Henut son pagadas a 
12 Saty.158 En el papiro Gurob II. 1, las 21 jornadas son pagadas a 37 Saty, en uno y 6 
jornadas a 14,5 Saty de Kharyt en otro. Es decir, la jornada de la sirvienta-Hmt de origen 
semita era pagada entre 1,76 y 2,41 Saty. Por otro lado, en el papiro Berlín 9785,159 del 
reinado de Akhenaton, la sirvienta-Hmt Maatneferet, es adquirida por 2 deben y 4 Saty de 
plata. En el papiro Cairo 65739, el precio de una sirvienta-Hmt siro-palestina en la dinastía 
XIX se establecía en 4 deben y 1 katy. Teniendo en cuenta el precio de compra, el alquiler 
por jornadas parece mucho más asequible. Sin embargo, al comparar el alquiler con el 
precio de otros productos, como por ejemplo un bóvido cuyo precio de compra era 8 Saty 
o el de un cabra ½ Saty, se observa que resulta caro.160  
Otro tipo de traspaso de servicios consistía en la cesión del individuo, la cesión de su 
trabajo o del producto resultante a cambio de ser librado su dueño de una deuda.161 Hay 
poca documentación relativa a la cesión de sirvientes-Hmw. Aquella que se ha conservado 
no concreta la procedencia de éstos, si eran egipcios o extranjeros. En el papiro Berlín 
10470,162 la sirvienta Senbet pasa al servicio de una ciudad con el consentimiento de sus 
propietarios. Podría tratarse de una cesión de sus servicios como pago de su propietario 
                                                                                                                                              
157 Los sirvientes-mrwt eran mano de obra empleada en los dominios del templo, en los dominios de la 
administración del Palacio o en manos privadas, encargados de labores agrícolas o en talleres-Sna. En 
muchos casos se utiliza como término colectivo para designar a los trabajadores que individualmente son 
llamados Hm/Hmt; S. Allam, “Une classe ouvrière: les merit ”, en B. Menu (ed.), La dépendance 
rurale dans l’antiquité égyptienne et proche-orientale (BdE 140), El Cairo 2004, pp. 123-155; J. C. Moreno García, 
“La population mrt: une approche du problème de la servitude dans l’Égypte du IIIe millénaire (I)”, JEA 
84 (1998), pp. 71-83. 
158 Saty, equivale a 1/12 deben de plata; J. Černý, “Prices and wages in Egypt in the Ramesside Period”, 
Cahiers d'histoire mondiale 1 (1954), p. 910; J. J. Janssen, Commodity prices from the Ramessid Period. An economic 
study of the village of necropolis workmen at Thebes, Leiden 1975, p. 173; Gardiner, ZÄS 43, p. 41; R. Weill, 
“L’unité de valeur  shat et le papyrus de Boulaq no. 11”, REA 1 (1927), p. 72; A. Théodorides, 
“Procès relatif à une vente qui devait être acquittée par la livraison d'un travail servile (Papyrus Berlin 
9785)”, RIDA 15 (1968), p. 89, n. 202; Helck, LÄ V, col. 986, n. 28. 
159 Gardiner, ZÄS 43, p. 35 
160 Janssen, Commodity prices, p. 173. Se ha sugerido que la cantidad pagada por el alquiler pudiera hacer 
referencia al pago anual por las jornadas realizadas de forma periódica; Navaille – Neveu, RdE 40, p. 119-
120; Allam, en Commerce en Égypte, p. 141. 
161 Menu, Égypte pharaonique, p. 323; idem, en Hommages à Jean Leclant, pp. 301-302; idem, JEA 74, pp. 165-181. 
162 Smither, JEA 34, pp. 31-34, lám. VII-VIII; A. Théoridès, “Le procédure dans le Papyrus Berlín 10470”, 
RIDA 3-5, VI (1959), pp. 131-154. 
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para compensar una deuda.163 La procedencia de esta sirvienta-Hmt no se especifica, 
aunque su nombre y el de su padre, Senmut, son claramente egipcios. Senbet, aún siendo 
egipcia, pertenecería a una familia dedicada al servicio doméstico. El ostracon MMA 
23001.39 encontrado en el templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, relativo a la 
organización de los trabajos de construcción, informa de cómo una serie de particulares 
ceden algunas jornadas de trabajo de sus sirvientes como pago de corvea.164 
                                                
Recompensas militares 
Otro de los caminos hacia el servicio doméstico privado fue el reparto de los prisioneros 
de guerra como recompensa militar, en respuesta a la lealtad hacia el monarca. Todas las 
recompensas se consideraban bienes patrimoniales que ayudaban al enriquecimiento 
personal de los oficiales de la corte. La riqueza y posición provenía generalmente de 
favores reales.165 Las tierras que estaban bajo la autoridad de un alto dignatario le proveían 
de productos,166 que podían ser utilizados para fines particulares o destinado a fundaciones 
religiosas.167 Durante su vida, estos oficiales y sus propiedades inmuebles funcionaron 
como una unidad económica, produciendo y comerciando. En la dinastía XVIII, comienza 
a ser una práctica común hacer donaciones a estatuas reales o a capillas, como 
agradecimiento al monarca por su enriquecimiento.168 El escriba del rey, Amenhetep, en el 
reinado de Amenhetep III, debido a las recompensas adquiridas en vida, fue rico en 
sirvientes, ganados y todas clase de propiedades, por lo que, en agradecimiento a los bienes 
 
163 B. Menu, “Les échanges portant sur le travail d’áutrui”, en Commerce en Égypte, pp. 193-206. 
164 W. C. Hayes, “A selection of Tuthmoside ostraca from Dēr el-Bahri”, JEA 46 (1960), pp. 34-35, lám. X; 
El supervisor del sello aporta 35 hombres, el mayordomo Merire 25, el escriba Amenhetep 25, el 
sacerdote jefe 5, la casa de la esposa del rey 13 hombres, y el supervisor del ganado 3. Se desconoce el 
nombre de estos sirvientes y no se especifica si son extranjeros o no. 
165 P. Derchain, “Intelligenz als Karriere (Neferti 10-11)”, GM 3 (1972), pp. 9-14; W. Westendorf, “Die 
Qualitäten des Weisen Neferti (zu Neferti 10-11)”, GM 4 (1973), pp. 41-44; J. Baines, “Literacy and 
ancient Egyptian society”, Man (N. S.) 18 (1983), pp. 572-599. Amenemhab llamado Mahu, militar 
durante el reinado de Tutmosis III fue recompensado con grandes cantidades de oro y con dos sirvientes 
a su vuelta de Takhsi, pero no se especifica que sean extranjeros; Davies, JEA 20, pp. 189-192, lám. 25; 
Urk.  893, 9-13. 
166 B. Menu, “Le régime juridique des terres en égypte pharaonique. Moyen Empire et Nouvel Empire”, 
Revue Historique de Droit Français et Étranger 49 (1971), pp. 569-573, nº 4. 
167 B. Menu, “La gestion du ‘patrimoine’ foncier d’Hekanakhte”, RdE 22 (1970), pp. 118-121; W. Helck, 
Wirtschaftsgeschichte des alten Ägypten im 3. und 2. Jahrtaund vor Chr., Leiden – Colonia 1975, pp. 250-251. 
168 B. Menú, “La fondation cultuelle accordée à Sheshonq”, CRIPEL 5 (1979), pp. 183-189; W. Helck, 
Materialien zur Wirtschaftsgeschichte des Neuen Reiches, Mainz 1961-1970, pp. 196-200; D. Meeks, Les donations 
aux temples dans l’Égypte du 1er millénaire avant J.C. (OLA 6), Lovaina 1979, pp. 605-687. 
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que se le habían concedido por su carrera, cedió todas sus posesiones, incluyendo sus 
siervos, al culto de la estatua de Amenhetep III.169  
La biografía de Ahmose hijo de Ebana, inscrita en su tumba de el-Kab, es uno de 
los primeros textos del Reino Nuevo referente a este tipo de premios.170 Describe su 
carrera como militar durante los reinados de Ahmose, Amenhetep I y Tutmosis I. Por su 
entrega profesional en diferentes campañas militares fue recompensado con varios 
sirvientes: 




(13)(…) (14)  
 
(15)   
 (16)  
 
(…) 









(2)(…) iwa.kwi m nbw sp 7 xft-Hr (3)n tA r-Dr.f Hmw Hmwt r mitt iry sAH.kwi m AHwt aSA 
wrwt iw rn n qn m irit.n.f nn Htm (4)m tA pn Dt (…) 
(13)(…) wn.in.tw (14)Hr HAq Hwt-wart wn.in.i Hr init HAqwt im s 1 st Hm(w)t 3 dmD-r tp(w) 4 
                                                 
169 PM III, 218; Urk. IV 1793-1801; W. M. F. Petrie, Tarkhan I and Memphis V, Londres 1913, láms. 79-80; R. 
G. Morkot, “Nb-MAat-Ra-united-with-Ptah”, JNES 49 (1990), pp. 323-327. 
170 Urk. IV 1, 15- 10, 9; Cl. Vandersleyen, Les guerres d’Amosis, Bruselas 1971, pp. 17-127; Galán, Imperio egipcio, 
pp. 37-42. 
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wn.in Hm.f Hr rdit st n.i r Hmw wn(15).in.tw Hr Hmst Hr SArHAnA m rnpt 3 wn.in Hm.f Hr 
HAq.s aHa.n ini.n.i HAqwt im st Hm(w)t 2 Drt (1) wn(16).in.tw Hr rdit n.i nbw n qnt mak rdit 
n.i HAqwt r Hmw (…) 
(17)(…) wn.in Hm.f Hr irt XAyt aAt im.sn(18)aHa.n ini.n.i HAqwt im s anx 2 Drt 3 wn.in.tw Hr 
iwa.i m nbw Hr snnw-sy mak rdit n.i Hm(w)t 2 (…) 
(21)(…)aHa.n ini.n.i mgA 2 m mH m pA dpt n AAtA wn.in.tw (22)Hr rdit n.i tp s 5 Hr dniw AHt stAt 
5 m niwt.i (…) 
aHa.n rdi n.i tp s 3 AHt sTAt 5 m niwt.i (…) 
aHa.n ini.n.i Hm(w)t 2 m  HA[q] 
(2)(…)He sido recompensado con oro siete veces delante (3)de la tierra entera, y con 
sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt también. Se me han otorgado muchos campos de 
cultivo, pues el nombre de un valiente está en lo que él ha realizado y nunca 
desaparecerá de la faz (4)de la tierra.171 (…)  
(13)(…)Cuando (14) fue saqueada la ciudad de Avaris, yo me traje (como) capturas de allí a 1 
hombre y 3 mujeres. Total: 4. Entonces, su majestad (el rey Ahmose) me los concedió 
para ser (mis) sirvientes-Hmw. Cuando (15)fue sitiada Sharuhen durante tres años, su 
majestad la capturó, y yo me traje (como) capturas de allí a 2 mujeres y 1 mano. (16)Se me 
otorgó el oro del valor y se me concedieron los capturados para ser (mis) sirvientes-
Hmw.172 (…)  
(17)(…)Su majestad (Ahmose) realizó una gran matanza entre ellos, (18)y yo me traje (como) 
capturas de allí (Nubia) a 2 hombres vivos y 3 manos. Entonces, fui recompensado con 
oro otra vez y se me concedieron 2 sirvientas-Hmwt.173 (…) 
(21)(…)Entonces, me traje 2 soldados como capturas del barco de Aata (en Nubia). (22)Se 
me concedieron 5 hombres y 5 arourae174 de la tierra arable de mi ciudad.175 (…)  
Entonces (tras la revuelta de Tetian en Nubia), me concedieron 3 hombres y 5 arourae de 
la tierra arable de mi ciudad.176 (…) 
Entonces, (tras la campaña en Nubia de Amenhetep I) me traje 2 sirvientas-Hmwt como 
captura.177
                                                 
171 Urk. IV 2, 2-6. 
172 Urk. IV 4, 9- 5, 2. 
173 Urk. IV 5, 4-11. 
174 Traducción de sTAt, una medida de superficie equivalente a 2.735 m2; Gardiner, Egyptian grammar, p. 200, 
§266. 
175 Urk. IV 6, 5-8. 
176 Urk. IV 6, 15. 
177 Urk.  IV 7, 17. 
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La descripción de las campañas militares nos informa de la adquisición de 18 
sirvientes-Hmw por parte de Ahmose hijo de Ebana. Sin embargo, según consta en una 
inscripción grabada sobre otra pared de su tumba, parece haber sido recompensado 
finalmente con un total de 19 sirvientes-Hmw de ambos sexos, 9 hombres y 10 mujeres. La 
inscripción registra los nombres de cada uno de ellos: 
 
imy-rn.f n nAn Hmw Hmwt n HAqwt rd.n.i 
Lista de nombres de los sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt de las capturas [que he realizado]: 
 Hm PA-maDAy       El sirviente-Hm Pamedjay 
 Hm PAy-AbDw El sirviente-Hm Payabdju 
 Hm ¤nb-nb.f El sirviente-Hm Senebnebef 
 Hm PA[…] El sirviente-Hm Pa[…] 
 Hm Kn-pA-HqA El sirviente-Hm Kenpaheka 
 Hm ©jHtysnbw El sirviente-Hm Djehutyhebsenebu 
 Hm ¤bk-ms El sirviente-Hm Sobekmose 
 Hm @A[..]ry El sirviente-Hm Ha[…]ry 
 Hm PA-aAm El sirviente-Hm Paam 
 Hmt ¦AA La sirvienta-Hmt Taa 
 Hmt ¤Dm[…]n.i La sirvienta-Hmt Sedjem[…]ni 
 Hmt BA-kt La sirvienta-Hmt Baket 
 Hmt KA[…]i-sy La sirvienta-Hmt Ka[…]isy 
 Hmt ¦A-am-Tw La sirvienta-Hmt Taamtu 
 Hmt Wab-n-tA-sxmt La sirvienta-Hmt Wabentasakhemet 
 Hmt IstAr-iw-m-di La sirvienta-Hmt Istariuemdi 
 Hmt Itf-nfr La sirvienta-Hmt Itefnefer 
Hmt !dt-kS La sirvienta-Hmt Hedetkush 
 Hmt Imn-Hr.s-snb     La sirvienta-Hmt Amenheresseneb 
Como informa el encabezamiento de la lista, estos sirvientes formaban parte de las 
capturas realizadas en las campañas militares, probablemente aquellas descritas en su 
autobiografía. Sin embargo, debido a que los nombres parecen ser de etimología egipcia, 
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no reflejan su lugar de origen claramente. Según Vandersleyen,178 de los 19 sirvientes sólo 
cuatro parecen ser de origen extranjero:  ¦AA y  !dt-kS, de origen 
nubio; y PA-aAm, “el semita”, y IstAr-iw-m-di, nombres con 
características semíticas.179 Sin embargo, los nombres no son una prueba suficiente para 
determinar el lugar de origen de un individuo. El apodo aAmw era utilizado a comienzos de 
la disnastía XVIII por algunos egipcios, bien por su participación en las campañas contra 
los hicsos o en Siria-Palestina, o por sus rasgos físicos.180 Aún así, el comienzo de la lista 
especifica que estos sirvientes-Hmw proceden de las capturas militares, por lo que podemos 
deducir que los integrantes de ésta son en su mayoría extranjeros que después adoptaron 
un nombre egipcio. Al realizar un breve repaso por la biografía de Ahmose y sus 
recompensas observamos que de los 19 sirvientes-Hmw que adquiere, 12 de ellos proceden 
de las campañas militares en Nubia y que 6 son de origen semita, quedando uno que no 
aparece mencionado en su autobiografía (cuadro IX). 
Cuadro IX 








SAHUREN                                                2 
NUBIA (Ahmose)                                                            2 
REVUELTA DE AATA  (NUBIOS)                             5  
REVUELTA DE TETIAN  (NUBIOS)                        3  
NUBIA (Amenhetep I)                                                    2 
                                                        TOTAL = 9 9 
La recompensa consistió, además de en una serie de objetos de oro, en la 
adjudicación de determinados lotes de tierras donde fueron empleados estos sirvientes 
para desempeñar tareas domésticas o cultivar las tierras donadas a Ahmose por los 
                                                 
178 Vandersleyen, Guerres d’Amosis, p. 87. 
179 B. Gunn – A. H. Gardiner, “New renderings of Egyptian texts”, JEA 5 (1918), p. 53, consideran que el 
último nombre es el único de la lista que es extranjero con seguridad y lo relacionan con la diosa Ishtar o 
Astarte. Es uno de los nombres de origen semítico recopilados por Schneider, Asiatische Personennamen, p. 
42 (N 68). 
180 P. Vernus, “Name”, “Namengebung”, “Namensbildung” y “Namenstilgung”, LÄ IV, Wiesbaden 1982, 
cols. 320-341. Uno de los hermanos de Hery (TT 12) es “Ahmose, llamado aAmw”. 
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diferentes monarcas a los que sirvió.181 La inscripción de esta lista de sirvientes-Hmw 
nombrados de forma individual en la pared de la tumba llama la atención. El deseo de 
Ahmose hijo de Ebana de que los nombres de los sirvientes con los que fue recompensado 
quedaran registrados eternamente, en piedra, tiene una intencionalidad casi jurídica, ya que 
quedaba escrito sobre material no perecedero el listado de sus más preciadas 
pertenencias.182  
En la estela procedente de la fortaleza de Semna, en la Segunda catarata, se grabó 
una copia de una carta que Amenhetep II envió a su visir en Nubia y joven del Kap, 
Usersatet. El monarca hace referencia en esta carta a las propiedades de Usertatet, entre las 
que se encuentra personal laboral de diferentes procedencias. De nuevo, como ocurre con 
la lista de sirvientes de Ahmose hijo de Ebana, un documento, en este caso una carta, es 




(7)   
(8)  
(5)(…) qni.(k) kfa Hr xAswt nb snny Sfaw n Hm.f Imn-Htp HqA-iwnw (6)[…] 
nhrynA rdi.w SA pA xAty pA (7)[nb n Hmt] m sA-n-gA-r sDm-aS m kA-bn mswt 
(8)[Sri]t nt i-r-rx iAt nt i-r-px 
(5)(…) Tú eres valiente, quien ha saqueado todas las tierras extranjeras. Un 
auriga que ha luchado por su majestad, Amenhetep Hekaiunu(6)[…] 
                                                 
181 Al final de su autobiografía, Ahmose señala que recibe tierras en diferentes lugares, Urk. IV 10, 15- 11, 2; 
Ch. Eyre, “How relevant was personal status to the functioning of the rural economy in the pharaonic 
Egypt?”, en B. Menu (ed.), La dependence rurale dans l’antiquité égyptienne et proche-orientale (BdE 140), El Cairo 
2004, p. 178, n. 122. 
182 La copia de cartas o de documentos jurídicos sobre piedra es excepcional pero no único. La inscripción 
de la estatua de Sabastet (Louvre E. 11673), mencionada anteriormente, consistía en la copia de un acta 
de emancipación y de matrimonio que en su origen debió de estar escrita en papiro; Linage, BIFAO 38, 
pp. 217-234. Otro ejemplo son las estelas de Turi, virrey de Nubia, que reproduce una carta de Tutmosis 
I donde le comunica los nombres de ascensión al trono; Aegyptische Inschriften aus den staatlichen Musen zu 
Berlin II, Leipzig 1924, p. 211 (Berlín Nº 13725); Lacau, Stèles du Nouvel Empire, pp. 11-13, lám. 5 (CG 
34006); Galán, Imperio egipcio, pp. 46-47. 
183 Estela Museo de Bellas Artes de Boston nº 25.632; R. J. Leprohon, Stelae II. The New Kingdom to the Coptic 
Period. Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum. Museum of Fine Arts Boston, fasc. 3, Maguncia del Rin 1991, pp. 
160-163; W. Helck, “Eine Stele des Vizekönigs Wsr-¤t.t”, JNES 14 (1955), pp. 22-31; D. Dunham – J. 
Janssen, Second Cataract forts I. Semna Kumma, Boston 1960, p. 17, lám. 82; Der Manuelian, Studies in the reign 
of Amenophis II, pp. 155-158, fig. 37; Galán, Imperio egipcio,  pp. 164-165. 
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Naharina. Quien decide el destino de Hati, el (7)[propietario de una mujer] 
de Babilonia, de un servidor-sDm-aS de Biblos, una (8)[joven] de Alalah, una 
anciana de Arpakh.  
El supervisor del Tesoro en el reinado de Tutankhamon, Maya, es premiado por el 
monarca con prisioneros procedentes de Palestina, tal y como hace inscribir en su tumba 
en Saqqara:184 
  
diw m Hsw nt xr-nsw n Hsy n nTr-nfr mr(w) nb tAwy Hr bit.f TAw [Hr wnmy] n nsw imy-r pr-HD 
Ma-y-A mAa-xrw m sqr-anx(w) ini.n Hm.f m(m) sTtyw m n.k in ity[…] 
Dado como un premio real, para el premiado por el buen dios, amado del señor de las Dos 
Tierras, debido a sus cualidades, el portador del abanico en el lado derecho del rey, el supervisor 
del Tesoro, Maya, justificado, consistente en prisioneros que su majestad trajo de entre los 
palestinos. “Tómalos para ti”, (dicho) por el soberano […] 
 El servicio doméstico era generalmente empleado en tareas agrícolas o ganaderas, 
en talleres y en la construcción. Labraban las tierras de sus dueños, cuidaban su ganado, 
tejían telas para él e incluso participaban en la construcción de su tumba. En el ostracon 
MMA 27057.2, Senenmut utiliza a los trabajadores de su propiedad para construir su 
tumba.185 Por otra parte, la confección de tejidos fue un gremio formado principalmente 
por mujeres.186 Su participación en el sector textil ya se constató en el papiro Brooklyn 
35.1446 del Reino Medio, y continuó en el Reino Nuevo. La adquisición de mano de obra 
para tejer pudo ser el motivo por el cual Nebmehy y, posteriormente, Mesuia, vendieron 
jornadas de trabajo de la siro-palestina Khartit (P. Berlín 9784, P. Gurob II.1 y P. Gurob 
II.2). La costumbre de contratar a mujeres extranjeras en la fabricación de telas aparece 
reflejada, también en la dinastía XIX, en el papiro Cairo 65739. 
                                                 
184 Lepsius, Denkmäler III, 240/2; J. E. Quibell, Excavations at Saqqara IV, El Cairo 1912, lám. 66. Urk. IV 
2163, 7-11. 
185 En este caso todos ellos son trabajadores egipcios. El texto dice lo siguiente: “Mes 1 de la estación akhet, 
día 7. Traídos el jardinero Amenhetep, losque están en el granero de Senenmut, sirvientes-Hmw 12[+x] (y) 
aquellos que están en el […]. Año de reinado 16, mes 1 de la estación akhet, día 8. Reparto de los 
servidores-sDmw-aS de Senenmut entre dos jefes”;  Hayes, JEA 46, p. 39, lám. XI. 
186 P. Cairo 65739; Gardiner, JEA 21, pp. 140-146. 
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Las tierras de sus propietarios fue otro de los destinos de empleo de los sirvientes 
extranjeros. En la dinastía XIX, bajo el reinado de Ramsés I – Seti I, un sirviente-Hm 
llamado Ruru, de nombre probablemente semita, está a cargo de un rebaño, según nos 




(a.1)sS Ma-SA Dd n idnw(?) PyAy Hna-Dd xft spr tAy.i (a.2)[Sawt r.k iw.k Hr] sipt pA nHbw n pA pr nty 
m-a (a.3)Hm Rwy-rwy 
(a.1)El escriba Masha dijo al ayudante-idnw(?) Piay: “Además, cuando te llegue mi (a.2)documento, 
inspeccionarás el ganado de la casa que está (a cargo del) sirviente-Hm Ruru. 
 Los extranjeros, integrados en este sector, al igual que los sirvientes egipcios, eran 
adquiridos como mano de obra para realizar tareas específicas. La obtención de servicio 
doméstico por recompensa era bastante común entre la élite egipcia. Estas gratificaciones 
reflejaban una vinculación con el soberano al que habían mostrado lealtad y esta relación 
era plasmada en los monumentos privados con orgullo. Estos sirvientes eran su bien más 
preciado y para acentuar su posesión la dejaban por escrito sobre piedra, a la vista de 
todos.  
 La documentación muestra cómo uno de los destinos de la población extranjera 
fue el servicio doméstico. Durante el Reino Nuevo, la labor servil fue uno de los 
principales destinos de los prisioneros o sirvientes que llegaban a Egipto. De esta forma, 
un sector de los recién llegados conservaba su condición social e incluso desempeñarían 
algunas de las tareas que realizaban en su lugar de origen. Su destino en Egipto suponía, 
solamente, un cambio de propietario, y en ocasiones la especialización en otras técnicas 
como la fabricación de tejidos. El servicio doméstico era vulnerable de ser adquirido 
mediante compra, alquiler o recompensa. De esta forma el propietario no sólo se 
beneficiaba del producto del trabajo de sus sirvientes sino además, de su venta, traspaso o 
cesión a otros individuos o instituciones.  
                                                 
187 M. Bakir, Egyptian epistolography from the Eighteenth to the Twenty-first Dynasty (BdE 48), El Cairo 1970, láms. 6, 
8; KRI III 156; S. Allam, “Trois letters d’affaires (P. Caire CG 58056, 58058, 58060)”, en P. Posener-
Kriéger (ed.), Mélanges Gamal Eddin Mokhtar I, El Cairo 1985, pp. 19-30. 
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 3. EXTRANJEROS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TEMPLO  
Los templos de Reino Nuevo eran centros económicos autosuficientes. Entre sus 
dominios se incluían tierras cultivables, ganado, talleres, almacenes, barcos y personal 
destinado a producir recursos que abastecieran al templo y sus alrededores. Las 
pertenencias del templo servían no sólo para mantener el culto, los edificios o al personal, 
sino también para abastecer a otras instituciones ligadas a la administración, como sería el 
caso de Deir el-Medina.188 El número de personal que trabajaba en los templos variaba 
según el tamaño de éstos y se componía no sólo de sacerdotes, sino también de 
trabajadores laicos, encargados de cuidar de las tierras, el ganado y de trabajar en los 
talleres y almacenes, procedentes en su gran mayoría de las capturas del monarca en el 
extranjero. 
a. Adquisición: donaciones reales 
Tras la enérgica política exterior egipcia llevada a cabo durante la dinastía XVIII, un gran 
número de extranjeros fueron entregados como sirvientes al templo a modo de ofrenda a 
la divinidad por parte del monarca.189 Las donaciones se realizaban en momentos 
puntuales con motivo de alguna festividad o para celebrar el triunfal regreso del monarca 
de las campañas en el extranjero y como muestra de agradecimiento a la divinidad por 
haberle concedido la victoria. Además de los productos del botín y de los prisioneros, las 
donaciones del monarca consistieron, en algunos casos, en los derechos económicos sobre 
determinados territorios extranjeros, de forma que el tributo impuesto sobre una 
población pasaba directamente a manos del templo y su pago era obligatorio.190 Una 
inscripción de Hatshepsut en el pilono VIII de Karnak, relativo al dominio de Tutmosis I 
                                                 
188 W. Helck, “Tempelwirtschaft”, LÄ VI, Wiesbaden 1986, col. 414; J. J. Janssen, “The role of the temple in 
the Egyptian economy during the New Kingdom”, en E. Lipinski (ed.), State and temple economy in the 
ancient Near East. Procedings of the internatinal conference organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the 10th 
to the 14 th of April 1978 – II (OLA 6), Lovaina 1979, pp. 506-515; B. J. J. Haring, Divine households. 
Administrative and economic aspects of the New Kingdom royal memorial temples in western Thebes (EU 12), Leiden 
1997, pp. 12-13. 
189 Habachi, JNES 16, p. 100, fig. 6. La entrega de ofrendas al templo no sólo era obra del monarca, sino 
también de manos privadas. Senenmut dona dos sirvientes de su propiedad, se desconoce si eran 
extranjeros o no, al templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari. Se trata de una donación temporal 
de jornadas de trabajo; W. Helck, “Die Opferstiftung des sn-mwt”, ZÄS 85 (1960), pp. 23-34; P. F. 
Dorman, The monuments of Senenmut. Problems in historical methodology, Londres – Nueva York 1988, pp. 29-
31; Haring, Divine households, p. 144. 
190 A. H. Gardiner, “Ramesside texts relating to the taxatio and transport of corn”, JEA 27 (1941), pp. 19-73; 
B. Menu, La régime juridique des terres et du personnel attaché à la terre dans le papyrus Wilbour, Lille 1970, pp. 92-
93. 
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en el exterior, relata cómo las contribuciones de las tierras extranjeras debían ir dirigidas 
directamente al templo.191 Más explícita es una mención en los Anales de Tutmosis III en 
Karnak en la que el rey entrega al templo de Amón tres ciudades del Alto Retenu, Iniugas, 
Yenoam y Herenkaru, que había capturado en su primera campaña, de forma que sus 
contribuciones se dirigían directamente a Karnak, sin pasar por la administración civil.192  
La entrega del botín de guerra como ofrenda a Amón es mencionada en un gran 
número de inscripciones reales, pero también privadas. En la tumba de Ineni (TT 81), 
oficial relevante durante los reinados de Tutmosis I y Hatshepsut, se puede leer una 
inscripción que señala cómo los prisioneros de guerra son entregados al templo de Amón 
en Karnak junto al personal entregado como impuesto anual (Htr-r Tnw rnpt). El difunto, 
ostentando en la escena el título de r-pat HAtya e imy-r Snwty n Imn, “noble portavoz, lider y 
supervisor del doble granero de Amón”, presencia la llegada de extranjeros al templo. Por 
un lado, los nubios vienen como prisioneros de Kush escoltados por policías, mientras un 
escriba los registra. Por otro, familias de origen semita son registradas a su llegada, pero no 
van escoltadas, ya que son entregados como pago del tributo del faraón al templo. El texto 
junto a la representación del difunto dice así:193  
 (1)  
(2) (3)  
(4)  (5)  
(1)[m]AA nHsyw rdw.i m tpw sqr-anxw r Htp-nTr n Imn (2)xft sxrt kS Xst Hna inw 
n xAswt nb(wt) (3)rdi.n Hm.f r Hwt-nTr nt Imn(4) m Htr r (5)Tnw rnpt 
(1)Supervisando a los nubios entregados como los mejores prisioneros para 
(formar parte de) las ofrendas divinas194 de Amón, (2)después de que el maldito 
Kush fuera derrotado, junto con los productos de todas las tierras extranjeras 
que (3)su majestad ha entregado al templo de Amón (4)como impuesto (5)anual.  
                                                 
191 Urk. IV 271, 14- 272, 7; Galán, Imperio egipcio, p. 55. 
192 Urk. IV 744, 3-8. 
193 Urk. IV 70, 1-9; E. Dziobek, Das Grab des Ineni. Theben Nr. 81 (AV 68), Maguncia del Rin 1992, láms. 3, 60 
(a).  
194 El término Htp-nTr recibe varias traducciones: “ofrendas a los dioses”, “propiedades de los templos”, 
“fundación”; ver Wb.  III, 185.  
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Una inscripción de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari informa de las supuestas 
victorias de la reina y cómo el botín de guerra era destinado a los templos. En el texto 
Amón se dirige a la reina diciendo:195 
(11)(…) (12)  
(11)(…) inw.T m s  HH m HAq tn xpS.T sSm.T (12)m s xAw rw-prw 
(11)(…) Tus productos consisten en millones de hombres como botín de tu fuerte 
brazo. Tú conduces (12)a miles de hombres hacia los templos (locales). 
 En una inscripción del pilono VII del templo de Karnak,196 Tutmosis III hace 
balance de las campañas en Siria-Palestina y Nubia realizadas durante su reinado. En la 
escena, Amón presencia cómo el monarca amenaza a un grupo de extranjeros. Junto a los 
nombres de los pueblos extranjeros, representados cada uno de ellos por un prisionero 
maniatado, un texto hace referencia a la donación de las capturas al templo de Amón en 










sHwy xAswt rTnw Hrt DdH.n Hm.f m dmi n mkti Xst ini.n Hm.f msw.sn m sqr-anxw r dmi n 
wAst r mH Sna n it.f Imn m ipt-swt m wDyt.f tpt nt nxt mi wD.n it.f Imn Sms sw r wAwt 
nfrwt (…) 
sHwy nn xAswt rswt mHtt smA.n Hm.f irw xAwt aAt im.sn n [rx Tnw ini Xryw.sn m sqr-anxw 
r] mH Sna [n it.f Imn] (…) 
                                                 
195 Urk. IV 248, 8-9; Galán, Imperio egipcio, p. 61 (a). 
196 PM II, 167, 170 (496, 497, 498-500), plano XIV.  
197 Urk. IV 706, 1-3; 780, 4-9, 16- 781, 2; 795, 7- 796, 8. 
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[…nn] rx Tnw ini Xryw.sn m sqr-anxw r mH Sna n it.f [Imn] m [ipt-swt i]st xAswt nb(wt) 
m (n)Dt nt Hm.f 
Conjunto de las tierras extranjeras del Alto Retenu que su majestad ha capturado en la 
ciudad del maldito Megiddo. Su Majestad ha traído a sus ‘hijos/súbditos’ como 
prisioneros a la ciudad de Tebas, para llenar el taller-Sna de su padre Amón en Karnak, en 
su primera campaña de victoria, como había ordenado su padre Amón, quien le guía por 
los buenos caminos. (…) 
Conjunto de estas tierras del sur y del norte que ha golpeado su majestad, quien ha llevado 
a cabo una gran matanza entre ellas, in[contable.] Sus subordinados han sido traídos como 
prisioneros [para] llenar el taller-Sna [de su padre Amón…]. (…) 
[…] incontable. Sus subordinados han sido traídos como prisioneros para llenar el taller-
Sna de su padre Amón] en [Karnak]. Ahora, todas las tierras extranjeras son siervas de su 
majestad. 
En la inscripción del pilono VII se menciona por primera vez el destino de los 
prisioneros extranjeros, el taller-Sna del templo de Amón en Karnak. El taller-Sna 
funcionaba como lugar de fabricación de productos diarios que eran destinados a las 
ofrendas o a la redistribución. 
Otra inscripción de Tutmosis III en el muro exterior de la sala del Festival en 
Karnak, se refiere a las donaciones al templo de Amón, entre las que se incluyen 
prisioneros procedentes de la victoria contra los llamados fenkhu,198 destinados a trabajar en 
las instalaciones del templo:199 






(33)(…) xprt m tp pr[t] [sw …] (34)tAw fnxw m nxt [mAA.n.sn xsf] Hm.i [n] bAw [n] Hm.i n nTr pn 
Sps sxrw st mAt sxm.f iw [...] (35)Hna Xryw.sn mnmnt.[sn] xt.sn nbt rxt ir msw [wrw] […x+]20 
[aAm(w)] [...] aAm(w)t  500 [+ x] (...)  
                                                 
198 Las “tierras de los fenkhu” se sitúan en Palestina.  
199 A. H. Gardiner, “Tuthmosis III returns thanks to Amun”, JEA 38 (1952), pp. 6-23; Urk. IV 1257, 12-20. 
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(37)(...) bAk.[sn r Hwt-nTr] nt Imn m Ipt-swt 
(33)(…) Ocurrido en el primer (mes) de la estación peret, [día…] (34)las tierras de los fenkhu,  
victoriosamente. Ellos han visto cómo mi majestad ha arrollado debido al poder de la majestad 
de este noble dios, quien les ha derrotado en el momento de su poder […] (35)junto con sus 
subordinados, sus ganados y todas sus pertenencias. Cantidad: ‘hijos/súbditos’ de los jefes 
[x+]20, hombres semitas […], mujeres semitas 500[+x …] (…) 
(37)(…) sus contribuciones [fueron traídas] al templo de Amón en Karnak. 
Las imágenes de entrega de tributos que incluían la llegada supuestamente 
voluntaria de hijos de las élites extranjeras difieren, en gran medida, de la llegada de 
prisioneros o sirvientes extranjeros (fig. 11). Esta imagen la veíamos en la tumba de Ineni 
(TT 81), pero encontramos otro ejemplo en la tumba de Rekhmira (TT 100). En el muro 
oeste del vestíbulo se representa la entrega de productos por parte de diferentes embajadas 
extranjeras. El registro inferior de esta escena incluye una larga fila de familias nubias y 
semitas. Al frente, un escriba toma nota de la llegada de este grupo que, según informa el 
texto, está destinado a los talleres del templo. Estos extranjeros son controlados por varios 
policías armados con palos, lo que indica que se trata de una llegada forzosa. La entrega y 
el registro de estos extranjeros es supervisado por Rekhmira. Esta escena está relacionada 
con los registros de prisioneros y sirvientes que se mencionan en los Anales de Tutmosis 
III en el templo de Amón en Karnak, y corroboran la llegada de sirvientes nubios como 
bAkw, de sirvientes y población semita entregada como inw y de prisioneros capturados por 
su majestad en las campañas de Siria-Palestina. Según los Anales, 1.588 prisioneros fueron 
entregados al templo de Amón.200 El texto que acompaña a la escena de este registro dice 
lo siguiente: 201  
                                                 
200 Ver infra n. 225 y p. 149. 
201 PM I (1), 206-214; Urk. IV 1102, 10- 1103, 2; N. de G. Davies, The tomb of Rekh-mi-rēa at Thebes, Nueva 
York 1943, láms. XXI-XXIII; Galán, Imperio egipcio, p. 144. 





Fig. 11 Llegada de sirvientes extranjeros para el templo de Amón en Karnak; Davies, Tomb of Rekh-mi-rēa, lám. XXI. 
[sTA m]sw [wrw] nw xAswt rsy m-ab msw [wrw] nw XAswt mHtt ini n.w m tp[w] HAqwt Hm.f nswt-bity 
Mn-xpr-ra di anx Hr XAswt nb(w)t r mH Sna r mrwt nt Htp-nTr n it(.f) [Imn] nb nswt tAwy mi rdit.n.f 
xAswt nb(w)t dmD m xfa Hm.f wrw.sn Xdbw Xr tbtfy in r-pat HAt-a imy ib n imy aH TAti [Rx-mi-ra] Ssp 
HAqwt xAswt nb(w)t ini.n.w m nxtw Hm.f 
Presentación de los ‘hijos/súbditos’ [de los jefes] de las tierras extranjeras del sur, junto con los 
‘hijos/súbditos’ [de los jefes] de las tierras extranjeras del norte. Ellos han sido traídos como lo mejor de 
las capturas de su majestad, el rey del Alto y Bajo Egipto Menkheperra -¡que se le conceda vida!-, sobre 
todas las tierras extranjeras, para llenar los talleres-Sna y ser sirvientes-mrwt202 de la fundación de (su) 
padre [Amón] señor de los tronos de las Dos Tierras, puesto que ha permitido que todas las tierras 
extranjeras estén en el puño de su majestad, y sus jefes derrocados bajo sus sandalias. Por el noble 
portavoz, líder, quien está en el corazón de quien está en Palacio, el visir [Rekhmira]. Recepción de las 
capturas de todas las tierras extranjeras, las cuales han sido traídas de las victorias de su majestad. 
                                                 
202 Ver supra n. 157. 
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Amenhetep II aparece amenazando a un grupo de semitas llevados al templo de 
Amón como cautivos, en un bloque de granito rojo encontrado en el pilono IV de 
Karnak.203 El texto dice lo siguiente: 204 
(1) (2) (3)  
(4)  
(1)[m]s kfa ini.n(2)Hm.f Hr xAst rtnw Xst (3)[n it].f Imn-Ra r mH pr.f (4)[…] [Sn]a.f m HAqt xAst nbt 
(1)Presentando el botín que su (2)majestad trajo de la tierra del maldito Retenu (3)para su padre 
Amón-Ra, para llenar su templo y (4)[…]sus [talleres-Sna] con las capturas de cada tierra 
extranjera. 
El principal destino del botín era el centro religioso más importante de Egipto por 
entonces, el templo de Amón en Karnak. Sin embargo, éste lugar no fue el único. Se han 
encontrado vestigios de asentamientos de extranjeros a las afueras de los templos 
funerarios reales. En 1896 fueron encontrados dos fragmentos de estelas que hablan de la 
población semita y nubia que habitaba en los alrededores del templo funerario de 
Tutmosis IV en la orilla oeste de Tebas.205 La mano de obra se organizaba en dos grupos 
según su origen, y cada uno debió tener su propio asentamiento. Estos estaban ubicados al 
sur del recinto del templo, cerca de los restos que se encontraron de talleres de pan.206 Las 




 (1)grgt n Mn-xprw-Ra m nAn xAr[w](2)HAqwt Hm.f m dmi n qADA[r]  
                                                 
203 Cairo JE 36360; A. H. Zayed, “Une représentation inedited des campagnes d’Amenophis II”, en Melanges 
Gamal Eddin Mokhtar (BdE 97), El Cairo 1985, pp. 5-18, láms. I-II; Der Manuelian, Studies in the reign of 
Amenophis II, pp. 78-80, fig. 22.  
204 Se incluye el texto según la lectura de Der Manuelian, Studies in the reign of Amenophis II, p. 80, y no la de 
Helck en Urk. IV 1368, 12-18. 
205 UC 14372; Urk. IV 1556; H. Stewart, Egyptian stelae, relief and paintings from the Petrie collection: the New 
Kingdom, Warminster 1976, p. 4, lám. 3.1. Oriental Institute 1363; W. M. F. Petrie, Six temples at Thebes, 
Londres 1897, p. 9, lám. I (nº 7-8). Otros dos fragmentos fueron encontrados por una expedición italiana 
en 1979; E. Bresciani, “L’attivita’ archeologica dell’Universita’ di Pisa in Egitto: 1977-1980”, EVO III 
(1980), pp. 8-10, lám. VII (a-b/c-d); Bryan, Reign of Thutmose IV, pp. 189-190.  
206 Eyre, en Labor in the ancient Near East, pp. 189 
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(1)Asentamiento del recinto de Menkheperura de los siro-palestinos 
(de) (2)las capturas de su majestad en la ciudad de Kadjar. 
Oriental Institute 1363 
 
grg n kS Xst ini.n Hm.f m  nxtw.f 
Asentamiento de la maldita Kush, que su majestad ha traído de sus 
victorias. 
En este mismo recinto, Petrie encontró un fragmento de estela que representaba a 
Tutmosis IV ante una divinidad montada a caballo que se ha identificado con Astarté.207 
Esta divinidad semita aparece en el panteón egipcio desde Amenhetep II.208 Son muchas 
las representaciones de Astarté a caballo, aunque en algunos casos ha llegado a confundirse 
con otra diosa semítica Anat.209 La presencia de una divinidad semita en este contexto no 
aporta pruebas suficientes de la presencia extranjera en Tebas.210 
Otros grupos de extranjeros tuvieron sus propios asentamientos en las cercanías 
del templo funerario de Amenhetep III. En el siguiente pasaje de la inscripción de una 
estela procedente de aquí, los THnw libios son entregados al templo. Después de describir 
todas las actividades de fundación y construcción, el monarca oye la respuesta de Amón:211 
(29)(…)  
(30)   
(…) 
(29)(…) di.i.Hr.i r imntt biAy.i n.k di.i iTi.k tHnw nn whi sn qd m mnw pn Hr rn n (30)Hm.i pXr m sbty wr 
Hr tknw r pt grg m msw wrw iwnty (nw) styw 
 
                                                 
207 UC 14374; Stewart, Egyptian stelae, p. 50, lám. 40.2; Helck, Beziehungen, pp. 493, 511, n. 117, propone una 
fecha posterior. 
208 Estela de la esfinge; Urk. IV 1276-1283; S. Hassan, “The great limestone stela of Amenhotep II”, ASAE 
37 (1937), pp. 129-134; C. Zivie, Giza au deuxième millénaire (BdE 70), El Cairo 1976, pp. 66-69; Der 
Manuelian, Studies in the seign of Amenophis II, pp. 181-188. 
209  J. Leclant, “Astarté à cheval d’après les répresentations égyptiennes”, Syria 37 (1960), pp. 1-67.  
210 Ver infra capítulo IV. 
211 El Cairo CG 34035; Urk. IV 1656, 13-17; Petrie, Six temples, lám. XI-XII; W. Spiegelberg, “Die 
Bauinschrift Amenophis’ III. auf der Flinders Petrie-Stele”, RecTrav 20 (1898), pp. 37-54; Lacau, Stèles du 
Nouvel Empire, lám. 15-16. 
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(29)(…) Yo dirijo mi cara al oeste y hago un milagro para ti: yo hago que tú agarres a los Tjehenu, no 
hay escapatoria (para) ellos en esta fortaleza construída en el nombre de (30)mi majestad, rodeada de 
una gran muralla que alcanza el cielo y poblada con los ‘hijos/súbditos’ de los jefes de las tribus 
nubias. 
Hubo otros campamentos siro-palestinos en Menfis y en otros lugares del Delta, ya 
que éste era uno de los primeros destinos de los extranjeros a su llegada a Egipto. La 
mayor parte de los prisioneros o de los sirvientes que llegaron como inw y bAkw 
permanecieron en el Bajo Egipto.212 
La inscripción que dedica Amenhetep III a Montu con motivo de la fundación de 
su templo, menciona igualmente cómo éste fue provisto de sirvientes-mrwt, trabajadores-









irit.n.f Hwt-nTr m maAwt m inr HD nfr n rwDt m st mnxt n wAst nn HDt irwt Dr-bAH 
smnxti m kAwt nt nHH m bAkwt wrw xAs(w)t nb(w)t ini.n Hm.f m nxt(w).f m HAqwt n 
xpS.f qny (…) 
Sd mr srdw m mnw stHn m Hrwt nbt mH m mrwt Htrw m Hsbw m msw wrw xAswt 
nb(w)t iw m ks n bAw Hm.f   
Un templo nuevo se ha hecho para él de piedra caliza, en un lugar espléndido de 
Tebas, sin que se hubiera hecho antes, embellecido con trabajos de eternidad, con las 
contribuciones de los jefes de todas las tierras extranjeras que su majestad ha traído 
de sus victorias como capturas de su fuerte y valiente brazo. (…) 
Ha excavado un lago, lo ha provisto con monumentos, lo ha hecho brillar con todo 
tipo de flores, lo ha llenado con sirvientes-mrwt, trabajadores-Htrw y con los 
                                                 
212 Urk. IV 2109, 13. 
213 Urk. IV 1667, 17-20; 1668, 19- 1669, 2; Galán, Victory and border, p. 88 (H). 
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‘hijos/súbditos’ de los jefes de todas las tierras extranjeras, que vienen arrodillándose 
debido a los poderes de su majestad. 
El texto de una de las estatuas de Amenhetep hijo de Hapu encontrada entre los 
pilonos III y IV de Karnak expone cómo estos cautivos eran controlados, contabilizados y 






(13)(…) Htri.i prw m tnwt iri iwd.n.i iswt prw.sn mH n-Dwt m tpw HAqwt Hwtf.n 
Hm.f Hr pri (…) 
(2)(…) [mAA.n.].i kfa.f Hr pri ist sw mi Mnw rnpt aHa iw sS.n.i tpw HAqwt.f nDt r prw 
Haw [r] xpr tp-a 
(13)(…) He provisto de ‘casas’ en cantidad, he separado las cuadrillas de sus ‘casas’, 
he llenado (las casas) de siervos-n-Dwt, con lo mejor de las capturas que su 
majestad atrapó sobre el campo de batalla (…) 
(2)(…) [He presenciado] sus capturas sobre el campo de batalla, cuando él era como 
Min en un año del combate. He registrado lo mejor de sus capturas para (ser) 
siervos- n-Dwt de los templos, incrementando lo que había antes. 
La estela de la “restauración” de Tutankhamon, levantada en la sala hipóstila de 
Karnak, hace referencia al culto procesional y a una nueva imagen de Amón realizada con 
el botín obtenido en las victorias militares. El monarca, además, dona al templo un grupo 
de extranjeros procedente de dicho botín: 216 
 
 
                                                 
214 Esta expresión se utiliza para designar a los países subyugados y a sus gentes, capturados para el templo; 
Bakir, Slavery, pp. 38-41. 
215 Von L. Borchardt, Statuen und Statuetten von Kairo Nr 1-1294, vol. II, Berlín 1925, pp. 134-139 (CG 583) 
láms. 100-104; Urk. IV 1823, 17-19. 
216 Urk. IV 2036, 14-17; W. J. Murnane, Texts from the Amarna Period in Egypt, Atlanta 1995, p. 215. 
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(15)(…) ist [mH].n.f [pr-HD.f] m xt nn Dr-a sn[…](16)[…]m msw-[wr]w [nt kS] 
(15)(…) Entonces, él ha [llenado] su [Tesoro] de cosas sin límite, […] (16)[…] 
de los ‘hijos/súbditos’ de los jefes [de Kush](…) 
La práctica de entregar el botín al templo como ofrenda siguió utilizándose en la 
dinastía XIX. La primera referencia ramésida se encuentra en la estela de Buhen del año 2 
de Ramsés I (ca. 1295-1294 a.C.), donde se menciona el aprovisionamiento de extranjeros 
al templo en Nubia, junto a la Segunda catarata:217 
(7)(…)   (8)  
 
(7)(…) m mitt [mH r pr pn m nTr Hmw] (8)wab [mH] Sna.f m Hmw Hmwt nt 
HAqw Hm.f nswt-bity Mn-pHty-Ra [di anx mi Ra Dt nHH] 
(7)(…) del mismo modo [este templo ha sido llenado con sacerdotes] y 
(8)sacerdotes-wab. Su taller-Sna ha sido llenado con sirviertes-Hmw y 
sirvientas-Hmwt de las capturas de su majestad el rey del Alto y Bajo 
Egipto Menpehtyra [ –¡que se le conceda vida como Ra eternamente 
(por) siempre!-]. 
A comienzos de la época ramésida, los hititas aparecen entre las entregas realizadas 
al templo por parte del monarca.218 En los relieves de Karnak relativos a las campañas 
militares de Seti I, éste ofrece las capturas de Hati a los dioses de la tríada tebana (fig. 3). 
Los textos que acompañan a las escenas dicen lo siguiente:219 
(IV.1)  (IV.2)  
(IV.3) (IV.4)  
(IV.5)  (IV.6)   
(…) 
 
                                                 
217 Louvre C. 57; PM VII, 130 (4); KRI I 2, 15- 3, 1. 
218 Posener, Syria 18, p. 184. Otros ejemplos similares KRI I 4, 3-4; II 171, 4-6;  202, 15-16; 204, 7-8. 
219 KRI I 15 (IV); 19 (III). 
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(III.1) (III.2)  
(III.3)  
(IV.1)ms inw in Hm.f n it(.f) (IV.2)Imn xft iw.f Hr xAst rTnw (IV.3)Xsy m HD nbw xsbD 
mfkAt (IV.4)mxnmt aAt nb Sps wrw (IV.5)xAswt arf m xfa.f r mH (IV.6)Sna n it(.f) Imn (…) 
(III.1)wrw aAw nw rTnw Xsy ini.n (III.2)Hm.f [m] n[xt]w.f Hr xAst xAttA (III.3)r mH Sna n 
it(.f) Sps Imn-Ra nb nswt tAwy  
(IV.1)Presentación de los productos por su majestad a su padre (IV.2)Amón, después 
de su regreso del país extranjero del(IV.3)maldito Retenu, consistente en plata, oro, 
lapislázuli, turquesa, (IV.4)cornalina, todo tipo de piedra preciosa, y los jefes de (IV.5) 
las tierras extranjeras atrapadas en su puño para llenar el taller-Sna de su padre 
Amón. (…) 
(III.1)Los grandes jefes del maldito Retenu traídos (III.2)por su majestad [de] sus 
victorias sobre la tierra extranjera de Hati (III.3)para llenar el taller-Sna de su noble 
padre Amón-Ra, señor de todos los tronos de las Dos Tierras. 
Tras la campaña contra las tribus libias, Seti I presenta el botín a Amón (fig. 12). El 
texto que acompaña a la imagen del rey informa del destino de estos prisioneros, el templo 
de Amón en Karnak:220 
 
Fig. 12: Entrega de libios al templo de Karnak por Seti I; Epigraphic Survey, Battle reliefs of King Sety I, lám.  32. 
(1)  
(2) (3)  
(1)ms inw in nfr-nTr n it (.f) Imn m wrw bSt n xAswt m rx [nn] (2)kmt inw.sn Hr psd.sn r mH Sna nb m Hmw 
Hmwt  (3)m nxtw n rdi.k  in i Hr xAs(w)t nb(wt) 
                                                 
220 KRI I 23, 5. 
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(1)Presentación de los productos a su padre Amón, consistente en los jefes rebeldes de las tierras extranjeras 
que ignoraban a (2)Egipto, trayendo sus productos sobre sus espaldas para llenar los talleres-Sna con 
sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt, (3)de las victorias que tú me has concedido sobre todas las tierras 
extranjeras. 
En una jamba del virrey de Nubia Setau, en época de Ramsés II, procedente de 
Wadi es-Sebua, se menciona de nuevo el envío de prisioneros al templo de Amón en este 
lugar:221 
(15)(…) (16)  
(15)(…) [iri.n.i] [Hwt]-nTr (16)Mry-Imn Ra-ms-sw m pr-Imn m Sd m pA imntt m kAt nHH mH m rmT aSA m 
HAq(w) Hm.f 
(15)(…) [Yo construí la capilla] de (16)Meryamon-Ramsés, en el templo de Amón, excavado en el occidente, 
con trabajos de eternidad, y lleno con numerosas personas de las capturas de su majestad. 
 En una estela del mayordomo real de Ramsés II, Ramsés-Ashahebsed, en Wadi es-
Sebua, también observamos cómo se empleaban prisioneros semitas en los templos de 




(13)(…) ini.n.f kAwt aSA m HAqw xpS.f  Hr xAs(w)t nb(w)t mH.n.f prw nTrw (14)m msw 
nw rtnw m-[xt] rdi m Hr n wdpw nsw Ra-mss-aSA-Hb-sd r spd tA n kS mAwy 
(13)(…) Él ha traído numerosos trabajadores de las capturas de su fuerte brazo sobre 
todas las tierras extranjeras. Él ha llenado los templos de los dioses (14)con 
‘hijos/súbditos’ de Retenu. Después, ha puesto a cargo al mayordomo real Ramsés-
Ashahebsed para reorganizar la tierra de Kush de nuevo. 
La documentación nos informa de que otro de los destinos de los extranjeros fue 
el templo. Su vinculación con esta institución económica llegaba a través de la entrega de 
                                                 
221 El Cairo JE 41398; KRI III 94, 1-2; W. Helck, “Die grosse Stele des Vizekönigs %tAw aus Wadi es-Sabua”, 
SAK 3 (1975), pp. 85-112. 
222 KRI III 204, 4-6. Otro ejemplo similar es KRI II 208, 4-5. La fraseología de estas inscripciones no deja de 
ser repetitiva a pesar de que la procedencia de los prisioneros sea distinta. 
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trabajadores como donación real, es decir, como ofrenda del monarca a la divinidad. El 
templo de Amón en Karnak fue uno de los principales beneficiados de la mano de obra 
extranjera. Se trataba de población siro-palestina, nubia y, en época ramésida, libia que 
formaba parte del grupo llamado sirvientes-Hmw, aunque en las fuentes son llamados 
también msw, “hijos/súbditos”. Al ser destinados al templo pasaban a convertirse en 
sirvientes-mrw, siervos-n-Dwt o incluso trabajadores-smdt y se asentaban en los alrededores 
del templo. Los textos y las imágenes reproducidas en las tumbas tebanas de la dinastía 
XVIII nos muestran que se trataba de familias enteras, hombres, mujeres y niños, que se 
convertían en mano de obra empleada en cosechas, ganadería y manufactura para hacer 
frente a la distribución de raciones de las áreas a las que suministraba.  
b. Empleo 
El empleo de estos extranjeros en el templo no se diferenciaba mucho del que tendrían en 
el harén o en otra institución económica. Se les destinaba a cultivar las tierras 
pertenecientes a los dominios del templo, cuidar del ganado, trabajar en los almacenes y en 
los talleres, y en algunos casos en tareas constructivas en la necrópolis. Éstos, a su vez, se 
asentarían en pequeñas comunidades en los alrededores de los templos mezclándose 
gradualmente con el resto de la población campesina o artesanal. 223 
Tareas agrícolas 
El trabajo rural fue uno de los principales empleos de los prisioneros de guerra. Como se 
ha visto anteriormente, desde el reinado de Tutmosis I y Hatshepsut las inscripciones 
reales y privadas nos informan de la donación de prisioneros al templo, pero también del 
empleo que éstos tuvieron. En los Anales de Tutmosis III, se registran los grupos de 
prisioneros capturados en los países vencidos, concluyendo que al templo de Amón en 
Karnak le fueron entregados un total de 1.588 siro-palestinos, como resultado de las 
campañas prácticamente anuales que llevó a cabo en veinte años de reinado en solitario.224 
El objetivo de la donación era que trabajaran para Amón realizando diversas tareas:225  
                                                 
223 Siro-palestinos y nubios son representados en algunas tumbas tebanas empleados en el templo. Véase 
tumba de Puyemra (TT 39), tumba de Intef (TT 155) y tumba de Tjay (TT 349); PM I (1), 71 (3); 263 (5); 415 
(2). 
224 La primera campaña ocurre tras la muerte de Hatshepsut en el año 22. 
225 Urk. IV 742, 10- 743, 1-8. 
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(7)(…)  
   





(7)(…) [iw rdi.n n.f Hm.i HAqw nbw… in.n xpS.i] m tp n nxtw rdi.n.f n.i r mH Sna.f r 
mrwt r irit n.f rswt Ssw pqt HDt sXrw wmt r aHwtiw r bAk aHwt r irit Ss r mH Snt nt 
Htp-nTr [… n it.i Imn sSm].wi r wAt nfrt rxt aAm aAmt n nHsy nHsyt rdi.n Hm.i n it.i 
Imn SAam rnpt 23 nfrit r smnt wD pn Hr sH-nTr pn xArw 1.588 (…) 
(7)(…) [Mi majestad le ha entregado a todos las capturas… que mi fuerte brazo ha 
traído] como lo mejor de las victorias que él me ha concedido, para llenar su taller-
Sna, para que sean sirvientes-mrwt, para que confeccionen para él lino del sur, lino 
fino, lino blanco, lino-sXrw y lino-wmt, para ser agricultores-aHwtiw,226 para trabajar 
los campos de labranza, para cosechar y llenar el granero de la fundación del templo 
[…de mi padre Amón, quien me guía] por el buen camino. Relación de los semitas, 
hombres y mujeres, y de los nubios, hombres y mujeres, que mi majestad entregó a 
mi padre Amón, desde el año 23 hasta que se escribió esta inscripción en este 
santuario (en el año 43): 1.588 personas de Siria-Palestina (…) 
Este grupo de prisioneros no compone el total de individuos registrados en los 
Anales de Karnak, que ascienden a un total aproximado de 7.943 entre hombres, mujeres y 
niños de diferentes categorías profesionales y sociales. Las capturas de Tutmosis III 
llegaban originalmente a Menfis y una vez allí eran distribuidos.227 De este grupo, 1.588 
siro-palestinos fueron a parar al templo de Karnak, otros fueron entregados como 
recompensa a aquellos que participaron en las campañas del monarca en territorio 
extranjero y otros quedaron distribuídos en otros templos del Alto y Bajo Egipto, donde 
también formaron comunidades. Las escenas de la tumba de Rekhmira nos muestran el 
empleo de mano de obra nubia en la fabricación de adobes (fig. 15). Sin embargo, este 
                                                 
226 Los aHwtyw son los trabajadores agrícolas y responsables del cultivo de los campos. Podían tener bajo su 
mando a los Hmw; Menu, Depéndanse rurale, p. 190; idem, Régime juridique, pp. 64-77. Los Hmw están bajo el 
control de rwD.w, “agentes”, encargados de administrar las tierras de los grandes dominios del templo y 
de los privados; Gardiner, JEA 27, p. 48, n. 1. Ver también, Kruchten, “L’évolution de la gestion 
domaniale sous le Nouvel Empire Égyptien”, en State and temple economy in the ancient Near East – II, pp. 
517-525. 
227 Ver supra capítulo I, p. 43.  
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fenómeno no aparece reflejado en las donaciones de Tutmosis III ya que la parte del texto 
donde los nubios aparecerían mencionados se ha perdido.  
 El grupo de trabajadores adscrito a los templos terminó siendo muy numeroso. En 
el ostracon Gardiner 86,228 de época de Ramsés II, que es una copia de una carta dirigida al 
profeta de Amón en la ciudad de Tebas, Hori, y que se refiere a una propiedad del templo 
de Karnak en el norte, se incluye una lista de los encargados de las tareas agrícolas y 
ganaderas de los dominios de Amón: 8.760 agricultores, 13.080 pastores de cabras, 22.530 
cuidadores de aves, 3.920 conductores de burros y 13.297 pastores de mulas.229 Estos 
trabajadores fueron principalmente reclutados de entre los prisioneros y sirvientes-Hmw 
que llegaban a Egipto del extranjero y, posiblemente, fueran los mismos trabajadores-smdt 
que abastecían Deir el-Medina.  
En el papiro Bolonia 1086,230 del reinado de Merneptah, se informa de la 
desaparición de un sirviente-Hm de origen siro-palestino que estuvo empleado como 




iri.i smt pA xArw n pr ©Hwty hAbw.k n.i Hr f gm.i sw iw.f rdi.tw r aHwtyw n pr ©Hwty r-xt.k m rnpt 
3 Abd 2 Smw sw 10 m nA Hmw n sbi.w mnSw ini n pA imy-r xtm 
Yo he mandado investigar al siro-palestino del templo de Tot (como) tú me habías pedido. He 
descubierto que fue entregado al templo de Tot para ser agricultor-aHwty bajo tu autoridad, en el año 
3, segundo mes de shemu, día 10, entre los sirvientes-Hmw que iban en los barcos, traídos por el 
supervisor del Tesoro.232  
                                                 
228 KRI III 138, 5- 140. 
229 El P. Wilbour ofrece un panorama de las diferentes tierras propiedad del templo que eran cultivadas por 
los representantes del templo y por pequeños agricultores que trabajan por cuenta propia, pasando por 
terratenientes con trabajadores a su servicio. No todas las tierras del templo eran trabajadas por 
prisioneros, otras eran arrendadas, por lo que se le pagaba al templo hasta un 30% de la cosecha como 
renta; B. J. Kemp, Anatomy of a civilization, (2ª edición), Londres – Nueva York 2006, p. 254. Véase 
tambien, A. H. Gardiner – R. O. Faulkner, The Wilbour Papyrus I-IV, Brooklyn 1941-1952; K. Baer, “The 
low price of land in ancient Egypt”, JARCE 1 (1962), pp. 25-45; J. J. Janssen, “Agrarian administration in 
Egypt during the Twentieth Dynasty”, BiOr 43 (1986), pp. 351-366. 
230 KRI IV 78-81; Wolf, ZÄS 65, pp. 89-97. 
231 KRI IV 1968, 78-81; Wente, Letters from ancient Egypt, pp. 124-126. 
232 Vernus, en Grund und Boden in Altägypten, pp. 251-260; Jones, Glossary of ancient Egyptian nautical titles and 
terms, pp. 112-113, nº 9 y 10, interpreta el cargo como “capitán de la fortaleza”. 
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 La labor agrícola fue una de las tareas desempeñadas por estos extranjeros. Su 
empleo en las tierras del dominio pertenecientes a los templos les vinculaba a esta 
institución y el producto de su trabajo se destinaba al manteniemiento de las ofrendas, del 
personal de templo y, en el caso del templo de Karnak al suministro del área tebana. Otro 
grupo de extranjeros fueron empleados en los talleres donde se trabajaba la materia prima 
obtenida del entorno rural. 
Tareas artesanales y servicios 
La mayoría de los textos ubica a estos extranjeros en los talleres-Sna. El taller-Sna estaba 
destinado a la fabricación de productos como pan, cerveza, vino, etc, y se dividía en 
departamentos-at, cada uno responsable de un tipo de ofrenda.233 Los productos 
elaborados por los trabajadores de los talleres-Sna podían ser destinados a las ofrendas 
periódicas o a la redistribución entre el personal del templo.234 La ubicación de estos 
talleres no se conoce con exactitud. Sin embargo, el hallazgo de hornos de pan y restos de 
habitat que pudieron ser lugares de trabajo y almacenaje junto al edificio del templo 
indican que estaban al norte o al sur del templo tanto en el interior como en el exterior del 
recinto.235 La producción del taller estaba en manos de los sirvientes-Hmw que habían sido 
entregados por el monarca al templo como ofrenda fruto de las capturas.  
Los extranjeros consecuencia de las campañas fueron la principal mano de obra 
empleada. El encabezamiento de una lista de pueblos extranjeros en una de las 
inscripciones realizadas junto a uno de los obeliscos de Hatshepsut en Karnak informa del 




                                                 
233 D. Polz, “Die Sna - Vorsteher des Neuen Reiches”, ZÄS 117 (1990), pp. 44-47; Haring, Divine households.  
pp. 86, 117. 
234 Haring, Divine households, p. 195. 
235 Indicios de un centro de fabricación de pan se encontraron al sur del templo de Tutmosis IV en Tebas; 
Bresciani, EVO III (1980), pp. 7-10. También se han encontrado restos al sur del recinto del templo de 
Montu en Karnak; J. Jacquet, “Fouilles de Karnak nord. Quatrième campagne 1971”, BIFAO 71 (1972), pp. 
154-155, láms. XXXIV-XXXV; idem, “Fouilles de Karnak nord. Neuvième et dixième campagnes (1975-
1977), BIFAO 78 (1978), p. 46.  
236 Urk. IV 1334, 17- 1335, 5. 
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[…] nb[w] m sqr-anx(w) r tA-mri mnmnt.sn nbwt xrpw r kmt mH.n.f Sna n it.f nb nTrw 
m [Hmw Hmwt] nHsyw m tA pn 
[…] todos los[…] como prisioneros a Ta-meri (Egipto). Todo su ganado ha sido 
conducido a Egipto. Él ha llenado el taller-Sna de su padre, señor de los dioses, con 
[sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt] nubios de esta tierra. 
De la misma manera, la inscripción de Tutmosis III en el pilono VI de Karnak 
menciona el empleo de nubios en los talleres-Sna del templo de Amón, donde los 
trabajadores siro-palestinos parecían ser mayoría. Se trata de los prisioneros fruto de las 




sHwy nn xAswt rswt iwnt nw xnt-Hn-nfr smA.n Hm.f irw xAwt im.sn nn rx Tnw in Xryw.sn 
nb m sqr-anxw r wAst r mH Sna n it Imn-Ra nb nswt tAwy ist xAswt nb(wt) m n-Dt nt Hm.f 
mi wD.n it.(f) Imn 
Conjunto de estas tierras extranjeras del sur, los nubios de Khenthennefer, que ha 
golpeado su majestad, quien ha realizado una matanza incontable entre ellos. Todos sus 
súbditos han sido traídos como cautivos a Tebas, para llenar el taller-Sna de su padre 
Amón-Ra, señor de los tronos de las Dos Tierras. Entonces, todas las tierras extranjeras 
son siervas de su majestad, como había ordenado su padre Amón.  
 El trabajo en los talleres de estos trabajadores extranjeros no consistía sólo en la 
fabricación de pan, cerveza y otros productos de consumo. En la tumba de Rekhmira (TT 
100) se representa una gran escena de talleres desarrollada en templo de Amón. En ella, el 
difunto supervisa a los sirvientes-mrwt traídos por su majestad de las tierras extranjeras, los 
cuales fabrican aceites y telas para el templo (fig. 13). La escena representa a grupos de 
hombres y mujeres, acampañadas de niños pequeños, entregando las telas que han 
fabricado en los talleres-Sna. La apariencia física de estos trabajadores es egipcia al igual que 
                                                 
237 Urk. IV 795, 7-14. 
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su vestimenta, pero, sin embargo, el texto que acompaña a la escena hace referencia a los 
extranjeros traídos por Tutmosis III. El texto dice así: 238 
Fig. 13 Escena de entrega de telas. Tumba de Rekhmira; Davies, Tomb of Rekh-mi-rêa, láms. XXIII, LVII. 
  





irit mAA m [mrwt nt Hwt]-nTr [n Imn] m-ab Snaw n Hwt-nTr ini.n nswt m s[qr-anx]w Htr msw.sn 
m bAkw rdit.n.sn sSrw mrHwt Hsw mi nt-a.sn n Xrt rnpt (…) 
 […Ssp mnxwt m Hwt-nTr n Imn] m ipt[-swt m-a mrwt n Htp-nTr ini.n] Hm.f m nxt.f m xAswt 
rst mHtt m tpw HAq(w)t nTr nfr nb tAwy Mn-xpr-Ra di anx Dd wAs r irit rsw Ssw HDt [sXr]w 
wmt sxmw mnxwt iry n [Imn] mH[…] nTr[…] m HH n rnpwt n ity[…] 
Realizando la inspección de [los sirvientes-mrwt del templo de Amón], junto con la mano de 
obra de la fundación, quienes trajo el rey como cautivos. Sus ‘hijos/súbditos’ pagan el 
impuesto con las contribuciones que ellos realizan, (a saber) lino-sSr,239 aceites y piezas de tela, 
como (está estipulado en) su documento anual […] (…) 
[Recibiendo telas en el templo de Amón] en Tebas [de manos de los sirvientes-mrwt de la 
                                                 
238 Urk. IV 1147, 7- 1148, 4; Davies, Tomb of Rekh-mi-rêa, láms. XXIII, LVII. 
239 Tipo de lino utilizado para bolsas y cintas. 
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fundación, los cuales fueron traídos por] su majestad de sus victorias en tierras extranjeras del 
sur y del norte, como el mejor botín del buen dios, el señor de las Dos Tierras, el rey 
Menkheperra -¡que se le conceda vida, renovación y autoridad!-, para realizar lino del sur, lino 
blanco, lino fino, lino-[sXrw] y lino-wmt. (Ellos fueron) quienes entregaron las telas a [Amón] 
como [ofrenda, a cambio] de millones de años para el soberano […]. 
Una estela de Amenhetep III encontrada en el templo funerario de Merneptah 
menciona los trabajos de construcción y embellecimiento de los templos realizados por el 
faraón en la orilla oriental de Tebas (Luxor y Karnak) y en el templo de Soleb, junto a la 
Tercera catarata. El rey menciona la fastuosidad de su templo funerario, cuyo taller-Sna 
estaba poblado por sus capturas, sirvientes-Hmw y los súbditos de jefes de países 
extranjeros.240  El texto, además, menciona asentamientos de grupos de extranjeros, en los 
alrededores de los almacenes-wDA, que están asociados al Tesoro del templo:241 
(6)(…) (7)  
 
 
(6)(…) Sna.s mH m Hmw Hmwt (7)m msw wrw nw xAswt nb(w)t nt HAqwt Hm.f kfa.n 
wDA.s bw nfr n rxwt tnw.sn pHrti m dmiw n xArw grw m  msw wrw mnmnt.s 
(6)(…) sus talleres-Sna están llenos con sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt, (7)con  
‘hijos/súbditos’ de los jefes de todas las tierras extranjeras del botín que su majestad 
ha capturado. Sus almacenes-wDA son prósperos, incontables, rodeado con los 
campamentos de Siria-Palestina fundados con los ‘hijos/súbditos’ del jefe y su 
ganado. 
En una inscripción de Amenhetep III en el templo de Luxor son mencionados de 
nuevo los ‘hijos/súbditos’ de los jefes extranjeros empleados en el templo:242 
   
mH.i n.f Sna.f m mrwt mm msw wrw xAswt rdi.n.[f] n.i 
                                                 
240CG 34025; Urk IV 1649, 6-13 ; Spiegelberg, RecTrav 20, pp. 37-54. Petrie, Six temples, lám. XI-XII; Lacau, 
Stèles du Nouvel Empire, láms. XV/XVI. 
241 En la tumba de Rekhmira (TT 100) se mencionan los almacenes del Tesoro del templo de Amón, entre 
los que se cita el wDA n Hwt-nTr, “almacén de la fundación”; Davies, Tomb of Rekh-mi-rêa, lám. XLVIII.  
242 Urk. IV 1712, 15-16; A. Moret, “La dédicace du temple d'Aménophis III à Louxor”, en Studies presented to 
F. Ll. Griffith, Londres 1932, p. 120. 
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Yo he llenado para él su taller-Sna con sirvientes entre los ‘hijos/subditos’ de 
los jefes de las tierras extranjeras que él me había concedido. 
Estos trabajadores destinados a ser empleados en los talleres eran distribuidos por 
diferentes templos del territorio egipcio. En el templo de Buhen, en la Segunda catarata, 
Seti I ordena levantar una estela en su primer año de reinado, pocos meses después de que 
su predecesor Ramsés I levantara una en el mismo lugar.243 El templo está dedicado a Min-
Amón y, según la inscripción, el monarca entrega al dios como ofrenda mano de obra 
extranjera para sus talleres:244 
 
mH Sna.f m Hmw Hmwt m HAw Hm.f anx wDA snb [nswt-bity] Mn-MAat-Ra di anx mi Ra Dt nHH 
Su taller ha sido llenado con sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt de las capturas de su Majestad – 
¡vida, prosperidad y salud!- el rey del Alto y Bajo Egipto Menmaatra -¡que se le conceda vida 
como Ra eternamente (por) siempre!- 
 Otra inscripción grabada sobre una estela en el templo de Ptah en Karnak narra las 
victorias militares del año 1 de Seti I.245 El texto informa de la expansión de las fronteras 
de Egipto y la victoria sobre todas las tierras extranjeras. A su vuelta, el monarca trae 
consigo el botín capturado, compuesto principalmente de prisioneros que presentan sus 
respetos a la divinidad entregando trabajadores al templo:246 
(8)  
(9)  
[ini.n wrw.sn] (8)m sqr-anx(w) inw.sn Hr psd.sn Hr ms.sn n it(.f) Sps Imn 
Hna psDt.f r mH [Sna.sn m Hmw Hmwt] (9)m [HA]qwt nw xAs(w)t nb(w)t 
[Sus jefes son traídos] (8)como prisioneros. Sus tributos sobre sus espaldas, 
ellos son presentados a su noble padre Amón y su divina Eneada, para 
                                                 
243 Louvre C 57; PM VII, 130 (4); KRI I 2-3; KRIT I, pp. 1-3; KRIN I, pp. 2-3; Davies, Egyptian historical 
inscriptions, pp. 249-256. 
244 Estela BM 1189; PM VII, 129 (3); KRI I 38, 8; HTBM 10, p. 11, láms. 10-11; KRITA I, pp. 30-31; 
KRITANC I, pp. 42-43; Davies, Egyptian historical inscriptions, pp. 249-256.  
245 PM II, 198 (8); KRI I 40-41; G. Legrain, “Le temple de Ptah Rîs-Anbou-F dans Thèbes”, ASAE 3 (1902), 
pp. 112-113. 
246 KRI I 41, 3-4. 
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llenar el [taller-Sna de sirvientes-Hmw y sirvientas-Hmwt] (9)como [cap]turas de 
todas las tierras extranjeras. 
En el decreto de Nauri de Seti I, datado en el cuarto año de su reinado, se informa 
de la organización del taller-Sna del templo de Osiris en Abidos con prisioneros de Siria-
Palestina:247 
(17)(…) (18)  
 
 (…) 
(17)(…) Snaw (18)im Xr mXr DfA Htp-nTr Hr kAb m HH Hmw im msw-wrw ini.n.f Hr XAst rtnw rdiw rx s 
nb nt-aw.f m tp rdwy nbn wab (…) 
(17)(…) Los talleres-Sna (18) y (almacenes de) provisiones están dotados de ofrendas que se multiplican 
por millones, los sirvientes-Hmw con los ‘hijos/súbditos’ de los jefes que él ha traído de la tierra 
extranjera de Retenu. Él ha permitido que cada hombre conozca su cometido y todas las normas 
sobre la pureza (…) 
 En la sala hipóstila del templo de Karnak los hijos de Ramsés II son representados 
acompañando al monarca llevando como prisioneros a marianu y a los súbditos-Xrw del 
enemigo ante Amón, Mut y Khonsu (fig. 14). Los de condición social más baja, los Xrw, 
son destinados a los talleres-Sna. 248  
 
Fig. 14: Presentación de prisioneros ante la tríada tebana; Wreszinski, Atlas  II, lám. 76. 
(1)  
(2) (3)  
                                                 
247 El templo de Abidos fue abastecido también por población de los territorios nubios; KRI I 48, 15- 49, 1; 
F. Ll. Griffith, “The Abydos decree of Seti I at Nauri”, JEA 13 (1927), pp. 193-206, lám. 37-43; W. F. 
Edgerton, “The Nauri Decree of Seti I. A translation and analysis of the legal portion”, JNES 6 (1947), 
pp. 219-230; A. H. Gardiner, “Some reflections on the Nauri Decree”, JEA 38 (1952), pp. 24-33; Davies, 
Egyptian Historical Inscriptions, pp. 277-308. 
248 KRI II 143, 11-12; Wreszinski, Atlas  II, lám. 76. El texto que acompaña a los hijos de Ramsés está muy 
deteriorado, KRI II 144, 9, 11, 16; 145, 4; 144, 14; 145, 12, 15. 
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(1)[ms inw] m xAswt mHtyw ii r tkk (2)[tASw n] Hm.f smA Hm.f ini Xrw.sn m sqr-anx(w) (3)r 
mH Sna n it(.f) Imn 
(1)[Presentando a] aquellos que son traídos de las tierras extranjeras del norte, los que han 
venido para violar las (2)[fronteras de] su majestad, a los que ha dado muerte su majestad. 
Sus súbditos (3)han sido traídos para llenar el taller-Sna de (su) padre Amón. 
 De nuevo en Karnak, Ramsés II presenta el botín de sus campañas militares en 
Siria-Palestina. El texto junto, a la representación de prisioneros de Siria-Palestina, dice lo 
siguiente:249 
(1)  (2) (3)  
(4) (5)  
(1)[wrw] XAswt ini.n Hm.f (2)m nxtw.f [Hr] xAst (3)[r]tnw r mH Sna [n] (4)Sps 
Imn-Ra nsw nTr(w) (5)m HAq n xpS qni  
(1)[Los jefes] de las tierras extranjeras que su majestad ha traído (2)con sus 
victorias sobre la tierra extranjera (3)de Retenu, para llenar el taller-Sna (4)del 
noble Amón-Ra, rey de los dioses, (5)con el botín de su valiente y fuerte 
brazo. 
Otro testimonio de la presencia de extranjeros en los talleres del templo son las 
“etiquetas”, que acompañaban a las jarras utilizadas para contener, almacenar y transportar 
vino, cerveza, miel, grasa animal, etc. Son textos hieráticos escritos sobre vasijas, que 
especifican el contenido y el nombre del fabricante. Los nombres escritos en estas jarras 
muestran el origen extranjero de algunos de ellos. Tal es el caso de Naharinay (“El de 
Naharina”),250 Tjasuna (“El beduino”)251 o Pairsa (“El chipriota”).252 De entre estos 
productos, la elaboración del vino era una especialidad de origen siro-palestino253 y sus 
                                                 
249 PM II, 24 (76); KRI II 146, 13-14. Otros textos similares, en KRI II 161, 5-6; 163, 11-12; 177, 4-5; 208, 4-
5. 
250 W. C. Hayes, “Inscriptions from the palace of Amenhotep III”, JNES 10 (1953), pp. 35-40, nº 54, fig. 6, 
otros ejemplos, nº 55; W. Spiegelberg, “Bemerkungen zu den hieratischen Amphoreninschriften des 
Ramesseum”, ZÄS 58 (1923), p. 26; H. S. Smith, The fortress of Buhen II. The inscriptions, Londres 1976, p. 
178, nº BM 65744. 
251 J. D. S. Pendlebury, City of Akhenaten III, Londres 1953, lám. 90 (nº 152). 
252 W. M. F. Petrie, Tell el-Amarna, Londres 1894, lám. XXIV (nº 77). 
253 El vino era originario de Siria-Palestina. En Egipto, el Delta parece ser la principal región productora de 
vino. Un texto tardío, de éspoca de Taharka, insiste sobre la implantación de viñas en Nubia, que son 
cuidadas por jardineros semitas; M. L. F. Macadam, The temples of Kawa, Londres 1949, p. 36; P. Tallet, 
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fabricantes recibían raciones en pago a su trabajo.254 De la fabricación de vino por 
extranjeros tenemos importantes testimonios en numerosas tumbas tebanas de la dinastía 
XVIII. Una escena en la tumba de Puyemra (TT 39),255 de época de Tutmosis III, informa 
sobre la “fabricación de vino por los apiru”.256 Otras escenas de este tipo se repiten en 
tumbas como por ejemplo, las de Intef (TT 155),257 Nakht (TT 52),258 Khaemuaset (TT 
261)259 y Neferhetep (TT 49).260   
En la dinastía XX, el papiro Harris I261 ofrece mucha documentación relativa a la 
organización de los templos y al empleo de los prisioneros de guerra en éstos. Según nos 
informa su texto, los capturados eran marcados con hierro262 y después destinados a 
empleos específicos.263 El texto detalla cómo ocuparon los talleres y almacenes del templo 
de Medinet Habu y fueron los encargados de fabricar y organizar los productos destinados 
para las ofrendas.  
                                                                                                                                              
“Quelques aspects de l’économie du vin en Égypte ancienne, au Nouvel Empire”, en Commerce en Égypte, 
p. 247. Un texto del P. Anastasi IV, de la dinastía XIX, hace referencia al aprovisionamiento de un 
templo de Seti II y al personal empleado es sus viñedos: 7 hombres, 4 adolescentes, 4 ancianos y 6 niños. 
Todos estaban bajo las órdenes del “jefe de los viñedos” Tjatiry, nombre semita. Se trata de un viñedo en 
el Delta muy importante en la producción y abastecimiento de vino, llamado “Nay Ramsés”; Gardiner, 
LEM, pp. 155-159; Schneider, Asiatische Personennamen, p. 258 (N 556). Un gran número de 
documentación procedente del Rameseum hace referencia a este lugar, véase L. Speelers, Recueil des 
inscriptions égyptiennes des musées royaux du cinquantenaire à Bruxelles, Bruselas 1923, nº 202; Y. Koenig, 
Catalogue des étiquettes de jarres hiératiques de Deir el-Medineh (DFIFAO 21/2), El Cairo 1980, nº 6318 6329, 
6335 6373, 6392, 6415, 6416, 6453 y 6467. 
254 P. Leiden I, 349, rev; KRI III 250-251; Wente, Letters from ancient Egypt, pp. 123-124.  
255 N. de G. Davies, The tomb of Puyemre, Nueva York 1925, lám. XIII. Las viñas que se representan en las 
tumbas privadas de esta época no parecen formar grandes dominios. Por otro lado, pueden constituir 
simplemente una acción simbólica dentro del programa iconográfico de cada tumba; Tallet, en Commerce 
en Égypte, p.  242. 
256 Población seminomada de Siria-Palestina. Sobre la importancia de los apiru como fabricantes de vino 
véase, T. Säve-Söderberg, “The aprw as vintagers in Egypt”, OrSu 1 (1952), pp. 5-14. 
257 T. Säve-Söderberg, Four Eigtheenth Dynasty tombs, Oxford 1957, lám. XVIc. 
258 N. de G. Davies, The tomb of Nakht at Thebes, Nueva York 1917, láms. XXII y XXVI. 
259 E. Mackay, “Note on a new tomb (No 260 [sic]) at Drah Abu’l Naga, Thebes”, JEA 3 (1916), lám. XIV. 
260 N. de G. Davies, The tomb of Neferhotep at Thebes, Nueva York 1933, lám. XLVIII. 
261 P. Grandet, Le Papyrus Harris I (BM 9999) (BdE 109/2), El Cairo 1994; KRI V 53-54. (4,5), (6,2), (7, 10), 
(8,9- 8,10); M. El-Raziq, “Die altägyptischen Weingarten (kAnw/kAwm) bis zum Ende des Neuen 
Reiches”, MDAIK 35 (1979), pp. 237-247. Ramsés III entregó 247 prisioneros al templo de Medinet 
Habu (P. Harris I, 10, 14) mientras que al templo de Karnak entregó 2.607 (P. Harris I, 10, 15). 
262 Grandet, Papyrus Harris I,  (77, 5). 
263 Grandet, Papyrus Harris I, II, p. 28, (10, 7), n. 165; J. J. Janssen, “Prolegomena to the study of Egypt’s 
economic history during the New Kingdom”, SAK 3 (1975), pp. 171-173; F. Steimann, “Gab es im alten 
Ägypten Sklavenarbeit in der Sphäre der handwerklich-künstlerischen Produktion?”, AF 5 (1977), pp. 25-
31. Los prisioneros de guerra son mencionados también en: KRI V 225, 5-6; V 277, 3-4; V 118, 7.  
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Como hemos observado, la documentación muestra que un gran número de 
extranjeros fue destinado a los templos. Uno de los principales centros religiosos del Reino 
Nuevo, el templo de Karnak, fue el principal beneficiario de mano de obra no-egipcia. El 
empleo de los extranjeros en el templo estuvo destinado a las tareas agrícolas, ganaderas y 
artesanales que suministraban el templo con productos cotidianos. Los talleres-Sna, 
principales productores de pan, vino, cerveza y otros artículos como telas, estuvieron 
llenos de extranjeros procedentes de las capturas del faraón. 
4. EXTRANJEROS EN TAREAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA NECRÓPOLIS 
La documentación administrativa demuestra la presencia de trabajadores extranjeros entre 
los grupos de mano de obra en la necrópolis tebana. Los diarios de trabajo eran escritos 
primero en fragmentos de piedra o de cerámica (ostraca), para después ser pasados a 
papiro y guardados en algún archivo administrativo.264 Los primeros indicios conservados 
sobre la organización del trabajo y las tareas llevadas a cabo por los trabajadores, egipcios y 
extranjeros, encargados de la construcción de tumbas y templos durante el Reino Nuevo 
en Tebas, datan de la dinastía XVIII. En algunos casos, no se trata de diarios de trabajo, 
sino de dibujos preliminares de decoraciones funerarias que nos muestran la actividad de 
estos grupos en la necrópolis. Las principales colecciones de ostraca que conservan este 
tipo de documentación proceden del área tebana y pertenecen a un periodo muy amplio. 
Desafortunadamente, no toda la documentación encontrada hasta la fecha está hoy 
publicada.265  
                                                 
264 Černý, Community of workmen, pp. 226-227. La práctica de pasar un texto de ostraca a papiro se llevaba a 
cabo también con composiciones literarias; ver A. McDowell, “Teachers and students at Deir el-
Medina”, en R. J. Demarée - A. Egberts (eds.), Deir el-Medina in the third millenium AD: A Tribute to Jac. J. 
Janssen (EU 14), Leiden 2000, pp. 220-221. Sobre la existencia de un archivo en Deir el-Medina, ver K. 
Donker van Heel, “Did the Deir el-Medina scribes use drafts in daily scribal practice?”, en K. Donker 
van Heel - B. J. J. Haring (eds.), Writing in a workmen’s village. Scribal practice in Ramesside Deir el-Medina (EU 
16), Leiden 2003, pp. 7-8.  
265 En el caso de la documentación procedente de Deir el-Medina, aún hoy en día hay una gran cantidad de 
material inédito transcrito en los cuadernos de trabajo de Jaroslav Černý que se conservan en el archivo 
del Griffith Institute de Oxford. Desde 1935 el IFAO ha publicado, y lo continúa haciendo, aquellos 
ostraca no literarios conservados en sus almacenes. La información relativa a estos documentos, sin 
transcripción jeroglífica, se puede consultar en la base de datos on-line de la universidad de Leiden, 
http://www.leidenuniv.nl/nino/dmd/dmd.html. Los documentos procedentes de otros lugares de 
Qurna se encuentran publicados en corpus de ostraca, publicaciones de tumbas tebanas o en los 
informes de los trabajos realizados en Deir el-Bahari. La excepción son los conservados en el Museo de 
El Cairo y que proceden de Deir el-Bahari, los cuáles no han sido publicados desde su descubrimiento 
por Winlock y cuyo número de registro y ubicación actual se desconoce. 
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 La documentación más interesante sobre el empleo de extranjeros en la necrópolis 
proviene de la dinastía XVIII, del área de Sheikh Abd el-Qurna y de Deir el-Bahari. Entre 
las listas de empleados encontramos un gran número de nombres extranjeros, pudiendo 
proceder algunos de ellos de las capturas realizadas por el monarca en sus campañas 
militares. Estos extranjeros participan en la construcción de tumbas privadas, pero también 
en la construcción de los templos funerarios reales.  
Por el contrario, tenemos poca documentación relativa a la construcción de tumbas 
reales en la dinastía XVIII.266 La escasez de documentación procedente de Deir el-Medina 
en época tutmósida relativa a la organización del trabajo, provoca numerosos interrogantes 
que incluso cuestionan la existencia de la comunidad en esta época. Sin embargo, el 
reclutamiento de extranjeros en la necrópolis para trabajos de construcción hace suponer 
que éstos protagonizaron los canales de reclutamiento y que pudieron estar presentes en 
los trabajos de la tumba real. Por lo tanto, el estudio de estos ostraca sirve para justificar la 
presencia de extranjeros en la necrópolis tebana en época tutmósida y por extensión, 
indirectamente, en los orígenes de la comunidad de Deir el-Medina.  
El análisis de la organización del trabajo en la necrópolis nos muestra la 
procedencia de estos trabajadores y las vías de reclutamiento, información de la que 
carecemos en lo referente a Deir el-Medina en época tutmósida. La documentación nos 
informa de la actividad constructiva y de grupos rigurosamente organizados y supervisados 
por un superior que registraba las incidencias del trabajo, las ausencias, las labores 
realizadas, así como las entregas de piedra y pigmentos durante la jornada.  
La presencia de extranjeros en tareas artesanales y en la construcción parece ser 
que era bastante común en Egipto desde el Reino Medio. Un antecedente claro nos lo 
ofrece una estela conservada en el Museo Nacional de Río de Janeiro y datada en el Reino 
Medio, procedente del cementerio norte de Abidos.267 El propietario es el xrp, 
                                                 
266 Ineni supervisa los trabajos de la tumba de Tutmosis I en Tebas lo que implica un grupo de trabajo 
encargado de esta labor pero no informa de cómo fue reclutado; Urk.  IV 57, 3-5. Ver infra capítulo III, 
pp. 193-194. 
267 Inv. 680, CR. 21. Forma parte de un grupo de 51 estelas, de las que 22 están datadas en las dinastías XII-
XIII; K. A. Kitchen, “Non-Egyptians recorded on Middle Kingdom stelae in Río de Janeiro”, S. Quirke 
(ed.), Middle Kingdom studies, New Malden 1991, pp. 87-90; M. Beltrão – K. A. Kitchen, Catalogo da coleção 
do Antigo Egito existente no Museu Nacional, Río de Janeiro – Catalogue of the Egyptian collection in the National 
Museum, Río de Janeiro 1989, pp. 64-66 lám. 45; R. David, The pyramid builders of ancient Egypt. A modern 
investigation of Pharaoh’s workforce, Londres 1986, pp. 192-193. 
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“administrador (de los trabajos)”, Karu, y junto a él aparece un individuo llamado Tuti,268 
con el título aAm imy-r n Hmww, “el semita, supervisor de artesanos”. En esta misma estela, 
se menciona también al imy-r Hmww, “supervisor de artesanos”, Aper269, hijo de Ibi270. El 
primero es un nombre extranjero muy corriente durante el Reino Medio y Nuevo, 
mientras que el segundo es un nombre egipcio bastante común, lo que parece indicar que 
uno de sus progenitores, su padre, era egipcio.  
El papel de individuos extranjeros ocupando puestos de responsabilidad en tareas 
especializadas es poco común, pero no excepcional. La movilidad de artesanos en el 
Próximo Oriente existió y, en algunos casos, se debió a una demanda egipcia. En la carta 
KUB 3 67 (anv. 3’-4’), el monarca egipcio solicita al rey de Hatti que envíe algunos 
artesanos de Anatolia a Egipto.271 Por otra parte, algunos artesanos egipcios fueron 
enviados en la dinastía XIX al extranjero, como en una carta que documenta cómo algunos 
trabajadores son enviados a Ugarit con el fin de construir una estatua de Merneptah en el 
templo de Baal.272  
Entre los grupos de trabajadores menos cualificados es donde con mayor 
frecuencia se hacen distinciones respecto a su procedencia. Así lo observamos en el 
ostracon MMA 23001.51273 encontrado también en Deir el-Bahari y que contiene un 
registro de la construcción del templo de Tutmosis III. En él se menciona el trabajo de la 
piedra bajo la supervisión de Rekhmira, que cuenta en su lista un total de 60 siro-
palestinos: 
(3) (…)  
(4)  
                                                 
268 Según Kitchen, en Middle Kingdom, pp. 88-89, este nombre proviene de la raíz semítico-occidental dwd, ya 
documentada en el nombre ¦wt-(h)wAt o ¨udi-(h)uatu, mencionado en el P. Brooklyn 35.1446; Albright, 
JAOS 74, pp. 225 (nº 9), 233; Hayes, Papyrus Brooklyn 35.1446, p. 96 (18). 
269 Nombre de procedencia semítico-occidental que aparece también en el P. Brooklyn 35.1446 y en textos 
de execración; Kitchen, en Middle Kingdom, p. 89; Albright, JAOS 74, p. 225, nº 9 y p. 233; Hayes, Papyrus 
Brooklyn 35.1446, p. 94 (9); Helck, Beziehungen, p. 50 (5), 54 (8), 55 (11), 12, 57 (28), 58 (31-32); Ranke, PN 
I, p. 60 (12), ofrece un ejemplo de la dinastía XVIII en el P. Berlín 9784.28; Schneider, Asiatische 
Personennamen, pp. 66-69 (N 118-126). 
270 Ranke, PN  I, pp. 19 (16), 20 (7-10).  
271 E. Edel, Die ägyptische-hethitische Korrespondenz: aus babylonischer und hethitischer Sprache, Westdeutscher 
Verlag 1994. El intercambio de artesanos especializados pudo estar incluido en la categoría de bienes de 
prestigio, aunque eran préstamos temporales, ya que el faraón debía devolverlos; C. Zaccagnini, “Patterns 
of mobility among nncient Near Eastern craftsmen”, JNES 42 (1983), p. 252. 
272 RSS 88.2158. 
273 Hayes, JEA 46, pp. 44-45, láms. XII-XII A. 
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(3)(…) imy-rn.[f] n[ist x]Arw 60 [m] (4)wAH r pA aA[ (n) ist...] nAn rmT 
ist 20 
(3)(…) Lista de [la cuadrilla:] 60 siro-palestinos, (4)junto al capataz [de 
la cuadrilla…] y 20 trabajadores. 
El autor del ostracon distingue entre aquellos trabajadores corrientes, egipcios, y 
aquellos que son extranjeros. Sin embargo, todos ellos están incluídos en la misma 
cuadrilla de trabajadores y al mando de un solo capataz.  
El ostracon Leipzig 495274 de época de Tutmosis III contabiliza un total de 21 
“nuevos siro-palestinos”, nAn xArw n mAa-t ,   , que pudieron ser 
empleados como trabajadores.  
Del mismo periodo, del reinado de Tutmosis III, es el ostracon Berlín P. 10621,275 
que hace referencia a los trabajos a cargo del visir Rekhmira, y dice así: 
(3)(…)  
(4) (…) 
(3)(…) nAn rmT ist 31 nAn xArw 30[+x…](4)nAn sSw n +Hwty 6 (…) 
(3)(…) 31 trabajadores, 30[+x…] siro-palestinos, (4)6 escribas de Djehuty (…) 
La procedencia exacta de estos trabajadores es muy difícil de determinar, al igual 
que sus vías de reclutamiento.276 En la tumba de Rekhmira, el visir supervisa las tareas 
realizadas en los talleres del templo de Amón en Karnak, entre las que se encuentra la 
fabricación de adobes por parte de un grupo de trabajadores que son calificados como 




                                                 
274 Steindorff, ZÄS 38, pp. 15-18. 
275 Hieratische Papyrus aus den Königlichen Musen zu Berlin herausgegeben von der Generalverwaltung III, Leipzig 1911, 
lám. 30; Urk. IV 1175. 
276 En algunas ocasiones se utilizaban prisioneros de guerra para trabajar en las minas de Coptos, ya que el 
coste de su mantenimiento era menor que el de los mineros nacionales; Janssen, SAK 3, p. 156; Säve-
Söderbergh, Ägypten und Nubien, p. 87. 
277 Urk. IV 1153, 7-11; PM I (1), 211 (14); Davies, Tomb of Rekh-mi-rēc, lám. LIX. 
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(a)HAqt ini.n Hm.f r kAwt Hwt-nTr n it(.f) [Imn]  
(b)sxt Dbt r qd Snaw m mAaw [n Hwt-nTr] n ipt-st 
(a)Capturas que su majestad trajo para los trabajos del templo de (su) padre [Amón]. 
(b)Fabricando adobes para construir el taller-Sna de productos [del templo] de Karnak. 
 
 
Fig. 15:  Escena de fabricación de adobes. Tumba de Rekhmira (TT 100); Davies. Tomb of Rekh-mi-rēc, lám. LIX. 
La escena representa a un grupo de hombres ataviados con taparrabos, algunos de 
los cuales parecen estar realizados con algún tipo de piel de animal mientras, que otros son 
de tela blanca, lo que podría indicar las diferentes procedencias de los extranjeros. Se trata 
de una escena en la cual se detalla el proceso de la fabricación de adobes, desde la recogida 
de agua, la mezcla, la elaboración de los adobes mediante moldes y su posterior traslado. 
Las campañas tutmósidas produjeron numerosas reservas de prisioneros, que 
fueron empleados como mano de obra barata en Palacio y en el templo, además de en los 
grandes proyectos constructivos. Como se vió anteriormente, el volumen de prisioneros 
que Tutmosis III trajo fue muy numeroso, de los cuales 1.588 de Siria-Palestina fueron 
traídos a Tebas para ser entregados al templo de Amón y destinados a los talleres, y otros 
fueron empleados en la construcción donde desarrollaron tareas básicas.  
Algunos documentos tratan a los extranjeros de forma personalizada incluyendo 
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Cuadro X 
POSIBLES NOMBRES EXTRANJEROS EN LOS OSTRACA DE DEIR EL-BAHARI278  
O. MMA 
27057. 1279  
 280    Ii-m-r-n-m Iimrenem 
   Iw-b-SA-kA  Iubshaka281 
      I-r-wi   Irui 
    I-ti-m-kA-w   Itimkau 
         I-ti-ti    Ititi 
   I-d-m-r-ti    Idemerti282  
   ¢-t-t-y      Khetety 
      ¤A-r-mi-y   Sarmiy 
     ¥A-rw        Sharu 
   KA-y-rw-nA-y-pA                  
Kayrunaypa 
    ¦i-rw-t   Tirut 
     M-r-qA-i    Merkai 
O. MMA 
27057. 2283  
   M-r-t-r   Merter 
   Iw-SA-y   Iushay284 
  ¦-wn-r   Tuner285 
    Hm(t) ¤A-xA   Sakha “la sirviente” 
  Rw-b-n-r-xi  Rubenrekhi 
 I-y-n[...]    Iyn[…] 
  ¦A-r-q-t[...]   Tarket[...] 
  GA-m-b-a-bA  Gambaba 
O. MMA 
27057. 5286  
   IA-nA-i-w-n   Ianaiun 
 apr-r-S-pw    Aperreshpu287 
           a pr-(?)-r-(?) Aperel(?)288 




  ¤A-r-di-t    Sardit289 
   ¥-m-S-ra-t  Shemeshrat 
   KA-r-ti-TA   Kartitja 
  I-kA-SA-r-iw[...]  
Ikashariu[...] 
                                                 
278 La mayoría de los nombres están identificados como extranjeros en Schneider, Asiatische Personennamen;  
idem, “Asiatic personal names from the New Kingdom. An outline with supplements”, en G. M. Zarcone 
– T. Ricordi di Netro (eds.), VI Congresso Internazionale di Egittologia, vol. 2, Turín 1993, pp. 453-470. 
279  Dorman, Tombs of Senenmut, p. 88, Cat. 26a, lám. 47. 
280 Dorman, Tombs of Senenmut, p. 88 (n. d), sugiere que podría leerse  , por lo que se 
transcribiría Ii-m-k-n-m. 
281 Schneider, en VI Congresso Internazionale di Egittologia, vol. 2, p. 459 (S 5), no encuentra una raíz semítica 
relacionada con este nombre. 
282 Schneider, en VI Congresso Internazionale di Egittologia, vol. 2, p. 562 (S 19). Posible relación con el nombre 
 M-i-r-rw-y, atestiguado en el reinado de Ramsés XI en el P. Turín 96. Ver  Gardiner, RAD,  
p. 43, 3; M. Burchardt, Die altkanaanäische Fremdworte und Eigennamen im Aegyptischen,  Leipzig 1909-1910, p. 
469; Ranke, PN I, p. 163 (5); Helck, Beziehungen, p. 359 IX. 18; Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 
129-130 (N 277). 
283 Hayes, JEA 46, pp. 39-41, lám. XI-XIA. En este ostracon se hace referencia a “el nubio Kenamon”, pero 
podría tratarse de un apodo. 
284 Este nombre coincide con uno de la lista BM EA 5647(anv.), también de la dinastía XVIII; T. E. Peet, 
“The Egyptian writing-board BM 5647, bearing Keftiu names”, en S. Casson (ed.), Essays in Aegean 
archaeology, presented to Sir Arthur Evans in honour of his 75th birthday, Oxford 1927, pp. 90-99; M. C. Astour, 
“Second millenium B. C. Cypriot and Cretan onomastica reconsidered”, JAOS 84 (1964), p. 249; 
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 45 (N 72); idem, en VI Congresso Internazionale di Egittologia, vol. 2, p. 
460 (S 12). 
285 Se podría relacionar con Schneider, Asiatische Personennamen, p. 252 (N 538), p. 148 (N 314); idem, en VI 
Congresso Internazionale di Egittologia, vol. 2, p. 469 (S 53). 
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   Iw (? )t    Iu (?) t291 




    I-m-y-s    Imys294 
    Y-Hw-i-m-r-kA   Yhuimerka 
  Y-s   Ys295 
   §A-bw-r-y   Tjabury 
   R-y-t  Ruyt (“el nubio”) 
O. MMA 
CN 33296  
      I-bA-iw    Ibaiu 
O. MMA 
23001.48297  
  ¦i-r-kA-iA    Tirkaia 
   QA-r-aA-tw-m [...]    Karatum[…] 
O. MMA 
23001.108298




 ¤A-bi-iA    Sabia             
   R-bi-iA    Rebia 
  aA-wA-r   Aauar 
   Y-Hw-tw-kA    Yhutuka 
  Y-n-Hm   Ynhem 
 Iw-m-nA-S-f-ti  Iumnashefti 
 Y-sA-bw-HA  Ysabuha 
    ¤w-i-Hw Suihu 
 I-ri-y     Iry  
   NA-qi-r   Nakir 
   Iw-m-bA-y  Iumbay 
    ¦w-r-wA-s-r   Turuaser 
                                                                                                                                              
286 Dorman, Tombs of Senenmut, p. 89, lám. 49 (Cat. 26b). 
287 Schneider, Asiatische Personennamen, p. 69 (N 124); G. Posener, “Les Asiatiques en Égypte sous les XIIe et 
XIIIe dynasties (à propos d'un livre récent)”, Syria 34 (1957), p. 148. 
288 Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 66-67 (N 118), recoge el nombre de apr-j-A-r /apr-j-A, haciendo 
referencia al visir Aperel de época amarniense. Ver supra n. 62  
289 Schneider, en VI Congresso Internazionale di Egittologia, vol. 2, p. 466 (S 40). Posible relación con ,  
¤A-r-ti, en el P. BM 10052 (anv.), de época de Ramsés XI; T. E. Peet, The great tomb-robberies of the Twentieth 
Egyptian Dynasty, Oxford 1930, lám. XXVI; KRI VI, 770; Helck, Beziehungen, p. 355 (III.15); Schneider, 
Asiatische Personennamen, p. 191 (N 403). 
290 Dorman, Tombs of Senenmut, pp. 89-90, lám. 49, Cat. 26c. 
291 Schneider, en VI Congresso Internazionale di Egittologia, vol. 2, p. 461 (S 17), señala que este nombre no está 
compuesto por ningún grupo silábico; de cualquier modo, el signo T 14 puede estar indicando que se 
trata de un nombre extranjero. 
292 Schneider, en VI Congresso Internazionale di Egittologia, vol. 2, p. 465 (S 33). Este nombre plantea problemas: 
puede que la lectura correcta sea g ( ), y no Xr ( ), más cercano a Schneider, Asiatische Personennamen, p. 
242 (N 520). 
293 Dorman, Tombs of Senenmut, Cat. 26d, p. 90, lám. 49. 
294 Schneider, en VI Congresso Internazionale di Egittologia, vol. 2, p. 460 (S 7), no encuentra etimología. 
295 Schneider, en VI Congresso Internazionale di Egittologia, vol. 2, p. 463 (S 24). Posible relación con  
Y-sA-iA; Schneider, Asiatische Personennamen, p. 60 (N 107). 
296 Hayes, JEA 46, pp. 31-32, lám. IX. 
297 Hayes, JEA 46, pp. 32-33, lám. IX. 
298 Hayes, JEA 46, p. 48, lám. XIII. 
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  ¦A-bA-y   Tabay 
   KA-r-w    Karu 
  apr-b-a-r pA Sri    
Aperbaal “el joven”  
  I-qA-y       Ikay300    
  Pw-TA-y     Putjay 
  ¡w-y-iA    Huyia       





    Kn-r-nb.i Kenernebi302
La mayor parte están estructurados en grupos silábicos que no corresponden a la 
escritura egipcia común y que sugieren una transcripción fonética del nombre extranjero.303 
Por otra parte, el escriba incluye en la escritura del nombre el signo  como determinativo 
semántico,304 práctica usual en antropónimos y topónimos extranjeros.305 Por último, la 
falta de una etimología egipcia para estos nombres anima a la búsqueda de paralelos en 
nombres de raíz semítica, o su identificación con nombres nubios o libios.306 Las mujeres 
están vinculadas al reparto de alimentos; mientras que las listas de registro de trabajadores 
están compuestas principalmente de hombres. 
El empleo de estos extranjeros parece claro: participaron en los trabajos de 
construcción en la necrópolis, tanto de templos, como de tumbas. Sin embargo, su 
ocupación específica no siempre es fácil de determinar. El ostracon MMA 23001.108307 
distingue de forma individual al nubio Penminuheru como Xrty-nTr, “trabajador de la 
                                                                                                                                              
299 G. Steindorff, “Eine ägyptische Liste syrischer Sklaven”, ZÄS 38 (1900), pp. 15-18; R. Krauspe, 
Ägyptisches Museum der Karl-Marx-Universität Leipzig, Leipzig 1987, p. 43. 
300 Burchardt, Altkanaanäische Fremdworte, p. 157; Ranke, PN I, p. 47 (14); Helck, Beziehungen, p. 361 XI. 4; 
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 45-46 (N 73-74). Este nombre aparece en el ostracon Louvre E 
14354, 2, de la dinastía XIX; Posener, Syria 18, p. 190; Ranke, PN II, p. 344. 
301 W. C. Hayes, Ostraka and name stones from the tombs of Sen-Mut (No 71) at Thebes, Nueva York 1942, p. 24, 
lám. XVIII. 
302 Hayes, Ostraka and name stones, lám. XVIII, p. 24. Este mismo nombre aparece en la tumba de Tutmosis 
llamado Paroy (TT 295), haciendo referencia a un familiar, pero sin que se especifique su oficio; Al-S. A. 
Hegazy  – M. Tosi, A Theban private tomb No 295 (AV 45), Maguncia 1983, p. 18, lám. 2. Hay otros 
ejemplos de la dinastía XVIII, pero no proceden de Tebas y no parecen tener conexión con la 
construcción.  
303 Las principales obras de referencia sobre escritura silábica son, W. F. Albright, Vocalization of the Egyptian 
syllabic orthography, Connecticut 1934; W. A. Ward, “Notes on Egyptian group-writing”, JNES 16 (1957), pp. 
198-203; Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 360-403; Hoch, Semitic words in Egyptian texts, pp. 487-512; ver 
infra capítulo III, n. 299. 
304 Gardiner, Egyptian grammar, sign list T 14. 
305 Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, pp. 287-283. 
306 Esta documentada la presencia de población libia y nubia en Egipto; sin embargo, la identificación de 
nombres libios y nubios plantea dificultades debido a la escasez de fuentes en lengua libia y kushita. 
307 Hayes, JEA 46, pp. 47-48, lám. XIII. 
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necrópolis”, “cantero”. En el reverso del ostracon MMA 23001.48308 es mencionado 
Tirkaia con el mismo oficio. Otros documentos mencionan la participación de un 
extranjero sin especificar su dedicación, como es el caso de un grupo de trabajadores 
mencionado en el ostracon MMA 27057.2:309  
(a.II.9)  
(a.II.9)Abd 1 Axt sw 9 […] sS BA-ki 
(a.II.10)  
(a.II.10)nty m(-a)  ii[... m hrw pn] 
(a.II.11)        
(a.II.11)&A-i-r-qt-[...] n Sna[…] 
(a.II.12)        
(a.II.12)M-bw-pn n […] 
(a.II.13)      
(a.II.13)¦ti n xmnw 
(a.II.14)   
(a.II.14)¤n-nw n wab-rw 
(a.II.15)         (a.II15)GA-m-ba-bA 
(a.II.16)     
(a.II.16)Qn-Imn n t-H-sw 
(a.II.17)   
(a.II.17)NTrw-Htp n pA Hm-nTr 
(a.II.18)      
(a.II.18)M-r-t-r 
(a.II.19)      
(a.II.19)nHsy Qn-Imn 
(a.II.20)      (a.II.20)Iw-SA-y 
(a.II.21)      
(a.II.21)&-wn-r  Hm(t) ¥A-x[A] 
(a.II.22)   (a.II.22)Hmt Imn-qny 
(a.II.9)Mes 1 de la estación akhet, día 9 […] el escriba Baki. (a.II10)Aquellos que vienen [… en este día]: 
(a.II.11)Tairket[…] del almacén […]. 
(a.II.12)Mebupen de […]. 
(a.II.13)Teti de Hermópolis310. 
(a.II.14)Senu de Wabru(?). 
(a.II.15)Gambaba. 
(a.II.16)Kenamen de Takhsi. 
(a.II.17)Netjeruhetep del sacerdote. 
(a.II.18)Mereter. 
(a.II.19)El nubio Kenamon. 
(a.II.20)Iusay.  
(a.II.21)Tewener. (La) sirvient(a) Shakha.  
(a.II.22)La sirvienta Ken[y]amon. 
                                                 
308 Hayes, JEA 46, p. 32, sugiere que podría ser un nombre de procedencia africana. En este caso el nombre 
va acompañado de nHsy, “nubio”, pero no necesariamente implica el origen de este individuo. 
309 Hayes, JEA 46, pp. 39-41, lám. XI. 
310 Gardiner, AEO II, p. 81* [377 A]. 
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Entre los trabajadores que se incorporan a las tareas de construcción de la tumba 
de Senenmut (TT 353) figuran 5 extranjeros, incluyendo a una mujer que ostenta el 
calificativo de sirvienta-Hmt. Los extranjeros registrados por su nombre y tratados de forma 
individual en los ostraca de Deir el-Bahari son empleados domésticos o trabajadores 
independientes. Como se observó en pasajes anteriores, los extranjeros procedentes de 
capturas y prisioneros del templo eran, sin embargo, mencionados como colectivo, 
especificando las cantidades y no tratados de forma individual. En esta misma tumba de 
Senenmut, aparece un grafito con el nombre extranjero de Barka, quien pudo participar en 
los trabajos de la tumba, indicio de que algunos de ellos podrían saber escribir.311 
De entre todos los extranjeros mencionados en la documentación tebana destacan 
algunos que parecen tener cargos de pequeña responsabilidad al mando de grupos 
reducidos. Tal es el caso de Karatum,312 mencionado en el anverso del ostracon MMA 
23001.48,313 quien está al mando de los que retiran la tierra y transportan las espuertas. En 
el ostracon MMA 27057.2314 se menciona a un tal Rubenurkhi al frente de 5 trabajadores 
egipcios. Tanto él como el resto de su equipo son trabajadores sDmw-aS de Senenmut.  
Otro de los personajes importantes que merece la pena destacar es un individuo 
llamado Petjerbaal, que ejerció el cargo de “jefe de los dibujantes del templo de Amón” y 
que aparece mencionado en la estela Louvre C.50315 como ancestro de toda una generación 
de dibujantes. Aunque la estela es de época de Seti I, la presencia de Pertjerbaal podría 
remontarse al reinado de Tutmosis III. El nombre de su mujer, Iberkar, parece ser también 
de procedencia semítica.316  
                                                 
311 A. J. Peden, The graffiti of pharaonic Egypt. Scope and roles of informal writtings (c. 3100-332. B. C.), Leiden-
Boston-California, 2001, p. 69; Hayes, Ostraka and name stones, p. 26, lám. 22 (Nª 116); Hoch, Semitic words 
in Egyptian texts, pp. 327-328 (473). 
312 Hayes, JEA 46, p. 32, sugiere una conexión africana. Sin embargo, Schneider, en VI Congresso Internazionale 
di Egittologia, vol. 2, p. 468 (S 47), señala que se trata de un nombre de estructura semítica, procedente de 
la raíz q/g-r/la, o incluso relacionado con el topónimo ugarítico glad, que podría ser trascrito como qrat.  
313 Hayes, JEA 46, p. 32, lám. X. 
314 Hayes, JEA 46, pp. 39-41, lám. XI. 
315 Helck, Beziehungen, p. 356 (V. 8); Ranke, PN I, p. 123 (8); Lowle, OrAnt 15, pp. 91-106. Se trata de un 
nombre compuesto que hace referencia a una divinidad de origen sirio, Baal. Schneider, Asiatische 
Personennamen, p. 120 (N 258). Un trabajador de Deir el-Medina es conocido como P-TA-bar, durante el 
reinado de Ramsés III, en la tumba de Nakhtamon (TT 341), en Sheikh Abd el-Qurna. Véase, N. de G. 
Davies, Seven private tombs at Kurnah, Londres, 1948, lám. XXIV; KRI III, 361, 11; Helck, Beziehungen, p. 
361 (XI.16); Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 120-121 (N 259). 
316 Schneider, Asiatische Personennamen, p. 19 (N 12). 
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El fenómeno de emplear extranjeros en labores constructivas siguió en vigor 
durante el periodo ramésida. Dos ejemplos muy claros son los ostraca procedentes de 
Tebas, Louvre E 14355 y 14354, donde aparecen mencionados una serie de individuos con 
nombres semíticos.317 Los contactos con otros países siro-palestinos eran, por entonces, 
muy frecuentes e intensos y podía tratarse no tanto de prisioneros, como de personal 
extranjero entregado como tributo, o bien de población ya asentada en épocas anteriores y 
empleados en instituciones oficiales. 
El empleo de extranjeros en labores constructivas en la necrópolis fue algo común. 
Las vías de reclutamiento de estos trabajadores eran diversas. Por un lado, aquellos que 
fueron empleados en tareas públicas fueron reclutados de entre los que trabajaban para la 
administración, y son tratados en la documentación de forma general. Por otro lado, los 
funcionarios que tenían bajo su posesión grupos de sirvientes los utilizaban para la 
construcción de sus tumbas, o bien los cedían para participar en construcciones ajenas o 
públicas con el fin de saldar una deuda o como pago de corvea. Como excepción, un 
pequeño número de trabajadores de la administración podía ser cedido como prerrogativa 
real para colaborar en una tumba privada. 
5. CONCLUSIÓN  
Este capítulo centra su atención en los modos de inserción social de aquellos extranjeros 
que llegaron a Egipto fruto de las campañas militares o de las relaciones diplomáticas con 
territorios extranjeros. Éstos se dividen en dos grupos principalmente. Por un lado, los 
miembros de la elite extranjera que fueron enviados como regalo diplomático al faraón 
egipcio, grupo integrado no sólo por hijas o hijos de la élite extranjera, sino también por 
los sirvientes que les acompañaban. Por otro lado, los de más baja condición social que 
llegaron como prisioneros de las campañas militares en el exterior, o como sirvientes en las 
entregas de inw, “productos” o “regalos”, y bAkw, “contribución”, de los territorios 
extranjeros. 
 Estos extranjeros pasaron por varias fases de inserción condicionadas por su 
situación social original y por su modo de acceso. Los miembros de la elite, cuya llegada es 
considerada semiforzosa, fueron destinados al harén, las hijas de los jefes extranjeros, y a la 
milicia o a la institución de Kap, los hijos. Sin embargo, los prisioneros y sirvientes 
                                                 
317 Posener, Syria 18, pp. 189-196. 
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conservaron su condición y fueron empleados en el servicio doméstico o destinados a 
trabajar en los templos. 
El destino laboral no fue la única vía de inserción social. La adopción y los 
matrimonios mixtos colaboraron también en la creación de una sociedad más heterogénea 
donde el extranjero aparecía como uno más en la sociedad adaptándose a la cultura y a las 
tradiciones egipcias. Su inserción suponía una ruptura con el lugar de origen, la adopción 
de un nombre egipcio o la adaptación de su nombre original a la lengua egipcia, y el 
aprendizaje paulatino de la lengua. El siguiente paso suponía la asignación de un destino 
dentro de la estructura económica, como el templo o el Palacio.  
 La élite extranjera llegó como parte de los regalos realizados por los jefes 
extranjeros al faraón y se componía de los hijos e hijas de estos jefes. Las princesas sirias, 
acompañadas de su séquito, fueron asignadas al harén real. Esto supuso la inclusión de un 
grupo numeroso de población extranjera en el entorno de Palacio, como por ejemplo, 317 
mujeres que acompañaron a Gilukhepa, según el ‘escarabeo de matrimonio’ de Amenhetep 
III. Estos sirvientes fueron destinados a los harenes para el servicio doméstico y para la 
realización de tareas artesanales, convirtiéndose en especializados tejedores. 
 Algunos de los hijos de los jefes extranjeros fueron educados en la corte egipcia y 
otros ingresaron en el ejército. El interés del monarca egipcio por controlar quién 
gobernaba en un territorio vasallo y ser él quien reemplazara a los jefes locales, supuso que 
muchos de ellos fueran instruídos en la corte egipcia para ser futuros gobernantes en sus 
lugares de origen. Uno de los objetivos fue educarlos en la institución del Kap, título que 
ostentaron en la edad adulta y que de manera orgullosa mostraban en las inscripciones de 
sus tumbas. Sólo son conocidos 6 Xrdw-n-kAp, “jóvenes del Kap”, de origen extranjero. 
Todos ellos ejercieron puestos relevantes en la administración, o volvieron a sus lugares de 
origen como cabecillas, como es el caso de Hekanefer, que llegó a ser gobernador de 
Miam. Otros fueron destinados a la milicia. La presencia de extranjeros en el ejército está 
atestiguada desde el Reino Antiguo y a este grupo pertenecieron tanto élites, como gente 
de extracción humilde y prisioneros. 
 La clase más baja, los sirvientes o prisioneros, fueron destinados principalmente al 
servicio doméstico y a los templos. En su mayoría, conservaron el mismo estatus que en su 
lugar de origen. Aquellos que fueron destinados al servicio doméstico se convirtieron en 
propiedad y capital movible. La documentación del Reino Medio resulta de gran ayuda 
para entender la situación social de este grupo y observar que no sólo estuvieron 
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relativamente integrados en los núcleos familiares a los que servían, sino, que además, 
desempeñaron las mismas tareas que los sirvientes de origen egipcio. La adquisición de 
servidumbre se realizaba mediante compra, alquiler, cesión y recompensa. La compra y el 
alquiler por jornadas de trabajo respodía a una demanda de mano de obra especializada, 
destinada a un oficio concreto, como la fabricación de tejidos. Por otro lado, las 
recompensas suponían el reparto de prisioneros por parte del monarca, como gratificación 
a aquellos oficiales que habían demostrado su fidelidad, bien como miembros del ejército, 
o bien como funcionarios de la administración. Estos sirvientes estaban encargados de 
trabajar las tierras propiedad del oficial, fabricar productos para él, participar en la 
construcción de su tumba y, en ocasiones, ser utilizados como donación temporal a una 
institución o como pago de corvea. La posesión de sirvientes era lo suficientemente 
importante como para que los dueños desearan plasmar estas recompensas en piedra, de 
forma permanente y con carácter casi jurídico, a vista de todo visitante.  
 El personal no-sacerdotal adscrito a los templos estaba compuesto 
mayoritariamente por extranjeros. Éstos procedían de las capturas realizadas por el 
monarca en tierras extranjeras y llegaban al templo como ofrendas realizadas por éste a la 
divinidad. La entrega del botín al dios Amón de Karnak es mencionada en un gran número 
de inscripciones, tanto de índole privado como real. La documentación privada ayuda a 
corroborar la información que nos ofrecen las fuentes reales. Tal es el caso de la procesión 
de sirvientes representada en la tumba de Rekhmira (TT 100), que discurre de forma 
paralela al registro de los Anales de Tutmosis III en el templo de Amón en Karnak. Estos 
trabajadores formarían comunidades en los alrededores de los templos, los cuales estarían 
organizados por lugares de procedencia. El empleo de extranjeros estuvo destinado a 
cultivar las tierras pertenecientes al templo, cuidar el ganado y trabajar en los almacenes y 
talleres para la fabricación de telas, aceites, vino, cerveza, etc. 
 La dinastía XVIII proporciona la información más interesante sobre el empleo de 
extranjeros en la necrópolis en tareas de construcción. Los registros de trabajo escritos 
sobre ostraca nos informan sobre población siro-palestina y nubia que era reclutada como 
mano de obra para la construcción de un templo funerario y que eran integrados en las 
cuadrillas normales de trabajadores. En algunos casos, las instituciones o los propietarios 
de servidumbre transferían de forma provisional los servicios de sus trabajadores en pago a 
deudas o corveas. En otros casos, muchos de estos extranjeros fueron reclutados de los 
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templos tebanos como la documentación relativa a la supervisión del trabajo por parte de 
Rekhmira nos hace suponer. En resumen, pueden establecerse dos categorías:  
? Grupos de extranjeros del más bajo nivel social empleados en la construcción de 
los templos, que hacían tareas menos especializadas y que en su mayoría procedían 
de las capturas del faraón.  
? Grupos de extranjeros de nivel bajo social empleados en calidad de sirvientes, que 
no están necesariamente vinculados a la administración y que son empleados por 
su propietario, o bien cedidos temporalmente como pago de una deuda para la 
construcción de tumbas privadas. Puede tratarse también de gente que acude 
voluntariamente de distintas ciudades, donaciones de entidades oficiales, etc. Es 
decir, un grupo de extranjeros que son empleados de forma más eventual. 
El interés por conocer los modos y vías de inserción de los prisioneros en Tebas es 
debido a que éstos se convirtieron en la principal mano de obra tebana a comienzos de la 
dinastía XVIII, momento en el cual se daban los primeros pasos para la creación de un 
grupo de trabajo destinado a la excavación de las tumbas reales, que se convertiría en la 
futura población de Deir el-Medina. Las vías de reclutamiento de trabajadores se centraron 
principalmente en la administración de los templos. La presencia de extranjeros en Deir el-
Medina puede estar relacionada con estos canales de reclutamiento y por tanto, muchos de 
ellos pudieron llegar a formar parte de esta comunidad, bien abasteciéndola de productos, 
como los trabajadores-smdt, o bien como mano de obra de construcción. 
13 
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EXTRANJEROS EN LA DOCUMENTACIÓN NO-LITERARIA DE DEIR EL-MEDINA 
(DINASTÍAS XVIII-XIX) 
La presencia de extranjeros en Tebas fue numerosa. Su empleo en los dominios de la 
administración del templo convirtió a algunos de ellos en trabajadores de carácter oficial. 
Algunos fueron empleados en los templos, pero otros trabajaron en las obras de 
construcción que se llevaban a cabo en la necrópolis. Esta información nos la 
proporcionaban los relieves de la tumba de Rekhmira y un gran número de ostraca que 
registraron estas tareas. En este momento, Deir el-Medina proporcionaba los primeros 
documentos relativos a la aparición del poblado y su organización. 
Deir el-Medina es el nombre moderno que recibe el asentamiento donde estuvo 
instalada la comunidad de trabajadores encargada, principalmente, de diseñar, excavar y 
decorar las tumbas del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas. Las ruinas de la ciudad 
se encuentran al este de la montaña coronada por el pico conocido como “El-Qurn”, el 
punto más alto de Qurna alrededor del cual se disponen las diferentes áreas que 
componían la necrópolis de la antigua Tebas, en la orilla oeste frente a la actual ciudad de 
Luxor (Egipto). 
 Su ubicación, en un área de desierto, ha posibilitado la excelente conservación de la 
ciudad, de las tumbas y de los múltiples objetos encontrados durante las excavaciones de 
los siglos XIX y XX. Esto ha permitido que Deir el-Medina ofrezca la mayor parte de la 
información relativa al entramado social, la vida familiar, la educación, la vida jurídica y 
religiosa, etc., en época ramésida. Ningún otro asentamiento contemporáneo ha 
proporcionado un volumen de documentación parecido quizás por su ubicación en las 
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actuales zonas de cultivo, condiciones que no han posibilitado su conservación, como es el 
caso de la capital Pi-ramsés. 
 Los comienzos de un asentamiento en este lugar se remontan al reinado de Tutmosis I. 
Así parecen confirmarlo los adobes hallados que formaban parte de la muralla que rodeaba 
la ciudad y que llevaban estampada una impronta con el cartucho del monarca. La 
consideración de Amenhetep I (ca. 1525-1504 a. C.) y su madre Ahmose-Nefertari como 
patrones de la ciudad ha llevado a pensar que este rey fue el verdadero fundador de una 
organización de trabajadores encargados de la construcción y decoración de tumbas dentro 
de la necrópolis, pero no de la ciudad en sí. 
 En los comienzos de la dinastía XVIII comienza a desarrollarse una comunidad de 
trabajadores en la necrópolis cuyo crecimiento se ve reflejado en los últimos años de la 
dinastía. Tras el periodo amarniense, que supuso el traslado de parte de la población 
tebana a la nueva capital, Akhetaton (Tell el-Amarna), y su posterior regreso tras las 
contra-reformas de Horemheb, Deir el-Medina emprende un crecimiento a ritmo 
vertiginoso. Es a partir de este momento, a comienzos de la época ramésida (dinastías 
XIX-XX), cuando se percibe el verdadero esplendor de la ciudad. Gran parte de la 
documentación, incluidos papiros y ostraca, provienen de este periodo.  
 Tras un análisis general del funcionamiento y organización de la comunidad de Deir el-
Medina, este estudio se centrará en la presencia de población extranjera dentro de la 
comunidad, siendo la documentación escrita, inscripciones, papiros y ostraca, la fuente 
principal para esta investigación. La búsqueda de esta población no-egipcia se llevará a 
cabo partiendo de las referencias sugeridas por aquellos especialistas que han centrado sus 
investigaciones en la identificación de antropónimos extranjeros y en el establecimiento de 
paralelos onomásticos en otras lenguas semíticas y no-semíticas, dejando entrever posibles 
conexiones con poblaciones o familias extranjeras. Como se verá más adelante, la 
identificación de posibles nombres extranjeros no siempre indica el origen foráneo del 
portador; sin embargo, consideramos de todos modos estas observaciones como reflejo de 
población no-egipcia que habitaba en la comunidad o estaba en contínuo contacto con 
ella. Dado que la pérdida de identidad extranjera parece que ocurría pasadas dos o tres 
generaciones, la investigación obliga a adentrarse en la documentación de las dinastías 
XVIII y XIX, ya que todo parece indicar que la población de origen extranjero tras este 
periodo está plénamente integrada y su origen es difícil de determinar. Los comienzos del 
asentamiento y su esplendor durante la dinastía XIX suponen las principales fases de 
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reclutamiento de trabajadores. Durante la dinastía XX son los propios descendientes de los 
trabajadores los que se incorporan y hacen crecer el número de habitantes de la 
comunidad.  
No son muchos los nombres identificados como extranjeros entre la población de 
las dinastías XIX y XX, sin embargo, si son muy numerosos los documentos que nos 
informan sobre su labor dentro de la comunidad, sus familias y sus creencias religiosas. 
1. LA COMUNIDAD DE TRABAJADORES DE DEIR EL-MEDINA 
El asentamiento actual de Deir el-Medina comprende una extensión bastante amplia que 
reúne no sólo el poblado, sino también dos necrópolis, al este y al oeste, y varios templos, 
santuarios y capillas. A partir de 1858, con el nombramiento de Auguste Mariette y, 
posteriormente, Gaston Maspero como directores de Servicio de Antigüedades, 
comienzan a llevarse a cabo los trabajos arqueológicos en la zona.1 Entre 1905-1909, 
Ernesto Schiaparelli, en nombre del Museo de Turín, trabajó en la parte norte de la 
necrópolis, descubriendo las tumbas de Maya (TT 338)2 y Kha (TT 8),3 en la parte norte 
del poblado, en el santuario de Merseguer y en algunas tumbas del Valle de las Reinas.4 El 
francés Emile Baraize trabajó en el recinto del templo ptolemaico entre 1909-1912, 
descubriendo un gran número de estelas pertenecientes a los habitantes del poblado y hoy 
la mayoría de ellas en el Museo de El Cairo.5 En 1913 el alemán Georg Möller trabajó en 
un sector del poblado cercano al templo. 
Las investigaciones sobre la comunidad de trabajadores de Deir el-Medina 
empiezan a dar resultados de gran calibre cuando el Institut français d’archéologie orientale 
(IFAO) retoma los trabajos arqueológicos en 1917. Bernand Bruyère, a quien podemos 
considerar el padre de las excavaciones realizadas en esta área, dirigió los trabajos 
                                                 
1 Los descubrimientos realizados con anterioridad fueron fruto de visitas esporádicas y poco controladas de 
comisionados europeos en busca de antigüedades con las que comerciar, como es el caso de Bernardino 
Drovetti, que visitó la zona entre 1811 y 1815, o de Henry Salt. La visita de Richard Lepsius a Deir el-
Medina en 1845 tuvo un interés principalmente científico y supuso la copia de un gran número de 
inscripciones. 
2 PM I (1), 406. 
3 PM I (1), 16-18. 
4 E. Schiaparelli, “La tomba de Kha”, Rassegna d’arte antica e moderna 7 (1920), pp. 1-4; A.-M. Donadoni, 
“Storia del Museo Egizio di Torino”, en A.-M., Donadoni et alli, Il Museo Egizio di Torino. Guida alla lectura 
di una civiltà, Novara 1988, pp. 45-50. 
5 E. Baraize, “Compte rendu des travaux exécutés à Deir el-Médineh”, ASAE 13 (1914), pp. 19-42. 
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arqueológicos entre 1922-1951. Además comenzó un proceso de restauración, 
conservación y protección de las tumbas de las dos necrópolis con el fin de salvaguardarlas 
de posibles ladrones de tumbas. Sus trabajos fueron publicados al final de cada una de las 
campañas, y estos Rapport constituyen la principal fuente de información para 
contextualizar muchos de los objetos que hoy se reparten entre el Museo de El Cairo, el 
Louvre y aquellos que permanecen en los almacenes del IFAO en proceso de estudio.6 Al 
equipo se incorporó como epigrafista Jaroslav Černý, encargándose de publicar los 
ostraca7 y papiros encontrados durante los trabajos de excavación. Fue él quien confirmó 
que el asentamiento pertenecía a los trabajadores encargados de la construcción y 
decoración de las tumbas reales.8 Hoy en día el IFAO continúa trabajando en Deir el-
Medina, realizando pequeñas campañas arqueológicas y catalogando y publicando las 
piezas halladas en las campañas de Bruyère. 





6 B. Bruyère, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1922- 1923) (FIFAO 1/1), El Cairo 1924; idem, Rapport sur 
les fouilles de Deir el Médineh (1923-1924) (FIFAO 2/2), El Cairo 1925; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el 
Médineh (1924-1925) (FIFAO 3/3), El Cairo 1926; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1926) 
(FIFAO 4/3), El Cairo 1927; idem, Deir el Médineh année 1926. Sondage au temple funéraire de Thotmès II (Hat 
Ankh Shesept) (FIFAO 4/4), El Cairo 1952; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1927) (FIFAO 
5/2), El Cairo 1928; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1928) (FIFAO 6/2), El Cairo 1929; G. 
Nagel, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (Nord) (1928) (FIFAO 6/3), El Cairo 1929; B. Bruyère, 
Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1929) (FIFAO 7/2), El Cairo 1930; idem, Rapport sur les fouilles de 
Deir el Médineh (1930) (FIFAO 8/3), El Cairo 1933; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1931-
1932) (FIFAO 10/1), El Cairo 1934; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1933-1934). La nécropole 
de l’ouest (FIFAO 14), El Cairo 1937; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1934-1935). La nécropole 
de l’est (FIFAO 15), El Cairo 1937; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1934-1935). Le Village, les 
décharges publiques, la station de repos du col de la Vallée des Rois (FIFAO 16), El Cairo 1939; idem, Rapport sur les 
fouilles de Deir el Médineh (1935-1940) (FIFAO 20/1) El Cairo 1948; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el 
Médineh (1935-1940) (FIFAO 20/2-3), El Cairo 1952; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1945-
1946 et 1946-1947) (FIFAO 21), El Cairo 1952; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1948-1951) 
(FIFAO 26), El Cairo 1953. 
7 Más de 5.000 ostraca fueron encontrados en el Gran Pozo de 50 metros de profundidad (6.000 m3 de 
tierra), que fue excavado y utilizado como escombrera en época ramésida; B. Bruyère, “Le grand puits de 
Deir el-Médineh”, BSFE 5 (1950), pp. 66-86; idem, Rapport (1935-1940), pp. 7-12. Aún hoy el IFAO 
continúa el proceso de publicación de toda esta documentación. 
8 J. Černý, “L’identité des ‘serviteurs dans la Place de Vérité’ et des ouvriers de la nécropole royale de 
Thèbes”, REA 2 (1929), pp. 200-209. 
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a. El asentamiento de Deir el-Medina 
La ciudad  
El asentamiento de la ciudad se extiende en una superficie de 5.600 m2.9 El estudio 
estratigráfico del yacimiento muestra sucesivas fases de asentamiento desde los comienzos 
de la dinastía XVIII, que reflejan las diferentes fases de ampliación de la ciudad hasta el 
reinado de Horemheb, momento en que la ciudad adquiere su configuración definitiva.10 
La ciudad consiste en un recinto amurallado, dividido por una calle central que discurre de 
norte a sur y otras dos calles transversales. A los lados de la calle central se alinean las 
casas, hasta sumar un total de 68, todas ellas respondiendo a un plano muy similar de 
distribución.11 Las casas más pequeñas tienen una superficie de 72 m2, mientras que las 
más grandes ocupan una superficie de 120 m2.12 La entrada de la casa consistía en una 
puerta de madera, a veces enmarcada en un dintel inscrito o con alguna representación 
esculpida.13 Ésta puerta daba entrada a un vestíbulo, distribuyendo la casa en tres 
habitaciones, con una cocina y una escalera que accedía al tejado.  
El recinto fue datado en el reinado de Tutmosis I a partir de la impronta 
estampada en algunos adobes del muro que lo rodeaba.14 El hallazgo de otros adobes con 
los cartuchos de Tutmosis III, Tutmosis IV, Amenhetep III y Amenhetep IV, confirman 
la continuidad del asentamiento.15 Poco más se conserva de la dinastía XVIII. En la 
actualidad sólo se observan los restos del poblado ramésida. Sin embargo, se ha podido 
                                                 
9 Ch. Bonnet – D. Valbelle, “Le village de Deir el-Médineh. Etude archéologique”, BIFAO 75 (1975), pp. 
429-446, láms. LXIII-LXIV; idem, “Le village de Deir el-Médineh. Etude archéologique”, BIFAO 76 
(1976), pp. 317-342, láms. LVII-LIX; D. Valbelle, Les «ouvriers de la tombe». Deir el-Médineh a l’époque 
ramesside (BdE 96), El Cairo 1985, pp. 114-125; L. Meskell, “Spatial analysis of the Deir el-Medina 
settlement and necropoleis”, en R. J. Demarée – A. Egberts (eds.), Deir el-Medina in the third millenium AD. 
A tribute to Jac. J. Janssen (EU 14), Leiden 2000, pp. 259-275. 
10 Bonnet – Valvelle, BIFAO 75, p. 435, indican que el primer asentamiento del poblado es anterior a 
Tutmosis I. 
11 Bruyère, Rapport (1934-1935). Le village, pp. 50-78, 241-335; Valbelle, Ouvriers de la tombe, pp. 118-120. 
12 Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 117. 
13 Un ejemplo es el dintel del Museo del Louvre E 13991; G. Andreu (ed.), Les artistes de Pharaon. Deir el-
Médineh et la Vallée des Rois, (Catálogo de la exposición celebrada en el Louvre en 2002), París 2002, p. 74 
(Cat. 1). Es posible que muchas de estas piezas inscritas o decoradas fueran reutilizaciones de las tumbas 
de la necrópolis oeste; Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 118. 
14 Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 2. 
15 Bruyère, Rapport (1934-1935). Le village, pp. 24-26, 67-70. Se encontró cerámica de los reinados de 
Hatshepsut, Tutmosis III y Amenhetep II, reutilizada en época ramésida, en la tumba del capataz 
Neferhetep (TT 216); idem, Rapport (1931-1932), pp. 76-77. 
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establecer un posible trazado inicial de la zona que correspondería al periodo tutmósida y 
que reunía un número pequeño de casas.16 
El asentamiento pasó por diferentes fases de ampliación. La reorganización del 
poblado bajo el reinado de Horemheb supuso la expansión hacia el norte y hacia el sur, 
aumentando el número de casas a 40,17 como consecuencia del incremento del grupo de 
artesanos empleados en la comunidad. La prosperidad de sus habitantes, así como la 
proliferación en la construcción de tumbas de la familia real de Ramsés II, supuso un 
nuevo crecimiento del grupo de trabajadores ramésidas, como consecuencia, una 
ampliación hacia el oeste de la ciudad hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día, 
un poblado compuesto por alrededor de 68 viviendas.18  
Otras estructuras arquitectónicas fueron encontradas en los alrededores del 
poblado, entre las tumbas de la necrópolis Oeste y los templos. Algunas de estas 
edificaciones poseían silos y bodegas, lo que indicaba que pudieron ser utilizadas como 
almacenes, graneros o como oficinas desde las cuales se administraba el poblado.19 Otras 
parecen haber funcionado como viviendas destinadas a aquellos grupos encargados del 
mantenimiento y suministro del poblado.20 
En los alrededores de la aldea se encuentran las ruinas de los principales centros de 
culto de la comunidad.21 Junto al templo de Hathor de época ptolemaica que se levanta al 
norte del poblado, tanto dentro del recinto del templo como fuera, se ubicaron los 
santuarios más importantes y un gran número de capillas de pequeño tamaño. Dentro del 
recinto se levantó el templo dedicado por Ramsés II a la diosa Hathor22 y el templo de 
Merneptah dedicado a la misma divinidad,23 además de una serie de capillas datadas en la 
dinastía XIX dedicadas principalmente a Hathor y a Amón.24 Fuera del recinto se 
                                                 
16 Bonnet – Valbelle, BIFAO 75, pp. 435-441; idem, BIFAO 76, pp. 317-319, fig. 1.1. 
17 E. P. Uphill, “Some matters relating to the growth and walls of Deir el-Medina”, en Deir el-Medina in the 
third millenium AD, pp. 325-331. 
18 Bruyère, Rapport (1934-1935). Le village, pp. 241-243, láms. V-VI. 
19 Bruyère. Rapport (1931-1932), lám. I; idem, Rapport (1933-1934), pp. 24-26, fig 12, lám. I; idem, Rapport (1945-
1946 et 1946-1947), pp. 32-33; Valbele, Ouvriers de la tombe, pp. 120-121. 
20 Bruyère, Rapport (1935-1940), 20/1, p. 119, lám. 3; idem, Rapport (1948-1951), pp. 92-93, 102-103. 
21 A. I. Sadek, Popular religion in Egypt during the New Kingdom (HÄB 27), Hildesheim 1987, pp. 59-84. 
22 PM I (2), 695-696; Bruyère, Rapport (1935-1940), 20/1, pp. 14-26, 91. 
23 PM I (2), 695; Bruyère, Rapport (1935-1940), 20/2, pp. 89-91. 
24 PM I (2), 690, 696-698, 890-891; I (3), 691; Bruyère, Rapport (1935-1940), 20/1, pp. 72-79, 85-89, 91-96; 
20/2, pp. 89-91, 102-106. 
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encuentran los restos de un templo construido por Seti I a Hathor25 y, al este, un pequeño 
templo de Ramsés II dedicado a Amón,26 y numerosas pequeñas capillas que completan el 
cuadro religioso del poblado.27 Fuera de la aldea, en el camino hacia el Valle de las Reinas, 
se encuentra un santuario excavado en la roca de la montaña dedicado a Merseguer, que 
conservaba incrustadas un gran número de estelas dedicadas a esta diosa.28 
Necrópolis Este 
El cementerio Este se encuentra situado en el lado oriental del poblado en la colina de 
Qurnet-Murai. La necrópolis aloja varias tumbas-pozo sin ningún tipo de decoración y 
provistas de un equipamiento funerario modesto y muy ligado a la vida cotidiana de sus 
propietarios. Bruyère dató la ocupación de esta necrópolis a comienzos de la dinastía 
XVIII, durante el reinado de Tutmosis III, basándose en los escarabeos colocados sobre 
muchos de los cuerpos enterrados allí.29 Brissaud, sin embargo, data las cerámicas 
encontradas en algunas de estas tumbas, principalmente en las infantiles, en época de 
Amenhetep II.30  
 Las tumbas de la necrópolis están dispuestas de forma ordenada a lo largo de la ladera 
de la colina siguiendo tres líneas de enterramientos. Por un lado, la parte inferior concentra 
tumbas infantiles muy rudimentarias. La parte media de la colina alberga tumbas de 
adolescentes de ambos sexos, con un equipamiento funerario bastante pobre. Por último, 
la parte superior aloja las tumbas de individuos adultos, hombres y mujeres.31 
No hay datos suficientes que relacionen a los ocupantes de esta necrópolis con los 
integrantes del grupo de trabajadores. Un elemento significativo de estas tumbas-pozo que 
podrían ayudar a identificar a sus propietarios con los habitantes del poblado sería la 
composición de su ajuar. El hecho de que el equipamiento funerario no sea de una calidad 
                                                 
25 PM I (3), 694-695; Bruyère, Rapport (1935-1940), 20/1, pp. 18-19, 99-104; idem, Rapport (1945-1947), pp. 12, 
127-129, fig. 3. 
26 PM I (2), 700; Bruyère, Rapport (1935-1940), 20/1, pp. 24, 121-124. 
27 PM I (2), 689-691, 693-694; I (3), 689, 691; Bruyère, Rapport (1922-1923), pp. 58-60, 66-67; idem, Rapport 
(1929), pp.  17-27, 35-36, 38-50, 109-111; idem, Rapport (1930), p. 20; idem, Rapport (1931-1932), pp. 56-63, 
71-72; idem, Rapport (1934-1935), pp. 36-39, fig. 7-10;  idem, Rapport (1935-1940), 20/1, pp. 18-19, 104-105, 
125; idem, Rapport (1945-1947), pp. 17-27; 
28 PM I (3), 708-729; Bruyère, Mert Seger à Deir el-Médineh, pp. 1-52. 
29 Bruyère, Rapport (1934-1935), p. 336. 
30 Ph. Brissaud, “Le céramique égyptienne du règne d’Aménophis II à la fin du règne d’Aménophis II à la fin 
de l’époque ramesside”, en Hommages à Serge Sauneron I (BdE 81), El Cairo 1970, pp. 24-25. 
31 Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 6. 
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excepcional pudiera indicar que no debía tratarse de artesanos muy especializados. 
Además, no se encontraron en su interior objetos relacionados con la decoración de las 
tumbas reales, algo que sí ocurre en la tumba de Senedjem (TT 1), de época de Seti I, 
donde se hallaron herramientas de trabajo que pertenecieron al propietario de la tumba.32 
Sin embargo, la ausencia de estos objetos tampoco debe extrañar si tenemos en cuenta que 
las herramientas utilizadas por los obreros eran, principalmente, propiedad del estado.33 El 
hallazgo de instrumentos musicales en las tumbas-pozo de la necrópolis Este podría 
indicar que sus propietarios ejercieron como músicos o bailarines;34 pero la presencia de 
un instrumento musical no tiene por qué ser prueba de la profesión del difunto.35 El 
material más común en un equipamiento funerario estándar, como son los shabtis, vasos 
canopos y papiros, es escaso comparado con la abundancia de enseres relacionados con la 
vida cotidiana del difunto. Esta circunstancia parece ser general tanto en las clases medias 
como en las clases superiores de finales de la dinastía XVII y comienzos de la dinastía 
XVII
 de Deir el-Medina, pudiendo tratarse de una ocupación 
anterior o contemporánea a ella. 
                                                
I.36   
No podemos, por tanto, confirmar una relación directa entre los difuntos de la 
necrópolis Este con la población
Necrópolis Oeste 
La necrópolis Oeste ocupa el lado occidental del poblado y se encuentra ubicada en la 
falda de la montaña que corona el-Qurn. Esta necrópolis contiene tumbas-capillas y 
tumbas-pozo datadas entre la dinastía XVIII y la XIX. Las tumbas de la dinastía XIX son 
principalmente del reinado de Ramsés II, y todas ellas están o estuvieron decoradas. Estas 
 
32 G. Daressy, “La decouverte e l’inventaire du tombeau de Sen-nezem”, ASAE 20 (1920), pp. 145-160; E. 
Hornung – B. Bryan (eds.), The quest for immortality: treasures of ancient Egypt (National Gallery of Art 
exhibition catalogue), Washington 2002, p. 148.  
33 J. Černý, A community of workmen at Thebes in the Ramesside Period  (BdE 50), El Cairo 2001 (2ª edición), pp. 
159-160, 227; C. J. Eyre, “Work and organisation of work in the New Kingdom” en M. A. Powell (ed.) 
Labor in the ancient Near East (AOS 68), New Haven 1987, p. 175. 
34 Bruyère, Rapport (1934-1935), p. 110. 
35 G. Pierrat-Bonnefois, “Cimetière est du village ou cimetière à l’est de Deir el-Médineh?”, en G. Andreu 
(ed.), Deir el-Médineh et la Vallée des Rois. La vie en Égypte au temps des pharaons du Nouvel Empire, París 2003, 
p. 55. Sin embargo, S. T. Smith, “Intact tombs of the Seventeeth and Eighteenth Dynasties from Thebes 
and the New Kingdom burial system”, MDAIK 48 (1992), pp. 208-209, sostiene que dentro del 
equipamiento funerario incluían aquellos utensilios relacionados directamente con la profesión del 
individuo. 
36 Smith, MDAIK 48, pp. 193-231. 
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tumbas se convirtieron en fosas familiares reutilizadas posteriormente de forma constante 
debido al poco espacio destinado como necrópolis en este lugar. En una carta datada en el 
año 7 de Horemheb el alcalde de Tebas permite la utilización de una de estas tumbas por 
uno de los descendientes de su propietario original.37 Así, algunas de las tumbas de la 
dinastía XVIII fueron ocupadas durante la XIX, y los trabajadores de la dinastía XX 
de las 
tumbas
idad o como 
protagonista de los ensalmos del Libro de los Muertos y el Libro de las Puertas.41  
                                                
reutilizaron las tumbas ya decoradas de sus predecesores. 
  Las tumbas-capilla poseían una superestructura que consistía en un patio de entrada que 
daba acceso a una capilla, a veces construída con adobe y otras excavada en la roca de la 
montaña. 38 En algunos casos esta capilla estuvo coronada por una pequeña pirámide de 
adobe, donde se incrustaba una estela y en cuya punta se colocaba un pequeño piramidion 
de caliza. Esta era la parte visible de la tumba y a la cual tenían acceso los visitantes de la 
necrópolis. La parte funeraria de la tumba consistía en un pozo, abierto bien en el patio, o 
bien en el interior de la capilla, que daba acceso a una pequeña cámara donde se introducía 
el ataúd del difunto. Un segundo tipo de tumba, en este caso sin superestructura, eran las 
tumbas-pozo, que consistían en profundos pozos con cámaras a los lados que funcionaban 
como fosas familiares. En algunos casos estos pozos eran excavados en los patios 
-capilla para vincularse de esta manera lo más posible a familiares cercanos.39 
La decoración de estas tumbas debió estar a cargo de los propios artesanos. Ellos 
las proveían de estelas, piramidion, estatuas, etc., y se encargaban del diseño y dibujo de 
sus inscripciones, bien realizándolas ellos mismos, o bien contratando los servicios de 
algún miembro de la cuadrilla.40 La decoración difiere mucho de otras tumbas privadas del 
área tebana. Se otorgan especial importancia a la preparación del muerto, las ceremonias 
funerarias, las ofrendas a familiares difuntos, etc. También, es característico encontrar en 
las representaciones al difunto realizando prácticas religiosas ante la divin
 
37 El ostracon BM EA 5624 informa de la distribución de espacios, quizá tumbas, entre los trabajadores por 
parte del aA-n-pr n niwt, “alcalde de la ciudad de Tebas”, en el año 7 de Horemheb; R. J. Demarée, 
Ramesside ostraca, Londres 2002, p. 15-16, láms. 7-8. La cesión de la tumba puede quedar registrada en el 
interior de esta, como es el caso de un grafito en la tumba de Khaemipet (TT 321), donde se registra el 
nombre de un nuevo propietario; Černý, REA  2, p. 205. 
38 Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 290. 
39 PM I (2), 686-688. 
40 K. M. Cooney, The value of private funerary art in Ramesside Period Egypt (Tesis doctoral presentada en la 
universidad Johns Hopkins, Baltimore, en 2002). 
41 Bruyère, Rapport (1930), láms. XIV-XV, XIX-XXIII. 
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 El equipamiento funerario varía dependiendo del difunto. En el caso de Senedjem (TT 
1),42 el más completo de todos, conservaba un ajuar muy rico en decoración, con los 
atúdes pintados,43 pectorales,44 shabtis,45 vasos canopos,46 etc. Además, incluye objetos 
relacionados con su vida profesional.47 
 La vinculación de los propietarios de estas tumbas con los habitantes de la comunidad 
de trabajadores queda bien patente en los títulos que ostentan en las representaciones 
funerarias. Son identificados como trabajadores de st-mAat, “Lugar de la Verdad”, o de st-
aAt, “Gran Lugar”, términos estrechamente asociados a los habitantes de Deir el-Medina. 
b. Terminología relativa a Deir el-Medina 
Los principales términos utilizados en la documentación que hacen referencia al lugar al 
que están asociados los trabajadores de Deir el-Medina son , pA xr, , 
st aAt, , st mAat. Estos términos han sido muy discutidos en la literatura egiptológica con 
el fin de intentar determinar su significado concreto. Aunque no es tarea de esta 
investigación plantear una discusión sobre ellos, es interesante analizarlos brevemente aquí, 
con el fin de entender la ubicación de estos trabajadores y la documentación que se 
presentará a continuación.  
pA xr 
El término , pA xr, aparece exclusivamente en la documentación de tipo 
administrativo. Los registros de trabajo, entregas de suministro, cartas, textos jurídicos, 
etc., utilizan esta expresión para designar el lugar al que están adscritos los trabajadores de 
Deir el-Medina y a aquellos que de alguna forma están vinculados a la administración de 
este poblado, como pescadores, agricultores, carpinteros, medjays, etc.  
 El principal estudio de este término es un trabajo póstumo de Jaroslav Černý, publicado 
en 1973. En él, el autor hacía un extenso análisis del término a través de toda la 
documentación de Deir el-Medina recopilada, concluyendo que la utilización del término 
                                                 
42 Ver supra n. 32 
43 JE 27308; PM I (1), 4. 
44 JE 27261, JE 27262,  JE 27264. 
45 Cairo CG 47740-47744, CG 48411-48412, CG 48520 y Museo Pushkin I.1.a.1662; PM I (1), 4. 
46 JE 27307; PM I (1), 4. 
47  Como por ejemplo, un codo (JE 27211), una plomada (JE 27258) y una escuadra (JE 27259). 
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xr como topónimo, y de pA xr como título, hacía referencia exclusivamente a la “tumba 
real” o, más concretamente, a la “tumba del rey reinante”.48 El autor presenta un gran 
número de ejemplos para demostrar su hipótesis y rebatir las tesis defendidas en estudios 
anteriores que traducían el término como “necrópolis tebana”.49 Entre ellos, destaca el 
estudio publicado en 1930 por Peet sobre los papiros relativos al robo de tumbas,50 donde 
argumentaba que pA xr era una designación de la necrópolis tebana incluyendo las tumbas 
reales y privadas.51 
 Años más tarde, Ventura, en contraposición a Černý, planteó la cuestión argumentando 
que el término xr por sí sólo significaba “tumba real”, pero que con el artículo pA se 
convertía en un topónimo aplicado por los habitantes de la necrópolis tebana a una 
entidad específica diferente a la tumba real.52 El autor defiende la posibilidad de traducir pA 
xr como “necrópolis”, a partir de la documentación de Deir el-Medina. Este término 
estaba relacionado con la comunidad de trabajadores de tal forma que el personal 
involucrado en la comunidad pertenecía a pA xr. Se trataba, en definitiva, de un lugar que 
poseía personal laboral, y además una infraestructura asociada, como el qnbt m pA xr, 
“tribunal de la necrópolis”,53 anx nw niwt n pA xr, “ciudadanos de la necrópolis”,54 tA wHyt 
(m) pA xr, “el asentamiento de la necrópolis”,55 tA Snwt pA xr, “el granero de la necrópolis”,56 
etc. Según Ventura, el término traducido como “necrópolis” designaría un área geográfica 
que incluiría el actual poblado de Deir el-Medina y el Valle de los Reyes.57 
                                                 
48 Černý, Community of workmen, pp. 1-28. 
49 Véase, F. Chabas, “Note comminatoire ádrese aux gardiens de la necropole de Thèbes”, Mélanges 
Égyptologiques 3/2 (1873), p. 36; Giornale, pp. 12 13. 
50 P. Abbot (BM 10221), P. Amherst, P. BM 10054, P. BM 10068, P. BM 10052, P. BM 10053, P. BM 10383, 
P. Mayer A, P. Mayer B, P. BM 10403 y P. Ambras; T. E. Peet, The great tomb-robberies of the Twentieth 
Egyptian Dynasty, Oxford 1930. 
51Peet, Great tomb-robberies, p. 9. Esta hipótesis fue apoyada por E. Thomas, “pA xr xni Xnw / n Xnw xni, a 
designation of the Valley of the Kings”, JEA 49 (1963), pp. 57-63. 
52 R. Ventura, Living in a city of the dead. A selection of topographical and administrative terms in the documents of the 
Theban necropolis (OBO 69), Göttingen 1986, pp. 1-37. 
53 O. Michaelides 047, anv. 3 (año 38 de Ramsés II); H. Goedicke – E. F. Wente, Ostraka Michaelides, 
Wiesbaden 1962, lám. 50; KRI III 514-515. 
54 Černý, Community of workmen, p. 18, da una referencia sin decir su procedencia. 
55 O. Cairo CG 25581, rev. 1; Vease infra n. 242. 
56 O. DeM 0276, 4; J. Černý, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir El Médineh IV (DFIFAO 6), El 
Cairo 1939, p. 9, lám. 10; KRI V 622-623.  
57 Ventura, Living in a city of the dead, p. 15. 
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 Ambos argumentos son factibles. La traducción de término pA xr acaba estando en 
función del contexto. En algunos casos, como argumentó Černý,58 el término pA xr hace 
referencia a una tumba concreta, principalmente real.59 En otros, el término debe ser 
considerado un topónimo relacionado con un área al oeste de Tebas.60 Así, pA xr responde, 
a nuestro parecer, a una designación de la necrópolis, pero no sólo a la necrópolis oficial, 
sino también al lugar al que estos trabajadores estaban adscritos, bien fuera el poblado, o 
bien la necrópolis en su totalidad. En la documentación administrativa, los trabajadores 
forman parte de pA xr, e incluso cuando la documentación hace referencia al suministro se 
trata de un suministro destinado a pA xr. La existencia, como veremos, de iry-aA m pA xr, 
“porteros de pA xr”, o de smdt m pA xr, “trabajadores-smdt de pA xr”, implica que este 
término podía ser utilizado por los escribas para referirse a la institución de los 
trabajadores.  
st-aAt / st-mAat 
Ambos términos aparecen en la documentación ligados principalmente al ámbito religioso 
y funerario. Fue Maspero quien relacionó el término st-mAat con aquellos que estaban 
implicados en la construcción de las tumbas reales.61 Teniendo en cuenta que este término 
aparecía principalmente acompañado de un título o profesión en las tumbas de los 
alrededores del poblado, su traducción como “Lugar de Maat”, “Lugar de la Verdad”, 
quedó inmediatamente vinculada a Deir el-Medina. En 1952, Otto asoció st-mAat a una 
expresión topográfica que designaba el poblado de los trabajadores.62 El término adquirió 
otros significados y otras interpretaciones.63 Černý, en su publicación sobre los 
trabajadores de Deir el-Medina, hace un análisis del término st-mAat concluyendo que éste 
tendría dos interpretaciones diferentes según el contexto. Por un lado, se trataba de un 
lugar destinado al descanso eterno, como una tumba o una necrópolis, aplicándose a un 
                                                 
58 Ver supra n. 48. 
59 O. IFAO 0383, 3. W. Helck, Die datierten und datierbaren Ostraka, Papyri und Graffiti von Deir el-Medineh, 
Wiesbaden 2002, p. 393. 
60 Ver supra n. 49, n. 50 y n. 51. 
61 G. Maspero, “Rapport sur une mission en Italie”, RecTrav 2 (1880), pp. 159-199. 
62 E. Otto, Topographie des thebanischen Gaues, Berlín 1952, pp. 49-50, 52. 
63 A. Erman, “Ein Maler des neuen Reichs”, ZÄS 42 (1905), p. 129, n. 1, lo traduce como “necrópolis”. B. 
Gunn, “The religión of the poor in ancient Egypt”, JEA 3 (1916), p. 84, n. 3, lo entiende como un área 
diferente a la necrópolis tebana en general. M. G. Daressy, “Quelques ostraca de Biban el Molouk”, 
ASAE 27 (1927), p. 165, lo identifica con el Valle de los Reyes. 
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lugar con cierto carácter sagrado.64 Por otro lado, se trataba de una designación de la 
“tumba real del rey reinante”, equiparándose al término pA xr, pero en un contexto más 
solemne.65 
 Ventura de nuevo da su propia interpretación del término y sugiere que st-mAat  fue un 
término principalmente funerario que se identificaba con la necrópolis tebana en su 
totalidad, de forma que pA xr, el área definida y delimitada que comprendía el poblado y la 
necrópolis real,  era una porción de st-mAat, toda la necrópolis.66 
 A través de la documentación tebana se observa que el término st-mAat se aplicó en el 
contexto funerario al lugar sagrado destinado a reposar eternamente. En la estela de May 
procedente de Abidos y actualmente en el Museo de Bruselas67 un pasaje del texto dice , 
, May mAa-xrw m Htp Hr st-mAat, “May, justo de voz, 
(descansa) en paz en st-mAat”. En la tumba de Nebamon (TT 181) en Khokha, en la escena 
de la procesión funeraria se puede leer, , Htp.f m st-mAat, “que él 
descanse en st-mAat”.68  De la misma forma, en la tumba de Userhat (TT 51) en Sheikh 
Abd el-Qurna un pasaje de una de las inscripciones de su tumba dice, 
, qrs nfr m nxx Hr wAst imntt st-mAat, “un buen 
enterramiento en la senectud en el oeste de Tebas, en st-mAat”.69 
Este término aparece asociado a títulos y oficios relacionados con la construcción 
de la tumba. Así ocurre en muchos de los títulos mencionados en los textos religiosos o 
funerarios de los trabajadores de Deir el-Medina, como sDm-aS m st-mAat, “servidor-sDm-aS 
en st-mAat”, sS m st-mAat, “escriba en st-mAat”, sS-qd m st-mAat, “dibujante en st-mAat”, entre 
otros.70 Sin embargo, encontramos títulos similares en la documentación procedente de 
otros lugares como Menfis, Abidos y Wadi Hammamat, como por ejemplo un Hmw n st-
mAat, “artesano de st-mAat”, llamado Mose, mencionado en una estela procedente de 
Menfis,71 o un sS nsw n st-mAat, “escriba del rey de st-mAat”, llamado Minmose en una estela 
                                                 
64 Černý, Community of workmen, pp. 29-38.  
65 Černý, Community of workmen, pp. 42-43. 
66 Ventura, Living in a city of the dead, pp. 38-49. 
67 Bruselas E 5300; L. Speelers, “La stèle de Maï du Musée de Bruxelles (E 5300)”, RecTrav 29 (1921), p. 113. 
68 N. de G. Davies, The tomb of two sculptors at Thebes, Nueva York 1925, lám. XIX; PM I (1), 286-289. 
69 N. de G. Davies, Two Ramesside tombs at Thebes, Nueva York 1927, lám. XI; PM I (1), 97-99. 
70 Černý, Community of workmen, pp. 44-50. 
71 Florencia 1624; S. Bosticco, Musei Archeologico Firenze. Le stele Egiziane II, Roma 1965, pp. 59-61, lám. 53. 
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procedente de Abidos.72 Otro ejemplo significativo es el hallazgo de una tumba en el 
Bubasteion en Saqqara perteneciente a una familia de dibujantes, uno de los cuales 
ostentaba el título de sS-qd n st-mAat, “dibujante de st-mAat”.73 
 Otros términos con significado parecido se utilizaron en el contexto funerario y fueron 
analizados por Černy.74 Resulta aquí conveniente destacar uno de ellos, st-aAt, “Gran 
Lugar”. Esta expresión se utiliza en el mismo contexto que st-mAat y está vinculada 
exclusivamente al mundo religioso y funerario. Aparece en la documentación de la dinastía 
XVIII hasta que el témino st-mAat comienza a ser empleado en el periodo 
postamarniense.75 Su significado y uso es muy similar y los títulos que aparecen vinculados 
a este término son los que ostentaron los trabajadores de Deir el-Medina en un primer 
periodo. Algunos ejemplos de este título se pueden ver en la de Kha (TT 8) y en la tumba 
de Nu y Nakhmin (TT 291), donde Nu ostenta el título de sDm-aS m st-aAt. 76 
 El hecho de que estos términos aparezcan principalmente en inscripciones funerarias 
parece indicar que el portador se representa ostentando este título con orgullo, mostrando 
el privilegio de haber trabajado en vida en un lugar vinculado a lo sagrado, st-mAat. Es 
decir, que, un trabajador que tuvo el privilegio de trabajar en st-mAat no entendió el término 
como un lugar físico, sino más bien como una designación abstracta de la necrópolis, 
como el lugar destinado al descanso eterno. 
smHy / wnmy 
La comunidad y también la cuadrilla de trabajadores están divididas en dos lados, 
, tA rit snw, “los dos lados”.77 Cada uno de los lados recibía un nombre, 
, wnmy, “derecho”, y  , smHy, “izquierdo”; designaciones que bien podían 
corresponder a los dos lados del poblado o al lugar de la tumba en que trabajaban. Este 
término aparece repetitivamente en la documentación administrativa, dividiendo a los 
                                                 
72 Louvre C 218; P. Pierret, Recueil d’inscriptions inédites du Musée Égyptien du Louvre, vol. II, París 1874, pp. 134-
138.  
73 Tumba del Bubasteion I, 19; A. Zivie, “Un détour par Saqqara. Deir el-Médineh et la nécropole 
memphite”, en Deir el-Médineh et la Vallée des Rois, pp. 67-82. 
74 Černý, Community of workmen, pp. 69-74. 
75 Ver supra n. 73. El siguiente ejemplo se encuentra en la tumba de finales de la dinastía XVIII de Nu y 
Nakhtmin (TT 291), donde Nakhmin lleva el título de sDm-aS m st-mAat. 
76 PM I (1), 16-18, 374. 
77 O. Cairo JE 72464, 2; Černý, Notebook 106.13. Esta expresión deriva de la terminología naútica utilizada 
para designar los lados del barco; Wb. II, 400. 
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trabajadores en dos grupos aproximadamente equitativos, cada uno de ellos con dos 
escribas y un capataz. Cada miembro del equipo de trabajo estaba adscrito a uno de estos 
lados y sólo en casos excepcionales podían ser transferidos de un lado a otro.78 
Los cinco términos revisados identifican a la comunidad y a sus trabajadores en los 
textos administrativos, religiosos y funerarios. En la documentación administrativa, la 
expresión pA xr designa el territorio de la necrópolis y, por tanto, el asentamiento donde 
habitaban los trabajadores oficiales; mientras que el término st-mAat designa una idea 
abstracta de un territorio sagrado destinado para el descanso eterno. Los términos wnmy y 
smHy indicaban la división del asentamiento y la división en dos cuadrillas de trabajo. Los 
restos arqueológicos datan el asentamiento a comienzos de la dinastía XVIII, en el reinado 
de Tutmosis I, mientras que el uso de estos términos sugiere que el comienzo del auge de 
la institución de trabajadores ocurrió años después, al final de la era tutmósida. 
c. Origen de la comunidad y primer periodo de ocupación 
Analizar y describir con precisión los comienzos de Deir el-Medina a partir de la 
documentación que nos ha llegado plantea numerosas dificultades. La escasez de fuentes 
que nos informen sobre el origen y los primeros momentos de Deir el-Medina y sus 
habitantes impide determinar con exactitud cuándo surge esta comunidad destinada a 
construir y decorar las tumbas reales.  
La hipótesis de que la iniciativa de crear un grupo de trabajadores destinados a la 
construcción y decoración de las tumbas reales pudo ser de Amenhetep I estaba 
sustentada, principalmente, en su posterior divinización y transformación en una de las 
principales divinidades tebanas, y en su identificación como patrón del poblado.79 La 
mayor parte de la documentación sobre su culto proviene de Deir el-Medina. En ella 
aparece representado junto a otras divinidades y acompañado de su madre Ahmose-
Nefertary, con quien compartía un templo funerario en Dra Abu el-Naga.80 Su culto entre 
los trabajadores de Deir el-Medina fue verdaderamente importante. Sin embargo, 
                                                 
78 O. Praga H 14, 13; KRI VII 302-303, el trabajador Menna es recolocado en el lado izquierdo y Userhat en 
el derecho. 
79 J. Černý, “Culte d’Amenophis Ier chez les ouvriers de la nécropole thébaine”, BIFAO 27 (1927), pp. 159-
203; Sadek, Popular religión, pp. 131-142; H. Altenmüller, “Amenophis I. als Mittler”, MDAIK 37 (1981), 
pp. 1-7. 
80 PM I, 422-423; H. Carter, “Report on the tomb of Zeser-ka-Ra Amenhetep I, discovered by the Earl of 
Carnarvon in 1914”, JEA 3 (1916), pp. 153-154; H. E. Winlock, “A restoration of the reliefs from the 
mortuary temple of Amenhotep I”, JEA 4 (1917), pp. 11-15. 
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arqueológicamente no existen vestigios que demuestren la existencia de un asentamiento 
allí bajo su reinado. 
La documentación arqueológica sugiere que Tutmosis I fue el fundador del 
poblado y de un grupo permanente de trabajadores. Así lo indican los adobes encontrados 
con la impronta del cartucho de Tutmosis I.81 Haring, sin embargo, no está de acuerdo en 
establecer la fundación de la ciudad en esta época. Considera que el hallazgo de estos 
adobes no prueba que la villa fuera construida por Tutmosis I, sino más bien que ésta se 
levantó sobre los restos de un asentamiento anterior que no necesariamente debe 
identificarse con Deir el-Medina. La ausencia de otra documentación de este periodo 
retrasaría las hipótesis de su fundación.82 
 Valbelle, por su parte, reconoce la existencia de un equipo organizado de obreros en 
época tutmósida y establece una serie de etapas dentro de la comunidad durante la dinastía 
XVIII: 83   
- Etapa I: abarcaría desde el reinado de Tutmosis I hasta el final del periodo 
amarniense. Durante este periodo se llevaría a cabo el reclutamiento de un 
pequeño número de trabajadores de origen diverso que estaba empleado con 
anterioridad en los templos.84 
- Etapa II: correspondería con el final de la dinastía XVIII y la reorganización de 
Horemheb. Este periodo supuso numerosos cambios, debidos en parte al 
desarrollo que experimentó la decoración y las inscripciones de las tumbas reales. 
Este desarrollo no sólo implicó la necesidad del reclutamiento de un gran número 
de hombres para tallar los pasadizos de la tumba real, sino también la necesidad de 
aumentar el número de escribas y dibujantes especializados.  
                                                 
81 PM I (2), 702; Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 2; Bonnet – Valbelle, BIFAO 75, pp. 431-432, n. 3,436. Los 
hallazgos más antiguos realizados por Bruyère fueron datados en el Reino Medio. Se trata de la tumba Nº 
1200, perteneciente al visir Amenemhat, y de la tumba Nº 1261. El resto de los hallazgos no aportan 
suficiente información sobre una organización temprana de la comunidad de trabajadores. Véase, 
Bruyère, Rapport (1929), pp. 100-106; idem, Rapport (1931-1932), pp. 4-6; PM I (2), 668; II, 400. 
82 B. J. J. Haring, “Scribes and scribal activity at Deir el-Medina”, en A. Dorn – T. Hofmann (eds.), Living and 
writing in Deir el-Medine. Socio-historical embodiment of Deir el-Medine texts (AH 19), Basilea 2006, p. 107. 
83 Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 25. 
84 El empleo de mano de obra de origen diverso era habitual en el trabajo de las canteras; véase W. C. Hayes, 
“A selection of Tuthmoside ostraca from Dēr el-BaHri”, JEA 46 (1960), pp. 32-34. Por otro lado, era 
bastante común utilizar trabajadores adscritos al templo para los trabajos civiles, por lo que se fue 
creando una mano de obra especializada en tareas de construcción.  
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Eyre asegura que la administración de la fuerza de trabajo especializada empezó 
con Horemheb.85 Según este autor, el empleo de los prisioneros capturados por el 
monarca en las labores del templo durante el Reino Nuevo, podría estar relacionado con 
los tempranos miembros de Deir el-Medina.  Tras el traslado, en el periodo Amarniense, 
de la necrópolis real a Akhetaton,86 es probable que el reinado de Horemheb supusiera la 
reorganización de la comunidad convirtiéndose en lo que hoy se conoce como Deir el-
Medina.87   
Para sugerir un comienzo aproximado de la comunidad es imprescindible analizar 
la documentación conservada de este periodo. Los restos datados en la dinastía XVIII 
pertenecen al ámbito funerario y al ámbito administrativo. La documentación funeraria 
proviene de las dos necrópolis ubicadas junto a Deir el-Medina: la necrópolis Este y la 
necrópolis Oeste. En la necrópolis Este se concentran un grupo de tumbas datadas 
principalmente en la dinastía XVIII.88 Sin embargo, como ya se ha mencionado más arriba, 
su vinculación a la comunidad de trabajadores parece dudosa. La necrópolis Oeste, sin 
embargo, parece haber estado destinada exclusivamente a los miembros del poblado.89 En 
ella se documentan hasta el momento seis tumbas y seis pozos datados en la dinastía 
XVIII y que pertenecieron al grupo de artesanos, tal y como muestran los títulos que 
ostentan,90 como es el caso de Kha, Hry m st-aAt, “jefe (de la cuadrilla) en st-aAt”, que vivió 
durante los reinados de Amenhetep II, Tutmosis IV y Amenhetep III.91  
                                                 
85 C. J. Eyre, Employment and labour relations in the Theban necrópolis in the Ramesside Period (Tesis doctoral 
presentada en la universidad de Oxford en 1980) p. 139. 
86 Restos de fuego hallados en el poblado en niveles datados en el periodo amarniense, han llevado a sugerir 
que la villa fue destruída; M. L. Bierbrier, The tomb- builders of the Pharaohs, Londres 1982 p. 65. Es posible 
que el poblado no fuera abandonado completamente, ni que todos los trabajadores fueran enviados a la 
nueva capital; B. J. Kemp, “The Amarna workmen’s village in retrospect”, JEA 73 (1987), p. 44. 
87 Algunos cambios se producen en este periodo en el delineamiento de la ciudad; Bonnet – Valbelle, BIFAO 
75, p. 440. 
88 Ver supra pp. 181-182. 
89 Ver supra pp. 182-184. 
90 Tumba de Kha (TT 8), tumba de Nu y Nakhtmin (TT 291), tumba de Semen (TT 329), tumba de May (TT 
338), tumba-pozo de Semen (Nº 1089), tumba-pozo de Khunefer (Nº 1099), tumba-pozo de Nakhy y 
Amenwahsu (Nº 1138), tumba-pozo de Sennefer (Nº 1159), tumba-pozo Nº 1166 y la tuma-pozo de 
Setau (Nº 1352); PM I (1), 16-18, 374, 396, 406-408, 418-419; I (2), 686-688; Bruyère, Rapport (1923-
1924), pp. 100-102; idem, Rapport (1924-1925), pp. 64-76, 192-193; idem, Rapport (1926), p. 54; idem, Rapport 
(1927), pp. 11-12, 101-108; idem, Rapport (1928), pp. 12-16, 40-72; idem, Rapport (1929), pp. 100-106; idem, 
Rapport (1933-1934), pp. 95-107. 
91 PM I (1), 16-18; J. Vandier d’Abbadie, Deux tombes de Deir el-Médineh: la chapelle de Khâ (MIFAO 73), El 
Cairo 1939. 
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La documentación administrativa de la dinastía XVIII procedente de Deir el-
Medina consiste en un grupo de ostraca hallados durante los trabajos de Baraize en 1912, 
en el recinto ptolemaico del templo de Hathor.92 Valbelle añade más documentación 
escrita de este periodo procedente no sólo de Deir el-Medina, sino también del Valle de las 
Reinas.93 A esta lista podríamos añadir, aunque con cierta cautela por sus problemas de 
datación, el ostracon Cairo CG 25501 que fue hallado en el Valle de los Reyes.94   
La documentación administrativa de la dinastía XVIII no ofrece datos sobre la 
construcción de la tumba real ni sobre la existencia de un grupo aislado, organizado y 
concentrado en esta labor. El ostracon de El Cairo CG 25665,95 encontrado junto al 
templo ptolemaico, describe en su anverso algunos detalles relativos al envío de gente para 
el transporte de piedra desde la cantera de Gebel es-Silsila.96 Sin embargo, a pesar de que 
este ostracon procede del entorno del poblado de trabajadores, no se puede relacionar con 
la construcción de una tumba real, ya que el traslado de tal cantidad de piedra y de tan 
buena calidad debió tener como destino la construcción de un templo. Del mismo modo, 
el ostracon CG 25667,97 datado también en la dinastía XVIII y fruto de los trabajos de 
Baraize, consiste en una carta donde se mencionan los trabajos que se realizaban en los 
templos de Deir el-Bahari de Hatshepsut y de Montuhetep.  
El resto de la documentación administativa de este periodo no es muy ilustrativa. 
Algunos ostraca, como CG 25662, DeM 10001 y DeM 10002, consisten en registros de 
trabajo sin concretar de qué se trata, a excepción de un individuo con el título de sirviente-
Hm, nombrado en el ostracon CG 25663.98 Otros registran tareas más cotidianas, como la 
                                                 
92 O. Cairo CG 25662-25669; J. Černý, Catalogue general des antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. Ostraca 
hiératiques, vols. I-II, El Cairo 1935, pp. 53-55, láms. 73*, 74*, LXX-LXXI; Baraize, ASAE 13, pp. 19-42.  
93 O. DeM 0208, O. Turín N. 57279, O. Turín N. 57016 y O. Turín N 57017. Estos dos últimos proceden 
del Valle de las Reinas; J. Černý, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir el Médineh III (DFIFAO 
5), El Cairo 1938, p. 5, lám. 6; López, Ostraca ieratici. N. 57001 – 57092, fasc. I, Milán 1978, p. 43, lám. 
145; idem, Ostraca ieratici. N. 57093 – 57319, fasc. II, Milán 1980, p. 63, lám. 90. 
94 Černý, Ostraca hiératiques, p. 1,1*, lám. 1, lo data de la dinastía XIX; Demarée, sin embargo, lo hace en la 
dinastía XVIII ( http://www.leidenuniv.nl/nino/dmd/dmd.html ). 
95 Černý, Ostraca hiératiques, pp. 53-54, láms. 74*, LXXI. 
96 Principal fuente de arenisca. P. T. Nicholson – I. Shaw (eds.), Ancient Egyptian materials and technology, 
Cambridge 2000, pp. 54-56. Sobre los descubrimientos en Gebel es-Silsilah datados en la dinastía XVIII 
ver, R. A. Caminos – T. G. H. James, Gebel es-Silsilah I. The shrines, Londres 1963.  
97 Černý, Ostraca hiératiques, p. 54, láms. 74*, LXXI; E. Wente, Letters from ancient Egypt, Atlanta 1990, p. 94 (Nº 
122). 
98 Černý, Ostraca hiératiques, p. 53, láms. 73*-74*, LXX; P. Grandet, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires 
de Deîr el-Médineh X, Nº 10001-10123 (DIFAO 46), El Cairo 2006, lám. 183. 
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fabricación de 120 liras de madera,99 o una carta donde se ordena la descarga de un 
barco.100 Tan sólo un ostracon, encontrado en el Valle de los Reyes,101 registra una lista de 
asistencias y ausencias relativas al trabajo en una tumba o capilla definida como aHat, 
término que no suele utilizarse para hacer referencia a la tumba real en sí, sino más bien a 
un monumento en el exterior.102 
Sabemos por fuentes arqueológicas que durante época tutmósida hubo actividad 
constructiva tanto en el Valle de los Reyes como en el Valle de las Reinas. Sin embargo, a 
través de la documentación administrativa comentada anteriormente no podemos asegurar 
que los trabajadores que intervinieron formaran un grupo especializado, segregado, 
dedicado exclusivamente a la elaboración de las tumbas reales. La actividad constructiva en 
la tumba del monarca está documentada en la biografía de la tumba de Ineni, xrp kAt Hr Hrt 
nt nswt, “administrador de los trabajos de la tumba del rey”, que vivió entre los reinados de 










(11)(…) iw mAA.n.i SAd Hrt nt Hm.f m wai n mAA n sDm iw Daryt.n.i Axwt Hrw[…](12)mnxt tp.i rsw Hr HHy 
Ax.t.sy iw sxpr.n.i AHwt qAH r sXr isw.sn nw Xrt-nTr kAwt pw n iri.tw.s Drtyw SA.n.i irt im xpr wrt idnw 
                                                 
99 O. Turín N. 57438; J. López, Ostraca ieratici. N. 57320 – 57449, fasc. III, Milán 1982, pp. 43-44, láms. 145-
145a. 
100 O. Cairo CG 25664; Černý, Ostraca hiératiques, p. 53, láms.4*, LXXI; Wente, Letters from ancient Egypt, p. 94, 
nº 121. 
101 O. Cairo CG 25501; Černý, Ostraca hiératiques, p. 1, lám. I; KRI I 370. 
102 Wb. I, 221. El término utilizado en este documento es maHat, y tiende a hacer referencia a una estructura 
levantada en el lugar de enterramiento, como una pirámide, o una capilla; Černý, Community of workmen, p. 
14. Un ejemplo aparece en el P. Salt 124 donde se hace referencia al robo en el aHat del rey Merneptah 
como un lugar situado a la vista de todos; ver infra pp. 275-276. 
103 Urk. IV 57, 3- 58, 6; E. Dziobek, Das Grab des Ineni, Theben Nr. 81 (AV 68), Maguncia del Rin 1992, pp. 
49-53. 
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n.s sbxw […](13)Dar.n.i n imyw-xt Hmwy pw n ib.i sp.i m rx n rdi.tw n.i tp-rd in Tni Hsi.tw.i Hr rx.i m-xt 
rnpwt in ntyw r snt r irt.n.i xrp.n.i iw.i […](14)iw.i m r-a Hry n kAt nbt 
(11)(…) Yo he supervisado la excavación de la tumba de su majestad (Tutmosis I), estándo solo, sin que 
nadie lo viera, ni lo oyera. Yo he bloqueado (su entrada) con maestría frente [a ellos…]. (12)Dispuesto y 
buscando lo mejor. Yo hice transformar tierra en mortero(?) para decorar sus tumbas de la necrópolis. 
Fue una tarea que no había sido realizada por los ancestros. La más grande, diseñada con muros […] 
(13)Yo he bloqueado (la entrada) al que viniera después. El trabajo está en mi corazón, mi éxito en el 
conocimiento. No he recibido instrucciones de un veterano, sino que yo he sido favorecido por mi 
conocimiento tras los años. Son aquellos los que imitan lo que yo he hecho y he controlado. Yo […] 
(14)yo como jefe de todos los trabajos. 
La biografía de Ineni nos informa de la actividad en torno a la tumba real, pero no 
habla de un grupo en concreto destinado a esta labor. Ineni, encargado de supervisar estos 
trabajos, era además imy-r n Imn sS, “supervisor del granero de Amón y escriba”, además 
de imy-r Snwty HAty-a m niwt imy-r kAt m ipt-swt, “supervisor del doble granero, alcalde de la 
ciudad y supervisor de los trabajos en Karnak”. Esto nos hace pensar, por tanto, que la 
organización de Deir el-Medina y de los trabajos de la tumba real en época tutmósida 
estaban en manos de los oficiales de la administración tebana. Por otra parte, los ostraca 
encontrados en Deir el-Bahari informan de cómo los trabajos llevados a cabo en el templo 
estaban bajo la supervisión del visir Rekhmira.104 En un cono funerario del sumo sacerdote 
de Amón Hapuseneb, dice ser también el jefe de los trabajos reales,105 siendo uno de ellos, 
según una estatua suya conservada hoy en el Museo del Louvre, dirigir la construcción de 
la tumba de la reina Hatshepsut.106 En época de Horemheb, el supervisor del Tesoro Maya 
dice haber supervisado también los trabajos en st nHH, el “lugar de eternidad”.107 Por tanto, 
a pesar de que esta documentación nos informa de la actividad constructiva y de la posible 
existencia de varios grupos de trabajo, uno en la tumba real empleado por Ineni, 
Hapuseneb y Maya, y otro empleado en los templos y supervisados por Rekhmira, por 
ejemplo, ninguna de las fuentes nos informa sobre la existencia de un grupo especializado, 
destinado exclusivamente a la construcción y decoración de la tumba real.  
                                                 
104 O. MMA 23001.51, O. MMA 23001.51 y O. Berlín P. 10621; Hayes, JEA 46, pp. 44-45, láms. XII-XII A; 
Hieratische Papyrus aus den Königlichen Musem zu Berlin herausgegeben von der Generalverwaltung  III, Leipzig 1911, 
lám. 30; Urk. IV 1175. 
105 P. E. Newberry, “A statue of Hapu-senb, vezîr of Thothmes II”, PSBA 22 (1900), p. 36. 
106 Urk.  IV 472, 12-13; G. Lefebvre, Histoire des grands prêtres d’Amon de Karnak jusqu’a la XXIe dynastie, París 
1929, p. 79; F. W. Von Bissing, “Baumeister und Bauten aus dem Beginn des Neuen Reichs”, en Studia in 
memoria di Ippolito Rosellini nel primo centenario della morte I, Pisa 1949, pp.145-146. 
107 Urk. IV 2170-2171. 
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 La carencia de información a partir de los ostraca de Deir el-Medina nos empuja a 
plantearnos tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, la posibilidad de un error en la 
datación de muchos ostraca que llevaría a cuestionarse la existencia de una comunidad 
organizada en Deir el-Medina en época tutmósida.108 En segundo lugar, que la lista del 
ostracon de El Cairo CG 25665, referente al transporte de arenisca, y el ostracon CG 
25667, sobre los trabajos de construcción en los templos de Hatshepsut y Montuhetep, 
hicieran referencia a la construcción de los templos de Deir el-Bahari y que, por tanto, 
procedieran de allí y no de Deir el-Medina,109 haciendo referencia a un grupo de trabajo 
diferente.110 En tercer lugar, que los trabajadores tutmósidas de Deir el-Medina 
participaran, además, en otras tareas de construcción en la necrópolis y que indirectamente 
estuvieran vinculados a los grupos documentados en Deir el-Bahari. 
Esta última cuestión debe ser planteada detenidamente. Algunos de los nombres 
mencionados en el ostracon CG 25501, hallado en el Valle de los Reyes, coinciden con 
otros registrados en la documentación de Deir el-Bahari.111 Hay otras coincidencias, como 
es el caso del trabajador Teti, mencionado varias veces en los ostraca encontrados en la 
                                                 
108 Haring, en Living and writing in Deir el-Medine, pp. 107-108. 
109 Haring, en Living and writing in Deir el-Medina, p. 108, duda que estos ostraca procedan directamente de 
Deir el-Medina y, que por tanto, exista una vinculación entre esta documentación y los principios de la 
dinastía XVIII, alegando que las circunstancias de su hallazgo fueron extrañas. El autor, sugiere que estos 
ostraca pertenecen al mismo grupo que los de Deir el-Bahari encontrados por Winlock. 
110 Los trabajos que Winlock realizó en Deir el-Bahari y en la tumba TT 71 de Senenmut en Sheikh Abd el-
Qurna y sus alrededores entre 1923 y 1936 dieron como fruto un gran número de ostraca; H. E. Winlock, 
“The Museum’s excavations at Thebes”, BMMA 18 (1922), dic. II, pp. 11-39; idem, BMMA 19 (1924), 
dic. II, pp. 5-33; idem, BMMA 23 (1928), feb. II, pp. 3-58; dic. II, pp. 3-28; idem, BMMA 25 (1930), dic. II, 
pp. 3-28; idem, BMMA 27 (1932), marzo II, pp. 4-37. La distribución de los hallazgos de los ostraca es la 
siguiente: 238 entre las avenidas de los templos de Montuhetep y Hatshepsut; 1 en el patio del templo de 
Hatshepsut; 68 en Asasif; 9 en la tumba de Senenmut TT 353 en Deir el-Bahari; 38 en la primera terraza 
del templo de Hatshepsut; 23 en los alrededores de la rampa del mismo templo; 23 en la avenida del 
templo de Tutmosis III; 7 procedentes del patio de la tumba de Senenmut TT 71 en Sheikh Abd el-
Qurna; 105 debajo de la TT 71; 25 en el patio de la tumba TT 121 en Sheikh Abd el-Qurna; 13 en el 
patio de la tumba TT 85 en Sheikh Abd el-Qurna; 3 debajo de la tumba TT 252 en Sheikh Abd el-Qurna; 
31 en los alrededores de la TT 71 pero cuyo lugar exacto se desconoce. Sólo una pequeña parte de todos 
ellos han sido publicados en W. Hayes, Ostraka and name stones from the tomb of Sen-Mūt (No. 71) at Thebes, 
Nueva York, 1942; idem, JEA 46, pp. 29-52; M. Megally, “Un intéressant ostracon de la XVIIIe dynastie 
de Thébes”, BIFAO 81 Supl. Centenaire (1981), pp. 293-312; P. Dorman, The tombs of Senenmut. The 
architecture and decoration of tombs 71 and 353, Nueva York 1991, p. 77.  Este conjunto de ostraca fue 
enviado al Metropolitan Museum de Nueva York para ser estudiado por Hayes. Se fotografiaron y se 
tomaron notas de las inscripciones, para ser devueltos a El Cairo de nuevo en 1954. En la actualidad este 
corpus resulta inaccesible y únicamente se conserva la documentación del archivo fotográfico del 
Metropolitan y las notas de Hayes. Sólo algunos de ellos, los que se consideraron más interesantes, 
fueron publicados. Ver también, Dorman, Tombs of Senenmut, pp. 88-90. 
111 Como Iuy, que aparece también en el O. Ashmolean 018; Pererau, que aparece en el O. Ashmolean 010; y 
Amenemhat que aparece en el O. MMA 27057.2 y en O. Berlín P. 10618; Černý – Gardiner, Hieratic 
ostraca, pp. 6-7, láms. 17-17a, 20-20a; Hayes, JEA 46, pp. 39-41; Hieratische Papyrus Berlin III, láms. XXIX-
XXIXA.   
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tumba de Senemut TT 71,112 y que es mencionado junto al título sDm-aS m st-aAt en un 
ataúd que podría proceder de Deir el-Medina.113 No se puede afirmar que sean los mismos 
individuos pero se puede sugerir que en época tutmósida los trabajadores asignados para la 
tumba real participaran en otras tareas de carácter oficial como la construcción de templos 
o en algunas tumbas privadas. De ser así, los ostraca CG 25665 y CG 25667 procederían 
realmente de Deir el-Medina y confirmarían esta cuestión. Por otro lado, pudo darse el 
caso de la utilización de estos trabajadores oficiales en la construcción y diseño de tumbas 
privadas en casos excepcionales de prerrogativas reales o de altos funcionarios. Esto se 
observa, por ejemplo, en las similitudes artísticas existentes en la representación del 
Amduat entre la tumba de Tutmosis III (KV 34) y la tumba de Useramon (TT 61).114 Los 
trabajadores empleados en la construcción de templos también eran trabajadores oficiales 
y es posible que éstos también fueran empleados en el diseño de tumbas privadas. Esto se 
observa a través de los parecidos estilísticos entre los relieves de los templos y los 
realizados en las tumbas de oficiales contemporáneos, como puede ser el caso de los 
relieves del templo funerario de Hatshepsut en Deir el-Bahari y los de la tumba de uno de 
sus oficiales, Djehuty (TT 11),115 o por ejemplo entre los relieves de las construcciones de 
Ahmose en el templo de Karnak116 y los que decoran el pasillo de la tumba de Hery (TT 
12).117 
La existencia de un grupo especializado en época tutmósida destinado a la 
construcción y decoración de la tumba real plantea otra cuestión. En época tutmósida la 
decoración de las tumbas reales no exigía la presencia de un equipo especializado muy 
numeroso, como ocurriría después. Al principio del Reino Nuevo la decoración es más 
solemne, las figuras se trazaban a base de simples líneas negras, por lo que no se necesitaba 
                                                 
112 O. Senenmut 65 y 74, O. MMA 27057.2; Hayes, Ostraka and name stones, pp. 21-22, láms. XIV-XV¸ Hayes, 
JEA 46, p. 39, lám. XI. 
113 BMA N. 37.15E; PM I (2), 822; T. G. H. James, Corpus of hieroglyphic inscriptions in the Brooklyn Museum I, 
Brooklyn 1974, pp. 101-104 [239], láms. LVII-LVIII; A. Dodson, “The Late Eighteenth Dynasty 
necropolis at Deir el-Medina and the earliest ‘yellow’ coffin of the New Kingdom”, en Deir el-Medina in 
the third millenium AD, pp. 89-100. 
114 PM I (1), 123-125; E. Dziobek, Die Gräber des Vezirs User-Amun. Theben Nr. 61 und 131 (AV 84), Maguncia 
del Rin 1994. 
115 PM I (1), 21-24; J. M. Galán, “The tombs of Djehuty and Hery (TT 11-12) at Dra Abu el-Naga”, en J-C, 
Goyon – Ch. Cardin, Proceedings of the ninth International Congress of Egyptologist. Grenoble, 6-12 septembre 2004 
(OLA 150), Lovaina – París 2007, p. 783 (fig. 3) 
116 PM II, 134. 
117 PM I (1), 24-25; Galán, en Proceedings of the ninth International Congress of Egyptologist, p. 785 (fig. 4). 
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un grupo grande de artistas.118 En cambio, los grandes corredores que componen estas 
tumbas reales tutmósidas, requerían grupos cuantiosos de gente para tallar la piedra de las 
tumbas y transportar fuera los escombros, labor que pudo ser realizada principalmente por 
trabajadores comunes como los mencionados en la documentación de Rekhmira 
anteriormente citada. Es a partir de finales de la dinastía XVIII cuando los detalles y la 
policromía comienzan a adquirir importancia, requiriendo un mayor grado de 
especialización y un número mayor de artesanos.119  
Aunque la documentación relativa a la actividad en la tumba real es excasa 
podemos afirmar que el grupo tutmósida vinculado a su construcción y decoración estuvo 
formado por un grupo pequeño de artesanos y un grupo muy numeroso de canteros. 
Además, podemos añadir que estos artesanos colaboraron en el diseño de templos reales y 
de algunas tumbas privadas.120 Sin embargo, es probable que esta última circunstancia no 
se llevara a cabo en época ramésida, al menos en algunos de sus aspectos. La participación 
de trabajadores de Deir el-Medina en templos tiende a desaparecer en época ramésida, o al 
menos no está demostrada.121 Por otra parte, su involucración en las tumbas privadas está 
documentada en casos muy excepcionales. Esta distinción contrasta con la hipótesis 
defendida por Cooney, quien documenta la participación de miembros de Deir el-Medina 
en tareas privadas.122 Pero la documentación que aporta en su argumentación tiene algunos 
inconvenientes. Por un lado, la gran mayoría es de procedencia desconocida, con lo que 
podría hacer referencia a otros grupos de trabajadores existentes en la necrópolis y no 
necesariamente vinculados a Deir el-Medina. Por otro lado, las tumbas privadas 
mencionadas son las tumbas de los propios trabajadores de Deir el-Medina o sus 
familiares. Por último, se menciona la participación en la construcción de la tumba del 
Primer Sacerdote de Amón en un momento en el que la importancia de éstos era igual o 
mayor que la del monarca por lo que no se puede generalizar a partir de estos documentos.   
                                                 
118 Tumba de Tutmosis I (KV 38), Tutmosis III (KV 34), Amenhetep II (KV 35); PM I (2), 551-556, 557-
559,  
119 Tutmosis IV (KV 43), Amenhetep III (KV 22), Tutankhamon (KV 62), Ay (KV 23), Horemheb (KV 57); 
WV 22. PM I (2), 546-547, 550-551, 559-562, 567-586. 
120 Como pudo ser el caso de Useramon. Ver supra n. 114.  
121 La participación de trabajadores de Deir el-Medina en tareas oficiales en época ramésida se documenta en 
el reinado de Ramsés V y Ramsés VI en el P. Turín Cat. 2044, donde se menciona la intervención de 
trabajadores de la cuadrilla en el transporte de un bloque de piedra de granito; KRI VI, 340-343; A. G. 
McDowell, Village life in ancient Egypt. Laundry lists and love songs, Oxford 1999, pp. 221, 227-228 (Nº 170-
178); R. J. Demarée, “The King is dead - long live the King”, GM 137 (1993), pp. 50-51. 
122 Cooney, Value of private funerary art, pp. 190-191. 
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Es indudable que algunos de los trabajadores de Deir el-Medina fabricaron y 
comerciaron con mobiliario funerario.123 Sin embargo, su participación en la construcción 
de tumbas privadas pudo estar ligada a una relación de parentesco o a una relación laboral, 
es decir, a las tumbas de sus familiares o de aquellos con quienes tenían algún tipo de 
vinculación,124 o incluso de algún alto oficial por prerrogativa real. Sin embargo, no debió 
ser la norma general, ya que había suficiente personal en Tebas para llevar a cabo este tipo 
de tareas.125  
La documentación de Deir el-Medina perteneciente a la dinastía XVIII nos 
informa de la existencia de un grupo de trabajo que participa en la construcción de la 
tumba real, y que pudo estar o no asentado en la actual Deir el-Medina. No podemos 
afirmar que se tratara de un grupo exclusivo y especializado, ya que las tumbas reales de 
ese periodo requerían principalmente canteros y un número muy reducido de artesanos. Es 
por esto que la mayor parte del grupo empleado en la construcción de la tumba real 
ejerciera su labor de cantería también en otras tareas en la necrópolis, y que los diseñadores 
y dibujantes prestaran sus servicios en otras construcciones. Sin lugar a duda, la 
especialización de este grupo empezó a crecer a partir del reinado de Amenhetep II, 
momento en el cual la decoración de la tumba empieza a ser más laboriosa y sofisticada, y 
cuando comienza a generalizarse una titulatura asociada a esta tarea De esta forma, se fue 
creando un grupo selecto de artesanos que comenzaría a destacar a partir del periodo 
amarniense y que con las reformas de Horemheb trabajaron en exclusiva para la tumba 
real. Fue entonces, cuando la participación de estos trabajadores en otras tareas en la 
necrópolis se vio limitada a casos excepcionales, como la decoración de tumbas de otros 
miembros del poblado, la decoración de tumbas de familiares o conocidos y la decoración 
de tumbas de oficiales de muy alto rango. 
 
                                                 
123 Está documentado que los trabajadores de Deir el-Medina participaron en la elaboración de equipamiento 
funerario y que comerciaron con él. J. J. Janssen, Commodity prices from the Ramessid Period, Leiden 1975, pp. 
207-248; Cooney, Value of private funerary art, pp. 188-190. 
124 Sobre la participación de trabajadores de Deir el-Medina en otras tareas, ver A. G. McDowell, “Contact 
with the Outside World”, en L. H. Lesko (ed.), Pharaoh’s workers. The villagers of Deir el Medina, Itaca-
Londres 1994, pp. 41-53; C. Keller, “Le dessinateur en chef Amenhotep”, en Deir el-Médineh et la Vallée des 
Rois, pp. 85-114.  
125 Sobre la possible existencia de varios grupos de trabajo trabajando al mismo tiempo, ver J. Romer, “Who 
made the private tombs of Thebes?”, en B. Bryan – D. Lorton (eds.), Essays in Egyptology in honor of Hans 
Goedicke, San Antonio 1994, pp. 211-232.  
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d. La dinastía XIX 
La dinastía XIX supone el florecimiento de lo que será el poblado de Deir el-Medina tal y 
como lo conocemos actualmente. Tras el periodo de transición del final del periodo 
amarniense, Horemheb comienza a llevar a cabo una serie de reformas hacia la 
reorganización de muchos aspectos de la administración.126 Es en este reinado cuando 
parece que se lleva a cabo una pequeña extensión del poblado127 y cuando Horemheb 
comienza a ser nombrado en la documentación funeraria de los trabajadores.128  
 Durante el reinado de Seti I se produce la extensión de la ciudad hacia el sudoeste.129 Es 
entonces cuando comenzamos a encontrar numerosa documentación administrativa en 
ostraca referente al funcionamiento de la comunidad y que nos aportan información sobre 
el suministro, organización de trabajo, correspondencia, etc. Uno de los documentos más 
importantes de este periodo es el ostracon Estocolmo MM 14126, que presenta en su 
anverso una lista de las casas de la comunidad y de sus propietarios. El texto, a pesar de 
estar incompleto, presenta alrededor de 25 nombres de los cabeza de familia, lo que 
significa que el grupo comenzaba a ser numeroso ya por entonces.130 Algunos trabajadores 
que habían empezado su carrera durante el reinado de Horemheb, como el ayudante-idnw 
Baki,131 el capataz de la cuadrilla Neferhetep,132 y los dibujantes Pay y Piay,133 y 
continuaron hasta el reinado de Seti I. 
                                                
En el reinado de Ramsés II encontramos una comunidad plenamente establecida, 
compuesta por al menos 48 hombres.134 Al comienzo de su reinado se reclutaron nuevos 
 
126 Sobre las reformas realizadas por Horemheb ver, J. M. Krutchen, Le Décret d’Horemheb. Traduction, 
commentaire épigraphique, philologique et institutionnel, Bruselas 1981. 
127 Bonnet-Valbelle, BIFAO 76, pp. 322, 325-328; D. Valbelle, “La village de Deir el-Médineh, essai de 
chronologie schématique”, en Acts 1st International Congress of Eyptology , Berlín 1979, p. 662.  
128 Estela Cairo JE 43693; Bruyère, Rapport (1935-1940), p. 12; PM I (2), 698. Véanse otros ejemplos en idem, 
Rapport (1935-1940), pp. 17, 33 (Nº 21), 137-138 (Nº 348). 
129 Bonnet – Valbelle, BIFAO 75 (1975), p. 434. 
130 KRI VII 196-197;  D. Valbelle, “Eléments sur la démographie et le paisaje urbains, d’après les papyrus 
documentaires d’époque pharaonique”, Cahiers de Recherches de l’Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de Lille 7 
(1985),  p. 81; ver infra pp. 352-353. 
131 Černý, Community of workmen, pp. 135, 144. 
132 B. Davies, Who’s who at Deir el-Medina. A prosopographic study of the royal workmen’s community (EU 13), Leiden 
1999, p. 279. 
133 W. Spiegelberg, Ägyptische und andere Graffiti (Inschriften und Zeichnungen) aus der thebanischen Nekropolis, 
Heidelberg 1921, p. 66; KRI  I 391. 
134 O. Turín N. 57429, O. Cairo CG 25809 y O. BM EA 05634, documenta 40 sin contar los jefes de la 
cuadrilla; López, Ostraca ieratici III, pp. 40-41, láms. 137-137ª; Černý, Ostraca hiératiques, p. 95, láms. 116*, 
CXII; J. Černý – A. H. Gardiner, Hieratic ostraca, Oxford 1957, pp. 22-23, láms. LXXXIII-LXXXIV. 
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trabajadores especializados, como es el caso del escriba Ramose, documentado como 
escriba del templo de Tutmosis IV antes de ser nombrado sS m st-mAat, “escriba en st-
mAat”.135  Lo mismo ocurre con Pashed, propietario de la TT 3, quien ostenta en ocasiones 
el título de bAk n Sna n Imn m niwt rsyt, “trabajador en el taller-Sna de Amón en la ciudad del 
sur (Tebas)”, y que hasta comienzos del reinado de Ramsés II no alcanzó el puesto de 
capataz en Deir el-Medina.136 El largo reinado de Ramsés II, durante el cual se 
construyeron dos tumbas reales en el Valle de los Reyes,137 así como su extensa familia, 
debió de generar una intensa actividad constructiva para los trabajadores de Deir el-
Medina.138 El monarca, además, hizo construir un santuario al noreste de la necrópolis139 
cerca de donde estaba situado el de su antecesor,140 una capilla dedicada a Amón a los pies 
de Qurnet-Murai141 y el santuario de Merseguer el cual comenzó entonces su apogeo.142 
A través de la documentación de la dinastía XIX se observa que el nivel de vida de 
los habitantes de Deir el-Medina era elevado. A partir de la muerte de Merneptah 
comienza un periodo de crisis política en Tebas. Amenmose usurpó el poder tebano al 
verdadero heredero de Merneptah, Seti II, en su segundo año de reinado.143 Esta época 
parece haber sido problemática dentro de la comunidad y se caracteriza por la violencia y 
por numerosos cambios de personal dentro de la cuadrilla.144 Amenmose (ca. 1203-1200? 
A. C.) gobernó durante unos años hasta que Seti II recobró el poder, usurpó los 
monumentos de Amenmose y acabó con algunos de sus funcionarios.145 
                                                 
135 O. Cairo CG 25671. Ver infra capítulo IV, pp. 449-454. 
136 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 279. Su padre parece proceder de una clase más modesta como 
empleado en el templo de Amón en Karnak; A-P. Zivie, La tombe de Pached à Deir el-Médineh [Nº 3] 
(MIFAO 99), El Cairo 1979, p. 127; KRI I 375, 1. 
137 KV 5 y KV 7; PM I (2), 501, 505-507. 
138 Respecto a su familia, solamente se han identificado hasta el momento cuatro tumbas en el Valle de las 
Reinas, la de Nefertari (QV 66), Nebtawy (QV 60), Meritamon (QV68) y Benetanat (QV 41); PM I (2), 
761-762, 765-767. 
139 PM I (2), 695-698. Ver supra n. 22. 
140 Ver supra n. 25. 
141 Ver supra  n. 26. 
142 Ver supra n. 28.  
143 A. Dodson – D. Milton, The complete royal families of ancient Egypt, El Cairo 2004, pp. 179-180. J. J. Janssen, 
Village varia. Ten studies on the history and administration of Deir el-Medina (EU 11), Leiden 1997, p. 102, 
asegura que los años de reinado de Amenmose y Seti II pudieron coincidir, de forma que Amenmose 
gobernara en la región tebana durante sus años 3-4 coincidiendo con los años 3-4 de Seti II. 
144 M. L. Bierbrier, “Paneb rehabilitated?”, en Deir el-Medina in the third millenium AD, p. 52. 
145 Algunos trabajadores parecen desaparecer de las listas en ese momento; Valbelle, Ouvriers de la tombe, 
cuadro III; Janssen, Village varia, pp. 99- 109. 
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Tras superar el periodo de crisis política, Siptah (ca. 1194-1188 a. C.) sucederá a su 
padre Seti II. La mayor parte de la documentación que conservamos de esta época consiste 
en registros de trabajo, a través de los cuales se pueden agrupar las diferentes cuadrillas de 
obreros que se formaron y reunir los nombres de todos los trabajadores de la tumba real 
desde finales del reinado de Seti II hasta el reinado de Siptah (cuadro XI). 
Esta breve descripción de lo que fue la historia del poblado y su contexto durante 
las dinastías XVIII y XIX se puede completar con el análisis de la organización de la 
comunidad y el funcionamiento del trabajo. La mayor parte de la información respecto a la 
organización de este grupo está datada en las dinastías XIX y XX y nos informa sobre 
cómo fue Deir el-Medina en época ramésida, quiénes fueron sus habitantes y cuáles fueron 
las labores que desempeñaron. 
2. LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE DEIR EL-MEDINA 
Los documentos distinguen entre los trabajadores que formaban parte del interior, , 
Xnw, de pA xr y los trabajadores del interior, , bnr. La existencia de esta 
distinción ha provocado que algunos autores sugirieran el aislamiento del poblado, 
percibiendo signos de una política exclusiva y restrictiva hacia los trabajadores de Deir el-
Medina, asentados en un recinto amurallado con un controlado contacto con el exterior.146  
 La consideración de estos trabajadores como una élite aislada que vivía en un área 
restringida se confirmaba por la utilización de la expresión pA xr xni que aparece en la 
documentación de Deir el-Medina y que se ha traducido como “tumba secreta”,147 “tumba 
de entrada prohibida”148 o “la necrópolis de acceso restringido”,149 entre otras fórmulas.150 
Según esta interpretación, el control de pA xr se llevaba a cabo desde los diferentes puestos 
de vigilancia que controlaban el acceso y las salidas151 del recinto, regulando el contacto 
                                                 
146 Ventura, Living in the city of the dead, pp. 64-82, 171-182; S. Häggman, Directing Deir el-Medina. The external 
administration of the necropolis (Uppsala Studies in Egyptology 4), Uppsala 2002, p. 68, indica que esta 
diferenciación es consecuencia de una política de control durante la dinastía XVIII, pero que este 
aislamiento terminaría en el periodo ramésida. 
147 P. Turín Cat. 1880; W. F. Edgerton, “The strikes in Ramses III’s Twenty-ninth year”, JNES 10 (1951), p. 
139. 
148 J. Černý, “The will of Naunakhte and the related documents”, JEA 31 (1945), p. 36.  
149 Eyre, en Labor in the ancient Near East, p. 170. 
150 Thomas, JEA 49, pp.  58-59. 
151 P. J. Frandsen, “A word for ‘causeway’ and tha location of  ‘The Five Walls’”, JEA 75 (1989), pp. 113-
116. 
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entre los miembros del poblado y el exterior.152 El sentido de este aislamiento varía en 
función de la interpretación de la palabra pA xr, como “tumba”, “necrópolis” o “la 
institución de trabajadores”. Por otro lado, Gardiner plantea que está distinción estaba 
relacionada con las dos partes del monumento funerario, es decir, que el “interior” hacía 
referencia a la tumba del Valle de los Reyes y el “exterior” al templo destinado al 
verdadero culto del soberano.153 
No hay indicios suficientes que demuestren la incomunicación entre los 
trabajadores de la tumba real y el exterior. La documentación que se ha conservado de la 
dinastía XVIII refleja el control de las tareas realizadas en la tumba real, pero no el control 
sobre la población de Deir el-Medina.154 Además, la documentación ramésida muestra un 
contacto frecuente con el personal laboral del exterior de pA xr. El entorno de la necrópolis 
no fue, sin duda, un lugar despoblado. No muy lejos, junto a los templos funerarios que se 
levantaron cerca de la llanura aluvial, se concentraban otras comunidades de trabajadores 
vinculadas a los almacenes y talleres de los templos funerarios, lo que sugiere que debió 
tratarse de una zona poblada y activa. La diferencia entre “exterior” e “interior” hace 
referencia a un área determinada denominada pA xr, que excluye la llanura aluvial. Aquellos 
que formaron parte del “interior” residían en el poblado y eran principalmente los 
artesanos y sus familias. Los trabajadores del “exterior” debieron habitar cerca de las zonas 
de cultivo o del río, a unos casi 4 km de distancia aproximadamente. No sería hasta el final 
de la dinastía XX cuando algunos de ellos aparecen alojados relativamente cerca, en los 
alrededores de Medinet Habu.155 
a. Trabajadores del “interior” 
Los habitantes del interior de pA xr formaban parte de las cuadrillas de trabajadores. Ellos 
parecen haber sido los únicos que habitaban, junto con sus familias, en el poblado y que 
participaban de forma directa en los trabajos de construcción. Los capataces estaban al 
mando de las cuadrillas de trabajadores, y junto a ellos estaban los escribas encargados 
                                                 
152 Eyre, en Labor in the ancient Near East, p. 171, señala que las comunidades de trabajadores de Deir el-
Medina y Amarna siguieron el mismo patrón de aislamiento. Sobre la comunidad de trabajadores de 
Amarna ver, B. J. Kemp, “Preliminary report on the El-Amarna. Survey 77”, JEA 64 (1978), pp. 24-26; 
idem, “Preliminary report on the El-Amarna expedition. 1979”, JEA 66 (1980), pp. 5-16; idem, “The 
character of the south suburb at Tell El-Amarna”, MDOG 113 (1981), pp. 81-97. 
153 A. H. Gardiner et alli, “New light on the Ramesside tomb-robberies”, JEA 22 (1936), p. 189, n. 10. 
154 Ver discusión supra  pp. 191-198. 
155 Janssen, Village varia, p. 38. 
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registrar las tareas realizadas así como las entregas de utensilios de trabajo y las ausencias 
del trabajo. Este grupo fue el verdadero responsable de la construcción, decoración y 
diseño de la tumba real. Su funcionamiento y organización aparece reflejada en la 
documentación administrativa. 
tA ist /rmT ist 
El grupo de trabajadores aparece mencionado en la documentación administrativa como  
 (var: ), tA ist n pA xr, “la cuadrilla de la necrópolis”, o 
, tA ist n pr-aA anx wDA snb, “la cuadrilla del rey -¡vida, prosperidad y 
salud!-”. Los trabajadores, de forma individual, son denominados  (var: 
), nA rmT ist, “la gente de la cuadrilla” o “trabajadores de la cuadrilla”. El término 
ist deriva del término náutico utilizado para designar a la “tripulación” de un barco,156 de la 
misma forma que se utiliza rit para los lados izquierdo y derecho de la cuadrilla y que 
denominaba en origen los lados de una embarcación. Esta expresión aparece por primera 
vez asociada a la población de Deir el-Medina en el periodo de Horemheb, tras la 
reorganización del equipo.157 
 Entre ellos había Hmw xAy, “talladores”, Xrty-nTr, “canteros”, tA-mDAt, “escultores”, sS qd, 
“dibujantes” y qdy, “enyesadores”.158 Todos ellos estaban bajo las órdenes de los 
, Hwtyw, “superiores”, grupo al que pertenecían los capataces y los 
escribas.159 
sDm-aS 
La expresión , sDm-aS, “trabajador” o “sirviente”, aparece únicamente en el contexto 
religioso y funerario asociado al término st-mAat. Su traducción literal es “el que atiende a la 
llamada”,160 y parece hacer referencia a un cierto estado de servidumbre ligado al lugar 
sagrado al que están vinculados.161 Los trabajadores que utilizan este título en las 
                                                 
156 Černý, Community of workmen, p. 100. 
157 Bruyère, Rapport (1923-1924), lám. XII. 
158 Estos últimos aparecen a veces entre los grupos de trabajadores-smdt. 
159 Černý, Community of workmen, pp. 231-243. 
160 Al parecer este título era utilizado para referirse a los empleados de los dominios reales; véase E. S. 
Bogoslovski, “Die Wortverbindung cDmw-aS in der ägyptischen Sprache während der 18. Dynastie”, ZÄS 
101 (1974), pp. 81-89. 
161 Ver supra pp. 186-188. 
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inscripciones de sus tumbas y en los objetos de índole religioso son aquellos que habitan 
dentro del poblado y que forman parte de tA ist n pA xr. El testimonio más antiguo de este 
título en Deir el-Medina se encuentra en la tumba de Amenemhat (TT 340).162  
aA n ist  / Hry ist 
 El título , aA n ist , “capataz de la cuadrilla”, era utilizado principalmente en el 
ámbito administrativo para hacer referencia al cabecilla del grupo de trabajadores. De 
forma paralela, el término , Hry ist, “jefe de la cuadrilla”, aparece en las 
inscripciones religiosas o funerarias.163  
Además de supervisar a los trabajadores, su papel dentro de la comunidad era muy 
importante. Era el principal lazo de unión entre la cuadrilla y el visir, de forma que la 
correspondencia oficial iba principalmente dirigida a él.164 Además, participaba en los 
asuntos legales de la comunidad165 y distribuía el material de trabajo.166 
La documentación nos informa que había dos capataces, uno asignado a cada uno 
de los “lados”, y que ellos eran los responsables del desarrollo del trabajo y del control de 
los trabajadores de su cuadrilla.167 Se conocen treinta y un aA n ist entre las dinastías XIX y 
XXI, de los cuales al menos doce parecen haber heredado el puesto de sus progenitores.168 
De cualquier modo, el nombramiento era responsabilidad del visir quien, en nombre del 
faraón, elegía al nuevo capataz de entre los trabajadores de la tumba.  
 
                                                 
162 PM I (1), 407-408; Bruyére, Rapport (1924-1925), pp. 64-75; N. Cherpion, Deux tombes de la XVIII dynastie à 
Deir el-Medina: nº 340 (Amenemhat) et 354 (anonyme) (MIFAO 114), El Cairo 1999. 
163 Černý, Community of workmen, p. 121. 
164 Ver O. DeM 0114 y P. DeM 28; J. Černý, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir El Medineh II, 
El Cairo 1936, p. 1, láms. 1-1a; idem, Papyrus hiératiques de Deir el-Médineh II (DFIFAO 8), El Cairo 1978, p. 
5, láms. 18-19a. El capataz funcionaba de portavoz entre los trabajadores y las autoridades en casos 
excepcionales, como en la huelga ocurrida en el año 29 de Ramsés III; Gardiner, RAD 52-56. 
165 O. Bodleian Library Eg. Inscr. 253; Černý, Hieratic ostraca, pp. 18-19, lám.s 64-64 A (nº 2); KRI V 485; 
McDowell, Village life in ancient Egypt, p. 33 (nº 7). 
166 O. Florencia 2625; KRI  V 501; S. Allam, Hieratische Ostraka und Papyri aus der Ramessidenzeit, Tübingen 
1973, pp. 149-150. 
167 Ver O. DeM 0272, 1, O. DeM 0180, rev. 2 y O. Cairo 25782, rev. 14; Černý, Ostraca Deir El Medineh IV, p. 
8, lám. 8; idem, Ostraca Deir El Medineh II, pp. 20-21, lám. 50; idem, Ostraca hiératiques, p. 87, láms. 104*, 
CIII. Solamente en una ocasion se documentan cuatro capataces en un ostracon4 del reinado de Ramsés 
II (O. Turín N 57429, 7), López, Ostraca ieratici III, pp. 40-41, láms. 137-137A.  
168 Černý, Community of workmen, p. 126; Eyre, en Labor in the ancient Near East, p. 173. 
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idnw 
El término , idnw n tA ist, “ayudante de la cuadrilla”  o “encargado 
de la cuadrilla”, se menciona comunmente dentro de la organización del trabajo, pero es 
frecuente también entre las inscripciones funerarias y religiosas. Se trataba de uno de los 
ayudantes del capataz, nombrado en muchos casos por éste. Al igual que en el caso 
anterior, existían dos idnw, uno para cada lado de la cuadrilla.169 Este puesto no parece 
haber pasado de padres a hijos. Sin embargo, sí se documentan idnw cuyos padres fueron 
capataces.170 A parte del título, su labor no difería del resto de los trabajadores, e incluso 
recibían el mismo salario que un trabajador normal.171 Según nos informa la 
documentación, tenían potestad para participar en asuntos legales172 y para recibir y 
suministrar los productos destinados a la cuadrilla.173  
sS  
Otro de los personajes importantes en la organización del trabajo en la tumba era el  , 
sS, “escriba”. Este título no sólo aparece en la documentación administrativa, sino además 
en las inscripciones religiosas y funerarias, donde en algunos casos aparecen calificados 
como sS nsw, “escriba real”.174  
En los registros de trabajadores se mencionan detrás de los capataces, como 
segundos responsables de la organización del trabajo, en su caso desde el punto de vista 
administrativo.175 Su labor consistía en registrar las asistencias y ausencias de los 
trabajadores, así como los salarios y las entregas de productos realizadas. También 
escribían cartas en nombre de los demás miembros de la comunidad que no sabían 
escribir. Otras de las tareas que tenían asignadas era participar en el dibujo, diseño y 
decoración de las tumbas como artistas especializados.176 El oficio de escriba era 
generalmente transmitido de padres a hijos, quienes participaban como aprendices en 
                                                 
169 Ver O. Cairo CG 25344, 2 y CG 25652, 2; M. G. Daressy, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée 
du Caire. Ostraca, El Cairo 1901, p. 89; Černý, Ostraca hiératiques, pp. 49-50, láms. 70*, LXV. 
170 Černý, Community of workmen, p. 146; Eyre, en Labor in the ancient Near East, p. 173. 
171 Černý, Community of workmen, p. 147. 
172 Ver O. Ashmolean 0106, P. Berlín 10496 y O. BM EA 65938; Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, pp. 16-18, 
láms. 53-53a (Nº 2), 61-61a (nº 1); KRI V 476-478. 
173 O. Cairo CG 25245; Daressy, Ostraca, pp. 63-64, lám. LI. 
174 Černý, Community of workmen, pp. 201, 214.  
175 Černý, Community of workmen, p. 225. 
176 Černý, Community of workmen, p. 191. 
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compañía de sus padres.177 La documentación registra el empleo simultáneo de cuatro 
escribas, dos para cada lado de la cuadrilla.178  
sS-qd 
El término , sS-qd, “dibujante”, era asignado a los escribas encargados del dibujo de los 
jeroglíficos dentro de la decoración de la tumba. Es posible que muchos de los escribas 
más importantes mencionados en la documentación de Deir el-Medina empezaran sus 
carreras como dibujantes.179 En ocasiones, se puede identificar a un mismo autor en los 
trabajos de decoración de varias tumbas.180 
b. Trabajadores del “exterior” 
Los trabajadores mencionados como pertenecientes al exterior de pA xr fueron 
principalmente aquellos que trabajaban para la necrópolis y el poblado. Estos eran los 
“trabajadores-smdt”, que abastecían la necrópolis con productos de primera necesidad, los 
“porteros”, encargados de custodiar los almacenes y de organizar el suministro de los 
trabajadores, y los “guardianes” y medjays que se encargaban de la seguridad y el control de 
la necrópolis. 
 smdt 
El término , smdt, “sirviente” 181 o “trabajador”, es utilizado para hacer 
referencia a aquellos miembros de bajo rango que estaban encargados de abastecer con 
                                                 
177 Eyre, en Labor in the ancient Near East, p. 173. 
178 P. Turín cat. 2018, del año 8 de Ramsés XI; KRI VI 851-863; Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 
562-563. 
179 Eyre, en Labor in the ancient Near East, p. 173. 
180 El dibujante Amenhetep es identificado a través de sus diseños por un estilo personal reflejado en la 
decoración de tumbas reales y privadas bajo los reinados de Ramsés III y Ramsés IX; C. A. Keller, “Un 
artiste égyptien à l’ouvre: le dessinateur en chef Amenhotep”, en Deir el-Médineh et la Vallée des Rois, pp. 
83-104. Sobre el papel de los dibujantes en Deir el-Medina véase, E. S. Bososlovsky, “Hundred Egyptian 
draughtsmen”, ZÄS 107 (1980), pp. 89-116; C. J. Eyre, “A draughtsman’s letter from Thebes”, SAK 11 
(1984), pp. 195-207; C. A. Keller, “How many draughtsmen named Amenhotep? A study of some Deir 
el-Medina painters”, JARCE  21 (1984), pp. 119-129. 
181 Černý, Community of workmen, p. 183, traduce el término como “serfs”, señalando que los textos muestran 
una diferenciación clara con el resto de los trabajadores. Ver P. Abbot 5, 11 y O. Berlín 12654, rev. Ver, 
además, Wb IV, 147, 2-7; L. H. Lesko (ed.), Dictionary of Late Egyptian III, Berkeley 1987, p. 56; E. S. 
Bogoslovsky, “On the system of the ancient Egyptian society of the epoch of the New Kingdom. 
According to documents from Deir el-Medina”, AF 8 (1981), pp. 5-21; Gardiner, LEM, 61, 2; 71, 9; 115, 
4. 
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productos cotidianos a los habitantes de Deir el-Medina.182 La evidencia más temprana de 
la vinculación de los smdt a Deir el-Medina data del reinado de Merneptah,183 pero algunos 
autores no descartan una presencia anterior.184  
A pesar de no trabajar en las tumbas ni habitar en el poblado, eran considerados 
miembros de la institución de trabajadores. Su labor era la de proporcionar recursos a la 
cuadrilla, por lo que el grupo de tabajadores-smdt se componía de aguadores, agricultores, 
pescadores, carpinteros, alfareros, enyesadores, herreros, etc. Las entregas que estos 
grupos realizaban constituían el principal suministro.185 El término que designaba a las 
entregas de carácter diario era Htri.186 El resto de los productos, considerados bienes de 
lujo, como aceites, ropas, frutos, etc., eran administrados por la oficina del Tesoro.187  
Sus productos se entregaban por separado a los componentes de la cuadrilla.188 
Recibían también su pago correspondiente en raciones de grano de forma periódica.189 Al 
igual que el resto de los miembros de la comunidad, los smdt estaban bajo las órdenes de 
los dos escribas de la tumba. El número de trabajadores-smdt variaba dependiendo de las 
necesidades que generara el aumento o disminución de trabajadores que habitaran en Deir 
el-Medina.190  
                                                 
182 En el caso de los templos, los trabajadores-smdt, eran el personal no-sacerdotal; B. J. J. Haring, Divine 
households. Administrative and economic aspects of the New Kingdom royal memorial temples in western Thebes (EU 12), 
Leiden 1997, pp. 6-7, 370-371. 
183 O. Cairo CG 25581; Ver infra n. 242. 
184 Černý, Community of workmen, pp. 183-184. Häggman, Directing Deir el-Medina, p. 94, sugiere que, según 
referencias más tempranas a Merneptah, otras instituciones tebanas, como los templos, eran las 
encargadas del suministro a los trabajadores de Deir el-Medina. Según esto, el responsable del suministro 
sería el personal laico del templo que menciona Haring, Divine households, pp. 6-7. Las evidencias son los 
ostraca DeM 0001-0028. Sin embargo, en los textos no aparece ninguna mención a otras instituciones. 
Estos smdt que abastecían a los templos podrían ser los mismos que suministraban a la comunidad, por 
lo que podría tratarse de un único grupo que abasteciera a toda la orilla occidental. Ver también, Valbelle, 
Ouvriers de la tombe, p. 129. 
185 D. A. Warburton, “Keynes’sche Überlegungen zur altägyptischen Wirtschaft”, ZÄS 118 (1991), p. 76, n. 
1. 
186 Janssen, Commodity prices, p. 457; Häggman, Directing Deir el-Medina, p. 83. 
187 Janssen, Village varia, pp. 1-2; E. Wente, “A letter of complaint to the vizier To”, JNES 20 (1961), pp. 
252-257; Häggman, Directing Deir el-Medina, p. 87. 
188 Ver O. Cairo CG 25593, CG 25605, P. Turín Cat. 2018 y P. Turín 2074; Černý, Ostraca hiératiques, pp. 33, 
36, láms. 56*, 58*, XLIX, LII; KRI VI 851-863. 
189 O DeM 0149, datado en la dinastía XX incluye a los aguadores entre las entregas de grano; Černý, Ostraca 
Deir El Medineh II, p. 10, láms. 23-23a; S. Eichler, “Untersuchungen zu den Wasserträgern von Deir el-
Medineh I”, SAK 17 (1990), pp. 157-158. 
190 O. Cairo CG 25581¸Ver infra n. 242. 




De entre los miembros del exterior encargados de mantener el orden191 estaba el  
, iry-aA, “portero”. Su papel en la comunidad no queda muy definido, aunque 
parece que era uno de los que estaban más en contacto con los habitantes del interior 
debido a su papel en la distribución de los salarios.192  
 Aunque reciben sus salarios a la vez que el resto del equipo, no están bajo la autoridad 
del capataz sino a las órdenes del visir.193 La naturaleza del término indica que también 
estaban encargados de custodiar el almacén (xtm)194 y/o el poblado.195 Su participación en 
el funcionamiento de la comunidad queda reflejada, además, en su actuación en los actos 
jurídicos de la cuadrilla,196 en su función como mensajeros197 y como policías, realizando 
detenciones entre los habitantes del poblado.198 Solía haber dos “porteros”, uno 
correspondiente a cada lado de la cuadrilla,199 aunque algunos documentos mencionan 
tres.200  
sAwty 
El  (var: ; ), sAwty /sAw, “guardián”, aparece 
mencionado en la documentación de Deir el-Medina, pero su vinculación al poblado no 
queda muy definida. Son muy pocos los documentos administrativos donde son adscritos 
                                                 
191  P. Turín Cat. 1880; Gardiner, RAD, p. 53, 7-8. 
192 Ver O. DeM 0252 y O. DeM 0638; Černý, Ostraca Deir El Medineh IV, pp. 3-4, lám. 3; idem, Ostraca Deir El 
Medineh VII, p. 4, lám. 7; P. Grandet, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir el-Médinéh VIII. 
Nos. 706-830 (DFIFAO 39), El Cairo 2000, pp. 5, 31, 136. Entrega de varios productos con motivo de 
una festividad (O. DeM 0045); J. Černý, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir El Médineh I 
(DFIFAO 3) El Cairo 1935, p. 12, láms. 35-35a; KRI VI 119-121; McDowell, Village life in ancient Egypt, p. 
207 (nº 156). 
193 Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 126. 
194 Černý, Community of workmen, p. 18, indica que se trata de un lugar donde se guardaban las herramientas o 
los productos destinados a ser distribuidos entre los trabajadores. 
195 Černý, Community of workmen, p. 161, traduce literalmente el término “belonging to the door”. En el P. 
Turín Cat. 1880, se describe su labor como “quien abre el cierre”; Gardiner, RAD, 46, 1. 
196 Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 126. 
197 Ver O. UC 39661 y O. Berlín P 10663; Černý - Gardiner, Hieratic ostraca, p. 19, láms. 66-66A (nº 3); E. F. 
Wente, “A prince’s tomb in the Valley of the Kings”, JNES 32 (1973), pp. 223-234; KRI V 558-559; VI 
170. 
198 Černý, Community of workmen, p. 172. 
199 Ver O. DeM 0103 y O. DeM 0200; Černý; Ostraca Deir El Médineh I, p. 27, lám. 58; idem, Ostraca Deir El 
Médineh III, p. 3, lám. 4. 
200 O. Černý 17; Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, p. 19, láms. 65-65A (nº 3). 
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a pA xr.201 Es posible que estos personajes estuvieran vinculados también a otros lugares de 
la necrópolis y a otras instituciones.202 Además de desarrollar una labor casi policial, 
aparecen encargados de guardar el material de trabajo y del reparto de herramientas, 
pigmentos, cestas y otros utensilios en presencia del escriba.203 
mDAy 
Los  , mDAy n pA xr, “medjays de la necrópolis” o “policía 
de la necrópolis”, aparecen mencionados en la documentación administrativa de Deir el-
Medina. Durante el Reino Antiguo y el Reino Medio los medjays eran grupos nómadas de 
origen nubio;204 sin embargo, a partir del reinado de Tutmosis III y Amenhetep II, 
componen parte de los grupos policiales de la orilla oeste de Tebas, ya fueran egipcios o 
extranjeros.205 Aunque están adscritos a la necrópolis, forman parte del exterior de pA xr. 
Por esta razón no encontramos documentación de tipo funerario que les vincule al 
poblado. La lista de casas que se enumera en el papiro BM 10068, sitúadas entre el templo 
de Seti I y Medinet Habu, incluye algunas casas de medjays, lo que indica que vivían 
separados del poblado.206 Los medjays no figuran en la distribución de grano junto con el 
resto de los trabajadores de Deir el-Medina, por lo que sus salarios, aunque dependían de 
la administración, estaban al margen de la comunidad.  
Es muy difícil precisar la conexión de los medjay con el poblado de Deir el-
Medina,207 ya que su tarea principal era velar por la seguridad de la necrópolis en su 
conjunto.208 Según la documentación disponible, su relación con el poblado consistió en 
ejercer de mensajeros del visir209 y realizar entregas de suministro.210 
                                                 
201 Todos ellos provienen de finales de la dinastía XX. Ver P. Berlín 10460, P. Berlín P. 10487, P. Turín CGT 
54100 y P. Turín Cat. 1975; Allam, Hieratische Ostraka und Papyri, pp. 275-276 (nº 264), láms. 78-79; KRI 
VI 863-864. Ver también, Černý, LRL 13, 14; 21, 5; 22, 5-6. 
202 Černý, Community of workmen, p. 150. 
203 Ver O. Hermitage 02973, O. Cairo CG 25792 y CG 25645; KRI III 509; IV 414-415; VI 659-660; Černý, 
Ostraca hiératiques, pp. 47-48, 89-90, láms. 68*, 112*, LXIV, CVIII; H. Altenmüller, “Zwei Ostraka und 
ein Baubefund. Zum Tod des Schatzkanzlers Bay im 3. Reigierungsjahr des Siptah”, GM 171 (1999), pp. 
13-18. 
204 Gardiner, AEO I, p. 73*. 
205 Černý, Community of workmen, p. 261; Gardiner, AEO I, 82*-84*. 
206 Peet, Great tomb-robberies, pp. 79-102, láms. IX-XVI. 
207 A. G. McDowell, Jurisdiction in the workmen’s community of Deir el-Medîna (EU 5), Leiden 1990, p. 54. 
208 Černý, Community of workmen, pp. 261-284; Valbelle, Ouvriers de la tombe, 134-136. 
209 O. Cairo CG 25515, IV, 3; Gardiner, RAD, p. 55, 16-17. 
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 El registro de trabajadores muestra que formaban un grupo bastante numeroso, sin 
embargo, éstos se refieren al número completo de policias empleados en toda la 
necrópolis.211 Trabajaban bajo las órdenes del  , Hry mDAy, “jefe de los 
medjays”, quien a su vez estaba bajo la autoridad del , HAt-a Hry mDAy, 
“lider del jefe medjay” o del alcalde de Tebas. 
3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y RECLUTAMIENTO EN DEIR EL-MEDINA 
La labor principal de los trabajadores de Deir el-Medina fue la construcción, diseño y 
decoración de la tumba del monarca y de toda la familia real. Durante la dinastía XVIII, 
como hemos visto anteriormente, la tarea de controlar los trabajos de construcción recaía 
en personajes como Ineni, Hapuseneb o Rekhmira. Sin embargo, a finales de la dinastía 
XVIII y principios de la XIX, esta tarea empezó a ser desempeñada exclusivamente por el 
visir, quien pasó a ser el responsable directo de la cuadrilla, su funcionamiento y su 
suministro.212 En la dinastía XX, el papel del visir en los trabajos de construcción recaería 
en manos del Primer Sacerdote de Amón.213 
La realización de una tumba real solía durar menos de dos años de trabajo, 
dependiendo del tamaño, del diseño de su decoración y de las técnicas empleadas.214 La 
primera tarea era determinar el emplazamiento de la tumba. Luego, se procedía a romper la 
piedra para ir delimitando los corredores de la tumba y las diferentes salas, labor que era 
realizada por los  , Xrty, “canteros”. En una primera fase de trabajo el 
número de canteros no podía ser muy numeroso ya que la estrechez de los corredores así 
lo requería. A medida que el trabajo avanzaba, la complejidad de la tumba iba creciendo, lo 
que requería el reclutamiento de más gente. La roca era cortada con cinceles de cobre y 
                                                                                                                                              
210 O. DeM 0160; J. Černý, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir El Médineh II (DFIFAO 4), El 
Cairo 1936, p. 14, lám. 36. Encontramos otros ejemplos de las entregas por parte de los medjay en el O. 
Chicago OIM 12296, datado en el año 58 de Ramses II, en el que se informa de una cantidad de comida 
que se trae desde el templo de Tutmosis I a Deir el-Medina; KRI  VII 188-189. Estas entregas consistían 
en panes, grano, frutos, incienso, cerveza, leche, carne y dátiles. Otros paralelos en O. DeM 0127, O. 
DeM 0322 y O. Glasgow D.1925.66; Černý, Ostraca Deir El Medineh II, p. 4, lám. 8; idem, Ostraca Deir El 
Medineh IV, p. 22, lám. 26; A. G. McDowell, Hieratic ostraca in the Hunterian Museum Glasgow (The Colin 
Campbell ostraca), Oxford 1993, pp. 3-4. Haring, Divine households, p. 257, sugiere que los productos traídos 
por ellos respondían a entregas ocasionales con motivo de algún tipo de festival del templo 
211 P. Turín Cat. 2044, rev. I, 6, documenta sesenta medjays en el año 1 de Ramsés V; KRI VI 340-343.  
212 O. Cairo CG 25515; Černý, Ostraca hiératiques, p. 7, láms. 11*-12*, VIII-IX. 
213 Eyre, en Labor in the ancient Near East, p. 172. 
214 Eyre, en Labor in the ancient Near East, p. 176. 
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golpeada con martillos de diorita.215 Mientras se realizaba esta tarea de cantería se 
utilizaban , msti, “cestas” o “sacos” realizados en piel, que servían para trasladar 
los escombros que se iban generando a lo largo de la jornada.216 La tarea de retirar los 
escombros era desempeñada por los más jóvenes del poblado, mientras que los más 
veteranos se encargaban de realizar tareas que requerían una mayor especialización.217 
Posteriormente, los muros eran alisados e igualados con mortero para tapar las 
imperfecciones.  
Una vez terminada esta tarea, se procedía a la decoración de la tumba. En primer 
lugar, se realizaba el contorno de las figuras y de las inscripciones en tinta roja, labor 
realizada por los sS-qd.218 El dibujo preliminar en rojo era posteriormente corregido y 
perfeccionado con tinta negra. Siguiendo el diseño del dibujo, se cincelaban los relieves y 
se pintaban.219 Las tareas de decoración podían realizarse todas al mismo tiempo, de forma 
que si una de las salas estaba siendo tallada, la otra podía estar ocupada por los dibujantes 
o pintores.220 
Los trabajadores podían tener sus propias herramientas para su uso privado. Sin 
embargo, las empleadas en la tumba eran de uso oficial y pertenecían a la administración. 
Estas herramientas eran guardadas y controladas por los “guardianes” de la necrópolis221 
para evitar los robos de material, delito que podía ser castigado con la expulsión del grupo 
de trabajadores.222 
El trabajo se realizaba de forma contínua durante 8 días, seguidos de dos días de 
descanso. Una jornada diaria de trabajo estaba dividida en dos partes iguales de cuatro 
                                                 
215 E. Mackay, “The cutting and preparation of tomb-chapels in the Theban necropolis”, JEA 7 (1921), pp. 
154-158; E. Hornung - F. Teichman, Das Grab des Haremhab im Tal der Könige, Berna 1971, pp. 32-37. 
216 O. Cairo 25519, rev. 5; J. Černý, The Valley of the Kings. Fragments d’un manuscrit inachevé (BdE 61), EL Cairo 
1973, p. 19. 
217 Eyre, en Labor in the ancient Near East, p. 176. 
218 Bogoslovsky, ZÄS 107, pp. 92-93. 
219 Černý, Valley of the Kings, p. 35. 
220 Eyre, en Labor in the ancient Near East, p. 176. Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 93, indica que el equipo no 
era convocado de una sola vez sino que los trabajadores eran requeridos según su especialidad y las 
necesidades en el trabajo. 
221 Černý, Community of workmen, pp. 159-160. 
222 Una de las muchas acusaciones realizadas en el P. Salt 124 contra Paneb fue la apropiación de 
herramientas pertenecientes a la administración; ver infra pp. 275-276. 
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horas cada una.223 Durante la semana de trabajo los obreros se alojaban en cabañas 
cercanas al Valle de los Reyes.224  
Cuando la tumba real se terminaba, los trabajadores pasaban a ocuparse de las 
tumbas de la familia real o de las tumbas de altos funcionarios autorizados para enterrarse 
en el Valle de los Reyes.225 Durante los reinados de Ramsés IX y Ramsés X, por ejemplo, 
estuvieron encargados de la construcción de la tumba del Primer Sacerdote de Amón.226  
El escriba de la cuadrilla llevaba un control exhaustivo del trabajo mediante 
registros y listas de trabajadores que se realizaban primero sobre lascas de piedra o 
fragmentos de cerámica y luego eran copiados en papiro. A través de estos ostraca se 
documentan los grupos de trabajo de cada periodo, las tareas que realizaban y el lado de la 
cuadrilla a la que pertenecían.227 Las listas de nombres de trabajadores nos informan de las 
ausencias228 y asistencias a través de una terminología concreta:   (var:  ), wsf 
“ausente”;229 , wAw, “estar fuera”;230 , n, “no (está)”;231 , aHa.n, “no está 
presente”;232  , iw, “presente”, , iw tA ist Hr bAkw, “la cuadrilla 
que está trabajando”,233 , iw bAkw, “están en el trabajo”;234  , 
nty m bAkw, “aquellos que están en el trabajo”.235 Los motivos de las ausencias se 
especifican en algunos casos en los textos, y podían ser de varios tipos: tener que trabajar 
                                                 
223 Černý, Valley of the Kings, pp. 52-53.  
224 Bruyère, Rapport  (1934-1935), 16, pp.355-364;  Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 239. 
225 Tumba de Bay (KV 13); PM I (2), 527. 
226 O. Cairo CG 25243; KRI VI 870-872. 
227 La división entre “lado derecho” y “lado izquierdo” era utilizada en la construcción de la tumba y el 
reparto de material venía determinado por esta separación. En el O. Cairo CG 25509, anv. 15-20, se 
distribuyen los cinceles a los dos lados de la cuadrilla especificando cuántos se dan al derecho y cuántos al 
izquierdo; Černý, Ostraca hiératiques, p. 4, láms. 6*, IV-V. Lo mismo ocurre en el O. Ashmolean 0275, 
relativo al reparto de cestas; KRI VII 291. 
228 J. J. Janssen, “Absence from work by the necrópolis workmen of Thebes”, SAK 8 (1980), pp. 127-152; 
idem, Village varia, pp. 87-98. 
229 Janssen, SAK  8, p. 143; idem, Village varia, p. 93. 
230 Janssen, Village varia, p. 91. 
231 Janssen, Village varia, pp. 90-91. 
232 Janssen, Village varia, pp. 92-93; D. Valbelle, “Remarques sur les textes néo-égyptiens non littéraires”, 
BIFAO 77 (1977), p. 132. 
233 W. Helck, Altägyptische Aktenkunde des 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. (MÄS 31), Berlín 1974, p. 97. 
234 Helck,  Altägyptische Aktenkunde,  p. 97 
235 O. DeM 0398; J. Černý, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir El Médineh V (DFIFAO 7), El 
Cairo 1951, p. 16, lám. 16; Janssen, Village varia, p. 87. 
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en otro lugar fuera de la tumba, asistir a festividades religiosas,236 encontrarse enfermo,237 
la muerte de un familiar,238 etc. 
                                                
El control exhaustivo de los obreros sugiere una disciplina de trabajo 
aparentemente rígida, que se observa en los registros de trabajadores. Las listas de 
ausencias y asistencias son la principal fuente de información para conocer los nombres de 
los individuos. Gracias a ellas se han podido concretar quiénes fueron los miembros de las 
cuadrillas a finales de la dinastía XIX (cuadro XI). Janssen agrupó los nombres de obreros 
basándose en las listas de trabajo datadas en los reinados de Amenmose y Seti II, y 
estableció tres grupos principales de trabajadores (Grupo A, B y C).239 Estos grupos fueron 
completados con la información del ostracon Ashmolean 057,240 que reunía un total de 68 
trabajadores divididos en “lado izquierdo” (35) y “lado derecho” (33),  más dos capataces y 
dos escribas, empleados en el año 2 del reinado de Siptah. Este grupo, que fue llamado 
grupo G, fue estudiado detenidamente por Collier, y constituye la lista más completa de 










236 W. Helck, “Feiertage und Arbeitstage in der Ramessidenzeit”, JESHO 7 (1964), p. 140. 
237 En O. Cairo CG 25532, 2-3, uno de los trabajadores no asiste por estar enfermo de los pies; Černý, 
Ostraca hiératiques, p. 14, láms. 30, XX.  En el O. Cairo CG 25519 re., 6-7, el trabajador Paimerihu no 
acude a trabajar por haber sido picado por un escorpión; idem, Ostraca hiératiques, pp. 9-19; láms. 18*-19*, 
XIII. 
238 Janssen, SAK 8, pp. 138-140. 
239 Janssen, Village varia, pp. 99-109. 
240 Ver infra pp. 258-259. 
241 M. Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca (EU 18), Leiden 2004, pp. 14-20. 




GRUPOS DE TRABAJADORES  DE FINALES DE LA DINASTÍA XIX 
GRUPO A 
CG 25779; 25780; 25782; 
25783; 25784 
GRUPO B 
CG 25512; 25516; 25517; 25519; 
25521; DeM 0611 
GRUPO G 
O. Ashm. 0057; 0287; 0037; CG 
25510; DeM 0612; 0352; Gardiner AG 
32; Leiden F. 2000/1.2 
GRUPO C 
CG 25796; 25797; 25781; 25526; 
25522; 25593; 25523; 25527; Černý 
4; DeM 0912+0913; 0914 
Aanakht 







Huy hijo de Huynefer 
Huy hijo de Kha 
Ipuy 
Kaha 
Kasa hijo de Aapehty 
Kasa hijo de Ramose 
Ken 
Kenherkhepeshef (escriba) 








Nakhy hijo de Bukentuef 
Nebnakht hijo de Nakhmin 
Nebnakht hijo de Pennebu 
Nebnefer hijo de Nakhy 
Nebnefer hijo de Pennebu 








Pashed hijo de Heh 



















Horimuia hijo de Baki 
Huy hijo de Huynefer 





Kasa hijo de Aapehty 










Nebnefer hijo de Nakhy 
Nebnefer hijo de Pennebu 





Pashed hijo de Heh 


























Huy hijo de Huynefer 









Kasa hijo de Aapehty 
















Nebnefer hijo de Nakhy 
Nebnefer hijo de Pennebu 
































Horimuia hijo de Baki 
Horinefer 
Huy hijo de Huynefer 






Kasa hijo de Aapehty 














Nakhtmin hijo de Huy 
Nakhtsu 
Nakhy 
Nebnakht hijo de Nakhtmin 
Nebnefer hijo de Nakhy 
Nebnefer hijo de Pennebu 
Neferhetep 
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La organización del trabajo queda reflejada en la documentación administrativa. 
Ésta nos ayuda a analizar de una forma muy detallada la forma en la que estaban 
organizados, sus tareas, sus jornadas de trabajo y sus ausencias. Las fuentes han 
proporcionado, además, un léxico que fue solamente utilizado en los registros 
administrativos y cuyo análisis ayuda a entender mejor el funcionamiento de la comunidad. 
De la misma forma, gracias a esta documentación se puede conocer el nombre de los que 
componían la comunidad en momentos determinados de la historia de Deir el-Medina y 
obtener una idea aproximada del volumen de los trabajadores de la comunidad, las bajas y 
los nuevos reclutamientos. 
El reclutamiento de trabajadores parece ser que se llevaba a cabo en los comienzos 
de cada reinado, y el número de obreros iba creciendo o decreciendo en función de las 
necesidades. Aunque la realización de la tumba real podía llevar pocos años de trabajo, y 
varios equipos podían trabajar al mismo tiempo, no todo el efectivo de hombres era 
convocado a la vez en un mismo día. 
 En el año 2 de Merneptah se recluta a un grupo de artesanos, compuesto por 
dibujantes, escultores, enyesadores, guardianes, etc., para participar en la construcción y 







(1)nty iw.w ini.tw.w m rmT ist Hmww r tA wHt n pA xr (2)sS-qd s 2 TAy-mDAt s 2 qAi s 2 Hmww xAy s 2 
(3)Hmtyw sx nA xnr ntA ist pr-aA anx wDA snb s 2 Hmww (4)Tbwt s 2 rmT ist smdt s 10 TAy s 1 
(5)wartw s 2 sAw s 2 wartw-Hr s 2 (6)m (tw) st bHw tAy st aAt n pr-aA anx wDA snb m im 
(1)Aquellos que son traídos como trabajadores-rmT de la cuadrilla y artesanos-Hmww al asentamiento de 
la necrópolis: (2)2 dibujantes, 2 escultores, 2 enyesadores, 2 artesanos del cincel-xAy, (3)2 herreros para 
forjar las herramientas  de la cuadrilla del faraón -¡vida, prosperidad y salud!-, 2 artesanos (4)que hagan 
sandalias, 10 trabajadores-smdt de la cuadrilla, 1 escultor, (5)2 oficiales, 2 guardianes, 2 oficiales-Hr, 
(6)ellos son reclutados (para) esta cuadrilla del rey – ¡vida, prosperidad y salud!-. 
                                                 
242 O. Cairo CG 25581, rev; Černý, Ostraca hiératiques, p. 29, láms. 52*, XLII; KRI IV 151-152; McDowell, 
Village life in ancient Egypt, pp. 228-229 (nº 179). 
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 Cuando el número de trabajadores era excesivo, el visir daba órdenes de reducir el 
equipo. En el año 2 de Ramsés VI (ca. 1143-1136 a. C.), el escriba Paser, por mandato del 
visir, se ve obligado a reducir la cuadrilla a 60 trabajadores y a emplear a aquellos que 
fueron despedidos como trabajadores-smdt para abastecer a la necrópolis.243 
Los reclutamientos de trabajadores se realizaban siguiendo dos vías, por un lado, el 
reclutamiento de los nativos del poblado hijos de los trabajadores y,244 por otro, nuevas 
adquisiciones de trabajadores procedentes del exterior de la necrópolis. En el ostracon 
DeM 0352, datado en la dinastía XIX, se reclutan a un grupo de unos cinco jóvenes-mnH. 
La lista está encabezada por una expresión que implica el reclutamiento de gente nueva, 
, rdit rx.tw nA […] m mAwt mnH ii 
[…], “Informe de los […] nuevos jóvenes que vienen […]”.245 En el reinado de Ramsés IV 
(ca. 1153-1147 a. C.) se registra el reclutamiento de jóvenes-aDA en el día 19 de la estación 
akhet, , iw.tw Tsi nA aDAm,246 “los jóvenes son 
promocionados”.247 La promoción de los jóvenes del poblado está muy presente en la 
documentación y existen numerosos ejemplos.248 Algunos de los oficios más importantes 
tendían a ser hereditarios y eran, en ocasiones, transmitidos de padres a hijos, como es el 
caso del capataz,249 el escriba250 y el guardian;251 no así el cargo de ayudante-idnw, que solía 
ser desempeñado por alguien nombrado por el capataz.252 
Además se documentan casos de nuevas adquisiciones procedentes de fuera de la 
necrópolis. Los trabajadores-smdt eran reclutados principalmente entre los trabajadores 
adscritos a los templos tebanos, como en el caso del ostracon CG 25581 de época de 
                                                 
243 O. Berlín 12654; KRI VI 344-345. La razón de la degradación de estos trabajadores no parece clara, 
aunque es posible que se tratara de una amenaza más que de un hecho consumado;  J. J. Janssen, “The 
mission of the scribe Pesiūr (O. Berlin 12654)”, en R. J. Demarée – J. J. Janssen (eds.), Gleanings from Deir 
el-Medina (EU 1), Leiden 1982, p.143. 
244 Černý, Community of workmen, pp. 115-117. 
245 Černý, Ostraca Deir El Médineh V, p. 4, lám. 3. 
246 Wb.  I, 242. 
247 Černý, Community of workmen, p. 115.  
248 O. DeM 0320, O. Ashmolean 0070, rev. y O. Černý 22, datado en el año 1 de Ramsés IV, contabiliza un 
total de cincuenta jóvenes; Černý, Ostraca Deir El Medineh IV, p. 21, lám. 24; Černý – Gardiner, Hieratic 
ostraca, p. 14, láms. 48-48a (nº 1); KRI VII 353-354. 
249 Černý, Community of workmen, p. 126. 
250 Černý, Community of workmen, pp. 193, 223. 
251 Černý, Community of workmen, pp. 168-169. 
252 Černý, Community of workmen, p. 146. 
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Merneptah que se vió anteriormente.253 Los trabajadores más especializados eran tomados 
de otras instituciones, como el escriba de Tutmosis IV Ramose, el escriba Amenemipet, 
hijo de Nakht, sacerdote-wab del templo de Amón en Kush,254 Pashed, cuyo padre 
trabajaba en el templo de Karnak255 y Ken, cuyo padre Tjanefer fue escultor de Amón en 
Khenu.256  
La introducción de nuevos obreros y las bajas de otros produjeron oscilaciones en 
el volumen de población. Durante el reinado de Ramsés II los integrantes del equipo 
variaban entre 35 y 46 a juzgar por algunos de los documentos que registran entregas de 
grano o listas de trabajo.257 A finales de la dinastía XIX el número parece aumentar, y 
Valbelle indica que en los reinados de Amenmose, Seti II y Siptah oscilaba entre 43 y 64.258 
Sin embargo, los registros de trabajo de este periodo, como el ostracon Ashmolean 057, 
proporcionan un número de trabajadores que oscila entre 42 y 68.259 El número varió 
durante la dinastía XX en función de la necesidad del trabajo, hasta alcanzar durante el 
reinado de Ramsés IV 120 individuos.260 Éste se vió reducido en la última década de la 
dinastía XX, cuando se abandonó la construcción de la tumba de Ramsés XI (ca. 1099-
1069 a. C.) y dejó de construirse en el Valle de los Reyes y en el Valle de las Reinas.261 
Gracias al corpus de documentación administrativa, a los meticulosos registros que 
realizaban los escribas diariamente, conocemos los diferentes pasos en la construcción de 
una tumba real y el progreso de las jornadas de trabajo, la asistencia al trabajo de los 
trabajadores e incluso las razones de sus ausencias.  
Al comienzo de cada reinado se realizaban nuevos reclutamientos para la cuadrilla 
incorporando gente que se había educado en el entorno de Deir el-Medina o trabajadores 
                                                 
253 Ver supra n. 242. 
254 Černý, Community of workmen, p. 195. 
255 Ver supra n. 136. 
256 TT 4; PM I (1), 11-12; J. Černý, Répertoire onomastique de Deir el-Médineh (DIFAO 12), El Cairo 1949, p. 45. 
257 Ver O. Turín N. 57429, O. Cairo CG 25809, O. BM EA 05634 y O. DeM 0621; López, Ostraca ieratici III, 
pp. 40-41, láms. 137-137a; Černý, Ostraca hiératiques, p. 95, láms. 116*, CXII; Černý – Gardiner, Hieratic 
ostraca, pp. 22-23, láms. LXXXIII – LXXXIV; Demarée, Ramesside ostraca, p. 18, láms. 25-26; S. Sauneron, 
Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir el- Médineh VI (DFIFAO 13), El Cairo 1959, pp. 14-15, 
láms. 31-31a. 
258 Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 103. 
259 Ver supra cuadro XI.  
260 P. Turín Cat. 1891, anv. 1-5; KRI VI 76-77. 
261 El debate sobre la datación de la tumba de la reina Baketwerel y su identificación con una esposa de 
Ramsés XI podría convertir su tumba en la última construída en el Valle de las Reinas: A. J. Peden, The 
graffiti of pharaonic Egypt. Scope and roles of informal writings (C. 3100-332 BC), Leiden 2001, p. 223, n. 618.  
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del exterior de la necrópolis. Los trabajadores foráneos a Deir el-Medina eran artesanos 
especializados vinculados a otras instituciones, como el templo de Amón en Karnak. Los 
trabajadores-smdt, cuya principal labor era abastecer al poblado, eran reclutados del 
exterior, posiblemente entre aquellos que trabajaban para la administración del templo, 
empleados en los talleres-Sna o en tareas agrícolas. Los productos con los que se abastecía 
el poblado provenían de los dominios del templo, de sus tierras de cultivo, su ganado y de 
los pescadores a su cargo, tareas que eran realizadas por estos trabajadores-smdt. 
4. TRABAJADORES EXTRANJEROS EN DEIR EL-MEDINA 
Como hemos visto en los capítulos anteriores, los extranjeros estuvieron presentes en la 
sociedad egipcia desde mucho antes del Reino Nuevo. Algunos de ellos ocuparon puestos 
importantes dentro de la administración, pero la gran mayoría llegaban fruto de las 
campañas realizadas por el monarca en Siria-Palestina, Libia y Nubia. Las inscripciones 
monumentales relataban estas campañas y las capturas realizadas, dando en algunos casos 
las cantidades exactas del botín.  
Las campañas en el exterior supusieron la llegada masiva de población extranjera 
que se convertía en mano de obra para la administración. Las inscripciones y 
representaciones que decoraban las paredes de los templos muestran la llegada de 
prisioneros de mano del monarca. Incluso las tumbas privadas, como la de Rekhmira (TT 
100), representan el registro y contabilización de estos extranjeros.262 
Esta nueva población se asentaba en Egipto formando comunidades de extranjeros 
de las que aún quedan vestigios arqueológicos. Algunos se asentaron en Menfis, y otros 
fueron distribuídos por el territorio egipcio, entregados a los templos para formar parte del 
personal empleado en los talleres-Sna, en los almacenes y para realizar labores agrícolas o 
ganaderas. Las inscripciones de Tutmosis III en el templo de Karnak registran un total de 
1.588 siro-palestinos que fueron entregados como trabajadores al templo de Karnak.  
 Estos extranjeros se integraron en los grupos de trabajadores-smdt como trabajadores 
dentro de los dominios de la administración del templo. El producto de su trabajo en las 
tierras de cultivo de la administración servía para el abastecimiento del templo, para hacer 
frente al pago de salarios que la administración tenía que afrontar y para mantener a otras 
instituciones, como pudo ser el caso de Deir el-Medina. Estos extranjeros adscritos a la 
                                                 
262 Ver supra capítulo II, n. 201 y fig. 11. 
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administración, además de desempeñar tareas agrícolas, ganaderas y de manufactura, 
formaron parte de los grupos de trabajadores de la necrópolis durante la dinastía XVIII y 
participaron en los trabajos de construcción de los templos de Deir el-Bahari. La mano de 
obra extranjera, como manifiestan las inscripciones monumentales de Karnak y los ostraca 
encontrados en Deir el-Bahari, supuso una aportación relevante de población asentada en 
la zona de Tebas.  
El grupo de trabajadores-smdt encargado del abastecimiento de la necrópolis no 
fue el único que pudo contar con trabajadores extranjeros. Entre la cuadrilla de obreros de 
Deir el-Medina se documenta la presencia de población extranjera. Uno de los testimonios 
es el uso de préstamos lingüísticos en la documentación administrativa y la identificación 
de nombres no-egipcios entre los trabajadores. La mezcla de población extranjera y 
población egipcia aparece reflejada principalmente en el uso de vocablos de origen semita 
en los ostraca de Deir el-Medina. Los trabajadores de la comunidad utilizaron en su lengua 
cotidiana palabras extranjeras que aprendían del permanente contacto con trabajadores que 
las usaban en sus lenguas de origen.263 En la documentación administrativa de Deir el-
Medina encontramos préstamos semíticos asociados al trabajo de tumbas como 
, bASA,264 , maTipwirti,265 y , xAnr,266 que 
designan un tipo de herramienta o “cincel” empleado en el trabajo en la tumba, 
, qAirDAnA,267 “acha” o “pico”, o por ejemplo , DAqA, 
“yeso”.268 La utilización de estas palabras procedentes del léxico semita refleja que dos 
culturas, una egipcia y otra no-egipcia, convivieron juntas, intercambiando vocabulario. 
                                                 
263 J. J. Janssen, “Semitic loan-words in Egyptian ostraca”, JEOL 19 (1965-1966), pp. 443-448, sugirió que el 
vocabulario utilizado en los ostraca egipcios demostraba el impacto de las lenguas extranjeras en el 
vocabulario egipcio. Ver también, W. Ward, “Some foreign personal names and loan-words from the 
Deir el-Medineh ostraca”, en A. Leonard Jr. – B. B. Williams (eds.), Essays in ancient civilization presented to 
Helene J. Kantor (SAOC 47), Chicago-Illinois 1989, p. 288;  J. E. Hoch, Semitic words in Egyptian texts of the 
New Kingdom and Third Intermediate Period, Princeton 1994. 
264 O. Ashmolean 0042; Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, p. 6, lám. 17-17a (nº 1); Hoch, Semitic words in 
Egyptian texts, pp. 110-111 (Nº 138). 
265 KRI II 672, 3; Hoch, Semitic words in Egyptian texts, pp. 175-176 (Nº 234). 
266 Ver O. DeM 0108, O. DeM 0625 y O. Michaelides 019; J. Černý, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires 
de Deir El Médineh VII (DFIFAO 14), El Cairo 1970, p. 1, lám. 2; idem, Ostraca Deir El Medineh I, p. 28, 
láms. 60-60a; Goedicke – Wente, Ostraka Michaelides, p. 18, lám. LVIII; Hoch, Semitic words in Egyptian 
texts, pp. 243-244 (Nº 337). 
267 P. Salt 124 2, 9; KRI IV 408-414; Hoch, Semitic words in Egyptian texts, pp. 303-304 (Nº 438). 
268 O. DeM 0037, 7; Černý, Ostraca Deir El Medineh I, p. 9, lám. 17; Hoch, Semitic words in Egyptian texts, pp. 
307-308 (Nº 442). 
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Los trabajadores extranjeros en Deir el-Medina y en su entorno hablaban sus propias 
lenguas y su vocabulario influyó en la comunidad. 
La identificación de extranjeros en Deir el-Medina resulta complicada. El único 
testimonio conservado que permite sugerir el origen de un individuo es su nombre. Sin 
embargo, la asunción de un nombre no-egipcio no siempre implica que se trate de un 
individuo extranjero. Pero, por otro lado, la probabilidad de que un egipcio pusiera un 
nombre extranjero a sus hijos es bastante escasa.269 Cuando se identifica un nombre 
extranjero entre aquellos trabajadores adscritos a la comunidad no se puede saber con 
seguridad si se trata de un recién llegado a Egipto o de un descendiente de inmigrantes, 
pues en la mayoría de los casos la documentación no permite realizar un estudio 
prosopográfico lo suficientemente profundo que nos indique el origen del individuo en 
cuestión.270  
 El primero en identificar población extranjera en Deir el-Medina fue William Ward en 
1989, quien sugirió catorce nombres de origen extranjero y siete nombres sin etimología 
egipcia, documentados en los ostraca procedentes de la comunidad entre la dinastía XVIII 
y XX.271 En 1994 a esta primera lista añadió catorce más distinguiendo entre nombres 
semitas y libios. En total, Ward identificó treinta y cinco nombres extranjeros en la 
comunidad de Deir el-Medina, en ostraca, etiquetas de jarras, papiros e inscripciones 
religiosas y funerarias de las dinastías XVIII y XX. La lista de nombres aumentó con la 
publicación de Thomas Schneider sobre nombres semíticos en el Reino Nuevo,272 
coincidiendo con Ward solamente en quince de ellos.273   
 La identificación de nombres foráneos ha sido, hasta el momento, la única herramienta 
para reconocer a individuos extranjeros y así poder saber un poco más sobre quiénes 
fueron y en qué estuvieron empleados. El estudio antroponímico se convierte, por tanto, 
                                                 
269 W. Ward, “Foreigners living in the village”, en Pharaoh’s workers. The villagers of Deir el Medina, Itaca – 
Londres 1994, p. 66. 
270 El complejo y completo estudio prosopográfico en Davies, Who’s who at Deir el-Medina, no determina el 
origen de las familias de todos los trabajadores, sino solamente de aquellos de los que se tiene suficiente 
documentación, dejando a un lado las familias de los habitantes del exterior. 
271 Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J.  Kantor, pp. 287-303. 
272 Th. Schneider, Asiatische Personennamen in ägyptischen Quellen des Neuen Reiches (OBO 114), Friburgo-
Göttingen 1992. 
273 Ver, W. Ward, “A new look at Semitic personal names and loanwords in Egyptian”, CdE 71 (1996), pp. 
17-47, donde el autor realiza una crítica al trabajo de Schneider y de Hoch en lo que respecta a la 
identificación de nombres extranjeros y préstamos lingüísticos. 
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en el principal punto de partida de este estudio, sin poder asegurar de que se trate de una 
identificación exacta.  
A pesar de conocer las líneas genealógicas de algunos de los trabajadores con 
nombre supuestamente extranjero, no tenemos suficiente información para asegurar si 
eran realmente de procedencia extranjera, o si alguno de sus ancestros lo fue. Esto 
supondría determinar si, tras varias generaciones, esta población de ascendencia extranjera 
había perdido sus señas de identidad originales y ya eran considerados egipcios. 
a. Selección de la documentación  
Para el presente estudio se ha analizado la documentación procedente de Deir el-Medina, 
Valle de los Reyes y Valle de las Reinas. También aquella que, aún siendo de procedencia 
desconocida, las evidencias internas la identifican con Deir el-Medina. Se ha hecho una 
distinción en el tipo de documentación, centrándonos en aquella no-literaria, dejando a un 
lado los textos literarios y copias de escriba.274 Tampoco se han tenido en cuenta las 
etiquetas de jarras, porque en realidad hacen referencia a la población del Delta de donde 
procedía el producto y no a la población que vivía en Deir el-Medina.  
El marco temporal de la documentación analizada se ha establecido en las dinastías 
XVIII y XIX, momento en el cual hubo incorporaciones de nuevos trabajadores al 
colectivo de Deir el-Medina, cabiendo la posibilidad de que se reclutara a gente empleada 
en los templos, algunos extranjeros, para tareas menos especializadas, o a artesanos 
empleados con anterioridad en los talleres-Sna.275 A finales de la dinastía XIX y comienzos 
de la XX Deir el-Medina cuenta con importantes líneas familiares, por lo que se redujeron 
las posibilidades de realizar nuevos reclutamientos. En esta época, los casos de nombres 
extranjeros tan sólo harían referencia a antepasados de los que ni el mismo portador del 
                                                 
274 Tal es el caso del O. Cairo CG 25807, procedente del Valle de los Reyes y datado en el reinado de Ramsés 
II, con el comienzo de una carta escrita de mano del escriba Kenherkhepeshef; Donker van Heel – 
Haring, Writing in a workmen’s village, pp. 41-42; Černý, Ostraca hiératieques, p. 94, 115*, lám. 111; R. D. 
Barnettt – J. Černý, “King Ini-tešub of Carchemish in an Egyptian document”, JEA 33 (1947), p. 94; 
KRI II, 233 (nº 65); KRIT II, 86 (nº 65); KRIN II, pp. 145-146, (nº 65). El texto consiste en una línea 
que dice: wr n Q-r-qA-n-m-SA Iwn-ti-b-sA[…] Hr swDA […] ib[…], “El jefe de Karkemish Iuntibsa envía 
saludos […]”. Este documento hace referencia al rey hitita de Karkemish Initesub, hijo de Sahurunuwa, y 
que gobernó bajo Hattusil III y Tudkhaliya IV. En relación con la figura de Initesub y su reinado véase, 
M. Liverani, Storia di Ugarit, Roma 1962, pp. 115-118; H. Klengel, Syria 3000 to 300 B. C., A handbook of 
political history, Berlín 1992, pp. 124-127. Aunque la documentación provenga de Deir el-Medina, no 
debemos suponer que este personaje pasara por allí. Este texto es la copia de un modelo de carta 
empleado para el aprendizaje del escriba. 
275 Como sería el caso de los ostraca de Deir el-Bahari, donde se reclutaban extranjeros para tareas pesadas 
como picar o cargar tierra y piedras; ver supra capítulo II. 
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nombre se acordaría. Los trabajadores de Deir el-Medina que pudieran llevar nombre 
extranjero a finales de la dinastía XIX y comienzos de la XX ya eran plenamente egipcios, 
hablaban egipcio, tenían costumbres egipcias, admitían al faraón como su soberano, y 
muchos de ellos estaban instruidos en la escritura egipcia.276  
b. Nombres extranjeros e identificación 
La importancia del nombre dentro de la cultura y la sociedad egipcia277 queda de 
manifiesto en la documentación que nos ha llegado. El individuo permanece unido a su 
antropónimo y a su oficio como parte de un todo y, juntos, le proporcionan un prestigio y 
un lugar en la sociedad. El reconocimiento y constante recuerdo de su nombre permite al 
individuo perdurar eternamente en la memoria de las generaciones venideras, de modo que 
no sólo aseguraba la identidad, sino que, además, proporcionaba la vida eterna en el Más 
Allá.278 Las inscripciones funerarias insisten en su importancia, de la misma manera que la 
damnatio memoriae resultaba ser el peor de los castigos contra la memoria y el destino del 
difunto.279  
 Los antropónimos pueden estar formados de uno o más elementos y ser de diferentes 
tipos: teóforos, basilóforos, abreviaturas, hipocorísticos, epítetos de carácter profano, 
atributos personales, etc. En algunas ocasiones, un mismo individuo podía poseer varios 
                                                 
276 Sobre el grado de alfabetismo entre los trabajadores ver J. J. Janssen, “Literacy and letters at Deir el-
Medina”, en R. J. Demarée – A. Egberts (eds.), Village voices, Leiden 1992, p. 91. 
277 P. Vernus, “Name”, “Namengebung” y “Namensbildung”, LÄ IV,  Wiesbaden 1982, cols. 320-341; D. 
M. Doxey, “Names”,  en D. B. Redford (ed.), The Oxford encyclopedia of ancient Egypt, vol. 2, Oxford 2001, 
pp. 490-492. La principal obra de referencia que reúne gran parte de los nombres propios encontrados en 
la documentación egipcia es Ranke, PN; sin embargo, ha quedado bastante anticuada con la aparición de 
nuevos nombres y nuevas referencias, ver B. Baches, “Index zu Michelle Thirion, ‘Notes d’onomastique. 
Contribution à une revisión du Ranke PN’, I-IIe série”, BMSAES 3 (2002), pp. 1-30. Los nombres de la 
realeza requieren un estudio aparte, y la compilación principal se puede encontrar en J. Beckerath, 
Handbuch der ägyptischen Königsnamen, Berlín 1984. 
278 Para la importancia del nombre en el mundo de los muertos ver, G. Posener, “Les criminels débaptisés et 
les morts sans noms”, RdE 5 (1946), p. 55, n. 13; J. Zandee, Death as an enemy according to ancient Egyptian 
conceptions, studies in the history of religion, Leiden 1960, (n. 7), p. 179; ver también algunas referencias en los 
Textos de las pirámides a la importancia del nombre en el viaje del difunto, como por ejemplo R. O. 
Faulkner, The ancient Egyptian pyramid texts, (edición especial de Sandpiper Books Ltd.), Oxford 1998, pp. 
72 (TP §340), 74 (TP §356), 75 (TP §361). 
279 La destrucción del nombre en las inscripciones de la tumba suponía provocar el olvido de éste 
eternamente. J. Bergman, “Lehre-Testament-Grab-Name”, en E. Hornung – O. Keel, Studien zu 
altägyptischen Lebenslehren (OBO 28), Friburgo 1979, pp. 94-97; E. Brunner-Traut, “Namenstilgung und –
verfolgung”, LÄ IV, Wiesbaden 1982, cols. 338-341. La damnatio se practicaba también de forma 
simbólica a través de los llamados textos de execración, que consistían en escribir el nombre de un 
extranjero, en este caso un enemigo militar, y romperlo de forma simbólica. La damnatio memoriae fue 
sufrida también por el nombre de Amón en el periodo amarniense, y por Hatshepsut y sus seguidores 
después de su reinado. 
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nombres que respondían a diferentes aspectos de su personalidad. La asignación de un 
nombre a un recién nacido dependía de numerosos factores, tales como la piedad personal, 
el contexto histórico, las costumbres o las referencias a antepasados.280 Vernus establece 
diferentes motivaciones para su elección:281 por un lado aquellas determinadas por 
circunstancias inmediatas al nacimiento, como las primeras palabras de la madre ante su 
hijo el día en que nació, o la celebración de un festival.282 Se encuentran también nombres 
relativos a las peticiones a una divinidad283 y a las circunstancias religiosas y políticas de 
cada región o época.284  Por otro, están los motivos relacionados con la conciencia de 
linaje, que ubican al individuo en un orden dentro de la familia,285 pudiendo llevar el 
nombre de sus padres o abuelos como manifestación de respeto. Esta práctica está muy 
presente en Deir el-Medina, pero también en otros lugares de la geografía egipcia y en 
diferentes épocas.286  
La sociedad egipcia del Reino Nuevo estuvo en continuo contacto con otras 
culturas, no sólo por la presencia de Egipto en el exterior, sino también por la entrada 
contínua de población extranjera. Por ello, el uso de nombres extranjeros y de préstamos 
lingüísticos estuvo presente dentro de todos los sectores y ambientes de la sociedad. No 
sólo se relacionaron con extranjeros aquellos que viajaban a otros países, como militares, 
comerciantes o diplomáticos, sino que dentro del medio rural los campesinos y artesanos 
                                                 
280 J. Yoyotte, “Les filles de Téti et la reine Sheshé du Papyrus Ebers”, RdE 7 (1950), p. 185. Para el 
significado religioso de los nombres, E. Hornung, Conceptions of god in ancient Egypt: the one and the many, 
Londres 1983, pp. 44-49; J. Baines, “Society, morality, and religious practice”, en B. E. Shafer (ed.), 
Religión in ancient Egypt. Gods, myths, and personal practice, Ithaca-Londres 1991, pp. 176-178. Se dan muchos 
casos de elecciones de un segundo nombre que pueden estar relacionados con la familia, con la 
profesión, con los rasgos físicos o la procedencia; ver P. Vernus, Le Surnom au Moyen Empire. Répertoire, 
procédés d’expression et structures de la double identité du début de la XIIe dynastie à la fin de la XVIIe dynastie (Studia 
Pohl 13), Roma 1986; G. Posener, “Sur l’attribution d’un nom a un enfant”, RdE 22 (1970), pp. 204-205. 
281 Vernus, LÄ IV, cols. 327-333. 
282 Ver algunos ejemplos en Ranke, PN II, pp. 202, 267 (10), 318 (13); I, p. 197 (13); J. Vergote, Les noms 
propes du P. Bruxelles Inv. E 7616 (Papyrologica Lugduno-Batava 7), Leiden 1954, p. 23; W. Brunsch, 
“Untersuchungen zu den griechischen Wiedergaben ägyptischer Personennamen”, Enchoria 8 (1978), p. 
83;  
283 Ver algunos ejemplos en J. J. Clère, “Notes d’onomastique à propos du dictionnaire des noms de 
personnes de H. Ranke”, RdE 3 (1938), p. 113, n. 50; Ranke, PN II, 227. 
284 J. Yoyotte, “Une etude sur l’anthroponymie gréco-égyptienne du nome prosôpite”, BIFAO 55 (1955), p. 
139; H. G. Fischer, Egyptian Studies I. Varia, Nueva York 1976, p. 65. 
285 Ranke, PN, II, 20-21 y 175. 
286 Ch. Desroches-Noblecourt, “«Concubines du mort» et mères de familla au Moyen Empire. A propos 
d’une supplique pour une naissance”, BIFAO 53 (1953), p. 42; M. Megally, Recherches sur l’économie, 
l’administration et la comptabilité égyptienne à la XVIIIe dynastie d’après le papyrus E. 3226 du Louvre (BdE 71), El 
Cairo 1977, pp. 271-273; M. L. Bierbrier, The Late New Kingdom in Egypt (c. 1300-664 B. C.), Londres 1975. 
Davies, Who’s who at Deir el-Medina.. 
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podían convivir con estos grupos de población diariamente. Los contingentes de 
prisioneros que llegaban tras las campañas por territorio extranjero durante el Reino 
Nuevo eran empleados en los dominios del templo en labores artesanales, agrícolas o 
ganaderas, favoreciendo su participación en la economía rural y su integración en la 
sociedad campesina. De esta forma, los egipcios de clases más humildes estuvieron en 
contacto con nombres como el del trabajador de la necrópolis Tirkaia, ¦i-r-kA-iA, 
mencionado en la documentación de Deir el-Bahari,287 o el jardinero Merky, Mrky, en el 
Ramesseum288. Por lo tanto, no es extraño encontrar un nombre no-egipcio entre los 
trabajadores de Deir el-Medina, aún teniendo en cuenta de que se trata de un porcentaje 
pequeño de la población. 
Por otra parte, la identificación de un extranjero no está determinada por la 
antroponimia, aunque ésta represente una información relevante. Encontrar nombres de 
origen extranjero entre la población egipcia, así como población extranjera portando un 
nombre egipcio es algo comun. Por ello, el estudio antroponímico de determinados 
nombres foráneos debe ir acompañado de la búsqueda de otros indicios que ayuden a 
dilucidar si el usuario es extranjero o egipcio.  
Como se mencionó más arriba, los nativos egipcios no acostumbraban a poner a 
sus hijos nombres extranjeros, por lo que cuando se encuentra algún antropónimo no-
egipcio podemos suponer que estamos ante un individuo extranjero o descendiente de 
inmigrantes. Sin embargo, era común que los hijos de éstos llevaran nombres egipcios, 
reapareciendo el nombre del ancestro foráneo tras varias generaciones.289 La búsqueda de 
nombres extranjeros dentro de una misma línea familiar plantea serias dificultades, ya que 
conocemos muy pocos árboles genealógicos que se remonten a personajes empleados en la 
comunidad años atrás. Sólo hay un caso en Deir el-Medina donde en una misma línea 
familar se repitan los nombres extranjeros, la familia de Kenro/ Kar, propietario de la TT 
330290 y trabajador de Deir el-Medina durante el reinado de Ramsés II. En su árbol 
genealógico se observa cómo su nieto y tataranieto llevan el mismo nombre.291 Estos casos 
suelen ser muy particulares, casi excepcionales y, por tanto, sus nombres llaman la atención 
                                                 
287 Hayes, JEA 46, p. 32. 
288 W. Spiegelberg, “Bemerkungen zu den hieratischen Amphoreninschriften des Ramesseums”, ZÄS 58 
(1923), p. 33. 
289 Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, p. 290; idem, en Pharaoh’s workers, p. 62. 
290 PM I (1), p. 328; Ver infra nombre nº 20. 
291 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, cuadro 3. 
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dentro del conjunto. Además, existen pocas innovaciones dentro de la onomástica tebana, 
lo que provoca que determinados nombres poco frecuentes llamen la atención y sugieran 
la presencia de extranjeros. 
Identificar cuándo un nombre o una palabra derivan de una raiz extranjera es 
ciertamente una tarea problemática. Los estudios de Ranke, Helck292, Ward293 y 
Schneider294, los principales especialistas en onomástica extranjera, no coinciden en 
muchos casos. Cada uno, siguiendo sus propias pautas de identificación, presenta una serie 
de nombres como ciertamente extranjeros. Éstas están ligadas principalmente a la 
búsqueda de paralelos claros dentro de la onomástica semítica, libia o nubia, siendo estas 
dos últimas las que presentan mayor dificultad.295 Tenemos mucha documentación escrita 
en las diferentes lenguas semíticas de la segunda mitad del segundo milenio a. C., pero muy 
pocas fuentes escritas en lengua libia o kushita. La existencia de “libio-parlantes” o 
“kushito-parlantes” está fuera de duda, y seguramente la lengua egipcia se vio de algún 
modo influenciada por esta población no-semita, pero no podemos identificar estas 
evidencias dentro del lenguaje egipcio para corroborarlo.296 
Algunos nombres extranjeros fueron escritos fonéticamente, reproduciéndolos 
mediante fonogramas o signos fonéticos del sistema de escritura egipcio. Otros fueron 
marcados al final por un determinante semántico que identificaba a la persona en cuestión 
como extranjero. Es por esta razón que la mayor parte de las identificaciones como 
extranjero se basan en usos del escriba no muy comunes en la lengua egipcia escrita.  
Las pautas seguidas para la identificación de un nombre como extranjero son las 
siguientes: 
                                                 
292 W. Helck, Die Beziehungen ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend V. Chr. 2. verbesserte auflage (ÄA 5), 
Wiesbaden 1962. 
293 Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, pp. 287-303; idem, en Pharaoh’s workers, pp. 
61-85. 
294 Schneider, Asiatische Personennamen. 
295 Sin olvidar que la lengua egipcia tiene un importante componente semítico, aspecto que se refleja no sólo 
en la gramática, sino también en el vocabulario. Una de las principales características del neo-egipcio es 
que un gran número de palabras semíticas se incorporan al lenguaje egipcio. Gardiner, Egyptian grammar, 
p. 2; A. Loprieno, Ancient Egyptian: a linguistic introduction, Cambridge 1995, pp. 1-5; Sin embargo, J-C. 
Haelewyck, Grammaire comparée des langues sémitiques. Élements de phonétique, de morphologie et de syntaxe, 
Bruselas 2006, pp. 7-8, no incluye el egipcio dentro de las lenguas semíticas, sino que asegura que el 
egipcio y el semítico provienen del mismo grupo de lenguas afro-asiáticas. 
296 Th. Schneider, “Asiatic personal names from the New Kingdom. An outline with supplements” en G. 
M.Zarcone – T. Ricordi di Netro (coords.), VI Congresso Internazionale di Egittologia, vol. II, Turín 1993, p. 
455, señala que distinguir nombres propios semíticos de otros de origen libio o nubio supone un 
problema, ya que la forma del nombre y la inflexión verbal de estas lenguas pueden ser muy similares a la 
semítica y es casi imposible hacer una distinción morfológica. 
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1. Estructura del nombre basada en grupos silábicos que no corresponden a 
agrupaciones comunes en la escritura egipcia y que pueden sugerir una 
transcripción fonética de un nombre extranjero. 297  
En los nuevos grupos de signos las consonantes débiles A, y, w, se disponen 
junto a las consonantes fuertes formando grupos silábicos que no suelen 
corresponder con las agrupaciones de los signos biconsonánticos o 
triconsonánticos egipcios. Las consonantes débiles parecen desempeñar en muchas 
ocasiones el papel de vocales para formar sílabas.298 La escritura silábica se 
desarrolló principalmente en el Reino Nuevo y, aunque su empleo fue común en la 
escritura de palabras y nombres extranjeros, también se utilizó para algunas 
palabras egipcias.299 Algunos nombres cortos para los que se adoptó este tipo de 
escritura fueron identificados erróneamente como extranjeros. Tal es el caso de 
nombres como &nr y &r, mencionados en la estela del Louvre C 86, y que fueron 
identificados por Boreaux como pertenecientes a una familia de origen 
extranjero.300 Una palabra escrita mediante grupos silábicos no puede ser 
considerada automáticamente como de origen extranjero, ya que estos grupos de 
escritura se encuentran en muchas palabras comunes egipcias. Por otro lado, 
algunas palabras de origen extranjero no están escritos así, sino de forma 
convencional.301 Aún así, la escritura en grupos silábicos resulta de gran ayuda a la 
hora de identificar nombres semitas, libios o nubios.  
                                                 
297 Los estudios más importantes sobre escritura silábica son, W. F. Albright, Vocalization of the Egyptian syllabic 
orthography, Connecticut 1934; W. F. Albright – T. O. Lambdin, “New material for the Egyptian syllabic 
orthography”, JSS 2 (1957), pp. 113-127; W. F. Edgerton, “Egyptian phonetic writing from its invention 
to the close of the Nineteenth Dynasty”, JAOS 60 (1940), pp. 473-506; E. Edel, “Neues Material zur 
Beurteilung der syllabischen Orthographie”, JNES 8 (1949), pp. 44-47; W. A. Ward, “Notes on Egyptian 
group-writing”, JNES 16 (1957), pp. 198-203; Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 360-403; Hoch, 
Semitic words in Egyptian texts, pp. 506-512. 
298 Por otro lado, este uso de las consonantes débiles ya está atestiguado desde el Reino Antiguo; véase, 
Gardiner, Egyptian grammar, p. 29 (§20); Hoch, Semitic words in Egyptian texts, pp. 487-488. 
299 Como por ejemplo, nht “sicomoro” en O. DeM 0681, anv. 3. C. A. R. Andrews, “A family for Anhai?”, 
JEA 64 (1978), p. 88; qrr “rana”, O. DeM 0222, col. IV, 5; Černý, Ostraca Deir El Medineh III, p. 8, láms. 
12-14. 
300 Ch. Boreaux, “Le stèle C 86 du Musée du Louvre et les steles similaires”, en Mélanges syriens offerts à 
Monsieur René Dussaud II, París 1939, pp. 673-687; B. Lettellier, “Autour de la stèle de Qadech: une famille 
de Deir el-Médineh”, RdE 27 (1975), pp. 150-163. Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J.  
Kantor, p. 291, sugiere que estos nombres son hipocorísticos que derivan de otros nombres más largos. 
301 Ward, JNES 16, pp. 201. 
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2. Uso del signo  (T 14) como determinativo semántico. Esta práctica es usual en la 
escritura de antropónimos y topónimos extranjeros.302 El problema surge cuando 
el escriba omite el signo por descuido o por considerar innecesaria esta 
apreciación. Un ejemplo claro lo encontramos en el Reino Medio, en la lista de 
sirvientes asiáticos del reverso del papiro Brooklyn 35.1446,303 como se ha visto 
más arriba. 
 antropónimo, lo que invita a la búsqueda 
paralelos en nombres de raiz semítica.  
 de Amarna, donde un individuo llamado &rr es representado 
como un sirio.305  
n Beni Hasan, donde se identifica a los 
integrantes de la caravana como semitas.307  
3. Falta de una etimología egipcia para un
4. Representación iconográfica. Un nombre puede ser identificado específicamente 
como extranjero si la representación de su portador así lo sugiere, a través de su 
atuendo, fisionomía, etc.304 Un ejemplo claro lo encontramos en la estela de Berlín 
14122 procedente
5. Referencia textual. El texto puede precisar la procedencia de un individuo, como es 
el caso de la estela de Tell el-Amarna de Terura,306 o la escena de Abishai y 
compañía en la tumba de Khnumhetep III e
6. Por otro lado, los antropónimos del tipo PA-nHsy / &A-nHsy, “El nubio”/ “La 
nubia”, o PA-xrw / &A-xrw, “El asiático”/“La asiática”, no informan necesariamente 
                                                 
Ward, en Essays in ancien302 t civilization presented to Helene J. Kantor, pp. 287-283. 
304 
tras referencias, J. B. Pritchard, “Syrians as 
305 
), Ginebra 1976, nº 
et alli (eds.), Pharaohs of the sun. Akhenaten. Nefertiti. Tutankhamen, Boston 1999, p. 161, fig. 
7-238 (N 51, N 506) 
307 893, p. 69, lám. XXXI. 
303  W. C. Hayes, A papyrus of the Late Middle Kingdom in the Brooklyn Museum (Pap. Brooklyn 35.1446), Brooklyn 
1955, láms. VIII-XIV. 
Sobre los rasgos generales con los que son representados los extranjeros, ver D. Panagiotopoulos, 
“Foreigners in Egypt in the time of Hatshepsut and Thutmose III”, en E. H. Cline – D. O’Connor, (eds.) 
Thutmose III. A new biography, Michigan 2006, pp. 390-396; o
pictured in the paintings of the Theban tombs”, BASOR 122 (1951), pp. 36-41; D. B. Redford, Egypt, 
Canaan and Israel in ancient times, El Cairo 1995, p. 196, fig. 7.  
Estela de Berlín 14122; W. Spiegelberg, “Grabstein eines syrischen Söldners aus Tell Amarna”, ZÄS 36 
(1898), pp. 126-129; R. Hari, Repertoire onomastique Amarnien  (Aegyptiaca Helvetica 4
314; R. E. Freed 
121 (Cat. 114); Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 34-35, 23
306 Ver supra n. 305. 
P. E. Newberry, Beni Hasan I, Londres 1
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del origen extranjero de su portador.308 No implican una procedencia extranjera, 
sino que pueden hacer referencia a rasgos físicos o tratarse de un hipocorístico.309 
Vernus y Ward señalan que es posible encontrar estos nombres en gente que lo 
adquiría tras volver de las campañas en Siria-Palestina, y dicho apodo podía ser 
mantenido por sus descendientes. Este tipo de nombres fueron utilizados 
comúnmente en el Reino Nuevo, y en muchos casos no hay evidencias del origen 
extranjero del individuo.310 Además, muchos nombres teóforos que mencionan 
divinidades extrajeras, como Baal, Anat o Astarté, fueron escritos en lengua egipcia 
convencional y pudieron ser llevados por individuos considerados egipcios.311 






                                                
El objetivo del trabajo que sigue a continuación es reunir y conocer lo mejor posible a 
aquellos ciudadanos de posible origen extranjero de Deir el-Medina que entre las dinastías 
XVIII y XIX aparecen mencionados en la documentación de los trabajadores vinculados al 
funcionamiento de la comunidad. Se han reunido 29 nombres, partiendo de las 
identificaciones de Ward, Schneider y de aquellos que al estudiar la documentación han 
sugerido una identificación del nombre como extranjero. En algunos casos, estos autores 
han interpretado nombres parecidos como individuos diferentes que, al analizar su 
documentación y los restos arqueológicos, han resultado pertenecer a la misma persona, 
hasta reunir un
 
308 A. Loprieno, “NHsj, de ″Südländer″?”, en H. Guksch – D. Polz (eds.), Stationen: Beiträge zur Kulturgeschichte 
Ägyptens, Maguncia 1998, pp. 211-217. 
309 Vernus, LÄ IV, cols. 327-330. Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, p. 290, n. 13. 
310 Un ejemplo claro se encuentra en la tumba de Hery (TT 12), donde uno de los invitados del banquete 
funerario, hermano del difunto, tiene el nombre de “Ahmose el asiático” (aAmw). 
311 El nombre semita de Šrpti-Baaalu, un egipcio en Ugarit, aparece escrito en jeroglífico en una impronta 
hallada en Ugarit. J. P. Vita – J. M. Galán, “Šrpti-Baaalu, un ‘égyptien’ à Ougarit”, UF 29 (1997), pp. 709-
713. 
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IDENTIFICA IÓN DE INDIVIDUOS DE POSIBLE PROCEDENCIA EXTRAN A  C JER
EN LA TACIÓN DE D -MEDINA DOCUMEN EIR EL
(Gén = género; An ntr nimia  datación; F masculi origen t. = a opo ; Dat. =  =femenino; M = no; SP = nombre de posible 
si alest  = n  de posible o in etimoro-p ino; L ombre rigen libio; SE = s logía egipcia) 
NOMBRE GÉN. T. O DAT. ÓN AN TÍTUL DOCUMENTACI
1 Ibentitina F SP  XVIII 6 
2 Inrina / Ilina M SP 5 







(1) O. Cairo CG 2560
(2) O. DeM 0733 
(3) O. DeM 0106 
3 Ibuhuy   M SP ____ D. XIX-XX (1) O. Cairo CG 25757
4 Yn[…] (?) ) M SP(? aprendiz D. XVIII (1) O. Cairo CG 25665 
5 Abdi M SP ____ D. XVIII (1) Estela DeM Nº 23 
6 Ukheria te-Hm 3 M SE sirvien Fin. D. XIX (1) O. Glasgow D.1925.8
7 Bary F SP sirvienta-Hmt  II D. XIX , Ramsés (1) O. DeM 0060 
8 Baria M SP ____ D. XIX-XX (1) O. Ashmolean 0034 
9 Basay M SP ____ D. XIX, Seti II (1) O. Cairo CG 25543 




Fin. D. XIX 
 0037 




















Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
Fin. D. XIX 
(1) O. Cairo CG 25519 
(2) O. Cairo JE 72468 
(3) O. Ashmolean 0057 
(4) O. Ashmolean
(5) O. Cairo CG 25510 
(6) O. Gardiner AG 032 
(7) P. UC 34336 
(8) O. Cairo CG 25522 
(9) O. Cairo CG 25523 
(10) O. Cairo CG 25781 
(11) O. Cairo CG 25796 
(12) O. Cairo CG 25797 
(13) O. Černý 04 
(14) O. DeM 0912 
(15) O. DeM 0290 
(16) O. IFAO 0363 
74 (17) O. IFAO 03
(19) O. OIM 16977 
(20) P. Salt 124 
11 Patjar M SP ____ D. XIX-XX (1) O. Turín N. 57257 
12 Patjarbu  sés II M SP trabajador-smdt D. XIX, Ram (1) O. DeM 0240 
                                                 
312 El término “trabajador” es aplicado a aquellos quienes no son mencionados con ningún cargo pero que 
aparecen mencionados en un registro de trabajo. 
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IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS DE POSIBLE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
EN LA DOCUMENTACIÓN DE DEIR EL-MEDINA 
(Gén = género; Ant. = antroponimia; Dat. = datación; F =femenino; M = masculino; SP = nombre de posible origen 
siro-palestino; L = nombre de posible origen libio; SE = sin etimología egipcia) 
NOMBRE GÉN. ANT. TÍTULO DAT. DOCUMENTACIÓN 
13 Magaia M SP trabajador  D. XIX-XX (1) O. Turín N. 57382 
14 Magayr M SP trabajador D. XIX-XX (1) O. Turín N. 57382 
15 Masha[...] z 65 M SE aprendi D. XVIII (1) O. Cairo CG 256
16 Madjaria M SP or I-Merneptah  1422.94 trabajad Ramsés I (1) Estela Varsovia






(1) O. DeM 10075
(2) O. DeM 0934 
(3) O. DeM 0936 
18 Khamuy M SP 
dor 
dor 








































































(1) O. Cairo CG 25561 
(2) O. Cairo CG 25
(3) O. Turín N. 57082 
(4) O. DeM 0745 
(5) O. MMA 14.6.217 
(6) O. Cairo CG 25
(7) O. Cairo CG 25521 
(8) O. DeM 0611 
(9) O. Cairo CG 257
(10) O. Cairo CG 25
(11) O. DeM 0290 
(12) O. DeM 0908 
(13) O. DeM 0269 
(14) O. DeM 0612 
(15) O. Cairo CG 25783 
(16) O. Cairo CG 25518 
(17) O. Cairo CG 25519 
(18) O. Cairo CG 25525 
(19) O. Cairo CG 25510 
(20) O. Cairo CG 25507 
(21) O. Cairo CG 25523 
(22) O. Cairo CG 25593 
(23) O. Cairo CG 25505 
(24) O. Cairo CG 255
(25) Estela BM EA 3
(26) Estela Cannes 7 
(27) Estela DeM (?) 
(28) Estela BM EA 359 
(29) Estela BM EA 372 
(30) Estela Turín N. 500
(31) Estela Louvre E 16
(3
19 Kaiaru M SP trabajador D. XIX ) O. Turín N. 57297 (1
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IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS DE POSIBLE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
EN LA DOCUMENTACIÓN DE DEIR EL-MEDINA 
(Gén = género; Ant. = antroponimia; Dat. = datación; F =femenino; M = masculino; SP = nombre de posible origen 
siro-palestino; L = nombre de posible origen libio; SE = sin etimología egipcia) 
NOMBRE GÉN. ANT. TÍTULO DAT. DOCUMENTACIÓN 
 
 





















































(1) O. Cairo CG 25665 
(2) O. DeM 0843 
(3) O. Cairo CG 25504 
(4) O. Cairo CG 25507 
(5) O. Cairo CG 25510 
(6) O. Cairo CG 25522 
(7) O. Cairo CG 25796 
(8) O. Ashmolean 1138 
(9) O. Turín N. 5
(10) Estela N
(11) TT 330 
(12) TT 219 
(13) Estela BM EA 328 
(14) Estela Turín N. 5001
(15) Estela BM EA 818 
(16) Estela BM EA 1
(17) O. Estocolmo M
(18) Shabti DeM 25 
(19) Pesa DeM 5291 
21 Kar M L ____ D. XIX-XX 38 (1) O. Cairo CG 257
22 Karu F L ____ Princ. D. XIX  Pushkin I.1A.5613 (1) Estela
23 Garsha M SP edjay m D. XIX (1) O. DeM 10103 




(1) TT 1 
(2) Cerámica decorada DeM 
25 Tagaru/Takharu  IX shkin I.1A.5614 F SP señora de la casa Princ. D. X (1) Estela Pu
26 Tuenhemtu M SP VIII ____ Princ. D. X (1) Estatua Cairo JE 63646 
27 Turbay M SP 
r-sDm-aS 
r-sDm-aS 

















(1) TT 327 
(2) Piramidion Louvre E. 143
(3) Piramidion Leningrad
(4) Shabti Mus. Berlín
(5) O. Ashmolean 0089 
(6) Na


















Seti I – Ramsés
D. XIX 
D. XIX, 
(1) Estela Cairo JE 6364
DeM 
(2) Estela BM EA 1629 
(3) Estela Fitzwilliam E. 
(4) O. Cairo CG 25573
(5) Estela DeM Nº 419 
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IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS DE POSIBLE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
EN LA DOCUMENTACIÓN DE DEIR EL-MEDINA 
(Gén = género; Ant. = antroponimia; Dat. = datación; F =femenino; M = masculino; SP = nombre de posible origen 
siro-palestino; L = nombre de posible origen libio; SE = sin etimología egipcia) 





















 A. 63 
º 7 










D. XIX, Seti I 
D. XIX 
D. XIX, 











(6) Estela DeM Nº 11 
(7) Cuenco de libaci
(8) Shabti Turín DeM
(9) Shabti DeM (?) 
(10) Shabti DeM (?) 
(11) Estela Turín N. 50059 
(12) O. Turín N. 57276 
(13) Estela Charles Ede Ltd
(14) Mesa de ofrendas DeM
(15) Estatua Louvre
(16) Piramidion DeM N
(17) O. DeM 0111 
(18) O. BM EA 8494 
(19) O.
29 Djimir F SP 
 de la casa 























(1) Mesa de ofrendas Ca
43586 
(2) Estela Leningrado 393
(3) Shabti BM EA 8652 
(4) Shabti BM EA 8812 
(5) Shabti Ashmolean QCL 10 
(6) Shabti Ashmolean QCL 11 
(7) Shabti Ashmolean QCL
señora de la casa Amarna (9) Shabti MMA 66.99.85 
Los nombres seleccionados pertenecen a individuos de la población de Deir el-
Medina y que sugieren una etimología extranjera o no-egipcia, sin poder precisar su etnia 
ni su lugar de nacimiento. Este grupo perteneciente a las dinastías XVIII y XIX reune 29 
nombres de posible origen no-egipcio de los cuales la mayoría son hombres. Se trata de 
trabajadores pertenecientes a diferentes niveles sociales, desde trabajadores-smdt, medjays, 
trabajadores miembros de la cuadrilla y artesanos. Sólo uno de ellos, Kenro/Kar es
identificado como escriba. Principalmente se trata de nombres de posib
 
le origen siro-
palestino, excepto dos Didi y Kenro para los que se sugiere un origen libio. 
A continuación se presenta un estudio detallado de estos individuos. Junto al análisis 
de la documentación, se incluye la información que las fuentes nos ofrecen sobre cada uno 
de ellos, oficio, familia, creencias, con el fin de presentar una visión lo más completa 
posible de su persona y su situación dentro de la comunidad. En ocasiones supone una 
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dificultad distinguir a los diferentes personajes que poseen el mismo nombre y sus 
respectivas labores dentro de la comunidad. Así, resulta difícil proporcionar un número 
exac
omunidad, su familia y todos aquellos aspectos relacionados con su 
arrera profesional. 
 
                                                
to de individuos extranjeros.  
Se ha dividido la información en nombres siguiendo el orden alfabético de la 
transliteración egipcia la cual ha sido realizada mediante la separación de los diferentes 
grupos silábicos.313 Se ha incluído un apartado de antroponimia con las diferentes 
versiones que se han publicado respecto al origen de cada uno de los nombres, así como 
los paralelos semíticos más cercanos al periodo del que se basa este estudio. A 
continuación se han incluído los documentos en los cuales el nombre aparece mencionado, 
marcado en negrita, incluso cuando éstos hacen referencia a diferentes individuos. Al final 
de cada uno de los nombres se incluye un comentario respecto al origen del individuo, su 
vinculación con la c
c
 
313 Los nombres han sido separados por guiones según los grupos silábicos establecidos por Albright, 
Vocalization of the Egyptian syllabic orthography; Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 360-403; Hoch, Semitic 
words in Egyptian texts, pp. 487-512. Sin embargo, la transliteración ha seguido la convención común 
utilizada en neoegipcio para facilitar su lectura y su comprensión.  
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1. ,  I-b-n-ti-ti-nA,   Ibentitina.   
Antroponimia 
Ranke, PN I, p. 414 (28): ibntitjn (?) 
Helck, Beziehungen, p. 379, XII.2: $á-b-n-ta-ti-na. 
Ward, Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, p. 295 (1): Ibnt(t)n. 
Estructura onomástica no-egipcia. Nombre semítico Ibne-X, “(el dios) X ha 
creado”. Nombre hurrita Abenatal, Abinadal.314  
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 18 (N 10): j:-b-n-tj-t-j-n-A. Nombre amorrita 
$abnatan.315  
Documentación 
(1) ESTATUA CAIRO JE 63646 
Procedencia: Deir el-Medina. Tumba nº 1379, 
necrópolis Este. Excavaciones de Bruyère 
(1934-1935). 
Datación: Dinastía XVIII, reinados de 
Hatshepsut y Tutmosis III. 
Descripción: Estatua funeraria de madera de 
sicomoro. 31, 8 cm. Se trata de la estatuilla 
de una mujer en actitud de andar y con su 
brazo izquierdo doblado sobre el 
pecho.316 La figura estaba ornamentada 
con un collar de fayenza y colocada 
dentro de una pequeña naos de madera. 
Su pedestal conserva un texto de tipo 
religioso muy común dentro del ámbito 
 
Fig. 16: Saleh – Sourouzian, Egyptian 
Museum Cairo, Nº 141. 
                                                 
314 I. J. Gelb et alli, Nuzi personal names (OIP 57), Chicago 1943, p. 23; F. Gröndahl, Die Personennamen der Texte 
aus Ugarit (Studia Pohl 1), Roma 1967, pp. 218, 221. 
315 H. B. Huffmon, Amorite personal names in the Mari texts. A structural and lexical study, Baltimore 1965, p. 244. 
316 Otros paralelos de este tipo de estatua de madera son también femeninos, como las dos estatuillas del 
Museo de El Cairo SR 9926 y SR 9920. Recuerda también a algunos ejemplos votivos que representan a 
Ahmose-Nefertary, como la estatuilla Louvre E 470 y Turín 1369, de época ramésida. Andreu, Artistes de 
Pharaon, pp. 260-261 (Cat 211), 262 (Cat. 212). 
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funerario egipcio, una fórmula de ofrendas que menciona a dos personajes 
cuyos nombres sugieren un origen extranjero, Ibentitina y Tuenhemtu.  
Carácter: Funerario.  
Texto: 
(1) (2) (3)  
(4) (5)   
(1) Htp-di-nsw Wsir nb dbw(2) nTr-aA nb AbDw di.f prt-xrw kAw Apdw(3) nfrt wabt  prr Hr wDHw n nb r 
Dr (4) m rxt n xt n kA n I-b-n-ti-ti-nA (5) &w-n-Hm-tw 
(1)Una prerrogativa que el rey concede: que Osiris, señor de Busiris, (2)gran dios, señor de Abidos, 
(3)otorgue una invocación de ofrendas consistente en pan, cerveza, bueyes, aves, lo bueno y puro 
que sale de encima de la mesa de ofrendas del señor de la totalidad (4)quien conoce las cosas para el ka 
de Ibentitina y (5)Tuenhemtu”317
Bibliografía: 
PM I (2), 701. 
Bruyère, Rapport (1934-1935), p. 171, fig. 70. 
W. Forman et alli, Egyptian Art, Londres 1962, lám. 55. 
Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 24, n. 3. 
M. Saleh – H. Sourouzian, The Egyptian Museum Cairo. Official catalogue, Maguncia 
1987, Nº 141. 
Comentario 
El único documento donde aparece registrado el nombre de Ibentitina es en la estatua del 
Museo de El Cairo JE 63646 (fig. 16) que formaba parte del equipamiento funerario de la 
tumba nº 1379 de la necrópolis Este de Deir el-Medina. En esta misma estatuilla se 
menciona el nombre de Tuenhemtu, también de procedencia extranjera.318 Ibentitina tuvo 
un nombre semítico. La estructura silábica de su nombre así como la existencia de 
antropónimos paralelos de origen hurrita y amorrita lo demuestran. Sin embargo, no existe 
ningún otro indicio que corrobore el origen foráneo de Ibentitina debido a que ésta asimiló 
                                                 
317 Ver infra nombre nº 26. 
318 Ver infra pp. 366-369. 
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las costumbres y creencias egipcias, tal y como muestra el equipamiento funerario que 
apareció en la tumba, entre ellos la estatuilla de madera de El Cairo. 
En el equipamiento funerario se encontraron dos ataúdes, uno de un hombre y 
otro de una mujer. Sin embargo, al no haberse conservado en ellos ninguna inscripción, es 
imponsible asegurar que los personajes representados en las estatuas sean los propietarios 
de los ataúdes. Tan sólo el ataúd femenino, datado claramente a comienzos de la dinastía 
XVIII y decorado con escenas funerarias, conserva la terminación de un nombre, 
[…]nebu.319 El hallazgo de instrumentos musicales formando parte del equipamiento 
funerario, como es el caso de una flauta,320 ha llevado a pensar que los ocupantes pudieron 
ser músicos y no unos de los primeros artesanos de la comunidad. El resto del mobiliario 
que les acompañaba consistía en enseres muy modestos, a pesar de la presencia de 
cerámica de diseño extranjero.321 No se observa ningun indicio sobre su posición social, ya 
que este tipo de ajuar sencillo parece ser muy común en Tebas durante la dinastía XVIII.322  
Cuando la familia de Ibentitina preparó su lugar de enterramiento y un 
equipamiento funerario siguió las costumbres funerarias típicamente egipcias, mostró 
interés hacia determinadas divinidades egipcias relacionadas con el Más Allá y, además, 
invirtió en material de manufactura egipcia. De tratarse de un extranjero, sería un individuo 
dispuesto a adoptar las costumbres funerarias típicas de la dinastía XVIII y de integrarse 
con normalidad. Por otro lado, se desconoce cuál sería su profesión y no hay evidencias 
que confirmen su vinculación con la comunidad de Deir el-Medina.  
 
 
                                                 
319 El Cairo JE 66869/63642; Bruyère, Rapport (1934-1935), pp. 30, 37-40, 41-42, 170-175, lám. 2, figs. 10, 12, 
18, 96-97; PM I (2), 701. 
320 Bruyère, Rapport (1934-1935), p. 173, nº 9 (19), fig. 96. 
321 Bruyère, Rapport (1934-1935), pp. 171-175. 
322 Smith, MDAIK 48, pp. 193-231. 
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2. , In-ri-nA (I-li-nA),  Inrina (Ilina). 
(var: ; , In-wy-nA323 ) 
Antroponimia 
Ranke, PN I, p. 415 (21): inrn (?) 
Helck, Beziehungen, p. 375, IX.1: $( )n-ri-na. 
Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, pp. 298-299 (15): Inrn 
(Iln). Estructura silábica no-egipcia y sin etimología egipcia. Relacionado con la 
palabra inrn (iln), traducida como “roble”,324 y con el término acadio alānu. De 
ésta misma derivan también nombres semíticos como Iluni y Ilâni en acadio.325  
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 27-28 (N 33): jn-r-j-n-A. Conexión con los 
nombres de Mari Iluna/Iluni.326 También con los nombres amorritas 
*Ilina,327$El-lina,328 La-na-Dagan e Ilalaka.329  
Documentación 
(1) O. CAIRO CG 25605  
JE 96020 / SR 01150 
Procedencia: Valle de los Reyes. Proximidades de la KV 47 (Siptah).330 Excavaciones 
de Davis – Ayrton (1905). 
Datación: Dinastía XIX, regencia de Siptah-Tausert.331  
Descripción: Ostracon de cerámica. 10,5 x 8,5 cm. Escrito en tinta negra por una 
cara.                
Carácter: Registro de suministro. 
                                                 
323 Grandet, Ostraca Deir el-Médineh VIII, pp. 30-31, lee In-in-nA. 
324 Préstamo lingüístico $a-n=ru2=nA; Hoch, Semitic words in Egyptian texts, pp. 23-24 (11). Wb. I, 98 (12). 
325 K. L. Tallqvist, Assyrian personal names, Helsingfors 1914, p. 95; A. Ugnad, Babylonian letters of the Hammurapi 
Period, Filadelfia 1915, p. 37; J. J. Finkelstein, Late old Babylonian documents and letters,  New Haven 1972, p. 
59. 
326 M. Birot et alli, Archives royales de Mari XVI/1: noms propres, París 1979, p. 124; Tallqvist, Assyrian personal 
names, p. 98. 
327 Huffmon, Amorite personal names, p. 235. 
328 Huffmon, Amorite personal names, p. 224. 
329 Huffmon, Amorite personal names, p. 223. 
330 C. N. Reeves, Valley of the Kings. The decline of a royal necropolis, Londres – Nueva York 1990, p. 298. 
331 Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 102-103, 156, lo data en el año 6 de Siptah. 




(1)   
(2)  
(3)  




(1) Abd 4 prt sw 4 Ssp m-Drt wHa  
(2)In-ri-nA  n wnmy rmw dbn 440 
(3)Ssp m-Drt  wHa Ma-H-y n 
(4)wnmy rmw dbn 300 
(5)Ssp m-Drt QA-DAiw !Ad-(6)nxtw n wnmy kA-DA XAr 1 
 (7)rmT ist @r-nfr [n wnm]i 
(1)Mes 4 de la estación peret, día 4.  
Recibido de mano del pescador (2)Inrina del lado derecho: 440 deben332 de pescado.  
(3)Recibido de mano del pescador Mahy del (4)lado derecho: 300 deben de pescado.  
(5)Recibido de mano del enyesador Had(6)nakhtu del lado derecho: 1 khar333 de yeso.  
(7)El trabajador de la cuadrilla Horinefer, lado derecho. 
Bibliografía: 
KRI IV 421-422.  
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 36, láms. 58*, LII. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 194. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca pp. 102-103, 156. 
(2) O. DEM 0106 (anv.) 
O. IFAO 0336 
Procedencia: Deir el-Medina. Excavaciones de Gauthier (1918). 
Datación: Dinastías XIX-XX.334 
Descripción: Ostracon del caliza. 10 x 9 cm. Escrito en tinta negra por las dos caras.  
                                                 
332 Medida de peso correspondiente a 91 gramos aproximadamente; Janssen, Commodity prices, p. 101. 
333 Traducido literalmente como “saco”, tiene el valor aproximado de 2 deben; Janssen, Commodity prices, p. 
111. 
334 KRI VI 261, lo data en el reinado de Ramsés V. 
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(a.1)iw m-Drt mDAy Nfr-rnpt(a.2)wxAt n Hwt-nTr 11 biAt 10 
(a.3)rdit n st m-Drt.f kAbs aA 1(a.4)sabw 5 akk  1 rmw 1 
(a.5)iw m-Drt mDAy In-wy-nA wxA [n](a.6)Hwt-nTr 10 nHH Dsr hnw 2 
(a.7)rdit s335 st m-Drt.f sabw 5 wxAt(a.8)mH ps kAbs aA 1 Hnqt ds[1](a.9)[…Ddt]i ds 1 st[…] ds[…] 
(a.1)Llegada en mano del medjay Neferrenpet: (a.2)11 (hogazas) de pan-wxAt del templo, 10 (hogazas) de 
pan-biAt. 
(a.3)Entregado a la mujer en mano: 1 cesta grande (de grano), (a.4)5 (hogazas) de pan-sabw, 1 pan-akk, 1 
pescado. 
(a.5)Llegada en mano del medjay Inwyna: 10 wxA[…] del (a.6)templo, 2 medidas-hnw336 de aceite de 
sésamo. (a.7)Entregado (a) la mujer en mano: 5 (hogazas) de pan-sabw, (a.8)una cesta grande llena de 
incienso, 1 [jarra] de cerveza (9)[…]1 jarra de […], 1 jarra de aceite […] jarra de perfume. 
Bibliografía: 
KRI VI 261. 
Černý, Ostraca Deir el Médineh I, p. 28, lám. 59. 
 (3) O. DEM 0733  
O. IFAO 1621 
Procedencia: Deir el-Medina. Gran Pozo. Excavaciones de Bruyére (17.12.1950). 
Datación: Dinastías XIX-XX. 
Descripción: Ostracon de caliza. 12 x 9,5 cm. Escrito en tinta negra por una cara.  
                                                 
335 Error de escriba, debería ser rdit.n st. 
336 Medida equivalente a 0,48 litros y que tendría el valor de 1 deben; Janssen, Commodity prices, p. 108. 
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(1)Abd 1 Axt sw 10 Ssp m-a wHaw PAy-tw-iA [n ...] 
(2)Abd 1 Axt sw 22 Ssp m-a (wHaw) In-wy-nA n337 wnmy  [ma ...] 
(3)Abd 2 Axt sw 14 Ssp ma wHaw [...] 
(4)[...]6  Ssp [ ...] 
(1)Mes 1 de la estación akhet, día 10, recibido de mano del pescador Paytuia […]. 
(2)Mes 1 de la estación akhet día 22, recibido de mano del (pescador) Inrina del lado derecho […] 
(3)Mes 2 de la estación akhet día 14, recibido de mano del pescador […] 
(4)[…]6 recibido [de …] 
Bibliografía: 
Grandet, Ostraca Deir el-Médinéh VIII, pp. 30-31, 135. 
Comentario 
El nombre de Inrina (Ilina) es identificado como extranjero por su escritura silábica. En 
este caso se trata de dos individuos de posible origen no-egipcio. Uno es trabajador-smdt 
mientras que, el otro es uno de los medjay de la necrópolis, ambos oficios muy frecuentados 
por extranjeros. Tres documentos incluyen el nombre de Inrina (Ilina) con dos variantes 
de escritura, y que parecen referirse a dos individuos diferentes.338  El primero de ellos es 
mencionado en los ostraca Cairo CG 25605 y DeM 0733. Este Inrina es un pescador 
adscrito al lado derecho de la cuadrilla, encargado de la entrega de pescado destinado a los 
trabajadores de Deir el-Medina.339  
                                                 
337 La misma grafía aparece en O. DeM 0610 cuya fecha no se especifica. El ostracon hace referencia a la 
llegada de un escriba con este nombre. Se omite el título wHaw, que aparece en O. Cairo CG 25605. 
Grandet, Ostraca Deir el-Médinéh VIII, p.31; Sauneron, Ostraca Deir el-Médinéh VI, p. 12, láms. 27-27*.  
338 Por el hecho de que se trate del mismo nombre pero con grafías diferentes, según R. J. Demarée, 
comunicación personal (agosto 2006). 
339 El pescado era una de las fuentes principales de proteinas de la población egipcia; I. Sist, “Food 
production”, en A. M. Donadoni Roveri (ed.), Egyptian civilization. Daily life, Turín 1988, pp. 74-75. 
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El otro personaje con el nombre de Inrina ejerció de medjay340 en la necrópolis, tal y 
como es mencionado en el ostracon DeM 0106. Aunque el nombre está escrito de forma 
diferente a los casos anteriores, In-wy-nA, su lectura podría ser la misma o muy parecida, 
pudiendo deberse a un error del escriba o a una variante gráfica.  
3. , Y-bw-Hw-y, Ybuhuy. 
Antroponimia 
Ranke, PN I, p. 416 (17): ibHj 
Ward, Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, p. 299 (16): YbHy. Sin 
etimología egipcia. Relacionado con el babilónico Yapaxum341 y con un 
hipocorístico amorrita acabado en –iya.342 
 Schneider, Asiatische Personennamen, p. 52 (N 90): y-b-w-H:-y. Relacionado con el 
nombre amorrita yabxar-dIM.343  
Documentación 
(1) O. CAIRO CG 25757  
JE 96199 / SR 01360 
Procedencia: Deir el-Medina. Templo ptolemaico. Excavaciones de Baraize (1912). 
Datación: Dinastía XIX – comienzos de la XX.  
Descripción: Ostracon de cerámica. 17,5 x 20,5 cm. Escrito en tinta negra por una 
cara.                 
Carácter: Registro de suministro. 
Texto: 
(1)  
(2)   
(3)  
(4)  
                                                 
340 Černý, Community of workmen, p. 271, nº 5. 
341 S. D. Simmons, Early old Babylonian documents, New Haven 1978, p. 85. 
342 Huffmon, Amorite personal names, pp. 134-135. 
343 Huffmon, Amorite personal names, p. 175. 














(16)   
(1)Pa[meh]wen 24 deben (1) PA-[mH]-wn    
(2)Y-bw-Hw-[y]       
(3)PAy-Sw               
(4)Pr-ant                
(5)[...]m-pr-Imn     
(6)PA-Taw-nxt         
(7)PA-ir-wAwt        
(8)[…]                  
(9)[PA-Sw]-m-niwt [...] 
(10)[PA-…]bA-sA    
(11)BAk-mwt 6 
(12)Imn-nxt 10 





"      47 
"      13 
"      13 
"      10 
"      6[...] 
"      [...] 
"      [...] 
(2)Ybuhu[y], 47            
(3)Payshu, 13                 
(4)Perant, 13                  
(5)[…]mperamon, 10     
(6)Patjaunakht, 6[…]     
(7)Pairwaut, […]            
(8)[…]                           
(9)[Pashu]emniut, […]     
(10)[Pa…]basa           
(11)Bakmut,   6               
(12)Amennakht,   10     
(13)Amenem[…], 6     
(14)Amenrekh[…]     
(15)Hor[…]   (16)[…] 
"  
"     




"    
Bibliografía: 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 79, 92*, lám. 96. 
Comentario 
El origen de Ibuhuy pudo ser semítico y, como muchos de su mismo lugar de procedencia, 
ejerció de trabajador-smdt para la necrópolis. Su nombre carece de etimología egipcia y está 
escrito con una estructura de tipo silábico. Además, se pueden identificar algunos paralelos 
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similares en antropónimos babilónicos y amorritas sugiriendo un posible origen para este 
individuo. 
 El texto nos informa del registro del pago en deben de un producto que no se expecifica. 
Este documento es el único ejemplo del nombre Ybuhuy, y lo mismo podemos decir del 
resto de los personajes que componen la lista, donde encontramos algunos nombres poco 
comunes como Pr-ant.344 No tenemos constancia de la profesión de este individuo. Los 
nombres que aparecen en la lista no son identificados con los trabajadores de finales de la 
dinastía XIX y comienzos de la XX, por lo que Ybuhuy podría no pertenecer a la cuadrilla 
de trabajadores, sino al grupo de trabajadores-smdt. Estos trabajadores eran pagados por la 
administración por sus servicios en abastecimiento de productos del poblado.  
4. , Y-n[…], Yn[...]. 
Antroponimia 
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 266 (N 578): y-n:-///. Nombre dudoso, al 
aparecer incompleto en la documentación. Sin embargo, su comienzo es 
característico de los nombres semítios, como Y-n-Hm, Y-n-sA o Y-n-DA-bw.345 
Documentación 
(1) O. CAIRO CG 25665 (rev.) 
JE 96031 / SR 01161 
Procedencia: Deir el-Medina. Templo ptolemaico. Excavaciones de Baraize (1912). 
Datación: Dinastía XVIII. 
Descripción: Ostracon de sílex. 12,5 x 6 cm. Escrito por las dos caras con tinta 
negra.  
Carácter: Registro de trabajo. 
                                                 
344 La diosa semítica Anat aparece en la onomástica egipcia desde el Reino Medio, en el P. Brooklyn 35.1446, 
rev. 29 y 67, y en algunos nombres de época hicsa. En época ramésida también es muy común, como la 
propia hija de Ramsés II llamada bti-ant; H. Gauthier, Le livre des Rois d’Egypte, vol. III (MIFAO 19), El 
Cairo 1907-1917, pp. 102-103. Hay otros ejemplos en la onomástica privada del Reino Nuevo, como anti-
m-nxw; Ranke, PN, I, p. 69 (15). 
345 Schneider, Asiatische Personennamen, p. 55 (N 97), pp. 56-57 (N 99-N 100 y N 101). El N 97 aparece en el 
O. de Leipzig Inv. Nr. 495, rev. 5., 1, de la dinastía XVIII que enumera una lista de prisioneros de origen 
sirio; G. Steindorff, “Eine ägyptische Liste syrischer Sklaven”, ZÄS 38 (1900), p. 17; R. Krauspe, 
Ägyptisches Museum der Karl-Marx-Universität Leipzig. Führer durch die Austellung, Leipzig 1987, p. 43. 









(r.1)[…] 2 [Ax]t sw […] nty 





(r.1)[...] 2 de la estación [akhet] día […] aquellos 






Černý, Ostraca hiératiques, pp. 53-54. 
Comentario 
No podemos confirmar el origen de este individuo ya que su nombre aparece incompleto. 
Sin embargo, se pueden sugerir algunos antropónimos semitas paralelos que comienzan de 
la misma forma. Lo que sí podríamos afirmar es que, al aparecer registrado entre el grupo 
de aprendices, se trataría de un trabajador de la cuadrilla reclutado de entre los jóvenes del 
poblado durante la dinastía XVIII. 
La categoría de los personajes mencionados en el ostracon es Sri, “aprendiz”, lo 
que les situaría formando parte del grupo de los nuevos trabajadores contratados en el 
poblado. Este término es poco común en la documentación de Deir el-Medina para hacer 
referencia a los empleados más jóvenes, ya que en los textos relativos a las distribuciones y 
repartos son citados generalmente con el término mnHw348 o  , mnH-Sri, literalmente 
“jóvenes”.349 El término Sri utilizado en el ostracon CG 25665 podría designar a un grupo 
de trabajadores jóvenes en calidad de aprendices. Este mismo término aparece en el papiro 
                                                 
346 Este determinativo aparece en el P. Brooklyn 35.1446 para referirse a los más jóvenes. 
347 Ver infra nombre nº 20. 
348 Černý, Community of workmen, pp. 113-114. 
349  Janssen, Village varia, p. 20, n. 41. Ver también P.Turín Cat. 2071, II, 11; KRI VI 644-650; Helck, Datierten 
und datierbaren Ostraka, pp. 511-514. 
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Louvre 3230b, haciendo referencia a una sirviente contratada como aprendiz a la que hay 
que educar en el oficio.350 Los aprendices o jóvenes del equipo reciben las pagas más bajas 
al no haber alcanzado aún el estatus de trabajador ordinario.351  
5.  , aA-b-di, Abdi. 
Antroponimia 
Ranke, PN II, p. 269 (30): femenino abdt. 
H. M. Silverman, “Servant (aebed) names in Aramaic and other Semitic languages”, 
JAOS 101 (1981), 361-366. 
Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, p. 296 (4): abd. Sugiere 
que se trata de un hipocorístico semítico-occidental de la palabra abd, “servir”. 
Lo relaciona con el nombre ugarítico abd  y con el amorrita ¡abdiya.352  
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 65-66 (N 116-117): a:-b-d-j. Encuentra el 
femenino de este nombre,  abdt, en la tumba ramésida de Paramheb 
(TT 302)353 en Dra Abu el-Naga. Según el autor, este nombre proviene del 
amorrita ¢abdati.  
Hoch, Semitic words in Egyptian texts, pp. 60-61 (69): aa=b=di, palabra ugarítica abd y 
acadia ab-du.354 Relacionado con los nombres personales: Abdu,355 Abdiya y 
abdy,356 y también con el nombre amorrita abd. Aparece en muchos nombres 
compuestos con la palabra apr  , como por ejemplo apr-iAr o apr-bar.357 
                                                 
350 T. G. Peet, “Two Eighteenth Dynasty letters: Papyrus Louvre 3230”, JEA 12 (1926), pp. 70-74, lám. 
XVII; Wente, Letters from ancient Egypt, p. 92; B. Menu, “Un document juridique ‘Kouchite’: Le P. Vienne 
D. 12002”, en C. Berger et alli (eds.), Hommages à Jean Leclant. Nubie, Soudan, Éthiopie (BdE 106/2), El 
Cairo 1994, p. 300.  
351 Janssen, Village varia, p. 19. En lo relativo a la promoción de jóvenes ver supra p. 216. 
352 Huffmon, Amorite personal names, p. 189; Gröndahl, Personennamen der Texte aus Ugarit, p. 50; M. Burchardt, 
Die altkanaanäischen Fremdworte und Eigennamen im Aegyptischen, Leipzig 1909-1910, p. 251. 
353 PM I (1), 381. 
354 J. Huehnergard, Ugaritic vocabulary in syllabic transcription, Atlanta 1987, pp. 40-41, nº 195.1. 
355 D. F. Kinlaw, A study of the personal names in the Akkadian texts from Ugarit (Tesis presentada en Brandeis 
University en 1967) p. 12. 
356 Gröndahl, Personennamen der Texte aus Ugarit, pp. 105-106.  
357 Ranke, PN I, p. 60 (14), (15). 




(1) ESTELA Nº 23358  
Procedencia: Deir el-Medina. Entre el templo 
ptolemaico y el Gran Pozo. Excavaciones de 
Bruyère (1939). 
Datación: Dinastía XVIII. 
Descripción: Dos fragmentos de una estela de caliza 
con inscripción dividida en dos registros. En 
el registro superior, el dedicante se dirige a 
Ra-Horakhty y es representado al estilo 
egipcio con un tocado hasta los hombros y 
una túnica por debajo de las rodillas. El 
trazado de la figura y de la inscripción no es 
de muy buena calidad. 
Carácter: Religioso-funerario. 
 







[…]  n kA  […] ir. n […]aA-b-di 
Reg. Inf: 
Htp-[di-nsw] Ra-@r-axty di[…] 
Reg. Sup: 
[…] para el ka [de …] hecha por […] Abdi 
Reg. Inf: 
Una prerrogativa [que el rey concede:] que Ra-Horakhty […] 
Bibliografía: 
Bruyère, Rapport (1935-1940), lám. II, fig.103.  
                                                 
358 Se trata de la numeración establecida en Bruyère, Rapport (1935-1940), lám. II, fig.103, ya que la pieza no 
parece estar catalogada. 
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Comentario 
El nombre de Abdi indica que este individuo fue de origen ugarítico o acadio, tal y como 
muestran los paralelos onomásticos en estas lenguas. Aún así, adoptó las tradiciones y la 
cultura egipcia como bien muestra esta estela en la que se dedica una oración a la divinidad 
egipcia Ra-Horakhty. 
El lugar de hallazgo de la estela indica que, más que tratarse de una estela 
perteneciente a un contexto funerario, se trataría de un exvoto destinado a alguno de los 
templos de la dinastía XVIII que estuvieron situados en esa zona. El propietario, Abdi, 
dedica esta estela a la memoria de un difunto cuyo nombre no se ha conservado. Un 
personaje con el mismo antropónimo, pero tal vez no relacionado directamente con el 
Abdi que aquí nos ocupa, aparece mencionado en un ataúd del Segundo Periodo 
Intermedio359 encontrado en Saqqara, lo que sugiere que nombres de este tipo estarían 
presentes en la onomástica y vocabulario egipcio.   
6. , W-xr-iA-[…], Ukheria[…]. 
Antroponimia 
Sin etimología egipcia.360 
Documentación 
(1) O. GLASGOW D. 1925.83 
O. COLIN CAMPBELL 17 
Procedencia: Comprado por Colin Campbell en Luxor y donado al Museo de 
Hontario en 1925. 
Datación: Finales de la dinastía XIX. 




                                                 
359 Cairo CG 28108 (JE 32750); P. Lacau, Sarcophages antèrieure au Nouvel Empire II, El Cairo 1906, nº 28108. 
Ver también, V. Loret, “Fouilles dans la nécropole memphite (1897-1899)”, BIE  10 (1900), pp. 88-97. 
360 R. Demarée, comunicación personal agosto 2006.  


















(a.1)Dd.n sn.f @w-y sA @w-r-iA m anx wDA snb m Hswt (a.2)Imn-Ra nswt nTrw @wt-Hr Hmt 
[imntt](a.3)imi snb.k m-mnt ix nxt.k Hr. i mtw.k irit pA aq[A …](a.4)p[A-w]n bn tw.i Hr 
mdw m pA swnt tA […](a.5)mwt mdw m pA nty smn rdit-rx.k rn [sn](a.6)Hm […] NDm-
Hms Hna tAy.st 4 Xrdw(a.7)[…]y-f[…] PA-r-h-ni NA-xi W-xr-iA[…](r.1)an-Htp @sy-Hr-
imntt m-mitt [...] (r.2)psS n %mn-tAwy pAy.i sn xr[...](r.3)iwat m-mitt tA psS n @wy 
[...](r.4)qrs.st xr m SAa pA aHaw [... mn] (r.5)[...]ti iw.n m-a.k iw.i m wpw [... nfr ii] (r.6)r pA-
hrw xr ir [...psS] (r.7)2 [iw... wa Hr... pAy.i it.i [...] 
(a.1)Su hermano Huy hijo de Huria ha dicho: ¡qué estés en vida, prosperidad y salud, 
como recompensa (a.2)de Amón-Ra, rey de los dioses, y Hathor, señora de Occidente! 
(a.3)¡Qué estés bien diariamente! Por favor, protege por mí y haz lo correcto […] 
(a.4)porque yo no he hablado de lo comprado[…] (a.5)madre habló de ello. Conoce tú 
[sus] nombres: (a.6)la sirvienta-Hmt Nedjemhemes, junto con sus cuatro hijos, 
(a.7)[…]yf[…], Parehni, Nakhi, Ukheria[…], (r.1)Anhetep, Hesyherimentet y […] (r.2)lo 
compartido con Sementauy, mi hermano […] (r.3)herencia también y lo compartido 
con Huy […] (r.4)su entierro. En el comienzo del periodo […] (r.5)[…]ellos están 
contigo. Yo estoy en (la) tarea […](r.6)para hoy y por [… lo compartido] (r.7)[…] 2 [… 
uno sobre mi] padre […] 
Bibliografía: 
KRI VII 192-193. 
McDowell, Hieratic ostraca in the Hunterian Museum, pp. 22-25, láms. XXV-XXVa. 
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Comentario 
No existen más menciones en la documentación egipcia sobre Ukheria. La falta de 
etimología egipcia de su nombre podría indicar su origen extranjero. El oficio de su madre, 
sirvienta-Hmt, era desempeñado por extranjeros recién llegados lo que sugeriría que el 
origen de la familia de Ukheria estaba fuera de Egipto. 
Este ostracon es la única mención sobre Ukheria que se ha conservado. Sin 
embargo, el resto de su familia mencionada en el texto, también aparece en el O. 
Ashmolean 0090,361 pudiendo tratarse del mismo grupo de sirvientes. La lista de nombres 
del Ashmolean, datada en la dinastía XIX, durante el reinado de Ramsés II, señala el 
traspaso de los servicios de varios sirvientes-Hmw del escultor Ken a su hijo Pendua. Entre 
los nombres que coinciden están los de Parehni, Nakhi y Nedjemhemes, Anhetep y 
Hesyherimentet. El hecho de que los propietarios de los sirvientes-Hmw sean distintos en 
un ostracon y en otro ha llevado a McDowell a sugerir que dos familias compartían el 
mismo grupo de sirvientes en jornadas de trabajo diferentes.362 Sin embargo, no se puede 
establecer una conexión entre la familia de Ken y la de Huy hijo de Huria.363  
Ukheria, es hijo/a de una sirvienta-Hmt, y debió de conservar el estatus de su madre 
dentro de la comunidad, siendo transferido a otro propietario junto al resto de su familia. 
Las mujeres sivientas-Hmwt que trabajaban en el poblado pertenecen a dos categorías, por 
un lado las que trabajaban para la comunidad en general y, por otro, aquellas que estaban 
vinculadas a núcleos familiares o que eran propiedad de particulares. Éstas últimas tenían 
derechos judiciales dentro de la comunidad y vivían en ella.364 
 
                                                 
361 Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, lám. 51 (2).  
362 McDowell, Hieratic ostraca in the Hunterian Museum, p. 25. 
363 Ken es el propietario de la TT 4; Davies, Who’s who at Deir el-Medina., cuadro 13, presenta la línea familiar 
de Ken, en la cual son mencionados tres Huy, pero ninguno como hijo de Huria.  
364 J. Toivari-Viitala, Women at Deir el-Medina. A study of the status and roles of the female inhabitants in the workmen’s 
community during the Ramesside Period (EU 15), Leiden 2001, p. 6; B. G. Davies – J. Toivari-Viitala, “Misuse 
of a maidservant’s services at Deir el-Medina”, SAK 24 (1997), pp. 69-81. 
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7. , BA-r-y, Bary 
Antroponimia 
Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, p. 299 (17): Bry. Sin 
etimología egipcia. Forma femenina de BA-r-iA (ver infra nombre nº 8). Relación 
con el acadio Bariya/Baria365 y con el hebreo/fenicio Bry.366 Aunque podría 
derivar de la palabra egipcia br, que es un tipo de pez.367  
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 95-96 (N 193)368: bA-r-y. Posible conexión con 
el acadio Biriya y el hurrita Biriia.369 
Documentación  
(1) O. DEM 0060  
O. IFAO 0417 
Procedencia: Deir el-Medina. Sureste del poblado. 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Ramsés II.  
Descripción: Ostracon de cerámica. 10,5 x 9 cm. Escrito por una cara con tinta 
negra.              
Carácter: Registro de déficit de agua. 
Texto:  





(7)   
(8)  
(9)  
                                                 
365 A. Clay, Personal names from the cuneiform inscriptions of the Cassite Period, New Haven 1912, p. 63. 
366 W. Spiegelberg, “Zu den semitischen Eigennamen in ägyptischer Umschrift aus der Zeit des ‘neuen 
Reiches’ (um 1500-1000)”, ZÄS 13 (1898), pp. 47-56. 
367 Wb I, 465. 
368 Existen otros paralelos; Schneider, Asiatische Personennamen, p. 95 (N 189-N 192). 
369 Gröndahl, Personennamen der Texte aus Ugarit, p. 298; E. E. Cassin – J. J. Glassner, Anthroponymie et 
anthropologie de Nuzi, vol. 1, Malibú 1977, p. 109; Gelb et alli, Nuzi personal names, p. 114.  
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(1)Dd.n Nfr-Htp  
(2)m Abd 3 prt sw 22  
(3)mw nty m wDA.t Hr smHy  
(4)[PA-Ra-Htp XAr 1 ½  ]  
(5)Nb-imntt XAr 1 ½    
(6)#a-bxnt XAr 1   
(7)PA-wr-Srw HqAt ½  
(8)Hmt BA-r-y HqAt ½   
(9)[...]smHy XAr 4  ¾ 
(1) Neferhetep ha dicho: (2)en el mes 3 de la estación peret, 
día 22 (3)(relativo a la) falta de agua en el lado izquierdo: 
(4)[Parahetep 1 ½ khar] 
(5)Nebimentet 1 ½ khar  
(6)Kha-bekhnet 1 khar 
(7)Pawersheru ½ hekat   
(8)La sirviente Bary370, ½ hekat    
(9)[…] [total] lado izquierdo 4 ¾ khar  
Bibliografía: 
KRI III 563. 
Černý, Ostraca Deir El Medineh I, p. 16, lám. 46-46ª.  
McDowell, Village life in ancient Egypt. p. 63 (nº 34). 
Comentario  
El nombre de Bary va acompañado del determinativo semántico  (T14) característico de 
los nombres extranjeros. Además, está compuesto por una estructura silábica. La existencia 
de nombres contemporáneos en la lengua acadia sugiere que el origen de Bary pudo ser 
éste. 
El componente femenino de los habitantes de Deir el-Medina no sólo estaba 
representado por las madres, esposas, hijas y otros miembros de la familia. A este grupo 
debemos añadir aquellas mujeres que trabajaban como sirvientas-Hmwt371 para las familias 
de la comunidad, como es el caso de Bary.  
 Como se mencionaba en el caso anterior, existen dos tipos de servidumbre en Deir el-
Medina. Por un lado estaban los sirvientes-Hmw que eran propiedad privada de algunas de 
las familias más influyentes del poblado y cuya manutención dependía de su propietario. 
Por otro, los sirvientes-Hmw designados por la administración para trabajar para la 
comunidad.372 Éstos últimos realizaban servicios de servidumbre de forma periódica 
                                                 
370 McDowell, Village life in ancient Egypt, p. 63, lee Saroy. 
371 Toivari-Viitala, Women at Deir el-Medina, pp. 5-6. Ver también los trabajos de B. Menu, “La designation 
juridique des femmes, d’apres les documents contractuels et judiciaries de l’Égypte ancienne”, en L. H. 
Lesko (ed), Ancient Egyptian and Mediterranean studies in memory of William A. Ward, Rhode Island 1998, p. 
184. En relación a la traducción como “esclavo” ver E. Endesfelder, “Sklaven (Hmw) in der Nekropole 
von Deir el Medine”, AF 5 (1977), pp. 23-24. 
372 A. G. McDowell, “Agricultural activity by the workmen of Deir el-Medina”, JEA 78 (1992), p. 201. 
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durante un número concreto de jornadas laborales y su servicio se registra junto a los 
salarios de los trabajadores, asignando un número específico de jornadas para cada 
cuadrilla.373 Lo que significa que algunos sirvientes-Hmw eran pagados por la 
administración, como indican los registros de pago de raciones.374  
En el ostracon DeM 0707,375 un registro de pago de grano, se detallan los nombres 
de un grupo de sirvientes-Hmw, de los cuales seis son mujeres y reciben medio ipt cada una. 
Al parecer las mujeres recibían menor salario que los hombres de su misma condición.376 
En el ostarcon DeM 0737377 se registra el pago de 1 khar y 2 ipt de grano a cada una de las 
mujeres sirvientes-Hmwt de ambos lados. Černý recoge varios de los nombres de estas 
sirvientas-Hmwt, puntualizando la falta de información respecto a su labor.378  
 La presencia de sirvientas-Hmwt de origen extranjero las vincula posiblemente al servicio 
doméstico adscrito a los templos. Al igual que los trabajadores-smdt, éstas estaban 
encargadas de servir al poblado con su trabajo y recibían su salario correspondiente en 
función de su labor. 
 
                                                 
373 Černý, Community of workmen, pp. 176-177. El número puede variar entre uno y dieciseis.  
374 O. Cairo CG 25592 + O. DeM 0384; Černý, Ostraca hiératiques, p. 33, 59*; Černý, Ostraca Deir El Medineh 
V, p. 12, lám. 12; KRI V 530.  
375 Grandet, en Deir el-Medina in the third millenium AD, pp. 125-127; idem, Ostraca Deir el-Médinéh VIII, pp. 3, 4, 
14 y 107. Ver también, O. Cairo CG 25600, CG 25640 y O. UC 39661; Černý, Ostraca hiératiques, pp. 35, 
46, láms. 58*, 67*, LI, LXII; Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, p. 19, láms. 66-66a (nº 3). Otro grupo de 
mujeres, de las que no se especifica su estatus, son nombradas entre hombres en las listas de reparto de 
suministro: O. DeM 0565, O. DeM 0662, O. Varille 34, O. Cairo CG 25763 y CG 25765; Sauneron, 
Ostraca Deir El Medineh VI, p. 4, láms. 9-9a; Černý, Ostraca Deir el Medineh VII, p. 9, lám. 16; idem, Notebook 
43.45; idem, Ostraca hiératiques, pp. 80-82, láms. 94*-95*, XCVII; R. J. Demarée, “Ladies’ day. An inusual 
name list from the end of the XIXth Dynasty”, en Deir el-Medina in the third millenium AD, pp. 79-87. 
Sobre la adquisición de raciones por parte de mujeres de Deir el-Medina, ver Janssen, Village varia, p. 25; 
Toivari-Viitala, Women at Deir el-Medina, p. 114. 
376 Černý, Community of workmen, p. 176; Janssen, Village varia, pp. 23-26; Grandet, en Deir el-Medina in the third 
millenium AD, p. 126; idem, Ostraca Deir el-Médinéh VIII, p. 3. 
377 Grandet, en Deir el-Medina in the third millenium AD, p. 124; idem, Ostraca Deir el-Médinéh VIII, pp. 32-33, 38-
139. 
378 Černý, Community of workmen, pp. 175-181. Ver también, Janssen, Village varia, p. 23. 
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8. , BA-r-iA, Baria. 
Antroponimia 
Ver supra  nombre nº 7. 
Documentación 
(1) O. ASHMOLEAN  MUSEUM 0034  
O. GARDINER 0034 / HO 20,6 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias internas). 
Datación: Dinastías XIX-XX. 
Descripción: Ostracon de cerámica. 10 x 11 cm. Escrito por una cara en tinta negra.  
Carácter: Carta.  
Texto:  
(1) (2)  
(3) (4)  
(5)  
(1)[…]n[…]f imi tw n.i wa (2)n bnw Hna n wa n wt (3)m xt im Hr.k iri tAy.i (4)wpw mtw.k Dd.tw.f 
n (5)BA-r-iA m mitt 
(1)[...]Dame una (2)piedra y un ataúd (3)de madera. Tú mismo haz mi petición (y) díselo a Baria 
de la misma forma. 
Bibliografía:  
Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, p. 7, láms. 20-20A (nº 6). 
Wente, Letters from ancient Egypt, p. 165 (nº 269).  
Comentario 
Al igual que en el ejemplo anterior, el nombre de Baria va acompañado de un 
determinativo semántico que indica un nombre extranjero. Los paralelos onomásticos en 
acadio podrían indicar el origen de este individuo. Sin embargo, la documentación que nos 
ha llegado de él no es lo suficientemente amplia para determinar con exactitud su origen. 
Baria es nombrado en el texto relacionado con la fabricación o decoración de un 
ataúd. La mayor parte de la documentación parece indicar que esta labor estaba en manos 
de los Hmww, “artesanos” especializados miembros de la cuadrilla. El encargo de un ataúd 
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implicaba por una parte su fabricación y por otra su decoración, última tarea que parecía 
estar en manos de los sS-qd.379 No se puede especificar a través del texto si la labor de 
Baria fue realizar el ataúd como artesano-Hmw o simplemente transmitir el recado que la 
carta indica.  
9. , BA-sA-y, Basay 
Antroponimia 
Ranke, PN I, p. 418 (19): bsj 
Ward, Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, p. 297 (7): Bsy. Sugiere 
que proviene del acadio Basi/Basiya, o del amorrita Iabasidagan.380  En el texto 
aparece precedido de la palabra xArw, “siro-palestino”, y se ha considerado un 
nombre compuesto. Sin embargo, es más probable que se trate de dos 
individuos distintos, debido al determinativo escrito después del primero.  
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 96-97 (N 194): bA-sA-y. Opina que el nombre 
es Basay y que xArw especifica el origen del personaje. Indica paralelos 
derivados de la raíz bsj, como el amorrita Iabasidagan y el nombre acadio Basi 
/Basiya.381 
Documentación 
(1) O. CAIRO CG 25543 (anv.)  
JE 95620  
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis. 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Seti II. 
Descripción: Cuatro fragmentos de un ostracon de caliza. 21 x 16 cm. Escrito por 
las dos caras en tinta negra. 
Carácter: Registro de entrega. 
                                                 
379 Cooney, Value of private funerary art, sugiere que podían ser dos tareas realizadas y cobradas por separado, 
pero la documentación no indica de forma específica cuándo se trata de fabricación y cuándo de 
decoración. 
380 Tallqvist, Assyrian personal names, p. 53; Huffmon, Amorite personal names, p. 177. 
381 Ver supra n. 380. 
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Texto: 
(a.1)   
(a.2)  
(a.1)[Hmt] m Drt sS @ri mrw 3 
(a.2)[Hmt] dbn 5 iri.n Hmt dbn 15 rdit (.tw) n #Arw BA-sA-y [...] 
(a.1)[…cobre]. De mano del escriba Hori, 3 piezas382 de tela. 
(a.2)[…cobre], 5 deben de cobre. 15 deben entregados a Kharu y Basay […]. 
Bibliografía: 
KRI IV 309-310. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 18, láms. 39*, XXV. 
Comentario 
El nombre de Basay va acompañado por el determinativo semántico de extranjero. A pesar 
de los paralelos en acadio y amorrita no tenemos información suficiente para determinar el 
origen de este individuo. 
El ostracon CG 25543 no nos aporta ningún tipo de información relativa a Basay. 
Sin embargo, un individuo llamado Kharu es atestiguado en el reinado de Ramsés II como 
hijo del capataz Kaha,383 lo que sugiere que ambos fueron miembros de la cuadrilla de 
trabajadores. 
El pago en cobre que recibe Basay era administrado por la oficina del Tesoro de 
forma anual.384 Si bien las entregas de grano constituían el pago por un servicio, la paga en 
cobre proveía a los jornaleros del material necesario para su trabajo.385  Según Häggman, 
                                                 
382 mrHt es un tipo de aceite. Era común entregar aceite y cobre juntos. 
383 J. Černý, Egyptian stelae in the Bankes collection, Oxford 1958, nº 2; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, pp. 9-
13. 
384 Janssen, Village varia, pp.1-2; Wente, JNES 20, pp. 252-257; Häggman, Directing Deir el-Medina, p. 87. 
385 Y. Bogoslovsky, “Ostracon Hermitage 18067”, en E. Kormysheva (ed.), Ancient Egypt and Kush. In 
memoriam Mikhail A. Korostovtsev, Moscú 1993, pp. 96-97, sugiere que las entregas de metales eran 
consecuencia de la falta de suficiente grano en el templo.  
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esta entrega estaba incluida dentro de la retribución denominada Htri386 lo que indica que 
Basay sería un miembro del interior del poblado.  
10. , PA-ym, Payam. 
Antroponimia 
Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, p. 297 (9): PA-ym. El 
término ym es semítico occidental, traducido como “mar”. Deidad semítica, 
que en la literatura mitológica egipcia aparece como adversario de Astarté.387 
Esta terminación no suele utilizarse en antropónimos, excepto en el ugarítico 
abd-ym y el hipocorístico Ymy,388 pero aparece en otros nombres del Reino 
Nuevo simplemente como Ym.389  
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 291 (F 12): pA-y-m. Erróneamente identificado 
como extranjero. A pesar de los posibles paralelos amorritas390 y hebreos391 
que se pueden encontrar, el término –ym forma parte del vocabulario 
neoegipcio, por lo que no debe considerarse una palabra extranjera, a pesar de 
ser cláramente un préstamo semítico.392 
                                                
Hoch, Semitic words in Egyptian texts, pp. 52-53 (52): pa=ya=ma. El término es usado 
regularmente para hacer referencia al Mar Mediterráneo y también al Fayum. 
 
386 Häggman, Directing Deir el-Medina, p. 87. El escriba Hori es quien hace la entrega. Teniendo en cuenta que 
este tipo de material procedía de los templos funerarios, debía tratarse de un escriba no adscrito a la 
comunidad de Deir el-Medina. En el P. Turín Cat. 1903 (KRI VII, 395-397), el supervisor del Tesoro 
Wennefer provee a los trabajadores de la tumba de cobre, ropas, aceite y ungüentos. Haring, Divine 
households, p. 266, sugiere que el ostracon de El Cairo podría referirse a la entrega de herramientas, como 
se menciona en el P. Turín Cat. 1884; KRI VI, 645-646.  
387 A. H. Gardiner, “The Astarte papyrus”, en S. R. K. Glanville (ed.), Studies presented to F. Ll. Griffith, 
Londres 1932 pp. 74-85; O. Kaiser, Die mythische Bedeutung des Meeres in Ägypten. Ugarit und Israel, Berlín 
1959. J. L. Foster, “Oriental Institute ostracon no. 12074: ‘Menna’s lament’ or ‘letter to a wayward son’ ”, 
JSSEA 14 (1984), p. 92. Esta divinidad es adversaria de Baal en la mitología ugarítica. 
388 Gröndahl, Personennamen der Texte aus Ugarit, p. 144. 
389 Ranke, PN I, p. 56 (4). 
390 Huffmon, Amorite personal names, p. 210. 
391 R. Zadok, Pre-Hellenistic Israelite anthroponymy and prosopography, Lovaina 1988, p. 55. 
392 Wb I, 78. 
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Documentación 
(1) O. CAIRO CG 25519 (rev.) 
JE 96044/ SR 01175 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis-Ayrton (1905). 
Datación: Dinastía XIX, Siptah. 
Descripción: Ostracon de caliza. 15,5 x 18,5 cm. Escrito por las dos caras con tinta 
negra.            
Carácter: Registro de trabajo. Asistencias y ausencias.  
Texto: 
(r.2)  




(r.2) […PA-y]m sw 4  
(r.3) […]+6 
(r.4)[…]nxt-iAmw aA[nxt]t PA-ym 
(r.5) @wy @w[y]-nfr Nxt-sw [r] irt nA mstiw(?) n(w) pA ra-bAkw 
(r.2)[…Paya]m 4 días. 
(r.3)[…] +6. 
(r.4)[…]nakhtiamu, Aanakht, Payam, 
(r.5)Huy, Huynefer, Nakhtsu para hacer las espuertas de los trabajadores. 
Bibliografía: 
KRI IV 390-392. 
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 9-19, láms. 18*-19*, XIII. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 166-169. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 35-36, 155. 
(2) O. CAIRO JE 72468  (anv.) 
SR 01483 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis. 
Datación: Dinastía XIX, Siptah. 
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Descripción: Cuatro fragmentos de un mismo ostracon de caliza. 6,5 x 12 cm. 
Escritos por las dos caras en tinta negra.  


















Černý, Notebook 106.16. 
Janssen, Village varia, pp. 105, 108.  
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 48-50, 157. 
(3) O. ASHMOLEAN MUSEUM 0057 
O. GARDINER 0057/ HO 51,1 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias internas). 
Datación: Finales de la dinastía XIX.393  
Descripción: Ostracon de caliza. 19,5 x 15 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
negra.                 
Carácter: Lista de trabajadores. 
Texto: 
(a.1)  
(a.1)aA n ist PA-nb 2 (a.1)El capataz Paneb, 2 
(a.2)  
(a.2)sS BAy 2 (a.2)El escriba Bay, 2 
(a.3)  
(a.3)Nb-smn 1 (a.3)Nebsemen 1 
(a.4)  
(a.4)@r-nfr 1 (a.4)Horinefer, 1 
                                                 
393 Según Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 172-173, debe datarse en el año 2 del reinado de Siptah. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 14-18, lo data a mediados del reinado de Siptah. 
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(a.5)  
(a.5)Nx-m-mt 1 (a.5)Nakhemmut, 1 
(a.6)  
(a.6)PA-Sd sA @H 1 (a.6)Pashed hijo de Heh, 1 
(a.7)  
(a.7)Nb-nxt 1 (a.7)Nebnakht, 1 
(a.8)   
(a.8)aA-nxt 1 (a.8)Aanakht, 1 
(a.9)  
(a.9)aA-pHt 1 (a.9)Aapehty, 1 
(a.10)   
(a.10)[KA-]sA [x]+1 (a.10)[Ka]sa, [x]+1 
(a.11)  
(a.11)[...] 1 (a.11)[…] 1 
(a.12)  
(a.12)[Pn-]Imn 1 (a.12)[Pen]amon, 1 
(a.13)  
(a.13)Qn-Hr-xpS.f 1 (a.13)Kenherkhepeshef, 1 
(a.14)  
(a.14)Nb-nfr sA WAD-ms 1 (a.14)Nebnefer hijo de Wadjmose, 1 
(a.15)  
(a.15)Ra-wbn 1 (a.15)Raweben, 1 
(a.16)  
(a.16)KA-sA sA Ra 1 (a.16)Kasa hijo de Ra, 1 
(a.17)  
(a.17)@r-m-wiA 1 (a.17)Horimuia, 1 
(a.18)  
(a.18)[PA-y]m 1 (a.18)[Pay]am, 1 
(a.19)   
(a.19)[…] (a.19)[...] 
(r.1)  
(r.1)$nm-ms 1 (r.1)Khenummose, 1 
(r.2)  
(r.2)R-ma 1 (r.2)Roma, 1 
(r.3)  
(r.3)Wn-nfr 1 (r.3)Wennefer, 1 
(r.4)  




(r.6)#a-m-ipt 1 (r.6)Khaemipet, 1 
(r.7)  
(r.7)Ii-r-niwt.f 1 (r.7)Iirniutef, 1 
(r.8)  
(r.8)Pn-nbw 1 (r.8)Pennebu, 1 
(r.9)  
(r.9) Imn-m-ipt 1 (r.9)Amenemipet, 1 
(r.10)  
(r.10)Iwn 1 (r.10)Iun, 1 
(r.11)  
(r.11)M[...]xnsw 1 (r.11)M[...]khonsu, 1 
(r.12)   
(r.12)#n-sw 1 (r.12)Khonsu, 1 
(r.13)  
(r.13)PA-mr-iHw 1 (r.13)Pamerihu, 1 
(r.14)  
 (r.14)I-pw-y 1 (r.14)Ipuy, 1 
Bibliografía: 
KRI IV 447-448. 
Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, p. 15, láms. 51-51A (nº1). 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 172-173. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 14-18, 154. 
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 (4) O. ASHMOLEAN MUSEUM 0037 (rev.)  
O. GARDINER 0037 / HO 26, 3 
Procedencia: Deir el-Medina o Valle de los Reyes (por evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Siptah. 
Descripción: Ostracon de caliza. 13,5 x 13 cm. Escrito por las dos caras con tinta 
negra.            














(r.11) (r.12)  
(r.13) (r.14)  
(r.1)[...]iw.f [TAi ...] (r.2)[... Ra-](ms) mr m dit n qnqn n Hwt [...] 
(r.3)[... mr] Abd 2 prt sw 6 aHa.n KA-sA sA Ra[-ms] mr 
Abd 2 prt sw [7](r.4)Mn-smn r sft pA mnmnt n @w-y-nfr 
 aHa.n @r-nfr r atxw[...] (r.5)pAy.f Hb aA pHt m pAy.f Hb  
aHa.n @r-m-wiA pA-Sri m wsf (r.6)aHa.n wsf PA-Sd sA Pn-nbw m wsf m tAy.f at394 
(r.7)Abd 2 prt sw 11 aHa.n PA-Sd sA Pn-nbw r sft pAy.f (r.8)mnmnt aHa.n KA-sA sA aA-pHty mr aA-pHty mr 
(r.9)Abd 2 prt sw 13 aHa.n sS BA-y[...] 
(r.10)Abd 2 pr[t sw] 14  aHa.n @r-(m)-wiA KA-sA[...] (r.11)Im[n-m-int] r sft [mnmnt](r.12)n PA-y[m ...] 
(r.13)aHa.n Nb-nfr sA (r.14)[WAD]-ms […] 
 
                                                 
394 Término que designa a las cabañas situadas cerca del lugar de trabajo, donde residirían durante las 
jornadas laborales; Janssen, Village varia, p. 98. 
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(r.1)[…]él está […] (r.2)[… ra] enfermo como causa(?) de un asunto(?) en el templo […] (r.3)enfermo. 
Mes 2 de la estación peret, día 6. No están presentes: Kasa hijo de Ra[mose], enfermo. 
Mes 2 de la estación peret, día [7]. (r.4)Mensemen para sacrificar el ganado de Huynefer. No están 
presentes: Horinefer para fabricar cerveza […](r.5)su día de fiesta; Aapehty en su día de fiesta. No 
están presentes: Horimuia el joven, inactivo. (r.6) No están presentes, ausentes: Pashed hijo de 
Pennebu, ausente en su cabaña. 
(r.7)Mes 2 de la estación peret, día 11. No están presentes: Pashed hijo de Pennebu para sacrificar su 
(r.8)ganado. No están presentes: Kasa hijo de Aapehty, enfermo. Aapehty, enfermo.  
(r.9)Mes 2 de la estación peret, día 13. No están presentes: el escriba Bay[…].  
(r.10)Mes 2 de la estación peret, día 14. No están presentes: Horimuia, Kasa, (r.11)Ameneminet 
sacrificando el [ganado] de (r.12)Paya[m…]. (r.13) No están presentes: Nebnefer, hijo de (r. 14) 
[Wadj]mose[…]. 
Bibliografía: 
KRI IV 446-447. 
Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, p. 8, láms. 26-26A (nº 3). 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 181-182. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 78-79, 154. 
 (5) O. CAIRO CG 25510 (anv.)  
JE 50254 / SR 01439 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis. 
Datación: Dinastía XIX, Seti II.395  
Descripción: Ostracon de caliza. 19,5 x 12,5 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
negra.               
Carácter: Registro de trabajo. Asistencias y ausencias.  
Texto: 
(a.1)  






                                                 
395 Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 80-81, lo data en el reinado de Siptah. 




(a.1)[…nsw-bity… xpr-Ra…] (a.2)[...] PA-ym Nfr-Htp [...] (a.3)pA[...] aA-pHty [...]s Nb-nfr sA Pn-nbw 
[...] (a.4)dmD 6[+x] qrst[...] @Ay @sy-sw-[nb.f]  (a.5)Ipwy [...] rmT [...] (a.6)Abd 4 prt sw 16 @r-m-
wiA $nm-[ms] wsf [...] (a.7)@Ay Imn-(m)-[in]t Bw-qntw.f  wsfw 
(a.1)[…Rey del Alto y Bajo Egipto Usekheperura (Seti II)…] (a.2)[…]Payam, Neferhetep 
(a.3)Pa[…], Aapehty, […]s, Nebnefer hijo de Pennebu […]. (a.4)Total: 6 […] entierro[…] Khay, 
Hesisunebef, (a.5)Ipuy [...] trabajador [...]. (a.6)Mes 4 de la estación peret, día 16: Horimuia, 
Khenum[mose], ausente; (a.7)Khay, Amenenminet, Bukentuef, ausentes. 
Bibliografía: 
KRI IV 332-333. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 5, láms. 7*, VII. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 80-81. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 80-81. 
(6) O. GARDINER AG 032 (anv.) 
Procedencia: Desconocida. 
Datación: Dinastía XIX, regencia Siptah-Tausert.396  
Descripción: Ostracon de caliza. 9,5 x 10,5 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
negra.                






(a.5)   
(a.6)  
(a.7)  
(a.8)   
(a.1)[… pA]y.f Sri mr aHa.n[…](a.2)m pAy.f Hb  
Abd 1 prt sw 22 aHa.n aA-nxt[...](a.3)aHa.n I-pw-y nA.n iryw  
                                                 
396 Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 82, 159, lo data en la primera mitad del reinado de Siptah. 
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Abd 1 prt sw 23 […](a.4) qADA aHa.n aA-nxt mr PA-ym mr  
Abd 1 prt [sw 24] (a.5)qADA aHa.n aA-nxt  mr PA-ym mr  
Abd 1 prt [...] 
(a.6)Abd 2 prt sw 5 aHa.n aA-nxt  m wsf [...](a.7)[...]rwH qADA KA-sA[...](a.8)aHa.n I-pw-y […] 
(a.1)[… su] hijo enfermo. No están presentes:[…](a.2)en su festival. 
Mes 1 de la estación peret, día 22. No están presentes: Aanakht[…].(a.3) No están presentes: 
Ipuy, los guardias.  
Mes 1 de la estación peret, día 23[…](a.4)(fabricando) yeso. No están presentes: Aanakht 
enfermo, Payam enfermo. 
Mes 1 de la estación peret, [día 24](a.5)(fabricando) yeso. No están presentes: Aanakht 
enfermo, Payam enfermo.  
Mes 1 de la estación peret, […] 
(a.6)Mes  2 de la estación peret día 5. Aanakht ausente[…](a.7)calentando397 yeso. Kasa[…](a.8) 
No están presentes: Ipuy […] 
Bibliografía: 
Černý, Notebook 112.21. 
KRI VII 254-255. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 180. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 82, 159. 
(7) P. UC 34336 
P. GREG 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias internas). 
Datación: Finales de la dinastía XIX, año 5 de Siptah.398 
Descripción: Varios fragmentos de papiro escritos en tinta negra y roja por las dos 
caras.  






                                                 
397 Černý, Valley of the Kings, p. 87. 
398 KRI V 437-448, lo data entre los años 5-7 de Ramsés III. 





(C.x+15)   
(C.x+16)  
(C.x+17)  
(C.x+9)rnpt 5 Abd 1 Axt sw 29 iw nA rmT m wsf m [hrw pn](C.x+10)pA dni diw n Abd 2 Aht sw n tA 
rwiAt wnmy[…](C.x+11)s 8 nb XAr 4 iri n 32 XAr s[…] (C.x+12)[s] 7 nb XAr 2 iri n XAr 14 sAw […] 
(C.x+13)[…] 52 (C.x+14)pA rdit diw [n…] pA aA n ist XAr […] (C.x+15)s 22 nb XAr 1 ir n XAr 22 sAw s 2 
[…] (C.x+16)mnH Wnn-nfr XAr 1 PA-ym XAr 1 […] (C.x+17)[…y] nb irit m hrw pn XAr 80 […] 
(C.x+9)Año 5, primer mes de la estación akhet, día 29: la gente no trabaja este día. (C.x+10)El siguiente 
pago en el mes 2 de la estación akhet, en el día del lado izquierdo: (C.x+11)8 hombres, cada uno 4 
khar, total hecho 32 khar; hombres[…] (C.x+12)7 [hombres] cada uno 2 khar, total hecho 14 khar; 
guardias[…] (C.x+13)[…]52. (C.x+14)Las raciones entregadas[…] al capataz de la cuadrilla[…] khar. 
(C.x.15) 22 hombres, cada uno 1 khar, total hecho 22 khar; guardias y 2 hombres […] (C.x+16)jóvenes: 
Wennefer 1 khar, Payam 1 khar […] (C.x.17)[…] cada uno, total hecho en este día 80 khar […] 
Bibliografía: 
KRI V 437-448. 
Janssen, Village varia, pp. 111-130. 
J. J. Janssen – R. Janssen, “The tale of a lost papyrus”, Minerva 8 (1997), pp. 32-34. 
Haring, Divine houselholds, pp. 261-262. 
(8) O. CAIRO  CG 25522 
JE 95612 / SR 00483 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis – Ayrton (1905-1906). 
Datación: Finales de la dinastía XIX.399 
Descripción: Ostracon de caliza. 13 x 8 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  
Carácter: Registro de trabajo.  
Texto: 
(aI.1)  (aI.1)Abd 4 prt sw 15 (aI.1)Mes 4 de la estación peret, día 15. 
(aI.2)  (aI.2)wnmy (aI.2)Lado derecho:  
(aI.3)  (aI.3)KA-sA sA aA-pHty (aI.3)Kasa hijo de Aapehty, 
                                                 
399 Según Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 68-69, pp. 155-156, se data en el año 5 de Siptah. 
Según Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 174, debe ser del año 2 de Siptah. 
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(aI.4)  (aI.4)Nb-nxt  sA Nxt-Mnw (aI.4)Nebnakht hijo de Nakhtmin, 
(aI.5)  (aI.5)Nxt-Mnw (aI.5)Nakhtmin, 
(aI.6)  (aI.6)PA-ym (aI.6)Payam, 
(aI.7)  (aI.7)
 Nfr-Htp (aI.7)Neferhetep. 
(aI.8)   (a.I.8)smHy (aI.8)Lado izquierdo: 
(aI.9)  (aI.9)
 #A-mwy (aI.9)Khamuy,400
(aI.10)   (aI.10)NA-xy (aI.10)Nakhy, 
(aII.1)  (aII.1)¤A-wADyt (a.II.1)Sawadjyt, 
(aII.2)  (aII.2)¡Ay (aII.2)Hay, 
(aII.3)  (aII.3)PA-nxt (aII.3)Panakht, 
(aII.4)  (aII.4)Any (aII.4)Any, 
(aII.5)  (aII.5)¡wy sA ¡wy(-nfr) (aII.5)Huy hijo de Huy(nefer), 
(aII.6)  (aII.6)¡wy sA ¢a (aII.6)Huy hijo Kha, 
(aII.7)  (aII.7)KA-nr (aII.7)Kenro,401  
(…) (...) (…) 
(rI.1)  (rI.1)sw 16 (rI.1)Día 16. 
(rI.2)  (rI.2)wnmy (rI.2)Lado derecho: 
(rI.3)   (rI.3)[KA-]sA sA aA-pHty (rI.3)[Ka]sa hijo de Aapehty, 
(rI.4)  (rI.4)[...]-Imn (rI.4)[…]amon, 
(rI.5)  (rI.5)[Nxt]-Mnw (rI.5)[Nakht]min, 
(rI.6)  (rI.6)PA-ym (rI.6)Payam, 
(rI.7)  (rI.7)Ra-wbn (rI.7)Raweben, 
(rI.8)  (rI.8)Mn-nA (rI.8)Menna, 
(rI.9)  (rI.9)[Nb]-nxt m at (rI.9)[Neb]nakht, en la cabaña, 
(rI.10)     (rI.10)
 smHy (rI.10)Lado izquierdo: 
(rI.11)    (rI.11)@wy sA @wy-nfr (rI.11)Huy hijo de Huynefer, 
(rI.12)   (rI.12)Nxt-m-mt (rI.12)Nakhtemmut, 
(rI.13)  (rI.13)[Nxt]-sw (rI.13)[Nakht]su, 
(rI.14)  (rI.14)[%A]-wADyt (rI.14)[Sa]wadjyt, 
(rI.15)  (rI.15)@Ay (rI.15)Hay, 
(rI.16)  (rI.16)PA-nxt (rI.16)Panakht. 
Bibliografía: 
KRI IV 429. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 11, láms. 26*, XVII. 
                                                 
400 Ver infra nombre nº 18, doc (10). 
401 Ver infra nombre nº 20, doc. (6). 
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Helck, Datierten und datiebaren Ostraka, p. 174. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 68-69, 155-156. 
(9) O. CAIRO CG 25523 (anv.) 
JE 96082/SR 01219 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis – Ayrton (1905-1906). 
Datación: Finales de la dinastia XIX. Regencia de Siptah-Tausert.402 
Descripción: Ostracon de caliza. 13 x 13 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  
Carácter: Registro de trabajo.  
Texto: 







(aI.9)   
(aI.10)  
(aI.1)[…] sw 7  




(aI.7)[KA]sA sA aA-pHty m tA at 
(aI.8)Ii-r-niwt.f m (tA)at(?) 
(aI.9)#nsw m pA br 
(aI.10)PA[...] 
((aI.1)[…] día 7. 




(aI.7)[Ka]sa hijo de Aapehty en la cabaña, 
(aI.8)Iirniutef, en la cabaña (?) 
(aI.9)Khonsu en el barco, 
(aI.10)Pa[…]. 
Bibliografía: 
KRI IV 429-430. 
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 11-12, láms. 26*, XVIII 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 177. 
                                                 
402 Según Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 70-72, 156, debe fecharse en el año 5 de Siptah. 
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Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 70-72, 156. 
(10) O. CAIRO  CG 25781 
 JE 96220/SR 01383/O. CAIRO CARNARVON 361 A 
Procedencia: Valle de los Reyes. Escombros de Davis al este de la KV 47 (Siptah) 
excavados por Carnarvon – Carter (1922). 
Datación: Finales de la dinastía XIX, Siptah. 
Descripción: Ostracon de caliza. 14 x 12 cm. Escrito por una cara en tinta negra.  










(1)[… 16] Hr wnmy 
(2)[…]Ra-ms […] m tA at 
(3)Imn-m-int n smHy 
(4)sw 27 Nb-nxt m tA at KA-sA sA aA-pHty 
(5)KA-sA sA Ra-ms  m tA at PA-ym 
(6)[sS-qd] Nfr-Htp #nsw 
(7)[s]mHy %A-wADyt Nxt-sw aA-n[xt]  Imn-nxt 
(8)In-Hr-xa m tA at Bw-rx-tw-inw.f  I-pw-y 
(1)[... 16] en el lado derecho: (2)[…] Ramose […] 
en la cabaña. (3)Ameneminet del lado izquierdo. 
(4)Día 27: Nebnakht en la cabaña, Kasa hijo de 
Aapehty, (5)Kasa hijo de Ramose, en la cabaña, 
Payam, (6)[el dibujante] Neferhetep, Khonsu. 
(7)[Lado] izquierdo: Sawadjit, Nakhtsu,  
Aana[kht], Amenakht, (8)Inherkha en la cabaña, 
Burekhtuinuef, Ipuy. 
Bibliografía: 
KRI IV 426-427. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 86, láms. 102*, CVI. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 194. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 65-66, 157. 
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(11) O. CAIRO CG 25796 (anv.) 
JE 96234/SR 01397/O. CAIRO CARNARVON 409 
Procedencia: Valle de los Reyes. Escombros de Davies al este de la KV 47 (Siptah), 
excavados por Carnarvon – Carter (1922). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Siptah-Tausert.403 
Descripción: Ostracon de caliza. 27 x 20 cm. Escrito por las dos caras en tinta roja 
(anverso) y negra (reverso).  
Carácter: Registro de trabajo.  
Texto:  
(a.17)  
(a.17)sw 13 @r-m-wiA (a.17)Día 13, Horimuia, 
(a.18)  
(a.18)Nb-nfr sA NA-xy (a.18)Nebnefer hijo de Nakhy. 
(a.19)  
(a.19)sw 14 PA-ym (a.19)Día 14, Payam, 
(a.20)  
(a.20)Any sA NA-xy (a.20)Any hijo de Nakhy. 
Bibliografía: 
KRI IV 431-432. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 91, lám. 113*. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 175. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 58, 61-64, 157. 
(12) O. CAIRO CG 25797  
 JE 96235/SR 01398/O. CAIRO CARNARVON  429 
Procedencia: Valle de los Reyes. Escombros de Davies al este de la KV 47 (Siptah), 
excavados por Carnarvon – Carter (1922). 
Datación: Finales de la dinastía XIX, reinado de Siptah-Tausert.404  
Descripción: Ostracon de caliza. 20 x 33 cm. Escrito por una cara en tinta negra.  
Carácter: Registro de trabajo.  
 
 
                                                 
403 Según Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 175, es del año 2 del reinado de Siptah. Collier, Dating 
Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 58, 61-64, 157, lo data en el año 5 de Siptah. 
404 Según Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 177-178, año 2 de Siptah. Según Collier, Dating Late 
XIXth Dynasty ostraca, pp. 58, 61-64, 157, año 5 de Siptah. 
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(II.4)Abd 4 Smw sw 1 Ra-mry 
(II.5)%A-wADjyt 
(II.6)sw 2 Pn-Imn @r-m-wiA 
(II.7)sw 3 £nm-ms Nxt-sw 
(II.8)sw 4 Qn-Hr-xpSf  aA-nxt 
(II.9)sw 5 Nfr-Htp Imn-m-int 
(II.10)sw 6 PA-bxt-iri Bw-qn-n-tw.f 
(II.11)sw 7 Ra-wbn #a-m-sbA 
(II.12)sw 8 KA-sA sA Ra-ms 
(II.13)Nb-nfr sA NA-xy 
(II.14) sw 9 @r-m-wiA Any 
(II.15)sw 10 PA-ym(II.16)QA-HA 
(II.4)Mes 4 de la estación shemu, día 1. Ramery, 
(II.5)Sawadjit. 
(II.6)Día 2. Penamon, Horimuia. 
(II.7)Día 3. Khnummose, Nakhtsu. 
(II.8)Día 4. Kenherkhepeshef, Aanakht. 
(II.9)Día 5. Neferhetep, Ameneminet. 
(II.10)Día 6. Pabekhetiri, Bukentuef. 
(II.11)Día 7. Raweben, Khaemdua. 
(II.12)Día 8. Kasa hijo de Ramose,  
(II.13)Nebnefer hijo de Nakhy. 
(II.14)Día 9. Horimuia, Any. 
(II.15)Día 10. Payam, (II.16) Kaha. 
Bibliografía: 
KRI IV 432-433. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 92, láms. 113*, CVIII. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 177-178. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 58, 61-64, 157. 
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(13) O. ČERNÝ 04 (anv.) 
Procedencia: Valle de los Reyes (por evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX, regencia de Siptah-Tausert.405 
Descripción: Ostracon de caliza. 10 x 7 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  













(a.6)PA-ym[...] (a.6)Payam […], 
(a.7)  












KRI VII 256. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 173. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 73-74, 157. 
(14) O. DEM 0912 (anv.) 
Procedencia: Deir el-Medina. Gran pozo. Excavaciones de Bruyère (22.03.1950). 
Datación: Dinastía XIX, año 1-2 de Siptah. 
Descripción: Ostracon de caliza. 11,5 x 11,5 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
negra y roja.     
Carácter: Registro de trabajo. Asistencias y ausencias.  
 
 
                                                 
405 Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 173, lo data en el reinado de Siptah. Collier, Dating Late XIXth 
Dynasty ostraca, pp. 73-74, 157, concreta en su datación en el año 5 de su reinado. 
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Texto: 















 (a.II.1)n/iw406 Ra-wbn 




(a.II.6)n/iw Qny [...] 
(a.II.7)Ii-r-niwt.f 




 (a.II.1)no/presente Raweben 




(a.II.6) no/presente Keny […] 
(a.II.7)Iirniutef 
Bibliografía: 
P. Grandet, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deîr el-Médinéh IX (DFIFAO 
41), El Cairo 2003, pp. 88-89, 340-341. 
(15) O. DEM 0290 (anv.) 
 O. IFAO 0091 
Procedencia: Deir el-Medina. Sur del poblado. Excavaciones de Bruyère (1930). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Ostracon de caliza en dos fragmentos. 11 x 14 cm. Escrito por las dos 
caras en tinta negra.  
Carácter: Registro de trabajo.  
 
 
                                                 
406 Janssen, Village varia, p. 88. 










(a.7)  (a.8)  
(a.1)nty m-a sS 
(a.2)Mn(nA) PA-mr-iHw 
(a.3)Qn-(Hr)-xpS.f PA-Sri Nfr-Htp 
(a.4)[aA-pHty] Wn-nfr Iw[...] Pn-dwA 
(a.5)[...]Hry mDAy #a-mnw #nsw 
(a.6)[@wy] sA @wy-nfr PA-ym PA-tw-r 
(a.7)[...]PA-ym[…] (a.8)[…] 
(a.1)Aquellos que están con el escriba: 
(a.2)Men(na), Pamerihu, 
(a.3)Ken(her)khepeshef, Pasheri, Neferhetep, 
(a.4)[Aapehty], Wennefer, Iu[…], Pendua, 
(a.5)[...]jefe medjay Khamenu, Khonsu, 
(a.6)[Huy] hijo de Huynefer, Payam, Patur, 
(a.7)[…]Payam […] (a.8)[…] 
Bibliografía: 
Černý, Ostraca Deir El Medineh IV, p. 13, lám. 14. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 123-124, 157-158. 
 (16) O. IFAO 0363 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastías XIX-XX. 
Descripción: Ostracon de cerámica. 5 x 8 cm. Escrito por una cara en tinta negra.  
Carácter: Nombre. 
Texto:  
 PA-ym Payam 
Bibliografía: 
Černý, Notebook 103.16. 
(17) O. IFAO 0374 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastías XIX-XX. 
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Descripción: Ostracon de cerámica. 4,5 x 6 cm. Escrito por una cara en tinta negra.  
Carácter: Nombre. 
Texto:  
 PA-ym Payam 
Bibliografía: 
Černý, Notebook 103.21.  
(18) O. MICHAELIDES 071 (anv.) 
Procedencia: Deir el-Medina o Valle de los Reyes (por evidencias internas). 
Datación: Finales de la dinastía XIX, regencia de Siptah-Tausert.407 
Descripción: Ostracon de caliza. 14 x 11,3 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
negra y roja.        



















                                                 
407 Según Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 176 y 178, año 2 de Siptah. Según Collier, Dating Late 
XIXth Dynasty ostraca, pp. 119-120, 160, últimos años de Seti II. 




(a.x+2) […] m-Drt […] 
(a.x+3) […] m-Drt P[A … ] 
(a.x+4) rdit rx.tw nA.n bAk[...] 
(a.x+5)[...] irit n rnpt [...] 
(a.x+6)xt gAwAwt n KAsA 
(a.x+7)xt gAwAwt n @sy-sw-nb.f 
(a.x+8)SAgAr mH m xt m-Drt @r-(m)-wiA 
(a.x+9)[…] a n sS n TAti m-Drt %A-wADyt[... 
Abd...] 
(a.x+10)Smw sw 5 aHa.n @Ay[…] 
(a.x+11) [PA-y]m aA-pHty[…] 
(a.x+12)[…Kn-(H)r-]xpS.f m tAy.f at 
(a.x+13)[…]nxt m tA dbit n pAy.f  Hry 
(a.x+14)[…] Hamnw mr 
(a.x+15)[…] aHa.n Rwt mr 
(a.x+1)[…] 
(a.x+2)[…] de mano de […] 
(a.x+3)[…] de mano de P[a…] 
(a.x+4)[…] informe de sus trabajadores. 
(a.x+5)[…] hecho en el año […] 
(a.x+6)Arcón de madera de Kasa[…] 
(a.x+7) Arcón de madera de Hesysunebef. 
(a.x+8)Arcón lleno de madera de mano de Horimuia. 
(a.x+9)[…] bastón(?) del escriba del visir de mano de Sawadjit[… 
Mes X de la] 
(a.x+10)estación shemu, día 5. No están presentes: Hay[…] 
(a.x+11)[Pay]am, Aapehty[…] 
(a.x+12)[…Ken(her)]khepeshef está en su cabaña, 
(a.x+13)[…]nakht (ocupado) con la caja de su supervisor, 
(a.x+14)[…]hamenu, enfermo. 
(a.x+15)[…] No están presentes: Rut, enfermo. 
Bibliografía: 
KRI IV 424-425. 
Goedicke – Wente, Ostraka Michaelides, p. 20, lám. 69. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 176 y 178. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 119-120, 160. 
(19) O. OIM 16977  
O. OIC 16977 / O. NELSON 09 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX, Siptah-Tausert. 
Descripción: Ostracon de caliza. 8 x 8 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  
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(a.1)rdit n aA n ist PA-nb 
(a.2)n wab @wy sA Nfr-rnpt sSr [...] 
(a.3)rdit n f m-Drt Ra-Htp p[...] 
(a.4)rdit n.f m-Drt Mr-sxmt mAt[...] 
(a.5)[rdit n.f] m-Drt sS pr-HD PA[...] 
(a.6)[... Mr]-sxmt […] 
(r.1)[…]ist PA-ym n aHA[…] 
(r.2)[...] Hna Dd r nty tw.i Hr Dd n  
(r.3)[... m] Xnw imntt[…] 
(a.1)Entregado al capataz Paneb (a.2)del sacerdote-wab 
Huy hijo de Neferrenpet, grano […]. 
(a.3)Entregado a él de mano de Rahetep […] 
(a.4)Entregado a él de mano de Mersekhmet[…] 
(a.5)[Entregado a él] de mano del escriba del Tesoro 
Pa[…](a.6)[…] Mersekhmet[…]. 
(r.1)[…]de la cuadrilla Payam, Aha[…] 
(r.2)[…]además de lo concerniente a mí, diciendo 
(r.3)[…]del interior de occidente[…] 
Bibliografía: 
KRI VII 254. 
(20) P. BM EA 10055  
P. SALT 124 
Procedencia: Adquirido por el British Museum en 1821 como parte de la colección 
de Henry Salt que fue traída de Tebas en 1818-1819. 
Datación: Finales de la dinastía XIX, reinado de Siptah. 
Descripción: Papiro escrito en tinta negra por ambas caras. 38 x 62 cm. 





(r.2.7)   
 
(r.2.8)  




 (r.2.11)  






(r.2.5)it pAy.f rdit nA rmT ist r Sat inr Hr DADA n pA bAkw n %tXy-mr-n-PtH anx wDA snb iw.sn Hr (r.2.6)iTA 
r tAy.f  aHat r Tnw hrw mtw.f smn 4 xAw m tAy.f aHat m nAy inr (r.2.7)mtw.f kfA tA st pr-aA anx wDA snb   
i irw nA rmT nty Hr sn war Hr wart ptri (r.2.8)nA Xrtyw iw.sn aHa Hr bAkw Hr DADA n pA bAkw n pr-aA 
anx wDA snb mtw.sn sDm xrw mtw.f (r.2.9)iTA nA xnr n pr-aA anx wDA snb pA qrDnA r bAkw m tAy.f aHat 
rdit rx.tw (r.2.10)nA Xrtyw nty Hr bAkw [n].f aA-pHty KAsA KAsA sA Ra-ms @r-m-wiA Kn-Hr-xpS.f (r.2.11)R-
ma PA-Sd sA ¡H Nb-nxt (sA) Nxt-mnw Nb-smn @r-m-wiA sA BAki (r.2.12)#nsw Nxt-mnw PA-ym 
Wnn-nfr aA-nxt dmD 16. 
 (r.2.5)Cargo concerniente a la orden (dada) a los trabajadores de la cuadrilla de cortar piedra al 
margen de los trabajos para Seti-Merneptah -¡vida, prosperidad y salud!-. (r.2.6)Ellos robaban cada 
día en su monumento.408 Levantó (Paneb) cuatro columnas en su capilla con esta piedra. (r.2.7)Él 
saqueó la tumba del faraón -¡vida, prosperidad y salud!-. La gente que pasaba por el desierto 
miraba a (r.2.8)los canteros que estaban trabajando al margen de los trabajos del faraón -¡que tenga 
vida, prosperidad y salud!-. Ellos escuchaban los ruidos. Él(r.2.9)robó los cinceles del faraón -¡que 
tenga vida, prosperidad y salud!- y los picos para trabajar en su capilla. Lista(r.2.10)de los canteros 
que trabajaron para él: Aapehty, Kasa, Kasa hijo de Ramose, Horimuia, 
Kenherkheshef,(r.2.11)Roma, Pashed hijo de Heh, Nebnakht (hijo de) Nakhtmin, Nebsemen, 
Horimuia hijo de Baki,(r.2.12)Khonsu, Nakhtmin, Payam, Wennefer, Aanakht. Total 16. 
Bibliografía: 
KRI IV 408-414. 
J. Černý, “Papyrus Salt 124 (Brit. Mus. 10055)”, JEA 15 (1929), pp. 243-258, láms. 
XLII- XLVI. 
Allam, Hieratische Ostraka und Papyri, pp. 281-287, nº 266, láms. 84-85. 
J. Winand, “Le serment de Paneb et de son fils. Papyrus Salt 124 vº 1, 6-8”, BSEG 
15 (1991), pp. 107-113. 
P. Vernus, Affaires et Scandales sous les Ramsès. La crise des valeurs dans l’Égypte du Nouvel 
Empire, París 1993, pp. 101-121. 
B. G. Davies, Egyptian historical inscriptions of the Nineteenth Dynasty, Jonsered 1997, pp. 
343-354. 
D. Sweeney, “Friendship and frustration: a study in papyri Deir el-Medina IV-V”, 
JEA 84 (1998), p. 110. 
                                                 
408 Ver supra n. 102. 
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Andreu (ed.), Artistes de Pharaon, pp. 207-208, pp. 318-319, (nº 161). 
Comentario 
La documentación no identifica a Payam como extranjero. Son muchas las dudas respecto 
a la naturaleza de su nombre, ya que deriva del préstamo semítico ym, muy usado en 
neoegipcio. De tratarse de un extranjero conservamos mucha documentación de la dinastía 
XIX respecto a su carrera profesional dentro de la cuadrilla de trabajadores. 
La documentación recopilada se divide cronológicamente en dos grupos: por un 
lado, aquella datada en el periodo que abarca desde el reinado de Seti II hasta el reinado de 
Siptah.409 Por otro lado, la que abarca todo el reinado de Ramsés III, con algún dato 
aislado procedente del reinado de Ramsés IV.410 Es difícil determinar si la documentación 
hace referencia a uno o a dos individuos diferentes con el mismo nombre. Janssen sugiere 
que el individuo mencionado en los papiros DeM 26 y 27, de la dinastía XX, es distinto al 
individuo de la dinastía XIX.411  Esta opinión no coincide con la de Davies, ya que para 
este autor se trata de un mismo personaje a pesar de amplio periodo de tiempo que 
discurre entre el comienzo de su carrera en la dinastía XIX hasta su final en la XX.412  
 Para resolver esta cuestión se deben observar detenidamente los grupos de trabajo 
reclutados en Deir el-Medina. Collier identifica varios grupos que son documentados en 
las dinastías XIX y XX (cuadro XI).413 Estos grupos incluyen siempre los mismos 
trabajadores y la constante repetición de sus nombres puede ayudar a datar muchos 




                                                 
409 O. DeM 0290, O. Cairo CG 25510, CG 25519, CG 25522, CG 25523, CG 25781, CG 25796, CG 25797, 
O. Cairo JE 72468, O. Michaelides 71, O. Ashmolean 0037, O. Ashmolean 0057, O. Gardiner AG 032, 
O. Černý 04, O. OIM 16977, P. BM EA 10055 (P. Salt 124) y P. UC 34336 (P. Greg). 
410 P. DeM 26, P. DeM 27, O. DeM 0222, O. DeM 0424, O. Turín N. 57028, O. Turín N. 57029, O. Turín 
N. 57369, O. Turín N. 57432, O. IFAO [no numerado]+ O. Varille 06, O. Ashmolean 0130+ O. Templo 
Amenhetep hijo de Hapu, O. UC 39630; J. Černý, Papyrus hiératiques de Deir el-Médineh II (DFIFAO 22), El 
Cairo 1986 pp. 4-5, láms. 12-15a, 16-17a; idem, Ostraca Deir el Medineh III, p. 8, láms. 12-14; idem, Ostraca 
Deir el Medineh V, p. 22, lám. 21; López, Ostraca ieratici I, pp. 25-26, láms. 16-18a; idem, Ostraca ieratici III, 
pp. 23, 41-42, láms. 115-115a, 139-140a; Černý, Notebook 107.47; KRI VII 304; Černý – Gardiner, Hieratic 
ostraca, p. 11, láms. 35-35a.   
411 Janssen, en Gleanings from Deir el-Medina, pp. 129-130, n. 75. 
412 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 222. 
413 Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca. 




D. XIX D. XX  
GRUPO B 
O. CG 25519 
O. JE 72468 
 
GRUPO G 
O. Ash. 0057 
O. Ash. 0037 
O. CG 25510 
O. Gard. AG 032 
P. UC 34336 
GRUPO C 
O. CG 25522 
O. CG 25523 
O. CG 25781 
O. CG 25796 
O. CG 25797 
O. Černý 04 
O. DeM 0912+0913 
P. BM EA 10055 
DUDOSOS 
O. DeM 0290 
O. IFAO 0363 
O. IFAO 0374 
O. Mich. 071 
O.OIM 16977 
 
O. Turín N 57369 
O. Ber. P. 11272 
O. UC 39630 
O. DeM 0424 
O. DeM 0222 
Grafito Nº 588 
Grafito Nº 1332 
Grafito Nº 1335 
P. DeM 26 
P. DeM 27 
PAYAM “A” X X    
PAYAM “B”  X X X  
PAYAM “C”     X 
 
Payam “A”, mencionado en los ostraca CG 25519 y JE 72468, datados entre el 
reinado de Seti II y el año 2 de Siptah, es el primero que aparece mencionado en las listas 
de trabajadores.414 En el primer ostracon no se especifican los lados de la cuadrilla porque 
aparecen mezclados, pero el segundo incluye a Payam “A” en el lado derecho.  
Ahora bien, al analizar el ostracon Ashmolean Museum 057, 415 datado después del 
año 2 de Siptah, es inevitable pensar en la existencia de al menos dos personajes con el 
mismo nombre.416 La cuadrilla de trabajadores mencionada en este ostracon responde al 
Grupo G establecido por Collier.417 Es el registro más completo de este periodo ya que 
ofrece una lista de todos los trabajadores de Deir el-Medina, un total de 67. En el lado 
derecho son listados 33 hombres y 34 en el izquierdo, donde Paneb es mencionado como 
capataz.418 Entre ellos hay dos trabajadores con el nombre de Payam, ambos formando 
parte del lado derecho. Nunca más vuelven a ser mencionados juntos en la 
documentación. Es probable que uno de ellos, sea el que aparezca en la documentación del 
                                                 
414 Janssen, Village varia, p. 103. 
415 Este ostracon procedía de la colección privada de Gardiner, pasando a formar parte de la colección del 
Ashmolean Museum tras la muerte de Černý en 1970.  
416 Datado así por Janssen, Village varia, p. 105; Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 172-173. 
417 Este grupo de trabajadores está ubicado entre el año 2 y 5 de Siptah, y está entre medias del grupo C de 
trabajadores y el grupo B; Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 77-94. 
418 El capataz Paneb estuvo al cargo del lado derecho de la cuadrilla probablemente entre los años 1 y 5 del 
reinado de Seti II como sucesor del capataz Neferhetep, su padre adoptivo. Respecto a su carrera 
profesional, ver Bierbrier, Late New Kingdom in Egypt, p. 22; J. K. Hoffmeier, “A relief of a ‘chief of the 
gang’ from Deir el-Medineh at Wheaton College, Illinois”, JEA 74 (1988), p. 219. Respecto a su 
adopción por parte de Neferhetep, ver Bierbrier, en Deir el-Medina in the third millenium AD, pp. 51-52; 
Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 35. Conocemos documentación referente a Paneb desde el año 66 
de Ramsés II, como por ejemplo O. Cairo CG 25237. Es mencionado por última vez en el año 2 de 
Siptah en el O. Cairo CG 25521. Es probable que los acontecimientos relatados en el P. Salt 124 
supusieran el final de su carrera. Paneb es conocido por haberse aprovechado de su rango, pero no fue el 
único. El famoso Kenherkhepeshef, que parece haber tenido mucho interés por la literatura, como 
parece reflejar su archivo de papiros, aprovechó su posición para desviar trabajo en su propio beneficio y 
aceptar sobornos. Černý, Community of workmen, pp. 336-337. 
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Grupo B (Payam “A”), y que el otro, tras su mención en el ostracon del Ashmolean, 
continuara su carrera años después (Payam “B”). Éste último es el que luego aparece en la 
amplia documentación del Grupo C de trabajadores y el que se ve involucrado en el 
escándalo de Paneb, según se relata en el papiro Salt 124.  
Según este papiro, los sucesos ocurridos en la cuadrilla durante el reinado de 
Amenmose no sólo provocaron el asesinato de Neferhetep,419 lo que benefició a Paneb 
para ser ascendido a capataz, sino que, además, parece que motivaron la baja de 12 
trabajadores del Grupo A420 y la llegada de catorce nuevos al Grupo B.421 Se desconocen 
los motivos concretos que provocaron este cambio, pudiendo ser consecuencia de las 
medidas tomadas por Amenmose y su régimen, o por la vuelta de Seti II a Tebas. 
En ese momento, entre el reinado de Seti II y el año 2 de Siptah, el capataz Paneb 
incluye a Payam “B” en el Grupo B de trabajadores como miembro del lado derecho, 
junto con otro hombre que tiene su mismo antropónimo.422 Durante este tiempo, Payam 
“B” pudo estar encargado de la fabricación de espuertas,423 labor que debió encomendarse 
a los más jóvenes de la cuadrilla o a los artesanos-Hmww. En el papiro UC 34336 (P. Greg) 
es mencionado como uno de los mnH “jóvenes” del grupo de trabajadores.424 Pero con el 
tiempo llegó a convertirse en un trabajador titular, presente en los ostraca del Grupo C 
como miembro del lado derecho.  
Se dispone de poca información sobre los títulos de Payam “B”. En el ostracon  
OIM 16977425 se observa parte de un título [..i]st, pudiendo tratarse de rmT ist, una 
                                                 
419 Se desconocen las circunstancias de la muerte de Neferhetep, ya que la documentación señala que fue 
matado por “el enemigo”. Hay quien sostiene que murió en el curso de una guerra civil entre Seti II y 
Amenmose, o que fue asesinado por el propio Paneb; Černý, Community of workmen, pp. 289-290; 
Bierbrier, Late New Kingdom in Egypt, p. 22; HTBM 10, p. 27; Janssen, en Village voices, p. 83; Davies, Who’s 
who at Deir el-Medina, 31-34; Bierbrier, en  Deir el-Medina in the third millenium AD, p. 52. 
420 Se trata de los ostraca datados durante el reinado de Amenmose: O. Cairo CG 25779, CG 25780, CG 
25782 y CG 25784. En ninguno de ellos aparece mencionado Payam, por lo que no los hemos incluído 
en el cuadro; Černý, Ostraca hiératiques, pp. 86-87, láms. 98*-104*, 109*, CI-CIII, CV. 
421 O. Cairo CG 25512, CG 25516, CG 25517, CG 25519, CG 25521, O. DeM 0611; Černý, Ostraca 
hiératiques, pp. 5-19, láms. 9*-10*, 13*-19*, 22*-25*, VI, X-XI, XIII, XV-XVI; Sauneron, Ostraca Deir El 
Medineh VI, p. 12, láms. 28-28a. 
422 O. Ashmolean 0057, O. Cairo CG 25519, O. Cairo JE 72468; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 222, 
asegura que el primer documento en el que Payam es mencionado es el O. Cairo CG 25510, y lo data en 
el reinado de Seti II. Sin embargo, hemos preferido seguir el criterio de datación de Collier, quien 
argumenta que este ostracon reune al Grupo G de trabajadores que abarca entre el año 2 y 5 de Siptah. 
423 O. Cairo CG 25519. 
424 KRI V 437-448; Respecto a la labor de los más jóvenes, ver Černý, Community of workmen, pp. 113-114; 
Janssen, Village varia, p. 19. 
425 KRI VII 254. 
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designación para un trabajador común. Es en el papiro Salt 124 donde aparece 
mencionado como uno de los canteros-Xrtyw a las órdenes de Paneb, durante el reinado de 
Siptah.426 En este papiro se desvela cómo se vió involucrado en los delitos de Paneb 
cuando sólo cumplía órdenes de su capataz. Payam “B” estuvo implicado, junto a otros 
compañeros,427 en el robo de piedra de la necrópolis real y de herramientas pertenecientes 
a la administración para realizar las columnas de la tumba de Paneb428 No sabemos hasta 
qué punto influyeron estos acontecimientos en su carrera.  
En la dinastía XX, con Ramsés III, Payam aparece mencionado entre los 
miembros de la cuadrilla, pero no podemos asegurar que se trate de la misma persona que 
antes. Su presencia en la necrópolis estaría justificada, pero llevaría por entonces una 
carrera de casi 50 años de duración, siendo un trabajador demasiado mayor para continuar 
con el trabajo de cantero, por lo que se le distingue como Payam “C”.  
Payam “C”, de la dinastía XX, formó parte del lado derecho y del lado izquierdo de 
la cuadrilla. Los traspasos de trabajadores de un lado a otro eran posibles y relativamente 
frecuentes.429 Como miembro del lado derecho es nombrado en una entrega de pescado en 
                                                 
426 Sobre la datación de P. Salt 124 hay mucha discusión. La mayoría parecen coincidir en que pertenece a la 
dinastía XIX, quizás al reinado de Siptah. Ver Davies, Egyptian historical inscriptions, pp. 343-354; KRI IV, 
408-414; Allam, Hieratische Ostraka und Papyri, pp. 281-287. Observando los nombres de los trabajadores 
mencionados en el papiro y utilizando los grupos de trabajadores de Janssen y de Collier, todos los 
trabajadores coinciden en el periodo del Grupo G, por lo que el P. Salt 124 podría pertenecer al periodo 
comprendido entre el año 2 y el 6 del reinado de Siptah. 
427 Aapehty [Grupo B-G-C], Kasa (hijo de Aapehty(?) [Grupo B-G-C], Kasa hijo e Ramose [Grupo B-G-C], 
Horimuia [Grupo B-G-C], Kenherkhepeshef [Grupo B-G-C], Roma [Grupo B-G-C]; Pashed hijo de Heh 
[Grupo B-G], Nebnakht hijo de Nakhtmin [Grupo B-G-C], Nebsemen [Grupo B-G-C], Horimuia hijo 
de Baki [ Grupo B-G-C], Khonsu [Grupo B-G-C], Nakhtmin [ Grupo G-C], Wennefer [Grupo G-C], 
Aanakht [Grupo B-G-C]; Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 146-147. Todos ellos formaban 
parte del lado derecho de la cuadrilla, salvo Horimuia hijo de Baki y Roma, que en el Grupo B aparecen 
documentados en el lado izquierdo. 
428 La única tumba conocida de Paneb es la TT 211, de la cual sólo se conserva la cámara sepulcral, bien 
porque fue destruída, o porque la construcción de esta tumba se abandonó; PM I (1), 307-309; KRI IV, 
pp. 189-193; B. Bruyére, Tombes Thébaines de Deir el-Médineh à decoration monochrome (MIFAO 86), El Cairo 
1952, pp. 66-87; Černý, Répertoire onomastique, pp. 87-90. Sin embargo, esta no debe ser la tumba a la que el 
papiro hace referencia porque los títulos de Paneb en la TT 211 no se cambiaron a “jefe de los 
trabajadores” o “capataz”. Es probable que el cargo le llevara a planear la construcción de una tumba 
mucho mayor, de la que no tenemos constancia arqueológica.  
429 Hay documentación en la que no se detalla su pertenencia a un lado u otro. Como es el caso de un reparto 
de pan en O. DeM 0222; Černý, Ostraca Deir El Medineh III, p. 8, lám. 12-14; KRI V, 480-482; Janssen, 
Village varia, pp. 61-67; Helck, Datierten und datierbaren, pp. 245-246. También aparece en la adquisición de 
un asno en O. DeM 0424; Černý, Ostraca Deir El-Medineh V, p. 22, lám. 21; KRI V, 470-471; J. J. Janssen, 
Donkeys at Deir el-Medina (EU 19), Leiden 2005, p. 20. Ver también O. Turín N. 57369; López, Ostraca 
ieratici III, p. 23, láms. 115-115ª; KRI VII, 306. Otro tipo de documentación son los grafitos de la 
montaña tebana, los cuales son datados por Kitchen en el reinado de Ramsés III, Nº 588, Nº 1332, Nº 
1335; Spiegelberg, Graffiti, p. 48; KRI V, 664; J. Černý, Graffiti hiéroglyphiques et hiératiques de la nécropole 
Thébaine (DFIFAO 9), El Cairo 1956, pp. 21-22. 
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el ostracon Berlín P. 11272.430 En un momento de su carrera pasa a formar parte del lado 
izquierdo y así es mencionado en gran parte de la documentación de la dinastía XX,431 
participando en los acontecimientos de la comunidad y formando parte del consejo judicial 
en el papiro DeM 26, junto al capataz Hay, el escriba Wennefer, Amennakht, Aanakht y 
Ameneminet.432 
De la familia de Payam “C” conocemos una referencia a su hija pequeña en el 
papiro DeM 27, involucrada en un delito de adulterio,433 y conocemos también el nombre 
de su mujer, Sauti,434 que hizo una entrega de 10 panes y 10 peces con motivo de algún 
festival.435  
11. , PA-TA-r, Patjar. 
Antroponimia 
Ward, en Pharaoh’s workers, p. 73 (27): PTr. Este nombre debe ser considerado 
extranjero debido al determinativo semántico  (T14). El autor relaciona el 
nombre con los antropónimos hititas Pirisi y Pazzalu/Pazzulu y sugiere una 
relación con el nombre , Pt-TA-r-y, escrito en una etiqueta de 
jarra, cuya terminación, –y, es característica de los hipocorísticos semitas.436 
Se puede relacionar con otros nombres similares, como *r, un trabajador de 
la necrópolis que vivió bajo Ramsés III y Ramsés IV, un porteador de 
                                                 
430 Hieratische Papyrus Berlin III, láms. XL, Xia; KRI V, 605; Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 249. 
431 ver O. Ashmolean 0130+O. Templo de Amenhetep hijo de Hapu, O. Turín N. 57432, O. Turín N. 
57029, O. Turín N. 57028 y O. IFAO [no numerado]+O. Varille 06; KRI V 492-494; VII 304, 317-318; 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 241-242, 255, 257-258, 260, 274; López, Ostraca ieratici III, pp. 
41-42, láms. 139-139a y 140-140a; idem, Ostraca ieratici I, pp. 25-26, láms. 16-18a. 
432 Černý, Papyrus Deir El-Medineh II, p. 4, láms. 12-15a; Allam, Hieratische Ostraka und Papyri, pp. 297-301, 
láms. 92-96; KRI  V 461-466. 
433 Černý, Papyrus Deir El-Medineh II, pp. 4-5, láms. 16-17a; Allam, Hieratische Ostraka und Papyri, pp. 301-302, 
nº 272, láms. 98-99; KRI V 578-579; McDowell, Village life in ancient Egypt, pp. 47-49, nº 22. 
434 Nombre identificado como extranjero en Schneider, Asiatische Personennamen, p. 180 (N 381). 
435 O. UC. 39630 (O. Petrie 31); Janssen, Village varia, p. 75; Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, p. 11, láms. 35-
35a, nº1; KRI VI 169-170. 
436 Y. Koenig, Catalogue des étiquettes de Jarres hiératiques de Deir el-Médineh (DFIFAO 21/2), El Cairo 1980, p. 80, 
lám. 54, nº 6427. 
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madera con ese mismo nombre y un escriba de la necrópolis Tutmosis, 
llamado también §Ary.437  
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 122 (N 261): pA-TA-r. Al igual que Ward, lo 
relaciona con los nombres que comienzan con *A-r.438 Relacionado con el 
nombre §Arr (sin el artículo neoegipcio /pA/),439 y con el nombre Pt-TA-r-y, 
mencionado anteriormente por Ward, el cual comparte la raíz con nombres 
propios identificados en Palmira440 y con algunos nombres acadios.441  
Documentación 
(1) O. TURÍN N. 57257  
O. TURÍN INV. Nº 11399/O. TURÍN SUPPL. 6799 
Procedencia: Deir el-Medina. Excavaciones de Schiaparelli (1905). 
Datación: Dinastías XIX-XX. 
Descripción: Ostracon de cerámica. 4 x 9 cm. Escrito por una cara en tinta negra.  
Carácter: Nombre. 
Texto: 
 PA-TA-r         Patjar 
Bibliografía: 
López, Ostraca ieratici II, pp. 56-57, láms. 88-88a. 
Comentario 
No sabemos nada sobre este personaje, ya que la única documentación que se conserva es 
este ostracon en el que aparece únicamente su nombre, pudiendo tratarse de una etiqueta 
de una jarra utilizada para contener vino o cerveza. El determinativo semántico común de 
los nombres extranjeros así como la existencia de algunos nombres hititas y acadios 
parecidos puede indicar el origen de este individuo. Sin embargo, parece tratarse de un 
nombre que se hace común en la necrópolis. Un nombre similar aparece mencionado en la 
                                                 
437 TT 359; Letellier, RdE 27, pp. 150-163; O. DeM 0220, 3; Černý, LRL, 16-17; Wente, Letters from ancient 
Egypt, 16-17; Černý, LRL, 43, 9. 
438 Ver supra n. 437. 
439 Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 253-254, (N 540-N 547). 
440 J. Stark, Personal names in Palmyrene inscriptions, Oxford 1971, p. 108. 
441 J. J. Stamm, Die akkadische Namengebung, Leipzig 1939, pp. 212-276. 
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tumba del Hry ist, “capataz”, Iniherkhawy (TT 359), hijo de Hay, datada en el reinado de 
Ramsés IV.442 En esta tumba, el hijo y el nieto de Iniherkhawy443 llevan por nombre PA-TA-
ir. Sin embargo, no se puede asegurar que ninguno de ellos esté relacionado con el 
individuo nombrado en el ostracon Turín N. 57257.444   
12. , PA-TA-r-bw Patjarbu. 
Antroponimia 
Ranke, PN II, p. 331 (20): Trb. 
Helck, Beziehungen, p. 383 (XIII.41): PA-si-la-ba. Indica que este nombre puede ser 
traducido como “el de Zulaba”, de origen cannaneo.445  
Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, pp. 291: PA-Trb. Opina, 
sim embargo, que se trata de un nombre egipcio.  
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 122-123 (N 263): pA-TA-r-b-w. Sugiere un 
nombre personal derivado del préstamo semítico  TA-r-bw.446 
Indica que un nombre propio parecido es el amorrita Zilibum, derivado de la 
raiz zlb.447 
Documentación 
(1) O. DEM 0240 
O. IFAO 0766 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Ramsés II. 
Descripción: Ostracon de caliza. 13 x 20 cm. Escrito por ambas caras en tinta negra.                
                                                 
442 PM I (1), 421-423; III, 14; KRI VI, 183-196; Bruyère, Rapport (1930), pp. 44-58; M. L. Bierbrier, “Terms 
of relationship at Deir el-Medina”, JEA 66 (1980), pp. 102-103. 
443 PM I (1), 422 (6-7); I 423 (12); KRI VI 186, 15; Bruyère, Rapport (1930), pp. 44, 58; VI 194 (7); Davies, 
Who’s who at Deir el-Medina, pp. 23-24. 
444 En este caso el nombre no posee el determinativo semántico de extranjero.  
445 Zulaba es posibleblente mencionado en la lista topográfica de Tutmosis III en Karnak como  
, +A-r-b; Urk.  IV 788 (130). 
446 Burchardt, Altkanaanäische Fremdworte, 1163; Helck, Beziehungen, p. 576 (289). 
447 I. J. Gelb Computer-aided analysis of Amorite (Assyriological Studies 21), Chicago 1980, p. 371; Zadok, Pre-
Hellenistic Israelite anthroponymy and prosopography, p. 92, n. 5. 
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(1)wpwt sn nty m-a sS-qd PA[y] 
(2)rdit wa n PA-Ra-m-Hb […] 
(3)rdit wa r in(w)-(mww) PA-TA-r-bw 2 
(4)wa m rdit r Rdwy 
(5)dmD nty m-a sS-qd PA[y] 4 
(6)wa n @wy 
(1)Inventario de aquellos que están con el dibujante Pa[y]. 
(2)Entregado 1 a Paraemheb […]. 
(3)Entregado 1 para el aguador448 Patjarbu 2. 
(4)1 de lo entregado para Reduy. 
(5)Total de aquellos que están con el dibujante Pa[y] 4. 
(6)1 a Huy. 
Bibliografía: 
KRI III 570-571. 
Černý, Ostraca Deir El Medineh III, p. 13, lám. 24. 
Comentario 
El nombre de Patjarbu posee una estructura silábica característica de los nombres 
extranjeros. Además la existencia de antropónimos paraleos en la lengua semítica podría 
indicar el origen de este trabajador. El ostracon está escrito por ambas caras, tratándose 
aparentemente de textos diferentes. El texto del anverso trata de una entrega de 
                                                 
448 Wb. I, 92; S. Allam, “À propos de l’approvisionnement en eau de la colonie ouvrière de Deir el-Médineh”, 
en B. Menu (ed.), Les problèmes institutionnels de l’eau en Égypte ancienne et dans l’antiquité méditerranéenne (BdE 
110), El Cairo 1994 p. 13. 
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sandalias,449 mientras que el reverso, reproducido arriba, consiste en un registro de 
suministro.450 Este texto es la única referencia conservada de Patjarbu. El título con el cual 
aparece mencionado, in(w), indica una tarea consistente en el transporte de algo, 
tratándose probablemente del oficio de aguador. Al ser mencionado en la lista junto a 
otros personajes con el título de sS-kd, “dibujante”, se le otorga a éste una importancia 
similar, aunque Patjarbu recibe menos cantidad del producto repartido. No se puede 
determinar la relación que guarda con el resto de los personajes mencionados en el 
ostracon, el dibujante Pay,451 Paraemheb,452 Reduy453 y Huy454 por lo que la información 
que se conserva de este personaje es escasa.  
13.  , Ma-gA-iA, Magaia. 
Antroponimia 
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 134-135 (N 288): m-g-A-i-A-N©%. El autor lo 
relaciona con una abreviatura del teóforo  , b-a-r-w-t-r-
m-g-w.455 Encuentra ejemplos parecidos en la documentación de Ebla, como 
I-lum-ma-gú, Mi-gi-Il y Mi-ga-i, que relaciona con la raíz hebrea mgg.456  
 
                                                 
449 Existen designaciones diferentes para las sandalias destinadas para mujeres y las destinadas para los 
hombres; Janssen, Commodity prices, p. 293. 
450 Consideramos que no hay ningún tipo de relación entre ambos textos y que son independientes.  
451 Dibujante que ejerció su carrera durante los reinados de Horemheb, Ramsés I, Seti I y quizás Ramsés II. 
Ver Grafitos Nº 817 y Nº 3814, donde aparece con el título de escriba; Spiegelberg, Graffiti, p. 66; KRI I, 
391; III, 646. A veces el título de sS, “escriba”, funciona como un abreviatura de “dibujante”, sS-qd; 
véase, Eyre, en Labor in the ancient Near East, p. 173; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, pp. 149-155. Para 
su genealogía, ver L. Habachi, Tavole d’offerta, are e bacili da libagione, n. 22001-22067, Turín 1977, pp. 34-37 
(Nos. 136-137); KRI III: 647-648; J. Malek, “A shawabti of the draughtsman Pay of Deir el Medina”, 
RdE 31 (1979), pp. 153-156. 
452 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, pp. 149, 154, 155; Bierbrier, JEA 66, p. 100. 
453 Se trata de un nombre poco común, con un paralelo en demótico; Ranke, PN I, p. 228 (21); F. Ll. 
Griffith, Catalogue of the demotic papyri in the John Rylands Library, vol III, Manchester-Londres 1909, pp. 3, 
454. 
454 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 149 (Huy (xi)); aparece también en Turín N 22029. 
455 Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 84-85 (N 159).  
456 A. Archi, “The personal names in the individual cities” en P. Fronzaroli (ed.), Studies on the language of Ebla 
(Quaderni di Semitistica 13), Florencia 1984, pp. 246, 247, 249, 251; J. D. Fowler, Theophoric personal names 
in ancient Hebrew. A comparative study, Sheffield 1988, p. 117.  




(1) O. TURÍN N. 57382 
O. TURÍN INV. Nº 13189/ O. TURÍN SUPPL. 9614. 
Procedencia: Deir el-Medina. Excavaciones de Schiaparelli (1909). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Ostracon de caliza. 21,5 x 12 cm. Escrito por ambas caras en tinta 
negra.               
Carácter: Registro de trabajo.  
Texto: 
(r.1)   (r.1)Tbw KA[…] (r.1)El fabricante de sandalias Ka[…] 
(r.2)  (r.2)Nb.i-m-nxt […] (r.2)Nebiemnakht[…] 
(r.3)  (r.3)[…]nn-Sri-[…] (r.3)[…]nensheri[…] 
(r.4)  (r.4)Nb-bA-y (r.4)Nebebay 
(r.5)  (r.5)ann-nA (r.5)Annena 
(r.6)  (r.6)Ma-gA-iA (r.6)Magaia 
(r.7)  (r.7)Ma-gA-y-r (r.7)Magayr457
(r.8)  (r.8)Nxt-sw (r.8)Nakhtsu 
(a.1)  (a.1)MH.i-n-ib (a.1)Mehienib 
(a.2)  (a.2)MH.i-ib (a.2)Mehiib 
(a.3)  (a.3)Gm.i-Imn (a.3)Gemiamon 
(a.4)  (a.4)BAk.i-n-Imn (a.4)Bakinamon 
(a.5)  (a.5)PA-makw (a.5)Pamaku 
(a.6)  (a.6)Ib.i-n-mAA-n.f (a.6)Ibinmaanef 
(a.7)  (a.7)@At sA @At-iA-y (a.7)Hat hijo de Hatiay 
(a.8)  (a.8)Pn-rsw (a.8)Penresu 
(a.9)   (a.9)Pn-iwnw (a.9)Peniunu 
Bibliografía 
López, Ostraca ieratici III, p. 27, lám. 120-120a. 
Comentario 
No aparecen otros ejemplos de este nombre en la documentación egipcia. Los paralelos 
semíticos podrían indicar su origen extranjero. Magaia perteneció al grupo de trabajadores 
                                                 
457 Ver infra nombre nº 14, doc. (1). 
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documentados en el reinado de Ramsés II y Merneptah. Esto se deduce del estudio de 
algunos de los nombres mencionados en el ostracon, como Hat458 y Nakhtsu.459 Sin 
embargo, no tenemos información del resto de los trabjadores. Magaia es registrado entre 
el resto de los trabajadores adscritos a la comunidad como uno más de los encargados de 
la construcción de la tumba.  
14. , Ma-gA-y-r, Magayr. 
Antroponimia 
Ward, en Pharaoh’s workers, p. 73 (28): Mgyr. Sólo se conoce un ejemplo de este 
nombre. Al carecer de etimología egipcia se puede sugerir que se trata de un 
nombre extranjero. El autor lo compara con el nombre hitita Magallu, el 
hurrita Mukaru/Mugaru, con la palabra semítica magir “obediente”, que 
aparece en muchos nombres acadios tales como Magir-addu,460 y con el 
hebreo Mâkîr. Según el autor, la inclusión de la /y/ egipcia reflejaría una 
forma semítica como Mugayyalu. 
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 135 (N 289): m-g-A-y-rN©%. Nombre relacionado 
con algunos ejemplos de origen prearábigo que derivan de la raíz *ġjr.461 
Documentación 
(1) O. TURÍN N. 57382  
O. TURÍN INV. Nº 13189/ O. TURÍN SUPPL. 9614 
Procedencia: Deir el-Medina. Excavaciones de Schiaparelli (1909). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Ostracon de caliza. 21,5 x 12 cm. Escrito por ambas caras en tinta 
negra.               
                                                 
458 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 106. 
459 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, pp. 243-244.  
460 E. Laroche, Les noms des Hittites: etudes linguistiques, vol 4, París 1966, pp. 109, 120; Gelb et alli, Nuzi personal 
names, p. 99; Ch. F. Jean, “Les noms propres de personnes dans les letters de Mari”, en A. Parrot (ed.), 
Studia Mariana, pp. 74, 85. 
461 S. Abbadi, Die Personennamen der Inschriften aus Hatra, Hildesheim – Zurich – Nueva York 1983, pp. 123-
124. 
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Carácter: Registro de trabajo. 
Texto:  
Ver supra texto del nombre nº 13, doc. (1), r.7. 
Bibliografía: 
López, Ostraca ieratici III, p. 27, lám. 120-120a. 
Comentario 
Al igual que en el ejemplo anterior, no nos ha llegado información respecto a Magayr. Al 
tratarse de un nombre sin etimología egipcia y con paralelos hititas, hurritas y acadios 
podría sugerirse el origen extranjero de este individuo. Su inclusión en la lista con el resto 
de los trabajadores conocidos en la comunidad durante la dinastía XIX le sitúa en el grupo 
encargado de las tareas de construcción sin importar su posible ascendencia extranjera. 
15. , Ma-SA […], Masha[…]. 
Antroponimia 
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 269 (N 589): m-SA-[...]. Para el autor la 
identificación de este nombre plantea dudas debido a que está incompleto. 
Sin embargo, no tiene etimología egipcia y podría tratarse de un nombre 
extranjero. 
Documentación 
(1) O. CAIRO CG 25665 (anv.) 
JE 96031 / SR 01161 
Procedencia: Deir el-Medina. Templo ptolemaico. Excavaciones de Baraize (1912). 
Datación: Dinastía XVIII. 
Descripción: Ostracon de sílex. 12,5 x 6 cm. Escrito por ambas caras con tinta 
negra.               
Carácter: Registro de trabajo. 
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Texto:  









(a.5)Año 11, mes 3 de la estación akhet, día 3. 






Černý, Ostraca hiératiques, p. 54, láms. 74*, LXXI. 
Comentario  
El origen de este nombre plantea serias dudas ya que se encuentra incompleto. Sin 
embargo, carece de etimología egipcia lo que podría indicar su origen extranjero. Es el 
único ejemplo que tenemos en la documentación de Deir el-Medina respecto a Masha[…]. 
En él se hace referencia al envío de un grupo de gente para el transporte de piedra. La 
datación del ostracon y su contexto plantea dudas respecto a relación con la comunidad y 
con la construcción de la tumba real.462 
16. , Ma-DA-r-iA, Madjaria. 
Antroponimia 
Ranke, PN II, p. 293, 3: mDriA. 
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 138-139 (N 294): m-DA-r-i-A. El autor lo 
compara con nombres en lenguas preislámicas: mdr,463 msly464 y $msr.465 
                                                 
462 Ver supra p. 192. 
463 G. L. Harding, An index and concordance of pre-Islamic Arabian names and inscriptions, Toronto 1971, p. 550 
(12x, 1x). 




(1) ESTELA VARSOVIA 142294 
ESTELA COLECCIÓN HOFFMAN Nº 65 
Procedencia: Deir el-Medina (por 
evidencias internas). 
Datación: Ramsés II – Merneptah. 
Descripción: Estela de caliza con restos de 
pintura roja. 57 x 38 cm. La escena 
se divide en dos registros. En el 
registro superior Osiris recibe las 
libaciones dedicadas al imy-r pr HD, 
“supervisor del Tesoro”, Maiay, por 
parte de un hombre que ostenta el 
título de wab n Imn, “sacerdote-wab 
de Amón”, llamado Piianefer, y de 
un niño cuyo nombre no se indica. En el registro inferior el servidor-sDm-aS, 
Madjaria, su esposa, la “señora de la casa” Tamiu y su hijo Ankh hacen 
ofrendas dedicadas a la “señora de la casa” Tia.  
 




(1) (2)  
(3) (4) (5) (6) (7)  
Registro inferior 
(1) (2) (3)  
(4) (5) (6)  
Registro superior: 
(1)Wsr nb nHH (2)HqA Dt nTr aA 
(3)Hb aA pr-nHH.i466 (4)n imy-r pr-HD (5) Ma-iA(6)y (7)wab n Imn Pi-iA-nfr 
                                                                                                                                              
464 Harding, Index and concordance of pre-Islamic Arabian names, p. 549 (1). 
465 A. F. L. Beeston et alli., Sabaic dictionary, Lovaina 1982, p. 88. 
466 La inscripción incluye el signo , pudiendo tratarse de ; G. Legrain, Collection H. Hoffmann. Catalogue des 
antiquités égyptiennes, París 1894, p. 65. 
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Registro inferior 
(1)nbt pr &i-(2)iA(3) 
 (4)sDm-aS Ma-DA-r-iA (5)nbt pr &A-miw (6)sA.s anx 
Registro superior: 
(1)Osiris, señor de la eternidad, (2)gobernador del infinito, gran dios. 
(3)Un gran festival de la casa de eternidad (4)para el supervisor del tesoro (5)Maia(6), del (7)sacerdote-wab 
de Amón Piianefer. 
Registro inferior: 
(1)La señora de la casa Ti(2)ia(3). 
(4)El servidor-sDm-aS Madjaria, (5)la señora de la casa Tamiu, (6)su hijo Ankh. 
Bibliografía: 
Legrain, Collection H. Hoffmann, pp. 25-26 (nº 65). 
M. Kołodko, “Stele Nowego Pánstwa w zbiorach Muzeum Narodowego w 
Warszawie”, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 23 (1979), pp. 26-32. 
Comentario 
La estructura del nombre de Madjaria es silábica y característica de los nombres extranjeros 
adaptados a la lengua egipcia. Además, existen algunos ejemplos de nombres similares en 
la lengua preislámica. La apariencia de Madjaria es plenamente egipcia lo que supone que, 
de tratarse de un trabajador extranjero muestra un nivel de asimilación cultural muy 
elevado. Ninguno de los personajes de la estela aparece mencionado en la documentación 
de Deir el-Medina. Además, al desconocer la procedencia de la estela se plantea la duda de 
si estos individuos pertenecieron a la comunidad ramésida. Sin embargo, Madjaria, ostenta 
el título de servidor-sDm-aS, que es utilizado principalmente en Deir el-Medina. Este título 
implica una vinculación directa con la cuadrilla indicando que su poseedor es miembro de 
la misma, vive en la ciudad y participa en la construcción de la tumba real. Madjaria, de 
supuesto origen semita, está integrado entre el grupo de trabajadores, y la apariencia con la 
que es representado en la estela no revela su posible origen extranjero.  
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17. , R-kA-iA, Rekaia.  
(var: ) 
Antroponimia 
Ranke, PN I, pp. 115 (2), 227 (15-18); II, p. 303 (7): pA-rk, rki, rk. Nombre egipcio 
cuya traducción es “el licio”. Presenta varios ejemplos de este nombre, con 
variaciones de escritura. 
Grandet, Ostraca Deîr el-Médînéh X, p. 78: Rki. Coincide con Ranke en la traducción 
del nombre. 
Documentación 
(1) O. DEM 10075 (rev.) 
Procedencia: Deir el-medina (por evidencias internas). 
Datación: Finales del reinado de Ramsés II. 
Descripción: Ostracon de caliza. 12,5 x 8 cm. Escrito por las dos caras con tinta 
negra.             
Carácter: Registro de entrega. 
Texto:  
(r.1)  
(r.2)   
(r.3)  (r.4)  
(r.5) (r.6)  
(r.7)   (r.8)  
(1)rdit n.k m-Drt R-kA-iA (2)m Abd 1 Smw sw 23 sSrt aA.t 1(3)sgnn hnw 1 qbt 1 (4)Tbw 5 
(5)wHm m Abd 1 Smw sw 26 m-Drt R-kA[-iA] (6)t-HD aA.t 1 
(7)wHm m-Drt n(y) BA-ki (8)m-Drt PA-sw-r [...] 
(1)Entregado a ti de mano de Rekaia (2)en el mes 1 de la estación shemu, día 23: 1 pan-sSrt 
grande. (3)Ungüentos: 1 jarra-hnw, 1 jarra-qbt (4) y 5 jarras-Tbw.  
(5)Otra vez, mes 1 de la estación shemu, día 26. De mano de Reka(ia): (6)1 pan-HD  grande. 
(7)Otra vez, de mano de Baki (8)y de mano de Paser […]  
Bibliografía: 
Grandet, Ostraca Deîr el-Médînéh X, pp. 77-78, 263-264. 
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(2) O. DEM 0934 (rev.) 
Procedencia: Deir el-Medina. Gran pozo. Excavaciones de Bruyère (28.12.1950). 
Datación: Finales del reinado de Ramsés II. 
Descripción: Ostracon de caliza. 7 x 7 cm. Escrito por las dos caras con tinta negra.                  
Carácter: Registro de entrega. 
Texto: 
(r.1)  
(r.2)  (r.3)  
(r.4)   
(1)[rd].w.t n.k m Abd 1 prt sw 23 (2)m-Drt R-kA aqw 1 aA 
(3)hry n(y) aqw 4 wHm (rd.w.t) (4)m hrw pn n BA-ki hryw [...] 
(1)Dado a ti el mes 1 de la estación peret, día 23 (2)de mano de Reka(ia): 1 pan-aqw 
grande, (3)4 pasteles467 de pan.  
Otra vez, (4)en este día a Baki, […]pasteles de pan […] 
Bibliografía: 
Grandet, Ostraca Deîr el-Médînéh IX, pp. 108, 371. 
(3) O. DEM 0936 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Ostracon de caliza. 13 x 8,5 cm. Escrito por una cara en tinta negra.  




(3) (4)  
(5) (6)  
(7) (8)  
(1)ini.w.t n.k m-Drt mDAy (2)R-kA-iA m Abd 1 Smw sw 14 
(3)wxAt kAp.w 1(4)twtw n hAw(?) 1 (5)wHa.t Sri.t 1(6)rHsw m nk.t (7)psA mH.yt ½ (8)nXn mH.yt 1 
                                                 
467 Wb. II, 492, 11-14. 
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(1)Traído a tí de mano del medjay (2)Rekaia en el mes 1 de la estación shemu, día 14: (3)(1) pan-
wxAt,468 (4)1 pan-twtw469 de (?), (5)3 peces-what  pequeños, (6)pan-rHwsw en pequeña cantidad, 
(7)pan-pS,470 medio recipiente,(8) pan-nXn471  (y) 1 recipiente. 
Bibliografía: 
Grandet, Ostraca Deîr el-Médinéh IX, pp. 109-110, 373. 
Comentario 
Grandet sugiere que este nombre tiene la traducción egipcia de “el licio” pudiendo indicar 
que se trate de un extranjero.472 Los tres ostraca hacen referencia al mismo personaje, 
Rekaia, aunque sólo en uno de ellos se especifica que se trata de un medjay, oficio que fue 
desempeñado por un componente importante de extranjeros. Como se ha mencionado 
con anterioridad, una de las tareas comunes de los medjays fue la distribución de productos 
de forma ocasional.473 En este caso, Rekaia es uno de los encargados de entregar diferentes 
modalidades de pan a la comunidad. 
18. , #A-mw-y, Khamuy. 
Antroponimia 
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 175 (N 371): xA-m-w-y. El propio autor duda de 
si se trata de un nombre extranjero. De ser así, cree que debe ponerse en 
relación con el acadio xamāmu, o con xammā$u.474 
 
 
                                                 
468 J. J. Janssen, “The daily bread. A contribution to the study of the ancient Egyptian diet”, BES 13 (1997), 
p. 29. 
469 R. Hanning, Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.), Maguncia 1995, p. 942. 
470 Janssen, BES 13, p. 22. 
471 Janssen, BES 13, pp. 26-28. 
472 Ver supra  p. 292. 
473 Ver supra p. 209. 
474 W. von Soden, Akkadisches Handwörterbuch I¸ Wiesbaden 1965, pp. 315, 317. 
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Documentación 
(1) O. CAIRO CG 25561 (anv.) 
JE 96105 / SR 011250 
Procedencia: Valle de los Reyes. Proximidades de la tumba de Siptah (KV 47). 
Excavaciones de Davis – Ayrton (1905). 
Datación: Finales de la dinastía XIX.475 
Descripción: Ostracon de caliza. 7 x 8,5 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  
Carácter: Registro de trabajo.  
Texto: 
(a.I.1)  (a.I.1)smHy (a.I.1)Lado izquierdo: 
(a.I.2)  (a.I.2)Nxt-sw (a.I.2)Nakhtsu 
(a.I.3)  (a.I.3)PA-nxt (a.I.3)Panakht 
(a.I.4)  (a.I.4)#A-m-(w)-y (a.I.4)Kham(u)y 
Bibliografía: 
KRI IV 415. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 23, láms. 45*, XXX. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 91, 156. 
(2) O.CAIRO CG 25779 
JE 96218 / SR 01381 / O. CAIRO CARNARVON 404 
Procedencia: Valle de los Reyes. Este de la tumba de Siptah (KV 47). Excavaciones 
de Carnarvon y Carter (1922). 
Datación: Dinastía XIX, año 1 de Amenmose. 
Descripción: Ostracon de caliza en dos fragmentos. 37,5 x 33,55 cm. Escrito por las 
dos caras en tinta negra.  
Carácter: Registro de trabajo. Asistencias y ausencias.  
Texto: 
(a.9)  
 (a.10)   
   
                                                 
475 KRI IV 415, lo data en la regencia Siptah-Tausert. Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, p. 156, lo data 
a finales del reinado de Seti II y comienzos de Siptah. 




(a.11)   
  
 (a.12)  
 
   
(…) 
 (a.14)  
(a.15)  
  
(a.16)    
   
(a.17)   
  (a.18)  
 
(…) 
(r.5)   
 






(r.8)   
 




   
(r.11)   
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(a.9) Abd 1 Axt (sw) 28 aA n ist Nfr-Htp aA n ist @Ay Qn I-pw-y NA-xy aA-nxt-sw mr (a.10)Nxt-sw mr #a-m-
dwA wsf  Nb-nxt mr sS-qd Nfr-Ht[p] #A-m-[wy] wsf  
Abd 2 Axt sw 2 aA n ist @Ay #A-m-w(y) I-pw-y (a.11)sS-qd Nfr-Htp PA-[Sd] sA Pn-nbw mr [aAnx]t  iw r pA 
bAkw Nxt-sw iw r pA bAkw  
Abd 2 Axt sw 3 aA n ist (a.12)Nfr-Htp aA n [ist @A]y Ss-qd Nfr-Htp I-pw-y #[A]m[w](y) NA-xi PA-Sd sA Pn-
nbw mr KA-sA sA Ra-(ms) mr (…) 
(a.14)Abd 2 Axt sw 7 aA n ist Nfr-Htp sS-qd Nfr-Htp (a.15)[I-pw-y #A-m-w-(y) … PA]-Sd mr PA-Sd sA Pn-nbw 
mr Nxt-sw wr  
(a.16) [... Abd 2 Axt sw 8] aA n ist @Ay I-pw-y [#A-m-w-(y)] PA-Sd sA @H mr PA-Sd mr Nxt-sw mr   
(a.17)[Abd 2 Axt sw 9] aA n ist @Ay I-pw-y #A-m-w-(y) PA-Sd sA @H mr Nxt-sw mr PA-(a.18)Sd sA Pn-nbw [iw 
r pA bAkw](...) 
(r.5)Abd 2 Axt sw 22 PA-Sd mr Nxt-(m)-m(w)t mr Mry-Ra #A-m-w-(y) wsf I-pw-y wsf NA-xi sA Bw-qn.tw.f 
[ws]f 
@wy (r.6) sA #a Pn-dwA Ms Qn wsf  
Abd 2 Axt sw 27 PA-Sd mr Nxt-(m)-m(w)t #A-m-w-(y) I-pw-y NA-xi sA Bw-qn.tw.f (r.7) @wy sA #a Pn-dwA 
Qn wsf Abd 2 Axt sw 28 aA n ist Nfr-Htp PA-Sd mr Nxt-(m)-m(w)t #A-m-w-(y) I-pw-y NA-xi (r.8) @wy Pn-
dwA ¤A-wADyt Qn Nb-Imn  
Abd 3 Axt sw 2 aA n ist @Ay NA-xi PA-Sd sA @H mr Nb-smn-nw-(r.9)niwt mr Pn-dwA ¤A-wADyt Nb-Imn Qn 
Nxt-(m)-m(w)t I-pw-y #A-m-w-(y) @wy sA #a @sy-sw-nb.f @r-[m]wiA PA-Taw-m-rdit-Imn  
(r.10) Abd 3 Axt sw 3 aA n ist Nfr-Htp aA n ist @Ay NA-xi PA-Sd mr Nb-smn-nw-niwt mr Pn-dwA ¤A-wADyt 
Nb-Imn Qn (r.11) Nxt-(m)-m(w)t Ipwy #A-m-w-(y) @wy sA #a @sy-sw-nb.f @r-mwiA 
(a.9) Mes 1 de la estación akhet, (día) 28: el capataz Neferhetep, el capataz Hay, Ipuy, Nakhy, Aanakhtsu 
enfermo, (a.10)Nakhtsu enfermo, Khaemdua ausente, Nebnakht enfermo, el dibujante Neferhete[p], 
Khamu(y) ausente.  
Mes 2 de la estación akhet, día 2: el capataz Hay, Khamu(y), Ipuy (a.11), el dibujante Neferhetep, Pa[shed] 
hijo de Pennebu enfermo, [Aanakh]t presente para el trabajo, Nakhtsu presente para el trabajo.  
Mes 2 de la estación akhet, día 3: el capataz (a.12) Neferhetep, el capataz [Ha]y, el dibujante Neferhetep, 
Ipuy, Kh[a]m[w](y), Nakhi, Pashed hijo de Pennebu enfermo, Kasa hijo de Ra(mose) enfermo. (…) 
(a.14)Mes 2 de la estación akhet, día 7: el capataz Neferhetep, el dibujante Neferhetep, (a.15)[Ipuy, Khamu(y), 
… Pa]shed enfermo, Pashed hijo de Pennebu enfermo, Nakhhtsu el mayor. 
(a.16)[… Mes 2 de la estación akhet, día 8]: el capataz Hay, Ipuy, [Khamuy], Pashed hijo de Heh enfermo, 
Pashed enfermo, Nakhtsu enfermo.  
(a.17)[Mes 2 de la estación akhet, día 9]: el capataz Hay, Ipuy, Khamu(y), Pashed hijo de Heh enfermo, 
Nakhtsu enfermo, Pa(a18)shed hijo de Pennebu [presente para el trabajo].(…) 
(r.5)Mes 2 de la estación akhet, día 22: Pashed enfermo, Nakht(m)m(u)t enfermo, Meryra, Khamu(y) 
ausente, Ipuy ausente, Nakhi hijo de Bukentuef [ausente], Huy (r.6) hijo de Kha, Pendua, Mose, Ken 
ausente.  
Mes 2 de la estación akhet, día 27: Pashed enfermo, Nakht(m)m(u)t, Khamu(y), Ipuy, Nakhi hijo de 
Bukentuef,(r.7)Huy hijo de Kha, Pendua, Ken ausente.  
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Mes 2 de la estación akhet, día 28: El capataz Neferhetep, Pashed enfermo, Nakht(m)m(u)t, Khamu(y), 
Ipuy, Nakhi (r.8) Huy, Pendua, Sawadjit, Ken, Nebamon.  
Mes 3 de la estación akhet, día 2: El capataz Hay, Nakhi, Pashed hijo de Heh enfermo, Nebsemen(r.9) 
enfermo, Pendua, Sawadjit, Nebamon, Ken, Nakht(m)m(u)t, Ipuy, Khamu(y), Huy hijo de Kha, 
Hesisunebef, Hori[m]uia, Patjawemreditamon.  
(r.10) Mes 3 de la estación akhet, día 3: el capataz Neferhetep, el capataz Hay, Nakhi, Pashed enfermo, 
Nebsemen enfermo, Pendua, Sawadjit, Nebamon, Ken (r.11), Nakht(m)m(u)t, Ipuy, Khamu(y), Huy hijo 
de Kha, Hesisunebef, Horimuia. 
Bibliografía: 
KRI IV 211-216. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 86, láms. 98*-101*, CI-CII. 
Janssen, Village varia, p. 101, n. 23. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 100-102 
Donker van Heel – Haring, Writing in a workmen’s village, pp. 49-52. 
(3) O. TURÍN N. 57082 (rev.) 
O. TURÍN SUPPL. 6378 / O. TURÍN INV. Nº 10366 
Procedencia: Deir el-Medina. Excavaciones de Schiaparelli (1905). 
Datación: Dinastía XIX, año 26 ó 36 de Ramsés II. 
Descripción: Ostracon de caliza. 22 x 27,5 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
negra.                 





(r.1)[rnpt 26 + x] Abd 3 Smw sw 13 ¡w[y] sA ¡w[y-nfr…] (r.2)[…] ¤A-wADyt KA-sA #A-[mw-(y) ¡r-
mwi]A PA[Sd Imn-m](r.3)int[…] 
(r.1)[Año 26 + x], mes 3 de la estación shemu, día 13: Hu[y] hijo de Hu[ynefer…](r.2)[…] Sawadjit, Kasa, 
Kha[mu(y), Horimui]a, Pa[shed, Amene](r.3)minet[…] 
Bibliografía: 
KRI III 530. 
López, Ostraca ieratici I, p. 42, láms. 49-49a. 
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Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 62. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca pp. 124-125. 
(4) O. DEM 745476 
O. IFAO 1427 / O. IFAO INV. Nº. SA 00369 
Procedencia: Deir el-Medina. Gran Pozo. Excavaciones de Bruyère (23.03.1950). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Amenmose-Seti II.477 
Descripción: Ostracon de cerámica. 11 x 5 cm. Escrito por una cara en tinta negra.  
Carácter: Registro de suministro. 
Texto:  











(I.1)[…] XAr 1 ¼ dmD 5 ¾ [+ x] 
(I.2)[…] XAr 1 ¼  
(I.3)[…] XAr 1 ¼  dmD 5 ¾  [+ x…] 
(I.4)[...] QA-HA XAr 1 ¼  
(I.5)[…] XAr 1 ¼  
(I.6)[…] XAr 1 ¼   
(II.1)#a-m-dwA […] 
(II.2)Nb[...] 
(II.3)Nb-Htp XAr [...] 
(II.4)#A-m-(w)-y XAr [...] 
(I.1)[…] 1 ¼ khar. Total 5 ¾ [+x] 
(I.2)[…] 1 ¼ khar 
(I.3)[…] 1 ¼ khar. Total 5 ¾ [+x] 
(I.4)[…] Kaha, 1 ¼ khar 
(I.5)[…] 1 ¼ khar 
(I.6)[…] 1 ¼ khar 
(II.1)Khaemdua [...] 
(II.2)Neb[...] 
(II.3)Nebhetep [...] khar 
(II.4)Kham(u)y [...] khar 
Bibliografía: 
Grandet, Ostraca Deîr el-Médinéh VIII, pp. 37-38, 145-146. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca pp. 115-116, 158. 
                                                 
476 Encaja con el fragmento DeM 0744; Černý, Notebook 116.25. 
477 Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, p. 158, lo data a finales del reinado de Seti II y comienzos de 
Siptah. 
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(5) O. MMA 14.6.217 (rev.) 
HO 64, 1 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Seti II. 
Descripción: Ostracon de caliza. 16,5 x 15 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
negra. 
Carácter: Registro de trabajo. Asistencias y ausencias.  
Texto: 
(r.7)(…) (r.8)  
(r.9)  
(r.10)  
(r.7)(…) sw [1]9 […] (r.8)mr Nxt-(m)-mwt [wsf …](r.9)(iw) pA bAkw [#A-m-w-(y) ...](r.10)[… sw x +]14  
#A-[m-w-(y) …] 
(r.7)(…) día [1]9: [...] (r.8)enfermo, Nakht(em)mut [ausente, …] (r.9)(presente en) el trabajo, [Khamu(y) 
…] (r.10)[… día x+]14:  Kha[mu(y)…] 
Bibliografía: 
KRI IV 298-299. 
Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, p. 18, lám. 64-64a (nº 1). 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 130. 
(6) O. CAIRO CG 25516 (rev.) 
JE 50250/ SR 01446 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis (1905-1906). 
Datación: Dinastía XIX, año 1 de Siptah.  
Descripción: Ostracon de caliza. 43 x 25 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  





(r.14) (r.15) (r.16)  
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(r.17)  
(r.18) (r.19) (r.20)  
(r.21) (r.22)  




(r.11)[sw] 27 iw #A-m-w-(y) wsf  m-a f Ra-Htp [mr ...]y[...] (r.12)[...]@Ay 
Abd 3 prt [sw 28] (r.13)[...]-Htp mr iw [#A-m-w](y) wsf m-a f (r.14)[...] mr m-a f (r.15)[...] sA Pn-nbw wsf m-a [f] 
(r.16)[...] NA-xi [wsf ...] (r.17)[...] @sy-sw-nb.f […] tAy.f Hmt msy[…] (r.18)[…] (r.19)[…] wsf m-a f 
(r.20)[...] wsf m-a f (r.21)iw Nxt-[sw wsf] m-a f (r.22)iw Imn-m-int wsf m-a f (r.23)iw #a-m-dwA wsf m-a f (r.24) iw PA-
mr-iHw wsf m-a f (r.25)dmD 7 
(r.26)Abd 4 prt sw 6 %A[-wADyt] wsf Hr irit hAdmw n @Ay (r.27)#A-m-w-(y) wsf Hr irit twt n @Ay (r.28)#a-m-dwA 
wsf m-a f Nxt-sw mr Ra-Htp mr 
(r.11)[día] 27: Khamu(y) ausente con él, Rahetep [enfermo…]y[…] (r.12) Hay. 
Mes 3 de la estación peret, [día 28]: (r.13)[…]hetep enfermo, [Khamu](y) ausente con él, (r.14)[…] enfermo con 
él (r.15)[…] hijo de Pennebu ausente con él, (r.16)[…] Nakhi [ausente …](r.17)[…] Hesisunebef […] su mujer 
mestruando[…] (r.18)[…] (r.19)[…] ausente con él, (r.20)[…]ausente con él, (r.21)Nakh[su ausente] con él, 
(r.22)Ameneminet ausente con él (r.23)Khaemdua ausente con él (r.24)Pamerihu ausente con él. (r.25)Total: 7. 
(r.26)Mes 4 de la estación peret, día 6: Sa[wadjyt] ausente haciendo el reposapies de Hay, (r.27)Khamu(y) 
ausente haciendo la estatua de Hay, (r.28)Khaemdua ausente con él, Nakhtsu enfermo, Rahetep enfermo. 
Bibliografía: 
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 7-8, lám. 14*. 
(7) O CAIRO CG 25521 (anv.) 
JE 49866/SR 01450 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis (1905-1906). 
Datación: Dinastía XIX, año 1 de Siptah. 
Descripción: Ostracon de caliza. 31 x 37 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  



















(a.11)Abd 1 prt sw 18 nty wsf Hr smHy iw Ra-Htp mr iw [PA-mr-iHw] mr 
Abd 1 prt sw 21 nty wsf m-a @Ay iw NA-[xi] pAy.f Hb [...] tAy.f Sri (a.12)[iw Ra-]Htp mr iw &n-[r-mn-tw] 
wsf iw Qn-qn Hna tAy.f Hmt iw #a-m-dwA pAy.f Hb [...] (a.13)[iw PA-]mr-iHw mr Abd 1 prt [sw 10 +x ... nty 
ws]f [m-]a @Ay [#A]-m-w-(y) Hr qdnw pAy.f inbw iw [...] mr iw PA-mr-iHw mr (...) 
(a.16)(...) Abd 1 prt sw 27 nty ws[f …]nfr wsf m-a f @wy sA @wy[...] (a.17)[...]Ra-Htp […] Nb-nfr [sA] Pn-
nbw wsf m-a […] (a.18)iw Ra[… mr iw N]xt-m-m(w)t wsf m-a f iw (a.19)iw Bw-qn-tw.f iw &nr-mn-[tw wsf 
m-a f] iw QA-HA (a.20)iw Nfr-Htp wsf [Hr sS] tA [DbA ...] n [PA]-nb (a.21)iw #A-m-w-(y) pA[y].f [Hb] 
(a.11)Mes 1 de la estación peret, día 18. Aquellos que están ausentes del lado izquierdo: Rahetep enfermo, 
[Pamerihu] enfermo. 
Mes 1 de la estación peret, día 21. Aquellos que están ausentes con (el capataz) Hay: Na[khi] en su 
festival, […] su (hija) pequeña (a.12)[Ra]hetep enfermo, Te[lmontu] ausente, Kenken con su mujer, 
Khaemdua en su festival […] (a.13)[Pa]merihu enfermo. 
Mes 1 de la estación peret, [día 10 +x… Aquellos que están ausentes con (el capataz)] Hay: [Kha]mu(y) 
construyendo su muro […] enfermo, Pamerihu enfermo.(…) 
(a.16)(…) Mes 1 de la estación peret día 27. Aquellos que están ausentes: […]nefer ausente con él, Huy hijo 
de Huy[…], (a.17)[…]Rahetep […], Nebnefer [hijo de] Pennebu ausente con [él…], (a.18)Ra[… enfermo, 
N]akhtemmot ausente con él, (a.19)Bukentuef, Telmon[tu ausente con él], Kaha, (a.20)Neferhetep ausente 
[escribiendo las instrucciones …] de [Pa]neb (a.21)Khamu(y) en su [festival]. 
Bibliografía: 
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 10-11, lám. 23*. 
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(8) O. DEM 0611 
Procedencia: Qurnet Murai norte. Excavaciones de Bruyère (20.01.1951). 
Datación: Dinastía XIX, año 1 de Siptah. 
Descripción: Ostracon de cerámica. 10,5 x 12 cm. Escrito por una cara en tinta 
negra. 
Carácter: Registro de suministro.  
Texto: 
(I.1) (I.2)  
(I.3) (I.4) (I.5)  
(I.6) (I.7) (I.8)  
(I.9) (I.10) (I.11)  
(I.12) (II.1) (II.2)  
(II.3) (II.4) (II.5)  
(II.6) (II.7) (II.8)  
(II.9) (II.10) (III.1)  
(III.2) (III.3) (III.4)  
(I.1)rnpt 1 Abd 3 Smw sw 19 hrw pn 
(I.2)rdit it n Abd 1 prt m it m it 
(I.3)NA-xi XAr 1  ½  
(I.4)@wy sA @wy-nfr XAr 1  ½  
(I.5)@sy-sw-nb.f XAr 1 ½  
(I.6)Ra-Htp XAr 1 ½  
(I.7)@wy sA #a XAr 1 ½  
(I.8)Nb-nfr XAr 1 ½  
(I.9)Nxt-m-m(w)t XAr 1 ¼ XAr 1 ¼  
(I.10)%A-wADyt XAr 1 ¼  
(I.11)Nxt-sw XAr 1 ¼  
(I.12)Pn-Imn XAr 1  ¼  
(II.1)Imn-m-int XAr 1  ¼  
(II.2)Bw-qn.tw.f XAr 1  ¼  
(II.3)&n-r-mntw XAr 1 ¼  
(II.4)#a-m-dwA XAr 1 ¼  
(II.5)Nb-nfr XAr 1 ¼  
(II.6)A-n-y XAr 1 
(II.7)QA-HA XAr 1 
(II.8)#a-m-mnw XAr 1 ¼  
(I.1)Año 1, mes 3 de la estación shemu, día 19. En este 
día (I.2)se ha entregado el grano del mes 1 de la estación 
peret, de cebada. 
(I.3)Nakhi 1 ½ khar. 
(I.4)Huy hijo de Huynefer 1 ½ khar. 
(I.5)Hesisunebef 1 ½ khar. 
(I.6)Rahetep 1 ½ khar. 
(I.7)Huy hijo de Kha 1 ½ khar. 
(I.8)Nebnefer 1 ½ khar. 
(I.9)Nakhtemm(u)t 1 ¼ khar, 1 ¼ khar. 
(I.10)Sawadjit 1 ¼ khar. 
(I.11)Nakhtsu 1 ¼ khar. 
(I.12)Penamon 1 ¼ khar. 
(II.1)Ameneminet 1 ¼ khar. 
(II.2)Bukentuef 1 ¼ khar. 
(II.3)Telmontu 1 ¼ khar. 
(II.4)Khaemdua 1 ¼ khar. 
(II.5)Nebnefer 1 ¼ khar. 
(II.6)Any 1 khar. 
(II.7)Kaha 1 khar. 
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(II.9)PtH-Sd XAr 1 ¼  
(II.10)Nfr-Htp XAr 1 ¼  
(III.1)#A-m-(w)-y XAr 1 ¼  
(III.2)PA-mr-iHw XAr 1 ¼  
(III.3)R-ma XAr 1 ¼  
(III.4)dmD XAr 6 ¾ 
(II.8)Khaemmenu 1 ¼ khar. 
(II.9)Ptahshed 1 ¼ khar. 
(II.10)Neferhetep 1 ¼ khar. 
(III.1)Kham(u)y 1 ¼ khar. 
(III.2)Pamerihu 1 ¼ khar. 
(III.3)Roma 1 ¼ khar. 
(III.4)Total: 6 ¾ khar. 
Bibliografía: 
KRI IV 395. 
Sauneron, Ostraca Deir el-Médineh VI, p. 12, láms. 28-28a. 
Janssen, Village varia, p. 103. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 22, 151, 164-165. 
(9) O. CAIRO CG 25782 
JE 96221 / SR 01384 / CAIRO CARNARVON 402 
Procedencia: Valle de los Reyes. Proximidades de la tumba de Siptah (KV 47). 
Excavaciones de Carnarvon – Carter (1922). 
Datación: Dinastía XIX, año 3 de Amenmose.  
Descripción: Ostracon de caliza. 36 x 20 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra. 













(a.26) (a.27)  
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(a.16)Abd 1 Smw sw 8 aA n ist Nfr-Htp @Ay %A-wADyt (a.17)Qn QA-HA Nb-nfr sA WAD-ms Ra-Htp @sy-sw-nb.f 
sw 10 aA n (a.18)ist aA n ist @Ay @sy-sw-nb.f %A-wADyt Qn #A-m-w(-y) (a.19)m-a Hryw I-pw-y sS-qd Nfr-Htp 
Nb-nfr sA WAD-ms mr sw 12 aAn is[t] (a.20)Nfr-Htp mr aA n ist @Ay Qn I-pw-y sS-qd Nfr-Htp (a.21)Nb-nfr mr 
@wy sA @wy-nfr wsf Abd 1 Smw sw 13 aA n ist Nfr-Htp (a.22)mr Qn #A-m-w(-y) sS-qd Nfr-Htp I-pw-y 
@wy sA (a.23)@wy-nfr Nb-nfr sA WAD-ms mr Abd 1 Smw sw 15 aA n ist (a.24)Nfr-Htp mr Nb-nfr mr PA-nb mr 
I-p(a.25)[w-y mr] sS-qd Nfr-Htp Qn #A-m-[w](-y) (a.26)aA n ist @Ay @wy [sA] (a.27)@wy-nfr  
(r.1)Abd 1 [Smw] sw 16 aA n ist N[fr](r.2)-Htp Qn #A-m-w(-y) Nb-nfr (r.3)sA WAD-ms mr @wy sA @wy-nfr Nb-
nfr (r.4)sw 17 aA n ist Nfr-Htp mr Qn (r.5)#A-m-w(-y) Nb-nfr mr Nb-Imn (r.6)PA-nb 
sw 18 aA n ist Nfr-Htp (r.7) #A-m-w(-y) Qn PA-Sd (...) 
(r.14)(...) sw 23 aA n ist %A-wADyt (r.15)KA-sA I-pw-y Nxt-(m)-m(w)t mr Nb-nfr mr sS-qd (r.16)Nfr-Htp Qn #A-
m-w(-y) QA-HA Pn-I[mn] (r.17)sw 24 aA n ist Nfr-Htp Qn #A-m-w(-y) sS-qd (r.18)Nfr-Htp @wy sA @wy-nfr 
Ra-Htp Nb-nfr sA WAD-ms (r.19)Pn-Imn Nxt-(m)-m(w)t mr Nb-nxt sA Nxt-mnw NA-xi sA (r.20)Bw-qn-tw.f  
sw 25 aA n ist 2 NA-xi Nxt-(m)-m(w)t (r.21)#a-m-dwA QA-HA @r-nfr I-pw-y Qn #A-m-w(-y) Nb-(r.22)nfr sA 
WAD-ms sS-qd Nfr-Htp sw 26 aA n ist @Ay I-pw-y KA-sA (r.23)#a-m-dwA Any Nxt-(m)-m(w)t mr Nb-nfr mr 
Qn #A-m-w(-y) @wy sA @wy-nfr (r.24)QA-HA 
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(a.16)Mes 1 de la estación shemu, día 8: el capataz Neferhetep, Hay, Sawadjit (a.17)Ken, Kaha, Nebnefer hijo 
de Wadjmose, Rahetep, Hesisunebef. Día 10: el capataz (a.18)el capataz Hay, Hesisunebef, Sawadjit, Ken, 
Khamu(y) (a.19)con los jefes, Ipuy, el dibujante Neferhetep, Nebnefer hijo de Wadjmose enfermo. Día 
12: el capataz (a.20)Neferhetep enfermo, el capataz Hay, Ken, Ipuy, el dibujante Neferhetep, (a.21)Nebnefer 
enfermo, Huy hijo de Huynefer ausente. Mes 1 de la estación shemu, día 13: el capataz Neferhetep 
enfermo,(a.22) Ken, Khamu(y), el dibujante Neferhetep, Ipuy, Huy hijo de (a.23)Huynefer, Nebnefer hijo 
de Wadjmose enfermo. Mes 1 de la estación shemu, día 15: el capataz (a.24)Neferhetep enfermo, Nebnefer 
enfermo, Paneb enfermo, Ip(a.25)[uy enfermo], el dibujante Neferhetep, Ken Kham[u](-y) (a.26)el capataz 
Hay, Huy [hijo de] (a.27)Huynefer.  
(r.1)Mes 1 de la estación [shemu], día 16: el capataz Ne[fer](r.2)hetep, Ken, Khamu(y), Nebnefer(r.3)hijo de 
Wadjmose enfermo, Huy hijo de Huynefer, Nebnefer. (r.4)Día 17: el capataz Neferhetep enfermo, Ken, 
(r.5)Khamu(y), Nebnefer enfermo, Nebamon, (r.6)Paneb. Día 18: el capataz Neferhetep (r.7)Khamu(y), 
Ken, Pashed.(…) 
(r.14)(…)Día 23: el capataz Sawadjit (r.15)Kasa, Ipuy, Nakht(em)m(u)t enfermo, Nebnefer enfermo, el 
dibujante (r.16)Neferhetep, Ken, Khamu(y), Kaha, Pen[amon]. (r.17)Día 24: el capataz Neferhetep, Ken, 
Khamu(y), el dibujante (r.18)Neferhetep, Huy hijo de Huynefer, Rahetep, Nebnefer hijo de Wadjmose, 
(r.19)Penamon, Nakht(em)m(u)t enfermo, Nebnakht hijo de Nakhtmin, Nakhi hijo de (r.20)Bukentuef. Día 
25: los 2 capataces, Nakhi, Nakht(em)m(u)t, (r.21)Khaemdua, Kaha, Horinefer, Ipuy, Ken, Khamu(y), 
Neb(r.22)nefer hijo de Wadjmose, el dibujante Neferhetep. Día 26: el capataz Hay, Ipuy, Kasa, 
(r.23)Khaemdua, Any, Nakht(em)m(u)t enfermo, Nebnefer enfermo, Ken, Khamu(y), Huy hijo de 
Huynefer (r.24)Kaha. 
Bibliografía: 
KRI IV 221-223. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 87, láms. 103*-104*, CIII. 
 (10) O.  CAIRO CG 25522 (anv.) 
JE 95612 / SR 00483 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis – Ayrton (1905). 
Datación: Finales de la dinastía XIX.478 
Descripción: Ostracon de caliza. 13 x 8 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  
Carácter: Registro de trabajo. 
Texto: 
Ver supra texto del nombre nº 10, doc. (8), a.I.9. 
                                                 
478 Según Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 68-69, 155-156, lo data en el año 5 de Siptah. Según 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 174, se data en el año 2 de Siptah. 
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Bibliografía: 
KRI IV 429. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 11, láms. 26*, XVII. 
Helck, Datierten und datiebaren Ostraka, p. 174. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 68-69, 155-156. 
(11) O. DEM 0290 (rev.) 
O. IFAO 0091 
Procedencia: Deir el-Medina. Excavaciones de Bruyère (1930). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Ostracon de caliza. 11 x 14 cm.Escrito por las dos caras en tinta negra.  


















Černý, Ostraca Deir El- Medineh IV, p. 13, lám. 14. 
(12) O. DEM 0908 (rev.)479 
Procedencia: Deir el-Medina. Gran Pozo Excavaciones de Bruyère (25.03.1950). 
Datación: Dinastía XIX, año 1 de Siptah. 
Descripción: Ostracon de caliza. 7,5 x 5,5 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
negra.                
                                                 
479 En el anverso se ha sugerido la lectura de Khamuy; sin embargo, la escritura está muy deteriorada y el 
ostracon muy fragmentado.  
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Carácter: Registro de trabajo.   
Texto: 
(r.2)   
(r.3)   
(r.4)   
(r.5)   
(r.6)  (…) 
(r.2) […]aHa-n I-pw-y […] 
(r.3)[…]m-a Hry.f m tAy.f at […] 
(r.4)[...]m-a Hry.f Hr bAk  m pA [...]  
(r.5)[...]m-a Hry.f #a-m-dwA m-a […] 
(r.6)[...]Hmt Hsmn aHa-n #Am[wy…](...) 
(r.2)[...] no están presentes: Ipuy [...] 
(r.3)[...] con su jefe en su cabaña […] 
(r.4)[…] con su jefe trabajando en la […] 
(r.5)[…] con su jefe, Khaemdua con […] 
(r.6)[…] mujer con la mestruación. No están presentes: 
Kham[uy…] (…) 
Bibliografía: 
Grandet Ostraca Deir El-Médineh IX, pp. 81-84, 328-329. 
(13) O. DEM 0269 
O. IFAO 0779 
Procedencia: Deir el-Medina. Excavaciones de Bruyère (1937-1938). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Siptah.480  
Descripción: Ostracon de cerámica. 8 x 8 cm. Escrito por una cara con tinta negra.  
Carácter: Registro de suministro.  
Texto: 
(1) (2)  
(3) (4)  
(1)sw 7 Ssp m Drt sS PA-sr n sm(2)Hy DnDnrt 11 rmT (3)ist PA-mr-iHw n wnmy rmT ist (4)#A-m-(w)-y n 
smHy 
(1)Día 7. Entrega de mano del escriba Paser del lado izquierdo: (2)11 (piezas de) madera al 
trabajador (3)Pamerihu del lado derecho y al trabajador (4)Kham(u)y del lado izquierdo. 
                                                 
480 Černý, Ostrava Deir el-Medineh IV, p. 8, lo data a comienzos de la dinastía XX. KRI IV 422, en el reinado 
de Siptah-Tausert. 
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Bibliografía: 
KRI IV 422. 
Černý, Ostraca Deir el Medineh IV, p. 8, lám. 8. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 195. 
 (14) O. DEM 0612 
Procedencia: Deir el-Medina. Gran Pozo. Excavaciones de Bruyère (17.12.1950). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Siptah.481 
Descripción: Ostracon de cerámica. 12 x 12 cm. Escrito por una cara en tinta negra.  
Carácter: Registro de trabajo.  
Texto: 
(1)  (1)%A-wADyt (1)Sawadjit 
(2)  (2)Nxt-sw (2)Nakhtsu 
(3)   (3)@wy-nfr (3)Huynefer 
(4)  (4)Imn-m-int (4)Ameneminet 
(5)  (5)Qn-tw.f (5)Kentuef 
(6)WAw-rn.f (6)Waurenef 
(7)#a-(m)-dwA       [60…] (7)Kha(em)dua     [60…] 
(6)  
(7)   
(8)                            
 
  (8)Nb-nfr (8)Nebnefer 
(9)  (9)A-n-y (9)Any 
(10)  (10)QA-HA (10)Kaha 
(11)  (11)#a-mnu (11)Khamenu 
(12)  (12)Imn-Hr-Hb (12)Amenherheb 
(13)  (13)I-p(w)-y (13)Ipuy 
(14)  (14)#A-m-w(-y) (14)Khamu(y) 
(15)  (15)%mn-tAwy (15)Sementawy 
(16)  (16)gs(?) (16)(?) 
Bibliografía: 
KRI  IV 434. 
Sauneron, Ostraca Deir El Medineh VI, p. 12, láms. 28-28a. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 81-82, 158. 
                                                 
481 KRI IV 434, lo data en el reinado de Siptah -Tausert. 
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(15) O. CAIRO CG 25783 
JE 96222 / SR 01385 / O. CAIRO CARNARVON 401 
Procedencia: Valle de los Reyes. Este de la tumba de Siptah (KV 47). Excavaciones 
de Carnarvon – Carter (1922). 
Datación: Dinastía XIX, año 3 de Amenmose. 
Descripción: Ostracon de caliza. 52 x 15,5 cm. Dos fragmentos escritos por las dos 
caras en tinta negra y roja.  













(a.12) (a.13)  
(…) 
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(a.1)rnpt 3 [Abd] 1 Smw sw 27 (a.2)aA n ist @Ay NA-xi sA Bw-qn-tw.f (a.3)#a-[m]-dwA PA-Hm-nTr Qn #A-m-
w(-y) @wy sA (a.4)@wy-nfr Mry-Ra Nb-nfr sA WAD-ms aA-nxt I-[pw](a.5)y  @r-mwiA Nb-nfr sA NA-xi Nxt-
(m)-m(w)t NA-xi  
(a.6)Abd 1 Smw sw 28 aA n ist @Ay NA-xi PA-Hm-nTr (a.7)I-pw-y Qn #A-m-w(-y) Nb-nxt sA Pn-[nbw] 
(a.8)Imn-m-ipt sA PAy Pn-dwA BAki ¤A-(a.9)wADyt @wy sA #a sS-qd N[fr]-Htp @sy-sw-(a.10)nb.f @r-mwiA  
Abd 2 Smw sw1 aA n ist @Ay sS-qd N[fr]-Htp (a.11)I-pw-y KA-sA Nxt-(m)-m(w)t PA-Hm-nTr Nb-nfr [...] 
(a.12)iw r sxt Qn iw #A-m-w(-y) iw Nb-(a.13)Imn wsf (...) 
(a.17)(...)Abd 2 Smw sw (a.18) 3 aA n ist Nfr-Htp I-pw-y #A-m-w(-y) (a.19)Qn NA-xi PA-nb @r-mwiA %A-wAdyt 
@sy-sw-nb.f KA-sA (...) 
(r.18)Abd 3 Smw sw 15 aA n ist Nfr-Htp mr @r-mwiA (r.19)@sy-sw-nb.f #A-m-w(-y) I-pw-y Ra-wbn mr 
(r.20)nAn rmT fAi inr n sS Qn-Hr-XpS.f (r.21)Nb-nfr A-n-y Pn-bwy Qn KA-sA 2 (r.22)PA-TAw-m-rdit-Imn @wy sA 
@wy-nfr wsf 
(a.1)Año 3, [mes]1 de la estación shemu, día 27: (a.2)el capataz Hay, Nakhi hijo de Bukentuef 
(a.3)Kha[em]dua, Pahemnetjer, Ken, Khamu(y), Huy hijo de (a.4)Huynefer, Merira, Nebnefer hijo de 
Wadjmose, Anakht, I[pu](a.5)y, Horimuia, Nebnefer hijo de Nakhi, Nakht(em)m(u)t, Nakhi. 
 (a.6)Mes 1 de la estación shemu, día 28: el capataz Hay, Nakhi, Pahemnetjer, (a.7) Ipuy, Ken, Khamu(y), 
Nebnakht hijo de Pen[nebu], (a.8)Amenemipet hijo de Pay, Pendua, Baki Sa(a.9)wadjit, Huy hijo de Kha, 
el dibujante Ne[fer]hetep, Hesisu(a.10)nebef, Horimuia.  
Mes 2 de la estación shemu, día 1: el capataz Hay, el dibujante Ne[fer]hetep, (a.11)Ipuy, Kasa, 
Nakht(em)mut, Pahemnetjer, Nebnefer […] (a.12)Presentes en el campo (de trabajo), Ken presente, 
Khamu(y) presente, Neb(a.13)amon ausente. (…) 
(a.17)(…)Mes 2 de la estación shemu, día (a.18) 3: el capataz Neferhetep, Ipuy, Khamu(y), (a.19)Ken, Nakhi, 
Paneb, Horimuia, Sawadjit, Hesisunebef, Kasa.(…) 
(r.18)Mes 3 de la estación shemu, día 15: el capataz Neferhetep enfermo, Horimuia, (r.19) Hesisunebef, 
Khamu(y), Ipuy, Raweben enfermo. (r.20)Los trabajadores llevando piedras al escriba 
Kenherkhepeshef: (r.21)Nebnefer, Any, Penbuy, Ken, Kasa 2, (r.22)Patjauemreditamon, Huy hijo de 
Huynefer ausente. 
Bibliografía: 
KRI IV 224-227. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 87, láms. 105*-108*, CIV. 
 (16) O. CAIRO CG 25518 
JE 50257 / SR 01447 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis (1905-1906). 
Datación: Dinastía XIX, año 1 de Siptah. 
Descripción: Ostraca de caliza. 14 x 11 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  
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(a.1)[…](a.2)[… mitt] #A-m-w(-y) mitt I-pw-y (a.3)[... 10 hrw n] Sm(t) iri.n Ra-Htp Hr 
(a.4)Dsrt mitt #A-m-w(-y) mitt I-pw-y (...) 
(r.4)[rnpt] 1 Abd 2 Axt sw 15 iw I-pw-y iw #n-s[w ...](r.5)iw %A-wADyt iw #A-m-w(-y) m-a Hry iw[...] 
(r.6)[... aA-pHty] iw.w Qn-qn(r.7)[I-pw-y iw] #[n]-sw wsf m-a [Hry] 
(r.8)[..it] iw #A-m-w(-y) m-a Hry [...] iw QA-HA mr 
(a.1)[...](a.2)[... también] Khamu(y) y también Ipuy. 
(a.3)[… 10, día de] la llegada de lo realizado por Rahetep en (a.4)el lugar sagrado, también Khamu(y), y 
también Ipuy. (…) 
(r.4)Año 1, mes 2 de la estación akhet, día 15: están Ipuy, Khons[u…] (r.5)Sawadjit, Khamu(y) con el 
jefe […] (r.6)[….Aapehty]. Kenken, (r.7)[Ipuy,] Khonsu ausente con [el jefe]. (r.8)[…it] Khamu(y) con el 
jefe […]Kaha enfermo. 
Bibliografía: 
KRI IV 390. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 9, 18*, lám. XII. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 166-167. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 44, 155.  
(17) O. CAIRO CG 25519 (anv.) 
JE 96044 / SR 01175 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis – Ayrton (1905). 
Datación: Dinastía XIX, año 1 de Siptah.  
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Descripción: Ostraca de caliza. 15,5 x 18,5 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
negra.                 










(a.3)[rnpt 1] Abd 3 Axt sw 1 iw Q[n]-Hr-XpSf wsf iw Ra-wbn mr iw KA-sA mr (a.4)[iw] I-pw-y Hr irit afdt iw 
Ra-Htp Hr iri[t] [af]d[t] (a.5)iw %A-wADyt i(w) #A-m-w(-y) m-a @Ay [...] 
(a.6)Abd 3 Axt sw 2 iw I-pw-y iw Ra-Htp Hr irit tA afdt(a.7)iw #A-m-w(-y) iw %A-wADyt Hr irit pA twt (a.8)iw 
QA-HA wsf m-a f iw Ra-wbn mr iw KA-sA 
(a.9)Abd 3 Axt sw 3 iw #A-m-w(-y) iw %A-wADty wsf Hr iri[t] twt iw Ra-Htp wsf (a.10)iw I-pw-y wsf Hr irit 
afdt iw Qn[-Hr-XpS.f ...] 
(a.3)[Año 1], mes 3 de la estación akket, día 1: Ke[n]herkhepeshef ausente, Raweben enfermo, Kasa 
enfermo, (a.4)Ipuy haciendo un arcón, Rahetep haciendo un arcón, (a.5)Sawadjit, Khamu(y) con Hay. 
(a.6)Mes 3 de la estación akhet, día 2: Ipuy, Rahetep haciendo un arcón.(a.7)Khamu(y), Sawadjit haciendo 
una estatua.(a.8)Kaha ausente con él, Raweben enfermo, Kasa. 
(a.9)Mes 3 de la estación akhet, día 3: Khamu(y), Sawadjit ausente haciendo una estatua, Rahetep 
ausente, (a.10)Ipuy ausente haciendo un arcón, Ken[herkhepeshef…] 
Bibliografía: 
KRI IV 390-392. 
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 9-19, láms. 18*-l19*, XIII. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 166-169. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca pp. 35-36, 155. 
(18) O. CAIRO CG 25525 
JE 96065 / SR 01197 
Procedencia: Valle de los Reyes. Noreste de la KV 13. Excavaciones de Davis – 
Ayrton (1905-1906). 
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Datación: Dinastía XIX, año 1 de Siptah. 
Descripción: Ostraca de caliza. 9 x 10 cm. Escrito por una cara con tinta negra.  






(1)rnpt 1 Abd 4 Smw sw 12 iw KA-(sA) sA Ra-ms (2)wsf m-a Hry.f iw Imn-m-
ipt mr (3)iw Rwt iw #A-m-w(-y) Imn-m-int[...](4)iw Bw-qn-tw.f wsfw m-a 
Hryw.w 
(1)Año 1, mes 4 de la estación shemu, día 12: Ka(sa) hijo de Ramose 
(2)ausente con su jefe, Amenemipet enfermo, (3)Rut, Khamu(y), 
Ameneminet […](4)Bukentuef ausentes con sus jefes. 
Bibliografía: 
KRI IV 394. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 12, láms. 27*, XIX. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 165. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 44-45, 156. 
(19) O. CAIRO CG 25510 (anv.) 
JE 50254 / SR 01439 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis. 
Datación: Dinastía XIX, Seti II.482 
Descripción: Ostracon de caliza. 19,5 x 12,5 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
negra.              





                                                 
482 Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, p. 155, lo data a mediados del reinado de Siptah. 
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(a.16)(…) Abd 1 Smw sw 13 @Ay aA[…] (a.17)[...]I-pw-y #A-m-w(-y) %A-wADyt Nb-smn (a,18)[... @r]-nfr 
wsfw @r-mwiA wsfw 
(a.16) (…) Mes 1 de la estación shemu, día 13: Hay, Aa[…] (a.17)[…]Ipuy, Khamu(y), Sawadjit, 
Nebsemen, (a.18)[… Hori]nefer ausentes, Horimuia ausentes. 
Bibliografía: 
KRI IV 332-333. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 5, láms 7*, VII. 
S. Wimmer, Hieratische Palaeographie der Nicht-Literarischen Ostraka der 19. und 20. 
Dynastie I, Wiesbaden 1996, p. 22. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 130-131. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 80-81, 155. 
(20) O. CAIRO CG 25507 (anv.) 
JE 96021 / SR 01151 
Procedencia: Deir el-Medina. Templo ptolemaico. Excavaciones de Baraize (1912). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Siptah.483 
Descripción: Ostracon de caliza. 10 x 10 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  
Carácter: Registro de trabajo.  
Texto: 
(a.25)  (a.25)[… sw] 26 (a.25)[… día] 26 
(a.26)  (a.26)[…] mr (a.26)[…] enfermo, 
(a.27)  (a.27)I-pw-y mr (a.27)Ipuy enfermo, 
(a.28)  (a.28)[#A-m](w)-y mr (a.28)[Kham](u)y enfermo, 
Bibliografía: 
KRI IV 427-428. 
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 3-4, láms. 5*, III. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 179. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 84-86, 155. 
                                                 
483 KRI  IV 427-428, lo data en el reinado de Siptah-Tausert. Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, lo data 
en el año 5 de Siptah. 
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(21) O. CAIRO CG 25523  
JE 96082 / SR 01219 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis – Ayrton (1905-1906). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Siptah.484 
Descripción: Ostracon de caliza. 13 x 13 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  



















(a.II.4)I-pw-y m pA dpt 






(r.II.6)I-pw-y m pA dpt 
(r.II.7)#A-m-(w)-y 
(r.II.8)@r-mwiA m [-a sS] 
(r.II.9)Nxt-sw 
(a.II.1)Lado izquierdo: Aanakht, 
(a.II.2) Ameneminet, 
(a.II.3)Khaemdua, 







(r.II.6)Ipuy en el barco, 
(r.II.7)Kham(u)y, 
(r.II.8)Horimuia con [el escriba], 
(r.II.9)Nakhtsu. 
                                                 
484 KRI  IV 429-430, lo data en el reinado de Siptah-Tausert.  
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Bibliografía: 
KRI IV 429-430. 
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 11-12, láms. 26*, XVIII. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 117. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 70-72, 156. 
(22) O. CAIRO CG 25593 (anv.) 
JE 96099 / SR 01243 
Procedencia: Valle de los Reyes. Proximidades de la tumba de Siptah (KV 47). 
Excavaciones de Davis – Ayrton (1905). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Siptah.485 
Descripción: Ostracon de caliza. 24 x 10 cm. Escrito por las dos caras con tinta 
negra.               





























                                                 
485 KRI IV 421, lo data en el reinado de Siptah-Tausert. Helck, Datierten und datierbaren, año 2 de Siptah. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 69-70, 156, lo data en el año 5 de Siptah. 




KRI IV 421. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 33, láms. 56*, XLIX. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 177. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 69-70, 156. 
(23) O. CAIRO CG 25505 (rev.) 
JE 50332 / SR 01436 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis. 
Datación: Dinastía XIX.486  
Descripción: Ostracon de caliza. 9 x 7 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  
Carácter: Registro de trabajo.  
Texto: 
(r.1) (r.2)  
(r.3) (r.4)  
(r.5) (r.6)  
(…) 
(r.1)xt n PA[nb…](r.2)mr #A-m-w(-y) [...](r.3)mr dmD s 7 [...](r.4)@wy-nfr sA §i[A…] (r.5)m 
pA[…](r.6)dmD s 5 wsfw (…) 
(r.1)madera(?) de Pa[neb…](r.2)enfermo, Khamu(y) […](r.3)enfermo. Total de hombres: 7 
[…](r.4)Huynefer hijo de Tji[a…](r.5)en la […](r.6)Total de hombres: 5 ausentes. (…) 
Bibliografía: 
KRI IV 233-234. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 3, láms. 4*, IV. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 114. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 112-113, 155. 
 
                                                 
486 KRI IV 233-234; Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 114, lo datan en el reinado de Amenmose. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 112-113, 155, lo data a finales del reinado de Seti II y 
comienzos de Siptah. 
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(24) O. CAIRO CG 25517 
JE 51514 /SR 01448 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis. 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Seti II – Siptah.487 
Descripción: Ostracon de caliza. 23 x 20 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra.  
Carácter: Registro de suministro (anv.) y registro de trabajo (rev.).  
Texto: 
(aγ.1)  
(aγ.2) (aγ.3)  
(aγ.4) (aγ.5)  
(aγ.6) (aγ.7)  
(aγ.8) (aγ.9)  
(aγ.10) (aγ.11)  
(aγ.12) (aγ.13)  
(aγ.14) (aγ.15)  
(aγ.16) (aγ.17)  
(aγ.18) (aγ.19)  
(aγ.20) (aγ.21)  














                                                 
487 Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, p. 155, lo data en el año 1 de Siptah. 
























(aγ.1)Abd 4 Smw sw 9 idn it n Abd 1 prt (aγ.2)Ra-Htp XAr ¾ (aγ.3)@sy-sw-nb.f  XAr ¾ [...] (aγ.4)@wy XAr 1 (aγ.5)Nb-
[n]f[r] XAr 1 (aγ.6)Nxt-m-m(w)t XAr 1 (aγ.7)%A-wADyt [... XAr ¾...] (aγ.8)Nxt-sw [… ¾ ] (aγ.9)Pn-[i …] XAr ¾ 
[…](aγ.10)Imn-m-int XAr 1 (aγ.11)Bw-qn-t(w).f XAr 1(aγ.12)&n-r XAr 1 (aγ.13)#a-m-dwA XAr 1(aγ.14)Nb-nfr XAr 1 
(aγ.15)Any XAr [1] (aγ.16)QA-HA [XAr] ¾  (aγ.17)#a-nmw XAr 1(aγ.18)R-ma XAr 1 (aγ.19)[PA]-Sd XAr ¾ (aγ.20)Nfr-Htp XAr 1 
(aγ.21)#A-[mwy] (XAr) 1 (aγ.22)[…] XAr 1 (aγ.23)[…]dmD XAr 15 (aγ.24)dmD XAr 15 ¾  ab (...) 
(aδ.3)rnpt 1 Abd 2 Axt sw 15 iw I-pw-y [#n]-sw Hr irit qrsw n TAt (aδ.4)iw %A-wAdyt iw #A-m-w(-y) wsf Hr 
qrsw n TAt m-a @Ay (aδ.5)iw QA-HA [mr] (aδ.6)iw aA-pHty Qn-qn 
(aδ.7)Abd 2 Axt sw 1[6] [iw I]-pw-y [mr …] mitt (aδ.8)%A-[wADyt  i]w #A-mw-(y) Hr [bAkw] n @Ay iw QA-HA 
mr (...) 
(r.1)rnpt 1 Abd 2 Axt sw 22 nty wsf m-a pA sS I-pw-y (r.2)Nxt-m-m(w)t nty m-a PA-nb KA-sA $nm-ms wsf 
(r.3)[nty] m-a @Ay %A-wADyt #A-m-w(-y) wsf  
(r.4)Abd 2 Axt sw 23  nty sS PA-Sd Hr bAkw n TAt I-pw-y Nxt-m-m(w)t (r.5)nty aA n ist @Ay #A-m-w(-y) %A-
wADyt iw QA-HA mr (r.6)[nty] aA n ist PA-nb KA-sA iw tAy.f Hmt mst iw f wsf (r.7)hrw 3 iw KA-sA sA Ra-ms 
mr iw Ra-wbn mr 
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(r.8)Abd 2 Axt sw 24 [nty] wsf m-a aA n ist PA-nb KA-sA sA aA-pHty (r.9)RA-wbn mr [KA-sA] sA Ra-ms mr I-
[pw-y] Hr irit  maHat (r.10)nty wsf m-a aA n ist @Ay (r.11)[#]A-m-w(-y) %A-wADyt Hr irit twt [...]PA[...] Hr irit 
maHat[...] (...) 
(r.13)Abd 2 Axt sw 25 nty @Ay #A-m-w(-y) %A-wADyt R-ma psH n wHat  (...) 
(r.16)Abd 2 Axt sw 26 nty m-a PA-nb [Ra-w]bn mr KA-sA sA Ra-ms mr (r.17)nty @Ay #A-m-w(-y) [%A]-wADyt 
Abd 2 Axt sw 27 nty @Ay #A-m-w(-y)(r.18)%A-wADyt nty m-a PA-nb KA-sA sA Ra-ms mr Ra-wbn mr Nfr-Htp
(r.19)Abd 2 Axt sw 28 [nty] wsf m-a PA-nb @r-nfr wsf psHt (r.20)KA-sA sA Ra-ms wsf iw f mr nty wsf Hr 
smHy (r.21)aA n ist @Ay wsf %A-wADyt #A-m-w(-y) wsf m-a [...] 
(aγ.1)Mes 4 de la estación shemu, día 9. Reparto(?) de grano del mes 1 de la estación peret: (aγ.2)Rahetep ¾ 
khar, (aγ.3)Hesisunebef ¾ khar, (aγ.4)Huy 1 khar, (aγ.5)Nebnefer 1 khar, (aγ.6)Nakhtemm(u)t 1 khar, (aγ.7)Sawadjit 
[… ¾ khar], (aγ.8)Nakhtsu [… ¾ ], (aγ.9)Pen[i…] ¾ […] khar, (aγ.10)Ameneminet 1 khar, (aγ.11)Bukent(u)ef 1 
khar, (aγ.12)Tenro 1 khar, (aγ.13)Khaemdua 1 khar, (aγ.14)Nebnefer 1 khar, (aγ.15)Any [1] khar, (aγ.16)Kaha ¾ [khar], 
(aγ.17)Khanmu 1 khar, (aγ.18)Roma 1 khar, (aγ.19)[Pa]shed ¾ khar, (aγ.20)Neferhetep 1 khar, (aγ.21)Kha[mu(y)] 1 
khar, (aγ.22)[…]1 khar. (aγ.23)[…] Total: 15 khar. (aγ.24)Total: 15 ¾ khar junto.(…) 
(aδ.3)Año 1, mes 2 de la estación akhet, día 15: Ipuy, [Khon]su haciendo el ataúd del visir. (aδ.4)Sawadjit, 
Khamu(y) ausentes (haciendo) el ataúd del visir con Hay. (aδ.5) Kaha, [enfermo], (aδ.6)Aapehty, Kenken. 
(aδ.7)Mes 2 de la estación akhet, día 1[6]: [I]puy, [enfermo …]del mismo modo. (aδ.8)Sa[wadjyt], Khamu(y) 
[trabajando] con Hay. Kaha, enfermo. (…) 
(r.1)Año 1, mes 2 de la estación akhet, día 22. Aquellos que están ausentes con el escriba: Ipuy, 
(r.2)Nakhtemm(u)t. Aquellos que están con (el capataz) Paneb: Kasa, Khenemmose ausentes. 
(r.3)[Aquellos] que están con (el capataz) Hay: Sawadjit, Khamu(y) ausentes.  
(r.4)Mes 2 de la estación akhet, día 23. Aquellos (que están con) el escriba: Pashed trabajando con el 
visir, Ipuy, Nakhtemm(u)t. (r.5)Aquellos (que están con) el capataz Hay: Khamu(y), Sawadjit. Kaha, 
enfermo. (r.6)[Aquellos] (que están con) el capataz Paneb: Kasa con su mujer de parto (?), está ausente 
(r.7)3 días. Kasa hijo de Ramose enfermo, Raweben enfermo. 
(r.8)Mes 2 de la estación akhet, día 24. [Aquellos] que están ausentes con el capataz Paneb: Kasa hijo de 
Aapehty, (r.9)Raweben enfermo, [Kasa] hijo de Ramose enfermo, I[puy] haciendo la capilla. (r.10)Aquellos 
que están ausentes con el capataz Hay: (r.11)[Kh]amu(y), Sawadjit haciendo la estatua […]Pa[…] 
haciendo la capilla […] (…) 
(r.13)Mes 2 de la estación akhet, día 25. Aquellos (que están con el capataz) Hay: Khamu(y), Sawadjit, 
Roma mordido por un escorpión.  (…) 
(r.16)Mes 2 de la estación akhet, día 26. Aquellos que están con (el capataz) Paneb: [Raw]eben enfermo, 
Kasa, Ramose enfermo. (r.17)Aquellos que están con (el capataz) Hay: Khamu(y), Sawadjit. 
Mes 2 de la estación akhet, día 27. Aquellos (que están con el capataz) Hay: Khamu(y),  (r.18) Sawadjit. 
Aquellos que están con (el capataz) Paneb: Kasa hio de Ramose enfermo, Raweben enfermo, 
Neferhetep. 
(r.19)Mes 2 de la estación akhet, día 28. [Aquellos] que están ausentes con (el capataz) Paneb: Horinefer 
ausente mordido, (r.20)Kasa hijo de Ramose ausente, él está enfermo. Aquellos que están ausentes del 
lado izquierdo: (r.21)el capataz Hay ausente, Sawadjit, Khamu(y) ausente con […] 




KRI IV 320-321, 387-389. 
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 8-9, láms. 15*-17*, X-XI. 
McDowell, Village life in ancient Egypt, p. 35 (10). 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 143. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 25-27, 34-35, 155. 
(25) ESTELA BM EA 344 
Procedencia: Deir el-Medina                  
(por evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Estela de caliza dedicada a un 
ancestro. 19 x 13 cm. La 
representación se divide en dos 
registros. En el registro superior el 
anillo Sn aparece sobre el símbolo 
del agua y un recipiente, flanqueado 
por dos ojos wDAt. En el inferior, el 
difunto aparece sentado ante una 
mesa de ofrendas.  
 
Fig. 19: Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, lám. IX (A 32). 
Carácter: Religioso-funerario. 
Texto: 
 (1) (2) (3) (4) (5)  
(1) wsir Ax(2) iqr n Ra(3)#A-m-w-y (4)-(5)mAa-xrw 
El osiris, el espíritu excelente de Ra, Khamuy, justo de voz. 
Bibliografía: 
PM I (2), 724. 
KRI IV 444, 1-2.  
HTBM 9, p. 52, lám. XLI, 3. 
R. J. Demarée, The Ax iqr n Ra-Stelae. On ancestor worship in ancient Egypt (EU 3), Leiden 
1983, pp. 88-92, lám. IX (A 32). 
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(26) ESTELA CANNES 7 
Procedencia: Deir el-Medina                  
(por evidencias internas) 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Estela de caliza dedicada a un 
ancestro. 18 x 11 cm. La 
representación se divide en dos 
registros. En el registro superior el 
anillo Sn aparece sobre el símbolo 
del agua y un recipiente, flanqueado 
por dos ojos wDAt. En el registro 
inferior, el difunto aparece sentado 
ante una mesa de ofrendas.  
 
Fig. 20: Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, lám. IX (A 33). 
Carácter: Religioso-funerario. 
Texto: 
 (1) (2) (3)  
(1)wsir Ax (2)iqr n Ra(3)#A-m-w-y 
(1)El osiris, el espíritu (2)excelente de Ra, (3)Khamuy. 
Bibliografía: 
PM I (2), 724. 
KRI IV 444, 10-11. 
A. Duringe, Etude sur vuelques monuments égyptiens du Musée archéologique de Cannes (Musée 
Lycklama), Lyon 1907, pp. 13-14. 
Bruyère, Rapport (1934-1935), pp. 151-167 (Nº 14). 
Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, pp. 93-94, lám. IX (A 33). 
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 (27) ESTELA DEM A 34488 
Procedencia: Deir el-Medina. Es posible que del cementerio 
Este. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Fragmento de una estela de caliza dedicada a un 
ancestro. 19 x 5 cm. El difunto, en este caso 
representado como un niño, aparece sentado ante lo 
que podría ser una mesa de ofrendas, cuya 




Ax iqr n Ra #A-m-w-y 
El espíritu excelente de Ra, Khamuy. 
 
Fig. 21: Demarée, Ax iqr n 
Ra-Stelae, lám. IX (A 34). 
Bibliografía: 
PM I (2), 724. 
KRI IV 444, 15-16. 
Bruyère, Rapport (1934-1935), p. 17, fig. 7, nº 1. 
Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, p. 95, lám. IX (A 34). 
 (28) ESTELA BM EA 359 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Estela de caliza dedicada a dos ancestros. 24 x 16 cm. Los difuntos, 
Khamuy y Pennebu son representados uno frente al otro, oliendo una flor de 
loto, ante una mesa de ofrendas.  
Carácter: Religioso-funerario. 
                                                 
488 Numeración de Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, p. 95, lám. IX. 
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Fig. 22: Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, lám. X (A 35). 
Texto: 
(1) (2)  
(3) (4)  (5)  
(1)wsir Ax iqr (2)n Ra #A-m-w-y mAa-xrw 
(3)wsir Ax iqr (4)n Ra Pn-nbw (5)mAa-xrw 
(1)El osiris, el espíritu excelente (2)de Ra, Khamuy, 
justo de voz. 
(3)El osiris, el espíritu excelente (4)de Ra, Pennebu, 
(5)justo de voz. 
Bibliografía: 
PM I (2), 725. 
KRI IV 443, 11-13. 
HTBM 9 pp. 50-51, lám. 41, 1. 
Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, pp. 96-97, lám. X (A 35). 
 (29) ESTELA BM EA 372 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias 
internas). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Estela de caliza dedicada a dos 
ancestros. 26 x 16 cm. La representación 
se divide en dos registros. En el registro 
superior el jeroglífico imntt, que 
representa el Oeste, es flanqueado por 
las diosas Isis y Neftis. En el registro 
inferior, los difuntos aparecen sentados 
uno frente a otro ante una mesa de 
ofrendas.  
Fig. 23: Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, lám. X (A 36). 
Carácter: Religioso-funerario. 
Texto: 
(1) (2) (3)  
(4) (5)  (6)  
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(1)wsir Ax (2)iqr n Ra (3)#A-m-w-y 
(4)wsir Ax (5)iqr n Ra (6)Pn-nbw mAa-xrw 
(1)El osiris, el espíritu (2)excelente de Ra, (3)Khamuy. 
(4)El osiris, el espíritu (5)excelente de Ra, (6)Pennebu, justo de voz. 
Bibliografía: 
PM I (2), 725. 
KRI IV 443, 14-15. 
Bruyère, Rapport (1934-1935), pp. 151-167 (Nº 15). 
HTBM 9, p. 51, lám. 41. 
Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, pp. 98-99, lám. X (A 36). 
 (30) ESTELA TURÍN N. 50024 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias 
internas) 
Datación: Dinastía XIX.489 
Descripción: Estela de caliza con forma 
piramidal dedicada a dos ancestros. 24 x 
15 cm. La representación se divide en 
dos registros. En el registro superior se 
representan dos remos tumbados. En el 
registro inferior, los difuntos aparecen 
de rodillas uno frente al otro.  
Carácter: Religioso-funerario.  
Fig. 24: Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, lám. X (A 37).  
Texto: 
 (1) (2) (3) (4)  (5)  
(1)[…] TAw nDm […] (2)wsir Ax iqr (3)n Ra #A-m-(w)-y (4)wsir Ax iqr (5)n Ra Pn-nbw 
(1)[…] dulce aliento […] (2)El osiris, espíritu excelente (3)de Ra, Kham(u)y. (4)El osiris, espíritu 
excelente (5)de Ra, Pennebu. 
                                                 
489 Bruyère, Rapport (1934-1935), pp. 151-167, la data en la dinastía XVIII por razones de estilo. M. Tosi – A. 
Roccati, Stele e alte epigrafi di Deir el Medina: n. 50001-50262, Turín 1971, p. 57, apoyan la idea, 
argumentando que hay atestiguado un Khamuy en la dinastía XVIII y que sería el que aparece en O. 
Cairo CG 25662. 
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Bibliografía: 
PM I (2), 724. 
KRI IV 444, 3-6. 
Bruyère, Rapport (1934-1935), pp. 151-167 (Nº 7). 
Tosi – Roccati, Stele e alte epigrafi, pp. 57-58, 269. 
Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, pp. 100-101, lám. X (A 37).  
 (31) ESTELA  LOUVRE E 16362 
Procedencia: Deir el Medina. 
Procedente de la casa de 
Khabekhnet. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Estela de caliza dedicada 
a dos ancestros. 17 x 22 cm. 
Los difuntos, Khamuy y 
Pennebu, aparecen arrodillados 
ante una mesa de ofrendas.  
Fig. 25: Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, pp. 102-103, lám. X (A 38). 
Carácter del documento: Religioso-funerario. 
Texto: 
(1) (2)  
(3) (4) (5)  
(1)Ax iqr n (2)Ra Pn-nbw mAa-xrw 
(3)Ax iqr n (4)Ra #A-m-(w-y)(5)mAa-xrw 
(1)El espíritu excelente de (2)Ra, Pennebu, justo de voz. 
(3)El espíritu excelente de (4)Ra, Kham(uy), (5)justo de voz. 
Bibliografía: 
PM I (2), 705. 
KRI IV 444, 12-13. 
Bruyère, Rapport (1934-1935), pp. 151-167 (Nº 27); fig 62. 
Bruyère, Rapport (1935-1940), p. 327, fig. 198. 
Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, pp. 102-103, lám. X (A 38). 
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 (32) ESTELA TURÍN 1615490 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Estela de caliza dedicada a tres ancestros, dos hombres y una mujer. 
Los difuntos están de pie ante una mesa de ofrendas. No hay ninguna 




(2) (3)  
(4) (5)  
(1)wsir Ax iqr n Ra #A-m-(w)-y 
(2)wsir Ax iqr (3)n Ra Pn-nbw mAa-xrw 
(4)wsir Axt iqrt n (5)Ra W-bxt 
(1)El osiris, espíritu excelente de Ra, Kham(u)y. 
(2)El osiris, espíritu excelente (3)de Ra, Pennebu, justo de voz. 
(4)La osiris, espíritu excelente de (5)Ra, Webkhet. 
Bibliografía: 
PM I (2), 724. 
KRI IV 444, 7-9. 
Maspero, RecTrav 3 (1883), p. 105 nº IV. 
Bruyère, Rapport (1934-1935), pp. 151-167 (Nº 2). 
Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, pp. 104-105 (A39). 
Comentario 
La documentación de Deir el-Medina informa sobre la presencia de un trabajador llamado 
Khamuy, cuyo nombre se escribe con variantes. Tanto la documentación administrativa 
como la funeraria es muy abundante, pero ninguna nos hace referencia a su posible origen 
extranjero. La forma mediante la cual es escrito el nombre en las estelas, en estructura 
silábica, hace sugerir a Schneider que se trate de un nombre de origen extranjero, 
                                                 
490 Debido a su deterioro no es reproducida en el catálogo de estelas de Turín.  
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concretamente de origen semita. Sin embargo, el autor solamente utiliza como fuente una 
de las estelas de Khamuy, dejando a un lado el resto de la documentación y obviando las 
variaciones gráficas del nombre. Se ha planteado la posibilidad de la existencia de dos 
Khamuy diferentes.491 Sin embargo, Davies parece concluir que se trata de un sólo 
individuo, y que todas estas grafías estarían relacionadas con el mismo nombre e 
individuos.492  
Khamuy, según la documentación administrativa, estuvo adscrito al lado izquierdo 
de la cuadrilla entre los reinados de Ramsés II y Siptah.493 A lo largo de su carrera, trabajó 
a las órdenes del aA n ist, el “capataz” Hay, ejerciendo, según documenta el ostracon CG 
25519, de escultor encargado de la talla de una estatua. Su carrera parece haber sido muy 
intensa, ya que está presente en los grupos de trabajadores más documentados de la 
dinastía XIX.494 
La numerosa documentación funeraria o religiosa, relacionada con el culto a los 
ancestros, que nos ha llegado de este trabajador parece indicar que debió de tratarse de un 
personaje de cierta relevancia dentro de su familia. En algunas ocasiones, estas estelas son 
dedicadas únicamente a Khamuy, y en otras aparece acompañado de un individuo con el 
nombre de Pennebu.495 Tan sólo nos ha llegado un caso en el que ambos individuos, 
Khamuy y Pennebu, aparecen relacionados con una mujer llamada Webkhet.496 Es difícil 
determinar el tipo de relación, bien familiar, o no, que había entre ellos. Bruyère sugiere 
que Khamuy en el padre de Pennebu.497 Sin embargo, en Porter-Moss parece darse la 
información contraria.498 Bien es cierto que en ninguna de las estelas se hace referencia a 
                                                 
491 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, pp. 256-257, aunque concluye que debe de ser el mismo individuo. 
492 Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, pp. 88-105, en su estudio de las estelas de Khamuy no lo relaciona con toda la 
documentación administrativa en ostraca aquí presentada. Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 
137, 146, identifica sólo un Khamuy en la documentación admistrativa. 
493 Sólo un ostracon es datado en el reinado de Ramsés II. Se trata de Turín N. 57082, aunque J. López duda 
de la datación. Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, p. 153, lo data entre el final del reinado de Seti II 
y Siptah. Véase supra ***. Otros autores situaron a este personaje en la dinastía XVIII, sugiriendo que 
aparecía mencionado en el O. Cairo CG 25522; Bruyère, Rapport (1934-1935), 16 p. 164; Tosi – Roccati, 
Stele e altre epigrafi, p. 58. Sin embargo, Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, p. 91, sugiere que la grafía del ostracon 
de El Cairo hace referencia un título xma y no a un nombre propio.  
494 Ver supra cuadro XI. 
495 Estelas BM EA 359, BM EA 372, Turín N. 50024 y Louvre E 16362. 
496 Estela Turín 1615. 
497 Bruyère, Rapport (1934-1935) 16, p. 372. 
498 PM I (2), 724. 
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su parentesco. Para establecer un lazo de unión, si lo hubiera, debemos analizar la figura de 
Pennebu.  
Dos trabajadores son identificados con el nombre de Pennebu en la 
documentación de Deir el-Medina de la dinastía XIX: Pennebu, llamado “el viejo” por 
Demarée, mencionado en documentos de la primera mitad de la dinastía XIX,499 y otro 
Pennebu trabajador del lado derecho bajo las órdenes de Paneb, lo que le sitúa entre el 
reinado de Seti II y Siptah.500 Uno y otro serían abuelo y nieto. Demarée prefiere 
identificar a Pennebu “el viejo” en las estelas de Khamuy.501 La presencia de este Pennebu 
en los registros de trabajadores de los grupos G y C de trabajo502 indica una situación de 
desventaja laboral respecto a Khamuy, quizás debido a que Khamuy era de más edad que 
Pennebu, pudiendo ser su hermano mayor o su padre. No tenemos datos fiables de la 
mujer representada en la estela, Webkhet, ya que se conocen varias mujeres con este 
nombre en la documentación de Deir el-Medina.503  
 La posibilidad de que se trate de un trabajador de origen extranjero no parece clara. La 
documentación le incluye dentro de la cuadrilla como un trabajador más, especializado en 
la tarea de esculpir. Tampoco se observan diferencias respecto al resto en el reparto de 
raciones de grano. En el ostracon DeM 0611, Khamuy parece recibir menos grano que 
algunos otros trabajadores en la lista, pero esto puede deberse a su edad, ya que la lista está 
                                                 
499 Como por ejemplo, en la tumba de Senedjem (TT 1); Černý, Répertoire onomastique, p. 22. Véase también, 
O. BM EA 05634, O. DeM 0126, O. DeM 0116, O. DeM 0188+0373, O. Cairo CG 25573 y estela BM 
EA 8497; Černý – Gardiner, Hieratic ostraca pp. 22-23, láms. LXXXIII-LXXXIV; Černý, Ostraca Deir El 
Medineh II, pp. 1-2 4, 22-23 lám. 3-3a, 7, 53-53a; idem, Ostraca Deir El Medineh V, p. 9, lám. 8; idem, Ostraca 
hiératiques, p. 27, láms. 49*, XXXVII; HTBM 10, p. 32, láms. 74-75. En el ostracon DeM 0352 es 
mencionado como uno de los mnH, “jóvenes”, de la tumba, datado a mediados del reinado de Ramses II, 
Černý, Ostraca Deir El Medineh V, p. 4, lám. 3; idem, Community of workmen, p. 115.  
500 Como por ejemplo, O. Cairo CG 25793 y O. Ashmolean 0057; Černý, Ostraca hiératiques, p. 90, láms. 112*, 
lám. CVII; Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, p. 15, láms. 51-51a. Aunque Davies, Who’s who at Deir el-
Medina, p. 226, le identifica como el mencionado en O. BM EA 5635, 3 y 8, que data del reinado de 
Merneptah –  Amenmose/Seti II por una evidencia interna relacionada con el nombramiento de Paneb. 
Otro Pennebu es mencionado como servidor-sDm-aS hermano de Amennakht en la estela de Turín 1560, 
pero no sabemos si se trata del joven o del viejo; PM I (2), 732 a; Maspero, RecTrav 2, p. 179; KRI IV 
445.  
501 Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, pp. 90-91.  
502 Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 142-143. Grupo compuesto pos los ostraca Ashmolean 
0057, DeM 0352, Strasbourg H. 119, Cairo CG 25793, DeM 0876. Ver supra cuadro XI. 
503 Demarée, Ax iqr n Ra-Stelae, p. 27-28, menciona 3 de los nombres, 2 de los cuáles pueden ser la misma 
persona. Davies, Who’s who at Deir el-Medina, pp. 2, 32, 45, 46, 49, 75, 87, 182, 256, encuentra en la 
documentación 6 mujeres llamadas Webkhet. 
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encabezada por los trabajadores más veteranos.504 Sus estelas le representan como egipcio, 
siguiendo la costumbre egipcia de veneración a los ancestros.  
19. , KA-iA-rw Kaiaru. 
Antroponimia 
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 390-391 (N 439): k-A-i-A-rw. Su lectura 
pertenece al grupo k-A-j-A, que él sitúa dentro de los de procedencia semítica. 
Sugiere una relación con la raiz *k$l, la cual aparece en algunos nombres de 
los textos de Mari, como Ka$ala-El, Ka$alalum, Ka$ali-Addu, Ka$ali-Dagan y 
Ka$aliya.505  
Documentación 
(1) O. TURÍN N. 57297 (anv.) 
Procedencia: Deir el-Medina. Excavaciones de Schiaparelli (1905). 
Datación: Dinastías XIX-XX. 
Descripción: Ostracon de cerámica. 10,5 x 8 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
roja y negra.  
Carácter: Registro de trabajo. 
Texto: 
(1)   (2) (3)  (1)[s]n n [s] (2)KA(3)r (1)Lista506 de hombres: (2)Ka(3)r 
(4)  (5)  (4)KA-i[A]-(5)[rw] (4)Kai[a](5)[ru] 
(6)  (7)  (6)[P]A-[S]d (7) (6)[P]a[sh]ed(7) 
Bibliografía: 
López, Ostraca ieratici III, p. 68, lám. 94. 
                                                 
504 Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, p. 27.  
505 Birot et alli, Archives royales de Mari XVI/1, p. 134; Ph. Talon, Archives royales de Mari XXIV: textes 
administratifs des salles Y et Z du palais de Mari, París 1985, p. 272; H. Limet, Archives royales de Mari XXV: 
Textes administratifs relatifs aux métaux, París 1986, p. 252; Gelb, Computer-aided analysis of Amorite, p. 301. 
506 Donker van Heel – Haring, Writing in a workmen’s village, p. 123.  




La información que se puede obtener a través de este ostracon respecto a Kaiaru es escasa. 
Su nombre tiene una estructura silábica y los estudios antroponímicos parecen indicar que 
se trata de un nombre de procedencia semítica. Al ser mencionado en la lista junto a otros 
dos trabajadores como Kar507 y Pashed,508 le sitúa entre los miembros de la comunidad, en 
la dinastía XIX. 
20.  /  , Knr / KA-r, Kenro/Kar. 
Antroponimia 
Ranke, PN I, pp. 346 (11, 17, 28), 347 (1); II, pp. 322 (22): knr (kl), kr, kri, krw, knri. 
Helck, Beziehungen, pp. 374 (VI.11), 376 (IX.30), 378 (XI.31): ka-ra-$à, k( )-r, ka-ra-w. 
Bruyère, Tombes thébaines de Deir el-Médineh à decoration monochrome, p. 52: sugirió por 
primera vez que los nombres acabados en –nr (l), podían ser de origen libio.  
Ward, en Pharaoh’s workers, pp. 74-78: Knr (Kl) / Kr. Señala que se trata de dos 
nombres diferentes. Para el autor, Knr es un apodo dado a aquellos que 
podrían tener una procedencia libia, aunque no existen testimonios que lo 
demuestren.509 Es muy frecuente que este nombre aparezca acompañado del 
determinante semántico , típico de los nombres extranjeros. Este nombre 
pertenece a un grupo con una construcción parecida, como Wrnr, @nr, %nr, 
&nr y $nr, nombres considerados especialmente libios.510 En algunos casos 
aparece como un segundo nombre. 
                                                 
507 Ver infra nombre nº 20. 
508 Un gran número de trabajadores de Deir el-Medina son identificados como Pashed. Sin embargo, llama la 
atención que uno de ellos tenga un padre llamado Kar; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, pp. 274-275 
(cuadro 27). 
509 Las dificultades para transcribir la lengua libia pudieron ocasionar diferentes variaciones de un mismo 
nombre. Tal es el caso del nombre Mriy que aparece en una estela escrito de diferentes formas; ver W. 
Spiegelberg, “Der siegeshymnus des Merneptah auf der Flinders Petrie stele”, ZÄS 34 (1896), p. 17; idem, 
“Eine Stele aus der Oase Dachel”, RecTrav 21 (1899), p. 17. 
510 Tenemos una gran dificultad a la hora de identificar nombres de posible procedencia libia porque hay muy 
poco material comparativo. W. K. Simpson, “The chief coppersmith Ahmose”, en F. Geus – F. Thill 
(eds.), Mélanges offerts a Jean Vercoutter, París 1985, p. 316, sugiere que el nombre Wrnr es de origen semita. 
En la estela de Boston MFA 1981.2, una mujer aparece identificada con el nombre &A-wr.t y 
posteriormente como Wrnr. Esto coincidiría con la opinión de Ranke, PN I, p. 355 (12), que indica que el 
nombre de Wrnr es una abreviatura del nombre egipcio &A-wr.t. 
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Kr, sin embargo, tiene múltiples variantes. Por ejemplo, el nombre del 
guardián de la tumba Kar es escrito de tres formas distintas, lo que le hace 
pensar a Ward que puede ser un hipocorístico.511 Este nombre debe ser 
distinguido del homófono  o  , ya que éste nunca usa el 
determinativo , lo que parece indicar que éste sí sea un nombre egipcio.512 
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 273-275 (N 608-633), 277-285 (N 635-680): 
k-(A)-n-r / k-A-r. Presenta numerosas variantes de este nombre en diferentes 
fuentes de las dinastías XIX-XX. Él los incluye entre los nombres de 
procedencia dudosa cuya única pista puede ser el determinativo  de 
extranjero. Para el autor, K-n-r puede tener relación con la raíz semítica kl(l) 
/gl(l)  en la onomástica hurrita e hitita. En lo que respecta a Kr, lo considera 
similar al anterior y también de origen dudoso, a pesar de estar detereminado 
con el signo de extranjero. Aún así, el autor sugiere algunos paralelos 
semíticos, como el ugarítico kar o ger,513 el acadio Kurrûm/Kurritum,514 los 
nombres hurritas que empiezan por kul- /gul- o kel- /kil-,515 y los hititas Kura 
y Kulia.516 
Davies, Who’s who at Deir el Medina, p. 74: La existencia de un individuo nombrado 
con ambas grafías indica que, Kenro y Kar es el mismo nombre con 
variantes de escritura. Esta hipótesis se sostiene a través de la reunión de 
                                                 
511 Ward, en Pharaoh’s workers, p. 77. 
512 Ward, en Pharaoh’s workers, p. 77. Se han documentado cuatro individuos con este nombre en Deir el-
Medina: Pakhernethatnakht llamado Kar, el capitan de barco Kary, el trabajador Kar y el mercader Kary; 
Spiegelberg, Graffiti, nº 1009; Koenig, Étiquettes de jarres hiératiques, nº 6217 y nº 6218; M. Gutgesell, Die 
Datierung der Ostraka und Papyri aus Deir el-Medineh und ihre ökonomische Interpretation, vol. II, Hildesheim 
2002, p. 623; Giornale, rev. 7, 8. Ver otros ejemplos fuera de Deir el-Medina, HTBM 7, lám. 24 (BM EA 
294); W. Spiegelberg – B. Pörtner, Aegyptische Grabsteine und Denksteine aus süddeutschen Sammlungen I, 
Estrasburgo 1902, nº 19 (estela Cairo JE 34061), nº 28; H. Schneider, Shabtis: an introduction to the history of 
ancient Egyptian funerary statuetters, with a catalogue of the collection of shabtis in the Nacional Museum of Antiquities at 
Leiden, Leiden 1977, nº 3.3.25; P. Boesser, Beschreibung der Ägyptischen Sammlung des Niederländischen 
Reichsmuseums der Altertümer in Leiden. Die Denkmäler des Neuen Reiches, III. Stelen, La Haya 1913, nº 38 (V 
39); J. D. C. Lieblein, Dictionnaire de noms hiéroglyphiques en ordre généalogique et alphabétique, Leipzig 1871, nº 
757 (estela Boulaq 129); Bosticco, Museo archaeologico di Firenze. Le stele egiziane I, lám. 1951 (estela de 
Florencia 1636); HTBM 10, lám. 99 (BM EA 1183); Gardiner, Wilbour Papyrus, 4: 30; J. Couyat-P. Montet, 
Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât (MIFAO 34), El Cairo 1913, nº 57. 
513 Gröndahl, Personennamen der Texte aus Ugarit, pp. 129, 150. 
514 Stamm,  Akkadische Namengebung, p. 267. 
515 Gelb et alli, Nuzi personal names, p. 229; E. Laroche, Glossaire de la langue hourrite, París 1980, pp. 142-143. 
516 Laroche, Noms des Hittites, pp. 97, 99. 
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toda la documentación en la que se observa que el nombre de un mismo 
individuo aparece escrito en ambas variantes. 
Documentación 
(1) O. CAIRO CG 25665 (rev.) 
JE 96031 / SR 01161 
Procedencia: Deir el-Medina. Templo ptolemaico. Excavaciones de Baraize (1912). 
Datación: Dinastía XVIII. 
Descripción: Ostracon de sílex. 12,5 x 6 cm. Escrito por las dos caras con tinta 
negra.               
Carácter: Registro de trabajo. 
Texto:  
Ver texto del nombre Nº 4, doc. (1), r.3. 
Bibliografía: 
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 53-54. 
(2)O. DEM 0843 
O. GRDSELOFF 11 / O. MICHAELIDES 011 / O. IFAO 01839 / O. IFAO INV. Nº SA 07872 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias internas) 
Datación: Año 39 de Ramsés II. 
Descripción: Ostracon de caliza. 18 x 15 cm. Escrito por una cara en tinta negra.  
Carácter: Registro de suministro. 
Texto:  
(I.1) (I.2)  
(I.3)  (I.4)  (I.5)  
(I.6)  (I.7)  (I.8)  
(I.9)  (I.10)  
(I.11)  (I.12)  (I.13)  
(II.1)   (II.2)  
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(I.1)aHa-n rmT tA ist (I.2)nty r mH pAy.i diw 
(I.3)Knr XAr 1 ½  
(I.4)Nb-n-mAat XAr 1 
(I.5)Nxt-©Hwty XAr 1 
(I.6)¨wA (¤bA) XAr 1 ½  
(I.7)Nw-nb XAr 1 ½  
(I.8)Mr-wAst XAr 1 ½  
(I.9)Pn-mr-(n)-ab XAr 1 ¼  
(I.10)Wnn-xw XAr 1 ¼  
(I.11)Wn-nfr XAr 1 ¼  
(I.12)[…]-dwA XAr 1 ¼  
(I.13)[...] XAr 1 ¼  
(II.1)Imn-ms XAr 1 ¼  
(II.2)Ra-ms XAr 1 ¼ 
(I.1)Aquella cantidad517 de los trabajadores de la cuadrilla, 
(I.2)para completar mis raciones. 
(I.3)Kenro 1 ½ khar 
(I.4)Nebmaat 1 khar 
(I.5)Nakht-Djehuty 1 khar 
(I.6)Dua 1 ½ khar 
(I.7)Nuneb 1 ½ khar 
(I.8)Merwaset 1 ½ khar 
(I.9)Penmere(n)ab 1 ¼ khar 
(I.10)Wenenkhu 1 ¼ khar 
(I.11)Wennefer 1 ¼ khar 
(I.12)[...]dua 1 ¼ khar 
(I.13)[...] 1 ¼  khar 
(II.1)Amenmose 1 ¼ khar 
(II.2)Ramose 1 ¼ khar 
Bibliografía: 
J. J. Janssen, “The water supply of a desert village”, Medelhavsmuseet Bulletin 14 (1979), 
pp. 9-15. 
Grandet, Ostraca Deîr el-Médîneh VIII, pp. 21-24, 212-214. 
(3) O. CAIRO CG 25504 (anv.) 
JE 51515 + JE 50340F + O. CAIRO NO NUMERADO/ SR 01435 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis – Ayrton (1905-1906). 
Datación: Dinastía XIX, año 7-8 de Merneptah. 
Descripción: Ostracon de caliza. 23 x 38 cm. 




(a.I.3)  518 
(a.I.4)  
(a.I.5)   
                                                 
517 Donker van Heel – Haring, Writing in a workmen’s village, p. 140 (fórmula 1). 
518 Forma abreviada para escribir anx wDA snb. 







(a.I.1) […]nTrw  nsw n 
(a.I.2) […]n nsw bity 
(a.I.3)[… BA-n-Ra] Mry-[Imn] anx wDA snb 
(a.I.4)[…Mr]-PtaH nsw Htp Hr mAat [...] 
(a.I.5) imy-r niwt §At PA-nHsy 
(a.I.6) [Nw]-nxt Pn-rn-nwt 
(a.I.7) imy-r pr-HD §Ay 
(a.I.8)sS Knr 
(a.I.9)imy-[r] Hmmw Nxt R-ma 
(a.I.1)[...] rey de los dioses de (raI.2)[…] del rey del 
Alto y Bajo Egipto (a.I.3)[…Baenra] Meri[amon] -
¡vida, prosperidad y salud!- (a.I.4)[…Merne]ptah en 
paz sobre [la verdad(?)…] (a.I.5)el supervisor de la 
ciudad Tjat, Panehsy, (a.I.6)[Nu]nakht, Penrenut, 
(a.I.7) el supervisor del Tesoro Tjay, (a.I.8)el escriba 
Kenro, (a.I.9)el supervisor de los artesanos Nakht, 
Roma. 
Bibliografía: 
KRI IV 155-158. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 2, láms. 2*-3*, II. 
Daressy, ASAE 27, pp. 167-168 (II-III). 
McDowell, Village life in ancient Egypt, pp. 223-225 (nº 173). 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 87-88. 
(4) O. CAIRO CG 25507 (anv.) 
JE 96021 / SR 01151 
Procedencia: Deir el-Medina. Templo ptolemaico. Excavaciones de Baraize (1912). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Siptah.519  
Descripción: Ostracon de caliza redondo. 10 cm de diámetro. Escrito por las dos 
caras en tinta negra. 






                                                 
519 Según Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 179, data del año 2 de Siptah. Según Collier, Dating Late 
XIXth Dynasty ostraca, p. 155, data del año 5. 
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(a.I.2)[…]Nb-n[f]r sA Pn-nbw 
(a.I.3)[…]wiA  
Nb-nfr sA NA-xy 
(a.I.4)[...]Sd  










(a.I.2)[…]Nebne[f]er hijo de Pennebu. 
(a.I.3)[...]uia. 
Nebnefer hijo de Nakhy. 
(a.I.4)[…]shed. 










KRI IV 427-428. 
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 3-4, láms. 5*, III. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 179. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 84-86, 155. 
(5) O. CAIRO CG 25510 (anv.) 
JE 50254 / SR 01439 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis. 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Seti II.520  
                                                 
520 Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, p. 155, lo data de comienzos del reinado de Siptah. 
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Descripción: Ostracon de caliza. 19,5 x 12,5 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
negra. 
Carácter: Registro de trabajo.  
Texto: 
(a.7) (a.8)  
(a.9)  
 





(a.7)[Abd 4] prt sw 17(a.8)@Ay Nb-nxt wsfw Nxt-sw wsf 
Abd 4 prt sw 14[+4](a.9)@Ay [@w]y @wy-nfr Ra-Htp wsf Nb-nfr sA [P]n-nbw @r-nfr(a.10)wsfw   
Abd 4 prt sw 21 @Ay […](a.11)@r-m-wiA aA-pHty wsf Ra-wb[n] wsf @wy-nfr […] [Ra-w]bn 
(a.12)Abd [4] prt sw 24 @Ay ¤AwADyt @wy-[nfr] [Ra-w]bn(a.13)wsf Imn-m-int Knr wsf 
(a.7)[Mes 4] de la estación peret día 17:(a.8)Hay, Nebnakht ausentes, Nakhsu ausente.. 
Mes 4 de la estación peret, día 18:(a.9)Hay, [Hu]y, Huynefer, Rahetep ausente, Nebnefer hijo de 
Pennebu, Horinefer (a.10)ausentes.  
Mes 4 de la estación peret, día 21: Hay […] (a.11)Horimuia, Aapehty ausente, Rawebe[n] ausente, 
Huynefer […], [Rawe]ben. (a.12)Mes [4] de la estación peret, día 24: Hay, Sawadjit, Huynefe[r … 
Rawe]ben (a.13)ausente, Ameneminet, Kenro ausente. 
Bibliografía: 
KRI IV 332-333. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 5, láms. 7*, VII. 
Wimmer, Hieratische Palaeographie I, pp. 44-45. 
Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, pp. 130-131. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 80-81, 155. 
 (6) O. CAIRO CG  25522 (anv.) 
JE 95612 / SR 00483 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis – Ayrton (1905-1906). 
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Datación: Finales de la dinastía XIX.521  
Descripción: Ostracon de caliza. 13 x 8 cm. Escrito por las dos caras en tinta negra. 
Carácter: Registro de trabajo.  
Texto: 
Ver supra texto nombre Nº 10, doc. (8), a.II.7. 
Bibliografía: 
KRI IV 429. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 11, láms. 26*, XVII. 
Helck, Datierten und datiebaren Ostraka, p. 174. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 68-69, 155-156. 
(7) O. CAIRO CG 25796 (anv.) 
JE 96234 / SR 01397 / CAIRO CARNARVON 409  
Procedencia: Valle de los Reyes. Este de la KV 47 (Siptah). Excavaciones de 
Carnarvon – Carter (1922).  
Datación: Dinastía XIX.522  
Descripción: Ostracon de caliza. 27 x 20 cm. Escrito por las dos caras en tinta roja y 
negra. 
Carácter: Registro de trabajo.  
Texto:  
(a.II.23) (a.II.24)  
(a.II.25)   (a.II.26)  
(a.II.27)  
(a.II.23)sw 16 Wn-n-nfr(a.II.24)Knr 
(a.II.25)sw 17 Nxt-mnw sA […] (a.II.26)PtH-Sd 
(a.II.27)sw 18 Ii-r-niwt.f 
(a.II.23)Día 16: Wennefer, (a.II.24)Kenro. 
(a.II.25)Día 17: Nakhtmin hijo de […] (a.II.26)Ptahshed 
(a.II.27)Día 18: Iirniutef. 
 
                                                 
521 KRI IV, 429, lo data en el reinado Siptah-Tausert. Helck, Datierten und datierbaren Ostraka, p. 174, lo data 
en el año 2 de Siptah. Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, pp. 155-156, lo data posterior al año 5 de 
Siptah. 
522 KRI IV 431-432, lo data en el reinado de Siptah-Tausert. Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, p. 157, 
lo data posterior al año 5 de Siptah. 




Černý, Ostraca hiératiques, p. 91, 113*. 
KRI IV 431-432. 
Collier, Dating Late XIXth Dynasty ostraca, p. 58, 61-64, 157. 
(8) O. ASHMOLEAN MUSEUM 1138 
HO 31,2 / O. ASHMOLEAN 1 / O. ASHMOLEAN 1911.8881 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX, comienzo de la regencia de Siptah – Tausert.523 
Descripción: Ostracon de cerámica. 9 x 10 cm. Escrito por una cara en tinta negra.  
























KRI V 622. 
Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, p. 10, lám. 31 (2). 
 
                                                 
523 KRI V 622, lo data en el reinado de Ramsés III. 
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(9) O. TURÍN 57297 (anv.) 
Procedencia: Deir el-Medina. Excavaciones de Schiaparelli (1905). 
Datación: Dinastías XIX-XX. 
Descripción: Ostracon de cerámica. 10,5 x 8 cm. Escrito por las dos caras en tinta 
roja y negra.  
Carácter: Registro de trabajo. 
Texto:  
Ver texto del nombre Nº 19, doc. (1), a.2-3. 
Bibliografía: 
López, Ostraca ieratici III, p. 68, lám. 94. 
(10) ESTELA Nº 69 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias 
internas).  
Datación: Dinastías XIX-XX. 
Descripción: Estela de caliza, dividida en dos 
registros. 20,5 x 31,5 x 7,5 cm. Las 
escenas y la inscripción son incisas. En 
el registro superior esta representado 
Kenro con los brazos extendidos en 
signo de adoración frente a Amenhetep 
I, Merseger y Ahmose Nefertari. En el 
registro inferior están representados 
cuatro hombres de pie en actitud de oración, tres de los cuales llevan una flor 
en su mano derecha.  
 




(1)  (2)  
(3) (4) (5) (6)  
Registro inferior: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  (10)  




(1)wab nb tAwy (2)Knr 
(3)©sr-kA-Ra (4)ImnHtp (5)Mrsgrt (6)IaH-ms Nfrtiry 
Registro inferior: 
(1)it.f sDm-aS m st mAat (2)¡wy (3)sA.f (4)BA(5)y (6)sA.f (7)¡w(8)y (9)sA.[f PA(10)sr] 
Registro superior: 
(1)Sacerdote-wab del señor de las Dos Tierras, (2)Kenro. 
(3)Djeserkara-(4)Amenhetep I, (5)Merseguer, (6)Ahmose-Nefertary. 
Registro inferior: 
(1)Su padre el servidor-sDm-aS en st-mAat (2)Huy, (3)su hijo (4)Ba(5)y, (6)su hijo (7)Hu(8)y, (9)[su] hijo 
[Pa(10)ser]. 
Bibliografía: 
Černý, BIFAO 27, p. 202 (nº 69). 
J. J. Clère, “Monuments inédits des serviteurs dans la Place de Vérite”, BIFAO 28 
(1929), pp. 182-185 (Nº 4). 
Bruyère, Mert Seger à Deir el Médineh, p. 10, fig. 139. 
(11) TUMBA DE KAR (TT 330) 
Procedencia: Deir el Medina. Necrópolis Oeste. 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Ramsés II. 
Descripción: Escena en la capilla de la tumba. En el segundo registro de la escena, el 
difunto Kar realiza libaciones ante sus familiares. En el tercer registro es Kar 
quien es venerado por su familia. 
Carácter: Funerario. 
Texto: 
Capilla. Segundo registro: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  
(8) (9) (10) (11) (12)   
(13)  (14) (15)  (16)  
Tercer registro: 
(17) (18) (19)  
(20) (21) (22) (23) (24)  
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Capilla. Segundo registro: 
(1)wsir it(.f) %A-Mwt (2)mAa-xrw (3)snt.f (4)nbt pr (5)PA-Sdt (6)[…](7)wa mAa-xrw 
(8)snt.f Mwt-wrt (9)[…] (10)[…] (11)Ii(12)[…] 
(13)in bA.sn sanx (14)rn.sn(15)sDm-aS (16)m st-mAat KA-r [...] 
Tercer registro: 
(17)[sDm-a]S m st-mAat KA-r mAa-xrw (18)snt.f nbt pr &A-xa mAa-xrw (19)sAt.s Mrstgr [...] 
(20)sA.s PA-Sd (21)sA.f [...]ipt [...] (22)sAt.f Ii[...] (23)sA.f @wy[...] (24)sA.f[...] 
Capilla. Segundo registro: 
(1)El osiris (su) padre Samut, (2)justo de voz, (3)su hermana (4)la señora de la casa (5)Pashedet 
(6)[…], (7)justa de voz. 
(8)Su hermana, Mutweret (9)[…] (10)[…] (11)Ii(12)[…]  
(13)por sus Ba. Que haga vivir (14)sus bocas, (15)el servidor-sDm-aS en st-mAat Kar […] 
Tercer registro: 
(17)[el servidor-sDm-a]S  en st-mAat Kar, justo de voz, (18)su hermana la señora de la casa 
Takha, justa de voz, (19)su hija Merseguer, (20)su hijo Pashed, (21)su hijo […]ipet […] (22)su 
hija Ii[…] (23)su hijo Huy[…] (24)su hijo […]. 
Bibliografía: 
PM I (1), 398. 
Bruyère, Rapport (1923-1924), pp. 93-97. 
 (12) TUMBA DE NEBENMAAT (TT 219) 
Procedencia: Deir el-Medina. Necrópolis Oeste. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Escenas de la capilla. Representación de familiares de Nebenmaat en 
dos de las paredes de la capilla como parte de la procesión funeraria. 
Carácter: Funerario. 
Texto: 
Pared oeste (escena 8): 
 
 
Pared este (escena 25/26): 
  
Pared sur. Presentación de ofrendas (escena 13): 
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Pared oeste (escena 8): 
[…]m st-mAat Imn-nxt nbt pr Ii-m-wiA mAa-xrw 
sDm-aS m st-mAat Knr mAa-xrw sDm-aS m st-mAat Hr imnt wAst PA[…]nfrt 
Pared este (escena 25/26): 
sDm-aS m st-mAat Knr nbt pr &A-xa mAa-xrw 
Pared sur. Presentación de ofrendas (escena 13): 
sn.f ¡wy sn.f ¡Ay sn.f Knr sn.f BAki  
Procesión funeraria (escena 11): 
sDm-aS m st-mAat Knr mAa-xrw xr nTr aA 
sDm-aS m st-mAat %nt.fxa-tri 
sDm-aS m st-mAat Imn-m-ipt 
sDm-aS m st-mAat Any mAa-xrw 
sDm-aS m st-mAat Nfr-Hb-Hrw mAa-xrw 
[...]sDm-aS m st-mAat[...] 
Pared oeste (escena 8): 
[...] en st-mAat Amennakht, la señora de la casa Iiemuia, justa de voz. 
El servidor-sDm-aS en st-mAat Kenro, justo de voz, el servidor-sDm-aS en st-mAat, en el 
occidente de Tebas Pa[…]neferet. 
Pared este (escena 25/26): 
El servidor-sDm-aS en st-mAat Kenro, la señora de la casa Takha, justa de voz. 
Pared sur. Presentación de ofrendas (escena 13): 
Su hermano Huy, su hermano Hay, su hermano Kenro, su hermano Baki. 
Procesión funeraria (escena 11): 
El servidor-sDm-aS en st-mAat Kenro, justo de voz bajo el gran dios. 
El servidor-sDm-aS en st-mAat Senetefkhateri. 
El servidor-sDm-aS en st-mAat Amenemipet. 
El servidor-sDm-aS en st-mAat Any, justo de voz. 
El servidor-sDm-aS en st-mAat Neferhebheru, justo de voz. 
[…]servidor-sDm-aS en st-mAat […] 
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Bibliografía: 
PM I (1), 320-322. 
Bruyère, Rapport (1927), pp. 74-78. 
Ch. Maystre, La tombe de Nebenmât (Nº 219) (MIFAO 71), El Cairo 1936, pp. 10-12. 
(13) ESTELA BM EA 328 
Procedencia: Deir el-Medina (por 
evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de 
Ramsés II. 
Descripción: Estela de caliza. 35 x 24 
cm. Conserva restos de color, 
la inscripción está incisa y las 
figuras realizadas en relieve 
rehundido. Escenas divididas 
en dos registros. En el superior 
Ramsés II y Paser entregando a 
Maat al dios Ptah. En el 
registro inferior, Kar y 
Huynefer son representados de 
rodillas con las manos levantadas en actitud de oración. 
Fig. 27: HTBM 9, lám. 40 
Carácter: Religioso-funerario.  
Texto: 
Registro superior: 
(1) (2) (3)   
(4) (5) (6)  
(7) (8) (9)   
Registro inferior: 
(1) (2)  








(1)PtH nb mAat (2)[nsw…]tAwy (3)sA anx Dd wAs HA f 
(4)nb tAwy Wsr-MAat-Ra (5)nb xaw Ra-mss Mr-Imn (6)di anx mi Ra Dt 
(7)rdit MAat n nb MAat  
(8)imy-r niwt TAt (9)PA-sr 
 Registro inferior: 
(1)rdit dwAw n PtH nb mAat nswt n tAwy nfr-Hr (2)Hry st.f wrt rdi.i dwAw n Hr-nfr 
sHtp.i (3)kA sw anx mAat in sDm-a(4)S m st-mAat (5)KAr mAa-xrw (6)sA.f (7)sD(8)m-(9)aS m 
st-mAat @wy-nfr 
Registro superior: 
(1)Ptah, señor de la verdad, (2)[soberano de las]Dos Tierras (3)-¡protección, vida, 
estabilidad y poder alrededor de él!- 
(4)Señor de las Dos Tierras Usermaatra, (5)señor de las apariciones Ramsés 
Meriamon (6)-¡que viva como Ra eternamente!-  
(7)Entregando Maat al señor de Maat. 
(8)El alcalde de la ciudad y visir (9)Paser. 
Registro inferior: 
(1)Rezando a Ptah, señor de Maat, rey de las Dos Tierras, el benevolente, 
(2)quien está sobre su trono. Rezo al benevolente y satisfago su (3)Ka -¡qué viva 
en la verdad!. Por el servidor-sDm(4)-aS en st-mAat (5)Kar,(6)su hijo (7) servidor-
sDm-(8)aS (9) en st-mAat Huynefer, justo de voz. 
Bibliografía: 
PM I (2), 723. 
Bruyère, Rapport (1923-1924), p. 97. 
HTBM 9, pp. 48-49, lám. 40. 
 (14) ESTELA TURÍN N.  50012 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Ramsés II. 
Descripción: Estela de caliza con decoración incisa y pintada. 76 x 55 cm. La estela 
tiene tres registros. En el registro superior Kar realiza libaciones a Osiris, 
Ptah, Anubis, Horus y Hathor. En el registro medio, Kar aparece vestido de 
sacerdote-sm realiza libaciones ante un grupo de familiares difuntos, entre 
ellos su padre Samut y su madre Pashedet. En registro inferior, Kar, su mujer 
Takhat y su hermano Samut, reciben ofrendas de sus hijos.  
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Fig. 28: Andreu (ed.), Deir el-Médineh et la Vallée des Rois, p. 203 (Cat. 152). 
Texto: 
Registro superior: 
(1)   (2)   (3)  
(4)   
(5) (6) (7)  (8) (9)  
(10)  
(11) (12)  
(13) (14) (15)  
Registro central: 
(1) (2)  (3)  
(4) (5)  (6)  
(7)  (8)  (9)  
(10)  (11)  (12) (13)  
(14) (15) (16) (17)  
(18) (19)  
Registro inferior: 
(1)  (2)  (3) (4)  
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(5)  (6)  (7) (8)  (9)  
(10)  (11)  
(12) (13) (14) (15)  
(16) (17) (18) (19) (20)  
Registro superior: 
(1)wsir xnty imntt (2)Wnn-nfr nb tA Dsrt (3)nTr aA nswt anxw (4)PtH-%kr nb mAat (5)Inpw imy wt nTr aA (6)xnty kAry 
nTr nb pt (7)@r sA Ist (8)@wt-Hr nbt (9)imntt Hr smt nHH (10)sA anx Dd wAs HA s  
(11)wdn xt nbt nfrt wabt n kA tn nbw (12)r nHH m-Drt sDm-aS (13)m st-mAat Xrty (14)n Imn m niwt rswt (15)KA-r mAa-
xrw nfr Htp 
Registro central: 
(1)it(.f) mr.f Xrty n(2)Imn m tA kAt XAt(?) %A-(3)mwt mAa-xrw mwt.f nbt pr (4)PA-Sdt mAa-xrw (5)sn.f Hry mniw stw 
n Imn (6)Ma-Hw mAa-xrw(7)snt.f &A-wrt (8)sn.f Xrty n Imn (9)#a-y mAa-xrw (10)sn.f Xrty @wy (11)snt.f mr.f Irt-n-
nmH (12)mAa-xrw(13)Hmt.f nbt pr Nbw-xat 
(14)irit Htp di nsw wab spsn n kA (15)tn m(-Drt)524 sA.tn sanx (16)rn.tn sDm-aS m (17)st-mAat KA-r mAa-xrw (18)sA %A-
mwt (19)mAa-xrw ms n nbt pr PA-Sdt mAa-xrw 
Registro inferior: 
(1)wsir sDm-aS (2)m st-mAat Hr imntt (3)wAst KA(4)r mAa-xrw (5)snt.f mr.f nbt pr (6)&A-xa (7)sn.f mr.f bAk (8)n Imn %A-
mwt (9)mAa-xrw nfr m Htp (10)sA.f @wy (11)sA.f Wsr-HAt mAa-xrw (12)in sA(13).f mr.f @w(14)y-nfr (15)mAa-xrw nfr m Htp 
(16)sAt.s Mr(17)stgr (18)mAa-xrw (19)sAt.s PA(20)Sdt 
Registro superior: 
(1)Osiris, quien está al frente de occidente, (2)Wennefer señor de la tierra santa, (3)gran dios, rey de los vivos, 
(4)Ptah-Sokar, señor de Maat, (5)Anubis, quien está en (el lugar de) la embalsamación, gran dios, (6)al frente de l
capilla divina, señor del cielo (es decir, el cementerio), (7)Horus hijo de Isis, (8)Hathor señora (9)de occidente, 
quien preside la necrópolis eternamente (10)¡protección, vida, estabilidad y poder alrededor de ella! 
a 
                                                
(11)Ofrendas de todas las cosas buenas y puras para sus respectivos Ka (12)eternamente, de mano del servidor-
sDm-aS (13)en st-mAat,  el cantero (14)de Amón en la ciudad del sur (Tebas), (15)Kar, bueno en paz. 
Registro central: 
(1)Su padre, su amado, el cantero de (2)Amón en los trabajos de profundidad(?) Sa(3)mut, justo de voz. Su 
madre, la señora de la casa (4)Pashedet, justa de voz. (5)Su hermano, el jefe de los avicultores de Amón (6)Mahu, 
justo de voz. (7)Su hermana, Taweret. (8)Su hermano, el cantero de Amón (9)Hay, justo de voz. (10)Su hermano, 
el cantero Huy. (11)Su hermano, su amado, Iritennemeh, (12)justo de voz. (13)Su esposa, la señora de la casa 
Nebuhat. 
(14)Realizando una prerrogativa que el rey concede: purificando sus Ka (15)de mano de su hijo, quien hace vivir 
(16)su nombre, el servidor-sDm-aS en (17) st-mAat Kar, justo de voz, (18)hijo de Samut, (19)justo de voz, nacido de la 
señora de la casa Pashedet, justa de voz. 
Registro inferior: 
(1)El osiris, el servidor-sDm-aS(2) en st-mAat en el occidente (3)de Tebas Kar, (4)justo de voz. 
 
524 Posible error de escriba. 
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(5)Su hermana, su amada, la señora de la casa (6)Takha. (7)Su hermano, su amado, el trabajador de (8)Amón 
Samut, (9)justo de voz, bueno en paz. (10)Su hijo Huy.(11)Su hijo Wserhat, justo de voz, 
(12)Por (13)su hijo, su amado, Hu(14)ynefer (15)justo de voz, bueno en paz. (16)Su hija Mer(17)seguer(18) justa de voz. 
(19)Su hija Pa(20)shedet. 
Bibliografía: 
PM I (1), 398. 
Tosi – Roccati, Stelee altre epigrafi, pp. 47-49. 
(15) ESTELA BM EA 818 
Procedencia: Tebas. Deir el-Medina(?). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Fragmento de estela de 
caliza con decoración e 
inscripción incisa. 38 x 29 cm. 
La escena se divide en dos 
registros. El registro superior 
muestra parte de la figura del 
difunto frente a una divinidad 
sentada, cuya identificación no 
se ha conservado. El registro 
inferior representa a un grupo 
de familiares portando 
ofrendas.  







(1) (2) (3) (4) (5)  
(6) (7) (8) (9) (10)  
(11) (12)  
 




[…](x+1)mi Ra […] 
[…](x+1)[Knr/KAr]mAa-xrw nb imAx 
Registro inferior: 
(1)nbt pr &A-xat mAa-xrw (2)sA.s (3)@wy-nfr mAa-xrw(4)sA.s (5)[…A](6)sAt.s PA-(7)Sdt (8)mAa-xrw (9)sAt.s 
[Nfr-tri] mAa-xrw (10)sA(t).s &nt-ipt mAa-xrw(11)sAt.s  @nt-Dww (12)sA(t)[.s] @nt-mrt 
Registro superior: 
 […](x+1)como Ra […] 
 […](x+1)[Kenro/Kar] justo de voz, señor de veneración. 
Registro inferior: 
(1)La señora de la casa Takhat, justa de voz. (2)Su hijo (3)Huynefer, justo de voz. (4)Su hijo 
(5)[….a]. (6)Su hija Pa(7)shedet, (8)justa de voz. (9)Su hija [Nefertiri], justa de voz. (10)Su hija, 
Tenetipet, justo de voz. (11)Su hija Henetdjuu. (12)[Su]hija Henetmeret. 
Bibliografía: 
PM I (2), 723. 
HTBM 9, pp. 49-50, lám. 40. 
(16) ESTELA BM EA 144 
Procedencia: Tebas.525 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Estela de caliza. 95 x 57 cm. 
Esta estela está compuesta de tres 
registros. En el superior, aquel que 
compone la luneta de la estela, el 
capataz de la cuadrilla Kaha526 ofrece 
incienso a Osiris y Anubis. Los otros 
dos registros lo constituyen sendas 
filas de familiares realizando ofrendas. 
Uno de los personajes que aparece 
representado llevando ofrendas es 
Kenro/Kar.  
 
Fig. 30: HTBM 9, lám. 39. 
                                                 
525 Según Bruyère, Rapport (1930), p. 73, es probable que esta estela proceda del patio de la tumba TT 360.  
526 Propietario de la estela BM EA 191; ver infra capítulo IV, pp. 466-467. 
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(1)   
(2)   (3) 
 
(4)   
Registro medio:  
(5)      
 
(6)      
 
Registro inferior: 
(7)          
(8)       
Registro superior: 
(1)[…]n ist m st-mAat […QA-HA] 
(2)[…]xnty pr[...]Wn[nfr] nb tA Dsr 
(3)Inpw imy wt nTr aA tpy Dw nb tA Dsr 
(4)iri.n Hry ist m st-mAat QA-HA 
Registro medio:  
(5)Hmww @wy mAa-xrw Nb[..]nHsy mAa-xrw sA[...]tA-ti-AHt(6)nbt pr [...]i sA.s A-ny sA.s Ini-pt-xaw 
sAt.s %At-mhyt sA(t).s @nwt-nfrt 
Registro inferior: 
(7)iri.n KA-r iri.n PA-Hry-pDt &A-[xa]t snt.f iri.n @wy-nfr mAa-xrw 
(8)iri.n Mr-wAst mAa-xrw nbt pr &nt-[imntt] sDm-aS m st-mAat Qn-Hr-xpSf mAa-xrw 
Registro superior: 
(1)[El capataz] de la cuadrilla en st-mAat [...Kaha] 
(2)[...]al frente de[...]Wen[nefer], señor de la tierra santa. 
(3)Anubis, quien está en (el lugar de) la embalsamación, gran dios, quien está sobre su montaña, 
señor de la tierra santa. 
(4)Realizado por el capataz de la cuadrilla en st-mAat Kaha. 
Registro medio:  
(5)El artesano Huy, justo de voz. Nebnehsy, justa de voz. [Su] hijo/a[…]tatiahet. 
(6)La señora de la casa […]i. Su hijo Any. Su hijo Inipetkhau. Su hija Satmehyt. Su hija 
Henutneferet. 




(7)Realizado por Kar. Realizado por Paherypedjet y Takhat, su hermana. Realizado por 
Huynefer, justo de voz. (8)Realizado por Merwaset, justo de voz. La señora de la casa 
Tenet[imentet]. El servidor-sDm-aS en st-mAat, Kenherkhepeshef, justo de voz. 
Bibliografía: 
PM I (1), 424.  
Bruyère, Rapport (1930), pp. 73, 110, 114. 
HTBM 9, pp. 46-47, lám. 39. 
(17) O. ESTOCOLMO MM. 14126 (anv.) 
E. 4126 A 
Procedencia: Deir el-Medina.  
Datación: Dinastía XIX, Ramsés II 
Descripción: Ostracon de caliza. 13,2 x 8,3 cm. Escrito por una cara en tinta negra y 
roja. 
Carácter: Registro de suministro.  
Texto: 
(a.I.1)  (a.I.2)  
(a.I.3)  (a.I.4)  
(a.I.5)  (a.I.6)  
(a.I.7)  (a.I.8)  
(a.I.9)  (a.I.10)  
(a.I.11)  (a.I.12)  
(a.I.13)  (a.I.14)  
(a.II.1) (a.II.2) (a.II.3)  
(a.II.4)  (a.II.5)  (a.II.6)  
(a.II.7)  (a.II.8)  (a.II.9)  
(a.II.10) (a.II.11) (a.II.12)  
(a.II.13) (a.II.14)  
(a.I.1)[pr] Nb-imntt XAr ¼ [+x] 
(a.I.2)pr Imn-nxt sA ¨i-di XAr ½  
(a.I.1)[La casa de] Nebimentet ¼ [+x] khar. 
(a.I.2)La casa de Amennakht hijo de Didi527 ½ khar. 
(a.I.3)La casa de Mose ½ khar. 
                                                 
527 Ver infra nº 28, doc (19). 
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(a.I.3)pr Ms XAr ½  
(a.I.4)pr PA-Sd sA @r XAr ½  
(a.I.5)pr KAr XAr ¼ [+x] 
(a.I.6)[pr]PA-Sd sA @H XAr 1 ¼  
(a.I.7)[pr ...]sA  XAr 1 ¼  
(a.I.8)[pr Qn] sA %bA XAr 1 ½  
(a.I.9)[pr …]tw sA Ma-aA XAr  ½  
(a.I.10)[pr …]ipt XAr 1 ½  
(a.I.11)[pr Im]n-m-int XAr 1 ¼  
(a.I.12)[pr]+Hty-H- mak.tw.f XAr 1 ½  
(a.I.13)[pr] @w-ri-iA XAr 1 ¼  
(a.I.14)[pr... XAr … ¼ ] 
(a.II.1)[…] 
 (a.II.2)[…] 












(a.I.4)La casa de Pashed hijo de Hori ½ khar. 
(a.I.5)La casa de Kar ¼ [+x] khar. 
(a.I.6)[La casa de] Pashed hijo de Heh 1 ¼ khar. 
(a.I.7)[La casa de …]sa 1 ¼ khar. 
(a.I.8)[La casa de Ken] hijo de Seba 1 ½ khar. 
(a.I.9)[La casa de …]tu hijo de Maa ½ khar. 
(a.I.10)[La casa de …]ipet 1 ½ khar. 
(a.I.11)[La casa de Ame]neminet 1 ¼ khar. 
(a.I.12)[La casa de] Djehutyhermaktuef 1 ½ khar. 
(a.I.13)[La casa de] Huria 1 ¼ khar. 
(a.I.14)[La casa de … ¼  khar]. 
(a.II.1)[…]  
(a.II.2)[…]  
(a.II.3) La casa de […] 
(a.II.4)La casa de Ma[…] 
(a.II.5)La casa de P[a…] 
(a.II.6)La casa de Kasa[…] 
(a.II.7)La casa de Penamon […] 
(a.II.8)La casa de Ipu[y…] 
(a.II.9)La casa Raweb[en…] 
(a.II.10)La casa de Senedjem[…] 
(a.II.11)La casa de Iri[…] 
(a.II.12)La casa de Wennekh[…] 
(a.II.13)La casa de Sa[…] 
(a.II.14)La casa de T[…]. 
Bibliografía: 
KRI VII 196-197. 
Janssen, Medelhavsmuseet Bulletin 14, pp. 9-15. 
Eichler, SAK 17, pp. 151-152. 
McDowell, Village life in ancient Egypt,  pp. 62-63 (nº 33). 
(18) SHABTI DEM 25 
Procedencia: Deir el-Medina. Tumba de Kar (TT 330). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Shabti de caliza. 3,3 x 3,7 x 2,6 cm. Inscripción pintada en negro.  
Carácter: Funerario. 
Texto: 
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sDm-aS m st-mAat KAr         El servidor-sDm-aS en st-mAat  Kar. 
Bibliografía: 
Bruyère, Rapport (1923-1924), p. 97. 
Valbelle, Ouchebtis, p. 34. 
(19) PESA DEM 5291 
INV. SA 12629 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Pesa de caliza. 12 x 11,5 x 5 cm. Inscripción escrita en negro.  
Carácter: Nombre. 
Texto: 
      KA-r            Kar. 
Bibliografía: 
D. Valbelle, Catalogue des poids à inscriptions hiératiques de Deir el-Médineh: nos 5001-5423 
(DFIFAO 16), El Cairo 1977, p. 98, láms. 37-37a. 
Comentario 
La razón por la que se ha juntado la documentación de Kenro y Kar es porque se ha 
considerado que ambas variantes,  y , Knr y KAr, hacen referencia 
al mismo nombre.528  En la tumba de Nebenmaat (TT 219), un trabajador de Deir el-
Medina es representado con el nombre de Kenro junto a su esposa Takhat, mientras que 
en un gran número de estelas de la dinastía XIX aparece de nuevo junto a Takhat, con el 
nombre de Kar.529 Dado que no existen ejemplos de lengua libia que se relacionen con el 
nombre de Kenro/Kar y que va acompañado del determinativo semántico de extranjero 
                                                 
528 Se da otro caso en una estatua conservada en Leningrado donde una mujer aparece nombrada como Knr y 
Kr; Y. Koenig, “Livraisons d’or et de galène au trésor du temple d’Amon sous la XXe Dynastie”, en 
Hommages à la mémorie de Serge Sauneron 1927-1976 I. Égypte pharaonique (BdE 81), El Cairo 1979, p. 199. El 
nombre de Kenro es bastante común entre los trabajadores tebanos con sus múltiples variantes como 
por ejemplo, un Kenro mencionado en la estela de El Cairo JE 65059 + JE 72019 (SR 8828). Otro 
individuo con el mismo nombre es mencionado en O. Senenmut nº 89 en la construcción de la tumba de 
Senenmut durante la dinastía XVIII. Ver supra capítulo II n. 301. Una variante del nombre, 
, KA-r-w, es mencionado en O. Leipzig Inv. N. 495, rev. 8, una lista de nombres 
extranjeros de esta misma época;  Steindorff, ZÄS 38, p. 17. 
529 BM EA 144, Turín N. 50012 y TT 330. 
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podemos pensar que se trata de un nombre semita. A pesar de las dudas que éste puede 
ofrecer existen nombres similares en la onomástica hitita y hurrita. 
La documentación de la dinastía XIX nos muestra la exitencia de al menos cuatro 
individuos con el nombre de Kenro/Kar en el poblado de Deir el-Medina. Kenro/Kar, 
esposo de Takhat, aparece registrado entre los grupos de trabajo de comienzos de la 
dinastía XIX, entre el año 39 de Ramsés II y en el año 7-8 de Merneptah.530 En la estela de 
Turín N. 50012, Kenro/Kar ostenta el título de Hry Xrtyw n Imn, “jefe de canteros de 
Amón”. Luego debió ser ascendido a escriba a finales del reinado de Ramsés II. Su 
vinculación al grupo de canteros de Amón a comienzos de su carrera le sitúa en el exterior 
de la cuadrilla como trabajador en la necrópolis adscrito al templo de Karnak. Una vez en 
la comunidad se convirtió en uno de los miembros relevantes del poblado, ya que su 
nombre es incluído como el cabeza de familia dentro de la lista de casas que reciben grano 
en el ostracon Estocolmo MM. 14126, equiparado a nombres conocidos en la 
documentación como Senedjem, Pashed y Didi.  
La tumba de Kenro/Kar se encuentra ubicada en la necrópolis Oeste, excavada en 
la roca de la montaña. El hall de entrada da paso a una capilla donde hay un pozo que se 
bifurca en dos, por un lado dando a parar a una cámara sepulcral, y por otro lado se 
extiende un corredor que comunica con el exterior de la tumba. La tumba se decoró en 
relieve inciso y pintado, con escenas de tipo religioso y funerario comunes dentro del 
repertorio de la necrópolis de Deir el-Medina. Entre los hallazgos dentro de su tumba 
aparecieron numerosos fragmentos de diferentes estelas, un exvoto a Hathor, cerámica 
decorada y varios shabtis pertenecientes a Kenro/Kar y a otros miembros de su familia.531 
Su familia es una de las mejor documentadas dentro del repertorio prosopográfico 
de la comunidad. En su árbol genealógico encontramos algunos descendientes con el 




                                                 
530 O. DeM 0843 y O. Cairo CG 25504; Grandet, Ostraca Deir El Medineh IX, pp. 21-24, 212-214; Černý, 
Ostraca hiératiques, p. 2, láms. 2*-3*, II. 
531 Bruyère, Rapport (1923-1924), pp. 93-97, lám. XXVI. 




Simut – Pashedet  Huy – Tanehsy  



















  KENRO KENRO Hay Kaha Huy  
     KENRO  
 Tres Kenro, documentados a finales de la dinastía XIX, llevan el nombre de su abuelo y 
bisabuelo. Uno de ellos aparece documentado como un trabajador de la cuadrilla adscrito 
al lado izquierdo y perteneciente a los grupos G y C, lo que le sitúa entre el reinado de Seti 
II y el año 5 de Siptah.534 No se puede afirmar si este trabajador era Kenro hijo de Pendua 
o Kenro hijo de Huy, ya que Kenro hijo de Anherkhau535 murió antes del año 1 de 
Amenmose, cuando su hermano Hay fue nombrado capataz.536 Desgraciadamente, no 
conservamos suficiente documentación administrativa sobre la carrera laboral de los otros 
dos. En la documentación de tipo funerario, al igual que el escriba Kenro/Kar, aparecen 
representados en la presentación de ofrendas537 y en la procesión funeraria538 de la tumba 
de Nebenmaat (TT 219).539  
La documentación no muestra de forma directa que alguno de estos cuatro 
Kenro/Kar fuera extranjero. No hay ningún indicio en sus representaciones que sugiera su 
origen extranjero. En este caso, dado que el nombre de sus padres era egipcio podría ser 
un extranjero de segunda o tercera generación. Sus costumbres funerarias y religiosas, así 
                                                 
532 Estelas BM 328, BM EA 144. Huynefer aparece mencionado en O. BM EA 5634, O. DeM 0189, O. DeM 
0370 y O. J. G. Milne [2]; Černý – Gardiner, Hieratic ostraca , pp. 22-23, láms. 83-84; Černý, Ostraca Deir El 
Medineh II, p. 23, láms. 53-53a; idem, Ostraca Deir El Medineh V, p. 8, lám. 7; J. J. Janssen –  P. W. Pestman, 
“Burial and inheritance in the community of the necrópolis workmen at Thebes (Pap. Boulaq X and O. 
Petrie 16)” JESHO 11 (1968), p. 142. 
533 Fue nombrado capataz entre el reinado de Ramsés II y el de Merneptah; Černý, Community of workmen, p. 
298; Bierbrier, Late New Kingdom in Egypt, p. 37. Es el propietario de la tumba TT 299; PM I (1), 380; 
Bruyère, Rapport (1922-1923), p. 67; idem, Rapport (1927), pp. 34-36, fig. 22; KRI III 609-610. Ver también, 
Estela BM EA 597+Turín N 50220; Tosi – Roccati, Stele e altre epigrafi, pp. 188-189, 344; HTBM 10, p. 28, 
láms. 66-67; Bruyère, Mert Seger à Deir el-Médineh,  p. 165, fig. 89; PM I (2), 721 (a); KRI III 610 (243). 
534 Ver supra cuadro XI. 
535 Grafito nº 589, Spiegelberg, Graffiti, p. 48 (401); KRI III 611.  
536 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 19, asegura que Kenro era el hijo mayor de Anherkhau, por lo que 
él debía heredar el título de su padre. Al haber sido su hermano Hay el continuador de la tarea, el autor 
supone que Kenro había muerto.  
537 Pared sur, escena 13. 
538 Pared sur, escena 11. 
539 Bruyère, Rapport (1927), p. 74, fig. 51, asegura que uno de elllos lleva dos plumas en la cabeza, al estilo 
libio. Sin embargo, debido a la mala calidad de las fotos y la mala conservación de las pinturas de la 
tumba, no se puede asegurar que sea así. 
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como el nombre de sus hijos muestran un grado elevado de asimilación de la cultura 
egipcia.  
21. , KA-r, Kar. 
Antroponimia 
Ward, en Pharaoh’s workers, p. 77 (32): Kr. Hipocorístico de Kri. Considerado 
extranjero por el uso del determinativo semántico . 
Schneider, Asiatische Personannamen, p. 279 (N 650): ver supra nombre nº 20. 
Documentación  
(1) O. CAIRO CG 25738 
JE 96190 / SR 01342 
Procedencia: Valle de los Reyes. 
Datación: Dinastías XIX-XX. 
Descripción: Ostracon de caliza. 4 x 5 cm. Escrito por una cara en tinta negra. 
Carácter: Nombre. 
Texto: 
 KA-r        Kar 
Bibliografía: 
KRI IV 434. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 74, láms. 89*, LXXXIX. 
Comentario  
Este ostracon no aporta ningún tipo de información respecto a la persona mencionada. 
Aunque el nombre sugiere una similitud con el anterior (nº 20), la escritura silábica es 
distinta, indicando que no debe tomarse como una variante del anterior. 
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22. ,  KA-rw, Karu. 
Antroponimia 
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 278 (N 641): kA-rw. Ver supra nombre nº 20. 
Documentación 
(1) ESTELA PUSHKIN MUSEUM I. 1.A.5613 (3177) 
Procedencia: Tebas. Deir el-Medina(?) 
Datación: Principios de la dinastía XIX. 
Descripción: Estela de caliza. 21 x 15 cm. Decoración incisa. La factura de la pieza 
parece poco cuidada. Está dividida en dos registros. El registro superior 
representa a la diosa Kadesh de frente, desnuda, de pie sobre un león, 
sujetando con sus manos flores de loto por un lado y serpientes por otro.  A 
los lados, aparecen representados los dioses Onuris, barbado y con corona 
de plumas, y Reshpu.540 Ambos con un vestido típico de las representaciones 
de siro-palestinos. En el registro inferior, ante una mesa de ofrendas, aparece 
arrodillada en señal de adoración una mujer llamada Iniahy, seguida de una 




(1)  (2)  (3) (4)  
Registro inferior: 
(5)  (6)  (7) (8)  
Registro superior: 




(1)Kadesh, (2)grande en magia, (3)señora del cielo, (4)señora de las estrellas. 
Registro inferior: 
(5)Ini(6)ahy (7)Ka(8)ru. 
                                                 
540 La identidad de estos dos dioses, aunque sus nombres no aparecen escritos en la inscripción, se conoce 
por la iconografía y los paralelos en otras estelas. Ver infra capítulo IV, p. 436. 
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Bibliografía: 
Hodjash – Berlev, Reliefs and stelae, pp. 134-135 (Nº 75). 
Stadelmann, Syrisch-palästinensische Gottheiten Ägypte, p. 115. 
O. Keel, Das Recht der Bilder gesehen zu werden. Drei Fallstudien zur Methode der 
Interpretation altorientalischer Bilder  (OBO 122), Friburgo – Göttingen 1992, pp. 
207-244, fig. 244. 
I. Cornelius,  The iconography of the Canaanite gods Reshef and Baal. Late Bronze and Iron 
Age I periods (c. 1500 – 1000 BCE) (OBO 140), Friburgo – Göttingen 1994, p. 
58, fig. 4.  
E. Lipiński, “Egypto-Canaanite iconography of Reshef, Baaal, Horon and Anat”, 
CdE 71 (1996), p. 255. 
I. Cornelius, The many faces of the goddess. The iconography of the Syro-Paleestinian goddesses 
Anat, astarte, Qedeshet and Asherah. C. 1500 – 1000 BCE  (OBO 204), Friburgo 
– Göttingen 2004, p. 125 (Cat. 5.7). 
Comentario 
Este es uno de los casos que encontramos en Deir el-Medina en el que un individuo con 
posible nombre de origen extranjero es representado adorando divinidades de procedencia 
semita, como Kadesh y Reshpu. Iniahy es representada junto a una niña, quizás su hija, 
que porta el nombre Karu. Este nombre aparece escrito con una estructura silábica y se le 
ha añadido el determinativo semántico de extranjero. La posibilidad de que se trate de una 
mujer no-egipcia se refuerza por la mención de una sirvienta-Hmt llamada 
, &A-kA-rw, con determinativo semántico de extranjero, en el papiro Gurob 
frag. K 2,2. Sin embargo, ambas son representadas con atuendo egipcio y en una actitud 
muy común en los personajes representados en las estelas ramésidas.541  
 
                                                 
541 Gardiner, RAD 29, 4; Ranke, PN I, 371 (6). 
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23. ,  GA-r-SA, Garsha. 
Antroponimia 
Černý, Community of workmen, p. 262, n. 1: Geresh. 
Grandet, Ostraca Deir el-Medina X, n. 1. 2: GrS. Este antropónimo pudiera estar 
relacionado con el poblado de Gerach en Jordania. 
Documentación 
(1) O. DEM 10103 
O. IFAO 1392 
Procedencia: Deir el-Medina. Gran Pozo. Excavaciones de Bruyère (20.03.1950). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Ostracon de cerámica. 9 x 8 cm. Escrito por una cara en tinta negra 
Carácter: Registro de entrega. 
Texto: 
(1) (2)  
(3) (4)  
(5) (6)  (7) (8)  
(1)r-nty rdit in.tw n.i m-Drt    mDAy(2) GA-r-SA 
(3) sm Htp 1 wp.sn(4)sArt xrS 4(5)Hrrt Dr.t 4(6)abw Drt 1(7)[... m]t kAr[…](8)[…] wp.sn[...] 
(1)Aquello que me ha sido entregado y traído de mano del medjay (2)Garsha:  
(3)una cesta de vegetales. Detalle de ellas: (4)4 manojos de planta-sArt, (5)4 ramos de flores, (6)una lechuga 
(7)[…] planta-kAr (8)[…], detalle de ellas […] 
Bibliografía: 
Černý, Community of workmen, p. 276, nº45. 
Grandet, Ostraca Deîr el-Médînéh X, pp. 106, 302. 
Comentario 
Este es el único documento donde el medjay Garsha aparece mencionado. El nombre ha 
sido escrito mediante una estructura silábica y se le ha añadido el determinativo semántico 
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de extranjero. La presencia de personajes extranjeros entre los medjay es bastante común en 
la necrópolis.542  
24. ,  §A-r, Tjar. 
Antroponimia 
Ranke, PN I, p. 392 (15): Tr 
Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, p. 299 (22): *r. Para el 
autor  se trata de un nombre extranjero dado que no tiene una estructura 
silábica egipcia y carece de etimología. Sugiere una relación con el nombre 
hurrita Zilli.543  
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 253, 254-255 (N 541): TA-r544. Este nombre 
podría tener una conexión semítica, ya que el fonema /TA/ puede responder a 
una interpretación del sonido inicial /z / del semítico, presente en nombres 
como el que aparece en la documentación de Mari, Zirri,545 en la 
documentación de Ebla, Zilu,546 o los nombres hititas, Zella y Zelliya.547 
Documentación 
(1) TUMBA DE SENEDJEM (TT 1) 
Procedencia: Deir el-Medina. Necrópolis Oeste. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Escena de presentación de ofrendas a los ancestros difuntos. 
Carácter: Funerario. 
                                                 
542 Ver supra p. 209. 
543 C. J. Gadd, “Tablets from Kirkuk”, RA 23(1926), nº 14:3; E. Chiera, Joint expedition with the Iraq Museum 
and the Iraq Museum at Nuzi. Publications of the Bagdad school. Texts, París 1927-1939, nº 338: 6, 10; Gelb et 
alli, Nuzi personal names, p. 177; D. J. Wiseman, The Alalakh tablets  (Occasional publications of the British 
Institute of Archaeology at Ankara  nº 2), Londres 1953,  p. 153. 
544 Otras variantes aparecen en fuentes del ámbito tebano.544 Entre ellas están las referidas a personajes como 
*A-ry / *A-riAy / *A-riwy / *A-r-rwy, un escriba de Deir el-Medina, padre de Butehamon, durante el 
reinado de Ramsés XI. Nombres como el de Tjar aparecen también en el P. Anastasi III, rev. 5,1. 
545 Birot, Archives royales de Mari XVI/2, p. 244. 
546 Archi, en Studies on the language of Ebla, p. 250. 
547 Laroche, Noms des Hittites , nº 1542. 





wsir sDm-aS m st-mAat §A-r mAa-xrw sn(t).f nbt pr &A-iA mAa-xrw 
El osiris, el servidor-sDm-aS en st-mAat, Tjar, justo de voz. Su hermana, la señora de la casa Taia, justa 
de voz. 
Bibliografía: 
B. Bruyère, La tombe No. 1 de Sen-nedjem à Deir el-Médineh (MIFAO 88), El Cairo 1959, 
p. 61, lám. XXXII. 
(2) CERÁMICA DECORADA CON INSCRIPCIÓN 
Procedencia: Deir el-Medina. Necrópolis Oeste. Tumba-pozo Nº 1182. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Fragmento de cerámica pintada con restos de inscripción. 
Carácter: Funerario. 
Texto: 
[…]iat-ib ir.n *A-r[…] [...]iatib. Realizado por 
Tjar[…] 
Bibliografía: 
Bruyère, Rapport (1928), p. 133, fig. 77 (Nº 1). 
Comentario 
En nombre de Tjar fue escrito con una estructura silábica y con el determinativo 
semántico de extranjero. Tjar aparece mencionado en la tumba de Senedjem (TT 1)548 
junto a su mujer Taia.549  En estudios anteriores se le vinculó a Senedjem como su 
                                                 
548 KRI I 411-412; PM I (1), 1-5; Bruyère, Tombe No. 1 de Sen-nedjem, pp. 8, 50. 
549 El nombre de Taia no presenta ninguna característica que pueda sugerir un origen extranjero. Ward, en 
Pharaoh’s workers, p. 71 (23), hace una lectura errónea, refiriéndose a la mujer como Atia, nombre que 
podría ser de procedencia hurrita. Existen otros personajes llamados Ati en Tebas. La estela BM EA 322; 
HTBM 7, p. 7, lám. 8, presenta al difunto Bati junto a su esposa Ati frente a Osiris, y en el registro 
inferior varios miembros de su familia. El nombre de BAti está relacionado con el nombre hurrita 
Batta/Patta. El hermano de Bati también tiene un nombre de origen semítico, Itnm, procedente del 
semítico Adanum; Gröndahl, Personennamen der Texte aus Ugarit, p. 46; Huffmon, Amorite personal names in 
the Mari texts, p. 159. El nombre “Itenem” ocurre varias veces en los textos egipcios; véase Spiegelberg, 
ZÄS 13, p. 48, donde se cita un ejemplo del Tercer Periodo Intermedio; Helck, Beziehungen, p. 354; W. F. 
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yerno,550 o como el padre su mujer, Iyneferty.551 Sin embargo, parece que pudiera tratarse 
de un hermano de éste, ya que es representado además en una escena de la tumba de 
Khabekhnet (TT 2) como hijo Khabekhnet y Tahaynu, quienes son a su vez los padres de 
Senedjem.552  
Tjar formó parte del grupo de trabajadores de la cuadrilla al igual que su hermano 
Senedjem. Su representación en la tumba TT 1 ostentando el título de servidor-sDm-aS, le 
vincula al grupo de trabajadores del interior vinculado a la construcción de la tumba real. 
La representación de Tjar en la tumba de Senedjem se encuentra dentro de una 
escena del muro suroeste de la tumba. Entre un grupo de parejas difuntas se encuentran 
Tjar y Taia recibiendo las ofrendas de su hijo Roma. Bajo la silla de Tjar aparece 
representada una joven con el nombre de Taasen, probablemente una hija suya. 553 
Los nombres extranjeros no aparecen en las siguientes generaciones de la familia. 
Sólo llama la atención que un hijo de Senedjem, llamado Bunakhtef, sea apodado pA xArw, 
“el siro-palestino”.554 Bien es verdad que el uso de este tipo de apodos solía venir 
determinado por la apariencia física del individuo, o por su participación en alguna 
campaña en el exterior.555 
 
                                                                                                                                              
Petrie, Sedmet II, Londres 1924, lám. 53, de la dinastía XVIII; Ranke, PN I, p. 52, 2 del Reino Nuevo. 
También el yerno tiene un nombre extranjero, ¡ty, procedente del hurrita #utiya. El resto de los 
personajes representados tienen nombre egipcio. Esta estela está a su vez relacionada con las estelas BM 
EA 307, 324 y 325; Florencia Inv. 2584, 2589; Cairo CG 34050, CG 34052, CG 34054. 
550 Este nombre es leído por M. G. Daressy, “La découverte et l’inventaire du tombeau de Sen-sezem: Note 
sur l’article précedent” ASAE 20 (1920), p. 160, como &A-iw , por lo que la identifica con 
una de las hijas de Senedjem que aparece mencionada en la tumba como . 
551 Bierbrier, Late New Kingdom in Egypt, p. 30; Ward, en Pharaoh’s workers, p. 71; A. Mahmoud, “Ii-neferti, a 
poor woman”, MDAIK  55 (1999), pp. 315-323. 
552 En la tumba de Khabekhnet, entre los familiares del difunto aparece escrito , pudiendo 
tratarse de Tjar; Černý, Répertoire onomastique, p. 14; KRI III 802, 8; PM I (1), 6-9 (8/9). Sobre la 
vinculación de Senedjem con Khabekhnet, véase, Bruyère, Rapport (1927), pp. 40, 47, fig. 34:4; PM I (1), 
740; KRI I 414, 2-3; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 43. 
553 Bruyère, Tombe No. 1 de Sen-nedjem, p. 61, lám. 32; PM I (1), 3 (6); KRI I 411; Davies, Who’s who at Deir el-
Medina, p. 43. 
554 Daressy, ASAE 20, p. 159.  
555 Para un árbol genealógico de la familia de Senedjem ver, Davies, Who’s who at Deir el-Medina, cuadro 7. 
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25. ,  &A-gA-rw, Tagaru. 
Antroponimia 
Ranke, PN II, p. 326, (12): tA-(nt-)gr. 
Helck, Beziehungen, p. 381 (XII.44): &A-gA-ru. 
Hodjash – Berlev, Reliefs and stelae, p. 134 (nº 74): peculiar escritura del nombre &A-
xArw,556 explicado como una alteración gráfica del signo  (T 28), por el 
signo  (W 11).  
Schneider, Asiatische Personennamen, pp. 242-243 (N 520): t-A-g-A-rw. El autor 
considera la aproximación fonética de /x/ y /g/ sugerida por Hodjash – 
Berlev como algo que ocurre en casos muy excepcionales y concretos. Indica 
que la sílaba /tA/ debe ser considerada un artículo y presenta nombres 
parecidos que se encuentran en la documentación egipcia, como GA-rw-iri, 
GA-r-iri y GA-iri-rw. Además, indica que este tipo de nombre está relacionado 
con nombres semitas como gûr$, gwry,557 o Gurum-Addu.558 
Documentación 
(1) ESTELA PUSHKIN I.1.A.5614 (4087) 
Procedencia: Tebas. Deir el-Medina(?) 
Datación: Primeros años de Ramsés II.559 
Descripción: Estela de caliza. Decoración incisa. 47 x 34 cm. La representación de la 
estela se divide en dos registros. El registro superior representa a un hombre 
y a una mujer, cuyo nombre no se ha conservado, en atitud de adoración 
frente a la figura de Kadesh. La diosa es representada de frente, desnuda, 
sobre un león, sujetando con sus manos flores de loto y serpientes. En el 
registro inferior aparecen cinco individuos, tres hombres y dos mujeres, 
arrodillados en actitud de plegaria (ver infra fig. 59). 
Carácter: Religioso-funerario. 
 
                                                 
556 Ranke, PN I, p. 367 (3). 
557 Stark, Personal names in Palmyrene inscriptions, p. 81. 
558 Talon, Textes administratifs des salles Y et Z du Palais de Mari, p. 265. 
559 Letellier, RdE 27, p. 162, data la estela a finales del reinado de Seti I y comienzos del reinado de Ramsés 
II. 
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(1) (2)  
Registro inferior: 








(3)Su hijo, (4)Nebneferet. (5)Su hijo, […]niut. (6)[…],(7)justo de voz. (8)Huy(9)[…]. (10)Tag(11)aru(12)[…] 
Bibliografía: 
PM I (2), p. 736. 
J. Leibovitch, “Une imitation d’époque gréco-romaine d’une stèle de la déesse 
Qadech”, ASAE 41 (1942), p. 77. 
Leibovitch, “Kent et Qadech”, Syria 38 (1961), p. 29, lám. II, 2. 
Stadelmann, Syrisch-palästinensische Gottheiten in Ägypten, p. 117. 
Letellier, RdE 27, p. 150. 
Hodjash – Berlev, Reliefs and stelae, pp. 131-134 (nº 74). 
Comentario 
El nombre del propietario de la estela no se ha conservado, ni tampoco el de su esposa. 
Hodjash – Berlev sugieren que la identificación de Nebnefer en el registro inferior apunta 
a que los propietarios de la estela, en el registro superior, son Neferhetep e Itjemwau; pero 
añaden que no hay espacio suficiente en la inscripción para estos nombres.560 Por otra 
parte, la identificación de Letellier parece ser más plausible. Su identificación se basa en 
que la mujer nombrada en el segundo registro debería ser , &A-Xr-rw, 
Takharu, y no ,  &A-gA-rw, como indica la lectura de Hodjash –  Berlev. 561 Un 
                                                 
560 Hodjash – Berlev, Reliefs and stelae, p. 134. 
561 Letellier, RdE 27, p. 159. 
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estudio familiar de esta mujer indicaría que Takharu y Tagaru fueron la misma persona 
pero su nombre fue escrito de diferentes formas. De ser así, ésta sería la esposa de Huy,562 
lo que implicaría que el propietario de la estela sería Seba, padre de Huy, y no Neferhetep. 
Tagaru/Takharu aparece en el resto de la documentación de Deir el-Medina como 
, &A-xA-rw, o , &A-HA-rw.563 En la tumba de Huy (TT 33), 
se descubrió un fragmento de tela de lino con una inscripción que Bruyère transcribió 
como , &A-rw-r, pudiendo ser una lectura incorrecta del nombre y tratarse 
de Tagaru /Takharu.564 Al margen de las variantes de escritura del nombre, éste plantea 
serias dudas respecto a su origen e identificación. El nombre de Takharu se traduce como 
“la siro-palestina”, del tipo de los nombres de PA-xrw, o PA-nHsy / &A-nHsy, lo cuales no 
tienen por qué referirse al origen del individuo.  
 La representación de una divinidad de origen semita en esta estela llama la atención. 
Esta misma familia, la familia de Huy y Tagaru/Takharu aparece en la estela Louvre C 
86,565 adorando a las divinidades extranjeras Kadesh y Reshpu.566  
26. ,  &w-n-Hm-tw, Tuenhemtu. 
Antroponimia 
Bruyère, Rapport (1934-1935), p. 128: sugiere que el nombre escrito en la estatua 
femenina de El Cairo (JE 63646), , Tuenhemtu, y el de su 
pareja, una estatua masculina alojada en el Louvre (E. 14319),  
, Satnehem, son el mismo nombre pero con dos grafías 
                                                 
562 Propietario de la TT 339; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, pp. 10-11. 
563 Estela de Turín N. 50077, Estela BM EA 446, Estela Neuchâtel 12 y Estela Louvre C 86; Tosi – Rocatti, 
Stele e altre epigrafi, pp. 116, 226; HTBM 6, lám. XXXIX; Bruyère, Mert Seger, p. 209, fig. 108; Letellier, RdE 
27, pp. 150-163. 
564 Ward, en Pharaoh’s workers, p. 78 (3), no la identifica con la esposa de Huy. Las coincidencias con 
Takharu/Tagaru son muchas y las variantes del nombre de Takharu permiten pensar que podría tratarse 
de la mujer de Huy. Puede que el error se deba a una transcripción errónea de Bruyére o que se trate de 
otra variedad del nombre. Bruyère, Rapport (1924-1925), pp. 54, 59. 
565 Letellier, RdE 27, pp. 150-163. 
566 Véase infra capítulo IV. 
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diferentes.567 Añade que el nombre deriva del verbo   nHm, 
“rescatar” o “liberar”, y que podría tratarse de un apodo aplicado a un 
cautivo extranjero liberado.568  
Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, p. 298 (12): &nHm.t. El grupo 
de signos que forman la palabra nHm está escrito como se escribe el verbo 
egipcio de “tomar”. Sin embargo, el nombre puede derivar de la misma raíz 
del semítico occidental que YnHm /Yanxamu de Ugarit y de las cartas de 
Amarna, que aparece escrito en egipcio como nHm.569 También puede estar 
relacionado con el amorrita Nixmatu, de la raíz nam/nHm.570  
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 234 (N 499): t-w-n-Hm-t-w. Parece estar de 
acuerdo con Ward, pero duda sobre la partícula /tw/ a comienzo del nombre. 
Documentación 
(1) ESTATUA CAIRO JE 63646 
Procedencia: Deir el-Medina. Necrópolis Este. Tumba-pozo nº 1379. 
Datación: Comienzos de la dinastía XVIII. 
Descripción: Estatua funeraria de madera de sicomoro. 31, 8 cm. Se trata de la 
estatuilla de una mujer en actitud de andar y con su brazo izquierdo doblado 
sobre el pecho. La figura está ornamentada con un collara de fayenza y 
colocada dentro de una pequeña naos de madera (ver supra fig. 16). Su 
pedestal conserva un texto de tipo religioso muy común dentro del ámbito 
funerario, una fórmula de ofrendas que menciona a dos personajes: 
Ibentitina (ver supra  nombre nº 1) y Tuenhemtu. 
Carácter: Funerario. 
Texto: 
Ver texto del nombre nº 1, doc (1), 5. 
 
                                                 
567 Bruyère, Rapport (1934-1935), p. 128, sugiere, además, que pudiera tratarse de  , sino de 
,  como “hija del liberado”. 
568 Bruyère, Rapport (1934-1935), p. 129. 
569 J. Monnet Saleh, Les antiquités égyptiennes de Zagreb, París 1970, nº 14. 
570 Huffmon, Amorite personal names, pp. 237-239. 




PM I (2), 701. 
Bruyère, Rapport (1934-1935), p. 171, fig. 70. 
Forman et alli, Egyptian Art, lám. 55. 
Valbelle, Ouvriers de la tombe, p. 24, n. 3. 
Saleh – Sourouzian, Egyptian Museum Cairo, nº 141. 
Comentario 
El nombre aparece formando parte de una fórmula de ofrendas 
inscrita en la base de una estatua de madera alojada en el Cairo, 
donde aparece inscrito también el nombre extranjero de 
Ibentitina.571 Su identificación como un nombre no-egipcio es 
dudosa ya que depende de las lecturas que se hagan del nombre 
cono Satnehem o Tuenhemtu. La estatua iba acompañada en el 
momento de su hallazgo de otra masculina, Louvre E 14319 (fig. 
31),572 también tallada en madera de sicomoro, y que representa a 
un hombre con el pie izquierdo más avanzado y los brazos 
estirados a lo largo de su falda.  
El cabello del hombre está dividido en amplias mechas y 
cortado todo al mismo nivel, estilo que Bruyère relacionó con un 
peinado libio.573 El peinado recuerda al del fragmento de estatua 
representando a un semita, procedente de un pozo de ladrones de 
la capilla de una tumba en Tell el-Daba.574 En la inscripción de 
invocación de ofrendas de su pedestal aparece escrito el nombre de  
 
Fig. 31: Estatua de 
Satnehem (Louvre E. 
14319); Andreu (ed.), 
Deir el-Médineh et la Vallée 
des Rois, p. 153 (Cat. 98). 
                                                 
571 Véase supra nombre nº 1. 
572 Andreu, Les artistes de Pharaon, p. 153 (nº 98); J. Vandier – E. Sougez, La Sculpture égyptienne au Musée du 
Louvre, París 1952, lám. 22 [dcha.]; Ch. Ziegler et alli, Les Antiquités égyptiennes I. Guide du visiteur. Musée du 
Louvre, París 1997, pp. 89-90; J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne III. Les grandes époques. La statuarire, 
París 1958, p. 676, lám. 138 [4]. 
573 Bruyère, Rapport (1934-1935), pp. 126-127. 
574 M. Bietak, “Der Friedhof in einem Palastgarten aus der Zeit des späten mittleren Reiches und andere 
Grabungsergebnisse aus dem östlichen Nildelta (Tell el-Dabaa 1984-1987)”, Ä&L 2 (1991), p. 62, lám. 
17; idem, Avaris: the capital of the Hyksos. Recent excavations at Tell el-Dabaa, Londres 1996, pp. 18, 20-21, lám. 
4; R. Schiestl, “The statue of an Asiatic man from Tell el-Dabaa, Egypt”, Ä&L 16 (2006), pp. 173-185. 
Otro ejemplo de este peinado está en una estatua de metal en el Museo Arqueológico de Atenas (nº 
3365) de comienzos de la dinastía XVIII perteneciente a un individuo llamado Hapu; M. Hill (ed.), Gifts 
for the gods: images from Egyptian temples, New Haven – Londres 2007, pp. 19-21. 
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, %At-n-m / %At-n-Hm, Satnem o Satnehem, aparentemente egipcio. Como se ha 
mencionado en el estudio antroponímico, algunos autores han sugerido que el nombre de 
Tuemhemtu de la estatuilla de El Cairo pudiera tratarse de una grafía diferente para el 
nombre de Satnehem, lo que atribuiría a Tunhemtu un carácter masculino a pesar de ir 
acompañado del determinativo de mujer.575  
Ninguna de las dos estatuillas aporta ningún título relacionado con sus 
propietarios. La dudosa relación de esta necrópolis con Deir el-Medina implica que la 
tumba podría no estar relacionada con ninguno de los trabajadores del poblado.  
27.  , &w-r-bA-y, Turbay. 
Antroponimia 
Ranke, PN  I, 431 (10): trbi. 
Helck, Beziehungen, 373 (V.14): tu-ra-bi-ja.  
E. Edel, “Hethitische Personennamen inn Hieroglyphischer Umschrift”, en E. Neu 
– Ch. Rüster (eds.), Festschrift Heinrich Otten, 27. Dezember 1973, Wiesbaden 
1973, p. 70: relacionado con el nombre propio hurrita Tulpiia.576 
Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor, p. 298 (13): &rby. Posible 
relación con el hurrita Tulpiia.577 
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 237 (N 505): t-w-r-bA-y. Reafirma las opiniones 
de Edel y Ward sobre la procedencia hurrita del nombre.  Además, sugiere 




                                                 
575 Schneider, Asiatische Personennamen, p. 234 (N 499). Sin embargo, Bruyère, Rapport (1934-1935), p. 128, 
consideró que el cambio de determinativo era un error bastante común en Tebas.  
576 E. Bassin – J. Glassner (eds.), Anthroponymie et anthropologie de Nuzi, Malibu 1977, p.149; Gelb et alli, Nuzi 
personal names, pp. 157, 268. 
577 Ver supra n. 576. 
578 Limet, Archives royales de Mari XXV, p. 257. 




(1) TUMBA DE TURBAY (TT 327) 
Procedencia: Necrópolis Oeste de Deir el-Medina. Pocos vestigios quedan de su 
capilla. Solo se documentan unos textos en los frescos de la pared oeste que 
recogió Sethe en 1890 y que entregó a Černý. La tumba está actualmente 
integrada en la sede del IFAO levantada en lo alto de la necrópolis oeste de 
Deir el-Medina. 
Datación: Ramésida. 
Descripción: Escenas de carácter funerario en la pared oeste de la capilla. Sólo se 
conserva la copia del texto publicada por Bruyère. 
Carácter: Funerario. 
Texto: 





Esquina suroeste : 
 
Pared oeste : 
(1)[…] n kA n sDm-aS m st-mAat &wrbAy mAa-xrw snt.f nbt pr &wy mAa-xrw 
(2)ms tn rnpwt rnpwt n kA tn m-Drt […] sDm-aS m st-mAat &w[…]f[…] &w[…]a[…]s[…]p […]nfr 
mAa-xrw m Htp(3)Wsir xnty […] wr […] 
Esquina suroeste: 
[…]mr.f […]i n @wt-Hr […]nfrt mAa-xrw m Htp […]s nbt pr &wy mAa-xrw xr aA-nTr sA.f mr.f QAHA 
mAa-xrw 
Pared oeste: 
(1)[…] para el Ka de servidor-sDm-aS en st-mAat, Turbay, justo de voz y para su hermana la señora de 
la casa Tuy, justa de voz. 
(2)Ofreciendo vegetales. Vegetales para su Ka de mano […] servidor-sDm-aS en  st-mAat Tu[…] su […] 
Tu[…] […] […]nefer, justo de voz, en paz. 
(3)Osiris, quien está al frente de […] 
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Esquina suroeste: 
[…] su amado […] de Hathor […]neferet, justo de voz, en paz. […] la  señora de la casa Tuy, justa 
de voz, bajo el gran dios. Su hijo Kaha, justo de voz. 
Bibliografía: 
PM I (1), 397. 
Bruyère, Rapport (1923-1924), lám. I. 
Bruyère, Raport (1933-1934), p. 31-32. 
 (2) PIRAMIDION LOUVRE E. 14396 
Procedencia: Deir el-Medina. Encontrado por Bruyère entre los escombros que 
rellenaban los silos de la casa nº 1312.  
Datación: Ramsés II.  
Descripción : Piramidion de caliza. 34 x 23 x 24,5 cm. En la cara 1 se representa al 
dios Ra, dentro de una barca solar y a un personaje haciendo un gesto de 
adoración de rodillas. En la cara 2, el dios halcón con el disco solar en su 
cabeza es representado sobre la barca solar, y debajo el padre en gesto de 
adoración. En la cara 3, aparece el signo del sol en el horizonte y debajo el 
hijo en gesto de adoración. En la cara 4, una barca solar transporta al dios 
Khepri, debajo el padre del propietario del piramidion se arrodilla con un 
gesto de adoración.        
Carácter : Religioso-funerario. 
  
Cara 1. Este. Cara 2. Oeste. 




Cara 3. Norte. Cara 4. Sur. 
Fig. 32 
Texto: 




(cara 2 W) 
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(cara 1 E) 
Ra m wbn.f 
dwA[n] […]xft wbn.f m Ax[t] iAbtt n pt in sDm-aS m st-mAat &w-r-bA-y mAa-xrw sA.f sanx rn.f sDm-aS 
m st-mAat PA-sr mAa-xrw Dd.f inD Hr k Ra m wbn.k 
(cara 2W) 
Ra m [Htp.f] 
dwA n Ra xtf Htp.f m Axt imntt nt pt  in wsir sDm-aS m st-mAat [&w-r-]bA-y mAa-xrw Dd.f inD [Hr].k 
tn imy imntt sHD […] n Axw pr-HD nt  wbn m […] 
(cara 3 N) 
Ra nTr aA mryty anx m mAat  
dwA [n Ra] m Xrt nt hrw nb in wsr sDm-aS [m st-mAat] PA-sr mAa-xrw inD [Hr.k pt] qmA.n.k nb m 
st.k nb wnnk im[…] Hr rdi.k dwA HAty m[…]n kA n sA.f PA-sr 
(cara 4 S) 
#pri Hr-ib  wiA.f nTr aA 
dwA Ra  nTr aA sHD wbn tAwy #pri Hr-ib wiA.f nb xprw Ds[r] m […] 
rdi.sn rd Haw.i m h[…]n mAA.n.i nfrw.f m Xrt nt hrw [nb] it.f sDm-aS m st-mAat &w-r-bA-y [mAa-xrw 
nb] imAx 
(cara 1 E) 
Ra en su ascenso. 
Oraciones  [a…] en su amanecer en el horizonte del este del cielo, por el servidor-sDm-aS en st-mAat 
Turbay, justo de voz. Su hijo quien hace vivir su nombre el servidor-sDm-aS en st-mAat, Paser, justo 
de voz. Te saludo Ra, en tu amanecer. 
(cara 2W) 
Ra en [su puesta]. 
Oraciones a Ra en su puesta en el horizonte oeste del cielo, por el osiris, servidor-sDm-aS, en st-mAat, 
[Tur]bay, justo de voz. Te saludo a ti, quien está en el oeste, quien ilumina […] a los espíritus de 
[…] 
(cara 3 N) 
Ra, gran dios, amado, quien vive de verdad(?) 
Oraciones [a Ra] en el curso de todo el día, por el osiris, el servidor-sDm-aS [en st-mAat, Paser, justo 
de voz. Te saludo [a ti] en el cielo. Tú has creado todo en todos tus lugares donde tú estás […] haz 
que yo rece(?)[…] para el Ka de su hijo Paser. 
(cara 4 S) 
Khepri presidiendo su barca sagrada, el gran dios. 
Oraciones a Ra, gran dios, quien ilumina las Dos Tierras. Khepri presidiendo su barca sagrada. 
Todas las transformaciones sagradas en[…]. 
Que ellos fortalezcan los miembros de mi cuerpo en […]. Yo he visto sus perfecciones en el curso 
de [todo] el día. Su padre el servidor-sDm-aS en st-mAat, Turbay, [justo de voz, señor de] veneración. 
 




KRI III 836-837. 
Bruyére, Rapport (1933-1934), pp. 27-31, (nº 23), lams. 8-9. 
Bruyére, Rapport (1934-1935), p. 156. 
A. Rammant-Peeters, Les pyramidions égyptiens du Nouvel Empire (OLA 11), Lovaina 
1983, pp. 73-74 (68). 
(3) PIRAMIDION LENINGRADO 19491  
Procedencia : Deir el-Medina. Tumba de Pashed (TT 326).  
Datación : Reinado de Ramsés II – finales de la dinastía XIX. 
Descripción : Piramidion de caliza. 26 x 18 cm. En la cara 1 se representa el signo 
del sol en el horizonte y debajo el propietario en actitud de adoración de 
rodillas. En la cara 2 se representa una divinidad sentada sobre la barca solar. 
En la cara 3, el difunto adora la barca solar. En la cara 4, la barca solar 
transporta a Khepri con el anillo Sn.  
Carácter : Funerario. 
Texto : 
(cara 1 E) 
 
 
(cara 2 W)  
 
 
(cara 3 N) 
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(cara 1 E) 
dwA [n] Ra xtf [w]bn.f [m Axt] iAbtt nt pt rdi.k mAa [k] Hr-tp dwAyt mi mAaty nb[t] n kA n sDm-aS m 
st-mAat [&w]-r-bA-y mAa-xrw 
 (cara 2 W)  
[dwA Ra imy m aSrw iri.i h[n]w n Hr.k nf[r sHD stwt.k tAw nbw in [sDm-aS m] st-mAat Hr imntt wAst 
&w-r-bA-[y mAa-xrw]  
(cara 3 N) 
[dwA Ra ]m tri n aHa pA nTr aA  Spsi mryt wbn.f anx Hr nbw rdi.k mAa k Xrt nt [hrw nb n kA n sDm]-aS 
m st-mAat Hr imntt [wAst &w-r-bA]y 
(cara 4 S) 
dwA […]@r #p[ri …] nD Hr k [….k…] rn.f nfr #pr[i…]wAH Hr-tp tA n kA n sDm[(a)S m st-mAat] 
&w-r-bA-y [mAa-xrw]. 
(cara 1 E) 
Oraciones [a] Ra en su amanecer [en el horizonte] este del cielo. Permite que yo te vea al amanecer 
en todo esplendor. Para el Ka del servidor-sDm-aS en st-mAat, [Tu]rbay, justo de voz. 
(cara 2 W)  
[Oraciones a Ra cuando está en asheru. Yo hago cánticos a tu benevolencia cuando tus rayos 
iluminan todas las tierras. Por el [servidor-sDm-aS en] st-mAat, en el occidente de Tebas, Turba[y, 
justo de voz]. 
 (cara 3 N) 
[Oraciones a Ra] en el momento más alto, el gran dios, noble y amado, todos viven cuando él brilla. 
Permite que yo te vea en el curso de [cada día. Para el Ka del servidor-sDm-]aS en st-mAat, en el 
occidente de [Tebas, Turba]y. 
(cara 4 S) 
Oraciones [a Ra], Khep[ri…]. Te saludo […] su buen nombre. Khepr[i…] quien se pone sobre la 
tierra. Para el Ka  del servidor-sDm[-aS en st-mAat], Turbay, [justo de voz]. 
Bibliografía: 
PM I (1), 397. 
KRI III 838. 
Bruyère, Rapport (1933-1934), pp. 32-33 (nº22). 
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(4) SHABTI MUSEO DE BERLIN 7595 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Ramésida. 
Descripción: Shabti de caliza. 15,5 cm. 
Carácter: Funerario. 
Texto: 
      wsir &w-r-bA-y mAa-xrw     El osiris, Turbay, justo de voz. 
Bibliografía: 
Roeder, Aegyptische Inschriften aus den Staatlichen Museen zu Berlin, p. 595. 
(5) O. ASHMOLEAN MUSEUM 0089 
O. GARDINER 0089 / HO 60, 1 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX, reinado de Ramsés II. 








(a.6)  (r.7 )   
(a.8)   (r.9)  (r.10)  
 (r.1) (r.2)  (r.3)  
(r.4)  
(r.5)  (r.6)  
(a.1)sxAw n nAn dHr(a.2)[n tA] iwat n aA-mak 
(a.3)aA-mak iTi.f nfrw.sw r-a nDs 
(a.4)@Ay iTi.f nDs.sw r-a Hry-ib 
(a.5)¦w-r-bA-y iTi.[f nfr… Hry-ib] 
(a.6)I-pw-y iTi[.f…] (a.7)[¤n-nDm iTi.f …] 
(a.8)nty m Hawm m-di (a.9)aA-mak (a.10)dHr Hry-ib 
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(r.1)[…](r.2)[…]Hr tA iwawt(r.3)[…]QA-HA dHr (r.4)[…]Hr aAfy r pA iTi  
(r.5)tA iwawt n aA-mak (r.6)[…]ai aHa[…] 
(a.1)Memorandum579 de las pieles (a.2)de la herencia de Aamak. 
(a.3)Aamak toma posesión de sus mejores (pieles), en condición de pequeño(?) 
(a.4)Hay toma posesión de sus pequeñas (pieles), en condición de mediano(?) 
(a.5)Turbay toma posesión de sus buena[s (pieles)…, en su condición] de mediano( ?) 
(a.6)Ipuy toma posesión[…] 
(a.7)Senedjem [toma posesión…] 
(a.8)Aquello en excedente en posesión de (a.9)Aamak, (a.10) una piel mediana. 
(r.1)[…](r.2)[…]sobre los herederos (r.3)[…]Kaha, piel(r.4) […] codicioso( ?) para la posesión. 
(r.5)Los herederos de Aamak (r.6)[…] 
Bibliografía : 
KRI III 724. 
Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, p. 17, láms. 60-60A  (1). 
 (6) NAOS DE TURIN  244 
Procedencia: Deir el-Medina(?) 
Datación: Ramésida. 
Descripción: Naos de madera con decoración esculpida y pintada en todas sus caras, 
destinada a albergar la figurilla de una divinidad o de un difunto. 33 x 14,5 x 
33 x 25 cm. El lado que nos interesa es el lateral derecho, el cual se divide en 
tres registros. El registro superior representa a la diosa Anuket en una barca 
procesional, cuya popa y proa son dos cabezas hathoricas. El registro medio 
representa un canal sobre el que navega una barca con cuatro remeros, sobre 
los cuales se han escrito sus  nombres : Turobay, Tusa, Amenemipet, Huy y 
Djehutyherma[rtuef]. Dos hombres se representan también realizando 
ofrendas, identificados con Nebenmentet y Kasa. En el registro inferior, la 




                                                 
579 Donker Van Heel – Haring, Writting in a workmen’s village, p. 123. 




Fig. 33 : Valbelle, BIFAO 72, fig. 4. 
Texto: 
Registro superior : 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  
(7) (8)  
Registro medio : 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  
(10) (11) (12) (13) (14)  
Registro inferior : 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)  
Registro superior : 
(1)[anqt irit] Ra nn (2)[snw st] nfrt Hr (3)anqt nbt (4)stt nbt pt Hnwt(5)nTrw(6)qmAt nfrw (7)[…]PA-Ra(8)[…] 
Registro medio : 
(1)sA.f(2)Nb-imntt (3)iri.n (4)KA-sA mAa-xrw(5)iri.n ¦w(6)r-bA(-y)(7)iri.n(8)¦w-sA(9)mAa-xrw(10)iri.n (11)Imn-m-
(12)ipt(13)iri.n @wy (14)iri.n ©Hty-Hr-m-a[r-tw.f] 
Registro inferior : 
(1)iri.n sDm-a(2)S m st-mAat (3)KA-sA(4)nbt pr Bw-n-xA.f(5)mAa-xrw (6)sAt.s ^rit-Ra (7)sAt.f Imntt-wsr 
(8)mAa-(xrw)(9)sA.f Nb-imn(10)tt(11) (12)sn.f (13)PA(14)xA-rw 
Registro superior :  
(1)[Anuket, ojo de] Ra,580 sin(2)[otra como ella], benevolente.(3)Anuket, señora de(4)Sehel, señora del 
cielo, señora (5)de los dioses, (6)quien crea las perfecciones (7)[…]Pa-Ra(8)[…] 
                                                 
580 Como Hathor en el mito de “la destrucción de la humanidad”, el “ojo” hace referencia a aquel (un 
dios/diosa) que actúa en nombre de otro dios (Ra o Osiris). 
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Registro medio : 
(1)Su hijo,(2)Nebimentet. (3)Realizado por (4)Kasa, justo de voz.(5)Realizado por Tu(6)rba(y).(7)Realizado 
por (8)Tusa,(9)justo de voz. (10)Realizado por(11)Amenem(12)ipet.(13)Realizado por Huy.(14)Realizado por 
Djehutyherema[rtuef] 
Registro inferior : 
(1)Realizado por el servidor-sDm-aS(2)en st-mAat,(3)Kasa.(4)La señora de la casa Buenkhaef, (5)justa de 
voz.(6)Su hija, Sheritra. (7)Su hija Imentetuser,(8)justa de voz. (9)Su hijo Neimen(10)tet(11).(12)Su 
hijo(13)Pa(14)kharu. 
Bibliografía: 
PM I (2), 745. 
KRI III 831 (9). 
Maspero, RecTrav 2, pp. 197-198. 
E. Scamuzzi, L’art Egyptien au Musée de Turín, Turín 1966, láms. 77-78. 
D. Valbelle, “La naos de Kasa au Musée de Turin”, BIFAO 72 (1972), pp. 179-194, 
láms. 45-48. 
Comentario  
En nombre de Turbay es escrito en una estructura silábica y con el determinativo de 
nombre extranjero, sin embargo, no hay ningún otro indicio que indique el origen de este 
individuo. En los textos de su tumba Turbay ostenta el título de sDm-aS m st-mAat. Es 
nombrado de la misma forma en los dos piramidion que se conservan con su nombre, 
Louvre E. 14396581 y Leningrado 19491.582  
De su línea familiar se conoce a su mujer, la señora de la casa Tuy, y sus hijos, 
Kaha, Paser583  y […]neferet.584 Su mención en la naos de Turín perteneciente al trabajador 
Kasa, y su participación en el reparto del legado de Amek en el ostracon Ahsmolean 089, 
                                                 
581 Ver supra nombre nº 27, doc. (2). 
582 Ver supra nombre nº 27, doc. (3). 
583 Este Paser es responsable de una estela dedicada a Hathor y a Mertseger que se encuentra hoy en el Cairo 
JE 72018; PM I (2), 731; Bruyère, Rapport (1935-1940), pp. 34, 76-77, fig. 156 nº 34; KRI III 729. 
También podría identificarse con un Paser atestiguado en dos ostraca del año 40 de Ramsés II, pero no 
podemos afirmarlo con seguridad; O. BM 5634, Černý – Gardiner, Hieratic ostraca, pp. 22-23, láms. 83-84; 
Davies, Egyptian historical inscriptions, pp. 309-334; Demarée, Ramesside ostraca, p. 18, láms. 25-26; KRI III 
515-525. También, O. Cairo CG 25627, Černý, Ostraca hiératiques, pp. 42-43, láms. 64*, LIX; KRI III 572. 
584 El nombre de Paser aparece relacionado con un tal Bay en una estela de Deir el-Medina (Louvre E. 
14396); Clère, BIFAO 28, pp. 182-185, lám. IV nº 4. Bruyère, Rapport (1933-1934), p. 33, sugiere que Bay 
y Turbay son el mismo individuo. 
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no permiten realizar una línea familiar más amplia que explique su presencia en estas 
fuentes. 
Respecto a sus creencias religiosas, Turbay, a pesar de tener un nombre que sugiere 
una procedencia hurrita, parece haber llevado un estilo de vida claramente egipcio y sus 
costumbres funerarias fueron las costumbres cotidianas egipcias de la época. Eso se 
observa a través de los fragmentos de inscripción que se documentaron de su capilla, dos 
piramidion, un shabti y una mesa de ofrendas.585 Aquellos que tienen un carácter religioso 
están dirigidos a divinidades egipcias: Osiris es nombrado en las inscripciones de su 
tumba,586 y los piramidion están dirigidos a la divinidad solar. Turbay aparece además 
mencionado en una naos dedicada a la diosa Anuket, asociada a la región de Elefantina.587  
28.  ,   ¨i-di,     Didi. 
Antroponimia 
Ward, en Pharaoh’s workers, pp. 78-79 (34): ¨ydy. Asegura que se trata de un nombre 
de origen libio. Prueba de ello es que el padre de uno de los jefes de las 
tribus libias en las campañas de Merneptah tiene el nombre de Didi.588  
Schneider, Asiatische Personennamen, p. 261 (N 561-564): d-i-d-i. Relacionado con el 





                                                 
585 La mesa de ofrendas no se ha incluido en la documentación de Turobay porque su inscripción hoy en día 
no es legible. Nº Cat. 1131 de Deir el-Medina, Bruyère, Rapport (1933-1934), p. 32; Rapport (1928), p. 7, 
fig. 2:7; KRI III 838. 
586 KRI III 835. 
587 W. Spiegelberg, “Ein Heiligtum des Gottes Chum von Elephantine in der thebanischen Totenstadt”, ZÄS  
54 (1918), p. 65,  sugiere que Kasa procedía de Elefantina y que, además, los trabajadores de esta región 
fueron  reclutados por su especialización en la talla de granito. 
588 KRI IV 2, 13, 3, 16; Davies, Egyptian historical inscriptions, p. 151. 
589 J-R. Kupper, Archives royales de Mari XXII/2, París 1983, p. 569; Talon, Archives royales de Mari XXIV, p. 
265. 
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Documentación 
(1) FRAGMENTO DE CORNISA 
CAIRO JE 63644 + FRAGMENTOS 
SIN IDENTIFICAR 
SR 11763 (FRAG. DE EL CAIRO) 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Varios fragmentos. El 
fragmento de El Cairo 
fue encontrado en la 
TT 298. El resto fueron 
encrontrados en las 
proximidades de las 
tumbas Nº 1344 y Nº 
1350. 
Datación: Dinastía XIX, Seti I. 
Descripción: Conjunto de 
varios fragmentos pertenecientes a una estela de caliza. La pieza del Museo 
de El Cairo consiste en un fragmento de cornisa pintado en color amarillo 
donde se representan un hombre y una mujer en actitud de plegaria. 23 x 20 
x 20 cm. El nombre del hombre no se ha conservado, pero pudiera tratarse 
de Didi, ya que el nombre que aparece escrito junto a la figura femenina que 
le sigue es Taweret, el nombre de la esposa de Didi. Este fragmento forma 
parte de un conjunto que Bruyère identifica como pertenecientes a la misma 
estela. En ellos se representan las ceremonias llevadas a cabo con la momia 
de Didi por sus familiares ante la puerta de su tumba (registro medio), y una 
ceremonia llevada a cabo por un sacerdote representando a Anubis ante la 
momia del difunto (registro inferior). El paradero actual del resto de los 
fragmentos se desconoce. Sólo se sabe que fueron encontrados por Leconte 
Dunouÿ en 1917 en la tumba Nº 1344, por Schiaparelli en 1906 y por 
Bruyère.590  
 
Fig. 34: Bruyère, Rapport (1933-1934), figs. 38, 51. 
Carácter: Funerario. 
                                                 
590 Bruyère, Rapport (1933-1934), p. 81. 




Cornisa Cairo JE 63644: 
(1) (2) (3)  
Columna de texto derecha: 
 
 
Columna de texto izquierda: 
  
Cornisa Cairo JE 63644: 
(1)[…](2)in snt.f nbt-pr (3)&A-wr-(t) 
Columna de texto derecha: 
Htp-di-nsw Ra-@rAXty-[Itm nb tAwy iwnw] rdi.f Ax m pt wsr m  tA n kA n wsir [Hmww] wr m st-
mAat ¨i-di [mAa-xrw] 
Columna de texto izquierda: 
[rdi.f xt nbt nfrt wabt n kA n]wsir Hmww wr st-mAat Hr imntt wAst [¨i-di mAa-xrw] 
Cornisa Cairo JE 63644:: 
(1)[…](2)por su hermana, la señora de la casa (3)Taweret. 
Columna de texto derecha: 
Una prerrogativa que el rey concede: que Ra-Horakhty-[Atum, señor de las Dos Tierras y de 
Heliópolis], conceda que él sea un espíritu en el cielo y poderoso en la tierra. Para el Ka del osiris, 
[artesano] jefe en st-mAat, Didi, [justo de voz]. 
Columna de texto izquierda: 
[Que él conceda todas las cosas buenas y puras para el Ka  del] osiris, artesano jefe en st-mAat sobre 
el occidente de Tebas [Didi, justo de voz]. 
Bibliografía: 
PM I (2), 718. 
KRI I 402. 
KRIN I, p. 295. 
Bruyère, Rapport (1933-1934), pp. 80-81, 120-121, figs. 38, 51. 
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 (2) ESTELA BM EA 1629 
Procedencia: Deir el-Medina (por 
evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Estela de caliza. 
Decoración incisa en textos y 
escenas. 14 x 3,8 x 6,4 cm. El 
registro superior representa a los 
familiares de Didi llevando a 
cabo una serie de rituales funerarios ante cuatro momias. Las líneas de las 
figuras muestran que la escena ha sido corregida al igual que el texto, que en 
algunos casos aparece escrito sobre las figuras. El segundo registro muestra 
la superestructura piramidal característica de algunas tumbas de Deir el-
Medina y la parte superior de cuatro momias. Bierbrier sugiere que este 
fragmento podría pertenecer a la estela del caso anterior (ver supra pp. 381-
382), formando parte del registro superior y medio, de forma que el 
fragmento del ojo-wDAt que encaja Bruyère en el registro medio no estaría 
colocado en su sitio original.591  




(1)  (2)  (3) (4)  
Registro inferior: 
(5)  (6)  (7)  
(8)  (9)  (10)  (11)  
(12)  (13)  (14)  (15)  (16)  
(17)  
Registro superior: 
(1)sA NA-xi (2)sA.f BAk-nA-y (3)[Nf]r-iri (4)nbt pr Mwt-tw-y 
Registro inferior: 
(5)[Htp]-di-nsw wab spsn Wsir xnty (6)imntt n Inpw nb rstAw n @wt-Hr Hr-tp smt (7)n nTrw n nTrwt 
(8)imy Xr(t)-nTr rdi.sn (9)Xnm.k  aHat(10).k nt Xr(t)-nTr smAw [...]tA (11)m Ax[...](12)bA.k n pt XAt[...](13)n 
                                                 
591 HTBM 10, p. 26. 
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aHat(14)n kA.k (15)wsir Hmww (16)¨i-di [mAa-xrw (17)NTr-Hmt sAt[...] 
Registro superior: 
(1)(Su) hijo Nakhi. (2)Su hijo Bak-nay. (3)Neferiri. (4)La señora de la casa Mutuy. 
Registro inferior: 
(5)Una prerrogativa que el rey concede: libaciones a Osiris, al frente de(6)occidente, a Anubis, señor de 
Rosetau, Hathor, residente en el desierto, (7)a los dioses y a las diosas (8)que están en la necrópolis. 
Que ellos permitan (9)que alcances tu tumba (10)de la necrópolis y te unas a la tierra(11)como un espíritu 
espíritu[…](12), que tu Ba (alcance) el cielo, que tu cuerpo […](13)a la tumba.(14)Para tu Ka,(15) el osiris, 
artesano (16)Didi [justo de voz…](17)Netjersat[…] 
Bibliografía: 
KRI VII 37-38. 
HTBM 10, p. 26, lám. 63. 
 (3) ESTELA FITZWILLIAM MUSEUM E. 191.1932 
Procedencia: Deir el-Medina. Encontrada por 
Belzoni en Julio de 1900. 
Datación: Dinastía XIX, Seti I o comienzos 
Ramsés II. 
Descripción: Estela de caliza. 20,5 x 13 x 2,6 
cm. La luneta y la figura del orante, 
Didi, están realizadas en bajo relieve, 
mientras que el texto está inciso. En 
el registro superior, en la luneta, está 
representada la barca lunar del dios 
Tot. En el registro inferior, el 
propietario de la estela en actitud 
orante dirige una oración a esta 
divinidad. Esta estela debió de ser 
realizada para ser empotrada en la pirámide de adobes de una tumba.592  
 
Fig. 36: Martin, Stelae from Egypt and Nubia in the 




                                                 
592 Bruyère, Rapport (1923-1924), pp. 12-13. 
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Texto: 
(1) (2)  
(3)  
(4) (5)  
(6) (7)  
(1)rdi dwAw IaH [sn tA] nTr aA rdi.n.k dwAw (2)r qAi n pt Htp.k n.i hrw nb Htp n.i rdi.k (3)sDd.i bAw.k mAA.i 
aAw pHtt.k (4)mak rdi.k mAA.i [kkw m hrw.s] HD (5).n.i mAA.tw.i in (6)Hmww wr n [nb tAwy] m st-mAat (7)¨i-di 
mAa-xrw (m) Htp  
(1)Realizando oraciones a la luna, [besando la tierra] por el gran dios. Realizo oraciones (2)para que se eleve 
al cielo. Tú eres misericordioso conmigo, y yo te satisfago. Permite que (3)yo propague tus poderes. Yo he 
presenciado la grandeza de tu fuerza, (4) he visto [la oscuridad durante el día].(5)Ilumíname y que yo pueda 
verte.593 Por (6)el artesano jefe del [señor de las Dos Tierras] en st-mAat (7)Didi, justo de voz, en paz. 
Bibliografía: 
KRI VII 38. 
G. T. Martin, Stelae from Egypt and Nubia in the Fitzwilliam Museum, Cambridge, c. 3000 
BC – AD 1150, Cambridge 2005, p. 67 (43). 
(4) O. CAIRO CG 25573 
JE 96133 / SR 01281 
Procedencia: Valle de los Reyes. Excavaciones de Davis – Ayrton (1905). 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Ostracon de caliza. 16,5 x 12 cm. Escrito por una cara en tinta negra. 








                                                 
593 J. M. Galán, “Seeing darkness”, CdE 74 (1999), pp. 18-30. Sobre otra interpretación de la fórmula “ver la 
oscuridad durante el día”, P. Vernus “La piété personnelle à Deir el-Médineh. La construction de l’idée 
de pardon”, en Deir el-Médineh et la Vallée des Rois, p. 321. 











(I.1)r Sb.tw.f [m ...] 
(I.2)aA n ist Nfr-Htp 
(I.3)aA n ist QA-HA 
(I.4)sS Ra-ms 
(I.5)sS @wy 









(I.1)Para que él sea reempazado(?) 
(I.2)El capataz de la cuadrilla Neferhetep 
(I.3)El capataz de  la cuadrilla Kaha 
(I.4)El escriba Ramose 
(I.5)El escriba Huy 










KRI III 531. 
Černý, Ostraca hiératiques, p. 27, láms. 49*, XXXVII. 
(5) ESTELA DEM Nº 419 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX, Seti I. 
Descripción: Estela de caliza (no hay foto disponible). 
Carácter: Religioso. 
Texto: 
(1) (2)  
(1)[…]irit Hr mAA Imn (2)[…sDm]-aS m st-mAat ¨i-di mAa-xrw 
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(1)[...]ojos mirando a Amón (2)[… servidor-sDm]-aS en st-mAat, Didi, justo de voz. 
Bibliografía: 
KRI I 402. 
Bruyère, Rapport (1935-1940), 20/2, p. 149. 
 (6) ESTELA DEM Nº 11 
Procedencia: Deir el-Medina. Patio de la tumba de Inherkha (TT 359). 
Datación: Dinastía XIX, Seti I. 
Descripción: Estela de caliza. 28 x 15 x 10 (no hay foto disponible). 
Carácter: Funerario. 
Texto: 
(1) (2)  
(1)[…]mAa-xrw r xftyw mt  wsir ¨i-di (2)[…]sS-qd PA-Sd 
(1)[…]justo de voz en contra de los oponentes, el osiris Didi (2)[…]dibujante Pashed. 
Bibliografía:  
KRI I 402. 
Bruyère, Rapport (1930), p. 91. 
 (7) CUENCO DE LIBACIONES (no numerado) 
Procedencia: Deir el-Medina. Escombros al sudeste del poblado. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Fragmento de un cuenco de libaciones. 
Carácter: Religioso-funerario. 
Texto: 
[…¨i]-di mAa-xrw[…] […Di]di, justo de voz[…] 
Bibliografía: 
KRI I 403. 
Bruyère, Rapport (1930), p. 8. 
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(8) SHABTI TURÍN (no numerado) 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX, Seti I. 
Descripción: Información de la pieza no disponible. 
Carácter: Funerario. 
Texto: 
 Hmww ¨i-di mAa-xrw El artesano Didi, justo de voz. 
Bibliografía: 
KRI I 403. 
Maspero, RecTrav 2, p. 199 (99). 
 (9) SHABTI DEM (no numerado)594 
Procedencia: Deir el-Medina. Probablemente de la TT 218 de Amennakht.595 
Datación: Dinastía XIX, Seti I. 
Descripción: Fragmento de shabti de caliza. Texto vertical.  
Carácter: Funerario. 
Texto: 
 wsir ¨i-di […]  El osiris, Didi […]. 
Bibliografía: 
KRI I 403. 
Bruyère, Rapport (1930), p. 104. 
Valbelle, Ouchebtis, p. 79. 
 (10) SHABTI DEM (no numerado)596 
Procedencia: Deir el-Medina, tumba-pozo Nº 1343. 
Datación: Dinastía XIX. 
                                                 
594 Según Valbelle, Ouchebtis, p. 79, está catalogado dentro de los shabti mencionados por Bruyère pero que 
no se encuentran ni en los almacenes de Deir el-Medina, ni en el IFAO, ni en el Louvre. Su ubicación 
actual es deconocida. 
595 Según Bruyère, Rapport (1930), p. 104, Amennakht fue apodado Didi. 
596 Ver supra n. 594. 
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Descripción: Shabti de caliza. 27 cm. Decoración y escritura grabada y pintada. 




sHD wsir sDm-aS m st-mAat ¨i-di mAa-xrw Dd.f [...] 
Ilumina, el osiris, servidor-sDm-aS en st-mAat, Didi, justo de voz. Él dice: “Oh[…] 
Bibliografía: 
Bruyère, Rapport (1933-1934), p. 89. 
Valbelle, Ouchebtis, p. 79. 
(11) ESTELA TURÍN N. 50059 
CAT. 1521. 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Probablemente del santuario de 
Merseguer. 
Datación: Dinastía XVIII-XIX. 
Descripción: Estela de caliza. 43 x 30 x 0,35 
cm. Representación en relieve 
rehundido y texto inciso. Forma 
cuadrangular, con la representación 
de la montaña tebaba coronada por 
cuatro useus y presidida por la diosa 
Isis.597 El orante, Amennakht hijo de 
Didi, es representado en la esquina 
inferior derecha. La escena acaba con una línea horizontal de texto jeroglífico 
dedicado a Didi y a Amennakht.  
Fig. 37: Bruyère, Mert Seger, pp. 11-12, fig. 8. 
Carácter: Religioso. 
 
                                                 
597 Tosi – Roccati, Stele e altre epigrafi, p. 96, sugieren que se trata de una representación de la depresión que 
forman las montañas y el sendero hacia el Valle de las Reinas. 




(1) (2)  (3)  (4) (5)  
(6)  
(7) (8)  
Texto de la base: 
(9)  
(1)Ast (2)wrt nTr mwt nbt pt (3)Hnwt nTrw nbw(4)nbt msw aSA (5)xprw (6)tA dhnt wrt nt imntt rdi Drt.s n 
mrrst rdi.t mkt n rdi.sw m ib.f 
 (7)in sDm-aS m st-mAat Imn-nxt(8) 
Texto de la base: 
(9)in sDm-aS m st-mAat Hr imntt wAst Imn-nxt mAa-xrw sA ¨i-di mAa-xrw 
(1)Isis (2)la grande, madre del dios, señora del cielo, (3)soberana de todos los dioses,(4) de (sus) diversas 
formas y apariciones. (6)La gran cima de occidente ofrece su mano a quien ella quiere, ofrece 
protección  a quien le pone en su corazón.  
(7)Por el servidor-sDm-aS en st-mAat,  Amennakht (8) 
Texto de la base: 
(9)Por el servidor-sDm-aS en st-mAat, en el occidente de Tebas, Amennakht, justo de voz, hijo de Didi, 
justo de voz. 
Bibliografía: 
PM I (2), 708. 
KRI  III 711-713. 
Gunn, JEA 3, pp. 87-88. 
Bruyère, Mert Seger, pp. 11-12, fig. 8. 
Tosi – Roccati, Stele e altre epigrafi, pp. 96-97. 
 (12) O. TURÍN  N. 57276 
O. TURÍN INV. Nº 11400 / O. TURÍN SUPPL. 7801 
Procedencia: Deir el-Medina. Excavaciones de Schiaparelli (1905). 
Datación: Dinastía XIX. 
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Texto: 
(1)  (2)  
(1)Imn-nxt (2)sA ¨i-di 
(1)Amennakht (2)hijo de Didi. 
Bibliografía: 
López, Ostraca ieratici II, p. 62, lám. 90. 
(13) ESTELA CHARLES EDE LTD. 
Procedencia: Deir el-Medina (por evidencias internas). 
Datación: Ramsés II. 
Descripción: Fragmento de estela (no hay foto disponible). 
Carácter: Religioso-funerario. 
Texto: 
(x+1) (x+2)  




(x+1)psDt.f [w …](x+2)sDd.st iri.w.i mAat m[…] 
(x+3)siw.i kA Dd s […] (x+4)in sDm-aS m st-mAat ¨i-di[...] 
(x+5)in sA.f mr.f sDm-aS m st-mAat [Imn-nxt] 
(x+6)Dd.f i psDt aA nb st-mAat my [...] 
(x+7)[...]Hr i aS i[...] 
(x+1)Su Eneada[...](x+2)lo que ella dice, hago la verdad en [...] 
(x+3)Yo (la) haré llegar, diré al hombre […](x+4)Por el servidor-sDm-aS en st-mAat, Didi[…] 
(x+5)Por su hijo, su amado servidor-sDm-aS en st-mAat,[Amennakht]  
(x+6)Él dice: “¡Oh,  gran Eneada, señora de st-mAat, por favor […] 
(x+7)[…]sobre mi, llámame […]” 
Bibliografía:  
KRI III 713. 
Charles Ede Ltd., Writing lettering in antiquity, Londres 1974, nº 24. 
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 (14) MESA DE OFRENDAS DEM Nº 306 
Procedencia: Deir el-Medina, 
templo de Seti I. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Mesa de ofrendas de 











[Htp-di-nsw nTr nfr sA Imn] pr m Haw.f nb tAwy Imn-Htp di anx rdi.f anx wDA snb n kA n sDm-aS m st-
mAat ¨i-di mAa-xrw 
Lado derecho: 
[Htp-di-nsw Hmt nTr] nt Imn Hnwt rswt tA-mHw IaH-ms-nfrt-iri anxti rdi.s rn.i mn m st-mAat n kA n 
sDm-aS m st-mAat Imn-nxt mAa-xrw 
Lado izquierdo: 
[Una prerrogativa que el rey concede: que el buen dios, hijo de Amón], surgido de su cuerpo, señor 
de las Dos Tierras Amenhetep I -¡que se le conceda vida!- y que él le otorgue vida, prosperidad y 
salud para el Ka del servidor-sDm-aS en st-mAat, Didi, justo de voz. 
Lado derecho: 
[Una prerrogativa que el rey concede: que la esposa divina] de Amón, señora del Alto y Bajo Egipto, 
Ahmose-Nefertari -¡qué viva!-, permita que mi nombre permanezca en st-mAat. Para el Ka del 
servidor-sDm-aS en st-mAat, Amennakht. 
 
Fig. 38: Bruyère, Rapport (1935-1940) 20/2-3, lám. 21, fig. 210. 
Bibliografía: 
PM I (2), 695. 
KRI III 713. 
Bruyère, Rapport (1935-1940), 20/2-3, p. 128, lám. 21, fig. 210. 
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(15) ESTATUA LOUVRE A 63 
Procedencia: Deir el-Medina (por 
evidencias internas). 
Datación: Dinastía XIX, Ramsés II. 
Descripción: Estatua esteleófora de caliza. 
31,5 x 29 cm. La estatua 
representa a Didi y Pendua 
presentando una estela con la 
divinidad solar, Khepri en una 
barca. La estela tiene la decoración 
incisa y las estatuas conservan 
restos de pintura.  
Carácter: Religioso-funerario. 
Texto: Fig. 39: Ziegler (ed.), Louvre. Antiquités Égyptiennes, p. 57. 
(1)  (2)  
(3)  (4)  
(5)  (6)  
(1)dwA xft wbn.f m Axt iAbt (2)nt pt in Hmww wr Pn-dwA(3)mAa-xrw it.i Hmww wr ¨i-di (4)mAa-
xrw Dd.f inD Hr k  wbn m nwt (5)sHD m-xt pri.f Hknwt psDt (6)T[mw] mwt.k Nwt 
(1)Oraciones cuando él brilla en el horizonte del este (2)del cielo, por el artesano jefe Pendua 
(3)justo de voz. Mi padre, el artesano jefe Didi, (4)justo de voz, él dice: “Saludos a cuando 
brillas en el cielo. (5)Ilumina cuando él salga. Oraciones a la Eneada de los dioses, (6) todo el 
mundo se regocijan por mí, (pues) tú eres la madre Nut”. 
Bibliografía: 
PM I (2), 712. 
KRI III 714. 
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne III. Les grandes époques. La statuaire, París 1958, 
lám. 160: 5. 
Ch. Ziegler (ed.), Le Louvre. Les antiquités Égyptiennes, París 1990, p. 57. 
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(16) PIRAMIDION DEM Nº 7 
Procedencia: Deir el-Medina, tumba-
pozo Nº 1343. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Dos fragmentos de un 
piramidion de caliza. Frag. 1: 
7 x 6 x 4 cm;  Frag. 2: 13 x 6 
x 7 cm. 
Carácter: Funerario. 
 
















Bruyère, Rapport (1933-1934), p. 36 (nº 25), p. 89. 
Rammant-Peeters, Pyramidions égyptiens du Nouvel Empire, p. 85 (79), lám. XXXVIII. 
(17) O. DEM 0111 
O. IFAO 0030 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX. 
Descripción: Ostracon de caliza. 11,5 x 16,5 cm. Escrito por una cara en tinta negra. 
Carácter: Registro de trabajo. 
Texto: 
(1)  (1)Sri @wy sA @Ay (1)El aprendiz, Huy hijo de Hay 
(2)  (2)Sri Iri (2)El aprendiz, Iri 
(3)  (3)Sri PA-y (3)El aprendiz, Pay 
(4)  (4)Sri @Ay (4)El aprendiz, Hay 
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(5)  (5)Sri aA-mak (5)El aprendiz, Aamek 
(6)  (6)Sri ¨i-di (6)El aprendiz Didi 
Bibliografía: 
KRI III 574. 
Černý, Ostraca Deir El Medineh I, p. 29, láms. 61-61a. 
 (18) O. BM EA 8494 
Procedencia: Deir el-Medina.  
Datación: Mediados de la dinastía XX.598 
Descripción: Ostracon de caliza. 18,7 x 12,3 cm. Escrito por las dos caras. El 
anverso presenta un dibujo de una estela dedicada a la diosas Anuket por el 
capataz Hay. En el verso varias líneas de texto jeroglífico con la línea familiar 







(1)iri.n Hmww wr n nb tAwy m st-mAat idnw n tA ist m st-mAat Hr imntt wAst @Ay mAa-xrw 
(2)sA Hry ist m st-mAat @Ay mAa-xrw sA idnw n nb tAwy m st-mAat Imn-nxt mAa-xrw 
(3)it(.f) Bw-qn-tw.f mAa-xrw it.f idnw [m...]it it.f idnw m st-mAat ¨i-di mAa-xrw 
(4)it(.f) Wnn-nfr mAa-xrw sn.f #a-m-wAst mAa-xrw [sn].f Imn-nxt mwt.f ¦A-rx-an[...] 
(1)Realizado por el artesano jefe del señor de las Dor Tierras en st-mAat, el ayudante-idnw de la cuadrilla 
en st-mAat en el horizonte de Tebas, Hay, justo de voz. 
(2)Hijo del capataz de la cuadrilla en st-mAat, Hay, justo de voz, hijo del ayudante-idnw del señor de las 
Dos Tierras en st-mAat, Amennakht, justo de voz. 
(3)Su padre, Buqentuef, justo de voz, su padre el ayudante-idnw [en …]. El padre de su padre, el 
ayudante-idnw en st-mAat, Didi, justo de voz. 
(4)Su padre, Wennefer, justo de voz, su hermano Khaemwaset, justo de voz, su [hermano], 
Amennakht, justo de voz, su madre Tarekhan[…]. 
                                                 
598 Incluido porque hace referencia a Didi y su familia. 




KRI VII 319-320. 
Valbelle, BIFAO 75, pp. 134-138, figs. 6a-b. 
Demarée, Ramesside ostraca, p. 21, láms. 46-47. 
(19) O. ESTOCOLMO MM. 14126 
E. 4126 A 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX, Ramsés II. 
Descripción: Ostracon de caliza. 13,2 x 8,3 cm. Escrito por una cara en tinta negra y 
roja. 
Carácter: Registro de suministro. 
Texto: 
Ver  supra texto del nombre nº 20, doc (17), a.I.2. 
Bibliografía: 
KRI VII 196-197. 
Janssen, Medelhavsmuseet Bulletin  14, pp. 9-15. 
Eichler, SAK 17, pp. 151-152. 
McDowell, Village life in Ancient Egypt, pp. 62-63 (nº 33). 
Comentario 
El nombre de Didi es claramente de origen extranjero, concretamente libio. El nombre ha 
sido escrito con una estructura silábica y se le ha añadido el determinativo semántico de 
extranjero. La principal fuente de información sobre de la familia de Didi proviene del 
ostracon BM EA 8494 datado a mediados de la dinastía XX. En el ostracon se establece 
una genealogía que va desde Wennefer, hasta el capataz Hay, identificado como el autor 
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(autor del ostracon) 
 
 El ostracon BM EA 8494 es el único documento donde podemos conocer el 
nombre de los que fueron los padres de Didi, llamados Wennefer y Tarekhan, ambos con 
nombre egipcio, y de dos de sus hermanos, Khaemwaset y Amennakht, también con 
nombre egipcio. Esta línea sucesoria está corroborada por la documentación conservada 
respecto a la familia de Didi.600 La documentación nos informa, además del nombre de su 
mujer, Taweret y de sus hijos, Nakhy, Bakenanuy, Amennakht y Pendua.601 
Cuadro XVI 
Wennefer + Tarekhan 
| 
    
Amennakht Khaemwaset DIDI + Taweret 
| 
       
  Nakhy Bakenanuy Amennakht Pendua 
 Respecto a sus títulos, en la mayor parte de la documentación ostenta el título de 
Hmww wr, “jefe de artesanos”, o servidor-sDm-aS. En el ostracon BM 8494, mencionado 
con anterioridad, que establecía la genealogía familiar, es nombrado ayudante-idnw, título 
que parece ser honorífico y que no correspondía con su función en la realidad.602 Otro 
                                                 
599 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 64. KRINC I, p. 295, señala que el padre de Bukentuef es 
Bakenanuy. 
600 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, pp. 63-69. 
601 Parece junto a Amennakht en la estela del museo de Turín 149; Maspero, RecTrav 2, p. 179; KRI III 714. 
Éste último es mencionado también como su hijo en el O. Cairo CG 25573, I.12; ver supra nombre 28, 
doc. (4). 
602 Černý, Community of workmen, p. 140; HTBM 10, p. 27; D. Valbelle, La tombe de Hay à Deir el-Médineh [No 
267] (MIFAO 95), El Cairo 1975, p. 39; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 64. 
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caso significativo es el ostracon DeM 0111, donde Didi aparece como Sri, “aprendiz”,603 
junto a Huy hijo de Hay, Iry, Pay, Hay y Aamek.604 
 Su familia aparece documentada en fuentes posteriores como miembros del 
equipo y habitantes del poblado. En el ostracon Estocolmo MM. 14126 se menciona una 
de las casas perteneciente a Amennakht hijo de Didi, lo que demuestra que el grupo de 
artesanos-Hmww tenía potestad para poseer una casa dentro del poblado. 
 En su condición de extranjero, Didi no se diferenció de los egipcios ni en su 
forma de representarse, ni en sus costumbres funerarias, ni en sus creencias religiosas. 
Además, el nombre de sus padres es egipcio, aunque desconocemos el nombre de sus 
abuelos y bisabuelos quienes pudieron tener el mismo nombre. Si la carrera de Didi 
empezó a comienzos de la dinastía XIX, como parece mostrar el ostracon DeM 0111, y 
debido a que su padre no ostenta ningún título relacionado con la comunidad de 
trabajadores, es posible que Didi fuera el primero de su familia en ser empleado en Deir el-
Medina.605  
29. , ©i-mi-r, Djimir. 
Antroponimia 
Ranke, PN II, 333 (30): Dmr. 
Ward, en Essays in ancient civilization presented to Helene J. Kantor p. 298 (14): +mr. Nombre de 
procedencia semítico-occidental relacionado con la palabra znr “proteger”. 
Según el autor está relacionado con los nombres amorritas derivados de 
Dmr/ZMR,606 o con el ugarítico +mr.607 
                                                 
603 Černý, Community of workmen, p. 113. 
604 Este último es nombrado en el O. Ashmolean 0089. Ver supra nombre 27, doc. (5). 
605 Un Didi con el título de Hry-baH, “jefe del viñedo”, es identificado en Amarna; J.D.S. Pendlebury (ed.), City 
of Akhenaten III/2. The central city and the official quarters. The excavations at Tell-El-Amarna during the seasons 
1926-1927 and 1931-1936, Londres 1951, p. 78, lám. LXXXVII; Hari, Repertoire onomastique, p. 320. Otro 
Didi aparece mencionado en un papiro de la dinastía XVIII, el P. Brooklyn 35.1453 A, V/H, 10; V. 
Condon, “Two account papyri of the Late Eighteenth Dynasty (Brooklyn 35.1453 A and B)”, RdE 35 
(1984), pp. 61, 63, 67. 
606 Huffmon, Amorite personal names, pp. 187-189. 
607 Gröndahl, Personennamen der Texte aus Ugarit, p. 197. 
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Schneider, Asiatische Personennamen, p. 263 (N 567): D-i-m-i-r. Relacionado con 
nombres como el ugarítico Dmr608y el amorrita.609 
Documentación 
(1) MESA DE OFRENDAS CAIRO JE 43586 
Procedencia: Deir el-Medina. Templo 
ptolemaico. Excavación de 
Baraize (1912). 
Datación: Dinastía XVIII(?). 
Descripción: Mesa de ofrendas de 
caliza. 35 x 47,5 x 8 cm. 
Dedicada a Osiris, Anubis y Mut 
por Hori y Djimir.  










Htp-di-nsw Wsr xnty imntt Inpwt nTr aA nb rstAw rdi.sn pri.t m tA m bA anx […] rdi.sn xt nb nfr n kA 
@ri 
Lado derecho: 
Htp-di-nsw wrt HkAw Mwt nb iSrw nb[…]nTrw nbw rdi.s iw m r-pr.s[…]Ssp DfAw ra nbt t Hqt kAw 
Abdw n kA ©i-mi-r 
Lado izquierdo: 
Una prerrogativa que el rey concede: que Osiris, al frente de occidente, Anubis, gran dios, señor de 
Rosetau, que ellos te permitan surgir de la tierra como un Ba viviente […] que ellos concedan todo 
lo bueno para el Ka de Hori. 
 
                                                 
608 Ver supra n. 607. 
609 Ver supra n. 606; Gelb et alli, Computer-aided analysis of Amorite, pp. 297-298. 




Una prerrogativa que el rey concede: la grande de magia, Mut, señora de Isheru, señora […] todos 
los dioses, que ellos permitan salir y entrar a su tumba[…] que él reciba provisiones diariamente de 
pan, cerveza, carne de bóvidos y aves para el Ka de Djimir. 
Bibliografía: 
Bruyère, Rapport (1935-1940), 20/2-3, p. 6, lám. I, fig. 72. 
(2) ESTELA  LENINGRADO 3937610 
Procedencia: Deir el-Medina. Probablemente de la tumba Nº 1352. 
Datación: Dinastía XVIII. Amarna. 
Descripción: Estela de caliza. 73 x 46,5 cm. Las escenas están realizadas en relieve 
rehundido y el texto es inciso. Conserva algunos restos de pintura amarilla, 
roja y negra. La estela se divide en tres registros. En el registro superior, 
Setau y Amenemipet realizan libaciones a Osiris y Anubis, respectivamente. 
En el registro medio, una mujer llamada Djimir y su madre Taat(?) reciben 
libaciones de una joven llamada Hathor; por otro lado, Setau y su mujer Puy 
reciben libaciones de su hijo Pa[…]. En el registro inferior, Hapy con un 
niño llamado Neferiri reciben ofrendas de un grupo de familiares, sus 
hermanas Pihy, Takha, Bakisis y Nebuemtahy, y su hijo Mensen[…]. La 
estela es amarniense en el estilo de las figuras.  
                                                 
610 Schneider, Asiatische Personennamen, p. 262 (N565), identifica a esta mujer con el nombre de  , 
©i-wr-i-r, como si se tratara de un nombre distinto a .  Así lo lee también Bogoslovsky, 
VDI 4, p. 90. Sin embargo, se trata de un error de lectura debido a una poco cuidada factura de la 
inscripción.   
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(2) (3) (4) (5)  
(6) (7)  
(8) (9) (10) (11)  
Registro medio: 
(1) (2) (3)  
(4) (5) (6)  
(7) (8) (9) (10)  
(11) (12) (13)    
Registro inferior: 
(1) (2) (3)  
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  
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(11) (12) (13) (14)   
Registro superior:  
(1)Wsir Wnn-(nfr) 
(2)Htp-di-nsw Wsir nb imntt nTr aA (3)Dt n kA.k wab sp-sn (4)iri.n ¤tA(5)w 
(6)Inpw xnty sH-nTr nb tA (7)Dsr nTr aA nb imntt 
(8)Htp-di-nsw Inpw nb tA Dsr (9)m xt nfr wab n kA(10).k  TA-mDAt Imn(11)m-ipt 
Registro medio: 
(1)nbt pr ©i-mi-(2)r(3)mwt.f nbt pr ¦A-aAt 
(4)n kA wab sp-sn qbH (5)m-Drt sAt.s (6)@wt-Hr 
(7)sDm-aS m st-mAat (8)¤tAw (9)nbt pr (10)Pwy 
(11)n kA.k wab sp-sn qbH (12)m-Drt sA.s (13)PA-[…] 
Registro inferior: 
(1)wsir @api –aA(2)sAt.f (3)Nfr-iri 
(4)n kA.k wab sp-sn (5)m xt nfr sn(t).f Pi-Hy (6)sn(t).f ¦A-xa (8)sn(t).f (9)BAk(10)Ast (11)sn(t).f (12)Nbw-m-tA-xy 
(13)sA (.f) Mn(14)sn[…] 
Registro superior: 
(1)Osiris Wennefer. 
(2)Una prerrogativa que el rey concede: Osiris, señor de occidente, gran dios (3)de la eternidad, para tu 
Ka: “¡purificación!”. (4)Realizado por Setau. 
(5)Anubis, al frente de la capilla divina, señor de la tierra (7)santa, gran dios, señor de occidente. 
(8)Una prerrogativa que el rey concede: Anubis, señor de la tierra santa, (9)consistente en todas las 
cosas buenas y puras para tu Ka, (10)el escultor Amene(11)mipet. 
Registro medio: 
(1)La señora de la casa Djimir. (2)(3)Su madre, la señora de la casa Taat. 
(4)Para tu Ka: “¡purificación!” y libaciones (5)de mano de su hija (6)Hathor. 
(7)El servidor-sDm-aS en st-mAat (8)Setau. (9)La señora de la casa (10)Puy. 
(11)Para tu Ka: “¡purificaciones!” y libaciones (12)de mano de su hijo (13)Pa[…] 
Registro inferior: 
(1)El osiris Hapiaa y(2)su hija (3)Neferiri. 
(4)Para tu Ka: “¡purificaciones!” consistentes en (5)todas las cosas buenas. Su hermana Pihy, (6)su 
hermana Takha, (8)su hermana (9)Bak(10)isis, (11)su hermana (12)Nebuemtahy, (13)(su) hijo Men (14)sen[…] 
Bibliografía: 
PM I (2), 734. 
N. Landa – I. Lapis (eds.), Egyptian antiquities in the Hermitage, Leningrado 1974, pp.  
49-50. 
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(3) SHABTI BM EA 8652 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XVIII. Amarna. 
Descripción: Shabti de madera pintada. 29,1 cm. El texto consiste en el estandar de 
la fórmula VI del Libro de los Muertos.611  
Carácter: Funerario. 
Texto:  
             ©i-mi-r      Djimir. 
Bibliografía: 
E. A. W. Budge, Guide to the fourth, fifth and sixth Egyptian rooms, Londres 1922, p. 8. 
G. T. Martin, “Shabtis of private persons in the Amarna Period”, MDAIK 42 (1986), 
p. 124 (31). 
(4) SHABTI BM EA 8812 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XVIII. Amarna. 
Descripción: Shabti de caliza. 30 cm. El texto consiste en el estandar de la fórmula 
VI del Libro de los Muertos.  
Carácter: Funerario. 
Texto:  
              ©i-mi-r      Djimir. 
Bibliografía: 
Martin, MDAIK 42, p. 124 (32). 
(5) SHABTI ASHMOLEAN MUSEUM QCL 10 
Procedencia: Deir el-Medina.  
Datación: Dinastía XVIII. Amarna. 
Descripción: Shabti de madera. El texto consiste en el estandar del la fórmula VI del 
Libro de los Muertos. 
Carácter: Funerario. 
                                                 
611 Th. H. Allen – E. B. Hauser, The Book of the Dead, Chicago 1974, p. 9. 




                 ©i-mi-r      Djimir. 
Bibliografía: 
Martin, MDAIK 42, pp. 124-125 (33). 
(6) SHABTI ASHMOLEAN MUSEUM QCL 11 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XVIII. Amarna. 
Descripción: Información de la pieza no disponible. El texto consiste en el texto 
estandar de la fórmula VI del Libro de los Muertos. 
Carácter: Funerario. 
Texto:  
              ©i-mi-r      Djimir. 
Bibliografía: 
Martin, MDAIK 42, p. 125 (34). 
(7) SHABTI ASHMOLEAN MUSEUM QCL 12 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XVIII. Amarna. 
Descripción: Información de la pieza no disponible. El texto consiste en el texto 
estandar de la fórmula VI del Libro de los Muertos.  
Carácter: Funerario. 
Texto:  
         nbt pr ©i-mi-r      La señora de la casa Djimir. 
Bibliografía: 
Martin, MDAIK 42, p. 125 (35) 
(8) SHABTI ASHMOLEAN MUSEUM QCL 13 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XVIII. Amarna. 
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Descripción: Información de la pieza no disponible. El texto consiste en el estandar 
del la fórmula VI del Libro de los Muertos. 
Carácter: Funerario. 
Texto:  
          nbt pr ©i-mi-r      La señora de la casa Djimir. 
Bibliografía:  
Martin, MDAIK 42, p. 125 (36). 
(9) SHABTI MMA 66.99.85 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XVIII. Amarna. 
Decripción: Información de la pieza no disponible. El texto consiste en el estandar 
del la fórmula VI del Libro de los Muertos. 
Carácter: Funerario. 
Texto:  
          nbt pr ©i-mi-r      La señora de la casa Djimir. 
Bibliografía: 
Martin, MDAIK 42, p. 125 (37). 
Comentario  
El nombre de Djimir fue escrito con una estructura silábica. La posibilidad de encontrar 
antropónimos paralelos en ugarítico podría indicar el origen semita de esta mujer, a pesar 
de que la apariencia con la que es representada responde a los estereotipos egipcios.  
Las menciones de Setau en la documentación no nos informan sobre el origen de 
la mujer llamada Djimir. Es nombrada en una mesa de ofrendas en el Museo de El Cairo 
junto al que debió de ser su esposo, Hori, cuyo título o cargo no aparece especificado en la 
inscripción.612 Su representación como difunta en la estela del Hermitage 3937 del 
                                                 
612 J. J. Janssen, “An inusual donation stela of the Twentieth Dynasty”, JEA 49 (1963), p. 66, duda de si este 
Hori es el propietario de la estela BM EA 588 de la dinastía XX. Sin embargo, este nombre egipcio es 
bastante común y existen muchos individuos con este nombre durante el Reino Nuevo.  
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servidor-sDm-aS m st-aAt Setau tampoco indica su origen.613 En la escena es representada 
junto a su madre, la señora de la casa Taat,614 recibiendo libaciones de una joven, que 
según la inscripción es “su hija Hathor”. Esta estela, junto al gran número de shabtis 
amarnienses con su nombre, nos indica que esta mujer vivió en la dinastía XVIII en Deir 
el-Medina y que tras el periodo Amarniense ya había muerto. No tenemos más 
información sobre su vida. Los shabtis de Deir el-Medina indican que fue enterrada allí y 
que, por tanto, o no abandonó el poblado durante el periodo amarniense, o falleció antes 
del abandono general de Deir el-Medina en esta época. Sólo conservamos su título de 
“señora de la casa” en la estela de Setau y en algunos de los shabtis.  
                                                
5. CONCLUSIÓN 
Deir el-Medina aporta gran parte de la información relativa a la vida cotidiana, la 
religiosidad y la organización social durante el Reino Nuevo. Sus habitantes, los 
encargados de la construcción de las tumbas reales y los trabajadores adscritos al poblado, 
como los trabajadores-smdt, guardianes, medjays, porteros, etc., proporcionaron un amplio 
corpus de documentación escrita y artística entre las dinastías XVIII y XX. 
 El estudio estratigráfico realizado en el poblado de Deir el-Medina propone que el 
comienzo del asentamiento tuvo lugar durante el reinado de Tutmosis I. Sin embargo, la 
existencia de vestigios de un asentamiento datado a principios de la dinastía XVIII no 
indica que estos fueran los comienzos de la comunidad.  
En época tutmósida, la actividad constructiva en el Valle de los Reyes estaba 
dirigida y organizada por los miembros de la elite tebana y protagonizada por pequeños 
grupos de trabajadores. La documentación nos informa de la existencia de actividad 
constructiva oficial en la necrópolis durante los comienzos de la dinastía XVIII ocupada 
en dos tareas principales. Por un lado, la construcción de la tumba real, organizada y 
controlada por personajes como Ineni y Hapuseneb. Por otro lado, los trabajos de 
construcción de los templos funerarios de Hatshepsut y de Tutmosis III, controlados por 
personajes como Senenmut y Rekhmira. Sin embargo, no hay documentación que haga 
 
613 Propietario de la tumba nº 1352; PM I (2), 688; Bruyère, Rapport (1933-1934), pp. 95-107. Mencionado en 
unos fragmentos de estela junto a su esposa Iwy, procedentes de la tumba Nº 1166; Bruyère, Rapport 
(1933-1934), p. 45, fig. 20. 
614 Mencionada en la tumba nº 1352 de Deir el Medina perteneciente a Setau; Bruyère, Rapport (1933-1934), 
pp. 95-107, fig. 39; PM I (2), 688. 
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referencia a la existencia de un grupo especializado exclusivo en los trabajos de la tumba 
real.  
La tipología de las tumbas de este periodo consistía en largos corredores y en una 
decoración sencilla, lo que requería un grupo numeroso de canteros y un número reducido 
de artistas. Los diseños no precisaban de trabajadores muy especializados, solamente un 
grupo privilegiado destinado a estar compuesto por dos o tres artesanos que diseñaran y 
dibujaran la decoración de los muros de la tumba. La ardua tarea de cantería era realizada 
por los grupos más bajos de la escala laboral, tarea que en la necrópolis era desempeñada  
en parte por extranjeros fruto de las capturas del monarca. 
A partir de los reinados de Tutmosis IV y Amenhetep III, la decoración de las 
tumbas comienza a ser más elaborada, precisando un número mayor de escultores, 
dibujantes, escribas, etc. Es en este momento cuando se documentan nombres y familias 
concretas de trabajadores en la necrópolis Oeste de Deir el-Medina. Mientras la 
documentación administrativa no ofrece datos suficientes sobre los miembros de la 
comunidad y sus tareas, la documentación funeraria muestra la existencia de un grupo más 
numeroso, organizado y especializado que antes, con una titulatura y una terminología 
específica, lo que revela que es a partir de este momento cuando se puede hablar ya del 
comienzo de la comunidad de trabajadores.  
La documentación administrativa conservada perteneciente a la dinastía XVIII es 
muy escasa y no aporta datos suficientes sobre la organización de la cuadrilla en este 
periodo. La existencia de grupos de trabajadores empleados en la necrópolis está 
documentada en un gran número de ostraca hallados en Sheikh Abd el-Qurna y en Deir el-
Bahari. Éstos nos informan de la existencia de grupos de trabajadores encargados de la 
construcción de templos y de tumbas privadas, pero ninguno de ellos documenta los 
trabajos en la tumba real. Algunos de estos obreros procedían de los reclutamientos 
realizados mediante las vías oficiales entre los extranjeros procedentes de las capturas del 
monarca o del servicio doméstico privado. Los trabajos de construcción de carácter oficial, 
como la construcción de templos, eran dirigidos por los miembros de la élite tebana. Estos 
mismos fueron los responsables, durante la dinastía XVIII, de los trabajos en la tumba 
real, lo que hace suponer que las vías de reclutamiento fueron las mismas y que, por tanto, 
los grupos de trabajadores oficiales fueron empleados tanto en una labor como en otra. Es 
decir, que en un principio los trabajadores de Deir el-Medina no fueron un grupo aislado y 
protegido, sino que, al necesitar un mayor número de canteros que de artistas, los modos 
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de reclutamiento eran los mismos que los utilizados para el templo. Todo esto debió 
cambiar a partir del reinado de Horemheb y de su reorganización. 
En el reinado de Horemheb, la organización de los trabajadores pasa de manos de 
los miembros de la administración tebana al visir, quien se encargaba además del 
suministro de la cuadrilla. Este reinado supuso la organización administrativa y urbanística 
del poblado y sus habitantes comenzaron a convertirse en un grupo privilegiado dentro del 
entorno de la necrópolis.  
 La dinastía XIX se caracteriza por el florecimiento de Deir el-Medina. Es a partir de 
este periodo cuando la documentación administrativa y funeraria es más abundante. El 
comienzo del reinado de Ramsés II supuso el reclutamiento de nuevos trabajadores. Su 
largo reinado y su extensa familia generaron una intensa actividad constructiva y el 
crecimiento de la cuadrilla hasta alcanzar un número aproximado de 48 hombres y un total 
de habitantes en el poblado cercano al centenar. El nivel de vida de los trabajadores en este 
periodo fue elevado y se refleja en sus tumbas, su equipamiento funerario y en el gran 
número de estelas que erigieron en el templo de Hathor construído por Ramsés II junto al 
poblado. Tras este reinado comienza un periodo de cisis política, pero de él provienen la 
gran parte de los registros de trabajo de la historia de Deir el-Medina. 
 El asentamiento de Deir el-Medina se extiende a lo largo de 5.600 m2 y comprende un 
poblado amurallado, un gran número de capillas, varios templos y dos áreas de necrópolis. 
Estas áreas, al este y al oeste, son muy distintas entre sí. Por un lado, la necrópolis Este 
aloja varias tumbas-pozo datadas de comienzos de la dinastía XVIII con un equipamiento 
funerario bastante modesto. La identificación de los usuarios de esta necrópolis con los 
habitantes del poblado de trabajadores es bastante dudosa debido a la carencia de 
herramientas de trabajo entre el equipamiento funerario y de titulatura que vincule a los 
difuntos con la comunidad. Por otra parte, la necrópolis Oeste contiene tumbas-capilla y 
tumbas-pozo datadas entre las dinastías XVIII y XIX, principalmente durante el reinado 
de Ramsés II. 
 Una terminología concreta caracteriza a los trabajadores que habitaron el poblado. El 
término pA xr aparece asociado exclusivamente a la documentación administrativa y es 
utilizado para designar el lugar al que se adscriben los trabajadores de Deir el-Medina y los 
encargados de la administración y abastecimiento de éstos. Se trata de una designación 
general de la necrópolis, sin incluir la llanura aluvial, donde no sólo se ubicaban las tumbas 
reales y privadas. En la fraseología administrativa se observa que pA xr poseía un personal 
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laboral, una infraestructura, un asentamiento, un tribunal, graneros, etc. Esto implica que la 
traducción del término está condicionada por el contexto y que, si alguna vez podría hacer 
referencia a la tumba real, la gran mayoría de las veces consiste en un topónimo vinculado 
a la orilla oeste, más concretamente a la necrópolis y al asentamiento ubicado en ella. 
 Un término relacionado con pA xr, “la necrópolis” es st-aAt, “gran lugar”, en la dinastía 
XVIII, y st-mAat, “lugar de la verdad”, en la dinastía XIX. Estos términos se utilizan en el 
ámbito funerario y religioso y van siempre acompañando al título del individuo. No se 
trata de un término topográfico, físico, sino más bien de un término abstracto, psicológico 
o alegórico. Designa el lugar sagrado en el cual el difunto descansará eternamente, la 
necrópolis, no como lugar físico sino espiritual. Cuando el individuo ostenta el título de 
trabajador en st-mAat indica que ha tenido o tiene el privilegio de trabajar en un lugar 
considerado territorio sagrado y reservado al descanso eterno de los privilegiados de la 
sociedad. 
 El poblado, la comunidad y, por último, la cuadrilla estuvieron divididos en dos lados 
(rit), el derecho (wnmy) y el izquierdo (smHy). Dicha división aparece explícita en la 
documentación administrativa y refleja la organización del poblado y de su 
abasteciemineto. El poblado no sólo estaba separado en dos mitades por una calle central, 
sino que, además, el trabajo se organizaba en dos cuadrillas distintas, cada una de ellas con 
un capataz, y los salarios y productos de abasteciemiento eran suministrados por separado 
a un lado y a otro. 
 Los documentos distinguen dos tipos de trabajadores, los del exterior (bnr n pA xr) y los 
del interior (Xnw n pA xr). Los trabajadores del interior eran aquellos involucrados 
directamente en la construcción de la tumba y que vivían en el recinto amurallado, 
mientras que los del exterior eran aquellos que trabajaban para el poblado, bien 
suministrando productos o bien encargados del control y seguridad. Esta diferenciación ha 
provocado que algunos autores especularan sobre el confinamiento y aislamiento de los 
trabajadores. Sin embargo, no hay pruebas suficientes que demuestren tal situación.  La 
necrópolis no fue un lugar despoblado, ya que en los alrededores de los templos funerarios 
se asentaban las comunidades de trabajadores adscritos a los templos y las colonias de 
extranjeros. Los trabajadores-smdt encargados de abastecer a la población vivían en las 
zonas de cultivo o en las cercanías del río. Así, el tráfico de gente debió de ser contínuo y 
el contacto de los trabajadores con el exterior también. La diferencia entre el interior y el 
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exterior hace referencia al área determinada como pA xr, es decir, a la necrópolis, donde la 
llanura aluvial quedaba fuera. 
 El grupo del interior fue el único responsable del diseño, construcción y decoración de 
las tumbas del Valle de los Reyes y de las correspondientes a la familiar real. Este grupo era 
denominado tA ist n pA xr, y sus trabajadores recibían el calificativo de rmT ist. Entre los 
trabajadores había Hmw xAy, “talladores”, Xrty-nTr, “canteros” tA-mDAt, “escultores”, sS qd, 
“dibujantes” y qdy, “enyesadores”. Los trabajadores estaban bajo las órdenes de los Hwtyw, 
“superiores”, que constituían a su vez un grupo formado por dos aA n ist /Hry ist, “capataz 
de la cuadrilla”,   uno o más idnw, “ayudante”, y uno o más sS, “escriba”. 
 Por otra parte, el término sDm-aS, “servidor”, hace referencia a los trabajadores del 
interior del poblado. El término no aparece en la documentación administrativa, tan sólo 
en la religiosa. Su significado y uso supone un cierto grado de servidumbre por parte de 
estos individuos respecto al lugar sagrado en el que trabajaban y habitaban y a la autoridad 
bajo la cual habían sido reclutados.  
 El grupo del exterior estaba formado por trabajadores-smdt, porteros, guardianes y los 
policias de la necrópolis llamados medjay. Los trabajadores-smdt estaban encargados de 
abastecer a los habitantes de Deir el-Medina con productos de tipo cotidiano y de primera 
necesidad. Eran considerados trabajadores de pA xr por su continuo contacto con los 
habitantes de la necrópolis y porque el producto de su labor estaba destinado 
exclusivamente a este lugar. Mientras que los bienes de lujo eran suministrados por la 
oficina del Tesoro, los trabajadores-smdt se encargaban del abasteciemiento de pescado, 
verduras, agua, madera, cerámica, yeso, etc. La existencia de trabajadores-smdt encargados 
de estas mismas tareas en el interior de los templos, sugiere que algunos de ellos estaban 
vinculados a ellos. Los productos que ellos proporcionaban podían proceder nó sólo de las 
tierras o dominios pertenecientes al templo de Karnak, sino también de los templos 
funerarios de la orilla oeste cercanos al poblado. De la misma forma que los templos 
fueron los principales abastecedores de grano para el salario de los trabajadores, los 
productos elaborados en los talleres-Sna podían ir destinados al poblado. Los porteros, 
guardianes y medjay se encargaban no sólo de la seguridad de la necrópolis y del poblado, 
sino además del suministro y reparto de determinados productos.  
 La máxima autoridad de la organización de trabajadores era el monarca, quien delegaba 
en la figura del visir. Éste, a su vez, dejaba en manos de los capataces y los escribas el 
funcionamiento de la cuadrilla y el desarrollo del trabajo. Los cabecillas de la cuadrilla 
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organizaban y controlaban a los trabajadores dividiéndolos en dos grupos, cada capataz 
liderando uno de ellos, mientras el escriba se encargaba de registrar las tareas realizadas, las 
asistencias y las ausencias. Las listas de los escribas son las principales fuentes de 
información para conocer el nombre de los individuos que formaron parte de las cuadrillas 
en un momento determinado. 
 El reclutamiento de trabajadores se hacía en función de las necesidades de trabajo que 
hubiera a comienzo de los reinados. Las vías de reclutamiento eran dos, por un lado se 
adquirían trabajadores del exterior no vinculados al poblado y, por otro, se promocionaba 
a los jóvenes del interior de la cuadrilla.  
Los que fueron promocionados desde el interior eran hijos de trabajadores y, desde 
jóvenes, comenzaban su carrera profesional desde los escalafones más bajos. Por otra 
parte, los hijos primogénitos de escribas o capataces aprendían el oficio de sus padres con 
el fin de sucederles en el futuro.  
De los trabajadores empleados procedentes del exterior sólo tenemos 
documentación de los que ocuparon puestos de responsabilidad, ya que son los únicos que 
han dejado testimonio de su línea familiar y de los títulos que ostentaron. Se trataba de 
escribas o trabajadores que habían sido empleados anteriormente en otras instituciones y 
que habían ejercido tareas similares en la administración, como el caso del escriba Ramose.  
Para los trabajos que requerían una menor especialización, como canteros o 
acarreadores de escombro, se debieron utilizar las principales vías de reclutamiento, 
protagonizadas principalmente por extranjeros. La utilización de las principales vías de 
reclutamiento, es decir los templos, para la adquisición de nuevos trabajadores procedentes 
de exterior, generó la mezcla de trabajadores egipcios y no-egipcios en Deir el-Medina. De 
la misma forma, el empleo de trabajadores-smdt procedentes de los templos, oficio 
ocupado principalmente por extranjeros, puso en contacto a los trabajadores de la tumba 
real con población extranjera. Esta convivencia generó, entre otras peculiaridades, 
préstamos lingüísticos en la lengua cotidiana y en el vocabulario de la comunidad. 
 La identificación de población extranjera en Deir el-Medina es compleja. En el caso de 
que nos hayan llegado representaciones en estelas, estatuas o tumbas de los trabajadores de 
origen extranjero, en ningún caso hay evidencias claras que demuestren su origen. Todos 
ellos son representados como egipcios, vistiendo a la egipcia y adorando a las principales 
divinidades egipcias. El principal elemento que sugiere el posible origen foráneo de un 
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individuo es su nombre. Sin embargo, éste no siempre prueba que su poseedor sea 
extranjero.  
Los egipcios no acostumbraban a poner nombres extranjeros a sus hijos, salvo en 
aquellos casos en los que la madre fuera extranjera. Por esta razón, cuando encontramos 
un nombre no-egipcio podemos suponer que estamos ante un individuo extranjero o 
descendiente de extranjeros. El uso de un antropónimo de origen foráneo puede implicar 
que se trate de un descendiente de inmigrantes, pero aparentemente la pérdida de 
identidad extranjera ocurría pasadas dos o tres generaciones, con lo cual estaríamos 
hablando de un individuo que podría o debería considerarse plénamente egipcio. Por otra 
parte, es bastante corriente encontrar nombres egipcios en familias extranjeras. 
Aún con todos los problemas y dificultades, el nombre es la única herramienta para 
la identificación de estos posibles extranjeros y para saber un poco de su situación respecto 
a la comunidad y al resto de trabajadores. El estudio antroponímico de los nombres 
extranjeros debe de complementarse en la medida de lo posible con otros indicios que 
ayuden a identificar el origen del individuo, como su línea familiar, su representación, 
epítetos, etc.  
 Son pocos los casos en los que el árbol genealógico de una familia de Deir el-Medina 
puede remontarse hasta la dinastía XVIII, lo que ayudaría a descubrir el origen de un 
individuo y, por tanto, desvelar la tendencia en la familia de hacer reaparecer el nombre de 
un ancestro extranjero, como es el caso de Kenro /Kar. Pero éstos son casos muy 
excepcionales, y la mayoría de las veces la identificación resulta complicada. Además de 
considerar no-egipcio a un individuo que conserva el nombre extranjero de su abuelo, sus 
familiares más cercanos, como hermanos o primos, a pesar de tener nombre egipcio, 
también pueden ser considerados de origen foráneo. 
 La principal pauta de identificación de un nombre extranjero se basa en la búsqueda de 
paralelos en la onomástica semita, libia o nubia, aunque las dos últimas presentan una 
mayor dificultad debido a la escasez de fuentes escritas. La falta de etimología egipcia es ya 
de por sí un indicio. Otra pista la encontramos cuando un nombre aparece escrito 
mediante agupaciones de signos no utilizados comúnmente en el sistema de escritura 
convencional egipcio, lo que podría estar reflejando una transcripción fonética de un 
nombre no-egipcio. Este fenómeno se denomina “escritura silábica” y es común (aunque 
no exclusivo) en la escritura de neologismos y préstamos lingüísticos. Por último el uso del 
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determinativo semántico  (T 14)  es un indicio bastante fiable de que el nombre al que 
acompaña pertenece a un individuo extranjero.  
 A través de la documentación administrativa, religiosa y funeraria datada en la dinastía 
XVIII y XIX se han reunido un total de 29 nombres extranjeros, algunos de los cuales 
fueron identificados ya por otros autores. En algunos casos un mismo nombre 
correspondía a varios individuos, y en otros casos nombres que se escribían de distinto 
modo y han sido tratados de forma separada pertenecían al mismo individuo. En resumen, 
se han documentado un total de 36 individuos de posible origen extranjero. Estos 
nombres pertenecen a la población del interior y del exterior del poblado, vinculados con 
el funcionamiento y abastecimiento de Deir el-Medina.  
 La mayoría de los nombres parecen tener paralelos onomásticos en Siria-Palestina, 
mientras que sólo uno es de origen libio. Por tanto, puede deducirse que la mayoría de la 
población extranjera asentada en Deir el-Medina y de la que tenemos documentación 
escrita era de origen semita. No aparecen ejemplos de población nubia a pesar de que 
muchos nubios fueron empleados en otras instituciones tebanas. 
La mayor parte de la documentación utilizada es de origen administrativo, ya que 
en ella se registraba el trabajo de la cuadrilla. La documentación funeraria o religiosa es 
menor, pero es la principal fuente de información para realizar análisis prosopográficos y 
conocer la línea familiar del individuo. Este conjunto de fuentes nos informa de la 
presencia de extranjeros en la comunidad de trabajadores de Deir el-Medina o vinculados a 
ella.  
En la dinastía XVIII se han identificado siete nombres de origen extranjero. Dos 
son mujeres y cinco hombres, tres de ellos pertenecientes al mismo grupo de aprendices 
empleados en el transporte de piedra desde Gebel es-Silsila, mencionados formando parte 
de una lista donde son registrados también nombres egipcios. De estos siete individuos, 
tres de ellos, Ibentitina, Tuenhemtu y Abdi, no ostentan ningún título, por lo que 
desconocemos si estuvieron en realidad vinculados al poblado de trabajadores.  
 Durante la dinastía XIX se documentan veintitrés nombres correspondientes a 
veintinueve individuos distintos. Entre ellos se registran cuatro mujeres, una de ellas con el 
título de sirviente-Hmt, dos hombres con el título de trabajador-smdt, tres medjays de la 
necrópolis vinculados al suministro de productos para el poblado, y cinco individuos de 
los que se desconoce la labor que desempeñaron. La mayoría de ellos, un total de catorce 
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hombres con nombre extranjero, fueron trabajadores del interior del poblado, miembros 
de la cuadrilla. 
  La mayor parte de los extranjeros documentados pertenecen a la dinastía XIX. Esto 
puede ser debido por un lado a que un alto porcentaje de la documentación está datada en 
este periodo y, por otro, a que el volumen de extranjeros, o de individuos de ascendencia 
extranjera dentro del grupo de habitantes del poblado y ocupando puestos de cierta 
relevancia, se incrementó en época ramésida. 
 La mayoría eran miembros de las cuadrillas. La documentación administrativa nos 
informa de su actividad laboral, asistencias y ausencias. Sin embargo, a pesar de la 
información prosopográfica que las fuentes funerarias puedan aportar, de muy pocos de 
ellos se conoce su árbol genealógico. 
 De los treinta y seis individuos registrados como extranjeros, sólo de cinco de ellos 
conocemos su ascendencia. Ukheria era hijo de una sirviente-Hmt con nombre egipcio, 
aunque éste se trataba de un trabajo desarrollado principalmente por población extranjera. 
Del trabajador Kenro conocemos el nombre de sus padres, que era egipcio. Del jefe de 
artesanos Didi se documentan los nombres de sus padres y hermanos, todos ellos con 
nombre egipcio. Lo mismo ocurre con la mujer llamada Djimir, que es representada junto 
a su madre Taat en una estela de época amarniense, o con Tjar, hermano de Senedjem, el 
cual es representado en su tumba junto a su esposa Taia. Ninguno de ellos parece ser un 
extranjero recién llegado, ya que los nombres egipcios de sus padres así lo demuestran. 
Podría tratarse de segundas o terceras generaciones de extranjeros, que con el paso del 
tiempo han perdido su identidad extranjera.  
 Las líneas genealógicas mezclan en ocasiones nombres egipcios y no-egipcios. Entre los 
descendientes del escriba Kenro, propietario de la TT 330, se documentan al menos tres 
individuos con este nombre, pero también nombres de origen egipcio. Este es el único 
caso que encontramos en el que los nombres extranjeros se repiten en la misma familia. 
 Algunos de estos extranjeros tuvieron el privilegio de construirse una tumba para ellos y 
sus familias. Así, conocemos las tumbas de Kenro y de Turobay, tumbas-capilla 
cuidadosamente talladas y decoradas en la necrópolis Oeste. El trabajador Tjar aparece 
representado en la tumba de su hermano Senedjem, pero desconocemos si fue enterrado 
allí. Por otra parte, una tumba-pozo en la necrópolis Este es atribuída a la pareja formada 
por Ibentitina y Tuenhemtu, pero su vinculación al grupo de trabajadores es dudosa. 
Todos ellos se equiparon con un ajuar típicamente egipcio, incluyeron en la decoración de 
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sus tumbas divinidades egipcias y en algunos casos incluyeron en las paredes textos 
religiosos tan significativos como el Libro de los Muertos, siguiendo la tradición funeraria 
privada del poblado.  
Tan sólo dos de los extranjeros, Tagaru/Takharu, mujer de Huy hijo de Seba, y 
una niña llamada Karu, hija de Iniahy, son representados en sendas estelas adorando a 
divinidades de origen semita, como Kadesh y Resphu. Sin embargo, como se verá en el 
capítulo siguiente, el hecho de representarse adorando a una divinidad extranjera no se 
puede utilizar como evidencia para determinar el origen del individuo. En aquellas escenas 
donde los extranjeros son representados no se distinguen de los demás por su apariencia, 
llevan peinados egipcios y visten a la egipcia sin que exista ningún indicio que les 
identifique como extranjeros.  
 Aquellos que eran trabajadores-smdt, del exterior, pudieron ser extranjeros de reciente 
adquisición, ya que muchos de los recién llegados eran empleados en este tipo de tareas 
poco especializadas. Los que fueron reclutados como trabajadores del interior del poblado 
pudieron ser descendientes de extranjeros de segunda o tercera generación. Los 
ascendientes de éstos no están documentados como miembros del poblado, por lo que se 
trata en muchos casos de trabajadores reclutados del exterior. 
 La identificación de nombres debe tratarse con cautela y complementarla con otras 
evidencias, como la existencia de préstamos lingüísticos en el vocabulario relacionado con 
la construcción. No podemos negar la existencia de población de procedencia extranjera 
en Deir el-Medina, pero se trataba de gente al parecer muy integrada en la sociedad. Los 
principales vestigios que suele conservar un inmigrante de su cultura extranjera es la 
cerámica, las creencias religiosas y las costumbres funerarias. De las posibles evidencias 
sólo encontramos cerámica extranjera, pero ésta parece proceder del intercambio 
comercial más que ser de fabricación propia. No existen evidencias arqueológicas de 
enterramientos funerarios de características no-egipcias ni de costumbres religiosas 
semitas. Aunque la presencia de divinidades de origen extranjero en Deir el-Medina será 
analizada en el siguiente capítulo, puede adelantarse aquí que entre las fuentes de carácter 
religioso-funerario recopiladas sobre individuos extranjeros, la gran mayoría están dirigidas 
a divinidades púramente egipcias.  
 La integración de los extranjeros se puede ver como un fenómeno positivo y alejado de 
los estereotipos que la iconografía y la literatura reflejan. La población de origen extranjero 
estaba plenamente egipcianizada y muy pocos rasgos o indicios, como en ocasiones el 
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nombre, les distinguía de un egipcio. Incluso en el caso que un individuo extranjero tuviera 
un nombre foráneo sus hijos, hermanos, primos y otros familiares adoptaron nombres 
egipcios, perdiendo así su último rasgo de identidad como extranjeros. 
En Deir el-Medina, a finales de la dinastía XVIII hasta el final del reinado de 
Ramsés II, los extranjeros trabajaban codo a codo con egipcios, sin sufrir aparentemente 
ningún tipo de discriminación salarial, jerárquica o social. Aparecen perfectamente 
integrados en la organización laboral y social. Ellos, por su parte, hacen lo posible por no 
distinguirse como extranjeros y ser uno más del grupo de trabajo. 
13 
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ADORACIÓN A DIVINIDADES EXTRANJERAS EN LA DOCUMENTACIÓN 
NO-LITERARIA DE DEIR EL-MEDINA (DINASTÍAS XVIII-XIX) 
El Reino Nuevo se caracterizó por una intensa actividad política, económica y militar en el 
exterior. El contacto con otras poblaciones, bien debido a la presencia de egipcios en el 
extranjero, o bien al asentamiento de extranjeros en Egipto, supuso el acercamiento de los 
egipcios a otras culturas bien distintas a la suya. Algunos egipcios asentados en el extrajero 
observaron con admiración estas culturas y asimilaron algunos aspectos de ellas, 
principalmente los relacionados con la vida cotidiana y la religiosidad, sin alejarse de sus 
orígenes egipcios.1 Por otra parte, los extranjeros asentados en Egipto fueron en su mayor 
parte tratados con respeto, insertados en la sociedad e integrados en las comunidades 
egipcias con naturalidad.2 Como se ha mostrado en capítulos anteriores, estos extranjeros 
asentados en Egipto procedían principalmente de tres lugares: Siria-Palestina, Nubia y 
Libia, predominando la población de origen semita. Al tratarse de grupos numerosos, 
formaron comunidades y se asentaron en los centros más importantes de Egipto, como el-
Fayum, Menfis y Tebas.  
La actividad política internacional de la dinastía XVIII provocó la llegada masiva 
de extranjeros, que se insertaron en la sociedad egipcia a través del empleo como mano de 
obra artesanal, agrícola, ganadera y militar. La documentación egipcia muestra cómo estos 
                                                 
1 En época de Tutmosis III, Paraemheb hijo de Amenemipet levanta una estela en Beth-Shan dedicada a 
Baal; A. Rowe, The topography and history of Beth-Shan, Filadelfia 1930, lám. 33. También en época de 
Amenhetep III el escriba y mayordomo de Palacio Memy dedica una estela a Baal en Ras-Shamra; F. A. 
Schaeffer, “Les fouilles de Minet el-Beida et de Ras Shamra”, Syria 12 (1931), lám. VI.  
2 Ver supra capítulo I y II. 
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extranjeros asimilaron ciertos aspectos culturales egipcios que los acababan reflejando en 
las costumbres y actividades religiosas y funerarias hasta dificultar su distinción entre los 
habitantes nativos. Aquellos que ocuparon los estratos más bajos de la sociedad no dejaron 
testimonio iconográfico o religioso de sus creencias, por lo que no podemos determinar su 
grado de asimilación cultural, pero son mencionados en la documentación administrativa 
insertados en comunidades laborales al mismo nivel que los trabajadores egipcios. 
Aquellos que hicieron carrera administrativa o que eran ya extranjeros de segunda o tercera 
generación aparecen representados a la egipcia y sus manifestaciones religiosas son 
puramente egipcias. Algunos conservaron el recuerdo de su origen en sus nombres y otros 
asimilaron nombres egipcios dificultando aún más su identificación. 
Los continuos contactos con el exterior y el asentamiento e inserción de población 
extranjera en Egipto provocaron de forma indirecta la presencia de divinidades de origen 
extranjero, principalmente siro-palestinas, dentro del panteón egipcio.3 La asimilación de 
divinidades extranjeras parece ser un fenómeno característico del Reino Nuevo, ya que las 
referencias en el Reino Antiguo y Medio son muy escasas y se limitan principalmente a la 
mención del dios nubio Dedun.4 Por otro lado, la presencia de teóforos extranjeros en la 
onomástica del Reino Medio está documentada, por ejemplo, un ataúd perteneciente a un 
individuo llamado Reshpu y a otro llamado Baal datado de la dinastía XIII, procedente de 
Asiut.5 
La presencia de extranjeros en Egipto supuso, con el tiempo, la aceptación de estas 
divinidades y su asimilación, produciéndose una conexión entre la población egipcia y 
aquellos elementos procedentes de la cultura y religiosidad foránea. Este contacto se 
reflejó también en el uso de préstamos lingüísticos procedentes de la lengua semita y en la 
presencia de nombres extranjeros en la documentación.6 La unión de estos factores 
                                                 
3 Sobre las divinidades extranjeras en Egipto ver, W. Helck, Die Beziehungen ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. 
Jahrtausend V. Chr. (ÄA 5), Wiesbaden 1962, pp. 482-513; idem, “Zum auftreten fremder Götter in 
Ägypten”, OrAn 5 (1966), pp. 1-14; R. Stadelmann, Syrisch-Palästinensische Gottheiten in Ägypten, Leiden 
1967. 
4 El dios Dedun parece perdurar a lo largo del Reino Nuevo, como por ejemplo en Semna en la dinastía 
XVIII; Urk.  IV 199-200; 815-816. Ver también, J. Černý, Ancient Egyptian religion, Londres 1952, p. 124; 
S. Morenz, Egyptian religion, Londres 1973, p. 237; T. Säve-Söderbergh, Ägypten und Nubien: ein Beitrag zur 
Geschichte altägyptischer Aussenpolitik, Lund 1941, pp. 200-202. 
5 R. Giveon, “Review article: Reshep in Egypt”, JEA 66 (1980), p. 148. 
6 Ver supra capítulo III, p. 219. 
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muestra un claro acercamiento o asimilación de lo no-egipcio, apartándonos de la visión 
negativa del extranjero que otro tipo de documentación parece reflejar.7  
A finales de la dinastía XVIII se observa una presencia e influencia de lo semítico 
en la literatura. Un testimonio claro lo constituyen los textos escolares hallados en el 
archivo de El-Amarna.8 Otro testimonio, por ejemplo, puede encontrarse en los textos 
religiosos que muestra algunos parecidos con textos sumerios, acadios y con salmos 
bíblicos, demostrando algunas influencias que los textos sumerios y acadios ejercieron 
sobre los egipcios y bíblicos.9  Tal es el caso de las similitudes entre la estela del Museo de 
Berlín Nº 23077 de Nebra,10 los Salmos 30 y 32 y el himno sumerio-acadio llamado 
“Plegaria a toda divinidad”.11 
Las campañas en el extranjero provocaron, además, que el propio monarca tomara 
contacto y conocimiento sobre estas culturas foráneas, mostrando su supremacía en el 
extranjero y a la vez vinculándose a las divinidades de los estados vasallos. Según, Hulin, 
los monarcas más volcados en la política exterior fueron los verdaderos responsables de la 
introducción de las divinidades extranjeras en Egipto, principalmente, Tutmosis III, 
Amenhetep II y Ramsés II.12 En una impronta de sello de procedencia desconocida, 
Amenhetep II es llamado “amado de Reshpu”.13 Tutmosis IV es llamado en una 
inscripción sobre uno de sus carros, “valiente sobre el carro como Astarté”.14 Ramsés II es 
llamado, “hijo joven (hri) de Anat”, en la estela de matrimonio.15 Los monarcas también 
                                                 
7 A. Loprieno, Topos und Mimesis. Zum ausländer in der Ägyptischen literatur (ÄA 48), Wiesbaden 1988. Ver supra 
pp. 16-21. 
8 Ver S. Izre’el, The Amarna scholarly tablets, Groningen 1997. 
9 F. Stummer, Sumerisch-akkadische Parallelen zum Aufbau alttestamentlicher Psalmen, Paderborn 1922; Ch. G. 
Cumming, The Assyrian and Hebrew hymns of praise, Nueva York 1934; B. Gunn, “The religion of the poor 
in ancient Egypt”, JEA 3 (1916), p. 93; P. Fuscaldo, “Las divinidades asiáticas en Egipto. Reshep y 
Qadesh en Deir el-Medina”, RIHAO 1 (1972), pp. 130-136. 
10 Gunn, JEA 3, pp. 83-84. 
11 ANET, pp. 391-392. 
12 L. C. Hulin, “The worshippers of Asiatic gods in Egypt”, en S. Israelit-Groll (ed.), Papers for discussion. 
Presented by the Department of Egyptology. The Hebrew University, Jerusalem, Jerusalén 1982, p. 271. 
13 B. Grdseloff, Les débuts du culte de Rechef en Égypte, El Cairo 1942, pp. 1-2, lám. 1. 
14 H. Carter – P. E. Newberry, The tomb of Thoutmosis IV, Westminster 1904, lám. 10. Sobre la traducción del 
texto ver, H. Ranke, “Ishtar als Heilgöttin in Ägypten”, en S. R. K. Glanville (ed.), Studies presented to F. Ll. 
Griffith, Londres 1932, p. 416; J. Leclant, “Astarté à cheval d’après les représentations égyptiennes”, Syria 
37 (1960), p. 23 (n.1 y 2). 
15 Ch. Kuentz, “La ‘Stèle du Mariage’ de Ramsès II”, ASAE 25 (1925), p. 197. También en, G. Lefebvre, 
“Une version abrégée de la ‘Stèle du Mariage’”, ASAE 25 (1925), p. 37; J. Leibovitch, “Quelques 
remarques au sujet du Papyrus Anastasi I”, ASAE 38 (1938), pp. 349-350; KRI II 238, 1. 
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incluyeron a estas divinidades en los relieves de los templos oficiales y establecieron 
sacerdocios dedicados al culto a divinidades extranjeras.16  
Sin embargo, la vinculación real a este tipo de divinidades no fue el único factor 
para la introducción de divinidades extranjeras en Egipto. La formación de comunidades 
de extranjeros en los principales centros económicos de Egipto ha provocado que la gran 
parte de documentación referente a divinidades extranjeras aparezca en estos lugares, 
principalmente en Tebas y Menfis,17 siendo éste último el lugar más importante de culto de 
divinidades como Astarté, Baal, Baalat, Reshpu, Horón, Anat y Kadesh. Estos 
asentamientos contaron con templos dedicados a algunas de ellas.18 Un texto del reinado 
de Ramsés II, el papiro Sallier IV, consistente en una carta enviada por una cantante de 
Hathor en Menfis y dirigida a una cantante de Amón en Tebas, expone en su comienzo 
cuáles son las principales divinidades de Menfis por aquel entonces: Amón-Ra, Baalat, 
Kadesh, Anat, Baal-Zafon, Soped, Semat, Ptah, Shesmet, Hathor, Anubis, Toeris, Osiris y 
la Eneada de occidente, entre otros.19 Es la religiosidad popular la que presenta las 
principales evidencias conservadas respecto al culto de divinidades extranjeras en estos 
centros. 
1. DIVINIDADES DE SIRIA-PALESTINA EN DEIR EL-MEDINA 
La población egipcia asimiló el culto a estas divinidades, aunque al parecer sin adoptar los 
ritos religiosos que en el extranjero se les realizaban. La mayor parte de las manifestaciones 
religiosas dirigidas o dedicadas a divinidades extranjeras son principalmente de carácter 
iconográfico. Se trata de divinidades como Reshpu, Baal, Anat, Astarté o Kadesh y la 
identificación de éstas es posible gracias a la relación entre imagen e inscripción. Estas 
                                                 
16 Ramsés II levantó un templo de Anat en Tanis; PM IV, 24-25.  
17 S. R. K. Glanville, “Records of a royal dockyard in the time of Tuthmosis III: papyrus British Museum 
10056”, ZÄS 66 (1931), pp.105-121. Sobre la existencia de un “campo de hititas en Menfis” ver la estela 
de Ay (JE 28019); PM III, 6; Urk. IV 402; Ch. M. Zivie, Giza au deuxième Millénaire (BdE 70), El Cairo 
1976, pp. 177-182 (NE 47).  
18 Sarbihina fue sacerdote de Amón, Astarté y Baal en Menfis en época ramésida; PM III (2), 717. Un gran 
número de documentación religiosa y funeraria procedente de Giza muestra también el culto privado a 
Horón y Astarté. Dentro de la región de Menfis, el culto al dios Horón fue muy común; G. Posener, 
“Houron: nouvelles mentions de  cette divinité”, JNES 45 (1945), pp. 240-242; J. Gray, “The Canaanite 
god Horon”, JNES 8 (1949), pp. 27-34; S. Sauneron “Deux mentions d’Houroun”, RdE 7 (1950), pp. 
121-129;  
19 Gardiner, LEM, pp. 88-90; Caminos, LEM, pp. 333-335; A. R. Schulman, “A stela of Qudshu from 
Memphis”, BES 4 (1982), pp. 82-83. 
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manifestaciones consisten en estelas, exvotos o relieves, destinadas al ámbito funerario, a 
templos locales o santuarios. Las divinidades semitas son representadas siendo adoradas 
por individuos egipcios y en otros casos por no-egipcios. Todos ellos aparecen ataviados 
con indumentaria propiamente egipcia y sin signos o menciones claras respecto a su 
origen.  
La representación de estas divinidades 
parece seguir los cánones iconográficos egipcios y 
en pocos casos se observa claramente la influencia 
directa de la iconografía de Siria-Palestina. Uno de 
ellos es una estela procedente de Menfis20 donde 
aparecen representadas tres divinidades cuya 
identificación no parece del todo clara (fig. 43). La 
escena se compone de una tríada divina presidida 
por una mujer de pie, mirando de frente y 
desnuda, flanqueada por dos divinidades 
masculinas. Ambas figuras masculinas son 
representadas en la misma actitud y barbadas, una con el pelo largo y con lo que podría ser 
una corona de plumas (izquierda) y otra con el pelo corto (derecha).21 La mujer se 
identifica con Kadesh gracias a otras estelas paralelas, en las que suele ir acompañada de 
Min y Reshpu. Sin embargo, la peculiar representación de estas dos divinidades masculinas, 
lejos de los cánones egipcios hace dudar de su identificación. Según Schulman, la divinidad 
representada a la izquierda, portando lo que para el autor es un gorro cónico, está 
relacionada con las representaciones de Baal-Zafon,22 pudiendo ser la otra divinidad 
masculina el dios Reshpu. Si bien estamos deacuerdo en la identificación que Schulman 
hace de Reshpu, la otra divinidad con la corona de plumas podría tratarse de Onuris,23 
Fig. 43: Estela Cairo JE 45535, procedente de 
Menfis; Cornelius, Iconography of the Canaanite gods 
Reshef and Baaal, lám. 41). 
                                                 
20 Cairo JE 45535; M-1998; Schulman, BES 4, pp. 81-91, lám. 1. 
21 Una tríada similar aparece en Kfar Qarnayim en Beth-Shan; C. Clamer, “A gold plaque from Tell Lachish”, 
Tel Aviv 7 (1980), p. 156.  
22 Schulman, BES 4, p. 88; I. Cornelius, The iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal. Late Bronze and Iron 
Age I Periods (c 1500-1000 BCE) (OBO 140), Friburgo – Göttingen 1994, pp. 154-155 (BR 14), sugiere 
que no se trata de Reshpu sino de la representación de un orante. Sin embargo, aunque existen algunos 
casos en los que una de las figuras de la tríada es eliminada para representar al dedicante, son muy escasos 
y consisten en la manipulación de la estela original, como es el caso de la estela de El Cairo JE 26048, 
donde la imagen de Min itifálico ha sido borrada par representar la figura de una mujer; W. M. Müller, 
Egyptological researches I, Nueva York 1906, pp. 32-33; Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and 
Baaal, pp. 155-156 (BR 15). 
23 W. Schenkel, “Onuris”, LÄ IV, Wiesbaden 1982, cols. 573-574. 
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cuyo culto fue muy común en el Delta. Esta representación es parecida a la que aparece en 
la estela Copenhague AEIN 31324 y en la estela Pushkin I.1.A.561325 procedentes de Deir 
el-Medina, donde se representa a Kadesh, Reshpu y Onuris. Esta estela puede sugerir la 
existencia de artistas extranjeros en Menfis dispuestos a continuar con los cánones 
representativos de sus lugares de origen, pero influenciados por la iconografía egipcia. 
 Las divinidades semitas están presentes en el ámbito privado principalmente en la 
iconografía. Su significado religioso original se mantiene solamente en el ámbito real 
mientras que en el ámbito privado éste se desvirtúa o adapta a las necesidades particulares. 
Las divinidades violentas y luchadoras siro-palestinas, por ejemplo, están presentes en la 
imagen guerrera del monarca, pero en la religiosidad popular éstas acentúan su aspecto 
protector y benefactor.  
En Deir el-Medina la documentación proviene sobre todo del ámbito privado 
funerario y de exvotos depositados en templos o santuarios. Las divinidades extranjeras se 
perciben como si tuvieran un poder especial de protección y es en este sentido que se les 
dirigen plegarias. La razón por la cual estas divinidades son especialmente adoradas en este 
poblado y no en otros lugares de la región tebana es difícil de precisar. Sin duda, la 
presencia de extranjeros residentes en esta zona pudo influir en los cultos religiosos de la 
población, pero ¿por qué sólo se manifiesta en Deir el-Medina? El carácter oficial de los 
trabajadores de este poblado podría indicar una cierta vinculación con la capital ramésida o 
con los principales asentamientos de extranjeros del norte. La documentación iconográfica 
de divinidades extranjeras en Deir el-Medina encuentra semejanzas muy claras en Menfis, 
pero no sabemos si parte del grupo de trabajadores procedía de allí o no. Paralelos muy 
similares los encontramos en las estelas dedicadas a Reshpu (figs. 52, 60, 63-65) en Deir el-
Medina y Menfis (fig. 44).26  
 Curiosamente, al igual que pasa con los ciudadanos extranjeros, las divinidades se 
disfrazan de egipcias y se unen y se mimetizan con la población nativa. Adquirieron 
matices típicos de la iconografía egipcia y pasaron a formar parte de los panteones locales y 
a ser veneradas también por egipcios.  
                                                 
24 Ver infra pp. 477-478. 
25 Ver infra pp. 436-437. 
26 Estela OIC 10569; W. K. Simpson, “An Egyptian statuette of a Phoenician god”, BMMA 10 (1951-1952), 
pp. 185-186. Estela UC 14401; H. Stewart, Egyptian stelae, reliefs and paintings from the Petrie collection: the New 
Kingdom, Warminster 1976, p. 44, lám. 35 (1). Estela Aberdeen 1578; G. Goossens, “Une stèle dédiée a 
ReSep-¥ulman”, CdE 15 (1940), pp. 65-66. 
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Reshpu parece haber sido la más popular de todas las divinidades extranjeras 
documentadas en Deir el-Medina. Se trata de una divinidad masculina de origen amorrita 
identificado con el mesopotámico Nergal, dios del Inframundo, la peste27 y la guerra.28 Su 
nombre egipcio RSpw, proviene de la raíz amorrita rSp, “estar en llamas”, que deriva en el 
nombre de la divinidad RaSap.29 En su vertiente egipcia esta divinidad semita aparece 
identificada con la plaga y el trueno,30 aunque también se le atribuyen algunas propiedades 
sanadoras y relacionadas con el buen hacer y la honestidad de sus principales fieles.31 Por 
ejemplo, en el papiro Chester Beatty VII, de época de Ramsés II, Reshpu aparece como 
dios protector de una parte del cuerpo denominada Ast.32 
El nombre de Reshpu aparece atestiguado por primera vez en las fuentes egipcias 
en el papiro Brooklyn 35.1446 del Reino Medio como antropónimo, apr-rSpw, haciendo 
referencia a uno de los semitas empleados como sirvientes.33 Más tarde, en un ostracon de 
Deir el-Bahari, del reinado de Tutmosis III, volvemos a encontrar este teóforo en el 
nombre de uno de los trabajadores de origen extranjero registrados.34 Sin embargo, como 
divinidad propiamente dicha aparece por primera vez en la dinastía XVIII,35 en un relieve 
de Amenhetep II en el patio entre el noveno y décimo pilono de Karnak, donde se 
menciona a Reshpu junto al dios egipcio Montu en una escena militar.36 Parece que el 
carácter militar de Amenhetep II le convirtió en el verdadero impulsor del culto a Reshpu, 
el cual es representado siempre en la misma actitud. En la estela de Menfis de Amenhetep 
II se puede leer, “Su majestad cruzó el Orontes sobre aguas impetuosas como Reshpu”, 
                                                 
27 Epopeya de Kirta (KTU 1.14 I, 19); G. del Olmo Lete, Mitos y leyendas de Canaan según la tradición de Ugarit, 
Madrid 1981, p. 290.  
28 W. K. Simpson, “Reschef”, LÄ V, Wiesbaden 1984, cols. 244-245; D. Pardee, Ritual and cult at Ugarit, 
Leiden – Boston – Colonia 2002, pp. 282-283. 
29 I. J. Gelb et alli, Computer-aided analysis of Amorite (Assyriological Studies 21), Chicago 1980, p. 30; F. 
Grondahl, Die Personennamen der Texte aus Ugarit (Studia Pohl 1), Roma 1967, p. 181. 
30 Estela OIC 10569; Simpson, BMMA 10, p. 185. 
31 Estela Cairo JE 2792 y estela Pensilvania Nº E-13620; W. J. Fulco, The Canaanite god ReSep (AOS 8), New 
Haven 1976, pp. 9-10, 24-25, 61-62, lám. 1 (E 18 y 30). Ver también estela BM 264, estela de Cambridge 
y OIC Nº 10569; HTBM 7, lám. 41; J. M. A. Janssen, “Une stèle du dieu Reshef à Cambridge”, CdE 25 
(1950), pp. 209-212, figs. 18-19; Simpson, BMMA 10, p. 185. 
32 A. Gardiner, Hieratic papyri in the British Museum: third series, Chester Beatty gift, Londres 1935, p. 64.  
33 W. C. Hayes, A papyrus of the Late Middle Kingdom in the Brooklyn Museum (Pap. Brooklyn 35.1446), Brooklyn 
1955, pp. 87, 94. Ver supra pp. 113-116. 
34 O. MMA 27057.5; P. F. Dorman, The monuments of Senenmut. Problems in historical methodology, Londres – 
Nueva York 1988, p. 89, lám. 49 (Cat.26b). 
35 W. K. Simpson, “Reshep in Egypt”, Or 29 (1960), p. 63. 
36 Simpson, Or 29, p.64, lám. I.  
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identificada la divinidad más adelante en el texto con el dios Montu.37 La asociación e 
identificación de Reshpu con Montu se basa en el carácter eminentemente guerrero que 
ambos dioses tenían. También en la denominada “estela de la Esfinge” se hace una alusión 
a esta divinidad, donde además es mencionada Astarté.38  La última mención de Reshpu en 
la dinastía XVIII proviene de un amuleto de época de Amenhetep III,39 para reaparecer 
años más tarde en la documentación religiosa de época ramésida. 
Es en el periodo de Ramsés II cuando Reshpu 
comienza a ser mencionado y representado en 
documentación privada, principalmente en lugares 
donde se documentan asentamientos de trabajadores 
extranjeros. Algunos centros de Egipto recibieron 
más influencia semita que otros, como Menfis. De allí 
se conserva un significativo volumen de 
documentación ramésida de origen privado dedicado 
a esta divinidad.40 También encontramos un tipo 
similar de representaciones en otros lugares del Delta 
como en Pi-ramsés. 41  
Su culto en Deir el-Medina, al igual que en 
otros lugares, se transforma con el tiempo 
convirtiéndose en una divinidad cercana al orante, dispuesta a responder a sus plegarias y 
portadora del epíteto “el que escucha las oraciones”, el mismo epíteto que lleva Ptah en 
 
Fig. 44: Estela OIC 10569 de Menfis; Cornelius, 
Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, 
(RR7). 
                                                 
37 Urk. IV 1302, 7; Simpson, Or 29, pp. 64-65. Ver también, E. Drioton, “Notes diverses”, ASAE 45 (1947), 
pp. 61-64; E. Edel, “Die Stelen Amenophis' II. aus Karnak und Memphis mit dem Bericht über die 
asiatischen Feldzüge des Königs”,  ZDPV 69 (1953), pp. 140-141. 
38 PM III (1), 39-40; Urk. IV 1282, 15; Grdseloff, Débuts du culte de Rechef, p. 6. 
39 W. C. Hayes, “Inscriptions from the palace of Amenophis III”, JNES 10 (1951), p. 234, fig. 34 (R 43); 
Simpson, BMMA 10, p. 187. Aparece en un grafito en Nubia datado de la dinastía XVIII; W: K. 
Simpson, Heka-nefer and the dynastic material from Toshka and Arminna, New Haven 1963, pp. 36-38, fig. 32; 
Fulco, Canaanite god ReSep, p. 5 (E8). 
40 M-2792; A. R. Schulman, “Reshep times two”, en W. K. Simpson – W. M. Davies (eds.), Studies in ancient 
Egypt, the Aegean, and the Sudan. Essays in honor of Dows Durham on the occasion of his 90th birthday, Boston 1981, 
pp. 157-160, fig. 1. Estela de Filadelfia E 13620; idem, en Studies in ancient Egypt, the Aegean, and the Sudan, 
pp. 160-163. Estela University College 14400; Stewart, Egyptian stelae, reliefs and paintings from the Petrie 
collection, p. 44, lám. 35 (2). Estela OIC 10569; Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, p. 
32 (RR7); Simpson, BMMA 10, p. 184. Fulco, Canaanite god ReSep, p. 14 (E29), sugiere que esta última 
estela proviene de Deir el-Medina sin tomar en cuenta que está registrada con el número de hallazgo en 
Menfis. 
41 Estela Cairo JE 86123; J. Leibovitch, “Amon-Raa, Rechef et @ouroun sur une stele”, ASAE 44 (1944), pp. 
163-172; L. Habachi, “Khatâana-Qantir: Importance”, ASAE 52 (1954), pp. 443-462; Fulco, Canaanite god 
ReSep, p. 9. 
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Menfis y otras divinidades principales como Amón-Ra en Karnak.42 Su carácter original 
eminentemente militar se mitiga y no parece estar tan presente en el culto privado, que 
hace hincapié en su carácter protector y benefactor. Otros de sus epítetos como nb pt, 
“señor del cielo”, nb r nHH, “señor de la eternidad”, o HqA Dt, “gobernador del infinito”, son 
los mismos epítetos que acompañan al dios Osiris lo que le proporciona un cierto carácter 
funerario.  
Los atributos iconográficos de Reshpu se resumen en la representación de una 
divinidad masculina, barbada al estilo semita y tocada con un gorro cónico (similar a la 
corona atef ), adornado con una cinta que cuelga por detrás de su espalda y por una cabeza 
de gacela en la frente, que, a modo de ureus, conecta a la divinidad con el desierto y con 
Siria-Palestina (fig. 45).43 En algunas ocasiones es vestido con una falda adornada con 
borlas de tipo sirio,44 en otras con una falda corta egipcia y en muy contadas ocasiones con 
un vestido largo al estilo siro-palestino. Reshpu es representado en dos actitudes 
diferentes. Unas veces en actitud amenazante, bien sentado o de pie, con dos cintas 
cruzadas sobre su torso, como los guerreros, empuñando en su mano derecha un hacha de 
guerra o una maza, mientras que con la otra sujeta una lanza y un escudo. En estos casos, 
cuando el dios está sentado sobre un trono, tiene detrás un signo-anx llevando un abanico 
que le proporciona divinidad y protección.45 Mientras que, en algunas ocasiones, cuando 
aparece de pie en actitud amenazante tiene detrás una flor de loto.46 Otras veces es 
representado en actitud pacífica, de pie, sujetando un signo-anx, acompañando a otras 
divinidades, como Min y Kadesh, con los que forma una tríada divina. En la 
documentación religiosa de Menfis puede aparecer también junto a otras divinidades 
egipcias importantes como Amón-Ra, Ptah o Ra-Horakhty.47 Su presencia en Deir el-
Medina se ve manifestada iconográficamente en otro tipo de objetos, como por ejemplo 
                                                 
42 W. M. F. Petrie, Memphis I, Londres 1909, láms. III (30), X (10), XI (15), XII (25). Este tipo de estelas van 
acompañadas de representaciones de orejas, sin embargo, esto no ocurre en las estelas de Reshpu. Ver 
también, J. M. Galán, “Seeing darkness”, CdE 71 (1999), pp. 18-30; idem, “Amenhotep son of Hapu as 
intermediary between the people and the divine”, en Z. Hawass (ed.), Egyptology at the dawn of the Twenty-
first century. Proceedings of the Eight Internacional Congress of Egyptologist, El Cairo 2003, pp. 221-229. 
43 Fulco, Canaanite god ReSep, p. 29. 
44 Simpson, LÄ V, col. 245, indica que se trata de un atuendo tipo sirio. 
45 Estela Avignon Inv. A.16 y estela Fitzwilliam EGA 3002.1943; ver infra pp. 439-441, 454-455. 
46 Estela Compiègne y estela Berlín 14462 + Turín N. 50067; ver infra 472-473. 
47 Leibovitch, ASAE 44, pp. 161-172. 
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un amuleto con forma de estela,48 dos escarabeos49 y un ostracon encontrado en la tumba 
de Ramsés VI.50 
  Otra de las divinidades extranjeras que adquiere importancia en Deir el-Medina 
fue Kadesh. Las inscripciones egipcias se refieren a una divinidad femenina llamada QdS / 
QdSt / Knt.51 En la lengua ugarítica la palabra odS / odSt significa “lo santo”/“la santa”,52 y 
se trata de un epíteto que en su forma masculina es atribuido al dios Il,53 y que como 
nombre hace referencia a una divinidad menor masculina llamada odS, mensajero de la 
diosa ATiratu.54 No es común encontrar en la documentación de Siria-Palestina una 
divinidad con este nombre.55 El uso de la raíz amorrita odc hace referencia a algo sagrado, 
sin embargo, no parece hacer referencia al nombre de ninguna divinidad.56 Lipiński 
asegura que este vocablo está relacionado con algún objeto sagrado o amuleto femenino.57 
Este tipo de amuletos pudieron ser usados por las mujeres extranjeras que se asentaron en 
Menfis tras las campañas de Tutmosis III.58 Su imagen se hizo popular en Egipto y se 
convirtió poco a poco en una divinidad de tipo local.59 Se puede asumir que el significado 
de la palabra qdS / kdSt escrita en las estelas egipcias significaría “la sagrada”.60 
El testimonio más antiguo del culto a Kadesh en Egipto data del reinado de 
Amenhetep III y proviene de Menfis. Se trata de una estatua de basalto que representa al 
                                                 
48 J. Leibovitch, “Quelques nouvelles représentations du dieu Rechef”, ASAE 39 (1939), pp. 145-160 lám. 15 
(1). 
49 M. Cassirer, “A scarab with an early representation of Reshep”, JEA 45 (1959), lám. I. Estrasburgo N. 
1477; W. Spiegelberg, “Neue Reschep-Darstellungen”, OLZ 12 (1908), fig. 3 a y b. 
50 O. Cairo CG 25063; Müller, Egyptological researches, lám. 41, 3. 
51 Esta última lectura es vista como un nombre distinto de esta divinidad; Leibovitch, Syria 38, pp. 23-34. Sin 
embargo, podría deberse a un error de escriba al confundir el signo /S/por /n/. 
52 G. del Olmo Lete – J. Sanmartín, A dictionary of the Ugaritic language in the alphabetic tradition. Part two [l-z] 
(HdO 67), Leiden 2003, pp. 695-696 (I. 1), 697. 
53 Olmo Lete – Sanmartín, Dictionary of the Ugaritic language II, p. 696 (I. 2). 
54 Olmo Lete – Sanmartín, Dictionary of the Ugaritic language II, p. 697 (III) 
55 W. Helck, Betrachtungen zur grossen Gottin und den Ihr verbundenen Gottheiten, Munich 1971, p. 217, dice que 
podría tratarse de una divinidad presente en la tradición popular razón por la cual no aparece n los textos. 
56 Gelb, Computer-aided analysis of Amorite, pp. 29, 341. 
57 E. Lipiński, “The Syro-Palestinian iconography of woman and goddess”, IEJ 36 (1986), p. 90; I. Cornelius, 
“The iconography of Ugarit”, en W. G. E. Watson – N. Wyatt (eds.), Handbook of Ugaritic studies, Leiden – 
Boston – Colonia 1999, p. 594. 
58 E. Lipiński, “Syro-Canaanite goddesses in Egypt”, CdE 80 (2005), p. 131. 
59 Helck, Betrachtungen zur grossen Gottin und den Ihr verbundenen Gottheiten, p. 219. 
60 Fuscaldo, RIHAO 1, p. 128.  
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sacerdote Ptahankh y cuya inscripción reproduce una plegaria dirigida a esta divinidad.61 
Los epítetos con los que suele aparecer en las estelas de Deir el-Medina, como nbt pt, 
“señora del cielo”, nbt tAwy, “señora de todas las tierras”, Hnwt nTrw nbw, “soberana de 
todos los dioses”, e irt Ra “ojo de Ra”, la relacionan con la diosa de la necrópolis, Hathor. 
Su representación sobre un león ha provocado que algunos autores la hayan identificado 
con la “señora de los animales”.62 La exaltación de sus atributos femeninos así como, las 
serpientes y las flores de loto, la convierten en una encarnación de la fertilidad y la 
fecundidad. 63 
Las representaciones de este tipo que encontramos a menudo en Siria-Palestina no 
hacen referencia a una divinidad concreta. Es representada siguiendo los patrones 
iconográficos de algunas divinidades femeninas de origen siro-palestino. La imagen de 
Kadesh consiste en una figura femenina de frente, desnuda con los brazos levantados y 
sujetando con sus manos ramos de flores o serpientes, a menudo de pie sobre un león, con 
un peinado similar a Hathor y un tocado sobre la cabeza (figs. 45 y 46). Este tipo de 
representación tiene algunas excepciones. El primer lugar, generalmente los pies de la 
diosa miran cada uno a un lado, salvo en las estelas Pushkin I.1.a.5614 y Pushkin I.1.a.5613 
en las que miran hacia un mismo lado. En segundo lugar, las flores y las serpientes siempre 
aparecen en las manos derecha e izquierda respectivamente, excepto en la estela Pushkin 
I.1.a.5614 donde aparecen a la inversa.  
                                                 
61 J. V. Bogoslovskaya – E. S. Bogoslovsky, “The Syro-Palestinian goddess Qudshu in Ancient Egypt: 
iconography”, Palestinskiy Sbornik 89/26 (1978), p. 156 (en ruso, resumen en inglés); E. Bergmann, 
“Inschriften Denkmäler der Sammlung ägyptischer Alterthümer des Osterreiches Kaiserhauses”, RecTrav 
7 (1885-1886), p. 196; J. Leibovitch, “Kent et Qadech”, Syria 38 (1961), p. 25. Otros ejemplos 
procedentes de Menfis son la estela Berlín 2126; ANEP, p. 304 (471); I. Cornelius, The many faces of the 
goddess. The iconography of the Syro-Palestinan goddesses Anat, Astarte, Qedeshet and Asherah. C. 1500-1000 BCE 
(OBO 204), Friburgo-Göttingen 2004, p. 129 (Cat. 5.17); K. Lahn, “Qedeschet. Genese einer 
Transfergottheit im ägyptisch-vorderasiatischen Raum”, SAK 33 (2005), p. 202 (I-S.1). Estela de El Cairo 
(no numerada), ANEP, p. 304 (472). Cornelius, Many faces of the goddess, p. 128 (Cat. 5.15), la atribuye el 
número JE 26049, pero se trata de un error; O. Keel, Das Recht der Bilder gesehen zu werden. Drei Fallstudien 
zur Methode der Interpretation altorientalischer Bilder (OBO 122), Friburgo – Göttingen 1992, p. 241 (208); 
Lahn, SAK 33, p. 202 (I-S.5). Estela Cairo JE 55316; Keel, Recht der Bilder gesehen zu werden, p. 240 (207); 
Cornelius, Many faces of the goddess, p. 129 (Cat 5.18). 
62 I. Cornelius, “Anat and Qudshu as the «mistress of animals» aspects of the iconography of the Canaanite 
goddesses”, SEL 10 (1993), pp. 29-32. 
63 Lipiński, CdE 80, p. 130. 
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Fig. 45: Izq., estela de Berlín Äg. 21626; ANEP, 
471. 
Fig. 46: Drch, estela de El Cairo (no 
numerada); ANEP, 472. 
Por tanto, se trata de una divinidad egipcia creada siguiendo patrones siro-
palestinos para representar divinidades femeninas que, al aparecer desnudas con los 
atributos femeninos muy marcados, pueden estar vinculados con la fecundidad e, 
indirectamente, actuar como diosas protectoras.64  
Su presencia en Deir el-Medina es bastante común. Son varias las estelas donde es 
representada formando parte de una tríada y pocas donde aparece ella sola. La tríada 
compuesta por Kadesh, Reshpu y Min65 sólo aparece en la documentación egipcia. 
Anteriormente veíamos un ejemplo de esta tríada en la estela de El Cairo JE 45535 de 
Menfis, donde la divinidad femenina aparecía flanqueada por dos figuras masculinas (fig. 
43).66 La divinidad femenina siempre es representada en el centro de la escena, desnuda y 
de forma frontal, generalmente de pie sobre un león. Con los brazos en alto, ofrece flores 
y serpientes a las divinidades que la acompañan. Reshpu es situado de pie en actitud 
pacífica siempre a la izquierda de la diosa, representado con un gorro coniforme adornado 
con dos cintas y una cabeza de gacela, llevando en la mano derecha una lanza y en la 
izquierda el signo-anx. Min aparece a la derecha de Kadesh, representado a la egipcia, 
itifálico, con la corona de plumas, un flagelo en la mano y en algunas ocasiones un huerto 
de lechugas a su espalda.67 En ocasiones aparece con los epítetos asociados a Horus como 
sA Ast, “hijo de Isis”, y kA mwt.f, “toro de su madre”. En la documentación de Deir el-
                                                 
64 Fuscaldo, RIHAO 1, p. 129. 
65 R. Gundlach, “Min”, LÄ IV, Wiesbaden 1982, cols. 136-140. 
66 Ver supra n. 20. 
67 A. I. Sadek, Popular religion in Egypt during the New Kingdom (HÄB 27), Hildesheim 1987, p. 156. 
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Medina se dan dos casos en los que aparece una tríada compuesta por Kadesh, Reshpu y 
Onuris, donde éstos dos últimos aparecen representados con largas túnicas al estilo siro-
palestino. El dios Onuris, característico de la región del Delta, es identificado en las 
inscripciones con Shu, Ra y también con Horus.68 Llama la atención la mezcla en la misma 
escena de dos divinidades de origen siro-palestino y una divinidad egipcia como Min u 
Onuris donde la composición adquiere un carácter funerario. Los epítetos con los que 
cada una de las divinidades de la tríada es acompañada sugieren la asimilación de las tríadas 
Kadesh-Reshpu-Min y Kadesh-Reshpu-Onuris, a la tríada egipcia de Hathor-Osiris-Horus. 
Las razones de esta asimilación y de su uso son desconocidas. 
 La diosa Astarté, originaria de Asiria y Mitani, es identificada con la salud, el amor 
y la guerra y aparece en la mitología egipcia como pareja de Seth e hija de Ptah.69 Es 
mencionada en la documentación egipcia como asTrt/astirtw/astirT nombre de procedencia 
siro-palestina. En la lengua ugarítica aparece como aTtrt y en el amorrita como aAStar.70 Su 
presencia en la documentación egipcia está atestiguada a comienzos de la dinastía XVIII,71 
y comienza a ser popular a partir del reinado de Amenhetep III. Es en este reinado cuando 
el monarca recibe de su suegro, Tušratta, rey de Mitani, una estatua de Astarté con 
propiedades curativas.72 De este mismo periodo es la estela de Copenague AEIN 134 
procedente de Menfis (fig. 47), en la que un hombre llamado Roma, con una deformidad 
en el pie, invoca a Astarté solicitándole un buen enterramiento.73 Es aquí, en Menfis, 
donde se encontraba su principal centro de culto y donde se ha encontrado numerosa 
documentación relacionada con ella.74  
                                                 
68 Ch. Leitz (ed.), Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen-I (OLA 110), Lovaina 2002, p. 378. 
69 Th. H. Gaster, “The Egyptian story of Astarte and the Ugaritic poem of Baal”, BiOr 9 (1952), pp. 82-85; 
Leclant, Syria 37, pp. 1-6; idem, “Astarte”, LÄ I, Wiesbaden 1975, cols. 499-509. 
70 Olmo Lete – Sanmartín, Dicyionary of the Ugaritic language, p.193; Gelb, Computer-aided analysis of Amorite, p. 
97. 
71 En la lista de sirvientes de la tumba de Ahmose hijo de Ebana, aparece un sirviente llamado IstAr-iwmi; 
Urk.  IV 11, 11; Ranke, PN I, p. 47 (1); II, p. 410. Este nombre tiene paralelos en acadio, en el nombre 
Ištar-ummi; Leclant, Syria 37, p. 3; Th. Schneider, Asiatische Personennamen in ägyptischen Quellen des Neuen 
Reiches  (OBO 114), Friburgo – Göttingen 1992, p. 42 (N 68).  
72 EA 23; W. L. Moran, The Amarna letters; Baltimore 1992, pp. 61-62; Stadelmann, Syrisch-Palästinensische 
Gottheiten, pp. 106-107. 
73 Ranke, en Studies presented to Griffith, lám. 66; O. Koefoed-Petersen, Les stèles Égyptiennes (Publications de la 
Glyptothèque ny Carlsberg 1), Copenague 1948, pp. 35-36 (44).  
74 T. Säve-Söderbergh, The navy of the Eighteenth Dynasty, Leipzig 1946, p. 37; Stadelmann, Syrisch-Palästinensische 
Gottheiten, p. 104; Zivie, Giza au deuxième Millénaire, p. 314; Petrie, Memphis I, pp. 8, 19, lám. XV, 37 
documenta en Menfis la existencia de un “sacerdote de Astarté” a finales de la dinastía XVIII con 
nombre semita; Lepsius, Denkmäler I, pp. 16-17; Ranke, PN I, p. 317 (12); II, p. 414. 
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 Es muy escasa la documentación procedente de Deir el-Medina que hace mención 
a la diosa Astarté. Además, su parecido iconográfico con Anat provoca la confusión entre 
ambas divinidades femeninas. Esta similitud hace que para su identificación sea necesario 
acudir a la inscripción que acompaña a la figura. Esta confusión provoca que los autores 
no se pongan de acuerdo sobre si hay o no representaciones de Astarté en la 
documentación anepigráfica de Deir el-Medina.75 
Astarté aparece a menudo representada como 
una diosa guerrera, a veces montada a caballo en 
actitud amenazante, parecida a la del dios Reshpu, 
generalmente apuntando con un arco o levantando 
una maza y sujetando un escudo. Otras veces adopta 
una actitud pacífica. Suele ir ataviada con una corona 
atef adornada con plumas.  
La diosa Anat procede también del ámbito 
siro-palestino.76 Aparece mencionada en la 
documentación como anti/antywt/anTti. Al igual que 
Astarté, es una diosa de la guerra y aparece en la 
mitología egipcia como hija de Ra.77 Su culto parece 
haber llegado a Egipto a través de Avaris en el 
periodo hikso,78 pero adquiere mayor fuerza a partir del reinado de Ramsés II. Su 
presencia en la documentación iconográfica de Deir el-Medina es bastante limitada y 
consiste en la estela BM EA 191, donde es representada sentada empuñando con su mano 
izquierda un hacha y con su mano derecha sujetando una lanza y un escudo, y en la estela 
Winchester, donde es mencionada en la inscripción junto a Astarté y Kadesh. Por otra 
parte, la estela de Turín N 50068 ofrece dudas por la escritura del nombre de
 
Fig. 47: Estela de Copenague AEIN 134; Schulz – 
Seidel, Egipto. El mundo de los faraones, p. 464, fig. 68. 
 la divinidad. 
                                                 
75 Turín N 50068; ver infra pp. 470-471. 
76 P. L. Day, “Anat: Ugarit’s “mistress of animals”, JNES 51 (1992), pp. 181-190, identifica a Anat como 
“señora de los animales” utilizando los ejemplos iconográficos de Kadesh. 
77 Morenz, Egyptian religion, p 259. 
78 El nombre de Anat aparece en el nombre de dos gobernantes hiksos, ant-hr y Wsr-anti; J. von Beckerath, 
Untersuchungen zur politischen Geschichte der Zweiten Zwischenzeit in Ägypten (ÄF 23), Munich 1962, pp. 138-139, 
279-280; Th. Schneider, Ausländer in Ägypten während des Mittleren Reiches und der Hyksoszeit. I. Die 
ausländischen Könige (Ägypten und altes Testament 42), Wiesbaden 1998, p. 42. 
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Es representada la mayoría de las veces sentada y levantando una maza. Algunos 
autores identifican a Anat también en las composiciones ecuestres.79 Las imágenes de Anat 
y Astarté pueden confundirse dentro de la iconografía egipcia, ya que ambas portan las 
mismas armas y ambas son diosas de la guerra. Los atributos iconográficos de una 
divinidad guerrera pueden ser válidos para las dos diosas y no tiene por qué tratarse de una 
fusión de ambas, sino más bien de una similitud.  
No podemos establecer una conexión directa entre las divinidades de origen 
semítico adoradas en Egipto y el carácter de estas mismas divinidades en Siria-Palestina. La 
religión de Siria-Palestina resulta compleja y varía dependiendo de la región y la época. Los 
textos ugaríticos reflejan una interpretación religiosa concreta, pero poco sabemos de otras 
interpretaciones locales que llevarían consigo los numerosos emigrantes a Egipto.80 Los 
atributos originales que caracterizaron a grandes rasgos a estas divinidades, como la actitud 
guerrera de Reshpu, Anat o Astarté, permanecieron vigentes principalmente asociados a la 
realeza. La religiosidad popular, por su parte, les otorgó en Egipto nuevos matices más 
relacionados con su vida cotidiana y sus circunstancias. No podemos afirmar que este tipo 
de cultos surgieran en Egipto por una preferencia por lo exótico, ya que las referencias 
privadas a divinidades extranjeras provienen de lugares muy concretos donde se testimonia 
presencia de población no-egipcia, como Deir el-Medina o en las inmediaciones de algunos 
templos tebanos,81 mientras que no encontramos ningún documento religioso de esta 
naturaleza en las tumbas privadas tebanas.  
La presencia de divinidades de origen semita en Deir el-Medina refleja la 
convivencia entre egipcios e individuos extranjeros y la influencia en la piedad personal de 
éstos últimos. Los egipcios aceptaron a estas divinidades sin importarles su origen y las 
asociaron a su realidad cotidiana representándolas al más puro estilo egipcio, al menos así 
lo reflejaron los artistas o artesanos responsables de la fabricación de estas estelas.  
                                                 
79 Leclant, Syria, 37, p. 10. Lipiński, CdE 80, p. 124, indica que Anat puede ser representada a caballo tal y 
como se observa en la estela de Turín N. 50068; I. Cornelius, “The Egyptian iconography of the 
goddesses Anat and Astarte”, en K. M. Ciakowicz – J. A. Ostrowski (ed.), Les civilisations du Bassin 
Méditerranéen. Hommages à Joachim Śliwa, Cracovia 2000, pp. 71-77. 
80 Cornelius, SEL 10, pp. 28-29. 
81 Como por ejemplo, un fragmento de estela de época de Tutmosis IV donde se representa a una divinidad 
femenina montada a caballo identificada con Astarté o una estela anepigráfica de la dinastía XIX (A. E. 
3897) procedente del Ramesseum donde es representada una divinidad en actitud guerrera identificada 
también con Astarté. Todos estos ejemplos proceden de lugares donde debió haber asentamientos de 
extranjeros empleados en el templo; W. M. F. Petrie, Six temples at Thebes, Londres 1897, p. 9; Leclant, 
Syria 37, pp. 19-21, 30-31 (Doc. 4), fig. 10; J. E. Quibell, The Ramesseum, Londres 1898, p. 20, lám. XXVII 
(6); Cornelius, Many faces of the goddess, pp. 417-418 (Cat. 4.3).  
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En el presente capítulo se identificarán y analizarán las divinidades extranjeras 
presentes en la documentación religiosa de Deir el-Medina y, sobre todo, quiénes fueron 
sus devotos. Para ello presentaremos la documentación hallada hasta la fecha de estas 
divinidades, principalmente en inscripciones religiosas, funerarias y exvotos. El objetivo es 
averiguar quién adora a estas divinidades, a qué época pertenecen y qué relación guardan 
entre ellos. Comprobaremos si el culto a divinidades extranjeras puede utilizarse como 
prueba de la presencia de extranjeros en el poblado de trabajadores. Finalmente, 
mostraremos a través de las manifestaciones religiosas el nivel de asimilación que los 
extranjeros y su cultura experimentaron en Deir el-Medina. Este capítulo completa el 
estudio social de los extranjeros en Deir el-Medina del capítulo anterior, aportando una 
perspectiva intelectual y cultural sobre la integración de los extranjeros en Egipto en las 
dinastías XVIII y XIX.  
2. ESTELAS CON DIVINIDADES EXTRANJERAS EN DEIR EL-MEDINA 
La documentación que presentamos a continuación consiste en el grupo de estelas 
procedentes de Deir el-Medina y datadas en las dinastías XVIII y XIX, que incluyen 
divinidades extranjeras. Estas divinidades son Reshpu, Kadesh, Anat y Astarté. No 
siempre aparecen representadas en la estela, sino que a veces sólo se hace alusión a ellas en 
la inscripción. En algunos casos el nombre del propietario fue inscrito en la estela y aún se 
conserva. Como observaremos, parecen ser principalmente trabajadores egipcios, 
habitantes de la comunidad en un periodo concreto, que manifiestan su religiosidad en 
unos años específicos del reinado de Ramsés II. 
 La identificación de la divinidad es posible a través de las inscripciones que 
acompañan a las figuras, o bien mediante la lectura de los atributos iconográficos 
correspondientes. Se trata de representaciones repetitivas o similares unas a otras, donde 
en escasas ocasiones la lectura iconográfica parece confusa. Este es el caso de Resphu, el 
cual siempre aparece representado en actitud guerrera y pacífica. Sin embargo, su 
iconografía se aparta de la canónica en las estelas Pushkin I.1.a.561382 y Copenague AEIN 
                                                 
82 Ver infra pp. 436-437. 
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313,83 donde se le representa con una túnica larga parecida al vestido siro-palestino, y en 
las estelas BM EA 19184 y BM EA 355,85 donde es representado con una peluca. 
Los orantes están presentes en las estelas de diferentes maneras. En algunos casos 
son mencionados en la inscripción, pero no son representados. En los casos en los que el 
propietario es representado, aparece en el registro inferior arrodillado o de pie, con los 
brazos levantados en actitud orante, o haciendo ofrendas en señal de humildad y 
adoración. Todos visten al estilo egipcio y no presentan ningún rasgo externo que les 
identifique como extranjeros.  
El tipo de soporte es siempre el mismo, se trata de estelas talladas en piedra caliza, 
inscritas o pintadas, de calidad variable. En algunos casos se trata de objetos funerarios 
para ser depositados en las tumbas o en los lugares de culto asociados a ellas. En otros 
casos se trata de exvotos dirigidos a la divinidad y destinados a ser colocados en un templo 
local o incluso en el interior de una casa. Estas estelas constituyen las manifestaciones 
religiosas más espontáneas y visuales de los trabajadores de Deir el-Medina.  
Los estudios realizados sobre Deir el-Medina generalmente han asociado el culto a 
divinidades siro-palestinas con la presencia de extranjeros en la comunidad, haciendo a 
estos trabajadores los responsables de esta manifestación religiosa foránea. Aunque se han 
realizado anteriormente estudios sobre las divinidades extranjeras en Deir el-Medina, 
nunca se ha centrado la atención sobre los orantes que las adoraban, ni sobre el origen de 
éstos.86 Nosotros hemos pretendido dar todavía un paso más y buscar indicios en la vida 
de los propietarios de estas estelas para tratar de averiguar las circunstancias y razones de 
su culto a divinidades semitas, buscando, además, una conexión entre todos ellos, bien 
familiar, profesional o temporal que ayude a explicar esta anomalía cultural y religiosa. 
La documentación aparece agrupada por el propietario principal y ordenada 
alfabéticamente según la transliteración egipcia. Además, se incluye el nombre de las 
divinidades representadas y los epítetos que ostentan en la inscripción con el fin de 
enfatizar su asimilación a las divinidades egipcias. Cada una de las piezas va acompañada 
                                                 
83 Ver infra pp. 477-478. 
84 Ver infra pp. 466-467. 
85 Ver infra pp. 434-435. 
86 Fuscaldo, RIHAO 1, pp. 115-136. El estudio realizado sobre la estela Louvre C 86 de B. Letellier, “Autour 
de la stèle de Qadech: une familla de Deir el-Médineh”, RdE 27 (1975), pp. 150-163, consiste en un 
estudio prosopográfico, pero no avanza más en esta cuestión. 
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de un comentario donde se incluyen los aspectos más importantes a resaltar en ellas, 
principalmente la información recopilada respecto a su propietario.  
1. , Ay / A(n)y , Ay / Any. 
(1) ESTELA BM EA 355  
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX. 
Divinidad: Kadesh, Reshpu y Min. 
Epítetos: Reshpu (nTr aA nb pt). 
 Min (nTr aA). 
 Kadesh sin epítetos conservados. 
Descripción: Estela de caliza. 27 x 18 cm. La 
escena está pintada sobre la piedra y se 
encuentra muy deteriorada. Se divide 
en dos registros. En el superior, la diosa 
Kadesh está representada como una 
mujer desnuda, de frente y de pie sobre 
un león. En su mano derecha sujeta un ramo de flores de loto y en su mano 
izquierda un grupo de tres serpientes. Junto a la diosa se representan Reshpu 
y Min. El dios Reshpu es representado a la izquierda de la diosa, barbado y 
con una peluca corta, sujetando en su mano derecha una lanza y en su mano 
izquierda lo que podría ser un hacha. Min, a la derecha de Kadesh, es 
representado itifálico, con la corona de plumas y uno de sus brazos 
levantados sujetando un flagelo. En el registro inferior, el servidor-sDm-aS 
Ay/Any y […]netjeru son representados de rodillas en señal de adoración, 
ella haciendo además una ofrenda. Detrás está de pie su hijo, cuyo nombre 
no se alcanza a leer.  
 
Fig. 49: Keel, Recht der Bilder gesehen zu werden, p. 
243, fig. 210. 
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(2) (3) (4)  
(5) (6)  
Registro inferior: 
(1) (2)  
(3) (4) (5) (6)   
Registro superior: 
(1)[…] 
(2)[RS]pw (3)nTr aA (4)nb pt 
(5)[…] nTr aA (6)[…] 
Registro inferior: 
(1)iri n sDm-aS m st-mAat A[…](2)y 
(3)[...].f (4)nbt pr […]nTrw (5)sA.s mr.s (6)@[...] 
Registro superior: 
(1)[...] 
(2)[Resh]pu (3)gran dios, (4)señor del cielo. 
(5)[Min], gran dios(6)[…] 
Registro inferior: 
(1)Realizado por el servidor-sDm-aS en st-mAat A[…](2)y,87 
(3)Su […], (4) la señora de la casa, […]netjeru, (5)su hijo, su amado(6)H[…] 
Bibliografía: 
Ch. Boreux, “Le Stèle C 86 du Musée du Louvre et les steles similaires”, en Mélanges syriens 
offerts à Monsieur René Dussaud II, París 1939, p. 675. 
Leibovitch, Syria 38, p. 26. 
HTBM  9, pp. 53-54, láms. 42 (2), 42A (2). 
Fuscaldo, RIHAO 1, p. 124. 
Fulco, Canaanite god ReSep, pp. 16-17 (E37). 
Keel, Recht der Bilder gesehen zu warden, p. 243, fig. 210. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, p. 64 (RR 31). 
Cornelius, Many faces of the goddess, p. 124 (Cat. 5.2). 
                                                 
87 Boreux, en Mélanges Syriens II, p. 675, lee Hori. 
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Comentario 
La identificación de los nombres de los propietarios de la estela resulta difícil debido al 
deterioro de la pintura con la que está realizada la inscripción. Numerosos trabajadores de 
Deir el-Medina llevan el nombre de Ay/Any. Incluso sería imposible la identificación del 
individuo si la lectura correcta del nombre fuera , @ri, Hori y no Ay/Any. Aún así, 
ninguno de ellos está relacionado con una mujer cuyo nombre acaba en –nTrw.  
 La representación de los orantes es típicamente egipcia, por lo que no se puede 
deducir que sean extranjeros.  
2. , IniAhy, Iniahy.    
(1) ESTELA PUSHKIN I.1.A.5613 (3177) 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX. 
Divinidad: Kadesh, Reshpu y Onuris.88 
Epítetos: Kadesh (wr HkAw nbt pt Hnwt 
sbAw); Onuris y Reshpu sin 
epítetos. 
Descripción: Estela de caliza. 21 x 15 cm. 
Decoración incisa. Está dividida 
en dos registros. El superior 
representa a la diosa Kadesh de 
frente, desnuda, de pie sobre un 
león, con los pies mirando hacia el 
mismo lado, aspecto que no es 
muy común en la diosa,89 sujetando con su mano derecha flores de loto y 
con su mano izquierda serpientes. La diosa está coronada con el sistro de 
Hathor. A la izquierda de Kadesh aparece representado Resphu con un gorro 
 
Fig. 49: Cornelius, Iconography of the Canaanite 
gods Reshef and Baaal, fig. 4. 
                                                 
88 El principal centro de culto de esta divinidad se encontraba en el Delta, en Tanis; Schenkel, LÄ IV, cols. 
573-574. 
89 Esta característica se repite en la estela Pushkin I.1.a.5614; ver infra pp. 461-462. 
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cónico y una vestimenta siro-palestina. A la derecha de la diosa, el dios 
Onuris barbado, con la corona de plumas y con una vestimenta parecida a la 
de Reshpu. Los dioses no tienen texto que les identifique sin embargo sus 
atributos iconográficos así lo confirman. Su representación es similar a la que 
aparece en la estela de Copenague AEIN 313, donde ambas divinidades, 
colocados a la inversa, llevan la misma vestimenta siro-palestina.90 Aunque 
son reconocidos por la iconografía, sus atuendos y poses no son 
característicos de estos dioses. En el registro inferior, ante una mesa de 
ofrendas, aparece arrodillada en señal de adoración una mujer llamada 
Iniahy, seguida de una niña llamada Karu.  
Texto:  
Ver supra capítulo III, texto del nombre nº 22, doc. (1). 
Bibliografía: 
Stadelmann, Syrisch-Palästinensische Gottheiten, p. 115.  
S. Hodjash – O. Berlev, The Egyptian reliefs and stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts, 
Moscú 1982, pp. 134-135 (Nº 75). 
Keel, Recht der Bilder gesehen zu werden, pp. 207, 244, fig. 213. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, p. 58, fig. 4. 
Lipinski, CdE 71, p. 255. 
Cornelius, Many faces of the goddess, p. 125 (Cat. 5.7). 
Comentario 
No tenemos información adicional sobre Iniahy y Karu. Este es el único caso en el que 
aparecen mencionadas en la documentación de Deir el-Medina. La identificación del 
nombre de Karu91 como extranjero es la única pista para conectar a la propietaria de la 
estela con las divinidades semitas representadas. En este caso, además, la iconografía revela 
muchos más rasgos semitas en estas divinidades que otras representaciones. Los dos dioses 
masculinos representados, identificados por paralelos con Onuris y Reshpu, son 
representados barbados y con vestimenta siro-palestina.  
                                                 
90 Esta representación se puede relacionar con la que aparece en la estela Cairo JE 45535 procedente de 
Menfis; ver supra fig. 43. 
91 Ver supra capítulo III, nombre nº 22. 
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3. ,  PA-Sd, Pashed.   
 (1) ESTELA BM EA 264  
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX.92  
Divinidad: Reshpu. 
Epítetos: nTr aA 
Descripción: Mitad inferior de una 
estela de caliza. 29 x 29 cm. La 
figura del orante y de la 
divinidad están realizadas en 
relieve rehundido y la 
inscripción es incisa. La estela 
se divide en dos registros. El 
superior se ha perdido en parte y sólo conserva la parte inferior de la 
representación de una divinidad sentada ante una mesa de ofrendas. El 
registro inferior representa al servidor-sDm-aS Pashed arrodillado en actitud 
de oración dirigiendo una plegaria al dios Reshpu.  
 





(1) (2)  
(3) (4)  





(1)rdi dwAw n RSpw sn tA n(2) nTr aA rdi.f anx wDA snb spd Hr Hsw mrt aHaw Hr (3)Smsw kA.f iw r.i mH m 
nt ra nb r pH.tw(4) iAw m Hswt.f n (kA n) sDm-aS m st-mAat Hr imntt (5) wAst PA-Sd mAa-(6)xrw(7) 
                                                 
92 HTBM 7, p. 12, data la estela en la dinastía XVIII, pero se trata de un error ya que este personajes aparece 
en la documentación de la comunidad durante la dinastía XIX, posiblemente representado en otra estela 
de Reshpu en el Museo Fitzwilliam de Cambridge (EGA 3002.1943). Ver infra pp. 439-440. 
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(1)Rezando a Reshpu, besando el suelo por el (2)gran dios, para que él conceda vida, prosperidad, 
salud, inteligencia, favores, afecto y larga vida, (3)siguiendo a su Ka. Que mi boca esté llena 
diariamente para alcanzar (4)la senectud93como su recompensa. Para el (Ka del) servidor-sDm-aS en st-
mAat sobre el occidente de (5)Tebas, Pashed, justo (6)de voz(7). 
Bibliografía: 
PM I (2), 732. 
HTBM 7, p. 12, lám. 41. 
Helck, Beziehungen, p. 486 (2). 
Stadelmann, Syrisch-Palästinensische Gottheiten, p. 66. 
Fuscaldo, RIHAO 1, p. 117. 
Fulco, Canaanite god ReSep, p. 8 (E17). 
Giveon, JEA 66, p. 146. 
A. R. Schulman, “The cult statue «Reshep he who hears prayers»” BES 6 (1985), pp. 
95-96 (fig. 15). 
Sadek, Popular religion, pp. 155-156. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, pp. 48-49 (RR26). 
 
(2) ESTELA FITZWILLIAM MUSEUM CAMBRIDGE, EGA 3002.1943   
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX. 
Divinidad: Reshpu. 
Epítetos de la divinidad: nTr aA 
                                                 
93 Texto similar a la estela Cairo JE 7292 procedente de Menfis; Fulco, Canaanite god ReSep, pp. 8-9, fig 1 
(E18). 
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Descripción: Estela de caliza. 16 x 12,5 
cm. Las figuras de la divinidad y 
de los orantes están realizadas en 
relieve rehundido y el texto es 
inciso. Se divide en dos registros. 
El registro superior representa al 
dios Reshpu sentado ante una 
mesa de ofrendas en actitud 
amenazante o guerrera. Lleva un 
gorro cónico adornado con una 
cinta que cae a su espalda y una 
cabeza de gacela en la parte de 
delante. Con su brazo derecho levantado empuña un hacha y en su mano 
izquierda sujeta un escudo. En el registro inferior dos orantes arrodillados 
con los brazos levantados, Pashed y su hijo Pennebu, se dirigen a la 
divinidad.  
 
Fig. 51: Cornelius, Iconography of the Canaanite gods 
Reshef and Baaal, RR23. 
Texto: 
Registro superior: 
(1) (2) (3)  
Registro inferior: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Registro superior: 
(1)RSpw(2)nTr aA (3)sA anx HA.f 
Registro inferior: 
(1)rdi dwAwt n RSpw (2)nTr aA rdi.f anx wDA snb n [kA n sDm](3)-aS m st-mAat (4)PA-(5)Sd (6)sA.f Pn-nbw […] 
Registro superior: 
(1)Reshpu, (2)gran dios. (3)Protección y vida alrededor de él. 
Registro inferior: 
(1)Rezando a Reshpu, (2)gran dios. Que él conceda vida, estabilidad y salud para [el Ka de servidor-
sDm](3)-aS en st-mAat (4)Pa(5)shed (6)y su hijo Pennebu […]. 
Bibliografía: 
PM I (2), 733. 
Helck, Beziehungen, p. 486 (1). 
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Stadelmann, Syrisch-Palästinensische Gottheiten, pp. 65-66. 
Fuscaldo, RIHAO 1, p. 117. 
Fulco, Canaanite god ReSep, p. 13 (E27).  
Schulman, BES 6, pp. 94-95, fig. 14. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, pp. 45-46 (RR23). 
Comentario 
Existen dos Pashed en la documentación de Deir el-Medina que podrían estar relacionados 
con el propietario de estas estelas ya que ambos tienen un hijo llamado Pennebu. Sin 
embargo, es muy probable que ambos documentos hagan referencia a uno solo de ellos. 
 Por un lado, Pashed hijo del Pennebu “el viejo”94 mencionado en las estelas de 
Khamuy.95 Se trata de un trabajador documentado en la dinastía XIX, en el año 1 de 
Amenmose, como un trabajador corriente a las órdenes del capataz Neferhetep y 
compañero del trabajador Hesysunebef, propietario también de una estela dedicada a 
Reshpu. 
Por otro lado, Pashed hijo de Horimose96, datado en época de Ramsés II, uno de 
los propietarios de la TT 339 y miembro del lado derecho de la cuadrilla,97 contemporáneo 
al capataz Kaha.98 Otro de los propietarios de la tumba TT 339, Huy hijo de Seba, aparece 
representado junto a su esposa Takharu en la estela Louvre C 86 y la estela Pushkin 
I.1.a.5614. Esta mujer fue mencionada en el capítulo anterior en la discusión sobre la 
identificación del nombre Tagaru/Takharu como extranjero.99 La razón por la que dos 
individuos, Pashed y Huy, son nombrados como propietarios de la misma tumba podría 
ser que, o bien pertenecían a la misma familia, o bien Pashed fue el primer marido de 
                                                 
94 O. Cairo CG 25779; ver supra capítulo III, nombre nº 18, doc. (2). 
95 Identificado como extranjero; ver supra capítulo III, nombre nº 18. 
96 O. DeM 0126, 6; J. Černý, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir El Médineh II (DFIFAO 4), El 
Cairo 1935, p. 4, lám. 7; KRI III 532. 
97 Así aparece mencionado en el O. Cairo CG 25627a, anv. 4, de época de Ramsés II, y en el O. Estocolmo 
MM. 14126, anv. I.4; PM I (1), 407; B. Bruyère, Rapport sur les Fouilles de Deir el Médineh (1924-1925) 
(FIFAO 3/3), El Cairo 1926, p. 54, fig. 34; J. Černý, Catalogue general des antiquités Égyptiennes du Musée du 
Caire. Ostraca hiératiques, El Cairo 1935, pp. 42-43, láms.64*, LIX; KRI III 572; 748, 7-8; ver supra capítulo 
III, nombre nº 20, doc. (17). 
98 El capataz Kaha es propietario de la estela BM EA 191, dedicada a la tríada formada por Kadesh, Min y 
Reshpu; ver infra pp. 466-467. 
99 Ver supra capítulo III, nombre nº 25. 
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Takharu.100 La datación de la estela y de la tumba, sugieren que Pashed hijo de Horimose 
vivió en la segunda mitad del reinado de Ramsés II. 
Ninguno de los dos Pashed presenta signos de ser de origen extranjero. La línea 
familiar de ambos individuos no muestra ninguna evidencia de su origen, por lo que no 
podemos decir que sean extranjeros y habrá que asumir que son, en principio, egipcios. De 
haber alguna conexión extranjera en alguno de ellos, es Pashed hijo de Horimose, quien al 
ser marido de Takharu/Tagaru pudo haber conocido a alguna divinidad foránea. Sin 
embargo, no hay indicios suficientes que ayuden a argumentar nada en este sentido.  
4. , P[...], P[…].    
 (1) ESTELA BM EA 263  
Procedencia: Deir el-Medina.  
Datación: Dinastía XIX. 
Divinidad: Reshpu. 
Epítetos: nTr aA 
nb r nHH 
HqA Dt 
sA nb pt 
Descripción: Estela de caliza. 36 x 25 cm. La 
figura de la divinidad está realizada en 
relieve rehundido y la inscripción es 
incisa. La iconografía de la divinidad 
es la común en las representaciones de 
este tipo. Reshpu aparece de pie, en 
actitud guerrera ante una mesa de ofrendas. Se le representa barbado, con un 
gorro cónico adornado con una cinta que cae por detrás y con una cabeza de 
gacela en la parte de delante. El dios porta un carcaj con flechas a su espalda, 
en su mano derecha levanta un hacha y en su mano izquierda sujeta una 
 
Fig. 52: Cornelius, Iconography of the Canaanite 
gods Reshef and Baaal, (RR17). 
                                                 
100 Bruyère, Rapport (1924-1925), p. 57 (n. 1); B. Davies, Who’s who at Deir el-Medina. A prosopographic study of the 
royal workmen’s community (EU 13), Leiden 1999, p. 227 (n. 312). 
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lanza y un escudo. El texto aparece repartido en dos registros, uno superior, 
en la luneta, rodeando a la figura, y otro inferior, consistente en una línea 
horizontal de texto que identifica al dedicante, del cual sólo se ha conservado 
el título y parte del comienzo de su nombre. La inserción de un fragmento 




(1) (2) (3)  




(1)RSpw nTr (2)aA nb r nHH HqA (3)Dt aHa  nfr Hr xt.f 
(4)[…R]Spwt (5)nTr aA sA (6)nb pt (7)sA anx Dd wAs nb HA.f nb 
Registro inferior: 
iri n sDm-aS m st-mAat P[....] 
Registro superior: 
(1)Reshpu, gran dios, (2)señor para la eternidad, gobernador del (3)infinito, el bueno que está (de 
pie) con su arma.101 
(4)[… R]eshpu ,(5)gran dios, hijo del (6)señor del cielo. (7)Toda protección, vida, permanencia y 
autoridad alrededor de todo él. 
Registro inferior: 
Realizado por el servidor-sDm-aS en st-mAat P[….] 
Bibliografía: 
PM I (2) 730. 
Helck, Beziehungen, p. 487 (19). 
Stadelmann, Syrisch-Palästinensische Gottheiten, p. 67. 
HTBM 9, pp. 44-45, lám. 43. 
Fulco, Canaanite god ReSep, p. 12 (E25). 
Schulman, BES 6, p. 96 (fig. 5). 
 
                                                 
101 Ch. Leitz (ed.), Lexikon der Ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen-II (OLA 111), Lovaina 2002, p. 198. 
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Sadek, Popular religion, p. 160. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, pp. 40-41 (RR17).  
Comentario 
No se ha conservado el nombre completo del dedicante aunque sí el título de “servidor-
sDm-aS” que le identifica como trabajador de Deir el-Medina. La inscripción solamente nos 
deja ver la primera letra de su nombre /p/. En otras estelas con divinidades extranjeras que 
veremos a continuación, uno de los individuos mencionados es Pennebu, hijo de 
Pashed,102 quien parece haber sentido una devoción especial hacia esta divinidad. Al estar 
datada en la misma época que este personaje, es posible que el propietario de esta estela 
sea el mismo Pennebu.  
 Otra posibilidad sería identificar al propietario de la estela con el Pennebu 
mencionado en las estelas de Khamuy,103 quien a su vez tiene un hijo llamado Pashed104 y 
un nieto llamado Pennebu.105 Este Pennebu identificado como “el viejo”106 tuvo mucha 
influencia en la comunidad y alcanzó el puesto de ayudante-idnw107 bajo las órdenes del 
capataz Neferhetep.108  
 Desde el punto de vista estilístico guarda similitud con la estela Fitzwilliam EGA 
3002.1943 lo que hace suponer que se pudiera tratar de Pennebu hijo de Pashed. Aún así, y 
a pesar de ser representado adorando a una divinidad semita, no existen pruebas en su 
línea familiar que apunten hacia un posible origen extranjero, por lo que en principio se ha 
de asumir que se trata de un egipcio.   
                                                 
102 Ver supra pp. 439-440; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, pp. 226-227. 
103 Ver supra capítulo III, nombre nº 18, docs. (28)-(32); R. J. Demareé, The Ax iqr n Ra-stelae on ancestor worship 
in ancient Egypt (EU 3),  Leiden 1983, pp. 90-91. 
104 O. Cairo CG 25779, anv. 11; Černý, Ostraca hiératiques, p. 86, láms. 98*-101*, CI-CII.  
105 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 227. 
106 Ver supra pp. 329-330. 
107 A pesar de poseer el título de ayudante-idnw realizaba las mismas tareas que un trabajador común. Véase 
supra p. 205. Aparece llevando piedras en O. BM EA 05634; R. J. Demarée, Ramesside ostraca, Londres 
2002, p. 18, láms. 25-26. La relación entre Pennebu, el capataz Neferhetep, el capataz Kaha y los escribas 
Huy y Ramose está atestiguada en el año 40 de Ramsés II como compañeros de trabajo en el O. Cairo 
CG 25573; Černý, Ostraca hiératiques, p. 27, láms. 49*, XXXVII. 
108 M. A. Green, “The passing of Harmose”, Or 45 (1976), p. 398. 
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5. , Nb-nfr, Nebnefer.   
 (1) ESTELA DEM Nº 272 
Procedencia: Deir el-Medina, encontrada 
en el ángulo nordeste del templo 
ptolemaico. Excavaciones de 
Bruyère (1935-1940). 
Datación: Dinastía XIX, Ramsés II. 
Divinidad: Reshpu. 
Epítetos: nTr aA nb pt 
Descripción: Varios fragmentos de estela 
de caliza que componen el 
registro superior de una estela 
dedicada al dios Reshpu. 35 x 40 
cm. La figura de la divinidad está 
realizada en relieve rehundido y la inscripción es incisa. Reshpu aparece 
debajo de un disco solar alado (con una sola ala),109 sentado ante una mesa 
de ofrendas, sujetando lo que parece ser una lanza
Fig. 53: Dibujo del autor. 
.  
Texto: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  
(7) (8) (9) (10) (11)  
(1)RSpw (2)nTr aA (3)nb pt (4)wdn xt nb nfrt […](5)wab (n) kA.k @r[…](6)[…](7)[…]aA n ist m st-mAat (8)Hr 
imntt wAst Nb-nfr (9)mAa-xrw sA aA n ist Nfr(10)Htp mAa-xrw (11)nb imAH 
(1)Reshpu, (2)gran dios, (3)señor del cielo.(4)Toda clase de ofrendas apropiadas[...](5) y puras (para) tu Ka, 
Hor[...](6)[...](7)[...]el capataz en st-mAat (8)sobre el occidente de Tebas Nebnefer, (9)justo de voz, hijo del 
capataz Nefer(10)hetep, justo de voz, (11)poseedor de veneración.  
Bibliografía: 
Bruyère, Rapport (1935-1940), pp. 115-116 (272), fig. 196. 
Giveon, JEA 66, p. 149. 
Schulman, BES 6, pp. 96, 106, fig. 17 
                                                 
109 El disco solar con un solo ala aparece también en la estela Turín N 50068; ver infra pp. 470-471. 
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Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, p. 48 (RR25).  
Comentario 
El capataz Nebnefer110 está documentado en la primera mitad del reinado de Ramsés II, 
junto al escriba Ramose111 y el capataz Kaha.112 Nebnefer no parece ser extranjero y 
provenía de una familia de capataces presentes en Deir el-Medina desde la dinastía XVIII. 
Su padre Neferhetep, que ejerció también de capataz, participó en la reorganización de la 
comunidad de trabajadores llevada a cabo durante el reinado de Horemheb.113 Su madre se 
llamaba Iyemwaw. Sus hermanos ejercieron cargos en el exterior de Deir el-Medina, como 
es el caso de Nakhy, que fue “escriba de la armada del señor de las Dos Tierras”, y Mose, 
que fue “jefe de la oficina de transporte de su majestad y portero del templo de 
Usermaatra-Setepenra”. 114 
 Respecto a su familia y descendencia, sabemos que su mujer se llamaba Iyi. Se le 
conocen seis hijos, Nakhy,115 Neferhetep,116 Nebnefer, Pashed, Anuy117 y Amenakht,118 y 
dos hijas, Henutmehyt e Iyemwaw.119 Fue sucedido en el cargo de capataz antes del año 40 
de Ramsés II por su hijo Neferhetep.120  
No hay restos arqueológicos que documenten la existencia de un templo dedicado 
a Reshpu en Deir el-Medina pero, su hallazgo en el entorno del templo de Ramsés II o del 
                                                 
110 Aparece con este título en la TT 250 y en la tumba de Kasa (TT 10); PM I (1), 336; B. Bruyère, Rapport sur 
les fouilles de Deir el Médineh (1926) (FIFAO 4/3), El Cairo 1927, p. 64; PM I (1), 19-21 (4); KRI III 616, 5-
6; 736, 6-7. 
111 O. Ashmolean 0199, I (1); KRI VII 183. 
112 O. Cairo CG 25802; PM I (1), 19-21 (4); Černý, Répertoire onomastique de Deir el-Médineh (DFIFAO 12), El 
Cairo 1949, p. 76; Černý, Ostraca hiératiques, p. 93, láms. 114*, CX. 
113 En una mesa de ofrendas encontrada en la tumba de su nieto Neferhetep  (TT 216), ostenta el título de 
“capataz de Djeserkheperura (Horemheb)”; Bruyère, Rapport (1923-1924), pp. 45-46, lám. XII; KRI I 380. 
114 PM I (1), 14-15 (6); KRI III 578. Aunque su hermano Nakhy es llamado en una ocasión servidor-sDm-aS 
en dos grafitos en la montaña tebana (Nº 636 y Nº 651); W. Spiegelberg, Ägyptische und andere Graffiti 
(Inschriften und Zeichnungen) aus der thebanischen Nekropolis, Heidelberg 1921, pp. 51-53; KRI III 586, 5-7. 
115 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, cuadro 6. 
116 Ver infra p. 448. 
117 PM I (1), 312-315 (18); KRI III 590-591; M. L. Bierbrier, The Late New Kingdom in Egypt (c. 1300-664 B.C.), 
Warminster 1975, p. 21. 
118 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, cuadro 6. 
119 Dintel BM EA 447; PM I (1), 15; KRI III 581-582; HTBM 9, pp. 44-45, lám. 38. 
120 O. Cairo CG 25573; ver supra capítulo III, nombre nº 28, doc. (4). 
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templo ptolemaico de Hathor sugiere que este tipo de exvotos pudieron haber tenido 
cabida en el templo ramésida.  
6. , Nfr-Htp, Neferhetep.    
 (1) ESTELA WINCHESTER COLLEGE MUSEUM 830   
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX-XX. 
Divinidad: Kadesh, Anat y Astarté. 121   
Epítetos: sin epítetos. 
Descripción: Estela de caliza. 19 x 13,5 cm. 
Relieve con restos de pintura. 
Representación de la diosa Kadesh, 
de frente, desnuda, de pie sobre un 
león con un tocado hathórico. Lleva 
dos bandas cruzadas en el pecho, un 
collar y dos brazaletes en sendas 
muñecas. En una de sus manos 
sujeta una flor de loto y en la otra 
una serpiente. A los lados se han escrito los nombres de Anat y Astarté. 
Fig. 54: Cornelius, SEL 10, lám. VII (20) 
Texto: 
(1) (2) (3)  
(4)  
(1)QdSt (2)asTrt (3)anTti 
(4)iri.n sDm-aS m st-mAat Nfr-Htp mAa-xrw 
(1)Kadesh, (2)Astarté, (3)Anat. 
(4)Realizado por el servidor-sDm-aS en st-mAat Neferhetep, justo de voz. 
                                                 
121 Stadelmann, Syrisch-Palästinensische Gottheiten, pp. 114-115; Lipiński, CdE 80, p. 130, indica que la estela 
Winchester mostraría que Kadesh es un símbolo de Anat y Astarte, y no otra divinidad, pero esta 
interpretación no parece acertada.  
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Bibliografía: 
KRI V 668. 
I. E. S. Edwards, “A relief of Qudshu-Astarte-Anath in the Winchester College 
collection”, JNES 14, pp. 49-51. 
Leclant, Syria 37, p. 5. 
Leibovitch, Syria 38, pp. 28-29. 
Helck, Beziehungen, p. 498. 
Lipiński, IEJ 36, p. 90. 
Keel, Recht der Bilder gesehen zu werden, pp. 203, 240, fig. 206. 
Cornelius, SEL 10, pp. 30, 43, lám. VII, fig. 20. 
Cornelius, Many faces of the goddess, p. 128 (Cat. 5.16). 
Comentario 
El propietario de la estela dedicada a Kadesh, el servidor-sDm-aS Neferhetep, no se puede 
ubicar cronológicamente con exactitud dentro de la vida de la comunidad debido al gran 
número de individuos con este nombre y este título que aparecen en la documentación.122 
Si se datara esta estela en la dinastía XIX y, por tanto, se ubicara en el mismo contexto que 
las estelas anteriores, el número de individuos se reduciría pero no lo suficiente para 
identificarlo con seguridad.  
 Un individuo llamado Neferhetep en este periodo fue el hijo del capataz Nebnefer. 
Otro candidato sería el padre de Nebnefer, presente en el año 7 de Horemheb.123 El hijo 
de Hesysunebef, hijo adoptivo del capataz Neferhetep y propietario de una estela dedicada 
a Reshpu,124 se llamaba también Neferhetep, en honor al capataz, y aparece documentado 
a finales de la dinastía XIX.125 También está documentado un trabajador llamado 
                                                 
122 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 298, documenta dieciocho individuos con este nombre durante la 
dinastía XIX y XX. 
123 Grafito Nº 3305; J. Černý – A. A. Sadek, Graffiti de la montagne thébaine IV/1, El Cairo 1970, p. 19; KRI  III 
576, 15. 
124 Ver infra  pp. 463-466. 
125 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 32. 
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Neferhetep nieto de Kasa, activo a finales del reinado de Ramsés II.126 En ningún caso se 
conocen antecedentes extranjeros a estos individuos. 
7. , Ra-ms, Ramose.    
(1) ESTELA VARIELLE  
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX, Ramsés II. 
Divinidad: Reshpu. 
Epítetos: sin epítetos. 
Descripción: Fragmento de estela de caliza con la 
representación de una figura masculina 
identificada por sus atributos iconográficos con 
Reshpu. La divinidad es representada en actitud 
guerrera con un gorro cónico adornado por una 
cinta. Lleva en su espalda un carcaj de flechas y 
una onda. El dios levanta el brazo derecho con el 
que estaría sujetando un hacha o una maza, 
mientras que en su mano izquierda sujetaría una 
lanza y un escudo. La inscripción aparece incisa detrás de la figura de la 
divinidad. 
Fig. 55: Cornelius, Iconography of 




iri n sS m st-mAat Ra-ms 
Realizado por el escriba en st-mAat Ramose. 
Bibliografía: 
Leibovitch, ASAE 44 (1944), lám. XLV, p. 489. 
Helck, Beziehungen, p. 487 (20). 
                                                 
126 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 270. 
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Stadelmann, Syrisch- Palästinensische Gottheiten, p. 67. 
Fulco, Canaanite god ReSep, p. 11 (E22) 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, p. 43 (RR20). 
(2) ESTELA TURÍN N. 50066  
CAT. 1601 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX, Ramsés II. 
Divinidad: Kadesh, Reshpu y Min. 
Epítetos: Kadesh (Hnwt nTrw nbw irt Ra nn 
snwt st). 
Reshpu (nTr aA nb pt HqA psDt nb nHH). 
Min (Imn-Ra kA mwt.f nb pt). 
Descripción: Estela de caliza. 45 x 30 cm. Las 
figuras están realizadas en relieve 
rehundido y la inscripción es incisa. 
Conserva restos de la pintura original. 
La composición se divide en dos registros. En el superior aparece 
representada la diosa Kadesh de frente, desnuda, de pie sobre un león, con 
un tocado hathórico y coronada por la luna creciente y el disco solar. En su 
mano derecha sujeta un ramo de flores de loto y en la izquierda una 
serpiente. A su izquierda aparece representado el dios Resphu, con el gorro 
cónico adornado con una cinta y una cabeza de gacela, llevando una lanza en 
su mano derecha a modo de bastón y un hacha en su mano izquierda. A la 
derecha de Kadesh está representado el dios Min con la corona de plumas, 
itifálico, con uno de sus brazos levantado sujetando un flagelo y detrás una 
representación esquemática de una capilla y plantas. En el registro inferior, 
dos orantes, Ramose y su esposa Mutemuia, son representados arrodillados 
con los brazos levantados en actitud de adoración a la tríada, ella además 
ofreciendo una vasija. 
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Texto: 
Registro superior: 
(1) (2) (3)  
(4) (5) (6)  
(7) (8)  
Registro inferior: 
(1) (2)  (3) (4) (5)  
(6) (7) (8)  
Registro superior: 
(1)QdS nbt pt (2)Hnwt nTrw nbw (3)irt Ra nn snwt st 
(4)RSpw nTr aA (5)nb pt HqA psDt (6)nb nHH 
(5)Mnw-Imn-Ra (6)kA mwt.f nb pt 
Registro inferior: 
(1)[...](2)[...]sS m st-[mAat] (3)Ra-ms (4)mAa(5)-xrw 
(6)snt.f mrt.f nbt pr Hsy n Mwt WiA(7) (8)[mAa]-xrw xr nTr aA 
Registro superior: 
(1)Kadesh, señora del cielo, (2)soberana de todos los dioses, (3) el ojo de Ra, quien no tiene igual. 
(4)Reshpu, gran dios, (5)señor del cielo, gobernador de la Eneada, (6)señor de la eternidad. 
(7)Min-Amón-Ra, (8)toro de su madre, señor del cielo. 
Registro inferior: 
(1)[…](2)[…]escriba en [st-mAat] (3)Ramose, (4)justo de(5)voz. (6)Su hermana, su amada, la señora de la 
casa, la cantante de Mut, (7)Wia127 (8)[justa de] voz delante del gran dios. 
Bibliografía: 
PM I (2), 733. 
KRI III 621. 
Helck, Beziehungen, p. 487 (28). 
Stadelmann, Syrisch- Palästinensische Gottheiten, p. 116. 
M. Tosi – A. Roccati, Stele e altre epigrafi di Deir el Medina: n. 50001 – 50262, Turín 
1971, pp. 102-103, 224, 290. 
Fuscaldo, RIHAO 1, pp. 125-126, fig. 2. 
Fulco, Canaanite god ReSep, p. 16 (E36). 
Giveon, JEA 66, p. 147. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, pp. 59-60 (RR28). 
                                                 
127 Diminutivo de Mutemuia; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 81 (n. 42). 
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Cornelius, Many faces of the goddess, p. 124 (Cat 5.3). 
Comentario 
El escriba Ramose fue uno de los hombres más influyentes, junto con el visir Paser, en la 
historia del poblado durante el reinado de Ramsés II, de ahí la buena calidad de la estela de 
Turín en la composición y ejecución de los detalles. Fue el primero de su familia en 
trabajar en el poblado, ya que fue reclutado del exterior de la comunidad, siendo su padre 
el acompañante-Smsw Amenemheb y su madre Kakaia.128 Su carrera como escriba 
comenzó en el exterior de Deir el-Medina alcanzando puestos muy importantes. Ejerció 
como imy-r pr-HD n Mn-xpr-ra imy-r gs-pr m pr imy-r xtm sS iHw n Imn-Ra gai sS Sat n r-pat 
imy-r kAw Hr imntt wAst imy-r pr-HD m st-mAat, “supervisor del Tesoro de Tutmosis IV, 
supervisor del distrito administrativo en la casa del supervisor del sello, escriba del ganado 
de Amón-Ra, (?) escriba de los documentos del heredero,129 supervisor de los trabajos 
sobre el occidente de Tebas y supervisor del tesoro en st-mAat”.130 Todos estos títulos le 
sitúan como un personaje de gran importancia en Tebas que fue nombrado escriba de Deir 
el-Medina por el visir Paser en el año 5 de Ramsés II,131 cargo que mantuvo hasta al menos 
el año 38 de Ramsés II.132  
Dentro de la documentación administrativa aparece mencionado junto al capataz 
Neferhetep,133 el capataz Kaha y el escriba Huy.134 En la mayor parte de la documentación 
religiosa es mencionado junto al visir Paser. Ambos fueron responsables de la 
construcción del templo de Ramsés II junto al templo ptolemaico de Hathor. Por esta 
razón, se han encontrado en el templo un gran número de exvotos pertenecientes a 
                                                 
128 KRI III 617, 8-9. 
129 Futuro Ramsés II. 
130 Estela Bankes 4; PM I (1), 309; J. Černý, Egyptian stelae in the Bankes collection, Oxford 1958, nº 4; KRI III 
620, 9-11. Títulos similares ostenta en la estatua Louvre E. 16436, en la estela DeM Nº 207 y en la estatua 
Leiden D. 43; PM I (2), 697, 713 y 734; KRI III 627, 8; 631, 5, 13. 
131 O. Cairo CG 25671; Černý, Ostraca Hiératiques, pp. 55-56, láms. 75*, LXX. 
132 O. Cairo CG 25809 y O. DeM 0338; Černý, Ostraca hiératiques, p. 95, láms. 116*, CXII; idem, Ostraca Deir 
El Medineh IV, p. 26, lám. 32. Contemporáneo al capataz Kaha, con quien es mencionado en el año 38 
participando del tribunal de la necrópolis (O. Michaelides 47); H. Goedicke – E. F. Wente, Ostraka 
Michaelides, Wiesbaden 1962,  p. 17, lám. L. 
133 Ver supra p. 448. 
134 O. Cairo CG 25573; ver supra capítulo III, nombre nº 28, doc. (4). 
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ellos.135 Su prestigio le hizo ganarse la admiración de los otros trabajadores, algunos de los 
cuales le incluyeron en las escenas que decoraban sus tumbas, en algunos casos junto al 
visir Paser.136 
 Respecto a su familia, conocemos el nombre de sus padres, Amenemheb y Kakaia, 
y el de su mujer, Mutemuia, en ocasiones abreviado a Wia como en la estela de Turín. Sin 
embargo, no se le conocen hijos. Su sucesor en el cargo, Kenkherkhepeshef, procedente 
también del exterior de Deir el-Medina, fue adoptado por Ramose, quien le educó como a 
un hijo en el oficio de escriba.137 El deseo y la imposibilidad de conseguir descendencia se 
ve reflejado en la documentación religiosa de la pareja, Ramose y Mutemuia, en sus 
muestras de devoción por las diosas Hathor,138 Taweret139 y posiblemente también la diosa 
Kadesh.140 
 Se conocen tres tumbas con su nombre aunque no se sabe con certeza cuál fue la 
que definitivamente alojó al difunto Ramose.141 La razón para haberse construído tres 
tumbas también es una incógnita. 
 Ramose comenzó su carrera en el exterior del poblado. A pesar de que su padre 
ostentaba el cargo de acompañante-Smsw, oficio que solían desempeñar algunos 
extranjeros,142 ningún dato le asigna una ascendencia extranjera, sino más bien egipcia. Su 
cargo de “supervisor de los trabajos sobre el occidente de Tebas” le hizo entrar en 
contacto con los diferentes grupos de trabajadores tebanos donde había un importante 
componente extranjero. Sin embargo, su vinculación a la tríada compuesta por Kadesh, 
Reshpu y Min no parece tener relación con los trabajadores extranjeros, sino más bien con 
                                                 
135 Como por ejemplo las estelas de Cairo JE 72023, JE 72024 y el relieve JE 72017 entre otras; PM I (2), 
696-697 (a)-(b); KRI III 623-625, 629; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 80 (n. 38). 
136 Tumba del escultor Ken (TT 4), tumba de Penbuy (TT 10), tumba de Nebenmaat (TT 219) y tumba del 
escultor Neferrenpet  (TT 336); PM I (1), 11 (6) I, 21 (6) I, 321 (6), 404 (7); KRI III 667, 738-739, 760; 
Ch. Maystre, La tombe de Nebenmât (no. 219) (MIFAO 71), El Cairo 1936,  p. 10, lám. 1 (8-9). 
137 Mesa de ofrendas Louvre E. 13998; Bruyère, Rapport (1923-1924), p. 26; PM I (1), 16; KRI III 632-633; 
Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 81.  
138 Estela Colección Belmore, estela Louvre E. 16345 y exvoto de caliza en forma de falo Cairo TR 29.4.26.3; 
dintel Louvre E. 16276; PM I (2), 697, 734 (g), 749; KRI III 623, 626-627, 629-630, 635.  
139 Estela Voronezh 156; PM I (2), 733; KRI III 622. 
140 Estela Turín N. 50066; ver supra pp. 450-451. 
141 TT 7, TT 212 y TT 250; PM I (1), 15, 309 y 316. Según Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 83, la TT 7 
parece haber sido la tumba definitiva de Ramose. Esta tumba fue erróneamente atribuida a Neferhetep 
por A. H. Gardiner – A. E. P. Weigall, A topographical catalogue of the private tombs of Thebes, Londres 1913, p. 
39.  
142 Ver supra capítulo I, n. 62 y n. 76. 
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un periodo en el que este tipo de manifestaciones religiosas se hacen muy populares entre 
los miembros de la cuadrilla, como se verá más adelante.  
8. ,  @Ay, Hay.   
 (1) ESTELA AVIGNON INV. A. 16  
Procedencia: Deir el-Medina,     
probablemente de la TT 328.143 
Datación: Dinastía XIX.  
Divinidad: Reshpu. 
Epítetos: nTr aA 
Descripción: Estela de caliza. 38 x 27 cm. Las 
figuras de la divinidad y de los orantes 
están realizadas en relieve rehundido y 
la inscripción es incisa. La estela se 
divide en dos registros. En el superior, 
el servidor-sDm-aS Hay es representado 
quemando incienso a Reshpu, el cual 
aparece sentado detrás de una mesa de ofrendas en actitud amenazante 
levantando un hacha con su mano derecha y sujetando un escudo con la 
izquierda. La divinidad lleva un gorro cónico adornado con una cinta que cae 
sobre su espalda y con una cabeza de gacela en la parte de delante. En el 
registro inferior un grupo de orantes encabezados por Ptahmose son 
representados de pie portando algunas ofrendas en procesión.  
 




(1) (2)  
(3) (4) (5) (6) (7)  
 
 
                                                 
143 A. R. Schulman, “The winged Reshep”, JARCE 16 (1979), p. 73, n. 51. 
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Registro inferior: 
(1) (2)  (3)  
(4) (5)  
Registro superior: 
(1)RSpw(2)nTr aA 
(3)iri n sDm(4)[-aS] m st-(5)mAat @Ay(6)(7)mAa-xrw xr nTr aA 
Registro inferior: 
(1)iri n sA.f sDm-aS m st-mAat PtH-ms (2)nbt pr  (&)A-t(m)-ht (3)nbt pr @w-nr 
(4)sA.f %tAw (5)Nbw-m-irti 
Registro superior: 
(1)Reshpu, (2)gran dios. 
(3)Realizado por el servidor-sDm-(4)[aS] en st-(5)mAat Hay (6)(7), justo de voz frente al gran dios. 
Registro inferior: 
(1)Realizado por el servidor-sDm-aS en st-mAat Ptahmose, (2)la señora de la casa (T)ate(m)het, (3)la 
señora de la casa Hunero, (4)su hijo Setau y (5)(su hija) Nebumirti. 
Bibliografía: 
PM I (2), 719. 
KRI III 788. 
A. Moret, “Monuments égyptiens du Musée Calvet a Avignon”, RecTrav 35 (1913), 
pp. 48-49, lám. 6 (5). 
Helck, Beziehungen, p. 487 (29). 
Leclant, Syria 37, p. 27. 
Fuscaldo, RIHAO 1, p. 117. 
Fulco, Canaanite god ReSep, p. 13 (E28). 
Giveon, JEA 66, p. 146. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, pp. 46-47 (RR24).  
Comentario 
Conocemos la línea familiar del propietario de esta estela. El servidor-sDm-aS durante el 
reinado de Ramsés II, Hay, hermano del capataz Kaha,144 estaba casado con su sobrina 
                                                 
144 Propietario de la estela BM EA 191 que representa a la tríada compuesta por Min, Resphu y Kadesh; ver 
infra pp. 466-467. 
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Tamehyt, hija de Kaha.145 Los dedicantes del registro inferior son su hijo Ptahmose, 
casado con Sheritra,146 su hija Hunero, su hijo Setau y la hija de Hunero, Nebumirti.147 
 A pesar de estar representados adorando al dios Reshpu, ninguno de los 
componentes de la estela es extranjero. La única conexión con lo extranjero es la mujer de 
Ptahmose, cuya tía Takhat es la mujer de Kenro.148 Sin embargo, esto no explica el culto a 
Reshpu de Hay ni de Ptahmose. La apariencia de los personajes es puramente egipcia y no 
hay ningún antecedente en la familia extranjero.  
9. , @wy sA %bA, Huy hijo de Seba.    
(1) ESTELA LOUVRE C 86 
LOUVRE N 237 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX. 
Divinidad: Kadesh, Reshpu y Min. 
Epítetos: Kadesh (nbt pt Hnwt nTrw nbw tA nbt tAwy Srit Ra). 
Reshpu (nTr aA nb r nHH HqA Dt nb pHty m Xnw psDt). 
Min (Imn-Ra aA pHty n st.f wrt nTr aA nb r nHH sA Ast). 
Descripción: Estela de caliza con restos de pintura. 31,50 x 18,80 x 6,50 cm. 
Decorada por las cuatro caras. Las figuras del registro superior en el anverso 
están en relieve, las del registro inferior, el reverso y los laterales en relieve 
rehundido. Las inscripciones son incisas. En anverso está dividido en dos 
registros. En el superior se representa la diosa Kadesh desnuda, de frente y 
de pie sobre un león. Lleva un peinado hathórico y está coronada con la luna 
creciente y el disco solar. En su mano derecha sujeta un ramo de flores de 
                                                 
145 PM I (1), 313 (3)-(4); Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 271. Hay y Tamehyt son representados juntos 
en la tumba de Penbuy y Kasa (TT 10); PM I (1), 19 (4) II; KRI III 737, 4. Ver también, HTBM 9, p. 46, 
lám. 39. 
146 Hija de Kasa. Ambos aparecen mencionados en el dintel de la casa Nº 1215 perteneciente a Hay; PM I 
(2), 738; B. Bruyère, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1929) (FIFAO 7/2), El Cairo 1930, p. 64 (4), 
fig. 8; KRI III 787. Sheritra representada en la naos de Turín 244, donde también aparece mencionado 
Turobay, de posible origen extranjero, aunque se desconoce la vinculación entre ellos; ver supra **** 
147 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, pp. 271-272, cuadro 5. 
148 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, cuadro 3. 
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loto y en su mano izquierda una serpiente. Los epítetos con los que Kadesh 
es nombrada en esta estela como nbt pt, “señora del cielo”, Hnwt nTrw nbw, 
“soberana de todos los dioses”, tA nbt tAwy, “la señora de las Dos Tierras” y 
Srit Ra,“(hija) pequeña de Ra”, la identifican con la diosa Hathor. A su 
derecha aparece representado Min, itifálico, con la corona de plumas y con 
uno de sus brazos sujetando un flagelo detrás de él una capilla con plantas. A 
la izquierda de la diosa Kadesh aparece Reshpu con el gorro cónico 
adornado con una cinta y con una cabeza de gacela sobre la frente, sujetando 
con su mano derecha una lanza a modo de bastón. Los epítetos de Reshpu 
en esta estela como nb r nHH, “señor de la eternidad”, HqA Dt, “gobernador de 
lo infinito” lo identifican con Osiris. En el registro inferior se representan 
dos orantes Huy y Seba, de rodillas, uno frente al otro en actitud de 
adoración. En el reverso aparecen representadas cinco mujeres, Takharu, 
Duaemmerset, Netjerhemet, Tir y Neferiiti, arrodilladas en actitud de 
oración y tres de ellas ofreciendo, además, una jarra. Los laterales están 
decorados con inscripciones y con la figura de un orante de pie con los 
brazos levantados. La estela está decorada por todos su lados lo que significa 
que fue hecha para verse también por detrás y no para ser incrustada en una 
pared.  
  
anverso      lat. drcho. 
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reverso   lat. Izq. 




(1) (2) (3) (4)  
(1) (2) (3) (4)  (5)  
Registro inferior: 
(1) (2)  
(3) (4) (5)  
(6) (7) (8)  
Reverso: 
Registro superior: 
(1) (2)  
(3) (4) (5)  
(6) (7) (8) (9)  
(10)  
Registro medio: 
(1) (2) (3) (4) (5)  
(6) (7)  
(8) (9) (10)  
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Registro inferior: 
(1) (2)  
(3) (4)  
(5) (6) (7) (8)  









(1)RSpw nTr aA (2)nb r nHH HqA (3)Dt nb pHty m Xnw psDt 
(1)QdS (2)nb pt Hnwt nTrw nbw (3)Mnw-Imn-Ra(4)aA pHty n (5)st.f wrt nTr aA 
Registro inferior: 
(1)in sDm-aS m st-mAat Hr imntt wAst (2)@wy mAa-xrw sA %bA mAa-xrw (3)ms n nbt pr Nfrt-ii(4)ti 
(5)mAa(t)-xrw (6)in sA mr.f sDm-aS m st (7)-mAat %bA (8)mAa-xrw xr nTr aA 
Reverso: 
Registro superior: 
(1)rdit dwAw n QdS nbt pt Hnwt nTrw nbw (2)rdi.s anx wDA snb n kA n nbt pr Hsy n Hnwt.st (3)&A-
xA-(4)rw (5)mAa(t)-xrw 
(6)rdit dwAw n nbt pt sn tA n tA nbt tAwy rdi.s anx nfr smA (7)m snb (8)n kA n sAt.s (9)nbt pr (10)¨wA-
mr-st mAa(t)-xrw 
Registro medio: 
(1)rdit dwAw n QdSt nTrt sn tA n Hnwt tAwy (2)rdi.s anx nfr n (3)ir Hr mw(4).st(5)n kA n sAt.s NTr-Hmt 
mAa(t)-xrw 
(6)rdit dwAw n Srit Ra sn tA n Hnwt nTrw(7)rdi.s rn.i mn m r-pr.st (8)n kA n sAt(.s) (9)mri(.s)(10)¦ir 
mAa(t)-xrw 
Registro inferior: 
(1)rdit dwAw tA nbt tAwy sn tA n Hnwt (2)nTrw rdi.s qrs nfrt Hr-xt iAwi smA(3)tA m smt Hsy Hr imntt 
wrt (4)nt wAst n kA n sDm-aS m st-mAat @wy (5)mAa-xrw sA %bA mAa-xrw sA.f mr.f Nfrt(6)iiti mAa(t)-
xrw Dd.st inD Hr mrt n (7)Ra wDAt(8) n (9)Itmw rdi.t mAa nfrw.t m Xrt hrw 
Lateral derecho: 
(1)rdi(t) dwAw Mn- Imn sn tA n nb r nHH in (2)bAk n Imn Pn-dwA mAa-xrw xr nTr aA nb pt 
Lateral izquierdo: 
(1)rdit dwAw n Mnw sA Ist rdi.f qrs nfr Hr-xt iAw (2)n kA n sA.f mr.f WAD-ms xrw nfr m Htp nb 
imAxy 




(1)Reshpu, gran dios, (2)señor para la eternidad, gobernador del (3)infinito, señor de la fuerza 
dentro de la Eneada divina. 
(1)Kadesh, (2)señora del cielo, soberana de todos los dioses. (3)Min-Amón-Ra, grande en fuerza 
debido a (4)su gran trono, gran dios. 
Registro inferior: 
(1)Por el servidor-sDm-aS en st-mAat sobre el occidente de Tebas, (2)Huy, justo de voz, hijo de 
Seba, justo de voz, (3)nacido de la señora de la casa Nefertii(4)ti, (5)justa de voz,  




(1)Rezando a Kadesh, señora del cielo, señora de todos los dioses. (2)Que ella conceda vida, 
prosperidad y salud para el Ka de la señora de la casa, la cantante de su señora, (3)Takha(4)ru(5), 
justa de voz. 
(6)Rezando a la señora del cielo, besando el suelo por la señora de las Dos Tierras. Que ella 
conceda una buena vida con (7)salud, (8)para el Ka de su hija, (9)la señora de la casa, 
(10)Duaennerset, justa de voz. 
Registro medio: 
(1)Rezando a la diosa Kadesh, besando el suelo por la señora de las Dos Tierras. (2)Que ella 
conceda una buena vida y (3) (4)a quien actúa sobre su agua (= a quien le es fiel),(5) para el Ka de 
su hija Netjerhemut, justa de voz. 
(5)Rezando a la hija pequeña de Ra, besando el suelo por la señora de los dioses. (6)Que ella 
permita que mi nombre perdure en su capilla, (7)para el Ka de (su) hija, (8)su amada,(10)Tir, justa 
de voz. 
Registro inferior: 
(1)Rezando a la señora de las Dos Tierras, besando el suelo por la señora de (2)los dioses. Que 
ella conceda un buen enterramiento tras la vejez (3)y que se entierre en la necrópolis favorita 
sobre el gran occidente (4)de Tebas, para el Ka del servidor-sDm-aS  en st-mAat, Huy, (5) justo de 
voz, su hijo Seba, justo de voz, su hija, su amada, Nefert(6)iiti, justa de voz. Ella dice: “¡Te 
saludo a ti, amada (7)de Ra, ojo-wDAt de (8)Atón!. Permíteme (tú) ver tus perfecciones durante el 
día”.149 
Lado derecho: 
(1)Rezando a Min-Amón, besando el suelo por el señor de la eternidad, por (2)el trabajador de 
Amón Pendua, justo de voz delante del gran dios, señor del cielo. 
 
                                                 
149 Galán, CdE 71, pp. 18-30. 
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Lateral izquierdo: 
(1)Rezando a Min, hijo de Isis. Que él conceda un buen enterramiento tras la vejez, (2)para el Ka 
de su hijo, su amado, Wadjmose, bueno de voz en paz, poseedor de veneración. 
Bibliografía: 
PM I (2), 719-720. 
KRI III 791 
Boreux, en Mélanges Syriens II, pp. 673-687. 
Leibovitch, Syria 38, p. 27. 
Helck, Beziehungen, p. 487 (14). 
Fuscaldo, RIHAO 1, pp. 124-125. 
Letellier, RdÉ 27, pp. 150-163, láms. 11-12. 
Fulco, Canaanite god ReSep, pp. 15-16 (E34). 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, p. 61 (RR 29). 
G. Andreu (ed.), Les artistes de Pharaon. Deir el-Médineh et la Vallée des Rois (Catalogo de 
la exposición celebrada en el Louvre en 2002), París 2002, pp. 266-267. 
Cornelius, Many faces of the goddess, p. 124 (Cat 5.4). 
(2) ESTELA PUSHKIN I. 1.A.5614 
Procedencia: Deir el-Medina(?) 
Datación: Dinastía XIX. 
Divinidad: Kadesh. 
Descripción: Estela de caliza. 47 x 34 cm. 
Decoración incisa. La representación de 
la estela se divide en dos registros. El 
superior representa a un hombre y a 
una mujer, cuyo nombre no se ha 
conservado, aunque parece tratarse de 
Seba y su esposa, en actitud de 
adoración y quemando incienso frente a 
una figura de Kadesh. La diosa está 
representada de frente, desnuda, sobre un león, sujetando con su mano 
derecha serpientes y con su mano izquierda flores de loto. Sobre la cabeza de 
la diosa la luna creciente sobre un pilar hathorico. Esta representación 
Fig. 59: Keel, Recht der Bilder gesehen zu werden, 
p. 241, fig. 209. 
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presenta dos anomalías respecto al resto. En primer lugar, los dos pies de 
Kadesh están representados hacia un mismo lado (lo normal es que cada uno 
mire hacia un lado). En segundo lugar, las serpientes y las flores aparecen 
cambiadas de mano, pues las serpientes suelen ir en la mano izquierda y las 
flores en la derecha. En el registro inferior, cinco individuos, entre ellos Huy 
y su esposa Tagaru/Takharu, aparecen arrodillados con las manos 
levantadas.  
Texto:  
Ver supra capítulo III, texto del nombre nº 25, doc. (1). 
Bibliografía:  
E. S. Bogoslovsky, “Monuments and documents from Dêr el-medina IV”, VDI 2 
(1972), pp. 80-93 (en ruso). 
Letellier, RdE 27, pp. 151, 159. 
Hodjash – Berlev, Egyptian reliefs and stelae, p. 131, fig. 74. 
Keel, Recht der Bilder gesehen zu werden, pp. 203, 241, fig. 209. 
Cornelius, Many faces of the goddess, p. 127 (Cat. 5.14). 
Comentario 
Huy, hijo de Seba, fue trabajador de Deir el-Medina a comienzos del reinado de Ramsés 
II,150 y se le conoce como uno de los propietarios de la tumba TT 339.151 Su mujer, 
Takharu, escrito como Tagaru en la estela Pushkin I.1.a.5614, ha sido identificada por 
algunos autores como extranjera.152 Sus hijos aparecen mencionados en la estela Louvre C. 
86, y se llamaban Seba, Wadjmose, Nefertiiti, Netjerhemet, Tir y Duamerset.153 Letellier 
reconstruye la familia representada en la estela del Louvre y la relaciona con otros 
                                                 
150 Su hijo Wadjmose es contemporáneo del capataz Nebnefer en la primera mitad del reinado de Ramsés II, 
lo que indica que su padre ejerció antes como trabajador; estela BM EA 267; PM I (2), 727; HTBM 9, p. 
42; KRI III 582. 
151 El otro propietario es Pashed; PM I (1), 406-407; B. Bruyère, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1923-
1924) (FIFAO 2/2), El Cairo 1925, pp. 73-75; idem, Rapport (1924-1925), pp. 51-61; idem, Rapport (1927), 
pp. 120-122, fig. 82; KRI III 789-790. 
152 Para una discusión del nombre de Tagaru/Takharu ver  supra capítulo III, nombre nº 25. Esta mujer es 
documentada también en la estela de Turín N. 50077 y en la estela BM EA 357 (446); PM I (2), 720 (d)-
(e); Tosi – Roccati, Stele e altre epigrafi, p. 116; KRI III 790-791, 793. Se ha sugerido que Pashed fue el 
primer marido de Takharu y que por eso es documentado como otro de los propietarios de la tumba de 
Huy (TT 339); ver supra p. 441. 
153 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, cuadro 6. 
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monumentos,154 como la estela Neuchatel Eg. 238,155 las estelas Turín N. 50022, y N. 
50030,156 y dos dinteles de una puerta.157  
Desconocemos la procedencia exacta de ambas estelas, si fueron realizadas para ser 
colocadas en una tumba o depositadas como exvotos en una capilla. A pesar del posible 
origen extranjero de Takharu/Tagaru, la mujer de Huy, no hay ningún indicio familiar ni 
rasgo físico en las representaciones que permitan identificar a Huy como extranjero. 
 La buena calidad de la talla y la excepcionalidad de que la estela haya sido decorada 
por las cuatro caras indica la importancia del propietario, en el caso de que ésta fuera 
adquirida, o su habilidad como trabajador del poblado. 
10. , @sy-sw-nb.f , Hesysunebef.    
 (1) ESTELA WILKINSON 158 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX, Ramsés II. 
Divinidad: Reshpu. 
Epítetos: nTr aA nb pt 
Descripción: Estela de caliza. La composición está 
organizada en dos registros. El superior 
representa al dios Reshpu portando un 
carcaj lleno de flechas a su espalda, y 
sujetando un hacha con la mano derecha y 
una lanza y un escudo con su mano 
izquierda. La divinidad lleva un gorro 
cónico con una cabeza de gacela en la parte 
Fig. 60: Cornelius, Iconography of the 
Canaanite gods Reshef and Baaal, (RR18) 
                                                 
154 Letellier, RdE 27, pp. 150-163. 
155 PM I (2), 719. 
156 Tosi – Roccati, Stele e altre epigrafi, pp. 55-56, 116, 272-273, 296. 
157 PM I (2), 738; Bruyère, Rapport (1923-1924), pp. 78; Tosi – Roccati, Stele e altre epigrafi, pp. 193, 346. 
158 Se desconoce la situación actual de esta estela, reproducida solamente por J. G. Wilkinson, The manners and 
customs of the ancient Egyptians III, Londres 1878, lám. 55 (5). Su imposible ubicación ha hecho dudar de su 
veracidad; Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, p. 41 (n. 1). 
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de adelante y barba. En el registro inferior, una línea horizontal de texto 
presenta el nombre del dedicante de la estela, Hesysunebef. 
Texto: 
Registro superior: 




(1)RSpw (2)nTr aA nb pt 
Registro inferior: 
sDm-aS m st-mAat @sy-sw-nb.f mAa-(xrw) 
Registro superior: 
(1)Reshpu, (2)gran dios, señor del cielo. 
Registro inferior: 
El servidor-sDm-aS en st-mAat Hesysunebef, justo (de voz). 
Bibliografía: 
Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians III, lám. 55 (5). 
Helck, Beziehungen, p. 487 (22). 
Stadelmann, Syrisch- Palästinensische Gottheiten, p. 68. 
Fuscaldo, RIHAO 1, p. 117, fig. 1. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, pp. 41-42 (RR18). 
Comentario 
El trabajador Hesysunebef propietario de la estela Wilkinson puede ponerse en relación 
con el capataz Neferhetep, tercero en línea genealógica de capataces que comenzó su 
homónimo Neferhetep y tomó el testigo Nebnefer, 159 los tres son documentados en la 
estela DeM Nº 272160 y probablemente también en la estela Winchester College Museum 
830,161 dedicadas a Reshpu y a Kadesh respectivamente.  
                                                 
159  PM I (1), 312-315 (17); Černý, Répertoire onomastique, p. 107; B. Bruyère, Rapport sur les fouilles de Deir el 
Médineh (1948-1951) (FIFAO 26), El Cairo 1953, p. 98, lám. 10 (6); KRI III 590, 6-8; 596, 4; Davies, 
Who’s who at Deir el-Medina, p. 32. 
160 Ver supra p. 445. 
161 Ver supra p. 447. 
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 El capataz Neferhetep, activo en el año 40 de Ramsés II hasta el año 1 de Seti II,162 
tomó a Hesysunebef como hijo adoptivo, del cual no se documenta ninguna ascendencia 
materna, promocionándole desde el cargo de sirviente-Hm. Así se documenta en un grupo 
de estatuas perteneciente a la TT 216 donde se puede leer “su sirviente-Hm nacido de su 
casa Hesysunebef”.163 El propio nombre, @sy-sw-nb.f, significa “El favorito de su señor”, 
lo que pudiera indicar que cambió de nombre una vez que comenzó su servicio con 
Neferhetep. El vínculo entre ambos se encuentra documentado también en una estela del 
Ramesseum dedicada al capataz por Hesysunebef,164 donde aparecen representados, 
además, su mujer Hunero y otros trabajadores de la cuadrilla como Merira con su esposa 
Tarekhanu y Amenemipet junto a su mujer Isis.165 
 El capataz Neferhetep introdujo a Hesysunebef en la cuadrilla, donde es 
documentado como trabajador en el reinado de Amenmose166 y aparece en la 
documentación administrativa relativa a los grupos de trabajadores de finales de la dinastía 
XIX, en los reinados de Seti II hasta Siptah.167 Parece que su carrera no acabó aquí y es 
documentado años más tarde como ayudante-idnw en el año 14 de Ramsés III.168 
 De su familia conocemos el nombre de su mujer, Hunero, el de sus hijos, 
Neferhetep, Webkhet y Nebuemiri.169 Al desconocer quiénes eran sus padres no sabemos 
el origen de Hesysunebef. Como lo hiciera la familia de su protector, realizó una estela 
                                                 
162 Neferhetep fue sucedido en el cargo por el capataz Paneb. El P. Salt 124 cuestiona las circunstancias de la 
muerte de Neferhetep, quien fue asesinado en la guerra civil que enfrentó a Seti II con Amenmose. Las 
circunstancias de su muerte no están claras, ya que se desconoce si fue asesinado por su sucesor en el 
cargo, Paneb, o por Amenmose; M. L. Bierbrier, “Paneb rehabilited?, en R. J. Demarée – A. Egberts, Deir 
el-Medina in the third millenium AD. A tribute to Jac. Janssen (EU 14) Leiden 2000, p. 52. Ver también supra 
capítulo III, nombre nº 10, doc. (20). 
163 PM I (1), 312-315 (19); Černý, Répertoire onomastique, pp. 107-108 (5); Bruyère, Rapport (1923-1924), pp. 41-
43, fig. 1; KRI III 591, 10. 
164 PM I (2), 682; Quibell, Ramesseum, lám. 10 (3); KRI IV 238-239. 
165 Suegros de Hesisunebef; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, cuadro 20. 
166 O. Cairo CG 25779 (año 1 de Amenmose), O. DeM 0389 (año 2), O. Varille 26 (año 2), O. Cairo CG 
25782 (año 3), CG 25783 (año 3), CG 25784 (año 4); Černý, Ostraca hiératiques, pp.86-87, láms. 98*-101*, 
103*-104*,105*-108*, 109* CI-CV; idem, Ostraca Deir El Medineh V, p. 14, lám. 13¸ KRI VII 236-237. 
167 O. Ashmolean 0111 (Seti II), O. Cairo CG 25510 (Seti II), CG 25516 (año 6 de Seti II); KRI VII 239-240; 
Černý, Ostraca hiératiques, pp. 5, 7-8, láms. 7*, 13*-14*, VII. Según el O. Ashmolean 0272 en el reinado de 
Siptah fue transferido del lado derecho de la cuadrilla al izquierdo; KRI VII 283-284; J. J. Janssen, “Two 
personalities”, en R. J. Demarée – J. J. Janssen (eds.), Gleanings from Deir el-Medîna (EU 1), Leiden 1982, p. 
113.  
168 Janssen, en Gleanings from Deir el-Medîna, p. 113. Según Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 33 indica que 
ya se documentan otros dos ayudantes-idnw en la documentación de este momento, Amenkhau y 
Anhurkhay.  
169 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, cuadro 20. 
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dedicada a una divinidad semita, en este caso Reshpu. Al no aparecer representado en la 
estela, sólo podemos añadir que su nombre no tiene elementos de origen extranjero. Llama 
la atención que fuera ascendido desde el cargo de sirviente-Hm a trabajador de la cuadrilla, 
adquiriendo así una posición de mayor libertad. Su estado original de sirviente-Hm tal vez 
pudiera vincularle de alguna manera con población extranjera, ya que éste era un puesto 
frecuentemente desempeñado por población no-egipcia. Por otro lado, Su relación con 
divinidades extranjeras puso estar vinculada a su contacto con el capataz Neferhetep y su 
familia.  
11. , QA-HA, Kaha.   
(1) ESTELA BM EA 191  
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX, Ramsés II. 
Divinidad: Kadesh/Kenet, Min,Reshpu y Anat. 
Epítetos: Kadesh/Kenet (nbt pt). 
Reshpu (HqA aA nb pt HqA psDt). 
Min (wr kAi Swty fA-a Htp Hr xtyw). 
Anat (nbt pt Hnt nTrw).  
Descripción: Estela de caliza. 72 x 48 cm. 
Conserva restos de la pintura original. En 
el registro superior la diosa ha sido tallada 
en altorrelieve, mientras que las 
divinidades masculinas están en 
bajorrelieve. En el registro inferior las figuras están perfiladas en relieve 
rehundido. La inscripción de la estela es incisa. Una cornisa divide en dos la 
composición. En el registro superior aparece representada la tríada de 
Kadesh, Reshpu y Min. La diosa Kadesh aparece desnuda, de frente y de pie 
sobre un león llevando el tocado hathórico y sujetando con sus manos un 
ramo de flores por un lado y un par de serpientes por otro. A su derecha 
aparece el dios Min, itifálico, con la corona de plumas y sujetando con su 
 
Fig. 61: Cornelius, Iconography of the 
Canaanite gods Reshef and Baaal, (RR30). 
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mano derecha un flagelo. Está de pie sobre una capilla, con plantas sobre su 
tejado. En el lado izquierdo de Kadesh aparece representado el dios Resphu 
barbado, con una peluca larga y con una cabeza de gacela atada a la frente 
mediante una cinta. Sujeta en su mano derecha una lanza a modo de bastón, 
y en su mano izquierda el signo ankh. Al igual que Min, está subido sobre 
una capilla. En el registro inferior, tres fieles son representados de pie, con 
los brazos levantados ante la diosa Anat, que está sentada detrás de una mesa 
de ofrendas en actitud amenazante, guerrera, blandiendo una maza y 
sujetando el escudo.  
Texto: 
Registro superior: 
(1) (2) (3)  
(4)  
(5) (6) (7)  
Registro inferior: 
(1) (2) (3) (4)  
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)  
(12) (13) (14) (15)  
Registro superior: 
(1)RSp HqA aA(2)nb pt HqA (3)psDt 
(4)Knt nbt pt170 
(5)Mnw wr qAi Swty fA-a Htp Hr xt 
 Registro inferior: 
(1)antywt (2)nbt (3)pt Hnt(4) nTrw sA anx Dd wAs HA s nb 
(5)rdi dwAw n an(6)tit (7)sn tA n kA.k (8)tA (nbt) pt (9) in aA n ist QA(11)HA mAa-xrw 
(12)sn(t).f (13)nbt pr &wy mAa-xrw (14)sA.f N(15)Ay mAa-xrw 
Registro superior: 
(1)Reshpu, gran gobernador, (2)señor del cielo, gobernador de la (3)Eneada. 
(4)Kadesh/Kenet, señora del cielo. 
(5)Min, grande de altas plumas, aquel que levanta el brazo,171  aquel que descansa sobre la terraza.172 
 
                                                 
170 Lipiński, CdE 80, p. 130, lee KS.t, variante de odSt, “santa” o “sagrada”. Cornelius, Many faces of the goddess, 
p. 83, sostiene que se trata de un error en la escritura. Se trata de la diosa Kadesh. La diferencia entre un 
nombre y otro lleva a Leibovitch, Syria 38, p. 32, a sugerir que se trata de dos apelativos de la divinidad en 
diferentes dialectos, de forma que su nombre Kadesh está relacionado con la ciudad de Kadesh y Kent 
con Kentju. 
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Registro inferior: 
(1)Anat, (2)señora del (3)cielo, soberana de los (4)dioses. Protección, vida, permanencia y autoridad 
alrededor de toda ella. 
(5)Rezando a Ana(6)t(7), besando el suelo para tu Ka, (8)la (señora del) cielo, (9)por el capataz(10)Ka(11)ha, 
justo de voz, (12) su hermana, (13)la señora de la casa Tuy, justa de voz(14)y su hijo N(15)ay, justo de voz. 
Bibliografía: 
KRI III 603. 
Leclant, Syria 37, p. 9. 
Leibovitch, Syria 38, p. 24, lám. I, fig. 1. 
Helck, Beziehungen, pp. 487 (12). 
HTBM 9, pp. 47-48, láms. 39-39A. 
Fuscaldo, RIHAO 1, p. 123. 
Fulco, Canaanite god ReSep, p. 17 (E38). 
Giveon, JEA 66, p. 147. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, pp. 62-63 (RR30). 
Cornelius, Many faces of the goddess, p. 104 (Cat 1.1). 
Comentario 
Kaha, propietario de la TT 360,173 ejerció como capataz del lado izquierdo. La influencia e 
importancia de su familia queda reflejada en que el puesto de capataz se mantuvo dentro 
de la familia hasta el reinado de Ramsés VI.174 Además, la identificación de su casa en el 
poblado como una de las más grandes y datada en la dinastía XVIII nos indica que su 
familia estuvo presente en la organización de Deir el-Medina desde hacía varias 
generaciones.175 La calidad excepcional de la talla de las figuras corrobora también la 
importancia de este personaje. 
                                                                                                                                              
171 Ch. Leitz (ed.), Lexicon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen-III (OLA 112), Lovaina 2002, p. 187. 
172 Ch. Leitz (ed.), Lexicon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen-V (OLA 114), Lovaina 2003, p. 579. 
173 PM I (1), 424-425; KRI III 598-600. 
174 Su hijo Anhurkhawy, su nieto Hay y su bisnieto Anhurkhawy; Davies, Who’s who at Deir el-Medina, p. 279. 
175 N. E. VIII; PM I (2), 702; B. Bruyère, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1934-1935). Le village, les 
décharges publiques, la station de repos du col de la Vallée des Rois (FIFAO 16), El Cairo 1939, pp. 43, 251-253, 
figs. 128-129; idem, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1927) (FIFAO 5/2), El Cairo 1928, fig. 29. 
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 Poco se conoce de los comienzos de su carrera como capataz. Le debió marcar de 
forma significativa su padre Huy, que ostentó el título de “jefe de artesanos”,176 y/o su 
suegro, el capataz Baki.177 Podemos situarle en el cargo a comienzos del reinado de Ramsés 
II.178 Dentro de la documentación administrativa aparece mencionado en el año 38 de 
Ramsés II como parte del tribunal de la necrópolis, junto al escriba Ramose.179 Fue 
contemporáneo de los capataces Nebnefer y Neferhetep.180 Ejerció su cargo hasta el 
reinado de Merneptah.181 
 Su popularidad dentro del grupo de trabajadores aparece reflejada en su 
representación formando parte de la decoración de las tumbas de otros trabajadores 
contemporáneos, como es el caso de la tumba del capataz Neferhetep (TT 216),182 la 
tumba de Kasa y Penbuy (TT 10)183 y la tumba de Khabekhnet (TT 2).184 
 Gracias a la estela de Turín N. 50069 conocemos a gran parte de su familia, el 
nombre de sus padres, Huy y Tanehsy, sus abuelos, Hay y Takhat,185 y el de sus bisabuelos, 
Huy y Mehytkhati, mencionados en una mesa de ofrendas conservada en el Louvre.186 La 
mujer de Kaha se llamaba Tuy, y con ella tuvo once hijos, de los cuales Anhurkhawy, 
probablemente el mayor, continuó la carrera de su padre.187 
 Kaha procedía de una familia presente en Deir el-Medina desde la dinastía XVIII. 
En su familia no se documenta ningún tipo de rasgo que nos pueda indicar que eran de 
procedencia extranjera, sino más bien lo contrario. El único posible extranjero en su 
familia es Kenro, esposo de Takhat hermana de Kaha, que aparece en un gran número de 
                                                 
176 TT 361; PM I (1), 426; B. Bruyère, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1930) (FIFAO 8/3), El Cairo 
1933, pp. 82-84; KRI I 397-398. 
177 TT 298; PM I (1), 399; H. Gauthier, “Rapport sommaire sur les fouilles de l'Institut Français 
d'Archéologie Orientale dans les nécropoles thébaines en 1917 et 1918” ASAE 19 (1920), pp 11-12. 
178 Bierbrier, Late New Kingdom, p. 37. Una estela erigida en las cercanías de su tumba donde se representa al 
visir Paser y a Ramsés II le conecta con este periodo.  
179 Ver supra pp. 452-453. 
180 O. Ashmolean 0092, 2; KRI II 566. 
181 O. Cairo Carnarvon 300 PP; KRI IV 188. 
182 PM I (1), 313 (3)-(4); KRI III 602. 
183 PM I (1), 19-21. 
184 PM I (1), 6-9; KRI III 802. 
185 PM I (2), 720; Tosi – Roccati, Stele e altre epigrafi, pp. 105-106; KRI I 399. 
186 Louvre E. 13996; PM I (2), 743 (a); B. Bruyère, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh (1928) (FIFAO 6/2), 
El Cairo 1929, p. 110 (1), fig. 61; KRI I 401-402. 
187 Davies, Who’s who at Deir el-Medina, cuadro 3. 
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documentos administrativos y religiosos.188 Pero se trata de una conexión indirecta. No se 
han conservado otros testimonios de la familia de Kaha donde se muestre el culto a 
divinidades extranjeras. 
 De nuevo, la presencia de este culto parece formar parte del grupo de trabajadores 
activo a mediados del reinado de Ramsés II. Al igual que sus contemporáneos, el capataz 
Nebnefer y el escriba Ramose, hace erigir una estela dedicada a una divinidad semita, en 
este caso la tríada, a la que se suma uno de los pocos ejemplos existentes en Deir el-
Medina de la diosa Anat.  
12. PROPIETARIO DESCONOCIDO 
(1) ESTELA TURÍN N 50068  
SUPPL. 1308 
Procedencia: Deir el-Medina, 
excavaciones de Schiaparelli 
(1900-1901). 
Datación: Dinastías XVIII-XIX.189 
Divinidad: Anat/Astarté. 
Epítetos: sin epítetos. 
Descripción: Estela de caliza. 24,5 x 
22 x 4 cm. Decoración incisa. 
Sólo se conserva el registro 
superior. La escena muestra a 
una divinidad femenina, Anat 
o Astarté, con una corona que recuerda a la corona blanca flanqueada por 
dos plumas. La diosa está representada montando a caballo al mismo tiempo 
que apunta con un arco por la espalda a un nubio. Sobre ella el disco solar 
Fig. 62: Tosi – Roccati, Stele e altre epigrafi, p. 291. 
                                                 
188 Ver supra capítulo III, nombre nº 20. 
189 Reinado de Tutmosis IV según Linpiński, CdE 80, p. 124. Ver también, A. Hermann, Die Stelen der 
thebanischen Felsgräber der 18. Dynastie (ÄF 11), Glückstadt 1940, pp. 62-63; Leclant, Syria 37, pp. 26-27. 
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alado similar al de la estela DeM Nº 272.190 La inscripción que acompaña a la 





(2)s[…]m Sn s[…] 
(1)Anat(u)/Astarté [...] arrastrando 
(2)[…] 
Bibliografía: 
Leclant, Syria 37, pp. 23-28, lám. 1 (doc. 2). 
Stadelmann, Syrisch- Palästinensische Gottheiten, p. 101.  
Tosi – Roccati, Stele e altre epigrafi, pp. 104, 291. 
Comentario 
La principal dificultad de esta estela es la identificación de la divinidad. A pesar de que las 
representaciones de una divinidad femenina a caballo son identificadas con Astarté,191  
Anat aparece mencionada en algunos textos como la que conduce a la gente mientras 
apunta con su arco.192 Esta sería la escena que se desarrolla en la estela de Turín, la diosa 
en actitud guerrera, apunta por la espalda a un nubio que es llevado como prisionero. 
 En ningún otro caso el nombre de Astarté o Anat se escribe de esta forma. Esto ha 
llevado a pensar que la lectura del nombre aA-ti, esté relacionada con Attu que en algunos 
dialectos del norte de Siria hace referencia a Anat, 193 e incluso que Anat y Attu sean la 
misma divinidad.194 
La excepcionalidad de esta estela reside en la forma en la que la divinidad es 
representada, de la misma manera que podría representarse el monarca egipcio. Su actitud 
guerrera poco tiene que ver con la piedad personal que se desarrolla en Deir el-Medina, 
aún así muestra el conocimiento por parte de los trabajadores no sólo de esta divinidad 
                                                 
190 Ver supra p. 445. 
191 Leclant, Syria 37, p. 10. Esta hipótesis es defendida también por Cornelius, en Hommmages à Joachim Śliwa, 
pp. 71-77. 
192 M. Dietrich et alli, The Cuneiform alphabetic texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and other places, Munster 1995, Nº 
1.3, II, 16. 
193 Linpiński, CdE 80, p. 124. Ver también, Stadelmann, Syrisch-palästinensische Gottheiten, p. 103; Helck, 
Betrachtungen zur grossen Göttin und den ihr verbunndenen Gottheiten, pp. 214-215. 
194 W. F. Albright, “The evolution of the West-Semitic divinity aAn – aAnat – aAttâ”, AJSL 41 (1924-1925), 
pp. 73 -101; idem, “Further observations on the name aAnat – aAttah”, AJSL 41 (1924-1925), pp. 283-
285. 
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extranjera, sino además de las representaciones de prisioneros que decoran las paredes de 
algunos templos. Además, otro dato excepcional es que se la diosa aparece representada en 
plena acción, en movimiento, no estática como las demás divinidades. 
(2) ESTELA COMPIÈGNE  
Procedencia: Deir el-Medina(?) 
Datación: Dinastías XIX-XX. 
Divinidad: Reshpu. 
Epítetos: Sin epítetos.  
Descripción: Estela de caliza. 13,5 x 11,5 cm. 
Figura pintada en rojo y negro. La 
divinidad, Resphu, se encuentra situada 
de pie ante una mesa de ofrendas, 
mientras que a su espalda hay una flor 
de loto. Lleva barba y un gorro cónico. 
En su mano derecha levanta un hacha y en su mano izquierda sujeta un 
escudo.  
 
Fig. 63: Cornelius, Iconography of the Canaanite 
gods Reshef and Baaal, (RR22). 
Texto: Anepigráfica. 
Bibliografía: 
Schulman, BES 6, pp. 89-106, figs. 1-2. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, p. 45 (RR22). 
Comentario 
La identificación del dios Reshpu en esta estela es clara, a pesar de no ir acompañada la 
figura de un texto. La representación de un abanico en forma de flor de loto tras la figura 
de la divinidad ha llevado a Schulman a identificar este tipo de estelas como exvotos en los 
que el dios tiene el epíteto de “el que escucha las súplicas”, basándose en la estela Berlín 
14462+Turín N. 50067.195 Sin embargo, se trata de un símbolo que indica el carácter 
protector de la divinidad.196 
                                                 
195 Ver infra p. 473. 
196 Sobre la sombra como símbolo de protección, ver H. M. Jackson, “’The shadow of Pharaoh, your lord, 
falls upon you’: once again Wenamun 2.46”, JNES 54 (1995), pp. 273-286.  
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 Se desconoce la procedencia de la estela, aunque los paralelos hacen suponer que 
sea Deir el-Medina. No sabemos nada tampoco de su propietario, ni del lugar para el que 
estuvo destinada. 
(3) ESTELA BERLÍN 14462+ TURÍN N. 50067  
Procedencia: Deir el-Medina(?) 
Datación: Dinastía XIX-XX. 
Divinidad: Reshpu. 
Epítetos: nTr aA sDm nHi 
Descripción: Dos fragmentos de estela de 
caliza. 28,5 x 23,5 (frag. Izq.), 34 x 
19 (frag. Drcho.). La figura de la 
divinidad está realizada con 
relieve rehundido y la inscripción 
es incisa. Se trata de una 
representación del dios Reshpu en 
actitud guerrera. La divinidad se 
encuentra de pie ante una mesa de ofrendas, con una representación a su 
espalda de un abanico en forma de flor de loto. Reshpu aparece con barba, 
llevando un gorro cónico adornado con una cabeza de gacela.197  Con su 
brazo derecho levanta un hacha, mientras que con su mano izquierda sujeta 
un escudo y una lanza. Desgraciadamente se ha perdido la parte inferior en la 
que se nombraría al propietario.  
Fig. 64: Grdseloff, Débuts du culte de Rechef, lám. II. 
Texto: 
(1) (2) (3) (4)  
(5)  
(1)RSpw (2)nTr aA(3)sDm (4)nHi 
(5)wdn xt nbt nfr wab n kA.k 
(1)Reshpu, (2)gran dios, (3)quien escucha las (4)súplicas. 
(5)Ofrendas de todas las cosas buenas y puras para tu Ka. 
                                                 
197 El dibujo reproducido es erróneo ya que representa a un ureus. Sin embargo, en la foto publicada en 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, lám. 14, se ve claramente que se trata de una 
gacela. 
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Bibliografía: 
Spiegelberg, OLZ 12 (1908), p. 529. 
Leibovitch, ASAE 39, pp. 147-148. 
Grdseloff, Débuts du culte de Rechef, pp. 7-11, lám. II. 
Helck, Beziehungen, p. 486 (4). 
Stadelmann, Syrisch- Palästinensische Gottheiten, pp. 63-65. 
Tosi – Roccati, Stele e altre epigrafi, p. 104. 
Schulman, BES 6, p. 100, fig.6. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, pp. 42-43 (RR19) 
Comentario 
Resphu está acompañado en esta estela del epíteto sDm nHi, “el que escucha las súplicas”. 
La asignación de este tipo de epítetos al dios Reshpu explicaría en parte la aparición de 
inscripciones con plegarias dirigidas a la divinidad.198 Algunos autores han querido 
relacionar estas estelas con las estelas exvoto de orejas indicando que en el caso de las 
estelas de Reshpu el elemento común es la representación de una flor de loto detrás de la 
figura de la divinidad.199 Es una composición parecida a la que encontrábamos en la estela 
anepigráfica de Compiègne. Sin embargo, se trataría de una representación de un abanico 
en forma de flor de loto que le otorga a la divinidad un carácter protector. 
Es probable que el nombre del propietario estuviera en una inscripción horizontal 
no conservada en la parte inferior, como ocurre en muchas estelas de Deir el-Medina,200 La 
calidad con la que ha sido realizada apunta a que se trataría de un trabajador del poblado 
con unos medios suficientes como para proporcionarse una estela de estas características. 
(4) ESTELA CAIRO JE 63654  
Procedencia: Deir el-Medina. Interior del poblado. Excavaciones de Bruyère (1931-
1932). 
Datación: Dinastía XIX. 
Divinidad: Reshpu. 
Epítetos: Anepigráfica. 
                                                 
198 BM EA 264; ver supra p. 438. 
199 Schulman, BES 6, pp. 92-93; Sadek, Popular religion, pp. 16-20. 
200 Ver estela Wilkinson y estela BM EA 263; ver supra pp. 463, 442-443. 
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Descripción: Estela de caliza. 20 x 15 cm. La 
representación se ha pintado sobre la 
piedra en rojo y negro. En ella se 
observa la figura del dios Reshpu de 
pie, ante una mesa de ofrendas, en 
actitud guerrera con el gorro cónico, 
su brazo derecho levantando un hacha 
y su brazo izquierdo un escudo.  
Texto: Anepigráfica. 
Bibliografía: 
PM I (2), 705. 
Bruyère, Rapport (1931-1932), pp. 86-87, fig. 54. 
Fig. 65: Cornelius, Iconography of the Canaanite gods 
Reshef and Baaal, (RR14). 
Giveon, JEA 66, p. 149. 
A. R. Schulman, “Reshep at Zagazig: a new document”, en F. Junge 8ed.), Studien zu 
Sprache und Religion Ägyptens zu Ehren Wolfhart Westendorf II. Religion, Göttingen 
1984, p. 858, lám. 2a. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, pp. 38-39 (RR14).  
Comentario 
Los atributos con los que se representa esta divinidad indican que se trata de Reshpu, 
aunque llama la atención que, en este caso, el dios levante también el escudo, mientras que 
en las demás estelas el escudo siempre era sostenido más abajo y en vertical.  
 Al tratarse de una estela anepigráfica desconocemos el nombre de su propietario. 
Por su lugar de hallazgo, esta estela debió ser depositada en el interior de una casa, lo que 
puede considerarse un objeto de culto personal. No se han encontrado referencias al lugar 
exacto de su hallazgo, dato que podría ayudar a identificar al propietario de la estela y 
asociarla a otros objetos. Lo único que podemos afirmar es que, al haber sido hallada en el 
interior, perteneció a uno de los trabajadores del poblado implicado en la construcción de 
la tumba real. El carácter protector de Reshpu explicaría en parte la existencia de pequeños 
altares en el interior de las casas dedicados a esta divinidad.  
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(5) ESTELA DEM 2 
Procedencia: Deir el-Medina. 
Datación: Dinastía XIX. 
Divinidad: Reshpu. 
Epítetos: Anepigráfica. 
Descripción: Fragmento de estela de 
caliza. 9,8 x 11,5 cm. Se ha 
perdido la parte superior de la 
estela y sólo se ha conservado la 
parte inferior de la figura de la 
divinidad. La imagen de Reshpu aparece de pie en actitud guerrera, 
suponiendo que su brazo derecho estuviera levantado sujetando un hacha, 
mientras que en su mano izquierda sujeta un escudo y una lanza.   
Fig. 66: Cornelius, Iconography of the Canaanite gods 
Reshef and Baaal, (RR16) 
Texto: Anepigráfica. 
Bibliografía: 
Bruyère, Rapport (1934-1935), p. 17 (fig. 6). 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, pp. 39-40 (RR16) 
Comentario 
Los elementos con los que es representada esta divinidad sugieren que se trata de Reshpu. 
La figura sostiene un escudo, el cual aparece más bajo que en el resto de las 
representaciones. En este caso no se ha representado ninguna mesa de ofrendas ante el 
dios, aunque, curiosamente la base de lo que debería ser una lanza parece más bien el pie 
de una mesa de ofrendas. Desconocemos el lugar exacto de hallazgo, así como el nombre 
de su propietario.  
(6) ESTELA BM EA 60308 
Procedencia: Deir el-Medina(?) 
Datación: Reinado de Ramsés II.201 
Divinidad: Kadesh. 
Epítetos: Sin epítetos. 
                                                 
201 Datación por una imagen de Ramsés II en la parte posterior; Cornelius, Many faces of the goddess, p. 132. 
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Descripción: Fragmento de estela de caliza. 27 x 
18 cm. Representación de la diosa Kadesh 
desnuda, de frente, con tocado y pilar 
hathórico. Los brazos levantados sujetan 
un ramo de flores con la mano derecha y 
un par de serpientes con la mano 
izquierda. No está de pie sobre un león, 
sino sobre una base horizontal recta.  
Texto: Anepigráfica. 
Bibliografía: 
Edwards JNES 14, lám. IV. Fig. 67: Edwards JNES 14, lám. IV 
Leibovitch, Syria 38, p. 30. 
Helck, Beziehungen p. 498. 
Keel, Recht der Bilder gesehen zu werden, p. 240, fig. 205. 
Cornelius, Many faces of the goddess, pp. 132-133 (Cat 5.26). 
Comentario 
La diosa Kadesh es representada en este fragmento de estela de la misma forma que en la 
estela del British Museum perteneciente a Kaha,202 o en la estela de Turín de Ramose.203 
Un aspecto que destaca en esta representación son los marcados atributos que la asocian 
con Hathor.  
 La estela está rota y no disponemos del nombre de su propietario. La rotura debió 
ser antigua, ya que el reverso fue reutilizado para trazar una imagen de Ramsés II, lo que 
proporciona una fecha ante quem para la estela.  
(7) ESTELA COPENAGUE AEIN 313  
CAT. 1908 E 536  
Procedencia: Deir el-Medina(?) 
Datación: Dinastías XIX-XX.  
                                                 
202 Ver supra pp. 466-467. 
203 Ver supra pp. 450-451. 
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Divinidad: Kadesh, Reshpu y Onuris (?). 204 
Epítetos: Inscripción ilegible. 
Descripción: Estela de caliza. 20 x 14 cm. La 
decoración es incisa, de poca calidad 
y muy borrosa. La representación de 
la estela se divide en dos registros. 
En el superior aparece Kadesh 
desnuda, de frente con el tocado 
hathórico y de pie sobre un león. 
Con sus manos sujeta un ramo de 
flores y un par de serpientes 
reproducidas de forma muy 
esquemática. Al lado derecho de la diosa aparece Reshpu con la corona 
coniforme, y al lado izquierdo el dios Onuris con la corona de plumas. En el 
registro inferior, dos orantes son representados en actitud de plegaria ante 
una mesa de ofrendas. 
 
Fig. 68: Cornelius, Iconography of the Canaanite gods 
Reshef and Baaal, (BR 16). 
Texto: Inscripción ilegible por el deterioro de la estela. 
Bibliografía: 
Koefoed-Petersen, Stèles ègyptiennes, lám. 49, pp. 37-38. 
Leibovitch, Syria 38, p. 26. 
Helck, Beziehungen, p. 487 (10). 
Fuscaldo, RIHAO 1, pp. 122-123. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, pp. 156-157 (BR 16). 
Cornelius, Many faces of the goddess, p. 125 (Cat 5.8). 
Comentario: 
Las divinidades masculinas son representadas de forma distinta a como acostumbra a 
hacerse en las estelas de la tríada en Deir el-Medina. Es decir, el dios Reshpu, situado a la 
derecha de la diosa es representado con una túnica larga. El artista no ha utilizado en la 
estela los aspectos iconográficos egipcios característicos de Reshpu. Por otra parte, a la 
                                                 
204 Stadelmann, Syrisch-Palästinensische Gottheiten, p. 122. Koefoed-Petersen, Stèles égyptiennes, p. 38, sugiere que 
se trata del dios semita Min-Talmuz.  
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izquierda de Kadesh, aparece representado un dios barbado, con una peluca corta, una 
corona de plumas y con un vestido característico de Siria-Palestina. La mala calidad en la 
realización de las figuras impide fijarse en los detalles para identificar a la divinidad, 
pudiendo tratarse de Onuris o cualquier otra divinidad extranjera. Una representación 
parecida la encontramos en la estela Pushkin I.1.a.5613.205 
(8) ESTELA VIENA 1012  
Procedencia: Deir el-Medina(?) 
Datación: Dinastía XIX. 
Divinidad: Kadesh, Reshpu y Min. 
Epítetos: Sin epítetos. 
Descripción: Estela de caliza. 8,35 x 6,45 cm. 
Las figuras están realizadas en relieve 
rehundido y las inscripciones son 
incisas. La diosa Kadesh está 
representada en el centro de la estela 
de frente, desnuda, de pie sobre un 
león, con un peinado hathórico y 
coronada por la luna creciente y el 
sol. Los brazos están levantados para sujetar las flores y serpientes con las 
que suele ser representada. Es probable que en este caso éstas estuvieran 
pintadas sobre la estela y se han borrado o la estela quedó inacabada. De la 
misma forma, se puede deducir que la imagen de Reshpu estaría situada a la 
izquierda de la diosa, tal y como muestra la inscripción con su nombre sobre 
un espacio vacío. Al lado derecho de Kadesh está representado a menor 
escala el dios Min itifálico, con la corona de plumas.  












                                                 
205 Ver supra pp. 436-437. 
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Bibliografía: 
Bergman, RecTrav 7, pp. 190-191, Nº 14. 
Boreux, en Mélanges Syriens II, p. 674, fig. 2. 
Fuscaldo, RIHAO 1, p. 123. 
Cornelius, Iconography of the Canaanite gods Reshef and Baaal, p. 71. 
Cornelius, Many faces of the goddess, p. 125 (Cat 5.5).  
Comentario 
La estela de Viena representa a la tríada compuesta por Kadesh, Reshpu y Min, aunque 
éste último no llegó a ser tallado en la piedra. Bergmann incluye un dibujo con la imagen 
de Resphu la cual parece haber sido realizada en tinta negra y no incisa.206 Sin embargo, las 
fotografías no llegan a mostrar la figura de Reshpu pintada. Probablemente la estela quedó 
inacabada por la falta de espacio para las figuras de las divinidades masculinas debido al 
excesivo tamaño de la figura de Kadesh. No se ha inscrito el nombre del propietario por lo 
que desconocemos de quién se trataba y su lugar de procedencia. 
(9) ESTELA BM EA 817 
Procedencia: Deir el-Medina(?) 
Datación: Dinastía XIX. 
Divinidad: Kadesh y Min. 
Epítetos: Sin epítetos. 
Descripción: Fragmento de estela de caliza. 
44 x 34 cm. Decoración en relieve. 
La única figura completa que se ha 
conservado es la del Min itifálico, de 
pie sobre una capilla, con la corona 
de plumas levantando un brazo con 
el cual sujeta un flagelo y detrás de él 
un santuario con arbustos encima. Junto a Min, la diosa Kadesh aparece 
representada de frente, desnuda sobre un león (sólo se conserva el final del 
 
Fig. 70: Leibovitch, Syria 38, lám. I, fig. 2. 
                                                 
206 E. von Bergmann, “Inschriftliche Denkmäler der Sammlung ägyptischer Altertümer des österreichischen 
Kaiserhauses”, RecTrav 7 (1886), pp. 190-191 (Nº 14). Ver también en, Boreux, en Mélanges Syriens II, p. 
675.  
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rabo). La diosa sujeta con su mano un ramo de flores. La imagen de Reshpu 
al lado izquierdo de Kadesh no se ha conservado.  
Texto: Anepigráfica. 
Bibliografía: 
Leibovitch, Syria 38, lám. I, fig. 2. 
Helck, Beziehungen, p. 498. 
Fuscaldo, RIHAO 1, p. 123. 
Lipinski, CdE 71, p. 255 
Cornelius, Many faces of the goddess, p. 125 (Cat 5.6). 
Comentario 
La calidad de la estela es excelente y no ofrece dudas respecto a su procedencia. 
Lamentablemente, no se ha conservado el nombre de su propietario. Muy probablemente 
este fragmento formara parte del registro superior de una estela, en cuyo registro inferior 
aparecía una representación del orante, como ocurría en la estela de Turín de Ramose,207 o 
en la estela del British Museum de Kaha.208 La calidad del relieve demuestra que se trataría 
de alguien importante capaz de hacerse con una pieza de estas características, y por tanto, 
trabajador del interior del poblado. 
La documentación relacionada con el culto a divinidades extranjeras en Deir el-Medina es 
muy numerosa y consiste en estelas funerarias y exvotos. Aunque son muchas las fuentes, 
sólo un número limitado de ellas pueden ser atribuidas a personajes concretos de la 
historia del poblado. Llama la atención que todas las que tienen inscrito el nombre del 
propietario están relacionadas con una época muy concreta de la vida de Deir el-Medina, la 
primera mitad o los comienzos del reinado de Ramsés II.  
Los individuos mencionados en las estelas parecen ser plenamente egipcios, no hay 
ningún indicio de un posible origen extranjero, algo que nos aleja de la visión generalmente 
aceptada que vinculaba a las divinidades extranjeras con la presencia de trabajadores 
extranjeros en el poblado. Las expresiones de piedad personal y devoción hacia divinidades 
                                                 
207 Ver supra pp. 450-451. 
208 Ver supra pp. 466-467. 
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extranjeras no son producto de los extranjeros residentes en el poblado, sino, 
paradójicamente, de individuos que podrían calificarse de “perfectos egipcios”.  
 Los individuos representados o mencionados en las estelas están relacionados entre 
sí por vínculos profesionales, pues forman parte de un grupo de trabajadores concreto 
documentado durante el reinado de Ramsés II, aunque las carreras de algunos de ellos 
continuen hasta finales de la dinastía XIX. Se trata de una cuadrilla determinada en la que 
proliferaron los cultos a este tipo de divinidades. 
3. ¿QUIÉNES ADORAN A LAS DIVINIDADES EXTRANJERAS EN DEIR EL-MEDINA?  
La presencia de un gran número de extranjeros residentes en Egipto pudo influir en los 
cultos religiosos de la población egipcia, aunque éstos eran también conocidos por medio 
de los egipcios que vivieron o viajaron a Siria-Palestina. En un ostracon procedente de 
Deir el-Medina que transcribe una carta (utilizada como ejercicio de escriba), datada en la 
dinastía XIX, Ipuy, un escriba de la guarnición, se dirige a Bakenamon en Tebas y le habla 
del festival de Anat en Gaza y la llegada de ofrendas desde Egipto.209  
 ¿Quiénes fueron los fieles que adoraron a estas divinidades extranjeras en Egipto? 
Los documentos procedentes de Deir el-Medina que han dejado testimonio de la identidad 
de estos orantes no son muchos. Todos ellos coinciden de forma significativa en un 
periodo concreto, entre los años 5 y 38 de Ramsés II (cuadro XVII). Tres de estos 
personajes, el capataz Neferhetep,210 el capataz Kaha211 y el escriba Ramose,212 fueron los 
jefes de la cuadrilla de trabajadores entre los años 5 y 38 del reinado de Ramsés II. 
Tuvieron entre sus trabajadores a Huy hijo de Seba,213 a Hay y a Ptahmose,214 que también 
adoraron a divinidades extranjeras.  
 Una vez reunida y analizada la documentación, es significativo el hecho de que las 
estelas dedicadas a Reshpu, Kadesh Anat y Astarté pertenecen a esta cuadrilla. El capataz 
Nebnefer dedica una estela a Reshpu.215 Una estela dirigida a Kadesh, Anat y Astarté por 
                                                 
209 Grdseloff, Débuts du culte de Rechef, pp. 37-38, láms.7-8. 
210 Estela DeM Nº 272; ver supra  p. 445. 
211 Estela BM EA 191; ver supra pp.466-467. 
212 Estela Varielle y estela Turín N. 50066; ver supra pp. 449-451. 
213 Estela Louvre C 86 y estela Pushkin I.1.A.5614; ver supra pp. 456-462. 
214 Estela Avignon Inv. A. 16; ver supra pp. 454-455. 
215 Ver supra n. 210. 
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un individuo llamado Neferhetep216 podría pertenecer al hijo del capataz Nebnefer, 
miembro de la cuadrilla en este periodo. Sin embargo, al tratarse de un nombre muy 
común no se puede confirmar con seguridad que éste fuera el propietario de la estela. 
Finalmente, Hesysunebef, el hijo adoptivo del capataz Neferhetep, hijo de Nebnefer, 
dedica una estela a Reshpu.217 Por otra parte, el capataz de la cuadrilla Kaha, 
contemporáneo del capataz Nebnefer y del escriba Ramose, va más allá y erige una estela 
dedicada a la tríada compuesta por Kadesh, Reshpu y Min, e incluye a Anat en el registro 
inferior.218 El hermano de Kaha, Hay, y su hijo Ptahmose, por entonces trabajadores en la 
cuadrilla, se hacen representar en una estela venerando a Reshpu.219 El escriba Ramose, un 
personaje muy influyente dentro de la comunidad de trabajadores, dedica junto a su mujer 
Mutemuia una estela a esta misma tríada, y otra en solitario a Reshpu.220 La vinculación 
anterior de Ramose al templo de Tutmosis IV debió originar el contacto del escriba con 
los grupos de trabajadores extranjeros empleados en el templo y asentados en sus 
alrededores, aunque esta circunstancia no es suficiente para explicar la devoción de 
Ramose por estas divinidades. Otros trabajadores contemporáneos activos en la cuadrilla 
durante el reinado de Ramsés II participan de estas manifestaciones religiosas, como es el 
caso de Pashed221 y de Huy hijo de Seba,222 ambos propietarios de la misma tumba (TT 
339).223 Un grupo de estelas no conserva el nombre de sus propietarios. Sin embargo, 








                                                 
216 Estela Winchester College Museum 830; ver supra p. 447. 
217 Estela Wilkinson; ver supra pp. 463-464. 
218 Ver supra  n. 211. 
219 Ver supra n. 214. 
220 Ver supra n. 212. 
221 Estela BM EA 264 y estela Fitzwilliam Museum Cambridge EGA 3002.1943; ver supra pp. 438-440. 
222 Ver supra n. 213. 
223 PM I (1), 407. 
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Cuadro XVII 












    














(com. Ramsés II –         
38 Ramsés II) 
Escriba 
RAMOSE 
(5 Ramsés II – 38 Ramsés II) 








(Ramsés II – ?) 
 
sDm-aS 
HUY HIJO DE 
SEBA 













(40 Ramsés II – Merneptah)
 
    
     
 sDm-aS 
HESYSUNEBEF 
(2 Seti II – Siptah) 
  
 
 No hay ningún indicio que muestre la ascendencia semita de estos orantes. Se trata 
de familias en principio egipcias, algunas de ellas descendientes de miembros de la 
comunidad desde la dinastía XVIII, y ningún rasgo familiar muestra una conexión directa 
con un antecesor extranjero.  
Por otro lado, sus tumbas no incluyen ningún detalle que muestre que este culto 
fuera más allá que de las propias estelas, a pesar de que algunas de ellas pudieron haber 
sido destinadas al ámbito funerario. Las divinidades extranjeras no entraron en el 
programa iconográfico de sus tumbas. 
 El culto a Kadesh, Reshpu, Anat y Astarté está relacionado con divinidades 
benefactoras y protectoras. Cuando Pashed dirige una oración a Reshpu le solicita 
“alcanzar la senectud” como recompensa a sus oraciones.224 Este tipo plegarias muestran 
                                                 
224 Estela BM EA 264; ver supra pp. 438-439. 
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los deseos más cotidianos del creyente, como tener una larga vida próspera, llena de salud 
y ser favorecido por los dioses. 
En la estela del Louvre perteneciente a Huy hijo de Seba y dirigida a la tríada 
compuesta por Kadesh, Reshpu y Min existe una diferenciación en el género de los 
creyentes. Las mujeres, representadas en el reverso de la estela, dirigen sus oraciones a la 
diosa Kadesh con la esperanza de que les conceda una buena y larga vida, y que a su 
muerte, en la ancianidad, les sea concedido un buen enterramiento en la necrópolis tebana, 
para que su nombre perdure eternamente. Por otra parte, los hombres, representados en 
los laterales de la estela, dirigen sus oraciones al dios masculino por excelencia, Min, para 
solicitarle un buen enterramiento.225 Es aquí cuando estas divinidades conectan con el 
ámbito funerario. No sólo son benefactoras y protectoras en vida sino que beneficiarán al 
difunto en el momento de su funeral y en su tránsito al Más Allá. 
En otros casos, sobre todo en aquellas estelas de carácter claramente votivo, se 
solicita a la divinidad que escuche las peticiones de los fieles. La estela de Reshpu 
conservada, parte en el museo de Berlín y parte en Turín,226 califica al dios como “aquel 
que escucha las suplicas”, epíteto que caracteriza a los exvotos y estelas con orejas 
dedicados principalmente al dios Ptah.227 Reshpu parece ser por tanto una divinidad semita 
accesible al hombre y proclive a escucharle, a concederle sus deseos, y dispuesta a ayudar a 
aquel que le dirija sus plegarias.  
Cabe la posibilidad de que la representación de una divinidad desnuda como 
Kadesh, acompañada de Reshpu y de Min, y su paralelo a través de los epítetos que estos 
dioses tienen con Hathor-Osiris-Horus, la convierta en propiciatoria de la fertilidad. Pudo 
ser esta la razón por la que Ramose y su mujer Mutemuia, motivados por la falta de 
descendencia, le dedicaran una estela a esta divinidad.228 
El creyente se siente protegido y beneficiado por una divinidad que, a pesar de ser 
extranjera, escucha sus plegarias y le asegura una vida plena y una muerte y un 
enterramiento dignos. A través de los epítetos las divinidades extranjeras se asocian a 
divinidades egipcias, haciéndose así más “familiares” al piadoso egipcio. El orante, egipcio, 
                                                 
225 Louvre C 86; ver supra pp. 458-459. 
226 Estela Berlín 14462 + Turín N. 50067; ver supra pp. 473-474. 
227 Sadek, Popular religion, pp. 245-267; E. E. Morgan, Untersuchungen zu den Ohrenstelen aus Deir el Medine  (ÄAT 
61), Wiesbaden 2004. 
228 Estela Turín N. 50066; ver supra pp. 450-451. 
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confía en Kadesh y en Reshpu y expresa su fidelidad a ellos dedicando una estela en una 
capilla de un templo local, o incluyendo a estas divinidades en los altares de su casa o a la 
entrada de su tumba. 
Las estelas de divinidades extranjeras pertenecen a un grupo de egipcios empleados 
en la cuadrilla en un mismo tiempo.229 Es difícil indicar cuál de todos ellos fue el precursor 
de este fenómeno. El hecho de que ocurra en un periodo muy limitado de tiempo parece 
indicar que fue uno de ellos el primero en recurrir a este tipo de cultos, pero indicar quién 
fue y cuáles fueron las razones que le llevaron a adorar a divinidades extranjeras es difícil 
de determinar.  
Las divinidades semitas fueron integradas como divinidades cercanas, accesibles y 
en las que el orante creía que podía confiar. Fueron los propios egipcios los que se 
arrodillaron ante ellas buscando una recompensa divina que beneficiara sus vidas. El hecho 
de que sean egipcios los que adoraron a divinidades semitas en Deir el-Medina contradice 
las ideas convencionales que sugerían que su culto era una prueba más de la presencia de 
extranjeros dentro de la comunidad de trabajadores. Los documentos demuestran que 
tampoco parece ser cierta la idea comúnmente asumida de que las divinidades extranjeras 
se adoraron durante la dilatada existencia del poblado de Deir el-Medina. En el poblado se 
adoraron divinidades extranjeras no durante toda su historia, sino en un periodo muy 
concreto que comprendió el reinado de Ramsés II.  
4. ¿A QUÉ DIVINIDADES ADORAN LOS EXTRANJEROS DE DEIR EL-MEDINA? 
De la misma forma que los egipcios que se asentaron en Siria-Palestina adoptaron algunas 
costumbres religiosas de su nuevo ambiente,230 los extranjeros asentados en Egipto 
hicieron lo mismo. De los extranjeros que ocuparon las clases bajas tenemos poca 
información que nos revele su grado de inserción. Sin embargo, de aquellos que ocuparon 
cargos más importantes conservamos algunos testimonios, principalmente religiosos y en 
algunos casos funerarios. Sus manifestaciones religiosas muestran cómo conservaron 
                                                 
229 Algunos de ellos como los capataces Neferhetep, Kaha y el escriba Ramose, son mencionados juntos en 
un mismo registro de trabajadores; O. Cairo CG 25573; Černý, Ostraca hiératiques, p. 27, láms. 49*, 
XXXVII. 
230 En la dinastía XVIII, un tal Mami dedica una estela en Biblos a Baal Saphon; Cl. F. A. Schaeffer, “Les 
fouilles de Minet el-Beida et de Ras Shamra”, Syria 12 (1931), lám. VI. Ver también, A. Caubet – M. Yon, 
“Ougarit et l’Égypte”, en E. Czerny et alli. (eds.), Timelines studies in honour of Manfred Bietak - II (OLA 149), 
Lovaina 2006, pp. 87-95. 
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algunos de los cultos de sus lugares de procedencia y asimilaron otros. Conocemos a qué 
divinidades adoraron, tanto extranjeras como egipcias, e incluso algunas de las plegarias 
que les dirigieron. Sin embargo, poco sabemos sobre si conservaron algunos rituales 
religiosos más cotidianos o ritos funerarios de sus lugares de procedencia original.  
Una prueba de los cultos que mantuvieron algunos de los extranjeros asentados en 
Egipto la encontramos en el reinado de Amenhetep III. Se trata de una estela hallada en el 
templo de Amenhetep III en Wadi Sebua, en Nubia, erigida por un individuo con nombre 
semita, Maatbaal, que representa al dios Reshpu junto a Amón y Seth.231 Otra estela 
procedente de Pi-ramsés datada entre los reinados de Ramsés II y Ramsés III, representa 
en el registro superior a Reshpu junto a Amón-Ra.232 El dedicante, de cuyo nombre sólo se 
conserva el signo  (T14), sugiriendo un nombre de origen extranjero,233 es representado 
en el registro inferior adorando al dios extranjero Horón característico del área de Menfis.  
                                                
 Estos casos son comunes principalmente en la zona de Menfis o en general del 
Delta. Sin embargo, entre la documentación de Deir el-Medina encontramos escasos 
indicios que conecten a población extranjera con el culto a divinidades foráneas. De los 
casos analizados en el capítulo anterior, sólo hay dos posibles casos, la estela Pushkin 
I.1.A.5613,234 con la representación de una niña llamada Karu,235 y la estela Pushkin 
I.1.A.5614,236 en la que se menciona a la mujer de Huy llamada Tagaru/Takharu.237 La 
primera de ellas, dedicada a una triada presidida por Kadesh, representa a las divinidades 
masculinas vestidas al estilo siro-palestino, incluida la figura de Onuris. En la segunda, la 
diosa Kadesh aparece ella sola, con los atributos iconográficos característicos. En ambos 
casos, los orantes son representados con apariencia y vestimenta egipcia y con títulos 
comunes a los miembros de la comunidad, sin distinguirse ningún rasgo extranjero en 
ellos.  
 
231  C. M. Firth, The archaeological survey of Nubia. Rapport for 1910-1911, El Cairo 1927, p. 237, fig. 10; 
Leibovitch, ASAE 39, pp. 155-156, lám. XIX (1). Fulco, Canaanite god ReSep, pp. 17-18 (E40), sostiene 
que es de época ramésida. Hulin, en Papers for Discussion, p. 276. 
232  Cairo JE 86123; Leibovitch, ASAE 44, pp. 163-164, lám. XIV. 
233 Ver supra  capítulo III. 
234 Ver supra pp. 436-437. 
235 Ver supra capítulo III, nombre nº 22. 
236 Ver supra pp. 461-462. 
237 Ver supra  capítulo III, nombre nº 25. 
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 En el capítulo anterior, se presentaba la información reunida respecto a los 
extranjeros vinculados a Deir el-Medina durante las dinastías XVIII y XIX. La 
documentación incluye inscripciones religiosas, funerarias y exvotos, en los que una o más 
divinidades son mencionadas. Es sorprendente observar cómo las principales divinidades 
que los extranjeros veneran en sus manifestaciones religiosas son egipcias y corresponden 
a las divinidades funerarias principales o aquellas relacionadas con el entorno tebano 
(cuadro XVIII). 
La documentación pertenece a un sector de la población con el poder adquisitivo 
suficiente como para poder construirse una tumba o fabricarse, o en su defecto adquirir, 
material de tipo religioso. 
Cuadro XVIII 
RELACIÓN DE EXTRANJEROS Y DIVINIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN DE DEIR EL-MEDINA 
Nombre Título Documento Divinidad 
Ibentitina ____ Estatua Cairo JE 63646 Osiris 
Abdi ____ Estela DeM Nº 23 Ra-Horakhti 
Madjaria servidor-sDm-aS Estela Varsovia 142294 Osiris 
Khamuy ____ Estela BM EA 344 Ax iqr n Ra 
 ____ Estela Cannes 7 Ax iqr n Ra 
 ____ Estela DeM (?) Ax iqr n Ra 
 ____ Estela BM EA 359 Ax iqr n Ra 
 ____ Estela BM EA 372 Ax iqr n Ra 
 ____ Estela Turín N. 50024 Ax iqr n Ra 
 ____ Estela Louvre E 16362 Ax iqr n Ra 
 ____ Estela Turín 1615 Ax iqr n Ra 
Kenro/Kar sacerdote-wab  Estela Nº 69 Amenhetep I 
Merseguer 
Ahmose-Nefertary 
 servidor-sDm-aS TT 330 Osiris 
Anubis 










 ____ Estela BM EA 818 […] 
 ____ Estela BM EA 144 [Osiris-]Wennefer 
Anubis 
Karu ____ Estela Pushkin I.1.a.5613 Kadesh 
Reshpu 
Onuris 
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Tagaru/Takharu ____ Estela Pushkin I.1.a.5614 Kadesh 
Tuenhemtu ____ Estatua Cairo JE 63646 Osiris 
Turbay servidor-sDm-aS TT 327 Osiris 
 servidor-sDm-aS Piramidion Louvre E. 14396 Ra 
Khepri 
 servidor-sDm-aS Piramidion Leningrado 19491 Ra 
Khepri 
 ____ Naos Turín 244 Anuket 
Didi artesano jefe Cairo JE 63644+ frags. Sin identificar Ra-Horakhti-Atum 
 Artesano Estela BM EA 1629 Osiris 
Anubis 
Hathor 
 artesano jefe Estela Fitzwilliam E.191.1932 Luna (IaH) 
 servidor-sDm-aS Estela DeM Nº 419 Amón 
 ____ Estela Nº 11 […] 
 servidor-sDm-aS Estela Turín N. 50059 Isis 
 servidor-sDm-aS Estela Charles Ede Ltd. Eneada 
 servidor-sDm-aS Mesa de ofrendas DeM Nº 306 Amenhetep I 
Ahmose-Nefertary 
 artesano jefe Estatua Louvre A 63 Khepri 
Eneada 
Djimir ____ Mesa de ofrendas Cairo JE 43586 Osiris 
Anubis 
Mut 
 El extranjero Kenro dedica una estela a los patrones tebanos Amenhetep I, 
Ahmose-Nefertary y Merseger,238 y se construye una tumba típicamente egipcia en la 
necrópolis oeste de Deir el-Medina.239 El jefe de artesanos Didi, de origen libio, erige un 
elevado número de estelas dedicadas a Osiris, Anubis, Hathor, Isis y Khepri.240 Las 
manifestaciones religiosas de estos extranjeros de Deir el-Medina muestran un grado de 
asimilación de la cultura egipcia muy elevado. Las menciones en la documentación 
religiosa a divinidades egipcias son mucho más numerosas que las de divinidades de origen 
extranjero. Son principalmente divinidades egipcias relacionadas con el mundo funerario y 
con la necrópolis tebana, con lo cual son las mismas que aparecen en la documentación 
perteneciente al resto de los trabajadores de origen egipcio. Es significativo que la relación 
de posibles extranjeros orando a divinidades semitas sea mucho menor que la 
                                                 
238 Estela Nº 69; ver supra nombre nº 20 (11). 
239 TT 330; PM I (1), 398. 
240 Ver supra nombre nº 28. 
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documentada de egipcios adorando divinidades extranjeras. Es posible que los extranjeros 
intentaran obtener un nivel mayor de integración incluyendo en sus manifestaciones 
religiosas a los dioses egipcios más emblemáticos y característicos de su entorno. A ellos se 
dirigen ataviados a la egipcia y siguiendo los cánones artísticos egipcios con el fin de 
distinguirse lo menos posible del resto de la población. 
El hecho de que los extranjeros documentados en el funcionamiento de la 
comunidad adoren a divinidades egipcias supone un paso más en el nivel de integración. 
Un individuo de origen extranjero o con antecesores extranjeros acaba por no distinguirse 
en la documentación. Este fenómeno de integración social y asimilación cultural y religiosa 
sólo refleja la situación de aquellos más afortunados que pudieron costearse un ajuar 
funerario o que frecuentaron los templos locales con exvotos. Sin embargo, aquellos que 
fueron destinados a asentamientos de trabajadores y que fueron empleados en tareas 
agrícolas, ganaderas o artesanales, no dejaron testimonio escrito de su religiosidad, por lo 
que es difícil determinar si el nivel de integración fue el mismo en las clases más modestas.  
4. CONCLUSIÓN 
El contacto con población no-egipcia se produjo por la presencia de egipcios en el 
extranjero pero también por la llegada masiva de extranjeros a Egipto. Su inserción en la 
sociedad y posterior integración provocó que los egipcios tomaran contacto con otras 
culturas, otras lenguas, otras formas de vida y también otras manifestaciones religiosas. 
 La documentación conservada demuestra cómo algunos de ellos asimilaron con 
relativa facilidad los principales aspectos de la cultura y la vida egipcia. Este fenómeno se 
refleja principalmente en la documentación religiosa y funeraria perteneciente a aquellos 
extranjeros que alcanzaron un nivel social lo suficientemente acomodado como para 
proporcionarse material funerario y religioso. Se trata de manifestaciones religiosas que 
incluyen divinidades egipcias y que representan al orante o al difunto con apariencia 
egipcia y vestido a la egipcia.  
Aquellos que formaron parte de los estratos más bajos de la sociedad, como 
agricultores, pescaderos, sirvientes-Hmw, fabricantes de cerveza, vino y artesanos, no 
dejaron testimonio de sus creencias y prácticas religiosas, por lo que no se puede precisar 
su grado de asimilación. Es decir, se desconoce si estos grupos continuaron con los cultos 
y rituales de sus lugares de origen.  
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Por otro lado, la presencia de extranjeros en Egipto y la toma de contacto con 
otros pueblos provocaron de forma indirecta la llegada a Egipto de divinidades de origen 
extranjero durante el Reino Nuevo. Estas divinidades extranjeras fueron identificadas con 
algunas de las egipcias y, así, pudieron incorporarse a las representaciones plásticas y textos 
en el ámbito real y en el ámbito privado. 
Eran divinidades procedentes de Siria-Palestina (ninguna de Nubia o Libia), ya que 
el contacto fue de igual a igual, pues en Siria-Palestina la organización social y política 
estaba más desarrollada, así como la cultura, la religión y el arte, encontrando en ellos más 
puntos en común. El conocimiento de estas divinidades provocó que el monarca egipcio 
se vinculara a ellas con el fin de mostrar y legitimar su supremacía sobre ese territorio. En 
el ámbito real el monarca se asocia a las divinidades semitas de carácter guerrero, como 
Reshpu, Anat o Astarté. De esta forma, tal vez, estas divinidades empiezan a adquirir cierta 
popularidad entre los egipcios. 
A este fenómeno se añadió la formación de comunidades de extranjeros en los 
principales centros administrativos egipcios, como Tebas y Menfis. Estas comunidades 
comenzaron a desarrollarse en el reinado de Tutmosis III como consecuencia de las 
campañas egipcias en Siria-Palestina. 
 Menfis se convirtió en el principal centro de culto de divinidades semitas como 
Astarté, Baal, Baalat, Reshpu, Horón, Anat y Kadesh. Los asentamientos allí ubicados 
contaron, incluso con templos dedicados a estas divinidades y con un grupo sacerdotal 
compuesto por egipcios y extranjeros.  
 Los extranjeros y la presencia de las divinidades semitas en Egipto influyeron en la 
población nativa. Los egipcios las asimilaron y las adaptaron a sus problemas cotidianos, 
dejando a un lado las prácticas religiosas extranjeras. Aunque la piedad personal se vió 
influenciada por la tradición semita, como observamos a través de la similitudes entre 
algunos himnos egipcios e himnos acadios/sumerios, y aunque incluyeron en sus cultos 
locales a nuevas divinidades, no hay evidencias que demuestren la práctica de rituales 
religiosos de origen foráneo.  
 La documentación relativa a la asimilación y adoración de divinidades extranjeras 
proviene del ámbito privado. Sin embargo, este fenómeno no se manifiesta de forma 
general en todo Egipto, sino que está presente solamente en aquellos lugares en donde 
hubo asentamientos de extranjeros.  
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 Deir el-Medina fue uno de los centros que concentró gran parte de estas 
manifestaciones religiosas. Este fenómeno no se hace visible en todo Tebas, sino 
principalmente en el poblado de trabajadores y en aquellas zonas donde se han 
documentado asentamientos de trabajadores vinculados a templos, como el templo de 
Tutmosis IV y el Ramesseum. 
 La razón detrás de esta delimitación geográfica es difícil de precisar. Aunque la 
presencia de extranjeros en continuo contacto con la comunidad de trabajadores es clara, 
éstos podían haber influido también en otros lugares y sectores de la población tebana, sin 
embargo no fue así. Es posible que la principal influencia extranjera en Tebas procediera 
de Menfis, la capital ramésida, donde había una mayor concentración de extranjeros y 
donde aparecen los principales paralelos religiosos y artísticos.  
 La mitología semita no parece haber permanecido intacta en el ámbito privado 
egipcio. Las divinidades que en sus lugares de origen se caracterizaban por ser guerreras, 
son a la vez en la religiosidad popular eminentemente protectoras y benefactoras (como la 
diosa Sakhmet). Las representaciones de estas divinidades siguen patrones iconográficos 
egipcios, aunque son influenciados por algunos aspectos siro-palestinos. 
Las divinidades extranjeras que encontramos en Deir el-Medina fueron Reshpu, 
Kadesh, Anat y Astarté, siendo las dos primeras las más populares.  Las cuatro provienen 
del ámbito siro-palestino y aparecen también en Menfis. De veintitrés estelas, once están 
dedicadas a Reshpu, ocho a la tríada formada por Kadesh, Reshpu y Min, tres a Kadesh 
sola y una a Anat/Astarté. De todas ellas solamente catorce conservan el nombre del 
propietario. 
 Reshpu, una de las divinidades guerreras por excelencia, adquirió en el ámbito 
privado egipcio el carácter de dios protector, sanador, dispuesto a escuchar las plegarias de 
los fieles. Aparece representado principalmente en dos actitudes, guerrera y pacífica. En 
actitud guerrera aparece en solitario, levantando un hacha y sosteniendo una lanza y un 
escudo. En actitud pacífica es representado apoyándose en una lanza como si fuera un 
bastón o cetro, en compañía de otros dioses.  En algunos casos lleva un gorro cónico 
adornado con una cinta y con una cabeza de gacela a modo de ureus. Se representa con 
barba y peluca corta, falda corta o con traje característico de las representaciones de 
población siro-palestina. Los epítetos de los que se suele acompañar como “señor del 
cielo”, “señor de la eternidad” y gobernador del infinito” le asimilan al dios Osiris.  
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 Sobre Kadesh no hay indicios suficientes que hablen de una diosa con este nombre 
en la documentación siro-palestina, por lo que se deduce que adquirió el carácter de diosa 
en Egipto. Su nombre deriva del término semítico odS/odSt, cuyo significado es 
“sagrado/a”, “santo/a”. Se representa como una mujer desnuda, de frente y de pie, a veces 
sobre un león, con un característico peinado que recuerda a los capiteles hathóricos. Sus 
epítetos de “señora del cielo”, “señora de las dos tierras”, “soberana de los dioses” y “ojo 
de Ra”, la relacionan con la diosa de la necrópolis Hathor. Suele aparecer con los brazos 
levantados sujetando en una de sus manos un ramo de flores de loto y en otra un grupo de 
serpientes. Sus atributos la relacionan también con la fertilidad y con la feminidad, y por 
tanto a la capacidad de resucitar, de volver a nacer.  
 La representación de la tríada compuesta por Kadesh, Reshpu y Min muestran una 
vinculación entre el género del orante y el de la divinidad, de manera que las mujeres se 
dirigen a Kadesh y los hombres a Min. A pesar del carácter individual de cada uno de los 
componentes de la tríada éstos adquieres un valor funerario, interpretación que se basa en 
los epítetos que les acompañan. Por esta razón se observa una asimilación de la tríada 
compuesta por Kadesh-Reshpu-Min a la egipcia de Hathor-Osiris-Horus. Las razones de 
esta asimilación son desconocidas. 
 Anat y Astarté, aunque son muy populares en el ámbito menfita, no parecen haber 
adquirido gran importancia en Deir el-Medina y sus representaciones son muy escasas. 
Aunque son divinidades con un claro carácter guerrero, parece que perdieron parte de este 
valor para convertirse en divinidades protectoras. 
  La presencia de divinidades extranjeras en Deir el-Medina refleja la convivencia de 
elementos extranjeros y egipcios en una sociedad que parecía estar muy mezclada. Los 
egipcios aceptaron a estas divinidades, de forma que no las vieron como algo negativo y 
extraño, sino como algo positivo y cercano.  Estas divinidades se representan sobre 
estelas destinadas a una tumba privada, a la capilla de un templo o a los hogares del 
poblado; se trata de estelas funerarias o exvotos.  
  De todas ellas solamente catorce conservan el nombre del propietario. A pesar del 
volumen de documentación religiosa relativa a las divinidades extranjeras, no podemos 
asociar su culto a la población extranjera que habitó en Deir el-Medina. Mientras que las 
manifestaciones religiosas de los ciudadanos extranjeros mostraban una preferencia por las 
divinidades egipcias, los orantes de las divinidades extranjeras son principalmente egipcios.  
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 Los extranjeros que dejaron testimonio de sus creencias religiosas en Deir el-
Medina adoraron a divinidades de tipo funerario o aquellas conectadas directamente con la 
necrópolis como Merseguer, Amenhetep I y Ahmose-Nefertary. La documentación 
incluye en ocasiones la representación del piadoso, en la que se muestra como un egipcio. 
No hay que olvidar que se trata de manifestaciones religiosas pertenecientes a un sector de 
los extranjeros con poder adquisitivo suficiente para adquirirlas o medios para 
fabricárselas.  
 Por el contrario, las divinidades extranjeras fueron adoradas en Deir el-Medina por 
egipcios que formaron parte de la cuadrilla de trabajadores. Todos ellos coinciden en un 
periodo concreto de la historia del poblado, el reinado de Ramsés II. Se trata de un grupo 
de fieles liderados por los dos capataces y por el único escriba de Deir el-Medina entre los 
comienzos de Ramsés II y el año 38. El grupo se completa con algunos de los trabajadores 
empleados en la cuadrilla en este periodo. Por lo tanto, no se puede hablar de un culto a 
divinidades extranjeras en Deir el-Medina de forma general, imprecisa, como si fuera un 
fenómeno que se extendía a lo largo del tiempo que estuvo activo el poblado y por todos 
los grupos sociales que lo compusieron. Es un fenómeno que ocurrió en un momento 
concreto y dentro de una cuadrilla determinada. 
 Las divinidades extranjeras se convierten para estos egipcios en dioses protectores 
y benefactores, a los que el orante presenta sus peticiones más personales y en los que el 
egipcio confía. De esa forma los incluye en su casa, en su tumba y los presenta en el 
templo a los ojos de los demás. Sin embargo, la decoración de las paredes de sus tumbas 
no incluyó a este tipo de divinidades. 
 No se puede determinar la razón del culto a divinidades extranjeras en el poblado, 
ni quién fue el precursor. Es posible que la capital, Menfis, donde se asentaba un 
importante componente de población extranjera, influyera en otro importante centro 
ramésida como Deir el-Medina. Pero, de ser así, está influencia se hubiera visto reflejada 
en todo Tebas, y no sólo en el poblado de trabajadores. 
  Los egiptólogos han tendido a relacionar las divinidades extranjeras de Deir el-
Medina con la existencia de población extranjera en el poblado, convirtiendo a ésta en la 
verdadera practicante de este culto. Sin embargo, la población de origen extranjero asimiló 
sin problema a las divinidades egipcias, mientras que las divinidades siro-palestinas 
recibieron culto exclusivamente por parte de la población egipcia, de una cuadrilla en 
concreto y en un periodo muy limitado en el tiempo. 
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 Las manifestaciones religiosas de carácter personal, es decir, al márgen de los 
rituales de la religión oficial, muestran en Deir el-Medina cómo la realidad social era 
compleja, en la que se mezclaban nativos y extranjeros, conviviendo juntos e 
intercambiándose vocablos y modos culturales y religiosos. De esta forma, la 
documentación religiosa apoya e ilustra lo que se descubre analizando la documentación 
administrativa y laboral, donde el extranjero aparece como un miembro más de la sociedad 
egipcia. 
13 
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La documentación arqueológica y textual que puede ser utilizada como fuente de 
información sobre los extranjeros en el poblado de trabajadores de Deir el-Medina durante 
las dinastías XVIII y XIX (ca. 1550 -1186 a.C.) es relativamente escasa y compleja. Por ello, 
la contextualización del objeto de estudio puede aportar una mejor comprensión del 
fenómeno de la inserción laboral e integración social de los extranjeros en este caso 
específico tan peculiar y, a la vez, tan utilizado como modelo. En este sentido, la primera 
cuestión que cabe plantearse es el origen de los extranjeros que habitaron en el poblado y 
trabajaron en las tumbas reales del Valle de los Reyes, de dónde provenían, cómo llegaron 
a Egipto y a Tebas, dónde se emplearon primero, qué actividades realizaban, etc.  
Para ello se ha recopilado toda la documentación relativa a estos individuos con el 
fin de analizar el nivel de integración dentro de la comunidad y su posible origen. Esta 
información no estaría completa sin analizar previamente la situación de los extranjeros en 
el entorno de Deir el-Medina, sus vías de acceso e inserción durante las dinastías XVIII y 
XIX buscando una posible conexión entre éstos y los que se documentan en el poblado de 
trabajadores. 
Un elevado número de extranjeros llegó a Egipto durante el Reino Nuevo como 
consecuencia de los contactos que los monarcas egipcios mantuvieron con Siria-Palestina, 
Nubia y Libia. Los nuevos grupos de población procedentes de estos territorios siguieron 
tres posibles vías de acceso: voluntaria, semiforzosa y forzosa. La vía voluntaria fue 
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tomada por inmigrantes en busca de prosperidad, que a su llegada se asentaban en los 
principales centros económicos del Delta, y por comerciantes, cuya estancia en Egipto no 
era permanente. La vía semiforzosa estuvo protagonizada principalmente por la élite 
extranjera que era enviada a Egipto como expresión de lealtad, y estaba formada por los 
hijos/as de jefes extranjeros y por el séquito que les acompañaba. Por último, los 
extranjeros fruto de las campañas del monarca en el exterior llegaron a Egipto de forma 
forzosa, bajo la condición de prisioneros y sirvientes. 
La actividad diplomática y militar llevada acabo por el monarca egipcio durante 
este periodo tenía como principal objetivo la obtención de recursos que generaran un 
beneficio económico importante para la prosperidad de Egipto. Las inscripciones 
muestran cómo las victorias del monarca estaban en función de la cantidad de productos 
obtenidos. Estos recursos aprovisionaban a Egipto de materia prima, bienes de lujo, y 
sirvientes, que suponían mano de obra extra en las instituciones más importantes y en las 
propiedades privadas.  
La principal aportación de mano de obra llegó a través de la captura de prisioneros 
de guerra, la aportación de sirvientes-Hmw a través del inw, “productos” o “entregas”, de 
los territorios fieles a Egipto, y a través del bAkw, “contribución”, entregado anualmente 
por aquellos territorios bajo control egipcio. De esta forma, la administración generó 
grupos de trabajadores encargados de transformar la materia prima obtenida, campesinos 
que produjeran excedentes alimenticios para hacer frente a los pagos de raciones, mano de 
obra para las labores de construcción y personal servil para hacer frente a las recompensas 
de sus oficiales. 
El grupo más numeroso de extranjeros durante las dinastías XVIII y XIX fueron 
los prisioneros y sirvientes extranjeros. Ellos centran nuestro principal interés ya que 
constituyeron la principal fuente de reclutamiento de trabajadores La información relativa 
a su acceso proviene principalmente de las inscripciones reales y privadas. Por un lado, las 
fuentes reales nos informan de las victorias del monarca en tierras extranjeras y la captura 
de prisioneros, y por otro las privadas corroboran la actividad militar y el destino de parte 
de estos cautivos.  
En la primera mitad de la dinastía XVIII parece haber un principal interés en 
registrar las cantidades exactas de extranjeros capturados y que llegaban a Egipto fruto de 
la actividad en el exterior. Los Anales de Tutmosis III grabados en el templo de Amón en 
Karnak y la estela de Amenhetep II levantada en Menfis son las fuentes más precisas y 
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exhaustivas para documentar la llegada de extranjeros en este periodo. Estas inscripciones 
aportan números exactos de prisioneros y sirvientes, origen, sexo, condición social, etc.  
Los Anales de Tutmosis III narran las victorias del monarca entre los años 23 y 43 
de su reinado en solitario. En ellos se detalla en botín obtenido, el inw recibido de los 
estados vasallos y el bAkw recaudado de los territorios controlados por Egipto.  
Las capturas de prisioneros acumuladas por Tutmosis III durante su reinado 
sumaron un mínimo de 4.898 siro-palestinos. De todos ellos, aproximadamente 1.840 eran 
calificados como sirvientes-Hmw, grupo formado por hombres y mujeres. El resto estaba 
compuesto por 504 mujeres de los derrotados, 152 soldados y 2.402 prisioneros de los que 
no se especifica su sexo ni su condición social. Todos ellos procedían de aquellos 
territorios que se habían resistido a someterse a la autoridad egipcia y que, por tanto, 
habían provocado un enfrentamiento violento con el destacamento del monarca egipcio en 
campaña por Siria-Palestina.  
Las cantidades de inw procedentes de Siria-Palestina fueron registradas en los 
Anales de forma anual. Su entrega no parece reflejar una obligatoriedad contributiva, y 
consistían en productos de lujo procedentes de la propiedad de los jefes extranjeros. La 
inscripción documenta la entrega de al menos 2.596 semitas, de los cuales 2.529 eran 
sirvientes de ambos sexos y 30 acompañantes-smSw que en el año 23 escoltaron a una 
princesa siro-palestina que fue enviada al palacio del rey egipcio. Las entregas de inw, 
compuestas en ocasiones por sirvientes, aparecen relejadas en las escenas de algunas 
tumbas de la élite tebana, como por ejemplo en la tumba de Rekhmira. 
El pago de bAkw es otro de los canales que aportaban mano de obra. Consistía en el 
pago obligatorio que debían afrontar los territorios que estaban bajo la administración 
egipcia. En el caso de los Anales así se hacía referencia a la contribución recaudada en 
Nubia. Estos pagos anuales supusieron una aportación de al menos 449 nubios, de los 
cuales 413 eran sirvientes, 35 acompañantes-smSw y una mujer destinada al harén.  
Así, los Anales de Tutmosis III registran la llegada a Egipto de un total de al menos 
7.943 extranjeros procedentes de Siria-Palestina y Nubia. De todos ellos, aproximadamente 
5.344 hombres y mujeres vinieron bajo la condición de sirvientes-Hmw, de los cuales sólo 
413 eran de origen nubio y 4.931 de origen siro-palestino. Además, 504 eran mujeres del 
derrotado, 213 hijos/súbditos, 152 soldados y 1.663 hombres y mujeres cuya condición 
social no se especifica. 
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La estela de Menfis de Amenhetep II registra un total de 89.302 prisioneros 
(89.600 según la suma del escriba) fruto de las campañas del monarca en Siria-Palestina. A 
diferencia de la inscripción de Tutmosis III, en este caso no se especifica el sexo ni el 
estatus social, salvo en el caso de las concubinas y de los soldados. La cifra de extranjeros 
en este documento, al ser tan elevada, hace dudar de su autenticidad, pudiendo deberse a 
un error del escriba en la suma de las cantidades o a una restauración posterior errónea de 
la inscripción original en época de Seti I. Aún así, la especificación de las cantidades da 
cierta veracidad a la información sobre el volumen de extranjeros que llegaron a Egipto en 
aquellos años, aunque en este caso las cifras no sean del todo exactas.  
Tras el reinado de Amenhetep III, los registros de las capturas desaparecen 
probablemente debido a la estabilización de las relaciones con Siria-Palestina y a pesar del 
continuo conflicto con algunas zonas de Nubia. A partir de este momento las 
inscripciones utilizan más recursos literarios para referirse a la toma de prisioneros y a la 
llegada de productos inw procedentes del exterior.  
Por otra parte, la información recogida a través del análisis de las cartas del archivo 
de el-Amarna completa algunas lagunas de este periodo. La correspondencia muestra las 
relaciones del monarca egipcio con los gobernantes de territorios vasallos y el envío de 
sirvientes-Hmw como regalo consecuencia de las relaciones diplomáticas que el monarca 
mantenía con los reyes de los principales estados del Próximo Oriente. 
La elite egipcia de la dinastía XVIII, es decir, los oficiales de la administración y los 
militares, comienzan a representar en sus tumbas escenas de prisioneros y la llegada de inw 
del extranjero. De la misma forma, erigen estelas conmemorando las victorias del faraón, 
mostrando su participación individual en ellas y la toma de prisioneros. Estas fuentes 
corroboran la información que transmiten las inscripciones reales, a la vez que muestran su 
participación en las victorias y en los beneficios obtenidos para Egipto.  
La dinastía XIX sigue la tradición de finales de la dinastía XVIII, utilizando 
recursos literarios para narrar las campañas en el exterior y los productos obtenidos en 
ellas. Además, la escasez de fuentes privadas que las corroboren y completen provoca que 
la información respecto a los extranjeros que llegaron o pudieron haber llegado a Egipto 
no sea tan exhaustiva como en la dinastía anterior. Aún así, se conocen algunas cantidades 
como las cifras registradas por Seti I en el templo de Amara, que contabilizan más de 567 
prisioneros nubios; de Ramsés II en el mismo lugar, con más de 7.400 prisioneros nubios; 
y de Merneptah que documenta la captura de 9.376 libios capturados 
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En este periodo, el monarca se convierte en el único protagonista de la captura de 
prisioneros y así es representado en las escenas monumentales. La mayor parte de los 
extranjeros representados son llamados “jefes”, mostrando así la supremacía del faraón 
sobre los gobernantes de las tierras extranjeras. El monarca acompaña a los prisioneros 
hasta Egipto y los presenta ante Amón, como “lo mejor” de sus capturas y como prueba 
de su poder y fuerza y de su fidelidad y servicio a la divinidad.  
Una vez recopilada la información se observa que durante la dinastía XVIII 
predominó la llegada de población siro-palesina bajo la condición de sirvientes-Hmw, frente 
a un número mucho más reducido de nubios y libios, los cuales empiezan a cobrar más 
importancia en la dinastía XIX. El grupo de extranjeros estuvo compuesto por sirvientes 
de ambos sexos. La documentación tiende a contabilizarlos juntos, por lo que 
desconocemos el número exacto de hombres y mujeres que componían este grupo. 
Los caminos de acceso de los extranjeros a Egipto eran dos: el marítimo y el 
terrestre. El marítimo era el más común y seguro. Llegaba hasta el puerto de Perunefer, y 
desde allí se desplazaban a la capital administrativa, Menfis, desde donde había partido la 
expedición a Siria-Palestina. La ruta terrestre, más insegura, discurría por la costa palestina 
y recibía el nombre de “Camino de Horus”. Alcanzaba el delta oriental en la fortaleza 
fonteriza de Sile (Tjaru). 
El primer punto de contacto de estos recién llegados con Egipto fue Menfis. Allí se 
asentaron muchos de ellos hasta ser distribuidos por los diferentes templos y centros 
administrativos. En algunos casos, como en Nubia, los extranjeros locales no eran 
trasladados a Egipto, sino que quedaban destinados en templos e instituciones locales. 
La inserción de estos extranjeros en la sociedad egipcia dependía de la condición 
social que tenían a su llegada. Los hijos/as de jefes extranjeros que llegaban a la corte 
egipcia recibían un trato relativamente bueno y un destino en consonancia con su estatus, 
mientras que, los prisioneros de guerra y sirvientes-Hmw pasaban a formar parte de la 
servidumbre tras su llegada a Egipto y en base a esta condición eran distribuidos. 
Las hijas de los jefes extranjeros eran destinadas a los harenes, al igual que todo el 
séquito que las acompañaba. Los harenes eran instituciones económicas que funcionaban 
con su propia administración, tenían sus propias tierras de cultivo, ganado y talleres, donde 
era empleada gran parte de la servidumbre que llegaba con las princesas extranjeras. 
Los hijos de los jefes extranjeros eran destinados, según su edad, a la milicia, a los 
departamentos del tesoro, o eran educados en la corte egipcia, algunos como “jóvenes del 
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Kap” para ser futuros gobernantes en sus territorios de origen, soldados de élite o 
funcionarios en instituciones egipcias. 
Las fases de integración también eran diferentes dependiendo del estatus. En el 
caso de la élite extranjera, la mayoría cambiaba de nombre por uno egipcio, aprendía la 
lengua hablada egipcia y se integraba en la sociedad con cierta rapidez y facilidad, 
mostrando una relación fluida con el resto de la población. En algunos casos, los jóvenes 
volvían a sus lugares de origen habiendo sido educados a la egipcia y dispuestos a 
mantener un contacto leal y amistoso con el soberano egipcio.  
Los prisioneros, una vez asentados y distribuidos, eran empleados en tareas al 
servicio de la administración, o repartidos a modo de recompensa entre miembros de la 
elite. Algunos adaptaban su nombre original a la lengua y la escritura egipcia, en otros, 
cambiaban su nombre por uno egipcio. Posteriormente se asentaban en comunidades en 
los alrededores de su lugar de destino y comenzaba su aprendizaje de la lengua egipcia y su 
entrenamiento en un oficio determinado.  
Los grupos de extranjeros destinados a instituciones administrativas fueron 
incluidos en los canales de reclutamiento para realizar diversas tareas en templos o en los 
trabajos de construcción de la necrópolis. El destino final, bien en los templos o bien en el 
servicio doméstico, suponía la transformación de estos extranjeros en trabajadores oficiales 
y privados.   
Analizar los modos de inserción de la población extranjera llegada a Tebas de 
forma forzosa es importante ya que este grupo se convirtió en la principal mano de obra 
tebana para la realización de tareas de carácter oficial. El reclutamiento de trabajadores 
para la realización de construcciones oficiales pudo llevarse a cabo a través de la 
administración de los templos, donde se asentó el mayor número de extranjeros. 
Los extranjeros que pasaban a manos privadas se convertían en “servicio 
doméstico”. A esta condición social pertenecían egipcios y extranjeros, sin que en la 
mayoría de los casos se puedan distinguir unos de otros. 
La primera información explícita sobre la presencia de extranjeros entre el servicio 
doméstico data del Reino Medio y está constituida por el papiro Brooklyn 35.1446, los 
papiros de Kahun y un gran número de estelas privadas. A través de este conjunto se 
documenta la existencia de semitas como sirvientes-Hmw que pueden ser transferidos de 
propietarios, alquilados por jornadas de trabajo e incluidos en los núcleos familiares en los 
monumentos funerarios de sus propietarios. 
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En el Reino Nuevo este fenómeno se mantiene. Hay tres formas de adquisición de 
servicio doméstico por parte de particulares: compra, alquiler de servicios y recompensa. 
Todas ellas consisten en la adquisición de sirvientes-Hmw egipcios y extranjeros. La 
adquisición de servidumbre respondía a una demanda de mano de obra especializada en 
los talleres y dominios privados, especialmente para la fabricación de tejidos. 
La forma más común de adquisición de servicio doméstico entre la élite egipcia fue 
por recompensa oficial. El reparto de prisioneros por parte del monarca en premio por las 
hazañas militares o por un buen servicio a la administración suponía una forma de pago en 
especie. La riqueza de un particular dependía principalmente de los favores reales y se 
materializaba en la mayoría de los casos en lotes de tierra y en sirvientes que la trabajaran. 
Los sirvientes-Hmw eran hombres y mujeres de origen siro-palestino y nubio. Éstos 
eran empleados en tareas agrícolas, ganaderas, en talleres particulares y en la construcción 
de la tumba de su propietario. Se puede afirmar que el servicio doméstico formaba parte 
del patrimonio y riqueza económica de su poseedor. 
Los extranjeros empleados en la construcción de tumbas privadas son 
mencionados de forma individual, incluyendo sus nombres en los registros de trabajo. Se 
trata de sirvientes del propietario de la tumba, de algún deudor o de trabajadores 
voluntarios para este tipo de tareas. Difieren de los trabajadores oficiales en que éstos, 
además de ser tratados por su nombre, no parecen participar en las tareas de construcción 
controladas por los miembros de la administración, es decir, no participan en la 
construcción de templos ni de tumbas reales. Si algunos de estos trabajadores fueron 
empleados en tareas de construcción bajo el control de los miembros de la élite tebana, 
cabe pensar que muchos de ellos se emplearon en la construcción de la tumba real 
ocupando el escalón más bajo de la jerarquía laboral. 
Los particulares informan sobre la obtención de estas recompensas y la posesión 
de prisioneros como sirvientes en las paredes de sus tumbas, con el fin de que estos 
favores queden registrados en piedra eternamente y a la vista de todos. Muestran así 
también su cercanía al monarca y su participación en la obtención de beneficios para 
Egipto. 
Los prisioneros fruto de las campañas en el extranjero, así como los sirvientes 
producto del inw y del bAkw de los territorios vasallos, eran distribuidos por los templos de 
todo el territorio egipcio. Otros eran enviados a los centros económicos más importantes, 
como Tebas, donde se empleaban en el templo de Amón en Karnak o en los templos 
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funerarios de la orilla occidental. Algunos sirvientes semitas eran enviados a los templos de 
Kush, donde también podían estar empleados trabajadores de origen nubio. El resto 
quedaba asignado a templos del área de Menfis o de otros lugares del Delta. 
Las inscripciones monumentales reales nos informan de la entrega de extranjeros a 
los templos y de su empleo en los talleres. Las inscripciones privadas de la dinastía XVIII 
lo corroboran reflejando en las escenas y en los textos de sus tumbas este acontecimiento. 
En las representaciones se observa principalmente la llegada de familias de origen semita y 
nubio, principalmente, registrados a su llegada al templo. Estos son representados con la 
vestimenta de su lugar de origen y la fisonomía característica de su etnia. 
El templo de Amón en Karnak parece que fue el principal beneficiario en la 
distribución de extranjeros. Un gran número de ellos fue entregado al templo como 
ofrenda por parte del monarca al dios Amón en momentos puntuales, con motivo de 
alguna festividad o con el fin de conmemorar las victorias egipcias. Las donaciones del 
monarca son representadas en el templo de Karnak o aludidas en las inscripciones. 
Restos arqueológicos encontrados hasta el momento documentan la presencia de 
asentamientos de extranjeros en el entorno de los templos de la orilla occidental de Tebas, 
separados, en ocasiones, por su lugar de procedencia. Por ejemplo, en los alrededores del 
templo funerario de Tutmosis IV en Tebas se documenta un asentamiento de nubios y 
otro de semitas empleados en el templo. Estos grupos se encontraban junto a los talleres 
de los templos. Asentamientos de este tipo son documentados también en Menfis y en 
otros lugares del Delta.  
Aunque los textos no especifican el sexo de estos sirvientes, las escenas 
representadas en las tumbas privadas tebanas indican que se trataba de familias enteras 
compuestas de hombres, mujeres y niños. Aunque parece haber una mayoría de origen 
semita, estos grupos estuvieron compuestos también por nubios y, a partir de la dinastía 
XIX, por libios.  
La terminología los denomina sirvientes-Hmw y, una vez en el templo, pasaban a 
formar parte del grupo no-sacerdotal de sirvientes-mrwt y trabajadores-smdt encargado de 
realizar tareas agrícolas y ganaderas y de trabajar en los talleres de los dominios del templo. 
El ámbito rural fue uno de los principales destinos de trabajo de estos extranjeros. 
Su empleo en esta tarea estaba adscrito a las tierras y el ganado propiedad del templo, 
donde la tarea esencial era la producción de grano, carne y pescado para el mantenimiento 
de las ofrendas, del personal del templo y para el suministro de la necrópolis. 
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El grupo de trabajadores en este ámbito era muy numeroso, tal y como indica el 
ostracon Gardiner 86, y muchos de ellos eran de origen extranjero. Tutmosis III registra 
en sus Anales del templo de Amón en Karnak la entrega al templo de 1.588 semitas y de 
un grupo de nubios cuya cifra no se ha conservado, con el fin de convertirlos en sirvientes-
mrwt encargados de la fabricación de tejidos y del cultivo de las tierras del templo. 
El destino de estos extranjeros fue el taller-Sna destinado al tratamiento de materias 
primas y a la producción de productos cotidianos como pan, vino, cerveza, etc. Por esta 
razón, estos trabajadores conservaron el mismo estatus que tenían en su lugar de origen y 
probablemente realizaron las mismas tareas. 
Los extranjeros elaboraban todo tipo de productos en estos talleres. La tumba de 
Rekhmira muestra en sus escenas cómo estos trabajadores estaban encargados de la 
fabricación de tejidos, ladrillos y otros productos, aspecto que se documentaba en la 
donación de semitas por parte de Tutmosis III al templo de Karnak. 
Una tarea en la que parecían destacar los extranjeros era la fabricación de vino. La 
principal fuente documental de esta labor son las etiquetas de los recipientes contenedores 
de vino, donde aparecía anotado el nombre del fabricante. Estas etiquetas documentan la 
existencia de fabricantes de vino de origen extranjero, pero no podemos determinar con 
exactitud si su fabricación se realizó en el mismo sitio donde fueron descubiertas, o los 
contenedores provenían del comercio con el Delta, principal abastecedor de vino. 
La documentación administrativa de la dinastía XVIII nos informa también del 
empleo de extranjeros en tareas de construcción en la necrópolis, en los templos 
funerarios y en las tumbas. Los empleados en la construcción de templos o en otras tareas 
del ámbito oficial son prisioneros o sirvientes procedentes del envío de inw y del bAkw. Los 
extranjeros mencionados en los registros de trabajo de los templos son tratados como 
grupo y no de forma individual por lo que, en algunos casos, se dan números concretos. 
A través de la biografía de Ineni, se conocen algunos aspectos sobre la 
construcción de la tumba real controlada por los miembros más importantes de la 
administración tebana. Aunque la documentación arqueológica sugiere la existencia de un 
asentamiento en Deir el-Medina durante el reinado de Tutmosis I, no hay documentación 
suficiente que indique la existencia de una comunidad de trabajadores organizada en este 
periodo. 
 Las tumbas reales de comienzos de la dinastía XVIII se caracterizan por tener 
largos corredores y numerosas salas, pero una decoración sencilla y lineal. Este aspecto 
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indica que para su realización se reclutaron un gran número de canteros y acarreadores de 
escombro, y un número reducido de pintores, dibujantes y escribas. 
 El empleo de canteros por parte de Rekhmira en la construcción del templo de 
Deir el-Bahari, principalmente extranjeros procedentes de las capturas del monarca, 
sugiere que ambos grupos, los empleados en la tumba real y los empleados en el templo, 
eran trabajadores de carácter oficial y que las vías de adquisición de obreros fueron las 
mismas.  
 A partir del reinado de Tutmosis IV la decoración en las tumbas reales cambia y 
empieza a ser más elaborada, requiriendo un mayor número de especialistas. Es a partir de 
este periodo cuando comienza a aparecer una terminología y una titulatura específica 
relacionada con la organización de trabajadores, pudiendo indicar que el verdadero origen 
de la formación de un grupo organizado de artesanos en Deir el-Medina debe fecharse en 
este periodo, estableciéndose sobre un asentamiento ya existente. 
 Es probable que en este periodo algunos extranjeros con experiencia en tareas de 
esta responsabilidad, como la construcción de la tumba real, continuaran realizándola y 
fueran integrados dentro del grupo oficial de trabajadores reales. Algunos de ellos se 
mantuvieron en el oficio tras las reformas de Horemheb a finales de la dinastía XVIII y sus 
descendientes son mencionados en la documentación posterior. 
El empleo de trabajadores extranjeros en la necrópolis fue un fenómeno común. 
La documentación administrativa procedente de Deir el-Medina entre las dinastías XVIII y 
XIX informa sobre la presencia de extranjeros en el interior del poblado, como 
trabajadores vinculados directamente con la construcción de la tumba real, y en el exterior 
como trabajadores-smdt, medjays, guardianes, etc. 
 El reclutamiento de trabajadores en Deir el-Medina se realizaba al comienzo de 
cada reinado. Estos eran reclutados del interior y del exterior del poblado. Desde el 
interior eran promocionados los más jóvenes, hijos de los trabajadores, nacidos en el 
poblado y que habían sido instruidos en el oficio familiar. Los trabajadores más 
especializados, como dibujantes y escribas, eran reclutados principalmente del exterior, 
procedentes de otras instituciones administrativas. Por otra parte, los nuevos trabajadores-
smdt que se encargaban de suministrar a la población de Deir el-Medina, habían estado 
vinculados con anterioridad a los dominios de un templo, y los canteros procedían de los 
canales de reclutamiento de carácter oficial. 
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 La identificación de extranjeros vinculados a Deir el-Medina se puede realizar a 
través de la detección de nombres de posible origen no-egipcio en la documentación 
administrativa, funeraria y religiosa. Las principales pautas para reconocer un nombre 
extranjero son: la estructura silábica consistente en agrupaciones que pueden sugerir la 
transcripción fonética de un nombre; el determinativo semántico  (T 14) común en 
antropónimos y topónimos extrajeros; y por último la falta de etimología egipcia. Una vez 
realizada la identificación se pueden buscar antropónimos similares en otras lenguas 
foráneas. Este dato o prueba no puede ser considerado del todo fiable o definitivo, ya que 
la posesión de un nombre extranjero no siempre indica la procedencia del individuo. De 
todas formas, los egipcios no acostumbraban a poner nombres no-egipcios a sus 
descendientes, salvo para hacer referencia a algún antepasado extranjero suyo o de su 
esposa.  
Desde el punto de vista iconográfico, la documentación funeraria y religiosa 
representa a estos trabajadores con nombre extranjero con apariencia egipcia. Su 
fisonomía tampoco muestra su etnia. Las representaciones son realizadas siguiendo los 
patrones egipcios.  
 Los indicios sobre la ascendencia familiar complementan la metodología seguida 
para la identificación de extranjeros. La presencia de nombres extranjeros dentro de una 
misma familia es un indicativo claro, pero los casos son muy reducidos. Esto supone 
identificar a una familia de origen extranjero, incluyendo a los miembros con nombre 
egipcio. En ningún caso parece tratarse de población extranjera recién llegada, sino más 
bien de la tercera o cuarta generación de extranjeros asentados en Egipto.  
 La documentación de las dinastías XVIII y XIX nos muestra la existencia de 
veintinueve nombres de posible origen extranjero. En algunos casos un mismo nombre 
hace referencia a varios individuos, por lo que sumarían un total de treinta y seis 
individuos extranjeros vinculados a la comunidad y mencionados en la documentación de 
Deir el-Medina hasta el año 1186 a.C. aproximadamente. A través del análisis de las raices 
y de la búsqueda de paralelos en otras lenguas, se observa que hay una mayoría de 
nombres de procedencia semita, uno de origen libio y ninguno de origen nubio. 
 Durante la dinastía XVIII la documentación es escasa y poco fiable. Tan sólo siete 
individuos parecen llevar nombre extranjero en este periodo, cuatro de los cuales aparecen 
registrados como aprendices, mientras que del resto no se poseen evidencias suficientes 
que los vinculen a la comunidad. 
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 En la dinastía XIX se documenta un mayor número de individuos con nombre 
extranjero: veintitrés nombres correspondientes a veintinueve personas. El grupo está 
compuesto por cuatro mujeres, dos trabajadores-smdt, tres medjays y catorce trabajadores 
del “interior de la cuadrilla” y activos en la construcción de la tumba real. Este número no 
resulta muy elevado y, desde luego, no parece que fueran mayoría entre la población. En 
época de Ramsés II se documentan más de 46 trabajadores empleados en Deir el-Medina, 
y solamente cinco extranjeros son identificados en este reinado.  
Aquellos casos en los que conocemos la genealogía de los trabajadores extranjeros 
del “interior” se observa que sus padres tienen nombre egipcio, por lo que no podemos 
hablar de recién llegados, sino más bien de extranjeros de tercera y cuarta generación en 
Egipto. Los trabajadores-smdt extranjeros son los únicos que podrían ser considerados 
recién llegados. Teniendo en cuenta que este oficio era ocupado por sirvientes-Hmw y 
sirvientes-mrwt, cabe esperar que fueran extranjeros de primera o segunda generación. Aún 
así, la documentación administrativa donde son mencionados no hace ninguna alusión a su 
origen, por lo que éste no debería considerarse un dato relevante. 
Los que fueron trabajadores comunes dentro de la cuadrilla y empleados en la 
tumba real convivieron en el interior del poblado con los demás trabajadores egipcios, y no 
parece que fuera una difícil convivencia. Su condición de trabajadores de la cuadrilla les 
equiparaba al resto de sus compañeros y son mencionados en los registros entre los demás 
trabajadores. De la misma forma, a través de la documentación administrativa parece 
reflejarse que recibían el mismo salario que los trabajadores egipcios de su misma 
condición. Los árboles genealógicos documentados muestran cómo familias de extranjeros 
convivieron entre las demás, llevándose a cabo matrimonios mixtos y formándose lazos 
familiares entre los miembros de la cuadrilla sin importar el origen.  
Algunos de estos trabajadores de origen extranjero destacan entre los demás por el 
volumen de información que se ha conservado respecto a sus carreras profesionales, sus 
familias y sus creencias religiosas. Se trata de Payam, Khamuy, Turbay, Didi y varios 
miembros llamados Kenro/Kal procedentes de la misma familia. Todos ellos fueron 
trabajadores activos en la construcción de la tumba real tal y como observamos a través de 
los títulos que ostentan como servidor-sDm-aS, artesano-Hmw o por su mención en los 
registros de trabajo. Personajes como Didi y Kenro fueron cabezas de familia de largas 
líneas geneológicas documentadas dentro de la comunidad entre las que no se observa 
ningún indicio del origen extranjero de sus antecesores.  
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 La documentación administrativa conservada sobre ellos nos muestra una 
integración muy significativa dentro del grupo de trabajo, confundiéndose entre los demás 
obreros y artesanos. La documentación religiosa es prueba evidente de la asimilación de la 
cultura egipcia a través de sus creencias religiosas e incluso una clara adopción del 
estereotipo egipcio en sus propias representaciones como difuntos u orantes. Algunos de 
los trabajadores extranjeros más destacados tuvieron el privilegio de construirse una tumba 
en la necrópolis de Deir el-Medina, como Kenro y Turbay, en época ramésida, lo que 
sugiere que a pesar de su origen alcanzaron puestos relevantes dentro de la comunidad. 
Por otro lado, no existe ninguna evidencia de costumbres funerarias extranjeras en Deir el-
Medina. 
Con el tiempo, sus descendientes comenzaron a aparecer mencionados en la 
documentación administrativa y funeraria de Deir el-Medina. Se trata de la tercera o cuarta 
generación de extranjeros, cuyo único rasgo foráneo que pervive es su nombre, en 
recuerdo del origen de un antepasado. Son familias plenamente integradas, con miembros 
que llevan nombres egipcios y que han asimilado una cultura nueva. 
 El intercambio cultural tiene como consecuencia la dificultad de diferenciar entre 
extranjeros y egipcios en Deir el-Medina. Ni su aspecto físico, tal y como se representan a 
ellos mismos en la documentación religioso-funeraria, ni sus prácticas religiosas muestran 
vestigios de la tradición familiar. 
 La documentación funeraria y religiosa de Deir el-Medina incluye la presencia de 
divinidades de origen siro-palestino en la religiosidad popular del poblado.  La presencia de 
semitas en Egipto, los continuos e intensos contactos con Siria-Palestina desde el 
comienzo del Reino Nuevo y las relaciones diplomáticas con los reinos más importantes 
de Próximo Oriente habían provocado, de forma indirecta, la identificación de algunas de 
sus divinidades con las egipcias. La adoración a divinidades semitas no se hace visible en 
toda el área tebana, sino que es un fenómeno casi exclusivo de Deir el-Medina. Las 
divinidades semitas de Deir el-Medina, Resphu, Kadesh, Anat y Astarté, adquirieron un 
papel protector. Éstas son representadas, en la mayoría de los casos, siguiendo los cánones 
artísticos egipcios y llevando epítetos que los relacionan con las principales divinidades 
egipcias. 
 Resphu es una divinidad guerrera y como tal ejerce un papel protector. Sus epítetos 
como “señor del cielo”, “señor de la eternidad” y “gobernador del infinito” le asimilan al 
dios Osiris. Por otra parte, algunas estelas le muestran como “el que escucha las 
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oraciones”, epíteto común a diferentes divinidades egipcias en época ramésida (Amón-Ra, 
Ptah, Osiris, etc). 
 La diosa Kadesh no aparece documentada como diosa en las fuentes siro-
palestinas lo que indica que adquirió el carácter de divinidad una vez incorporada a la 
religiosidad popular egipcia. Su nombre deriva del término semítico odS/odSt, traducido 
como “sagrado/a” o “santo/a”. En las estelas de Deir el-Medina sus epítetos la relacionan 
con Hathor, la diosa de la necrópolis, ya que aparece como “señora del cielo”, “señora de 
todas las tierras”, “soberana de todos los dioses” y “ojo de Ra”. 
 En Deir el-Medina es muy común encontrar la representación de la tríada 
compuesta por Kadesh, Reshpu y Min. Dejando a un lado el carácter individual de cada 
uno de ellos y su significado, la composición de la tríada adquiere un carácter funerario. A 
través de los epítetos que acompañan a cada una de las divinidades se observa la 
asimilación de la tríada Kadesh-Reshpu-Min a la tríada egipcia de Hathor-Osiris-Horus. 
Las razones del culto a esta nueva versión de la tríada y de por qué se reune a dos 
divinidades semitas para la formación de una tríada funeraria son desconocidas. 
 Anat y Astarté, divinidades guerreras en su origen y, por tanto, protectoras, 
aparecen en la documentación de Deir el-Medina de forma esporádica. En algunos casos 
los atributos iconográficos son tan similares que resulta difícil distinguirlas. 
 Las divinidades extranjeras aparecen dentro del ámbito privado en forma de 
exvotos o estelas funerarias, lo que indica la existencia de un culto local dentro de la 
comunidad de trabajadores. No hay evidencias de un templo dedicado a estas divinidades 
en las inmediaciones del poblado. Sin embargo, la asimilación de éstas a las divinidades 
egipcias de la necrópolis sitúa su posible culto en el templo ramésida dedicado a Hathor al 
noreste del poblado. 
 A pesar de la abundancia de documentación religioso-funeraria relacionada con las 
divinidades extranjeras, no existen evidencias que asocien su culto a la población extranjera 
en la comunidad de trabajadores. Las prácticas religiosas de los extranjeros en el poblado 
van dirigidas principalmente a divinidades funerarias egipcias vinculadas a la necrópolis, 
mientras que los dioses siro-palestinos son adorados por principalmente la población 
egipcia. 
 Los testimonios de las creencias religiosas de los extranjeros provienen del sector 
de la población con suficiente poder adquisitivo o medios para adquirirlas o fabricarlas, 
pertenecientes a la población empleada en la tumba real. Por otra parte, no hay evidencias 
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que nos indiquen cuál fue el culto que practicaron aquellos extranjeros de más baja 
condición social. 
 Las divinidades extranjeras fueron adoradas en Deir el-Medina por egipcios 
miembros de la comunidad. Estos individuos coinciden en las mismas cuadrillas, bajo el 
reinado de Ramsés II. En algunos casos, aparecen empleados juntos en el año 38 de 
reinado, bien como capataces y escribas, o bien como miembros del grupo de trabajadores. 
Así, el culto a divinidades extranjeras en Deir el-Medina no fue un fenómeno extendido en 
el tiempo, ni del que participaron gran parte de los miembros del poblado. El análisis de la 
documentación muestra que se trata de un fenómeno acontecido en un momento muy 
concreto de la historia de la comunidad y dentro de una cuadrilla determinada. 
 La existencia de cultos a divinidades semíticas en Deir el-Medina muestra la 
integración en la sociedad egipcia de aquellos elementos que llegaban del exterior o que 
eran consecuencia del contacto continuo con población extranjera. La asimilación de 
divinidades extranjeras muestra como lo no-egipcio no se percibe como algo negativo y 
extraño, sino que es considerado algo positivo y cercano. 
 Las manifestaciones religiosas y la piedad personal muestran la existencia en Deir 
el-Medina de una realidad social compleja, donde extranjeros y egipcios conviven 
intercambiando aspectos culturales y religiosos. La mezcla cultural es evidente en los 
principales centros económicos egipcios y allí donde la población extranjera era más 
numerosa. 
 Hemos visto a lo largo de esta investigación cómo los extranjeros que llegaron a 
Egipto protagonizaron dos fenómenos diferenciados: la inserción laboral y la integración 
social. La inserción laboral provocó su asentamiento en los principales centros urbanos y 
su contacto con el resto de la población. Como consecuencia de este continuo contacto 
con la población nativa egipcia se fue produciendo paulatinamente una integración social 
que afectó a las generaciones inmediatas de los extranjeros recién llegados.  
 Algunos de los aspectos característicos que definían a estos individuos como 
pertenecientes a una etnia diferente van desapareciendo paulatinamente. En primer lugar, 
es de esperar que aunque los rasgos físicos característicos de su lugar de origen se 
mantuvieran en las generaciones inmediatas, éstos no se reflejan en las representaciones 
religiosas y funerarias. Desde el punto de vista iconográfico adoptan los estereotipos 
seguidos por los egipcios para representarse a sí mismos con el fin de no diferenciarse del 
resto. En segundo lugar, el aspecto cultural que les definía como etnia se transforma 
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asimilando la cultura egipcia. Este fenómeno se observa a través de sus manifestaciones 
religiosas y funerarias. No sólo adoptan una apariencia egipcia sino también a las 
divinidades egipcias a las que dedican sus plegarias y sus monumentos. La falta de 
testimonios que indiquen una presencia de tradiciones funerarias extranjeras indica que 
asimilaron las costumbres egipcias, se contruyeron tumbas familiares y prepararon un 
equipamiento funerario digno de cualquier egipcio.  
 La asimilación de los extranjeros de estos rasgos culturales provoca una realidad 
compleja donde las identidades y las diferencias étnicas se confunden. La documentación 
nos muestra cómo hay extranjeros con nombres y vestimenta egipcia al igual que hay 
egipcios que adoran a divinidades extranjeras. Esta confusión obliga a no generalizar la 
información sino a buscar indicios en cada individuo que nos muestren su posible origen 
extranjero. 
 La documentación que atestigua la presencia de extranjeros en Deir el-Medina nos 
proporciona una visión más objetiva e individualizada de aquellos que la literatura o las 
inscripciones reales mostraban de forma abstracta como personificación del caos. Los 
integrantes de generaciones posteriores a aquellos recién llegados poseían todas las 
características que definían a un individuo egipcio salvo su origen. Algunos mantuvieron 
sus nombres con orgullo, pero su grado de integración parece reflejar un sentimiento filo 
egipcio.   
 Muchas culturas antiguas sufrieron procesos de inmigración, hacia los cuales 
manifestaron una reacción hacia el extranjero. No todos los extranjeros siguieron las 
mismas vías de acceso ni participaron en los mismos procesos de inserción. La inmigración 
en Egipto, concretamente en Tebas y en la comunidad de Deir el-Medina, no parece haber 
supuesto un problema. La convivencia con gente de otros lugares de origen no provocó 
aparentemente el descontento social. El principal y más importante camino de inserción, el 
laboral, contribuyó en gran medida a mejorar las relaciones entre nativos y extranjeros. Los 
trabajadores egipcios no se vieron amenazados por la presencia de trabajadores foráneos, y 
éstos formaron parte del entorno laboral de forma equilibrada. Ni las inscripciones reales 
que hablaban del extranjero de forma peyorativa ni las diferencias étnicas provocaron un 
choque de culturas que frenaran su integración. Entre la población egipcia hubo 
extranjeros y no fueron considerados o tratados de forma distinta a los demás por su 
condición de forasteros. 
13 
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